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'*laat>:y t corrigen muchospafíosdcAftrologiaquepor la dicha re-
formación qucdauan acufados. Compucfto porFraiKifco 
Vicente dcTornamirí^çnor de Mora^iaturaídeU 
çlpdad de Tudel a) del Rey no 
dcNauarra, 
CcífffÍL»/irfríú|<ííírrf ytytitcv ocho¿ños,díi¡dccl principia ddt ínodc M.D-Lxxxíi]. 
b j f t t c l f i n del Año de JA. DCX. Y cotilos E d y p f a que ¿¡tu end dUho 
timpo}concl pronojlico dcllos: y con los Catbdogos debs 
íícycs quehd ¡tuido a i todos los n ynosy 
prouincús dit mundo. 
Llena al finvn Irídicccopiofifiimo dctodaslas materias tjiicmíla^ 
C O M P R I V I L E G I O . 
ImprefTocon licencia de fu Mageftad, en lamuy nobl; 
y muy leal Ciudad de Pamplona, por Thomas PorrMis , ^ 
Sauova. M . D. L x x x v . .... .. 
fcíh taíTaéopor los señor** del Real Confcjo,cn Getc 

A P R O B A C I O N E S . 
¿«•Yoheviftoefte libro intitulado Rcpertori©clclos tiépos:eI qua! esCa-
tholico,y na tiene cofa repugnante a la fan&a fe Catholic*: antei do-
ftrinamuyconformeaeUajvtilparamuchaiobrasdela republica. Y 
afti me parece que fe le puede dar Liceuciapara imp r im Ule. En Madrid, 
vitimo de Mayo de 1585. 
ElDo&orFernandez. 
$^Pormindamient«delo$SeñoresdelConfejovi yexamine^ofmyMi 
guelRuzolaprerentadoen Theologia,yPrior delMoncfteriodenue 
ftr* SeñoradelCirmendeUciudaddePapIonael prefentelibro incitu 
lado Reportório de tiempos, conotras muchas materias tocantes a Ja 
CofmographiájErpherajAílroIogia^ftftronofnu-.compucfto porFran 
cifeo VicentedeTornamira.Ynoayenelcoracontranaa nueftra fan-
ftafeCatholica.YporretiibrocuriofOjyaunproucchofoparamLichai 
cofai a la repubí icâjmc parece lele puede dar licencia para imprimiUo. 
En fe delo qual lo firme de mi nombrti an.de luliode 15S4. 
Fray í í iguel Ruzola* 
L I C E N C I A S . 
ít» YoMigucIBarboSecrerariodcIConfejo Real de fu 
~~ Mageftad deftefu Keyno de Nauarrajd ©y fe que vifta ] a aprobación he-
cha por mandado del Confejo Real por Fray Miguel Ruzoia,prior del 
Moneñerio de nueftra Señoradel Carmen deíla ciudad de Pamplona, 
del libro in titulado Reportório de tiemposjCÕ otras muchas maecnas 
tocantes ala CofmographiajEfpherajAftrológiajy A{l:ronomia,copuc-
ftdporFrancifcoVicétedeTornamira,vezinodeUciudadde TudeU, 
el dichoConfejo en trezedeluiiodel año vitimo paíTado de ochenta y 
quatrojdioliccciaypermiíTopara qtierepuedaimprimir,como patef-
cepotel auto quefobre ello Te hizo,que en mi pi>der qued«)a que me re 
furo: y por la verdad die l prefente teftimonio en Pamplona ,ad«â de 
Abril de mi l y quinientos y ochenta y cinco años. 
MiguelBarbéSccretario* 
A . ' A ¡j 
El Rey. 
¡¡O R qnanto por pane de vosFracifco Vicente dcrornamíra ,vez i -
^ no.deTüde}adelReynodcNaííari*a,nosfüehechá.relaci6:diziédo. 
qtíevos atiiadesçõpuaftovn libro inticulado Repercorio delo&tiem 
pOí>cõtornie ala refotmacion Gtegonana,«rci ipco cu lengua Ceftellana: 
*1 qual era muy veil y.proiíecbofo.Porquacofetracaua enelde cofas de 
cuyo conocimiétoteniãtodostoshõbrcsmuy granecefsidad^nos Tupli 
calUsoi mádaíTemosdarlicéciafíatá 1c poder imprjmirjy priui legíoçot 
x^Canoso por el cj nosftieíTcmos íeruidOjO como la nía mf dfueffe.Lo quaV 
virioporlosdel nfocõrejo^como-patfbmãdadorehizolasdiíjgé cias q 
lapremacicapor nosnueuamétehechadifponerobrelaimprefiio d é l o * 
libros-.Y conos cõrultado,y poreshazerbié y mfd,fiie acordadoq detria-
mosmãdavdaref ta J>facedulaenladicharaái5,y nos muimos lo por bié-Y 
poda prefente os damos licécia y facultad parágportU^od^diez años q 
corren y Cecuctaiidcfdeel diadeladatadcíh i ifacedula^ós^laperfona 
vueftro poder ouiere,podaysimprimir y venderei dicho libro q de fufo 
fe ha*e mécion.Y por laprefenccdamoslicéciay facultad acjualquier ira-
preSTordettosnfos Rey nos q vosnõbraredesparf qpor eííavczlo puedan 
i i r jpr imirXon qdefpucsdeimpreffo^ntesqfevcndajíotraygays al nfo 
Cóí ejo jumamente conel Origina-I qend fe vio q va rubricado y firma * 
do al cabo d e CUriftoual de Leon nfo Scritunodc Camarade los q refi dé 
enelnfo Co nfejo-.para qfe cof rija con el original, yfeos taíTe dprec ioq 
por cada volume aueys ic auer.Ymádamosqduíanteel dicho tiépOjper-
fanaalguna fin nraSicencianolepuedaimprimirni venderfo penaq e l q 
la imprimiere y védieieaya perdido^' pierda todos y qnalefiquieralibros. 
y moldea q cicltuuicre,y vendiereeneíiosnros Roynos,y mas incürra en 
pena de cinquera mil mfdis por cada ret que lo çótrariohiíiere. La qual 
dicliapenafealatcrciaparte para mie!ti"aCamara,y otra té'rciáparre para 
el de iniciador,}' otrarcrcia parte paraeljue/.q lofentéciare. Ymádamos 
a los del lUiefiroConfcjo^'i'cfidétesy oydoresdelas nueftras aLidiencias3 
AIcaldeSjAlguazilcsdcla nfa cafa coi te y ChanceUerias'.yatodos los Cor 
regidorcSjafsillencCjgobcrnadorcSjAUaldesmayoresy ordinario,-)* otros 
ju 2 ^esc>UsUcias,qualcfi)iiicr de cotiaí las ciudades, villas y lugares délos 
mieí í rosReynosy feñoriosjanfilosq a^orafoi^como Idsqueferãde aqui 
auclanretqgaavdcny cuplansitanueftvacedulay mercedcjanfi os haze-
mo^Vcontrael jhencír y forma della,ni délo eneib contemdono vayán i 
pa\i¿n,niconfíetan-yrnipa{raren manera algunafi? pena delanfa merced, 
v dedica mil m?dis parala nfa Camara. Dadacn MadiiJa.xix.diasdel 
jrí.c- d^Março^dí mil y qniniento^y ochenta y quatro años. Y o d £ey. . 
Por mandado de fu Mageftad..\ntomo deEralTb. 
C A R T A p E p I Ç A T C M A , 
íiAlllluílrífsimoSenof don Ga-
ñon de Peralta,Marques de Falces, Condedc Sant 
Eñeuan/cñordclas villasde Pefaíta.MardiiavAndoriJIây 
Açâgra; MayordomomayprdcruMagcftad en, 
el Reynode Nauarra, 
N T í Q y i S 5 1 M ' A colum-
bre Iiá fi'do (Illftrifsimo S e ñ o r ) 
de dedicarlos aurores fus obras 
a grandes,Principes, de cuyo 
yàlôr ellas lò;reçibíeiTen:fuplic 
¿ 6 con cfta' irte la' ffágilí dad y 
rudeza de fus ingenios. Eftaco 
fideraejon me obliga a mimuy 
niucliòmasqucaorr^ofFreccr aV.Sjlluftrifsimaefta 
Cbronogr^plnay Repertorio de tiempos, que con-
forme alanueuarefo.rmaciondel año determino de 
facar à luz: conofcien.olo la falta qüe en el proce der 
y exordio tiene:lo qualfuplira c.onelluftre que de V.^ 
S.illuílrifsimatomara,dándole perpetua fama, con 
.cuyo amparo [q librara de las detrajeras lenguas del 
i n do ã o v u Igo 9 tj u e (n o fin gr a n laftim a) e ñ a. y a t a m aí 
difciplinad'ójqüefin cofi'deracionalguna, nirefpe&o 
juzga temerarjamentc lo quehõbres do¿í:Ífsimosban; 
cõpuefto.Lo qual mas libremente bizierãdeíla obra 
por carecer yo délos grados de.fciccias^ enlas efcue^-
C A R T A D E D I C A T O R I A . 
las fe d^y noprofeíTar el abito dellas:fino falicradc-
baxo del ambaro deV.S.IUuftrifsimarporqueconof-
ciendotodòsfumuchovaloryalcoingenio,prud< 
cia y difcrcctòíig hamoilr ado en los cargos qpoj 
Mageíladhaadminiftradocn Efpañay Indias; y l a 
Realfangre de dondçdefdendedelosanriguosrcyes 
que folia auer enNauarraantes que fe encorporaíTe 
en la corona de Caftiííá^ñadie fe atreuera à derrabar 
la por no offcnderle: à V . S. Illuftrifsima fuplico fe a 
feruido de aceptar la porfuyano mirando elpequen o 
fcruicio,finoIa voltintad con queíeòffrccç,ylaàffi---
ciongrande qucficprchetenido à V.S.UIuílrifsima, 
y à fus cofasjcuyallluft^pcrfona nueftro Señor pr^ 
fpere como V.S.IlIuft^lo merece y fus feruidores l õ 
acífeamos.DeTudelaá.tí.deAbrildelaño i f 8 y* 
llluftm0 Señor. 





A L P I O L E C T O R . 
O R. l a r e f o r m a c i ó n J e l a - l p q u e I íahecho 
el SumoPonrifice G r e g o r i o X I f í . (ami^oLçí tor) 
quitandodiezdiasal mcsde OÓubre,dclaño dei^Sz 
hã quedado preuaricados^annuJadoscodosIos E.e-
pettoriós que;eniamòs-y vfauamossylosmodosdc 
^ S S S s B .facarIasfieftasmôiiiblies3Epa£tay; Ucra Dominical. 
La qual reformac iu fe ha hècho parà valbcr cl Equino¿l¡o y ernal; a los 
yxi-deMarçOjafsi como eftauaeuelUetnpo dei Concilio Nice»o,para 
gouernarnos porei d'aquiadelatccncelcbrarlaPafcuadcicfurtcQio 
ene! riepoqucfueinftituydaííriel dicho Concilio-.porque no fe hazia 
la dicha celebración coñforifté à loque aUifedecretò,p©raucire anti 
cipado el dicho ^euw&iolQsdicho 
do quitar delosdalendaricsUordéiidcl Auraonumeio-que tenia co-
mo cuentadcfe£uofa:nundandoponer'eiifu.lugarlanueuaEpaña de 
xxx.numeros conforme al Calendarionueuo de Luis L i l io , lo qual to 
do ha fido çauíadc atraCaríémuchospaíroideAftioIogiajCongranco-
fuíionderouchoSjpor noentenderaquetiempofònlas conjudtioneSjy 
opoíicíonesdciaLunatlosEclypfes^entradadelSolcnJosíjgiJoSjla 
cantidadd«losdiasy nochesportodoel dircoj&delaño. Y tambiéla 
orden quefe ha de tener deaquia'deláte ealos Bifieftoíy otrascofas. 
Confidevando pues que no feria raz on vnamateria tan importante 
y \wceffaria(afsi para el gran prouecho de l i contratación, como tim~ 
bien para elregimientohumanojqiiedafíe poria dicha reformación 
annuúday confufa.meparefciomouido defánñozelo feria bien ocu-
parm«(aunque no con pequeño trauajo)en hazerefte general Reporto. 
TÍo,ad5defepudieíren ver,y fabeHascofas q fon neceíTariaspara en-
tender Us deEfphera.TheorjcajdePlanetaSjCofmograpbia^'auega-
cionjComputo^y Aftrolpgia.Y pues que el efludio que he puefto para 
darteiobienguifadojhafidocon muchas vigilias,porfer materia muy 
diflficuhofa^ara que con mucha claridad lo cntiendas,y puedasfacac 
demi trabajo erapiòuechamiento que defreo,recibeD có ferenafréte. 
puesla voluntad quehe tenido del bien qamitchos lia.de refultarefera 
partejparadirsimularlasfaltasqueaura.enel.XesneceíraKaque-emié 
dasantetodascofascomolamasprincipaljq.Ios effeílos è influencia», 
délosPlanetasy Signos^EclypfeSjiioleh'ade'icntender^ue.ellos, n i ; 
Jasconílellacionesjnijnfluencíasçeleííesticncn poder fotfre losinge 
m;i}ccqueiucIinanynofuerçá:perocomo tomos poria mayof parce 
prpnosainaaljfíguieiidpnueftrofiapitkosjfinninguna tefiftencia ,noi 
dexainosnei iárc^^ci l idadvolui i r i r iamcnte por nueílras inclina* 
cioncs,entendicna^ roloqiicUseñrellasalceraneíayrc ,y lo que efta 
fubjeftoaruspaCsiíWicfyalccracioHCscon quefcaítcralascomplcxio-
nesjy recibe dotritncntoi^falud.PcroloquetoclpslosChríílianosaue 
mo5dcentenderyfigmcres,qDio*quce?cl mocoede todas lascoíàs 
celeftcí y elemeeal es como fcñór de todo lo gouierna y rije cofu fbbe-
rana prouidécia.Ha me parecido hazct la falua con efta primera patte 
yiibrOjConpropolicodedaren^ceuelafegunda^araque puedaícon 
tuieuo guílo trabajaren entenderlas cofasdeloselementosyfus 
impcefsionesjy loque partícularntentetocaacadavnode 
^UoKpuesenelUprimerjpi^çrçyeiíirgaínence,, , -
• l í íque tocaaúsEíphe ía tcn l^ l t : - - -; ̂  •* 
V A L E. , 
5« . \ a declaración dclasCitrasjOCharaacrcsdelosSignosre h i 
Marañen Uspagin^s fi-y pT* 
LadeUsCifras t)c!os Plahe^s fehalíarancada vnoctifuPlane-
ta qu e c o mientan e n Ĵa pagina i 08. 
Ladeia» demás CitVasqueronlasdela.sRadiaciorict fe hálUran 
enel Capuulojj.paginai j j .y ly^ , . 
mmmmmmmmmmm^m^m 
Primera parte dela Chrono-
graphia, y Rcperrorio dc los TkmpoSj que 
tra^a dei mouimiento de 
los Cielos, / J (- s J { ^ > 1 •:.> ^ 
C A P I T V L O P R i M E R Qf ^ E ^ L ^ 11K 
Cxeacion de codaslas cofas, 
V A T R O cofas (c[ÍzenIosDo£lores)cjtíe 
fueton criadas antes de todo tiempo. E l 
méfmo tiempo.Los quatro elementos.Ei 
cielo,yiosAngeleSjtodas a vntiempo: 
pot lo qual fon nombradas Coeuas. De 
eftüs quatro cofas: las tres vitimas difRe-
rendela primera en no tener fin, aunque 
tuiiieron principio como ellaj y aeftacau 
fã fon medida? con vna duración que fe 
llama Euo, q tiene principio y nofin: poc 
que enel principio q eftastres cofas fueron criadas/ue criada también 
Uduracion del Enoque afsi mefino mide las animasdelos cuerpos hu 
manosrlasqualestampòcohandefenecer,fiendo criadas por Dios. 
Imita el Euo ala eternidad en cierta manera, en carecer de medio y de 
fñi'.pero diífiere deüa en tener principio,del<jiial carece la eternidad: 
porque la eternidad (como lo refiere Alberto Magno ene! t r a £ h d ò 4 . 
del^.libidelosPhyficoSjCap.z^es vn efpacioqtie carece de principio 
y defin,íinaiuei'ioridadni poO:ei"ioridad,con vn mefmofery perma-
nencia/m tener augmsto ni dimmucioii,ni perder cofa enlopaiTado, 
ni adqtiirirhenlo veaidero,por no tenet cofa defuccefsion. Algunos 
Philotbphosla llamaron efpacjocontiiuio:nopoiqiieentédieíren que 
tetiia partes (como í a cantidad continua) fi no porqjamas dexo de fe r, 
B fin 
t L A C H R O N O G R A P H I A 
finnunCâfaltarjnipoderfaltar^ftandoficmpre-envnferprercncíalÇ 
3Uuariable,con!o lo refiereS.Auguftin:yport«nervnferfui principio 
fin'mcdio)mfin)eftaciieI mermoDiosomnipotente^ue tampoco tie-
jic principio ,n»odio,nlfiin criador de todo el vniucríojy de todas las 
cofas/Kdovnaimmcrafubftanciajetcmajiiicreata^rfeftirsima^or 
fi fubfiftente:en quien no ay cofa mayor ni mcno^primera ni poftrera» 
La quarta cofa deiasqitefiieroiicriadas a vn tiempo coa las otras tres 
dichasjque es el tiempOjtuuo como ellas principio:pei'o diffíei e delias 
en que ha de tener fin quando ccffeelmouimietoceleftialjComofe vee 
enel Apocalypfi cap.f o.qtic fera (fegú Titelmaiijlib./. cap.tí.) defpucs 
delaconfumacioy fin deftefiglo. No fue el tiempo criado en tiempo, 
porquefiaCsifuera,dierafeproceíToen infinito. Corriendo pueseftc 
tiempOjCiio cambien el eternoyimmenfo Dios confu omnipotencia , 
por fu bondad y mifericordiajel Sol yláLima^Gn todos los otros Pla-
netas,Signos,Efkcnas,y Conftcllaciones.Apartólas aguasa vna pa i -
te,y difeubvio la tierra '.yerto todos Io:> animales,plaucas,y yerbas de 
eUa}y todas las aues que bueláporel ayre,y ladiuerfidadde pececque 
ay enla mar.lo qual todohizo cnlos ciiicodias primeros: y en el fexto 
crio el hóbrCjY formo la muge^como fe coligedel j . cap- del Geneíi s. 
Es opinion délos Doftoies y Hiftoriadores^q infundioDiosen Adafít 
el conofc imicntodc todas ldsfc ie iKiasde l r íTin idojConqpufodefpues 
nombre a todas las criaturas. Y afsifedize ,que defpues deprendiendo 
Jas del fus defcendíeuteSjfeñaladamentelos hijos de Lamech ;ii)ata— 
dordeCa!ni,e»teftimoniodcftocfi:ulpieron íasdichas feiencías e n 
dos columnas que edificaron vnade piedra y otra de ladr i t locont ra 
cl nguay fue^Ojpar.iqnclicndo perpetuas las deprcndieíTenjhalIjndo 
lasalíifiiM-dcfcendicntcs:aiiiiqnc íoíeobo eneidclas Antigiiedades,Ca" 
pit«loquarrodÍ7e,qnecílas colii:nnas las pulieron los hijos de Seth, 
efcuIpiendociiellasIosmoiiimieiKosdclos cielos que deprendieronC' 
arca)i\;cH)iipericirim^íeniaAfcrologi^votrasfeiencias,las qualee. 
comcnçaronaenícúar af»^ dcfcend;entesi Pero ellos multiplicado e l 
niiindojignoi-and.^e! fonrora^uc ñieron criadoSjembiieltosen concu-
p i l cen c ia>, i ute re;! o s a:iibic¡oneí,Y en todo genero de vicios, o luid a. 
ionlasíciciicias. luyiendopozo cafo delías/cñaladaméte LosquepoE. 
áií pofícion dt Cus regioac^no.cr.-i u capaces d.e alcán^arlaí ^comolos. 
D E T O R N A M I R A , . ? 
quehabítâuaenrcgioiícfiáeftépUdasporcxcefsuiofrio^intoíôrábíe 
eaíot,queha*¿e-ks gentes mal compicísioiiadas^derudo y bcftialin-
genio,aunquefiemprc huuoalguiios en partes templadas ^odiciofos 
deínueíligary Caberlos admirables lecrctosdcnaturaleMjy el orden 
yconcieítodcl mouimicnco délos orbes celeftesy de fus cftrellas. í.os 
guales inquiriendo y alcançando algunas cofas, poco a poco fe fueron 
avigmentandoJasfcienciaSjañadiáiocadavñorobi'elociLieíeleauiá 
cníeñadOjío q el auia inuentado y alcan^ado: y afsi poveííaorden han 
venido enla perficioiiqiieagoraeftaii?Horsciédo varones do¿kifsimos 
en dincrlas partes delniuiido.Porqantigaamente florecieron en Pee 
í i a losMagos^ enBabyloimyAírynaíosquefedixeroChaldeos. En 
h India ios Gymnorophiíías,enPrancia los Dí Liydas^osqualcsporg 
fiieronexceUtes enei conoftimieto del drecho diuino y humano frie-
ron dichos Semmocfieos. EnTraciafiorecleronOrpheo y Zalmaxis, 
ercriptores antiquifsimos. EnPhenicia Ocho. EnLybía Achias. En 
Egypto Vulcano hijo de NU 0,0! qual dizen que primero começo a tra-
tai délos principios deia Phiioíophia: aunque otros efe ríuen que los 
Gricgosfueronlosprímerosínuentoresde ]aPhilofophía5yde todas 
las otras artesy difciplinas. Lomas cierto es > que los Barbarosfueron 
los pL'imeros muemóre5,y tomándola los Griegos delíosjí^aiigméta-
jony eftendieionconfu eloquência y f^ber, 
Cap. ij. l^ela diuifionydiffí-
nicion de la Philofophia. 
^MZnyñ A- Pí í-oOphianuioorigenenGrecta.dedoscxcelen 
Ces Varones llamados Mufeo hijo de Eumolpo, nam -
k****^^* ra! de Athcnas y Lynohtjodc Mercurio y tie la Mula 
Vvania,delo3 qu a! es Mufeo efcriuiodcla generación 
délos DÍofcsjy imietolaSphe^y dixoqde vna mef-
macoiaproced)átodaslascofis,y en aquella fe refot 
uian-.y Lyno eferiuio dela generacíõ del mudo y délos cui fos del Sol y 
delaLun.i.y las generaciones de'os animales y frutos. Defpuesdeitos 
ftiiccedieron los hetCjq fueron primero llamados Sabios, cuyos nobres 
eranThaíeSjSoloajPeriãdro^leobulo.Chtloí^BiasjPittaco.Aeílos; 
aMcualgunosaAaachatrisScythajMvibnCheneOjPherecidesSyro^. 
' B i j Epim-
4, L A C H R O M O G R A P H Í A , 
EpimemdesCretéiejy Pyfiftrato.Ycómotóctoseftosy los quehaziati-
ptofefsiondefaber/cllamaíren-enGrjegbSophyjquefigmficafabios, 
vino defpues d ellos Pytagoras,qiie mudo efte titulo en otro de menor 
iaftancia5y ma/honefto:porq comoLeonte rey delosSycionios le pre 
mmtaíredequeèftado.yprofcfsioerailcrerp-ondiOjquenoeraSophoa 
quefignificaSabio^omo losotrosfeintituiauanjíinoPhilofopho^quc 
fe interpveta,amadoi' delfabeny de alli adelante todoslos Cabios fe l i a 
maronPhilorophos,Ylafciecia,PhUorophia,delaqiial huuodospria-
cipioSjcl vnoprocedio de Anaximandro, con nombre de Philofophia 
lomca,Elotro principio que fue.delaquefellamoItaHca,proccdiode5 
PícagorasXaIonicafenecioeiiClitomacojCryflppo,yTheophrafto, 
fucccdiédoporeñaorden.Thalesel primeiodelos fietefabiosdeGrc-
cia.fue preceptor de Anaximandro j Cuyodiícipuío fue Anaximencs3 
del qual lofue;Anaxagoras,y defte Archilaojaqnic'fúccedío Socrates, 
ciiyodircipuloruePlat5;qLiefiiemaefti'odeSpeufippó,y de Xcnocra 
tes,a quien fuccedioPoIemOjpt eceptoi: de Crator y de Crates: aJ qual 
fuccecüo AicefilaOjCLiyodircipulofueLacidesjydcfteCarneadcSjmae 
ílrode ClitomachojVno délos dichosdefinidores, en Cryñppo acabo 
por eftaorden.A Socratesfuccedio también Antifthenes,y a efte D i o -
genes CyniCo^ai'qual Crates Tebano,y a eíieZeno Cytheo,cuyodirci 
pulo fue CjcanteSjCtiyo Cuece (To r fue el dicho Chryíippo/egúdo d i f l i -
n id or.EnThcoplirauo acabo deite modo* A Platón Cuccedio AriftoCe 
1c¿,al qualTheophrafto vitimo difHnidor déla iónica. LaPhilofoplna 
ItalícafcueCciocn Epycuro^oi'eftamanera. PythagorasdiCcipnío de 
Pbcricides Sy i'Ojq lo fue de Pythaco vno de los fíete Cabios de Grecia: 
dexo porfucceflov a Cu hijo Thelages,cuyo CuccciTor fueXenophanes, 
y defteParmcnideSjdcIqual lofiieZenõEJcates^dcfle Lcufippo^ue 
dexoaDcinociifOjdc quié quedaronmuchos CucccíToreSjentreíos qua 
les fueron los principales KauCiphanes ,y Naucides. A eftos Cuccedio 
Epyctnovirimodiñinidoi de hi Philofophia Itálica. DeftosPhilofo-
phosjaloscjdiípurauandclas coi as comprcheníib] es llamaron Dogma 
ticos^alosíjuediCputaunn las i]icõpi'elicnCií>le's;Ep!ieticos:delos qua 
Jes algunos dexaron libios cícriptosjComoMeJiflb^ar'mcnides, Aria 
xagorasjZcnojXcnophaiieSjDcmocmOjArillotcleSjEpicuro, Chr i í i -
poíyoL'ros:ydeIlopnocfcriuicr5.cofa>como Socrates, StiIpõ,PIúHp-
¿lo/MciicdcmOjPyrdio/nicpdoJOjCariicadcs^riCojPy.thagorasiy-fQ 
giinaigunosAriíta ChiOjCXccptoalgunas.pocasEpiftolas. L a P h i l o í o ' 
pjiiafcdjuidcxnircseCpecic>,Echica,Phyfíca,yDialefticaXaErl^ 
trata; 
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seátí ddas cofiumbrcs.La Phyfi cu dclas cofa* de natwalezâ.YU Di»-
)cCtics. dcladifputa de ambas a dos. Desastres efpeciesjla Phyficafo-
iaméteflorefciohaftaeltiempode Socrates^í qual Fue el primero que 
imientola Echica,qufl esdelas coftumbres. La DialeÜica comento en 
ZenonEleates,yreinc]uyoen]aEthica,omoral jla^ualfediuidio en 
dieire£ta5,quefedixeron Academica^CirenaycâjEliacâjMegarenfe, 
SçimcJjEretricajDialeíticajPeripateticâjScoyca,y Epicúrea. L a p r i -
mer^queesia Academicajfc paste enrres,envieja;tnedia,y nueua.El 
principe dela Académica viejájfue Placou- Dela media/ue ArccíiJao. 
ydclanueua,Lacydes.DelaCyrenayca;fneAriftippoCirenco. Dcla 
EnicajPhedonElienfe.De}aMegareníè;EucIje!e$ Megarenfe.De la 
Scynica,Antiñheiies Atheméfe.DelaEietnca.MenedemoErecriére. 
DcUDialeftkajClitoniachoCalciclonenre. Dela PeripachetícajAri-
ítoteles Scagerite.Dela Stoyca,2enon Citteo. Dela Epycurea,Epyeu-
ro. Efta&reÜastomaron eftostítulos y denominaciones^ delas ciuda-
deijComoIosEIienfeSjMegarenfeSjEredrkoSjCyrenaycosiodeloslB 
gares donde difpuCauãjComolôsAcademicoSjy Sioycosiode cafosque 
aconteciã,comolos Peripateticos:o delas injurias, como los Scinicos: 
ode fusaffeftos ,00010 losEudemonicos. Algunos Te ponían nombres 
deprefumpeiony vanaglonajComolosPhilaíetes^qüefignjficaAma-
doresdelaverdad'.yElenticoSjy AnaIogeticos:ocíelos nombresclefus 
preceptores, co molos Socráticos y Epy curcos :o porquetratavonde 
la naturaleza delas cofasfueron dichos Phyficos-.oporq ercriuiei'odc 
Jascoftumbres/edixeron Ethicos:o porque fe occuparonenlasdifpu-
tas/enombraron Dia)eíticoSjCuyas vjdas;opiniones,y cofas fcha ja-
ran enfus vidas part icuiares}enl a hiíloria general de] mundoj^tie teñe 
mos hecha,cada vno enla defevipcionde íu Prouíncia. 
Capit. iij. De las fíete 
ArtcsLiberalcs, 
EíosamiguosPhilofophosdepcáieronlas flete Arres cat 
lUmaionliberaíes.dignasdcfer depiendidasdclageutç 
libre y noble:! as. qual es fon Crammarca,L ogica l íetho 
a a v ^ Z X X * ricajlvUificajAritnmetica^eonietriajyÁftrólogia. í as 
MBKVrflfS&i cíes ptínierísvanportresdiuetfosc.'rmiuosa^ nmefinp 
fin,que ei elconofeimientodei razonar. porqtíeUGrámacicaha con* 
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ÜíleYacionalbicii o mal hablar.La Lógica alverdadero ofalCa.LaRhe 
torica,al polido o nopolido:dc manera que todas tres tratan del razo-
inr.Las quatro po.ftrcras van también por quatro viasa vn mefino fiiij 
queesel conafcímíentodela cantidad.Porqucla Arithmeticíitracade 
la cantidad difcreta^contraydadeloinumeros.LaMuficajdftla can 
tidaddircrcta,contr*yda afon.La Geometriijdela cantidad co t í nua s 
no contraydaalinca.La Aft;'oJogia,dela cantidad continuayCotrayda 
a mouimifinro:de Tuerte qtodaã quatro tratan de U'cantidad- Fueron 
HamadaseíUsquatropoflrcVas^lQnaiiibioMathcmatico^qfígnifica 
las quatro fcietjciasantiguasjpQr auer mucho tiepoqfe iiiLiétaron, Ct -
g u n Aulo GelioencIIib.i.dcliis nochèsAthicai.Losfundamérosdela 
Grámacicafon las íetras^dizen que Abraham i miento las Chaldeas 7 y 
Moyfenlas Hcbraycas. Huuo tambtenprimerovfo de letras e n P h e ú i 
ciajdedodelastraxoa Grecia vn hijo de Agenor3lIamadoCadmQ:auii 
que,{cgun algunos,traxofoIas diez y leys letras rufíicas deGatacta y 
Mconia: Ias demas trajecto dcfpHesPaUmedes y Symonides Medico. 
AlosEgypctosdiolerrasla reynaííis. Nicoílrata aios Latinos,)unto 
con fuhijoEuandro. Algunos dizenqeftos dieron tolas x i x . letras. Y 
que Syluro hallo deíjnics tres lecras}y las otras t o m a r õ d d o s Griegos. 
EnrerialaGtámatica.IapronunciaciodeUsIetraSjycomottertêdiuec 
fosacétos.Ladiftínciony rcpaitiniientofijyo^nvocaleSjmudaSjConfo 
nantcSjylicjuidas.Yconio vna vocakiene lugar dedoscõfonantcSíy a 
Ias vezes vaie por vna.Trata delasrylUbaSjqualesronbi cues^yquales 
longasidelos piesjdcla medida dei vcifojdelas partes dela Oraci6,CQ-< 
moei nõbrc es rcgidojdel vei'bo,yen quantascoGishadeconucniriy 
deí l eJatiuotábicn cojiel antecedente: y cl adjeftiuo conel fuflant iuo. 
TinfcHalasdifliuAionesdelos nõbresjVcrbosjparticipioSjpronõbres^ 
dcruscfpccic.^laOrthographiajEtymologiajSyntaxisieíbarbarifmo, 
roiccírino,y lo'jotios vicio^clmetaplaíino^chcma^ropo^nedoche, 
y otrasíígurasiíaíNjbtihHjI.i prof^lahiííoria^y el verfo.I.os imiêtorcs 
dellcartilicio»y c¡nc le bandado luHn econfus artes jhan fido Donato, 
SeruiojPrifcianOjllobcrtc^VguiciOjAriftarchOjEuerardo, Alexandra» 
de viílaDei jPerclias,y Antonio dcNcbrixa.La LOgicadi í f ieredelaDia 
Icflica^nq Ia Lógica cõprehcndc toda Ia fucrçadeJ argumentar y fus 
generosa JaaixcdemonlVariiia,y lamefmaDhleñicajy la tentaiíuiaa 
y fopliilKcaXaDialcílicajes paree dela Logíca:porqnotrat4fm&f6Í<> 
dslap:U'ceqes prouablq.Diriici('.eíhsdclaRhctOLÍca,cn quecopala-
oras¿reiic:;,y argumento?,puôíbí cutbyma, con Tolos tres termino*1 
i concluye 
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«onclnyeparáprotiar Io quequierejqticfonpropoíícíoa^tiç algunos 
dizci^mayotiaflumpcioníquc llaman mcnorjyconcUifion.YURhcto 
rica traca lascofasaUargOjCon muchos colores,íígui as, y palabras. Y 
afsidizen que la RhetovkaesSgurada por lamano eílendidi.y Ia Dia 
íc t i ca ccnada.Tieiu la Logicadospartes^ueibiijinuencion,}'difpo 
íicion.Lainuencionrccomaddos lugares qfe hallan eiilosmelmosac 
gumcntoSjO en otros que fe traen cxtrinfccos.Lo q fe halla enlosmef-
mosargumcmoses,el todojlaparte^l genero ,Lirpccie:iad)Perencia 
lielosqualesgenerosyefpecieSjdependelaordé delas cathcgorias.quc 






ciõ,q todas fon quinze cofas.Loeílrinfeco,es losteftimoniosqfctrae. 
HaÍJados losargumenrosconlainuenciõ/e ponen en vfoconladifpo 
íicion délos pronúciados.Enefla facultad floreciero cafi todos losPhi 
Jofophos. La Rhetoricafe reparte en tres géneros de caufas,qfonde-
monftratiuQ,qesquando demoñrainoSjO.alabamoSjO vitiipera;ros al-
guna cofa.Deliberatiuo,qesquadopevfuadimosq fe crea, o 110 fe crea 
algunacoHijO fe haga^ no fehaga. Y judicial?qes quando acufamos o 
defendemos aalguno.LaspartesdeURhetoricafon cinco, inirécion, 
difpoficion^loquécia^iemoriajy pronunciación. La inuecion tiene 
feyspartes,qfon eXordtOjCoel qualfebufcala atécion,y bcneuolécia, 
NarracionjqcuctaloqpalTajCÓfusciicíiftancias.Diuifioi^q eslas par-
tcsenqfedimdelaoíaci5,y putos q fe hã de tratar.Confirmacionjqcs 
prouar lo qfcdize.Confutacion,q esdeshazery cõfundirla opinion 
cõtraria. Y cõclufion>q es el fin dela oraciõjrepiciédo en fuma lo q fe 
ha dicho alalarga.Lafeguda parte dela Rhctorica:q es ladifpoíicioit 
eslaordedelosargumétos,}' razones:yde todo lo demás qfc dize.La 
tercera,^ es elocticiGjCshablar por palabras próprias co cloquécja.í.a 
quartajqesla memorials valetfedel a memoria cirtifícial,quado falta 
la nacuialjalcacándola co lugares y imagincs.La quinta,q es pi'onucia 
cion es el bué meneo del gelíoy gracia enel hablar y pronííciar íaspa 
labras.Deftos preceptosfe vallero los oradorcsenlas oraciones que ha 
zian.Fue inuentada la Oratoria por Tyrcfias y Corace>5iciIianos: pe-
ro Homero U haz s mas antiguajdizjendo q Fénix hijo de Ammitoría ; 
B i i i j enfeñg 
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énfcño a Achiles, Ariftoteles Uatribuye aEmpedocIes PhiIo'opheÉ 
AgrigentuwXa Oración en ptofa fue inuencada por Pheticides Syro, 
maeitro dePythagoras.La parte dela Oraròi-ia,que pertenece ala me-
moria ,hallo Simontdes Chio. E l primero que efcríuio Diálogos,fire 
Platón. Annes delaProfafeACoílumbroefcreuir en verfo: por lo qual 
fue antiguamente la PoefiallamadajLa principal Philofophiatporcjuc 
eafi fue la primera de toáis las fciencias. Los primeros Poetas fueron 
Orpheo y Lino:y porque deftos no han qtiedadoefcriptoSj fe tiene por 
mas antiguos los verfos de Homcro,primer i n u é t o t del verfo Ueroyco 
fegun Horatio.EUambkoinuétoArchiloco.Lasotraserpeciesde ver 
fos tomaron nombre dclos auílorésqlas inuentaron,odejos pies que 
tienen o por otras varias cofas.La Tragedia y Satyrahalloprimeroen 
GreciaPlatoii. Ventre los (.auiios,Luúofae el primero que computo 
Fabulas.El auíto r delas Comedias fue Nenio. Delas Satyr as-Lucillo. 




fafuifinesparanentrirtezas. El íignificado de Tragedia en Griego,ei 
Cabroirporqtieerie era el premio quedauan por las Tragedias, o vn 
cuero de vino.LosPoetasLyricoSjfedixeronafi'^porlaLyra coque 
cantauáfus verfos.EnGreciahuuo nueuePoetas principales Ly ricos 
que dieronfus nombres a ottos tantos géneros de* verfos Ly ricos,que 
íderon Aleman SpartaiiOjSteficoro Siciliano, Alceo Mytileno, Ibico 
Regio^feguDtroSjMeiTano.Aiucremeon Teos,SymomdesCeos,Pm 
daroThcbano,Bachilidesy Sapho.El masexceíentedeítos nueue,fue 
Pindaro. Los Elegíanos componianfus verfos en Pentámetros, y Ex-
am seros: fu ÍJgmfic;uioe^milcnayafdiftion:porqueeneilos ve ríos fe 
rolianefcreuir Jasamorofaspafsioncs}y qualquiertrifteza,y dolor.La 
Comeüiacs vnacomprehenlioiidel citado ciuil y priuado,fin peligro 
dc!a vida:y(fegim'riilio) es imitación dela vida, efpejo delas coftum-
brcs,yimags dela verdad. LlamofeComedia dcComoenGriego,q 
q u i e r e d c J i í Al Jca.y OJe,qesCanto:porqueantiguaméceIos mocha 
choá de Athcnas an JauanjJor las aldeas reprefentando Cometlias jlas 
quales cieñen íiempre los fines alegres, al contrario delas Tragedias. 
Los primeros Cómicos cj eferiuieron Comedias fueron SaíTaron^Ru-
IlOjMagneSjArirtophaneSjEupoIisjy Cratino. DefpuesMenaiKlro y 
Pii^lemon mitigáronlas afperas.reprchenfiones delas Comedias: poc 
áondet 
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dónele fe vee(fegui*Quintiliano) que fumodos genefos cíe Comedias 
vna 3iltigi.ia,q«c era como Satyra,Hena dereprcneníiones.Occa mieua 
queeraapaztblejComoíasdeTerencio.ElpCinictoqeiiX-atin compu-
fo Comedia fue Linio Andromco^amque algunos dizenq Epicarmo, 
eftandodeíteTraJoenla ínaCeo,y qporellaíe llamo Comedia Ja quaí 
es de varias ¿tpecieSjComoTogara^PaiiiaraSjPretegatatas,Taberna-
naSjAtellanas^hnipedes^y Mimos. Partiéronlos antiguos Griegos 
lasCòmetliasentresmiébros^ueeran^Ditierbios^CanticOjy Choro: 
y Cada vna tenia cinco A&oSjy a cada Aílo atribuya las Scenas qae les 
parecía.Los Saty ricos eraa los PoetasmàldÍ7,tentes,y reprehendedo-
resde vicios. FueronlasSatyras(fegunQnintiUano) iuuentadas por 
losLatinoà: en cuyo luga rvfaron los Grtegosdelas Comedias anti-
guas. FuefamofoSatyrico^y el primeroqueftieporelloeftimado Lu-
cilio. Los Poetas Heroycos ^tueronios queenfus verfos cantáronlas 
bazañas délos valcrofosCãpitaiwsjy Principes. 
Capitulo iiij. Que trata parti-
cubimcnrc dcIQuadribio Mathcmatico, 
y otrasSciencias, 
A AríthmeticaimientoPythagoraSjreduzieudoIaa 
arte y ditcipíina,yNicomachoy Boecio la cftendie-
ronmucho.Estcienciaquetratadeiuimerosocanti 
dades dife retas.Todo¿ los numerosdeJa Arjthmeti 
ca fon pareso impares. Los pares fe diuíden entres 
erpecies3qi]efon pa rirerpar/queesquadolediuide 
vnnumerOjy fus partes o mitades te pueden diuidirygualmente hafta 
llegar a la vnidad.impar iter par ,q es quando fus dos mitades defpues. 
de ciiiidido/c pueden tomar a diuidir^aunque no haíta! a vnidad. im-
pañter impa^que es ei qfus mitades nofe puede tornar a diuidu. Los 
mimeros impares Ton dedos maneras^que vnosfon primos incon-pue 
floSjquefonlosq nofe pueden partir por ivngü numerojino por ¿ola 
la vmdad.Ylos otros fon fegundos compiielíos,q fe pueden partir por 
algún otro numerofueradeia vmdad.Tornanfe a diuidii" los números 
eivíuperíluOjqije es quando fus partes aliquotas ayuntadas, motan mas 
queellos.DiminutoSjquandofon menos.quc^lIos-Yperfedos quando 
B v f on . 
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fon iguales. Algunos números fedizen lineales, y otros fupcr/idaleS, 
tnanguUrcSjquadradoSjcircuIaLeSjpentagonos/oIidoJjpyJ'amidales, 
JaEeraleSjaírerialeSjCLuicaleSjparalelipedaJeSjy cubos.Delos números 
fe componen lae proporciones racional^ irracionaj.La racional fe di 
uide en ygual,y defigual. La defignal fe diuide en cinco géneros , que 
fonMulcipleXjfupcrparticuIarifiiperparciêssmaltiplexfuperparticií-
iaVjy multiplex rupcrparciens.Eftaíèdizeconcemplatiua,a different 
ciadclaplatica^ucesruma^reftarjmultiplicarjy partir-.progrefsio-
ncs^egla detres,cambioSjbarataSjCopañias, faifas poficioneSjy otros 
generosty el arte que dizen de Algebra, como todo fe vera al largo en 
micftvaArithmttieaXa Geometria fe dize de Gcos en Griego ,<jue í i-
gniíícaticira,y Metros medida: porque esfeiencia paramedirlatier-
ra.Hallola Meris Rey dcEgypto, pata diuidir los campos que e lNÜo 
inmmdauaXaqual perficiono Pythagoras,muentando en ella los l i -
neamcntos,formaSjintcrualos,diftancias,y cantidadcs.Dizeíèqquaii 
do hallo eftcPliilofophola virtud del triangulo, hizo a los diofesvn 
facrifkio q fe llamaua Hecatombe, que coimaua de cien cofas. Anaxi-
mandro Milefío inticnto el Gnomon,haziendo primero reloxalosLa 
cedemoncs.PaimeniclcsEleatcsfue el primero qdixo que la tierra era 
redonda y globof^y qeftapueftaen medio del mudo,como centro: lo 
qual ha'loporrazoGcometrica.FlorcfciocneftafcicciaEuclidesMe 
garéfe. Diuidcfe la Geometria en cfj)cculatiua,q trata del conocimic* 
to delas lincas.Y en platica,^ fe diuide entres gencros,q fon Altímetra 
Ci es medir lõgitudincs,Íacitudiues.alturas,y profundidades.Pianime-
tra«'] csmcdii arcas,)' fupcríicicíjinclüfascntrclincas.ipolimerriajqes 
medir cuerpos. Délas quale? mane ras y la ordecomofe hade medi i',y 
los géneros de lincas.arcas,)' fuperficiesq ay, y el modo como fe hade 
hazer y traçar, fe vera cu miçllra Geofnetria al largo. Es annexaala 
Geometría la PciípcíliiM y ArchiteOmajias qualesfe parte eníclino-
graphiajOrthographia,)'Scciioçraphia.La Ichuographia, es el dibu-
j o o traça q en for mal lana fe dc^rrxue con figuras geométrica ŝ q vul-
garmente llaman Plataforma; cuy os inuento res fueron Eudoxo y A r-
chica,i'Jultraudolacon varias formas. La Orthographia, esía fabrica 
que le liare materia! y artifícialmence,conforme aU traça deíalchno-
grnphia ,y.lasrhcoremas y propoficionesgeométricascomo ionios 
edificios^afaSjtcmpJoSjyftierçns.Efta contiene cincoordenesdeedi-
rtcios)qibnTofcr.na)i)orica,Ionica,corinchiaJyCompiiefta,LaSceno 
gvaphiaeíhniedkia^eias ¡incas radiales deíojoy delafombra,de 
donde 
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donácTecomprehedcn lasaUurasjUrguezasjanchurãsjyprofundida-
des^con Ia qual Ce ayúca U Perfpcíliiia pofíciiu: ía qual es la imitación 
defignadora y maeftra de codas Ias cofas q conçl ojo fixo fe puede com-
prehender.Difficte dela Sceuographi.ijdela manera qdiíHereu la cali 
dady cantidad: porq Jape rfpeftiuafc exercita enlacalidadiporqíunc 
gocioespintai'UfmiilicLidy cl í i t io,paraq¿enga proporción. Pérola 
Oi chographiaconfiderala cantidad y calidad. LaPerrpcitiiiaenfcna 
la manera del ver :y como tiendo los ojos do;, no veen dos cofas, fino 
vna,ycL recebir iasimagineseniosefpeios,y lascaufasde venir al ojo 
la figura pyramidal dela cofa vifible. LaMuficafe reparce cambié en 
eres partes.La primeiâjes delas manos.Lafegi!nda,es el Canto.La ter 
eerajConftadeambas.La innencion defiaCeiencíafe atribuye a Pytha-
£¡oras:elqual confiderandoelfonqlos herreros hazian confusmaiti-
¡los,cSpufoelartedelaMufíca* LavihucJadizenqhalloOrpheo.La 
flauta-Pan Arcádio, celebrado por los Gentiles por Dios délos Paílo-
res. Dos ÜaLitasjiintas,Marfias Frigio: al qual deffbllo Apolo porque 
feofoygualar conel cnlaMufica-Fueroiiexcelêteí muficos Ari5,Am-
phion Apolo,y Ariftophanes. Tiene tata foerça la Mufica3q(comomu 
dios autores grauifsimos eferiuen J vnafuete ele Alexina al tañer déla 
vihuela fe mueue y falta como cofa vina.Díuidefe la MuíicajCnSpecu 
latina y platica.La Speculatiua.cs la razón delas proporciones;y pro-
porcionalidad por números. Y la platica,cslaqfe exercita colas feys 
vozeSjVt.re.mi.ta.fol.Ia.Iaqual cotienc ocho tonos, Y toda el la fe re-
duzcenArmonicajOr^anicajy Métrica. LaAftrologia,esfcicciaque 
contcplalas cofas celeltiales,íoscuiTosdeloí; planetas,los mbuimien-
tosdclaseílrcllasjy la razón delas otras conftcllaciones.Los Affyrios. 
por [a llaneza de Tu tierra tporq podían fin impedimento ver de todas 
paites el c ie lo , comentaron primero queotros ningunos aobfevuar la. 
orden y CLiifosdclaseftrellasry los Caldeos cÕpufierõ el arte. Muchos, 
atitoresdizen que Athlas hijo deíapetoy LyblainucntojaAílrologia. 
Endimion-fue el primeroque hallo el curíb y reuoluciondcla Luna: 
enlo qual gaitotreynta años.Thales Mi!cfio,el primero délos fíete Sa-
biosxíe Grecia, hall o la conftellacion déla OÍTa menor, y el Equino-
Üioy grandeza del Sol prcdixoloseclypfes del Sol y déla Luna, 
mucho tiempo antes.Cleoíir ato i miento los fignos de Aries, Tauro, 
GeminisjY otros. Pythagoras el Luzcro. Cleóbulo diltinguio el Año-
por fu origen, msfes^ydias. Anaximandro hallo primero el Zodiaco.. 
HyparchopufontímIjrealasEítrellas, y explico el numero de ellas. 
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y fob ve todos Pthoíomeo cfcriuio U Thcorica de los PJaiietas, y dia 
gran luz a efta fciencia Ja qual fe diuidcen Aftronomia y AftroJogia-
La Aílronomia trataelfacar los lugaresdelosphnctasy eítrcÜaspor 
TabUs,fusI5gitiidmesJatitudines , y declinaciones Jos edypfes del 
Sol v Luna,y conjun£tioncs,y oppoíiciones.Trata también Jo que roca 
a la Sphcra y thcorica delo'sPlanetas. Esle annexa 1 a Cofmographia, 
Gcographii nauegacioiijy lacompoficiondélosreloxes^initrumen 
tosMatliematiços,y otrascoíàsqcneldifcurfo deite libro fe trataran. 
I_a Aftrologia to que toca alajudiciariaíJa qual trata de la calidad 
délos Planetas^ cflrellasj defusimprefsionesinlaj cofas inferiores. 
y 1 cuantada vna figura cnel tiempo tonuenieme de la policion y fitio 
que en aquel punto tienen los íignosy planetas, y eftrellas fixas end 
ciclojfcgunfusafpcílosy lugares que ocupan enl a figura^y otros rcípe 
ños,ju7g3n las cofasfobre quehanleiiantadoladichafigura^omopa 
sece por los libios judiciários. 
1$ Cap. v. Dela Medicina. 
A Medicina no fe CUÍ ta entre íísfiece artes liberales: 
porque trata de todas el Jas, digo que para vfar de la 
Mcdicinajinteruicuen todas las fíete artes liberales, 
acaufacjel Medico tienenccefsidad de Gramática 
paraOiberdcc!arary emcndcrloq lee. Yaííimefmo 
de Dialeítica para conocer las caufas,)' entéder la ra-
? 5 dclis enfermedades para difpittarlas^liltinguiéuolo cierto délo i u 
cierto^ cu i arlas.ÜclaRÍKtoricajparadiflinír con veidaderos argu-
mentos loque 1 a fciencia trata, y raz onar con orden y adorno dei í a, 
J >e]a Arithmetica , para entenderlos números dclas horas, délos dias, 
líelos angmétos^ délos creticosj para las cantidades délo q ordenan, 
Dcla Gcotnctriajparafaber lascalidadcsdclas regiones ,5* fitio cielos 
Jtrcarcí, y calidad de los Cl) mas, y paralelos: en losqualcscnfeñcnío 
(¡fie mandan guardar alas ̂ ehtcs.y lastieiras donde corred ay remas 
templadamente. De'aMuíicajparaclcomt asdci puIfo:y porqay mu 
c h a s do lene ias q fe curan cone lia xomo los mordidos de' a Tarantula. 
Y afsi fe lee deDauid^quc con laMufica libio a Saul del tormento que 
padeci.i:y que Afclcpiaóesfanoconcila ¿ vnfienético. Yfinalméte de 
laAilrologia^paiaiaberelmouimicmodcIosckios,)' inñucciadelo* 
P Jineta 
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Planetas y eftreílasfixas. La mutactondclos tiempos: y entender ios 
tiempos idóneos para fabcr aplicar fus medicinas premoiKcaie! fu-
ccílo de fus enfermos. Pues es opinion de todos tosfamofos Medicos, 
que los cuerpos celeftes alteran los inferiores: de cuya caufa laMedU 
ciña esüamada fegtmda Philofophia. Demaneraqueambasdifcrplr-
iwsabraçantodoel hotnbrejia Plñiofophia la anima,y ía Medicina el 
cuevpo.La Medicina es lac[ue defiende y conferua el cuerpo ,0 re-
lia ura la Talud. La materiadeftafcienciaes'tratát de enfermedades y 
heridas.El iiuientotdela-Medicinafuceriuelos Griegos Apolo, cuyo 
hijo Efculapio la augmento confusraraséperaciones. Defpuesqelfue 
muerto por vn rayóle perdioelmod^de curar pov la Medicinaj pere-
ciendo el arteconel auftorj.cafiquíbiétósañesjiaftael tiempo'deí rey 
ArtaxerxesdePerfiaquelareña.iirp^facoaluz Hippocrates, natural 
dela lila de €00. Dfemian^a^ief'éíjTiethodode eflaavtefe atribuye a 
Apolo^uediotnuchosTemediosen vei'fo..La experiencia y platicaba 
EfculapiOjquefoloconftadeeJíperienciasjquehizofin juyziosnifeña 
les. La Lógica o racional aHippocrates^iieinquincndolasedades-y; 
calidades delas tegiones y e;nfermedadcsaplico los remedios, y los pú5 
fo enarte,guardandola razón délos eleinétos y tiempos.Procedç.u to* 
das las dolencias délos quatro humoteSjqtie fon fangrejColeí'ajinelan. 
eolia,)-- ñemaiIosqualesgOLiiernanalos fanos,y dañan alos enfermos: 
porque akerandoíedemafiadamentCjCaufaiUas dolencias. Atribuyefe 
cada vnodcftos íiumorcs a vnodelosqnatvo elementos iteniendofus' 
calidades.La fangre al ayre.La colera al fuego.Lamelancolíaala tiçx*, 
ra.Y la flema al agua.Dela faiigrey colera vienenlasdolencja^aguáaSj 
quelosGiiegosUamanOxias.y.delañemay mclaneoliaUs^toliaíasit 
quedizencluonicas.. .{' ;•• • 
Cap;vj.Délaamiííad^ü 
trela Medicina y Afirologia:yáel^ncccf^ ?: 
, , quetienenlosMedicps^ 
Aftrologia... .; ' • 
o-Randccslaneccfsidad qufclaMedi'chVa'tíenc'típla Aftrol 
giaparaconfiderar U ^ n a t i i r a l e ^ a S j m o u i i n i é t ò ^ a f p é à o s ' 
: delascUrelias^y poder ccrtificadametepronofticarelfucef-
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quehadcaucreVdiadelaCrifisjenrteUiiaturalczayla Enfermedad, 
^uecaiaVnaptocuradcpreualefccr,yfaber los tiempos idonens del 
puvgaryfangraiilioqualconfirmaHíppocratcscnru iibrodc Ay re y 
Aguâ.dinendOíqfifcconfidciálascofasaltas^chaUaporexperien-
c u noi'ci-la Aílvologia pequeña parte dcUSciancia dela medicina. & 
éfta caula di¿e Albumazar en fu mayor introduaorio, que 1 a Scicncia 
íklasEílrcíiasesclprincipiodeUnudiciiia : Porque Pe f.nn Ariftori-
Icstodüslodcuerpbsruperfioresobranéiiifiuycnsn lascólas inferio-
res por mo iimicnto.yluz.YcneIprimerodcJosMcrheoi-05cap.3.Io 
tdtiwacortíívmartdiziendo.fikmuienc que eftc mundo cíle íiéprecon-
ti(iuoa.lo3mouimieiitosc¡nflu«íit¡asceleftes'.paraqL¡;to¿aru virtud 
feagoüiernadadcUas.Loqual racificaS.T0masenelcap.9z.del libro, 
3u,contra GenrÜesdizicndo.Q^elbs cuerpos ecleíles imprimen en el 
cuerpo humano algosa cuyo bcncf^o^difponepara e legú loque es 
mejonàunque ígnoiVmos eifiny la razon.Y a ella cairf» muchas VezQS 
la naturaleza es cÕmouitU v alterada por lasEftreUasÇfegúla varíe-
dad.y diuerfidad defus.í"rpe'ao5y'ronjjm¿t'loncs0pPrtl«ecomo]iuc-
ftrocuerpo cílacompiieftodc qu itroeic-V.^^^Sjfacilifáimamente Te 
altera,)'recíbelasim]>rcfsioncsce1cftes.Lo-quai cícriue Albumazar^ 
lib.2.di¿iendo. Q^e tojo lo que cueree mundo nace y muere, eíla ílib-
j cüo al mouimicntodelasErtrel Kis y fignps ceiefteSjComo a caufas ef-
ficicutss.Porotra parte vemos poccxpdHencia que las plantas è yer-
Iias3y toda Cofa vegetatina en vntiempo del año reucrdcccn y brotan: 
y en otro fe marchitan. Yafsi dixo Ariftoteles,quec!mouimtentodel 
Sol^porcl-Zodiaco.caufalasgcneracionesy corrupciones en las co-
fas infii'iorcs.Támbicn Hermes cnet Amphorifm0.tf9.dize que la L u 
nadapr¡iicipioatodacofa:YeneIdefpecuíoyluce,dizeqeldettimé-* 
to del cuerpo deja Luna cauíã .letriinento encoba la natura. Coníirma 
cíloFçliolpmeocjiçlftgundpdelquadrip^ 
emíà inartweIhín'^icom(jdartçase»-lo? cuerpos humanos:corno lo ve 
nms nore^peyienc^cnl^ipeícados deconchaSjY en los hueílos que 
cu l.iaecieíitç'dela£uincft,iii mas llenos que en Iasmengiutes,y ve-
m-ji el mouiiuientoqúe la mar liiite cadír dia cnel fluxo yYciUixo con 
tomicai mouimicnto del.» Luna,También vemos hazer elfeítoen las 
co:.i^ que tienen mucha humi J.ad3como en las calabazas :afsi mefmo 
Ias leniilias queIç fjenibvan elbiulo la ijiina diminuida de lumbre no 
^rcfcen.SouiasopcracionesdelaLuna/egunGaieuoenellib.j .deíos 
dias. 
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días decretó ríos muy euidentesen las cofas infeíiorcsíintiendo fus é-
feílosy operaciones, no Tolo los dolientes, fino también losfanos. Y 
cndcap.6,delmefmolibro,]oconfirma,diziendoaüerlo buícado el 
con pjrticularíblicittidjyaucrlohallado muy verdadevo.Ycnel capi. 
3'd el dicho libro.efci'iue que por fe r r 1 mas propi.^^ ^ la tierra" de to-
dos los Planetas,^ líente tit iitHuenciaaias que omino porqucfwwirfi-t 
tud fea mayor que íadelos otrosPlanetas;fino por fer nos1 mas vezina. 
De manera que 4ualquiereqiiçvuiereleydo los libros de Hippocra-
tesy Ga!eno,eiitendera llanamente lanecefsidad que la medecina tie 
nedela Aftrologia^ueselloslo confieíTan. Porque fe offrefeen cafos. 
donde fe ra muy dañólo aUníemio^jf i tar lo el medico, como Iodize 
Ptliolomeo enlapropoficio. 57^6 i l l centiloquio:que quandolaTepti-
macafayrureñor eíluaiei-cninfommados/eaparte el medico del en 
fei'mo/Porqiipfignijícaru^açOTéííeldoliente,èigno rancia de laejv 
fermedadenel medico. AfKrman tan de veras eftas cofas los famorGS1 
medicos y antiguos plulofophoscon grandes experiencias que turner 
Tonque temeridad y falta de entendimiento feriadelos medicos defte 
tiempo menofpreciar la Aftrologia por no entenderla,contradizien-
doloquecondiligcnciay curioíidad inqukierolos antiguos.Ypues 
vemos que para cortar algún arbo^y paraplaiu^r,ycn}ceri£ otros; Te 
bufean tiempos, conjunciones, afpeíios, crecientés,y menguante» 
dela LuuaMioferia razón que fe proceda a cafo y fortuna para fangrar 
opui"g.u;oconucnirlos quatro humoves,pucs vemos que los cuerpos; 
humanos reciben las imprefsioncsceleftes, y las particulares altera-* 
ciqnescomo los otros indittiduos.Yii cftoquifieren eon t radcz i t jvc í 
lo que cieloslemeiantesdize Hippocrates a quie eíios. fíguenenlame-
diciuacud Ubiode Afpcikibus ftclUrumveTfu$-Luna.m»YcncI trata--
dodc Crises y hora dccumbentiunijComolo refiere Georgio Táftcte-
ro. De quahiuicrmsdico c]ncigno.ralaAiVoíogu,nadie{ecáiicen fus 
manos.porq no espcrfeílomediço^finocomo ciego.que bufea con'él 
baculoe! caminocy nomircícctcner titulo de medico, ni tampoco pue-
de fer perfeito medico el que ignorare la Allrologia-Coji todo oílolos-
medicos que carecen defta Sciencia^/ no akãçan fus Peeré tos; no quie-
ten creer eft-i authoridad |x>r 1er gente-que no entiende los inefmos l i -
bros de Hippocraíe»,Gaíeao,y Hennas,que-hicieron¿eáosdiaí ds-
cretorios^y de d ecuísita infirmo rum jdoi^.fe veela proiVoUicaciode' 
lasenferm-jdades^egun ladífpoíkion y Sigilo en q fe bailare la .tuna: 
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AltiempcrcLLiecaevno doíieticepuede efta ignorancia cauíàf gt^ndíPsi 
Aios errores enelí*an'grar,ü aplicar las medicinas: porque a tal tiempo 
puededar vnmQdicoVaapuigajquefieiidóparaeuáciiai jiíohagacora:; 
ode vnamedicina quefieudo pa):areftaurariaviitud,Iaportre:ypoE 
,norenctTerdaderQ^mToc^m^e^tn)contormea^mo«iI•^ielltodelaLll 
na del feptiniodiacr£ticojdaiieneUlgunas;medicinas:de manera que 
aQiieldÍaqueauiadedecliuã'íUdoienciaparabien,míitan al enfermo:. 
y ars-ídizcThomasíBbdetid-medicoy Aiirologó en el l ibio que hizo 
délos juyziosjdelos dias créticos que conofcib muchos enfermosjque 
aiu'endoles de tucèder feHcemente el di^ 
medicinas. Y'Conforme a eftodíóé'ííippocrates que cnlos Caniculares ' 
fon moleftasal doIientelasvacuaciones.Eiiconreqiiéciadofto efcriue 
Galenoenel libro de Decubitu infí^moru, que quâdo la Luna eftaenel 
fignoHeCancei',enla hora del priiiwpT^delà^lencia^ã^&mairgnas 
y idifficilesíínfermedades-.y lascurasy remedioá que íVles aplicaré da 
naran^nas-.potloqual.fi al tiempo qvno cae entermoeiluuiere la Lu-
naenel Signo.de Canccr/e apartedel cí medico total menrcy las me 
decinasiPuescarcicíeivdoel msdícú dela Ail;iologia,como pod ra tener 
vcidaclcro.conofcimientodclos créticos, ni de la entrada dela Luna 
culos fignos.Ypuesdi/x HypocrateseiieUibioalcgado,q es cofa muy 
buena qtieelmçdicocutiendalaíçienciadel pronorticar con prouide: 
ciajpoj'ier Uparte mas noble dela medicina,rtò la muioípreciê ya que 
nolacntiendenjiinoqueproctirend'^raberla: puesdize Galenoenel 
dicho librod'elo'sdhis créticos,que el medico que no la deprende, en 
uejeccentinieblaspei petuas.Ynofolodexa de obrar i'e¿lamcnte,íino 
queauciiguadamcnteyerra-.y ii con diligencia inquiriere el principio 
deladolcjiciajfacaraabundantefi'níto de fu arte conofeiendo y prono 
llicandoloquealosenfetmos hadefucccdei-.Ymasdizeel mefinoGa 
Jeoo:qiiehade]euantar y juzgar lafiguradeínacimiento deldoliete: 
porque por ella particularmente fefabcnlosfucceiros. Y fiel Medico 
no fuete Aíb'ologo;nopodra(fegri Hermesenel librode efpeiosy luz) 
obrar perfeu nicumplidamcnte.Apollonioenfu libro copara al Me-
ti ico que uofabeAílro logia,ala Plhuafma^que parece fer cuerpo viuo, 
y cslbmbraviuificadadeipiricus.Hipparcoenelde vjnculo^ap.ij. lo 
comparaal ojoquenoeílaen potéciapara excrcitarfuoperacioy a£to. 
Galeno cnellib*8.-deliigenioífaiHtatts,cap.2-o«(comolo refiere Gerua 
lio Mat i tallero) dize.que los Medicos que ignora la Aftrologiafon peo 
vcsqfaluadorcsy maradores.por no conocerlos neceiTariosrequifitos 
ala 
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alaMediclna^Ypucsel mefmo Galeno euçllib.j , de losdUs Créticos 
QÍze-que el ieg;mU ntodcfte numdoy ciclos viuiáes es delas Eltrellas: 
yCeñalacímétedel Sol y deia Luna.VHermes ene! primer Amphorif 
mo ' o confia nía, eferiuiendo, que def} ties de Dies el Sol y ]a J_ uoa fon 
vit.a de todos los que viiien:y fe puede confiimar con aufíoiidaJes d é 
otvos muchos graues aiiftovcs,y baiUncifsimas razones, y por todo lo 
q^uecadadiavcmosruccedercnnatmalezajfacilmente fe pueden t^-
dosperfuadii aqitelaAib o'ogia no es pequen aparte de H Medit:ina> 
fino muy principal y neceííaija aios M edi cosjd ela qual trataremos por 
la orden de los orbes celeítesy elementos muchas cofas particulares y 
annexasaelía : y reftaura runos tmieh os lugares que por] os diez dias 
que le han quitado al mes de Oílubve para reformar el año quedauan 
anaracos:y pornemosias conjunítionesJelosluminafesal tiempo 3y 
los eclypfesj)'otrascordsquefeyeraneneldifcu.rodeíleliko, 
oêCap. vij Como fe entiende fer 
vnaiEítKlÍasfiias>yotrascalidaí>fccasj 
o húmedas* 
N T E S de entrarenla narracióndeta Aítrologia,re 
du an algunas colas delas .calidades del cielo yeílre 
lias,de fu mouimiencojde fusorbeSj cuerpos,natura, 
y color,fuera dela común opinion; para loqual fe ha 
de fiber que todas las coOis compuelus;deíos quatro 
elementos participa de fus calidades: y afsi vnasfon 
fecas.ocras húmedas, otras calientes, y otras frias: o 
tienen mezc'adaseftas cal idades con que vienen a fer corruptib¡es,de 
todo lo qua! (fegun los Peripatéticos) carece el cicio;poi fer vnaquin 
ta eíTencia quc no eíVafubjct.iaalteración ni çoríupcion :poi'q deotra 
fuerte per niaMím.pleq fue ra fu nuteriajya.cntanca cantidad de figlos 
fuera tliiTpe!t^3mez el andofe vnas cofas-conofas ,acaufadel veloce'y 
continuo inouimiécofuyo. Pues quando dezinipsque no ayenel cielo 
ningún cxcelfo decalid.'.d ele me nral entenderemos que noay al l iniu 
guna infigne cal u!ad;fino vnas eítcíentes virtudes de templadas cali-
Sades-.y fi noiñbramosauerialli vnas frias y otras fecasyo de o.trafuerte, 
espeque (f^gunlosPÍatoiiiíta.sJ;fC;Í3ama fúo lo qu.e e¿ eaufa de poço 
C calor 
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calor y fecolo qtiene oòqnita o ningona humidad. Y afsi Ptholome» 
enelQuadtíparti toefctiac^Sacui 'uo en cierta manera haze nueíUos 
ctierpos fríos y fecos'.porqinfluyede arriba enellos con fus rayos jpo-
cooningnncalorniKLinior^arsidílosdemas.Y porefto lo? primeros 
AftrologosdixeronrervnaseilreUashumedaSjOtrasfecaSjOtrasfriaSj 
yotra&caUances^quencdorigniiícarnosqaugmentauqnodiiiinuyan 
nVas vnacalidad cj otra etílas cofas inferiores jpov vnatuerçay propria 
• virfudq icfeiesatribuyo y tomo lo vemos en diuerfas cofas q cada dia 
fuccedciijafsilaU-inay Venus,© qualquierotra eftrella vaporofajcolo 
cadacnfignosfiumedos con eftreüas húmedas, comueae.enelay re: y 
porelmuchas vczeseniasmateriasinferlares aquellas cofas q fuelen 
íeguir la natura deUseílrcllas 00 quien feayuntanque es humidad. Y 
•.'Matte en fignos de natura de fuego^calor. Saturno conlasfriaSjff ial-
Uad: y afsi dclosdcmas,conforme íhcaUdadyfuer^adeicfsíignosy 
eftrellas.De mane va q no fe hade creer fer el cuerpo del Sol en fu orbe 
calicntCjy que poreftohazccalijnteslascofasfuperiores y inferiores: 
y Saturno friojMarscalictcJaLiuuhumidajVenusvaporofa jlupirei: 
tempiatlojy Mc-rcurio vario:fino que promueueiiy influyen en lósele 
mentosy cofasc'ementaiesíémejantcs calidades para que fe haga el 
produzimicntodetodas Us cofas interiores: y conforme aeftas calida 
desfcliga lafazonpermiftiony alteración, de.cuya bondadomali-
ciafuelcfuccder afsi ia generación como lacorrupcionrlas quales co-
fas c orno cnel c ielo no las ay,ui ay neccfsidad.qlc hagá, a q caufa fe ha 
deatribnyrali i lo (eco o caliente,o húmedo,ó frio? De maneraqenel 
ciclomcnlascfticílasdeljiio fe hallan lãsdichas calidades elcttutares, 
aunqtícdcndcclícdcriuenalasconisiiifciiovespotcierra fuerçay na 
rural virtud que para el lo ticnetijm ày dc quenadiçfcmarauillederto: 
puesveemoà dcbax'odelorbeceleftemuchascofasdemateriacraíTay 
corruptible5que por cierta oculta fuerça y naturaleza que tiene, mue-
jlr.in en otrai fus creaos, li n que conozcamos la caufi, como veemos 
las admirables vi rmdesq efe l iuen de muchasagiusjpiedras y plantas. 
Pues íi cíbs cofas que fonde materias corruptibles, comueuen y inci-
tan lo qucp-irececofuieadmiracioi^qiiátomaslatemanlaseftreilas-? 
que no d b n íiibietasa co¡ ri:p.:ion.nialter3Cion,con vn prinilegiofe-
facilifsimamente,aunq ellas 
a o c e n g ^ n a ^ u e i J a ^ f i i i o q c o n e U a s d o m i n i n . D e c u y a c a u í á r e J i r i q ü e 
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lascíirellaí han deferconforme-las calidades que «nía* cofas inferi»' 
rey influyen o incitan. De manera (jue ( como fe ha dicho) el SoUn-fu 
orbe no es caliente,ni fe ha de entendei" que calknta los cucvpo^ckUs 
efti ellas con fu p ropinquedad.ni que los enfria con fu apummicnco^ 
que tvafpaSa fus efe£las en otra y otra calidadrporque como end cieío 
no fe haze ninguna generación,!!! c o n u p c i õ ; ni permutac ión de vna 
cnotro^fsi nofctUrapropriaméce ningu ciíCípocaliétejfrio, huniidò 
ni feco.Qnicn es pues e l q no ciitiéde q la calor de! Sol procede del he-
rir y mouimiento, y réfiexton deftis rayos, y q la dicha re í lexiou fe ha 
zcciiil ay re,o porei ayre,yqfeefl:iendc porehy como cnci cielo no ay 
ningún ay re^ni cofa de ayrc,ni comiptiblejiii q de vna calidad fe mu-
de enotra.no'podra alliatier reñexio délos rayos del Sol q caufenalgu 
nacalor?Ypneseftoesarsiverdadjnoay n^ce^sidaddeexperiéciaqlo, 
enfeñCjvñde mas claridad ni prouãça.Tambienesopini5dcalgunos4 
el cuei'po de Mars csigneo y calorofo}porq aparece rurilátc:y Saturna 
frio,potqcardcno;elSoí caliéte,porq roxo y doi'adoila Luna húmida, 
potqcaliginofa: Venus vaporofijporq biaca-.lupiteirépladojporq pla-
teado^ Mercurio de varÍanatnra,poifer de varias colores^^nnx^y 
errados5por4laspoíorçsnpdanca\id^des,Comr>]oveeiyib1ãHÍnmiH 
chas cofas q demafiadíimetç fe parecen, como n.oslo mneftrá'JástíórW" 
deLcticooy NympUea^q las primeras fon calidas,y las-pbftf era'sfrigi-
dífsimas;aunqambasfon amarillas:arsi mefmoUCaíy Alba^'^lde^que 
tãbieiilapnmerac$caliête,ylavltimafria,y ninbasíbnbíãcas:y UsÁo. 
res dela Viola negray del L y rio cardeno5q ambos fonde color de Cie4 
lüjy el vno es caliéte,y el otro esfeco; y ocias muchasfiores y femíJIaí 
que fe puede traer. N i cáppco las .eftvcllas diremos tener próprias ío lo 
res por la mezcla de lasprimcTâscalídades, pues euel cielo no las ay, íi 
i\o át (t ha de encoder q antesfõu refpladores y relü'oramiéto?/} ov i a c o 
. fa:los qualcscfparzidos por el ayrccomonofereprefenrãen nucítros 
o|os de vn mefmo modojiiide vna fimilitud aparecen cu todòs los pia 
ñecas y eft veil as, afs i pot 1 a nacura- del citerpo q echa el d icho refpl a n -
dor,comoporlacoftituciõdçUve2,voí.\elayi:c,qesmi!dabley vai'ia, 
porlaqLialpairanlosrayosd'eUseilveUasazjanofotroSja vezes reílos, 
ya yezesoblicos,y de'otr^sfüetteSjlosqiLUÍescomobaxá dcremotilsi-
mos Y alcifsimos lugares por emre lasvurncscaUgmofa^ y furriofas a 
nuefti os ojos: por tato como las nmiesfonv¿ri.i5en calidad y caridad, 
nos enfeñan tantas variedades q engañan "núcftya vifta conq nos pare-
ça qlas eftrelhs tienen diwerfos colotes, Veefe cito cíaro.eneJ So,l y en 
C i j la Luna 
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la Lima cada d U , que nos parecen de vn color enal oriente y ocídete, 
y deotroenclMeñdiaiKr.y también nosaparecendiuerramente poreí 
aYrevaPorof"0'clL!ePor^sm^'cun^as nuueS'y por'el ciclo paiído^ama 
r i l lo^oxo.o füícOjqueporel azul^cUrOjyfereno. 
í êCap i t vii) Quetrataqualesfon 
los cuerpos dclos Plañeras y cftrcllas, y de fus 
mouimientos diueifosjuera dela 
común opinion, 
IPinion esdelos Apólogos (comoadelante veremo^ 
- qtié los cuerpos de los planetas y eftrcllas, fon de la 
mefma materia apretada q fus orbes,en laquái ayun-
tada mucha c'aridad;viene a reluzir mucho.Eítos^r 
bes afsi como no fo n el ementes, tampoco tiene cola 
/L^ue:.í¿ae!emétar,como fe lia dicho enel Capiculo an 
•* teriotjiii fon calientesjfrios.húmedos, ni (ecos, fino 
que fon de otra n Atura que llamaron quinta eflencia. Y aunq fus cuer-
pos recibendimenfion poc la circunferencia defuscirculoi, no fe ha 
de entender qucfecorromvjenfus cuerpos como Ipsinferiores ciernen 
tarcs,nifealtCTá}niquc paiTana otras naturas ni calidades*, porque Ion 
participantes de cofas celeftiaieSjlibrcs de todolodichoiaúquü los ve-
mos mouei ala contina,nolo ha/en por la orden délos cuerpos inferio-
res,ni deíos elementos: ni tienen el mouimieto vniuerfal ni v io le to q 
dizélos A!trologos,fino el fuyop,roprio3diuinamentedado alaseihe-
11 as:las qua'e: camina por fusorbes,a vezes procediédo,a vezes allega 
dofcjretrocediédo^ardádo^aceíerádofe'.y otras baxado y otras fubié 
doiegun la p-ropriedad q Dios particularinéte dio a cada vnajComo fe 
feprclemaen nuftrpsojos libremcte jfm aparrarfe délos términos que 
fe les impufo que las conftriíu ninguna virtud ni fuerza agena, ni ten 
gan ningún otro fauor ni nccefsidadjo qual no es de marauÜiai^pues 
veenios que todos los animales fe mueuen por fóla virtud fuya, y con 
próprio mouimlento, y no confuerça niinftrumentoageno,ei qual 
inouimicnto ¡es esnatural acada viiofegun la forma de¡ücu£rpo,co-
mo veemo • andarlas rartugáscon todos los quatro pieUas ferpientes 
a f t rúdo j f i s^ecesna jyo^saue&vol^o^o 
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Zombies 'if beftíasechkndo-vn pie delante cíe o t r o , y afsj vemos^Us 
aucsbn'el¿inh3ziaarribayha¿ia aí>axo; adelante y atraj'como les ]2>a-
reee.Y porloniiimo los pccesenít inada^yqueJasCodomizes andan 
ylospaxaros y mierlasfaltanjycorren íasperdizesipaflean tas Cigüe-
ñas y Gvtias.Pues fi eftosihirnalescorruptibles tienen fu próprio mo-
uimiemoy diuerfoíguantomasproprio y mas vario;lo,ternan laseftre 
lUsqueroiicuerpos'celefte$?dedõdei*e vee que lio eftará enfusorbes, 
como diZen,cõino los cjauosbnla meda.ni como los ñudos en la tablar 
yque nó Ton licuadas por ííisor|)es con particular ni vioíento moui-
miento? Porque fi eftó fuefleafsi/ienipre ternian vna mefmáflatitud y 
longitudríoqnaíífevêeporrnucíhasexperiencias íèr fallo. Dezimos 
piiesqtrènoeftannrifem.ueuencpmòlos.clauosen la rueda, ni e n U 
ñauejñnó que cómo lás nàties que Ivaíi de haze r largo caminOjVnas ve 
zes van por via Tefta;otras por obí ica:y a Vezes a la mano drecba, y a' 
vézesalañnieftrajOtrasparahcIbrejyotras boíuiendo atras. Ynoen-
tendamosquelasEftrelJasyPlanetaseftan fixas en fusorbes y circu-
los,y que Ton licuadas en ellos comóla gehte que va en algún carro,íi 
noquecaríiiíian' por fu propria Fuerçáy ííattiralèza que tienen1 j como 
Iasdeina^toíâsinferiores. VfilasÉftróUasy^ijefpòs delosPlanetais 
fondçlàmefma matériaqfusorbes(qiiel5ftamiiy!apreftada,yerpeira)' 
al'a^uareáv'cifló^óciiíarmente.cdnió'ño vcmdsffu's''ctVculí)s que ca-
ble fon dela mefma materia apretada? DeCüya cauraes cofapueftaeii 
ra/.onque enel cielo no ay ningunos cirtül Osni orbes^fino i^uefonfin 
gidosyinuentádoscon mucho cuydãdo y ingenio fJorlosdoftos y a.ni 
tiguos.AílroIogoSjjúnto conel cortamieiitode íáüchasliheásyfigurafi 
foloparádar no'sa'entendery enfeñarnós los diuerfosmpuimientos 
delos'cuerposceleftesjy fusapaCenciasy lugaresjqtiefínéllono lo po 
dianhazer.Loqualha'fidonegociodemucha induftria y ajbrouech*-
niiento:demaneraqueiopodamos con demoíiracidries vbr con los 
pjos?y tratar conlas maños como en los Reloxe^yeníos Aftrolabios, 
SpHèrásy òttosinlVtà cofa d i -
uinaquehtrniaña'.NeceíTahafueptíeslainué^ 
ccri^<«'íãâgésydéfe'r^s:yli:v"airieHa'd de'osçirciiIosy lineas que fe 
hallan en láiThçòricascié las Pfonbtiis, lo qual todo a caufa que toda 
lamdchinaceíeftiale;s:cõtimia,feha'Be encender que es.imàgmadoy 
artificiofoparabufcaríosdichosmouimieiKosfegunfe hadicho:deia 
fuerte que en la Hydro graph ra, y atce de marcar Ias I ineas délos vien-
tos^ rumbos qeílanenTascartas,p3rahazer la nauegacio. EnlaGíO-
' >• C i i j graphic 
Uigí ics^ vaciedad dsíasHofis,Y.çirHG^vK^graphi^U p o Í K i o n d c , 
UsZoiU^uaenR; laclosrainpiUiicnEos^ci^s regioms^coiiqu? d i -
r é i s ciuetoiasU.idiucvfidadesíW.eirç^ 
lo (on ymiginarios, ai'si por ru-mucUjídu^S^fl?^1?10 Por^ "o, vemos 
fu; ctiet'vios co no lew dejos p l a n e ? í S . P ^ I ^ ^ f e ^ ^ ^ p s v e r i imosrciu 
zir ,Qcftircrcaros,yo?aco5Coino;cqlfetvoái¡W,Bartc^Ua vamos 
4«çdarc 'ar idaddoi^eIcdá losrayossJfl.Spl^y fWtc.dcIla la vemo? 
©oacayfm clarid^d.Y denocefsidad filos dichos çirculosy epipiclos 
fè h.ili aíTci ene) ciclólos vç tUmoícõia mefma cUridad,o opacidad, 
qW5->^[tt?sçcrtcrlaCuii^po-áíJifÇ^^flMW9 
íe,^iiian-iie fej-ocipíos^uecs cp'H contíai^tuiary que los Planeas ni-
fo^^cualoÃnicpmj;i idp»ynl fpjr^adpíi en.uii inpuimiencps.p'pr_íus( 
otbcs,r»no-qu5 háxcñ ñi cu tío parjfii-pippria.uaçviralcza y por.íi meC 
jnps:y por Víwfasrça y virtud cjucdíijin^nííccíes aie _acrib:iyda:pues 
fon muymaspçrfcftosf^scuccpp^quelosnuiftrosfintlícnganneççr. 
ftdad de z^ \ \v ¡ ! \ \ \%x\x^\z^^\^ 
redondoicomo Jtí*,v.ca}95?jGjiio!parapodercamj-par r o í a i ^ o ^ q s 
nartira up Wuo epud c í ^ l ^ i i i ^píuida ja|naá,|i.!i6 cu perfç^jio^ icõ 
rcqujfitps ivccc^at^-f.c^cla fcxri'.y.fi.v.uicra qíiendo afixar lv>*J?íai)'c*. 




ĴÍCI) en iaoi^eiiy.c(»5Ui'.oi¡ci0.,4el^pHc1u;.y Theories 
d i iJIniic:as,quí;esoòn^pre%pcenIo?.Çat '. 
pityiosGguicuys, . , .' 
Cap. ix^Qijeiratadete di-
m(\on< 
. j . i p í q u ^ p . h e T a Ã v n . C t í è K W ^ p ^ ca 
i.iíÍflí<^rVft''^èI oii.il tJirlrtilA% Semidilittiétros QU que 
o lo-
íefte breclqiulfc-mtSc , ^ 
diametrolfetóiiaii PVÍoVí> Vertices - d é ^ ^ ^ i j f c í i u i c r ^ ^ z i r a J t H 
raspei m^içíotpoÀiã qtWí^jWei>dçremô'st|iêa H n\â A i n a ^ ¿ompofi-
ciondel vñiu'tfr mu iW6vdi5Iíor|^i jíojçyí^piir i rrup rtiou^ÍFvj"cnco cria-
do por Dio5,y hQ<òwo\iizenlosPdnpairéw^os,qi!c tuo/ííbctcmo:)' cs 
vnoyno iniiehò|.^òmoIoceKÍficaroWiIgiino$;Todi!cfecõ 
dei m a n d o l a cjiwi apra l lamamoí^He^^rincipal j^eircncialnicncc 
fe diuide en dos ^ b ^ i ) ç ç j e i b a i y é U i ^ ó ^ W p ^ ^ e r a es incorra 
ptible,perpcuuy v j h í à ^ M s ' S l ^ ^ ^ B í ^ ^ h i l o f o p h o s Qii inta 
eflcncia}y como nwsnobrctfls^idõJJiM^õ.LaregundaeiCorrupci-
ble,rubjeca n alteración y craínuiti^ion , y afVi efta colocada çulo mas 
baXOjyeA^.diutdü-laeiVquatroprincipioíjiquefotuíeJ-ftí déílii^íbíVa® 
ber^ io . r r j i^u í , ayre y fuego, de cuyacopañiay mezcla t^dâ&l-aíc^ 
fa3C6prp^m>iy^r4at]ginctan,yviiich<Ei£dsdich^^ 
iHoXeajijÇívHCr^rioÊtjnla^fucrçasjyavç^eshagaii cõttttiMfíittosconí 
vríapaadirctftrdftntejft ligàn de ta l maneia, qfodo&coHeaâtirífehicz-J 
dan de íM'&uartfljquphaaen millares do Iniilares de míxros::per® ctía^-
cofas aPhilofòphiapercniieeenXa celeftial Sphei'afe<il'kiidccAÍl.dâicoi 
do's los Aftrologosenmieue.orbcs,auiiqitePilac5y Ariíiotiíes,)' otrosí 
modernos íearnteuta* olí conocWoorbesfolaunteípcio nofot-tos poç» 
nemos onaoiljosítjtwícsííjii LiuiajMercunajVismií.SoljM-arsjítipitei^i 
Satmnia^lig|s.iÍ6cefonHamados:lo3ph delloj m>> 
ayhHp^üÍA^iíaxihslla.El oftauo fiiiíajTia el Ejh"dUdo-,o fírnipmcncor 
enelqiiàl-ç^nles^o-c^ lígnosjy todas las on'.ise.ftrcIias.Ehimio cscl 
Cryílalino.o:aqHç6vJiAdçoimoes^J primermabil. Yeí oiizcno^s¡clf 
g.ijvpyreojquees t i UigavdcIoüSanAoáiel qual cftaentodaquietud.Y 
aíiidUcmoi HírtodasMsjSpheí^sootbcSjQuirizí, La^rofiezadélos 
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í^rcdícho^ortes fcfato porlos ângulos de pofícion,y catidaddeí Te-
ir^Kliamctro dela cicrtarcl.qual fe Tupo p o t l a o r d c n q u e a d e l ã w í e v c * 
ra..Yafsi.poncAIfraganoejilaxxj,difei'enciadcrn Altronomújq entre 
cI.cicIodelaLi!na)y e ícent rodeút icr raay dsdiftauciátreyntaycreí 
ft!niidiamccros.dcht!erra,c! qual da i cada Cemidianwottes mil,do« 
zienrasy cincuenta millas ítaHanas-.deínancraqquicádodcIosdicItOi 
3Éxxiij¿rcniidiam'>cios vno que cíía entre noíbtróSjy cl cetro dela tier-
ra,aura dendcooibtrosní ciclo de la Luna xxxij.Teniidiametros ,108 
qualcs multiplicados por las ^25:0 mülasqcotiene vnTemidiametroj 
xnontaian 104^000 que csIadichàdiftancia demillas.'6ldbidoIoiqu« 
#yderdeclcciitrodel.iticrra.haíial3'parte c<mcauadelaLúná3fifere-
feicJuqucíarrerrayagua(qiie hazen viwSpheva) montare .loque .. 
qijcdáraferan Jos cubos del os otros dos elentêtos: lo qual hecho onze 
ipartes-ygualcs^Us diezferÜ la cantidad del fíiego;y la vnaladel ay r e . 
IfVela.melnia lücrrcparticndo jo q monto el g lohodel í t ie r ray ngüñ 
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ê e \ agua. Dela mefnia fuerte pone A! frag^no quantos femídíametroí 
¿cía tí erra contiene eí cfpacio q eft* enere eí centro Jela ti«rra,y cada 
vnodeloj otros cíelos-.eífceptodeídecímocíeioípotq cuaque! tiem-
po nofefabíaqueouíelTemasdenucue cíelos lyafsílíamatíaei prímeí 
mobilai cielo nono. La qual dlílanci^^de fe mí diámetros pone por U 
ordew.fíguientc., 
D Endel¿ t ie r raa íg lobodelaLmia;d igoaIápar tecón-- f . caiiaí3eIorbedeIaLuna,ayíèmíd!ametros 33TJ"C». 
Dende IatierraalaparteconQexadeíd¡chooi1je,y*l 
concauo del de Mercurio, a y ^ íémidiametroSjy-^-. 
Dela tierra alaparteconuexadeMercurio, y al con-, 
cauo de Venus ayíórftmrdiametros. 
E)eIatíerraaíáparrecònttexadelgíobQdeVenus,yalcõcauodelSoí -
. ayriiriorernidiametros.' 
Dela tierra al cieloconuexo^delSo^y al concauode Marte^ayijjiza 
¡"emidiamecros. 
De h tierra al orbe conuexo de Marte, y al concauo del de lupiter, ay 
8lí $76 íemídiámetros. 
Delatierra alaSphera conuexade lupiter, y alacocauadeSaturnOjay 
14 U4.0? íemidiametros.;. 
Dela tie rra ala Sphera c ótiexa de SaturnOjy ala cócatia del oftatio cíe-
lo cftrcliado^ay 20 y itofenúdiametros. . 
Delatierra al conuexo del oftauocielo,y al cõcauo delnoueno cielo 
Cryftalino?ay aldoble dela precedente-diftanciajqfon 4 0 y Mo 
íèmidiamçtros. 
Sabiendofeptíesporia fobredichádeclaracio y diflailciá'sdefemídia 
metros que Àlfi àgano pone}que ay dende el cencro de lat íerra, íiafta 
los dichos orbes de cada Ciêlo,y queíel-dicho fenlidiametro conciene • 
gy 25omillas:fa"cÍlmente fe reduzirá los dichos efpacios a millas, por^. 
lòsquefupiereirmultjplicar:peropoceuitarfrabajolosporneyopojc. 
Ja orden íí guíente.--
gfeihrsrualos ¿el cctirro deli uér?3& l o í 0~x\té$t 
soticauosiy cortijeros de cada vn1 
' • • > ' • • • ' & » . * 
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AL concauo dela Luna, Al conucxo dela Luna. 
Alconcauode Mercurio. 
Al conuexo de Mercurio. 
Al concauo de Venus. 
A\ conueKO-de Vem», 
Al cancano del Sol. 
Al conuexó del Sol. 
AiobnciVuodeMartc. 
Alcomiexo de Marte. 
Al concMtodeínpiter, 
Al conuexodeltipicer. 
Ai concauo de Satuind. 
Ai cotmexode Saturno-
Al coreano del oCt.uio ciclo. 




; 64.0 U 000 
2Sc{sS47 l íooo 
184584.7 ijooo 
4.6 qs 816 y z 50 
13 043 / r j í i íooo 
millítsv 
Groíícsas y cantidad que queda a cadaCiclo , >; 
quitando cl i tncrua loçoncauo 
de fu conuexo, 
G- RofTcza del ciclo dela Luna. "¡^Uífo^ milU'lt 
GrolTczadel cielo de Mercurio. 354 y 209 
Croire/.adcl ciclode Venus. jqs 0971)250 
Croíl'cxa del ciclo del Sol. ' 525 U 000 
GroíTezadcl cielo de Mai's. 240,5 882])oqo 
Gt'otVeza del cielo de lupiccr. i 7 ^ 9 6 ^ ] ^ i ^ o 
Grorteza del ciclode Saturno. i S c j s ^ y 250 
üroiTcza del oftauo cielo. 65 qs j ^ r l i j»00 
f & Doblado el conuexo de .qualquicr orbe > facilmcntf 
por lareg ladc ld iámetro f e f a c a e l c i r c u i t O í O 
circunferencia de cada vno , que 
es lafiguiente. 
U 
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„ Y AcifcinirereiiciadeícielodeLiLuna. i ^ i o í j S i ? mUUs, 
-LvLnckciuifscenciideldeMcicuiio, 3^4111571 
La de Venus. 21 qs 880 y 000 
La del Sol. 24.^5911^857 
La de Mars. 18.1 qs 324,^ 000 
radclupiccr. y ^ Q p i i ^ 572 
La de Saturno. 41045 818 Uf 72. 
Ladelo í tauocie lo . S.21 qs ¿ 3 7 ^ 1 4 ? 
Ç ParfiJocíáichanumcro clccada circunferencia ,por 
31S0. vendrán ias-niillas que contiene cada grado, d el las, 
que es comofe-figue. 
VN grado del circ uyfo del ciclo dela Luna es V11 grado del de Mercurio ei 
Vn grado del de Venus e$ 
Vagrado del del Sol es 
VngradodeldeMarSjCs • 
Vngrado delde íupiter,cs 




í q i 4 [ U ' ^ 
millás. 
Capit it.x,Delaorden délos Cie-
los y ds fu.mouimkntc. 
A $ íoLredicliasdiezEfpKci'asen quere díuidctoda. 
la legionccleftcfcdiuideen tnuchosorbestporqiie 
cada vna delias tiene tres orbes, por lo menos,co-
mo en fu Capítulofe vera.Cada vno dsílos orbes^di 
zenqtiene vuainteligsnciao Ange! queperpetua-
— yatr- - - menee lomiicuc.El decímocielo q efia rodeado del 
cicloÈmpyi co qesel m-isrupiemo,cscodo raro y tranfpavíte.fin nin-
guna eftrella-Llamafe el primer mobil, o moujente: cl qual fe mueuc 
fo ;]"eí 03 Polos del mundorièlcíMntjea.ponicnte^con tanta velocidad 
que cuxxiiij.horasfeneceru curro,moiiiendoloílí inteliigcncKv,lla-
jyada por muchos Animadcl mundo ' porq níouiendofe el,tiens vir-
aiddc.haxcrmouer y l U u a t t r í s fi.todos Jos.otros Cielo* i n f e r i o r * 
LA CHRONOGRAPHÍA, 
dcbaxô deftc e ñ a U nena Sphcra }q por Io mefmo e í b príuaáa ât tñtt 
IÍas,U qual viera dcimommientodeIas t4..horasqLietiencíIe O n h e 
â Pomeiite por virtud primer mobiles mouida tamVié por fti pro-
pria imeligenciade Ponicntca Leuante,contra el ciufo del primer 
• mobiljcon tsntatardança queencienaños a penas and;i vngrado:es 
Ilamadoefte Cíelo cryftaIino:elqtial(íegú algunos) fueformado por 
ladiuinapoteiiciadelasagtiasqueeftauan encima la derrabas quales 
fuèron hechas tan l igerasMti lesytranrparenteSjquerueroncõuer 
tidas en mmradeciela j por efto quedaron eftas aguas alia arribafk-
mesy ttxas enere el primermobil y cielo eftreilado. Beda dize q eftas 
aguasqueefianenelcielo no fon propriamente aguis vapórales :pe-
roronendtirecidasyfirmeácomoelcryftal. Yque Fue necesario fet 
efte cielo íituado en aquel lugano por rctrafar el apreTtiramientodel 
primer mobil,o por templar lacalor que fe engendra del talmoutmié. 
to.Fue la opinion de Beda que el cieloes de natu fade fuego, como lo 
dczianlos Piatoniftas^eniendo por opinion que elcieloerafotily de 
natura de fuego,y de redonda figura fitua Jo enygual diftancia delcé 
tre dela tie rra:y poreño le párefeio fue neceifariode poner aguas enel 
d é l o para que tempíaíie la calor del fuego.Porque e! mundo no fe g i -
ftaíTe con la calor del cielo engendrada del mouimientp:y por eftoef-
criuen algunos que por lafrialdaddeftas aguas el Planeta Saturno es 
mas templado enel calorcauradodefumouimiéto,mas q fu naturale-
za le da. Otros creen que el Firmamento es resfriado (quanto a fuma 
nimiento) por eftas aguas:y que quandoel es frío enfria el Orbe de Sa-
turno que Je es mas cercano.Efta opinion no puede fer verdadera;por 
que cl agua es fria y húmeda de fu natura, y por el configuiente total-
mente contraria al fuego,que es calienrey feco:por donde fe ve fegun • 
el Philofopho j que dos cofas contrarias no pueden venir en vnidady 
concordia,taí comoesladelos cielos. Délos qualesdize Iob,queDios 
e$ el que hizo la dulce concordanciadélos ciclos,y por eílolos d o l o -
res modernos que mashanefpecuUJoefta materia, tienen diuerfaopi 
nionrentre los quales dize Alexandro que las aguas que eíUnCobre los 
cielos no fon ft ias;ni húmidas,ni deleznables,ni corrientes, ni pefan-
res,que fon condiciones contraiias:pevoell^fonalIi fituadasíbbrela 
mas noble propriedad de fu naturaleza jquecstráfparencia, claridad, 
fukilidadjpot medio delas quales palíala viña fin auer entre ellascó-
tr.uiedad.Lüs agnasacabaxofonfriasy humadasparaferuir mejora 
la gane ración y corrupción delas cofas.Mas arriba donde no ay gene-
ración 
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ración ni corrnp-c^nfon c'a' asytranfp.irentesrporlo qua! es llama-
do a^uel ciclo CriftaltiiOjporfcr claro y Iuzicntc,paíraiidola vtítac a 
muchaiT)as!:aciIida'dqpor.c]CriíbI,cI<juaI recibe fu claridad de los 
cielos c¡ eflan encima del:y laefparceal.cielo que le efta dcbaxo.Efla 
SpheraesIlamadacieJoiporqueesceladay eícoiidida , y no vjfiblc a 
noforroSjVesI.'amadoCriítalino nopof durczaimaspor cauGi de fu 
claridad.Es arsimifmo 1 lamado cielo delas aguas por caufa de ÍLI tem-
p^n-ça y fubt ti id ad, que ligeramente fe mueuc y muetie al.otro que 
eííadebaxo del fin ningu medio.Ay algunos cue fe marauillan como 
fe pueda hallar-alguna Sphera.enel cielo que 110 tenga eílrellas^como 
hemos dicho de la nona y decima Spherarpties los Philofopho.;natu-
rales^i¿en que no puede tolerarla natura ninguna cofa cnel mundo 
íiiifu próprio fin.Y fiendo fiempreelfinel mas excelente de aquellas 
cofas delas quales el esfin.Dizen que (tendo las Eftrell as la mas noble 
partedcfusmefmosoibeSjComoaqueUasque con fus mouimientos 
y luz da virtud alas cofas.que tienen debaxo. Yes neceíTarioqelorbc 
feahe:hoporlaEftrellaqLtefehallaencl,Iaqual no fe podn'a mouer, 
finólaIkualTeel.prbe:Pties ficndo el orbe porja Eíli ella Como porfu' 
fin hecho para UeuarSa fe figuequee'- orbe que norernaeñrelia no ter 
na fin para quefeahechojy porcofequencia lera hecho en balde. Aío 
qual fe refpon^e^que aunque es ve rjfs imo que los orbes celeftes feàn 
principalmente hechos por caufa de fus Eftreilas;no por eftoíehadc 
nega^quenopuedaaueralgun orbe finEíircllaSjniporeftofehade pé 
farquefe'ainutihPorquc aunque no aya EltreUacueljtodauia fu mouí 
miemofue ordenado parjilasEllrellas que'e han de mouer:de mané 
raqueauiendolasEíhcllas de caufar condiueifos mouimicros y pro-
duzirdiuerPos eífíftoseneflemundo inferiorjio podrían hazerei'los 
dinerfosmauimiétos fino tiuijeflen dilleri'üs orbes que las mouieiíen 
adiuevfosfitios-.yafsi el primer mobil (aunque no tiene EfcrcUas)fe 
mueúe por la dicha razón no cnbalde^no por caufa de mouer al Sol 
y a la Luna y las otrasEftreilasen.xxiü).horas ai rededor de la ti evi'a 
de Leuantea Poniente.Del qualmouimientofe produ/,s diuerfosef-
feftos deaqueííósqucficauCiuporios mou-imieutos próprios de fus 
particulares orbes-.baRa pues que ios orbe; tengan refpefto alasHftre 
Jlascomoaílifin: aunque çlia^no 'eftenen ellos.Lo meínio que fe ha 
dicho del prim'srmobil,en refpeílo de todas lasEilrcSlas/c h.i de en-, 
tender de la nouena Sphc wPwcs tambi en eilafjruc con fu mouimieiv 
lo-alasEiíi'el.Usiixas.íy-alojPUnetaspor fus mef nos -suges^cmoíg 
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^ee-ahsTi ieor icasdcIosPh i i c tas .Lâ . io .y . ç .Spheras , !^ !* ! !©^ . 
lié ningunasEftreUaSjtio por effo dexá de aprouecharadmirabjemcce 
a toáas'ias Eftrellas-.pqrq toda U machina celeíte cop-jcfu de tatos or 
bes tiene tai-ordenycorrefpoadtciadiíFura por todos los orbes, q con 
marauiUofo acuerdo Ts ayudã los vnos alos ortos para el beneficio co-
mMn,y p^raproduzirloseffeftosqáyabaxir.masefías Ton materiasq 
petteneícémas a los PhÜofophos naturales q al Aftrologo.Tornando 
puesal propoíitola dicha.9.Sphera,rienet5[vié virtud de monery lic-
uar cõfigo las Efphcras q le fon inferiores Jeñaladamétc a la q le eíh 
mas propinca q es la del 8.cielo efl;rc!lado,dode eíü todas ías Eftrellas 
q de muchos es dicho el firmamcto.Eftajde mas délos dos mouimiétos 
qu atiene por virtud deíaio.y j.Spherastieneotromouimiecoqlees 
propvio,ccel qualtábiémueuedtrasdefi las otras Sphefas inferiores* 
PorqcGel primermouimiétofe mueue de oriente a ponientCjV dealli 
Uuelue otra vez al mefmo oriéte por debaxo dela tierraen 24..ho.pOE 
virtud del io.cie1o,q es efte fu próprio mouimiétOjCÔel qual Ueuatras 
íircomo fe ha dicho)a los inferioreSjpor Jó qual Ies es a todos violeto 
aCiiifaq con fu ligere/ay Ímpetu lo?fuerça en'as j^.horasavoluerfe 
como el alrededor dela tier ra,íiuq ellos torne atras el efpacioqdefu 
próprio mouimiétoaiidã del occidente al Oriente fobre fus polos d i -
nerfos délos polos del míído.El.i.mouimientoqciene d Firmamento 
de occidente a Grieteas por virtud del^. cielo criftalirio, q femueue 
fobre los polos delZodiacodela.x.Sphera,eI qual fegüaígunos en l o . 
anos fe mucue vn grado,y caíi.i8.minutos.Y fegü otros acaba fu curfo 
en.49.mil.anos.Y nofaltaquié diga q en ^ó.mil fegúlafuceísiódélos 
jjgi)0i,cl qual fe di/e el mouiirücto de los auges delas eftrellas a m u y -
varío è incierto cíle moLiÍmiéto,porq Calippo obferuoen Athenasq fe 
mouia vng^.cii./j.aíiosdcfpLiesHiparcoen./S.Menalaoenjoo.anos. 
j --- - - ¿ ,.L _ - /o .años . íuande 
Moteregíoen.8o.años. AguftinoRiciodi¿eqnopuedebaxar e í m o -
d-emasdeimouimi coma 
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to q haze del largo dcor i í te a poniente, y cl.í.q tábien es dekrgo í3e 
ponietealoriérehaze orroco q fe va Jadeando a vn lado ya otro , de 
modoqe í exedefte mouimtétoes vna lineaq imagina el entédimieto 
q palTa dendeelprimei'pfíto del fignode Alies haÜael primer puto del 
í ignodeLibradelnono cielotporqla correfpondencia del -Zodiaco 
cftafixa enel nono cielOjy el primer punto de Ariesulei o^auo cielo^y 
clprimeto deLibrajComofemueuencõ eftemóuimientoladeado, <j 
dixejandanalrededordelos primeros puntos de Ariesy Libra del, 9. 
ciclo .a manera del pie del cõpas qanda alrededor del pie quedo JE fte 
circulo 4 feazen Ariesy Libra del.8.cielo al rededor del primer puto 
de A ríes y L ibra del.p.çielo/e dize mouimiento dei a Trepidación, o 
delaceffoy reccífojporq va anadeando vnas vezes delSeptentriõha-
ziael Aufti'Ojy otras de Auftrohazia Septentrio.Debaxo deflc cielo 
eílala Sphera de Satiinioqhazefu curio fuera délos otros niouimien 
tosviolê tosco el fuyo próprio 61129.años.tííz.dias y medio caíi,c5fii 
mouimiento igualen vnahorafe mueue.^.fegundosjy en vn dia.2. 
minutosy ^.terceros^DefpuesfeííguelaSpheradeíupiterjenlaqnal 
nienla-de Saturnojnienlas otras qnele elhninferiores ,110 ay fino 
folavña'EftrellaqeselPlahetade quien toman de nominación.Mué 
uefe efta Sphera con fu próprio mouimiento en.ii.años.^oj.diaSjy 20 
horas caíi/egun fu medio mouimiento fe mueueen vna horíi.i^. fegú 
dos,y en vndia.f.minutos.Debaxo deftaeíUIade Matte que fe mucue 
con fu próprio mouimiento haze fu ourfo en.z.añosmenos. 25. dias, 
poco masomsnos,mueiiefefcgun fu moiiiiiviento medio.?, minuto ca-
dahoray S.fegnndos^y cada dia.^.mmutos.zó.fegundos.Debaxô dè-
ftaSpheraeftaladelSoljqueconfu mouimiento próprio fenecefucur 
foen.jtíf.dias.ylior^p.mhut. cafi.Defpuesefia la de Venus,}' debajo 
dellaiade Mercurio^ ambos haré íii curfo caílenel mefniocfpaciaq 
IqhazeelSoIfal iêdo vnas vezas deíá tedela lasmañaní is j poniéd© 
federpuesdelotrasala tarde;poi loqual Venus a la mañana es üama-
. 'dael l u z e r ó j ala tarde véíper.Debaxo-Mer cutio eíla la Luna q haze 
fu cnrfoen.j/.dias y.8.hor.caíi,y efte es el termino dela regio celeíle, 
debaxo dela qual eftala Sphera de! fuegotydefptiesJasde! ayie^igua, 
eneípaciode veynte y quatro horas es m o i n d a , c ò m o nos lo dçcíaràn 
IwQometasy otrascofasqieiiazf en k) alto cemo-jadelanteft-vcVa. 
Peí®-
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Pcroi:! aguaaiinquccircuUrment^nofemuencElnur occcanoefti 
fiib]cílo cníii fluxo,y rciluxo al mouimicnto del a Luna, como tábieii 
fe dirá en fu liigar.Laticrra que es mas baxa que todos los elementos 
y es centro del miindo^fia ifhmouiblc .que no fe puede nioucr por c¡ec 
UnecersidaJtleUimtralcza.aun^uc no pitaron algunos que dixe-
ron,mQueTfcU tierra y todos los otros orbe* no mouerft:pero U opi-
nion ddlosulcs.es rcdicu'oía como ft vera. 
M Capit xj.En que fe reprueuaU 
opinion que Platen cu uoenla orden 
deloscicbs. 
Ontrala opinion dePtolo neo q'jeponclssSpheras 
l i $ t h celellcíporlaordendichaenel Capitulo fuperior-
Di¿c l'laton qua la Spliçra del Sol eíla luego Cobre 
UdclaLtmapjrfuaJienJofc aellopor razonque le 
pirec aq fi M :rc:irio y Veniis(yfcruladmiste Ve-' 
^^^^^^[l n is,^!!^!! rcfpefta de nofocros es mas notable Ellre 
m)efUuitctrcndc'iaxoÍa Sphera delíol fe í i£imia,quequádoleint í r 
puíieflen entre noto: ros,y el cuerpo del So! lo ec 1/piarían dela mafte 
raque locclypíala Lun¿:peroefta razón de Platón tiene poca fuerça, 
que por fer Venus nus vecina al Sol que la Luna , y por fer también 
(qum:oan;idh"ajp.ucn:h)nr,norq 1 a Luna,viene por eítas dos cau-
las a cubrir tan poca parte del Sol que noescoPabafUnte para cub t i c / 
enturbiar fu hu.Yaíl i ficndotan auenrajulo de lumbre el Sol; coni"* 
vemos,nt) puede el cuerpo de Vcnus(quc no cubre aun la centcfsima 
partc)imuidir que el So! con loquelelobrcpuya en mucha grandeza, 
que anoforros quedadeícubiertano haga infenfibleeldicio cubrí ' 
míjnro.Y quite coala'-iue/.a de Cus rayos toda fufuerça al Eclypfc, 
De nus Jeito líen Jo Vcmiá mjy nus remota de nofocros que la Luna 
y m r / m i s ^equeíualaviilaiVcni nos a verla y comprende! í^con:! 
pequeño Angu'.o.qii; iu/-c cu nuellro 0)0 que ha¿e inxnííblc !o que 
nos pus Je cubrir di: 1 Sol,y lo m;l* L;o,yaunmas íe puede de ¿ir de Mee 
cur.o:p'jr .londe íèvelapoca la^-on que tuno Piaron cu de¿ir q el Sol 
c:tidcba:co Jo Venm y de Mercurio,y a si fe puede tener por'cofa ve 
rifimii ) m.iynccciTariaqtieelSol cite enlaparte que diximos prime -
.xa 
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r» enmeáío de todac las Spheras délos PUnetas^omo aquel ^ amedó 
de dar luz atodos auia de fee puerto en medio para poderla ¿1* có mas 
cõmodidad.Porloqual íi el Sol efhiuieffe colocado Pobre Sacunio,Iu-
picer,o Marte por fu mucha diílancia le í e iu ir ia mayo r frialdad en Ja 
tierra dela qneceíTariamencecomiienepa a ta gene' ac ión y còíèi ua 
cion delas cofai-Y porel cótra1 io fi e f tuuie í íe cu, oca Jo debaxo de Ve 
mis y Mercurio por fu mucha vecindad, ha ria mas ca lor dela cõuenié 
té paranueiti'araluvi.Yafsi con gran razón para tcp!a ' proporciona':-
menCefufiier^a,tien2 fu próprio lugar^nimiiy le)íos,ni nviy cerca de 
»ofotros,finoen medio délos otros feys Planeta^ q es lugar muy dig-
no PuyOjComoaql que por fu grandcza,Iuz,y t\ierça,es principe de to-
dos los demás Planetas.De manera q afsi como el coraron eñapuello 
enmediodenueftro cuerpo como miebro principal y realjq ha de ie-
parcirfuerça a los otrosmiébros ,afsí es colocado el Sol en medio de 
los otros Planetas/Mayormente que todos tienen en cierto modo vn 
cõfentimienroy viucorrefpõdeaciacõeI:y comádel v na firme y ciet 
ta regia,y vnaordé verdadera eiifumouimiéco,y ene! fitiode fus or-
bes comofe ve en la tlieorica délos Planetas. E1Ú portal orden las di 
chas Sphera? celertes que la mayor ciñe a la menor de mano en mano 
fegunlaordéqfe ha dicho auentajandofe proporcionalmente en grã 
deza y cantidad aquellaq rodcaalaqes rodeada, en numero deoiez 
tanto como fediraquãdoíè trate délos elemetoSjfegü Alfra¿ano,aun 
quelosPIatonirtasy Pit.igoTÍcos(poi faluarlaperfetiíiimaarmonía 
que ha/.éjútamcuteentreii^uádotbmueuenlos orbes celelteí) t¿g*n 
otiaopinio diifeiéte a eftaponiendo vatiaproporciõdediiksncia de 
vn cieloa otro éjpór'nohazeT mucho a lítieílropropofifo lodexamos. 
Ha fe mas de notar q ellas Spheras celeítes no fon cotiumdaseuaeli: 
porq li fuelleeíio,folo termátudas vnmouiniKCo}y c õ c i foioVnio-
ueriáco . íai / inoq yadixeffcmos fer raras^'atjblesy cpduab io to ía q 
ala pe rfeftiujclascofai hechas cuerpo npcouiencY alsi divcmoa^tie 
i io fun co t Í Auas ni concír.nadas las dichasEfpKera^!i\)ü cütigua> que 
Já .vijaioca 'a la otraíinningíí mci..io:porqfie¡K.o ¡edud^s y tecauas 
amauera'de vnapciotade vientoe'lUL^vna' íbb» corva? c ó m o cítalos 
ca^cosdelaíebolia,1; van juras,de ta; minera ú noca^iacm ce', cie-
lo J'II erio'r cercado,y el cielo fupcrior que l o t c r c a , \ ñapunta üeá i u 
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S«l fefi cisL 'to que fiendo ilifliu?*? cílai dos SpheraSjy no continuas, 
acabara ei\vnpuLuo4eU.dicUalinç*la fphcrade Venu^y en otro co 
meneava Í a del Sol. Y potados puncos no puede cocarfe en íx mefinos» 
feca for^ofo quç encceellos fe cõprcnda algún tanto de Hitea^omo lo 
coañaiTaii todos los MiclicsnaticosiDe lo qualfe figuica-que por otro 
canto efpacio quanto ocupara aquella-poca linca d i f tea aquellas dos 
Spheras.Y-porcoiifcquencia aya vaco en mediodellasjY priuamiéto 
de lo A ichoXo qual no fe puede conceder ckningmu manera^ en co 
l iqu3ncia:porqiicnopuedsLiretconí ; tguosfinoc5tinuos.A.cfto fe re-
rpondejque aqucl losdospuntosfonvnfblo putOjcl qual tiene poten^ 
cia para determinar aquellas dos l ineas , como diremos de qualquier 
lincaquandoladiuidimoiendaspatceSjdiuidiédofe ella íietnpreen 
vnpunto^cntoncesdcfpiiesdeiadiiaiííon f ccaufanal l idaspi i toSjCo-
mo lo fabe muy bien cualquier délos medianos Mathematicos:y afsi 
fe puede dczir q aqueftas conGderaciones Mathematicas no tienen lu 
gar en los cuerpos naturalesy fubftácialcs^osquales no toleran eftos 
rocamiciuosputualeSjy linea] esjuiaqueftasdiuifiones y medidas Ma 
thcniaticas. 
^Cap.xvij.Comofc cofiderofer 
muchoslos ctclos,y fe prueba(cr dicr. 
Odrualgunoirurauiliarfe dudando aque caufajy porque 
razoufcmouicíTcnaqueíl'os quedixerõ primeroque los 
cieloscranmasdcvno'.porqueescoracertifsimaquc to-
do nueftrofabet y perfefto conocimicntotiene principia 
del fenticlo:y porque el ciclo no cae debaxo de afgua fen-
tido nucrtrOjfinodel ver.Se figue que tanto podemos juzgar, quanto 
los mcfmos ojos nos enfeñan y fenalan^ noay nadie que mirando al 
ciclo no leparezca que ve vnfoío ciclo,y no nusry que eflanen el el 
Sol y la Lunacy las demás efíreíUs. VrtiuetfalmStea eílofe dUeque 
es verifs imo^con ningún otro fcnt'uxtiento^no con Pola la villa po 
demosteneralgunconofcímiemo ícníitiuo dclos cuerposcelefles. 
Pci'odenem^rmovertuuicrontal leñal los Aftt'o'.ogosporelqualpu 
dierondifcuri iendo claramente concluyrjiiofolo que las Spheras ce-
IcííesfueíreivmasqvnatpcroquefueírendicEjComoíèha dí ího. Porq 
viendo quanto a lo primero quelascílreUas,yel Sol y la. Lu^Mfe mo-
iiiancoiiunuameucede Leíiânte aponiente conofeisron con el difcqir 
fodsítiepo-quenotodaalaseftréllasenttimermo mouimientogaat-
' '^«nTii í fnwfm^dif tanci tU vnasdcl.aoturryafticonofcierõ çlSol 
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y ULum^Toiot ros cinco riefosdeltjsPfenetaSjqtie.nofolo nocon-
rcruauanlaacoftüfaradjidiñanciaconlas-ocraseftreníis'.peioniaunco 
fí mefmas bal lando Ias vnas vezes íl-efuia<Ias,y orra^juntas.De donde 
co»clayeroque«rai»ipofsiblequ«efttiiiicircn cnvn mefmo cieío.Y 
para que mcjorfeentiédafehadefabcr que rodos los Philofophos-aiw 
cígnosy modernos-que han tratadodcftoEiencnpor cofa certifsima 
que lasEftrellasfe mueuen viopoc fimefmasjíino quefemueuéal mo 
uimientodeíusorbcseulosqualesdizenquceñanfixasdcía manera 
que vemos los ñudos en la tabla de madera,y como aqllos ñudos no fe 
mueuenporfi aro!as,íino que fon mouidos junto con la tabla guarda-
doíiemprevnamermadiftanciaelvnodelotro .Lomefmo dizé que 
acontefceenlasEftreUasy Planetaslos quaJes no fon otra cofa que 
v n a paite mas efpeíTay apretadadefu orbe:Ios qualesorbespot fn ra-
reza noamueftranfu reluzimienco como los cuerpos refplandefcien 
tes de fus Eftrellas jpor fermas efpeffosy condenfados, defto fe figue. 
que al mouimi ento de vn orbe fe han de mouer todas las eftrell as que 
eftanenel guardando entrefilainefma diftancia y figura. Viendopues 
como febadicholos AftrologosqueelSol y la Luna,y otras cinco 
' Eftreílas que fon Satuc no,Iupiter^Mars jVe mis y M e rcu rio, variauan 
fiemprediftanctalavnaconlaotrajdela qual variedadfueron llama-
dos Píanetasjquefígnificaerrantesyperegiinasxoncluyero que p o £ 
fuerza neceííariamentecadavnodeftos fíete Planetas tenia vnorbe 
deporííapattadodondefemouiefíe.Y vltradeftos í í e t e era neceíTa-
rio q vnieíTeotroquemouiefle todas l a s o t r a s E í t r e i l a S j í a s q u a l e s p o E . 
qconferuanáentrefifieprevnamefmafiguraydiftácia juzgaronq fe 
mouiáenvnfolocielo^'fucfíénlleuaáas enei.Y a e f t e c í e l o llamaron 
JaEíphera EUreliada^la o£tauaSphera,laqual vn g r ã tiépofue teni-
da porprimcrmobil,y vltimaSpherafmalcançar q fobre ella cftu* 
uieiTen la noncna y decima.PaíTados muchos años defpues de Arifto-
tilesvinierõHyparcOjPthoiomeoyotrosartrologosqcõ muchas o b -
f e r u a c i ó n e s c o n o c i e r ó q l a Sphe?aeílrelladavltxa del molimiento 4 
tenia deleuSte a poniente femoniaal cotrario d e p o n i é t e a l e u á t e j C o -
m o diremos luego.Parecienáolespiiesq era imporsjHcqvnamefma 
Spheratuuieffe por fimefinadosmouimientoscõttafioscõcluyeron 
4fobreenaouiefleotraSpheiaí]iieíli"ellasqLíe cófu virtud mouiédo 
ifedeieuanteaponiétCjmouieiTetábiálao^aua.PaíFadoíiIguntiépoeí 
R e y dõ Alõfo y otros afírologos conoci-ero q e í ía oâsíua Sphéra vltra 
délos dichos dosmouimieiítosdichostieneotrollamadodel acceffO;, 
y tcceíTojquecs del allegamiento y difuiamiento y conlosmefmòs. 
D i j aigüm«xi 
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argumêcosafííímarÕ qfòbreclla awia otras dos SpherascÕ que ¿uplíc 
roclnuniíro-deUsfobredíchasdiezEpheras'.Q^e-lavndccinia no la 
poncnlos Aftrologosq ño la conofcé-fi no los Theol ogos induz-ido» 
por muchas vazoncsTheologicas ,como porq !o que ftmueuehade 
ferc ^tenido en lugar fixo.y el moiiimicco délos otros ciclos ha de fee 
iiecelTariamTtedcncro de algúlugai-tpocquc'"de otra fuerte no fe dirá 
muda-!iu^;svpoKÍelniouimiíco,c5tradiz - al regofo.Di ra por fuerte 
a5íTt»-ioquenó parece cofa cõueniéte que-vnà-meíma eílrella-têga mu 
dios mouimiícos comohemosdicho vtiodit?rno porel mouimiento 
del primer mobilhaziaponiétCjV otro de fu orbe próprio hazialeuan 
tc'.p'orqficndo el cuerpo ceiefteílmplicifsimo mas q todos Jos cuer-
pos : fi losdcmttos inferiorespor fer cuerposfimplesno puede tener 
mas mouimiÉros naturales qvnocadauno.mucho mejor auriãd tenet 
efto ioscuerpos ceJcftcsde no tener mas q vn mouimiétOjni tá poco fe 
podrade/.ir que pueda fer violento alguno deftos niouimientosjComa 
eneftascofas inferiores vcmosacaccer mas enlos cuerposdiüinosy 
eremos como fon los celcllcs no quieren los Phiíofophos que fe halle 
alguna violécia.A todo cflo fe dize fer cofa vei ifsima que a vn cuerpo 
fimpíc y nocõpiieítofo!olecÕiiiencvnfiinpIe motumitto)y qeulos 
cuerpos ecleftcs no téga lugar ninguna violencia: pero no por ello fe 
niega quo pueda hallarle cuellos muchos mouimieiuosiinque ningu 
no dcllosfca violeto o corra natura.El mouimientopues de liaziaLe-
uante es próprio a 1 asEilrellas y natural.Pero el mouimiento diurno, 
atmq no les es próprio y lo llamamos violento-, no porefíbes cõtrafu 
natu raleza,ni les haze violencia ni porq el piimer mobil mueuelas in 
fervores Spheras f i hade entender q las conftriñe ni fuerza a mouer fe 
violéntamete corra fu naturaleza tiradolas para íi.Mas fu naturaleza 
delias es tal q ticnépafsiuainclinació yaftitud natural d feguiraql fu 
periormouimicto por caufa dela generaciõ delas cofas q tiene deba-
xo,ynoesneceííariocjpoi q vna cola no fea propria^ o natural a otra, 
feacotraja natura de aqlla,afsi como-cneftas cofas.inferiores vemos 
ql agua aunij es grane y apta por fu natura a defcéder a lobaxo;fube al-
gunas vc¿cs,y el fiicgocicfciéde cótrafu natural por fer ligero fin q fe : 
Jcsiiagafuerçani violccijjhaziédolo por impedir q no fe ha Jlc vacuo 
cnelmüdo.Dcmancraq dezimos qeftainclinaciõq tiene las cofas gr'a 
ucsafubirpotlimilinasaloaltoy abaxar h s ligeras a Jo baxo,por qui 
tirelefpaciovacuofeainclinaciõjnoentodocõtrainatutao violécia.. 
fliasín vncieito mo¿o porordédc la tiattira para vniucrfal beneficio. 
4^Qdo^ínudo;cQiiK);dlr<am)s-adi^te:quá^ 
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Afsifemcjantemente finoespxmtualmctc dela merma manera,* lome 
nos en vucierto modo proporcionado parafu perfe&iõ tiene las Spha 
ra» delasEftrellas vna inclinación no enemigadelanatura/mo cSfe» 
tiente conlanatura de feguir el mouimianto del primer mobU,fiv\que 
Ies fea porel hecha fuerç*: peroel tratartie eftamatería noperteneco 
al AíliologOjíino alPhi í ofophonatu ral. 
Cap. xüj. Que el cíelo fe 
mucuc.circularmcntc. 
j ^ ^ O R mucljasreñaleslosLantiguosPhiloíophos fe mo-
uíefon Adezir que el cielo fe mneue circularmente. 
La pcímerafeñal ,fiie ver que el Sol y la Luna , y las 
EftreUas^aparecieneiofueradela tierra luego como 
nacen fe van poco a pocoeleuando, hafta llegar a fu 
mayorcletiacionjy de alli toman adefeenderhafta 
efconderTedebaxo latierra,yderpueslas tornauana 
yerranrencima.<Jc.tierra)yqueeílocontinuauanordmariamGtejgiiac 
dando fiempre vna determinada orden.Itemveyan qlãseílrelias que 
eran vezinasavn.cierto puntodelcielo/emouianfinjamasercõderfe 
debaxo tierra,quedando fiempre encima dolla^iaziá vn pequeño circu 
loal rededorde aql punto,y-las demás por fu orden,Tegun eftauan mas 
apartadas del dicho punto haziau proporcionalmente mayorescircu-
los, y algunas dellâs queeíhuanmuyapartadâs ,haziendo fu circulo 
grandifsimofeocultauan debaxode tierra.LoqüáJ rodoera cuídente 
íeñal q ei cielo fe mouieíTe fobre dos putos deloé qualcs elvno era el d i 
cho,y el otro era el que le eftaua enoppofito,y a eitos puntos llamaron 
polosdelaEfpherd.delmundo. Demasdefto viéndolos dichos Philo-
íbphos(comolehádiicho) que laseitrellas falian debaxode tierra en-
cima della y fe^ocülcáuan, fe determinaron adezir qiíeel cielofemo-
uiãcircuIarmcntejOqaeeftáSeftrenaâfeevicendian enla tierra ,y def-
puesfe apagauá,y de iiueuo'fetornauaá encenderlo qual escofa fuera 
títra^onquelasencendieíTe comino de vna mefma manera latierra,y 
tüuiefle virtud deencenderlas tan perfeitamente y amatarlas con tan 
claralubre , y en vnagrande?a.,y en vna msfmadiftancia y figura, fin 
e'íceder en cofa mas vna vez qotra, y q en viitié^o encendieffô y apa-
; " " • üj : • gatfc 
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gaffe viumcfmaEftrcUa pol caufaq enel rnefmo tiempo q Vttá eííre-
Ha comtcça.de apare.cev a vnos habitadores,^ efcõda a or ros: y <q las 
eftreUasqeftãiritoalPo!ofinoculcarfeiiíica,nireenciendéiii fe apa-
gan jamas.Si alguno quífieffe dizic q las eftrellascj vcmos-nacerfobrc. 
tierraymouerfe fmqfecfconda^iofemueue en circuiovfinopor Hnea 
refta/e refpondc a eftos q de que fuette aql las toruaiial mefmo kigat 
donde las vemos nacer denucuo:puesmoiiiendoíc por linea re£ta y 
no cireular aiiiandeboluer derecHatnk&por la mefmalinea parapo 
der bolucrdsmveuofa parecer fobretierrájlo qual nofotrosho vemos 
antes for^olamente 'nan de contetTar que mouiendo fc las eftrellas pot 
linea t Q & z f l no tornando derechamente fe mueué por aqlía en infini-
nitOj-y nobiieUienmas.Vltradeftoferiancceirarioqapartandofe vna 
eílrellade norotros por linea reñajpócoa poco parece menor haftá 
quealcabodexalVemosdeVerla. Por todaseík« razones cõcluycrõ-los 
.PhiloCophosqueloscielosfemouian circularmente. 
t ^ Capi.xiiij.dela figura del 
Cielo y elementos. 
JAnecefsidaddelanaturalezademtieftracláramete ferio* 
cielos redondas:po rque a no fer lo fe íigui rían dos incon 
ueniñcs'muy deceílablesennaturaíeza^l vñoesqauria 
penetraciondecuerpos,quierodezirqdoscuerpos efta-
rianenvn mefmo lugar :etotro q auriavacuo entre dos 
cuerpos,por q íi el cíelo nofueíTc redondo jíino de qual quiere figura 
angular de íeys lados como el dadOj ode mas o menos, fe l igu i r ia que 
fcpodriah ilJai en la natura delascofas[algun limar vacuo ím cuerpo, 
lo qualniegaAriítotilcsenel quarto d^ fus Phyficos.íPorq es opinion 
muycicrtaencrclo.í Piiilofoplios,feñaladaméte los Peripatéticos qfe 
nene por impofsible hallarte algúhigar donde no aya,» ayre,oaguaj. 
o tierra,© qualquier otro cuerpo, negando q l a vacuo fe halle'fepara 
do en alguna parte,Porcj fiel cielo (como fe ha dicho) tuine'Je figura 
xo angulosjocõ lados o fiiperficiès^pot tíierça fe auia'dchalíar vacuo:', 
y cnel mouetfecl cielo circularmenteíaparte q fuçfíe liana,np llega-!, 
ria a aquel lugar donde ptimero eftauaeIíingulo;.yafsi aqui auria va. 
cuOjpovqfueradel.ckltíuofepuedsdezir qiieay ayre^ otra,cofa que, 
la pueda h¡nchii:,y íí cílofucíTc auria mas davn mundo, lo qual esiniT; 
poasiblcty aisidircniosqel ciclo es redodo,poj;qf^(èguiri^ cftt>s,dqs 
^çqueniéiçsyiaipofsiblesniiiy^uidçtesporlaeleuacl^ cíeprefsío 
délos-
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délos aiigulos/Tãbien fe cofiderala redondez del c ie !o:pOiqeí le mú-
dorenfíbieqnofbtros vemos fuehecho afemejai^aclel grã mundo Ar 
chit ipOjencji i ienofehalJapnncipiOjniedionii i i^conistapocorcha 
Ilaenla figura Spheriea. Viera defíoauiédola c ó c a t i i d a d interior del 
vitimo cielo cj es inmouible y elmasfupremoUigar de todos los orbes 
¿c cotenev y encerrarenlí todasíascofasjescóueniete cofa imaginar 
quefueíTehechodelamas capaz figura qferpudojq esJafiguraredoda 
como fe puede ver en muchos lugaresdeEuclides.Arsi comofi imagi 
jiaíTemos muchas figurasruperficialesjdeul manera que codas las l i -
neas dela vna conju utas en íi fea ygaales a codas Gis lineas.Defpues l i 
fe cóponenjutaslas de qualquiere delas otras figuras fefiguiraqaque 
Jla figuraíeramaseapaz,q terna masanguIos:y mas capaz Jaque no tu 
uiere ninguiiOjComo eslafiguracircula^yfilafiguraoual esíinangu 
los,no por eíTo fera mas capaz que la redõda por caufa q de vna bãda 
fe allega mas a hazer angulo q dela otra j y el circulo igualméte efta 
apartado de hazer angulo po r Codas partes. De la mefm a manera ha-
blado de cuerposjaqllosíeiamas capazes quetuuierémas angiilos,y 
mascapazelqueeftuiüereííii ninguno como el circular y Spher-ico 
cuerpo.Auque Ariftotiles enelde ceio y mundodizequelafigura re-
dõda es la menoí figura corpórea de todas las otras^efto es verdad qua 
to alineayuo.enqiiato a capacidad'.porqíi tomamos muchas figuras 
fuperficiales como vn triangulo vn quadradoy vn circulo qfeá igua-
l es dentro de vn efpacioo en fus areas íifeefiieden fus circííforêcias 
allargo hallaremos q la circúferencia dela circular è s maspequéñaq 
las delas otras dos.Dem^neinaq la iigura circular es la menor de todas 
en quatoafu circfiferéctay l a de mayor capacidad. Ertocjfcdke del 
circuloen refpeñodelasfig'uiasfLipficialesfehadecntíderdelaSphe 
raen refpeâo delas otrasngmascorporeasiy fégñefta cõfideraciõ fe 
hade cóíidcrar lafiguradei c ie lo auiédoelladecotener dcti'odefjto 
daslas cofas. Defta redódez del cielo pone Alfragano otravazõ,dizié 
do q por mouerfeel cielo alrededor^omofehaprobado.íobredos pu-
tosqfonlos polos y hazerlaseflreüasmayof circulo quatomas lexos 
e f t ã d c l l o s enfLimouimiétOjesneceífírioqayaalgHnas eíírellasqpor 
cftar en eftremo lexifsimo de los dichos Polos haga fus circuios lo ma-
yor qferpiiede-,yfiefto nofueffeafsi,fefiguiriaqefte crefeímiétode 
wcÍrculos,y e ñ e alongamiento delas eftreilas del Polo feria en inlini-
^to.Contra el parecer de Arj ft otile senel tercero delosPhyficospodría 
dezi tã lgLmoqáenoeçnççefo^ 
D iiíj cuerpo-
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cuerpohomogcnco^fimiUrquclapíir tecsremejanteal todo, como 
ronlosquatroelemétos-.porqaqUoqcouieneal todo eífencialmétc, 
conuiene también a las partes :"de manera que fi Te pudicfle tomar con 
Uimagitucio alguna partedei cielo quenofiietTeSphenco^orel fe-
mejante no es neceíTano queel fea tal. A efto fe puede refponderjpri-
meramente que no fe puede ver efto enelios,como en los elementos, 
como aquellos q foncuer pos fimples'por caufa de fu impei-fefti5,yque 
ekielo es cuerpo fimple por cauradelaperfeftion.Segundariamente 
fepuededezirqueporiaspartes del cielo fe han de entender aquellas 
que fon continuadas eneltodo,y que citan diftinaas por fi en fu mef-
ma natura}o por mejor dezir^ñan no contiiiuadasjfino'contiguas afsí 
como rucededelasmefmaseftr-ellasjque verdaderamente fe p u e d é l l a 
mar aauales,ydiftinfta parte delcielo.Yhechas eftas cofas parteSjhan 
de ferdeiamefmafiguraquetiene todo el cielo que fon de figuraSphe 
íica*Potlomefmoel Fuegoyel Ayretienenfcmejante figura,queloj 
cielos,puesfoncuerposmuy blandosy delicados que facilmente fe 
termimnconterminoageno.ElAguacomoes cuerpo fimilar,facil-
mente feprouarafer redondo sporquequalc[uier gota de agua es re-
dondajcomoclaramenteio mueftrála niebla y rocioquecaen redon-
dos,dcioqual íè deduze fer todo el cuerpo del agua redõdo, dexado q 
Josnauegãtescadadiaprueuãfu recIodez,y laexperimêtan.Como po 
cos diashaque Magallanes varón dieftro'enel artede nauegar, naue-
gandohazia America deferiuio circuló entero al mar Occeano:por^ 
cncrádopovcleíltecho q porelllanxãde.Maeananes,cam.inòal ponió 
tecncõferuadelasotrashaftalasiílasdeMaTueo^vnadelasqualesIIa 
mada Viftoria/vinofolaporel Oriente por ía nauegacion q haziá los 
Portugdefes^odcandoatodaAfiayAíTricaj'haftabolueraGuadalqui 
uir,y a Scuilla en Europa donde auiafaÜdo,De manera quefiefta ña-
ue htzieraraího por dopaílo^dexaia vn cerco a toda latierra,no muy 
dcrecho:poique fue rodeando y torciendo; pero enc5cIuíion,queU 
«creara todaenrcdondo,dedofefi^u¡raqcl5oljPlanetas,EftvelJas,*y 
cielos paftan porlaotra paitedelaticrra y aguaique impropriamente 
dezimos baxo:porqueertosdo5elemeu';osde tal maneraeftaniuntos 
que fovman vn cuerpo fpherico y globofo5como fi tomaflçmos dos pe 
daçosdí ccrablancay colorada^deambasfehizielTe vnabola a pe-
da^osjeflaria metalada d e l u d í a s colores.Cofiderádo lo blaco por la 
aguaylocoloradopprlatjerrapordõdefe veqtãbiêlpselemétosfo 
^seviódos í orno fe trataracfto al largo^delace ^nidoíetratare-deiJos» 
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Capí. xv. Dela calidad 
delosCielos. 
m 
lOfqiiere lia dicho que cada orbe tiene v n próprio ángel,» 
inteligêcia quelo inueua/e clize-aqui-qu^fi cfto no fuef* 
fe alsi,no fe moüerian los cielos'de fuyoíporque ni fon l i 
uianos ni pefíidos,comovemosquelo HúianíoTube,y lo 
pefadodeíci ende de fu propria naturaleza^ El ciei o impi 
reo que no fe miicue i afluye permanencia y conftanciaenlas cofas cõ 
traUfluxíbxliüa¿deíos'otros;Los cielos fifepudieífenpefar ho^efa-
rian vnaonça:íõntanToliü'os que ni az'ero nidiamáte les podría hazer 
mella ,110 tienen coi o r,qLie el azul que vemos acá no difta diez leguas 
delacietra:povq esel ayuntamiéco delastmieblasde partes de arriba 
con Ia rebèrueiacion délos rayos del Sol?qfuben'dç partesde ábaxo: 
porque no es otra cofa eolor'aznl/inoblanco y negf o mezcla'doy co-
mo fimczclaiTemoscantidad de cal conotrotantode carbon molido 
todo hariamos vnperfeto ázulXosçiçlosfon muy mas claros y traf-
parentes que fus Ertrellas: p'orque'Us eftreilas (comofe ha dicho) fon 
las pavees cfpeffas de fus cielos3tomo fon ios ñudos en la madera. PQ* 
eftacauía quando es de noche por debaxo de tierra fubélos rayos çlel 
Sol haftael cielo,y penetran los cielos,porquefontranfp.jjeñtesirnas 
quando topan en la Luna o en lasEfbrelIas , como, por efpeíTa^nòlas 
pueden paírar,btreluenfe.hazia.nofotros,y dan n o s ã l g u n a ç l a H ^ d ç õ 
Jareberuei'acion queen cJlasbaze.Yfi-Veniòsquefolala,^tin4;iiQS da ' 
mas claridad que todas Jas otras?es porque eftacafijuntp^lâtierra eu 
cõparacíon delas Eftrellasqeftiíenelo.&aúa cielo ,'que.éftâ apartadiG-,' 
fnnoide modo que no es otra, cofala cl acidad dela fcunay de las otras 
EftreíiaSííinolos rayos del Solqiiefc redoblan ensilas como"encuér«:> 
posefpcíTos liaria noíatros.Dç aquifeinfierequefiel ciçlo Fuera, fan,, 
efpeñb y denfojcomo fon las EfíreJIas^que núca fuera noche 'enlà tieiv 
raiporqneaun^fepojiedebaxodelJaonodexaradeherir cofus rayas 
en todo el oítauo cielo^ue lafombra ¿cía tierra que fube-ahufada'no 
pafladel feguirdocieloypordondeíielcielonóFueratranfparen^ 
pidieraalos rayos del Sol quenopaífaranaiTibasComôlosimpIden la; 
^UiiaylasocrasEílreUasjporçiQualinipedimenrofetori^ 
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noforrosj}'npsidiero chridàd. Defta manera d.etodoelcielofehizíe" 
ravna Luiia,íí voáò fuera t i n efpeíío como la Luna,y entoces eftuuiera 
mas dará la cierra de noche que no de dia^prefiippueílo que el Sol eftu 
uieffe enel primer cíelo,y 1c crafpafífira: porq de otra maneraíi faeran 
todos efpeffGs.no paitara la luz,y fií pre fuera de noche. Digo pues que 
íi el Sol cíluLueíTc enel primer cielo .que fuefre(como es)tranrparente> 
vlosotrosfueíTen erpslToscomolaLuna/eriãmas claro de noche def-
pnes ds pueftoel Sol ¿que de d k : la razones porq la reuerberacionque 
hazenlos rayos del Sol enía cierra (por feria tierra eomiexaocomba) 
esdífgregadii;porqquantomasfubeiil05rayos}masfevanaparcando, 
comofe apartan los rayosdelacarreta,qfubendeI cubo ala rueda.Def-
pues de puedo çl Sol jhizieralareuerberacioentodalacõcauidaddel 
cielo:y finóle pudiera paíTarjembiaralos rayos azia nofotros ahufados ;3: 
como defeienden los rayos delaruedaalcubojqíevan ayuntar alcen- -
tro. Yporquç (fegitnregiadepei'fpe£tiua)losrayosjuntosrefplande-
cen mils que apartados, defpues de puefto el Sol eftuuiera mas el ara la 
cierra qantes.y fi la claridad de fietçLunashazen claridad de vnSol, 
que fuera el i'efpl andor ds todo el cielojh.echo vna Lu na? 
Cap. xvj. Delaseftrellas -
dcIaoílauaSphcra. 
A hemos dicho la materia de q fon las eftrellas j y como eflá 
enel cielo,ycomovnasfon fixas,yotraserraticasque fon 
los planetas.Aora fe dizcquelasHxascencelIean: porque 
como es grande la diftanciadelosrayosdelSol que hade : 
pafTar quatro cielos^y llegar baílala tierrajy de ay tornar 
haflia el cielo,y llegar al oduiocjLíeferando/.ecieloSjy los quatro ele-
mentos doblados: y como tienen t res mouimientos, como hemosdi-
cho,enel firmamento en q citan fixas, y la lumbre q tienen la reciben 4 
del SoI,y el Sol tiene dos mouimiétos,eí fuyoproprio^yel rapto ovio | 
íentOjdccada dialesneceíTafio qal mouimientodelSolfefiga el moui i" 
miento de fus rayos-.dcfucitequeporlagrandiftandaqeftaentre el i 
So! y las efti"cllas,que alumbra los ángulos, que los Aftrologosdizé dé f 
lairradiacio ovUuales,muda]a linea re£tide nueftra viiia*. porio qual I 
nos parece q eftã relápagueãdo,como a la verdad en fi no tégá tal céte =: 
liear^comoaca nos parece. Los planetas como diíU menos del Sorrio f 
cente- I 
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'centcllcinipor^Ios-angulbs viftialesdeU ¡rradiacion,íb" meiibres:y 
poreOonojnLidáíigerafnentelosrayoSjexcepto el planeta Saturno,q 
qtiando corre visnto Cier^o,parece q cemellea.Tan poco fon las efefe 
i iasnuyorçsquãdofaleno fcponenporcl oiizont.e^q Ruándolas teñe 
mosfobrelacabe^atmque nos parece afsi. El pavecer mayores en los 
dichoslugaresjlo haze el poneefejunto a tierra algunos vapores culos 
rayos vifuales entre nueftrosojos y las dichaseftreílas^os qnalcsíien-
do diaphanos y t rãfparentes difgrega n los rayos viítraíes, de manera q 
nocopreheiidenlacofaenfu natural y verdadera cantidad. También 
como la viña va tierra a tierra por donde eíU losdichos vapores mas 
grueírosjhaftallegaralariipeiiiciedelâyre,noã í'ashaze mayores que 
quádolas miramos en qualquier otra parte del cielo q cárece délos d i -
chos vapóreseos qualesfoncomo antojos quepaeílosdeJanteíosojos 
hazen las cofas mayores,por efUrinterpueko eí òbieto^ocomo quien 
miraalgunacofapuefta dentro de alguvidrlojo pnel agua,c| nosVohci-
ze parecer harto mayor délo que es :1o qual no acaece quando eltâen 
elMeridianOjni ay perturbación a nueílraviíla^ñíé retiene Cus r'a '̂os; 
porque Cúbenlos vapores dercchos,acftúíadeeftar el ayre mas limpio 
ydefembaraçadode qualefquierhumedades:y aunque laa aya^Coiítan 
delgadas y raras con la grandeza del ayre que no impiden la viííáXas 
eílrellas con que han tei*,idocucnta los Añrologosfoílt'if'OJí. lasqua-
les diuidieron enleysmagnitudineso grandezas. Delaprimèraniagni 
tud,queeslamayor y mas feñalada grandeza, fon xv. es cada vna 155. 
vezestangrandecomo la tierra. Lasdciafcgundafon 45.cada vna de 
lias es 8^.vez,estanto como la tierra Las dela tercera fon 2c8;c2davna 
es 72. vezes tanto como la tierra.. Las dela quarta fon 474. cada vna es 
5o.vezes tanto como-la tie rra. Las de! a quintã fon z\6. catfa vna es 36, 
vezestauto congola tierra. Las de-laícxtajqueTonlasmcnoteSjfon 50. 
cada vna deílases veynte vezes tãtocomoia tierra. Viera deftasay cin 
coque llaman nebulofas ^yjiueuemaseícuras qtíe llaman tenebroías. 
X)cihs i \ )OZz. eftrellasiixas5ala parte del Septentrión citan lasjóo.di • 
go tresdeíaprimsramagnicud.iíí.delaíèguiida.Sí.dela tercera. 177. d c 
laqnarta.53.dcU qinnta;y U.de'a Cextâ y vnanebu!ofa:y lasnueueo-
cuttasoabf£ufa5jOtenebi"cfa^Alapai'tedeVSiireñan3i6.digoíÍetece-
1 a prUner^¿8,,4ftUfegunda. 69, delatercera. i67.(3eia.qiiartá.54. ce la 
quinta.t?.del.afexra?y vna nebulofa.Lasque componen los fignoí: ion 
54íJa$cincòiieía'primci^hiagnitudjnae«cdèIafegâh^á.^4.dfc]ater 
cera. J53. de'a quarta. loy^deJU quinta }d$ h f w & z y . y tres nebulofas. 
'. :. " D c i U -
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Deite numefodeeftrclUs dichojhazen 48.imagines)alas quales pufie-
ron 1 os nombras conforme al it operación qhazen:deias qual ca lai xxj, 
eftanala parte del Septentrion,y Ce llaman. 
Laprimera,Vrfa meno^oCmofurajtíenc fietceftrellas. 
a Vrfamayo^oE'lice^él Carro, vf. 
^ Dragon, jt. 
Af Ccfeo.u, 
y BootcSjoÀCtofiíace, i t . 
6 Co ronà Bo real de Ariana. 
7 Engonaro^Hercules. i8. 
8 Lyrajovulturcadem.io. 
p O.íorisjoGalIina.i/. 




14. La ÍÜerpe de Ophiuco. i S. 
iy La Saeta, y. 
16 Áquila,©Vulturvolans.p. 
1 / Delphin.io. 
18 Cauallotncuor. 4. 
19 Caiiallo mayoi',o PcgaíVo.ip. 
20 Andrômeda. 23. 
n Triangi.ilo.4. 
êo> A lapartcdelSur cílanlasquínze,quçron. 
La p rímera Ia Vallena que conticné w.eftreHas. 
1 Ocion-;8. 9 Craterjovaíb. / • 
5 El rio,oEridano.ff. 10 Cueruo.7. 
4, Ialiebre.12. U Centauro, já. 
y Can mayor. 18. is Louo.ip. 
6 Canícula. 2. !} Ara. 7. 
7 ArgoSjoNaue^f. (4, Corona Auftral. 13. 
8 Hydra, iç. PezAuftral. 12. 
^«•Lasdozercftantçs que componcnlosfignos ̂ delante fe 
pomanenfulugar, •. •. 
Lacaufa 
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La caufa porque Sas eftreí Ias refpíau^eccn mas en inmerno es porq 
el Sol fe efconde muy baxo,y fe llega mas al opoíito de mieftro zenit, 
por lo qual haze mas obPcuro,y afsi vemos que refplanclefeé mas a me 
¿ia noche q al principio dela noche por eílar el So! mas alexado^ pot 
cila caufa la Luna de Enero es la mascíava-.po' que eftaenCancermas 
cerca de nueftro zenit,y mas altafobreel Orizonte y fon las fomhras 
menores.Caufan laseftrellas Ia.via que dizen en Griego, GÍ/JX-Í,que 
en Latmredize.Ví<í/-í<ífcíí:porquees blancade color de leche ?cíie ca-
mino es la confulgencia de muchas eftrellas que eftaurinuy juntasen 
el oftauo cíelo.las quales por eftar muy juntas, embian los rayos co-
mo trauados y entretexidosa iuieftrosojos>porloqual l legantancõ-
fufosanueiíraviftaquea penas fe diílinguen vnos de otros: como fí 
miraíTemosdefde lejíos vna pintura que dizenformiculada, en queo-
uieffe muchos lazosy mucha menudencia debueltasy rebue í t as , que 
dexalTen muy pocoblanco:Siefta pintura eftuuieiTe en alguna ditlan-
cia quando Uegafle a los ojos Uegatia tan confufa que a penas fe diftm 
guielTe en ella partede paite :deílamefina manera los rayos quedefi 
echan las eftrellásqeftanenaql circulo Laüeo del o&auo clelo^quan 
do llegan a nueftraviftavienentanjuntos y 'entretéxidos j;que nos 
parece queeftaaquef circulo bañado de leche. AriftotÜcs quiere que 
aquellos rayos fe recibanen exalacion calida y feca > y que de allí re-
fulce laconfiifion dela confulgencia délos rayos entretexidos. Mas 
efto no esneceífario que confolo ertar el ayre fereiíOjUodexarade pa-
receria gal axaíaunqne no aya cxalacion ca! ida Y feca en q fe aya de 
recibir contal q no fea impedido el ayre con UlübremayordelaLu-
na-.porqefta imprefsion queTedize;Gtí/tíXJ,noespuraimprefsiõcomo 
ías otras quediremosadeUntequádotratemosdelayre.Porqüe pues 
fiempve aparece en vnamefmacorrefpondencia del oítauo cielo, es 
cierto que depende delas ertrellas.aunq fe maniiiéttàenel ayre. A efte 
circulo Lafteo llama el vulgoel camino de Santiago, engañado poc 
el vocablorporque como en Griego fe dize Gj/^xfrf.pienfa que quiere 
dezir Galicia donde eftael cuerpodel Apoílol Santiago , y dizen que 
quifo Dios feñalaren el cielo el camino de Samigo de G.aliciâj 
compfilaGtí/axf-íelluuieiTeliempre envn mi On o lu-
gar^ correfpond'eíTeavnmifmoíitiode la 
tierra, y nodiefle !a biaei ta con 
- el ntouímiétod'el 
Cielos-. 
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Í^CJAP. X V I I . D E L A D I V I S I O N 
y circuios dcla Sphere 
COrno los edypCes yotris cofas q aparece en íosCic lostraxeíícnalos hóbrcí 
ínadmiracio,principíaronain-
querir las caufasde ello, y*lmo 
_ docÕqiaspudieíTeneneédcnp* 
ra lo qual los Aftrologos imagi-
HarõlacõpofíciodclaSpheraila 
quaIdiuidieroaenrubñancial,q 




tacioncsdel mudo: porq de vna 




por tener el punto vertical correfpondiéte a nueftracabe^aen la equino-
cia^yfu orizontepa.'Taporambos los polos del múdo'.y afsiUequinocUI 
y el vertical principal fon vnmefrno circulo:/ perpetúamete de Sol a Sot 
ay dozt horjs^nacicdoy^onicdofe el Sol fiépre alasfeys horas:y eneldi-
Icuifo del año fe vec allí todas las cfti ellas. Tiene oblicaSphara o tuerta, 
aqlloscuyo zenit efea entre Ia equinocial y qualquier délos poloSjO cuyo 
or i zõte parte ala equinocial en a ngulosdcfigu ales, eleuandofe el vno de 
los polosfobi'cel ori/Gte,y abaxadofcy efcondiédofeel otro,coiiqmu-
chas ellreílasdcxan de ver fe. Componefe laSphera de diez circuí osqe» 
ella fe imaginá.losqualesfedefcriuc cnlacircuferécia del decimo cieíoy 
pv irner niobi^enla parte de fu cocauidad interior, coi refpüdicdo de all i . 
a tot'as las otras Spheras ha!U la tierrazos quales(nunq reaíméte noeften 
i;ne¡ía)i"e imaginaróparaqfac'dméceporeilos vogamos en conocí mi eco 
dc)05mouimiê:os,y ciclos demás accidetcsy coGs ó enlos cíclosay y pa-
rce c. Dolióse i reñíos los v ¡ . fon mayores y los i i i ¡.meno restos mayores íe 
dize aqllosqpartüí.iSpbera en d o i parces yguaíes . AL cotrario menores 
fe llaman los que din i.-ten hSphcra en parces de (iguales 
laTablafiguicntc. 
SjCom'o fe vera en \ 
Empíreo 
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Empíreo. 
Ç Primer mobile 
\ FirmamcnCo. 
\ Saturno. 
•Cclcftial. s ¿ Júpiter. 
) Mars, 
f / Sol. 
/ Venus, 



























Quatro ) Trópico de Caprkor, 
-menoref.) CirculoArtko. 
Circulo Antartico. 
Cap, xviij. Délos feys circuios 
mayorcsdcIaSphcra.ypiimerodela-
Equinocial. 
| C circulo mas principal de.laSphera,esláEquÍno£iial,4poc 
" otronombrcredizeEquacariporqueouandoelSolllegaa . 
, el jigualael dia con la noche 3 y efto acaece dos vezes en«l 
año^ílandí^ISoicnlósprincipioídeAriesyLjbr^qfolia . 
fee -. 
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fer aonzede Mar^o,y a treze de Sep:iembre;y de aqui edelatitc(pí>rl* 
rediiftion que fe ha hecho délos años}coiiforme al çurío del Sol, como 
adelante veremos quldo tratemos del Bifsiefto) fera a xxj.de M^Sg»* 
y a xxüj.de Septiembre. Es circulo mayor,quc igiialinête cliftadel^n 
Poloy del otrodel mundo, diuidiédo el Orízonteretto en ángulos r « 
f ftos,y al Zodiaco en defiguales^ es enobtufoy agudo, y firue de Ort -
^ f^izontealos que tienen poc zenit alguno délos Polos, por ei larexquií í -
^ _ tifsimamete fituadoen medio dellos.Es pues laE-jtiinoftial cierta m s 
i ^ dida del tiempo :porq el dia natural (como defpwes fe vera) no eson * " 
• ^ cofa que viubuelta de la Equinoftul, con aquella parte delZoJiac<> 
•J *J que el Sol enaql medio pafsò. Y como el dia natural íe parte enxx ' á i i . 
horas.afsi también laEquinoftia! rediuideeii x.íiiij. partes,de mane 
ra que lahoranoferaotracofaqueiaduraciondel niouímiento de l a 
veyn:ey quatrenapartedelaEquinoflialjpueseldiaeslabuehadeto 
do el:y qualquiera parte delaEquinoítial fe diuide en xv . gradossl»s 
qualcsmiiltiplicaJospor24„hazen 300. grados enla Equinocial,ca-_ 
mo en los otros circuios delaSphsra. Llaman algunos aeftecitculojl a 
cinta del primer mobihqua'quiereftrclla quepaireporel,hazemay(>x: 
circulo que níngunà delas orras que no lo elU^por .cr el mas apartad o 
que entre los polos fe puede hazerjCouquepuedealguno dudar.lianda 
mas veloz la cal cílrelIaqi!e3asqLiehazenriicurfu,)unto^lPolo,pues 
^ todaslolia/.en cnxxiii j . horas,fiendotodas licuadas porelmouimiein 
^ to del primar móbil. A lo qualfe dize^ue aunq todas fenecen la dicka 
jcuoliiciondexxiiij. hora^por hazer mayor circulo la vnaquelaotra 
^ fe ra for^ofo que a vna palVcmasefpacioen vna hora ,q i a otra: y aun 
qncamS.isenc! dicho etepo denlli buclca entera,la que va p o d a E q n » 
no£tia[[cpu:dede¿!i' que fe m.ie.ie mas vc^ozminte ífegunladefcri-
pciou j-idapor Ai jiiocilcseiielfexcodefu Phyfici. Mueuefe laEqut-
nóftUl rcg:(:ai i:s¡;n.í uenre ,porque eíiygualefpaciodetiemoo^aíc-
ygual parce -ii ,-a 'oSre la !:icrra,noiaiicndo nus parte vna hora tj o t ra : 
io'quaI.ha/.efo')rc ¡os dos polos del nvjndo. riafedeaduercir qnc au i \ 
quo;e 'udi :hu \ u : iia ia.iiofcclSol c i f i Eq iiuyai.il haze ygual e l 
dia y la :i Jcii^e i fo.UsU? c^ioneSjy es Equinoft'-o en codas oaC-eSjfe 
ha JCCÍK-CII IcgM ielfciii:iJo/.-juec3q-isien-iblc.nj,-iccuo fe conoce 
quo-i "a Ji.'e ciciacurcei .lia y ian jclic'.po.'q.ie n J ha/i ido e! .SoUn 
] . i ¡i |uiiio-{tu! mauardançaqne -'níb o inftancc.omj.ncn^-'de t K J í o 
paifa .ode Jic'i ,)p,i -.20 .ñ.i acceni nicito , no puede el Sol ella t jn t tV 
efjpaCiOaC tKin4.oeiKÍuic . iocn-culo y putos de iospr.m&ròsdçAjrie* 
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j Libra qne tocan Ia EquinoâuUque el dia y guale ala noche, fino que 
porfu velocidad hade aucrdefigiuldadcncflos.Pero por que cfta di-
ferencia están poca,q poreVfentidonorc puede diftinguir f̂e dize que 
fonygualeslosdiasy noches cnlosdichos tiepo5,y q a viu horaTon los 
Equinócios. Tambié fe ha de faber q en todas las partes no puede atier 
ygual Equinoftio:porqdèbaxo del Polo A tticQidonde el foi efta fobvo 
latierra^dende vnEquinoCtio a otro,y otro tanto debaxo delia (como 
fe vera adelante enfu lugar) noferan los tiempos yguales,antescíU e l 
Sol mas fobre U tierra q debaxo:porq dende el principio de Aries (q es 
quandofecomiençaaver) haíU el primero de Libra ^uefeefeonde» 
coníume mas diasque enloqdendee! principio de Libra, halla «Ipri-
merodc Ariesjporcauraderuecentncpjcdmorevce enlaTheoiicadc 
los PianetaSjdc manera que ticncremay 01 día que noche. 
$& Capit. xix. Del Zodiaco 
fegundoCúculo mayor, 
LfcgunJo circulo delaSphcra es el Zodiaco3el q[i*I Cede 
t duredcZoi,nombreGriego.que'quieredeziiranimal*.y 
afsi HipparcKo lo Ham* cora^ondeanimalcstporq del* 
maneraqueel «oraron del hombrcireformadocõl* vir-
tud vitaljdaTer alo$ miembroshumanos^òr-qjtiáto c l e í 
cania y principio de) mouimiento: defla-méima'manerá és tl.Zodtaco, 
el quaVpor cómunicar í o s planetas conel (lis influenciaste 11 ama vida 
del numdò.Yeiloesloqucdize Almí^orenlaptópoíioioniij.quelos 
fignos fígnifican jos cuerjws y y los Planetas figmíi can fus .mmiedores: 
por que a* si cómalos Planetas fignifican la naturaleza que es en nof-
otros laforma^áísi fignifican los cuerpos lo que en neifòtPôses materi* . 
Ariftotilesenellibrodela generación lo llama Circulòobíico.o tranf-
uerral:porqueíiendocirculomayor,cort:aalàEquinoftial ob'icam''tc 
endospartesygtiale^haiiendoangulos^efiguaVès^ tambié a la Spho 
raendosparcesoblicasjyenangulosjobtufoyagudoiporq^comopnio 
uaTheodofio) fidos circuios nayoresíc interfecan cn vnaSphera jfc 
han de cortar por fuerça^ndos partesygualec.Coruptiesel Zodiaco 
glaEquinoítíal^caufa^docí piincodil cortamiento^ dela circiifercn-
cia;,auat;ro ângulos defiguales entre íi. dg cuyacaufaproiiiene, que jio 
íea eí refto fino inclinado fobrelaEquinoítial. Pero fí cnel punto de) 
c«itamiciuo donde ft caufa viu Cruz fuefle n todos los quatro angutpi 
reñí 
la" 
Ãial.quel . . . , 
í-iangulos d ô Moitte rcgio..Liamare taftibieivfigniiero ,porcftarcnel; 
' Jósr^nos^cnai íoaiVidâipoEquel^cora^infer ioiesVíuenyfepro- ; 
creanyfttilcncan conel mouiRÚanto«lelos plariftas,y conftcUaciotvde, 
Io/àp,nos,in!Íuyenc:d£&varias y^Uiu^rfasoperaciones: loqualjeha^g; 
debaxo át\ Zoáiaco?eoniD lo diienlosPhyüc-os^hUofophps, y,Aftro 
locrQç.Yàfsi¿iremosqiidei Zodiaco es vn Circulomayprque ès parti-, 
dovela Equinocial en dos-parres y^uales,d el as qtialci lav na parted* 
clinaaVmediodia,clicbotambÍ£n£lSuryelAuftro,y laottaalSeptei»., 
ttiomTodas los citciilos dela Sphera&imaginaM como linea,yT9Ío c l ; 
Zodiaco rnperiicir.coiarimddsiioic.gradosjiaciualfuchalladapara-
los planetas porei d iuo+fo ITVJIUmiento, 4 a la cotina haz.eu debaxo del 
Zodi icoles ríÉCahíifip,y3i?do viías w$4$ poHa parte Aufít^l., y a ve-
zes por la Septctrionaljfcgü 1 a opinion de Sacrobofco-.perofegftApia-
no^a latitud del Zodiaco es xv^gíadostporcjlo? planetas algunas ve 
íes rieyé de Jaricud fiece gradosy wi tci'fio-deambas pai're^de Upí ly 
pticSjComo-fe vcecnlas cabl^s..La liivs^eclyp^ca es v'n cii'Çij\'attaayp| 
que va p o t m e d i o d ^ ^ i a ç ò j d i u i ^ 
quelaqucdaAçadaayí iadciJ^íeysgrAdfisdeía t imdj la cajiiij 
no qhaxQContino.cl Sol po r^ l s^íaco . , fin defúiarfe de la dicriaiínèá^ 
esmo fe vcç que fe tl^fuiani^s QUOS pUnç^X-Umafe Eciypí:ica,pori|. 
eiíella,y nociiovrapafterelinxe^)o^Eçlypre?,dfelSolydçULuna.Lo 
que mas Ca aparta efta l i i t e ^ d e l f e q u i i w ã i a l en nucfírçtítiépos esxxtij^ 
citádOjdebaxodcl los . -y porcl infíuxo^c lasettreílasyplanetasqcftajf, 
«n Aquella parte del Zodiaco. Dcfiosdozeíígnpsalacõdiiaeft^fpbr^ 
nuefiroarizotcla mkad,yia otr.a mitad jdebaxoenelou-o Emifpherípfe 
porlosqual.csfahcmoseu.qpaae^elcieiòqftan-clSo^y ; 
netas.Son entrçft yguales en diftahçia: portícada vño dellps c o ^ ' i ^ ; 
xxx. gradosjque h.u.ei\ par todo los ^o.grados,q cada circulo mayor 
tienc.-Pcro como vn grado cue! cielo fea cafi de immenficintidad,pa^ 
ra Mcuenfa delas cfcrcllas,<i era ij iuycxqúiÉ^diuidieroulos ^ftrplau 
^osjcada grado eijfeirentajniwitosjycaílamiiiü» 
regitndoeníío.terfios^y/ifsilyiftadiw* Pc^anevg^ííp^tixifoifyfy : 
\ B - S í T Q R H A - M J t K ^ . " . - ft 
rnrçgudo,y í o . fegiiiliJ^R Vn mmu^o:,^ ̂ tí,minutos fon vn grado tf 
ttcyntíígr4do&-VHligao.4i?e*quaicslosAftr.ologos atribuyeron cier" 
toscara^ercspornoercfsniílcísalalargajdeiosqualeslQifcys çílãa Ja 
pacte Septentvionil ^ < l A E < j « i a o á i â l , y losotrQsfçys a Ia Meridional 
poi-eftapr4cn)doníi^r? verân fus nombres 5; caraftsrcs. 
Signos Scprcntr íoT^àles. Signos Auftralcs, 
i Aries. V 4 Cácer.^3 7 Libra. ÍW jo Cpricormo.'g 
i Tauro, b* 5 l eo . ÇI 8 Scorpio, n?, n Aquário, ríy» 
j-'GcminisXC 6 Virgo ¿ 8 51 SagitarioH 12 pifeis. ^ 
A R I E S. 
^ R i e s imprime enel fuego fu Calidad caliente y Ceca 
teaipladamcnre'jdcí qualtemperamétofehazcvn 
prmcipioyir.otiimientonaturaijincitadoalo.s anima 
les a la generado paraqfecngendrcnlosindiuiduos 
dclaseípecies de íusmefmos ind iu iduoSjparaq ellos 
fe falucny coferuenconUfuece'&iott >">'no fedeftrur 
yany pierdan lasefpecics.Esrambienprincipio del mouintieto. natu-
ral para hazer engendrar \¿$ fímientes, y florecer los arbolcs^y cchai; 
Kojas,yprodu7-ir ñ uto: y para hazer nacerlas yerbas y fimientes fetn^ 
bradas,y para hazcr¡asaugni3ntar y multiplicar; y que todas las cofas 
vegeçatiuaslis augmenten y crezcanEsíigno.mo'.iible:porquequad<í 
«1 SoUntra cnel,áfpor.la;reformacÍQn del añóq fe ha hecho, esaxxi* 
deMarço)fc mud^tiepo.boluicndofeeHmiiernoen verano, Eŝ cata 
diurna del Planeta Marte,y exaltación del Sol ,cl qualí¿ exalta cnlos 
^i^-grados^eilaiign^y e^ástiiinencode Venus^Tionedel cuepo hur 
minol^cabcçay la caWÓèlasonferm edades fòbr^ 
4lcà^l^s»p^4íal>y»b&reUsmkhasyfenàlestdel roltco.Dcloáfa^ 
b,<vTR?i|!̂ ^e^ ¿niai'go,£lclgs>:oíov'e5 el vernacjo.Gonlbfu imagenençl 
©¿ka»? c^eJydçcrezeefh-çllaSjcnUqtjalentvaeiSoI-a^j.deAbril.Tíc 
nedelaç P'<>ií.ihtiis(iegõ Ptholoineo) a Bretaf*a;q es'Ingi aterra, Gália 
Brachatajqesi^grouen^a.AIoniañj^alto 
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que debaxo dcta cfpaíeiidrcchttiene iTncUtf deU (mieflra a Baby 
lonu^dcbaxo de\ pecho a ATmenU^çkaxo delas coftilias a Arabia,] u 
to deEgyptp-debaxo deUeCpina y yiencíe,aPetíia^ Capadócia, Me-
fopotatníâjSy ria^y el Ji^r vermejo.Los modernos le dart también pot 
fubietasacracobia.cabeçadel Rcynode?olonianienor,Pergamoen ; 
AfiamenoryLitu^niajRufiajPolomatnenoi ,*! dupado de Borgoña, 
Suebia^âpoièSjCapua^lorencia^er^^ 
UjPadaa.FaenzajPülájHiftria^runfihgaiTfaieaojLM^^ 
ciondcRocçftria MarfeUajçaragoçajTõrtofa^ ValIadolid.Enentríi 
¿o el Sol enefte íigno de Aries/on ygualcs losdias con las noches .En 
to Jas partes crece el dia entodo efte Signo.j.hora.xxiüj. m'mutos^n 
«leuacion dt.xlij-grados.xx.minutos. 
T A V R O. 
TAuroiittprime en 1 átiérra frialdad i y fiquedad^ te piad ámente :porq haze poco o ningún impedi mento, demanera que con eñe temperamentoí* 
haz cía gencracio de muchas cpfasfenfitiuas^ de la» 
efpecics(y augmento délas vegeutíüas,y fusíèmejan 
tes.EsTauro Signo fixoiporque quando el So! entra 
»neljquecsa.xx.de Abri^eltiempodelycranopierfeuera enrueftado 
Í-etúentodafufuerçattíeneruymagenenelòílauociêló.xxxiij.ertre lâSjCntra el Sol fcn cllaa.ij.de Mayo. Es cafa no&urm de Venus ,y 
exaltación dela Luna,que fe exalca en los. it j.gradosdéfte Signo. Ef 
«IgozodelamefmaVenuSjy detrimento de Marte. .Tiene los arbo» 
les que fe plantanjydeicuerpohümino^IcueUójyel ñüdódélagai-
janta. Y delas.rcgiones(íègun PtholomeoJáParthiajmedia Períia,lajr 
ysIasCyc!ad^s3ladeChipre,y los lugares maritnfts de Afia menor 
SegunioiEgypcios^yDorotheo^omolotraeEpheftion Thebanon 
AraljiayEg^pto.Los,antiguos y Hiparco jfubjetauana loscuernot 
dcfle Signo a'madia.A la partedieftraliazia el Aüriga^a Scithia: a It 
Cnieftra^ ArmsnUjy alai eíUelías vírgiliasjo PJeyajas: que lastiesie 
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G E M I N I S. 
GEminiàimprimeenei elementodel ayrc fu calory humedad temp] adam ente, con "oí ta ntio Ja natura, 
y todo olor y cofa odoiiferajy el calor natural,)' el 
temperamento dei ay re enel qual ie f ozan ios indi-
uiduos delas efpecies ,y haze que procurgan algunas 
fimietitcs.ÈscfteGgnocommr.porqucquando entra 
el Sol enel ,que es a xxj.de Mayo ,paicicipa eltiépo 
del Verano ydelEftio: porqueel veranoeftayamuy vemiíTo. Es cafa 
diurna de Mercurio^ exaltado delacabeçadel dragon entres grados 
fuyos.y detrimétode Iupiter,ycaydadela cola del drago en tres gra-
dos-Tiene del cue po humano los ombros}braço5,vmaiios:y delas pro 
utiKÍas((egun Ptholomeo)aHircania, Armeniaj-Marciana, Cyíenas, 
Marmatica1vEgvpto inferior. LosEgypciosy Dorothco le dan a Ca-
padócia y Phenicia. Losantiguosa GemmisSeptentrional Icfubjcta-
uádc'jaxo los pies aBoetia.Debaxo la manojaTrada.De las efpa'ldas, 
a'Ga'aua Debaxo los pies del Auílral ponían al Poncho. Delasefpal-
^as^Sciíicia-De los ombros a Pheuicia .Ydelomasaí todela cabeça 
Ja India.Los modernos Jcdan a FíádeSjCerdeña, Inglaterra, Btabácc, 
Lombardia,MagúciajWitembei'g^oremberga^ilai^RegiOjTurin, 
Vite i b o r r e n co,^'ena^Siguença^Mo medro, Talauei 3,7 Cordo tía. En 
trando el Sol enel primer gradodefte'figno,cieneeídia x i i i j . horas 
x x x i i i i . minucos.Y la noche nueue horas,xxvi. niinutos. Ha crefeido 
el día en todo el inedia horaen la dicha eleuadõ.En faliendoel Soldtt 
cite íígnoíoi nan a menguar losdias.Ent'a el Sol en fu imagen queç&ft 
ftide xviij.eftreilasaxix.de íuivio. •'. 
• C A N C E R . 
¡Jrfcjsw /^Ancerim^rimeenelaguAjfucaUdadfria y bu-
iqff^s VJmedacempIada,con que haze vn moni miento 
en Ja natura para dar dulçura y nutrimento, pa-
ra quefefuiteinéyVíuaníosanimales.vtodolo vege 
tatiuo.Es eíte Signo de Cancer mouib!e:porquequã 
doei Sol-entra óuef j^tie esá.KXj.d'c lunio. fe filuda el 
tiempo acabandofe el verano^ comentando el Eftio^s cafa dela Lu-
ll i exaltación de lu pitei, que fe exalta enel a los. xv..grados, y cayda 
de Mart c en fus xxv üi-grados y detrimento de Saumo. Tiene de los 
arboles los que.fon de mediaba altnra'.dcl cuerpo humano el becho,el 
cor^oii^Uíio^agójUíetie-ftâs^bà^oy el pulmón. Delas fenfermédà-
-;:.i E j i j dt* 
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des)losmip5Jímctoidclo3.ojos.,ratna)Iôprfl)enipeines:robrâ los opl i l 
cos,y elcaerdelps-cabeUos y manchas del roílro^etasProumciasjfc 
gunPcKolonuo^NumidiajCarcago^fricajBithiiiiajPhrigíayCol--
cos-LosEgypciosyDorothcOjledáaTracia^Etiopía. Los antiguos 
dauan aUs-primeras paites a Ba£triana,.a las finíeftraSjScitiajAtaíria 
nu,Hellefpoiit.o,eÍ.mardeLibia,Bretaiía,yIayJladeTyIe.Alos pies 
laArmsnia^Apadocia^Wodas^CooJas-CycladaswAias partes de ms-
dio la Afiaminor.AIasdiefti'asjULydia.TorFeUasmedicoenci libro 
me'hizo en Efpañol delas imagines Aífrologicas^añadeaía Galiabel 
gica^uee^FUndesy Borgoña^yotras;tierras fus comarcanas,Bre-
MriadeFuncU)Romin3ioía5LeondeErpañaiFrancía3FerraTaJBaby' 
lomajNoruega, Holíindia, Zelandia, Granada ,Car ih ídonia ,Ge-
notiâ*Venc;ia>Vincençia,NQUJJuca,Pira)Mantua)Milan,Cdnftan-
finoplajEicociajTunsZjLubecajTreiwr-isjMetdiburg^CorliciOjEbo--
xaco,Berna>Com^ofteU,0arceloiuyyLi.sb.<Ki.Eii entrando el-'SoieiKl. 
primer grado defte Signo,tiene el dia JCV. horas.iüj.minuct>».Y ía no 
die viij. horas ,lvj.mtnutos.Comiçnçanotra veẑ a menguar losdi-asy 
menguaeldUcncodoel.xxx.minutos^ueesmediahoraenladichat 
eleuacion, entra el Solcnfuyma^cn^ie cõíla4c4^xftreUas,axviij--
de Ionio. 
L E O N . • 
EonimprinieenelfuegOiCalòryrequedíí^remí»4 
ta del temperamcntOjde lo qual fe canfa vn prim 
cipiodemonimiéto natural para impedimento 
delosfrut^sy hp^sdelos.atboles^yyerbas^ paraba-
zeriosde.cíiiurafudeftru&ioiijencierco moderna-. 
durando:poíq ay pocasiem tilas entonces prodttz— 
fian,y pocavV-cgctariuasreCÍbenaugme.nranT ¿reccnfYpoeosaiMnu— 
íes q carecen de Albiri io-fcmuciunaaLigmenur (us.efpecies parafti 
cõrcruacion. Portqalguno.sanimalesr.comiçitçanacrcondetfejy parece 
ca{Ídejlruyrfe.Q¿Mndof lit Signo haz efuoperacionenel fuego ele-
msntaíjfe haxela ca/da dela^ ímiicntes^y fu deíkucion maduran mq-
C1IQS/;U¿1:.>Í,y íc podrecen.EsLeonSignofi^porq quando el Sol en-
tra s n s l ^ c ^ x x i i j . d c í u l i o i e l tiép^d&lEíliopecfe'uera eiMíimcTma: 
cftadp.Enrra en fu ym4ge.11 U qualconfta de^xxvii.Eílrellas a los v i^ . -
Agoíío:Es cafa del Soí^y detrimento.deSaturnortiene los arboles 
.í^audesyalco«ymuíÍuia!ígurtUsy.rriftew!s..Ydci cnerpo.humano^' 
ifeaoiíiago^l cora^on;Ja^itfpaWfs>eUad©^:del^ExotíijVGiasregui> . 
, ' F á t ^ 4 
L 
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PtholomeOjiltalia, Galiitogata, que es Lombardia, y la Romana, 
Siciliana Pulla ,Phen)cia,Caldea,Ochinia.Los antiguos poniandeba 
XodcIacabsçacS Propontide.Dcl pecho a Grec!a:dcl vientre y colaa 
Macedoma.LosEgypciosyDorothcoledanaGreciajPhrygiajY los 
pnercosdclPonto.LosmodcrnosIcatnbuyéaBoIicmiasy la coftadel 




do el Solenefte Signo tiene eldia.xii i j . horas, xxxi i i j . minutos. Y te 
noche.ix.horas.Xxvj.minuCos.Ha menguado dendecj en trahafta o ĵe 
Pale cnefte figno vna hora y.x.minutoSj.cnelsuacion de. x l i j . grados» 
XX. mintitoSjíjue tiei^e Tud ela. 
V I R G E N . 
"T 7* Irgen imprime en la tierra frialdad y fequedad 
y menostempladaymaspropinca a deftru£tioiv 
demaneraqwedddichoaftoTchazc vn moui-
miétonattiraljparaqlo ve^etacjiiopacUzcadetriiTic. 
toy diminuci5,yíè retarde íasyerbas5y cayálssVo--, 
jasdçíosarboles^y falté:peroeftafnàltlâdno está te 
mota del teperamétoqannquealguiuscaen y perecé y no fe erigen* 
dranotras. Ay algunas fimiemes q produzco jynarcew algunas yer-
bas dcnueHo^ciecen.Eslavirgcí ignocomutpor^quadoetSolcntu v 
enel>q es axxiij.de Agoiro^participa el ciêpo del Eítio y del otoiío:poi; 
q el Eltioefta ya muy remilfb.Es cafa noÜurnade M.ercurio;el qual t i -
bien fe exalta enlosxv.gradosruyos,y es tiíbié fu gozcy detrimêta de 
Iiipiter.Tiene fu cayda Venus en los.xxvij.grados dcfi;e Signo. TÍCKC 
quaíquiercofa quefêriébr4 delas riraiátes:yd<íJc«çrpo humano cl vie 
trey lo interiorjCo.mo es la relay eftetínos;y delas regiones fegú ptho 
lomcOjaMefopocàmiaíBabyloniajAílyriajGreciajAcayajCreta.Yrc 
gúlosEgypt iosyDorotheo^Rhodí^Cycladas^i 'cadiayCretai los 
antiguos fiíbjeaauãalas efpaldasdeftc Signoa Ionia cnlamctadde la 
patcefinUftfáaRhodas^cfoponero.DcliadodicftroaArcadiayCy-
rencs.En U mano dicf^ i a Doris.En k fmícftia a Siciiia-.Enlacipiga * 
PeriuXosmodeniosieatrH^iyenaS^i^icUjCroatiajiVchenaSjC^ 
tUjSllefiaíAtífaóa, parte dc] Rj'iKÀI<»xandcii may OÍ ¡ lerufalen^Oí?-, 
finto, Páuia /Arçclo^Ntóu^.Fcxrara j C u m a s ^ a r c n t ç , Besiauw-
to,Alexandria,perôra/fárâSjBrnídezVBrati^auia jLcon^holofa, 
; ' E i i i i Bafilca, i 
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Bafi ica.Haycielbei-ga^asAlgezirasTòledo^ai lajLenda^èdnia^ 
Riofecoj TordciUitnos.Entrádo el Sol enel primer grado defte íigno 
tieiveeidia treze hoias.i4..minucos.Ylanoche diez horas.jd.minutos. 
menguado el diaéntodoeífce ugno vna hara,y H * minutos enladi 
chlaeleuaciolConftaíit image dexxyj.eftrellas: enlaqual entra el Sol 
adiez de Septiembre. 
L I B R A . . 
' í b n imprime enel ayrefu calidad caliente y hume 
L-^da^emotamentedelaremperatura^rpeffandoloy 
m:zcládolojCon qlo hazedanofoa losindiüiduosde 
laserpecies,y alas fimiétesy yerbas^ hojas délosar^ 
boles y a fus fvuaoSjy lo haz.e vaporofo con vapores 
efpeflbsydàííoros.Eseáe íigno mouibleíporq quado 
elSolentraenel^queesa xxiij.deSeptiembre,femu 
daeltiempo,acabãdoreeleftio,y começando el Otoño. Es cafa diurna 
de Vemis •exaltaciodeSatürnòjqfe exalta al'osxxi.gradosdeftefigno 
y cayda del Sol }que cae alos xix. gradosdel mefmo ,y detrimento de . 
Marté.Tiene del cuerpo humano los lomos^y lo inferior del vientre, 
el ontHigo^elpeyne, las partes fecretas^ las nalgas, y hijadas-Tiene 
délas euferm2dadesÍateiKbcofidadde'avifca,reté'cj<)n de onna,y flu 
xo de fimgre por las partes baxas. Y de las prouinciai (fegun Ptholo-
meo) a Baftriana, Cafperu jSerasjThebayda-j Oafin j y-Trogloditas.-. 
Los anti gaos le atiibuj'an en la frente a Romay fu tierra. A l medio,a; 
Arabia^gyptOjEthiopíàjy Ca rthago'.Yal éxtremOjaLybíajCyrenes, 
y la rici'racifeLin^ezitia.AÍapartedieflra,a Spartha,oLacedemomájel 
montéSmyriu. Aíacabe9a;aTyro,y laífladelosTachos jqtiefedize 
Pkncarpos junto del mar Arabigo.Al pecho3CiciIia. A las naígas,áSy 
nopej (fegun ocros) a Syria.Los modernos le dana Auflria,Tufcia,o • 
TofcanijCyrenaica,ItaliajThcbas,entre los montes Lybicosy el Ni -
Jo^lfaciajSuñdganiajLybonia, Sauóya, Delphinado^aeta, Lauda, 
l'Iafencia.í.odi,Parma,SeíTa, Vienna,;Arl'es, Augufta, ArgentoratOj 
Francfordia,MenicíSpyraJHa!adeSuecía,H;ailpruna)VrimpinajLau-
cIuita,Fri[ingasHofpachio,Vclkirchio*Lisboa>Salan»ãnca).Burgos y 
Almeria.Enentrando el Sol enel púmergradodeftefignotiene.eldia: 
dozehorasjfonygua'es los dias con lás noches-Harnéguadoieldiaden 
dé cjiie el SoLcntra ènefte fignojiafta que faíe del, vn» hora Xxiiij.-nii-
natostiivla dicha eleiiacion dePolo.Tienefuh^ágenpiieloaâiwçielQí 
oshç-ôftr-ellavcnU (jaáljiéntraçl SbViÇi^o^PAalir<u-Í- ^ . «•-• 
• ' Scprpibn.-j 
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S C O R P I O N . 
SCorpionimpnmeenel agua humedad^ frialdad,^ latada del tempe vamento,con q haze vn mouimien 
tóenla natura, mas cercana a corrupcion,que a nutri 
mento o conferuacion > por la corrtipcíony Caladura, 
YporTerpocoloqueimprtme,aprouechaapocasco ; 
. fas paradavles nutrimento. Es e ñ e figno fíjco, porque 
qiundo el Sol.entva enel,^ es a xxiij.de Oftubre,efta 
en Coda fu fue rça el Otoño.Es cafa no&umade MartCjyfu gozo,detri-
mcnto de Venus.y caydadel a Luna, a los tres grados Tuyos. Tiene de 
los miembros húmanoslas vetgnenças Ja bexiga^as nalgas^ymuflos. 
Delas enfermedades las machas del roftfOjfarnajIeprajCancerjfiftolàs, 
y vJceras,almorranas,piedra,malesdel fíefíOjy de la natura. Ydelos 
XXÍ.grados,hafta losxxiiij.demueftra impedimento enlosojos. DeJas 
regiones ( f e g ú Ptholomeo)a MethagowitidajMaiiritamajGetuUajSy 
riajComagena^y Capadócia. Losantiguosalas partesprimerasleda-







Enentrando el Sol enel primer grado deftd figno tiene el d ía diezh'o-
rai^Kvj .minu^r .yUnoehet rezehorasxxi i i j imín mengua 
doçl.diaent.çdo çívna líora,diez minutos enU clíeh'aeíeuacion dero-
lo.GoníUfuimageneneloftauo.cieiodexxjvèftrellas.JÊntra el SoLéii. 
ella axvi i j . deNouiembre. 
S A G I T A R I O , 
g Agitarioimprimeeneleleínentodel fuego caíoi'y -
.fequedad, remota de tod'o temperamento, para de-
ftruyciondelasfimíemesyyerbas^-cumplimiiéíodjs. 
lacaydaydeftruyciodelas.hoiasdelosai'boíesjquefe.. 
Ies caen enel.inuiemo ,y para lefion y ocultación dç 
miichasefpeciesdeanimaleSjY deftruciõTuya:porjqiie 
• jn0ofanparecerfobretierr4.E5 Sagitario.figno,cpm5 ' 
ppr^e^gãíjQelSòlfintraeneliqua^Kaxxijvd^Kòiiie^ 
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lÜexxxj.eflreUas entrad Sol «nélla axvj.'de Dezicmbrc. Es cafa áíuf-
n a deíupit;cr,y exaltacióndclacoia del dragon^uefe exalta entres 
^radosdeUEstambie«gozo delupiter, y detrimentodeMercurio^ 
caydadelacabeçadeí dragójCjiie cae aíostresgradosdcl. Tiene de I » 
enfermedades las que prouienen porcaydas dea l to j por caüfa de ma. 
las beftias y fiebres.Dende los tjtiinze grados, h a f k los x vü^. fí gnifica 
impedimento en losojos^ delcuerpo humano losmuflos.Yde lasprb-
uinc!as(fegtmPtholomeo)losTyrrhenos> Celtas que es Leon.Efpa-
ñá)y Arabia felice. Hiparcho pone debaxo dei efpinazoaCreta^loe^ 
lugares cirqiinuezinos. EnlafinieRra a Sicilia, Y e n ladieftra aChy-
pre^ él mar roxo.Enlas partes extremas a Tyrrhena.Enlaefpina a C t 
íbiáíy.yezinos.del Euphrates.Enbcolaa Méíbpotamia^ar thag^nUc 
Afftícano.Enla cabera alcalia y el feno Adriático e ô n í i í s vezinos.Èm 





íaçi^GalâíiorxajyMedinaCeli.Entrandoe' ^olenel primer gradode 
eflcíígnotieneeldi» mieuc horas.xxvj.minutos.Ylánochexii i j .hW 
tas.xxxiiij.minuto.s.Ha menguadoeatodoel d í a jdende que entrad ' 
Soleneljhafta que falexxx.minutos^qu&es media hora)enla dicha eld 
uacion.EnfaliendpelSoldefte fi^notornan a crecer los dias. , 
. , C A P R I C O R N I O . 
^Apt i to rn io imprime enel elémétodela t ierr ífr ial ; 
VA.adyCequedadde^empUdajdèrtruyendovyniprti^ 
ficaiidOjdefuerte q no engendran los animales coii 
facilidad:porqLiefialgunosengédran fon rarifsjmos/ 
y aquellos dDmefticos^orelfuftentodomefticoqtie-
. . . nen. Ni fe muciUe la naturaparaque^nazcã íàsyerbas, 
o los arboles echen hoja y florezcan,íino por rei)tura:y es.p©cpíò:qàe 
l^s í l in ientes produzen. Es,.efte figno mouib lc : porgué quando el Sol 
entra cneí,q es axxij.de Deziembre,fe muda el tiempo, boluiendoleei 
Ot:onoeninLiiernQ.E3cafáno£luriudeSatúrno;ycxaltaciõde Marfe 
que fe cxa Ita enxxviij.grados del:y detrimentfodeláLona^çaydàde 
Iupit<|f,.qf.ie caeaiosxv.gvadôs deíle fignO:el qual tiene del c u e r p o h u 
nia^io Usrodillas.DelasdoiénciasJafo/deZjenmudecmtíêtóy^ 
leprajfariUjO'rufcamiento dela viftajfiebws^fluxo-d&fà^gíír: füét i t jé-
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Xxi>grádo$j1iañálosxxv.figniiicaimpacíirii?toenloso;o5.Ydcl3s rc 
giones(fegM Ptholomeo) Ia índia Anriam, dicha aoíael reynodeTur 
queftanjGedrofiaqUamaTharfisjThraGiayMacedoniaj.yenilirico.q 
cocicne a Liburniay Dalmácia /y vna partede Efelauonia, q agora íe 
d ízcRomania . Losant iguosrubjeâauanalo i lat io ia lmarEgeo^yfus 
habjtadore5?ya.Còrinthio.A^hserpaldasy cinta^al mar mayo r.Alaco 
laalbena^alacabeçaa Cyienia^Tyrrhenia.Al vient'reaMedia3Egy~ 
j>to ,Syna,Ycai iaXosmodemosíc attibiiyélaRoiíiádioUílJ.uritamíí, 
CtoaciajBauiera^oBCimeroSjCõníUtii iòpla^òrtonajCrotonjVero-
na^ForliuiojVnaparteddaCampafta deFerrara,SaDoyajFaeç'a,Anco-
íiaylaBofsina, Albania, ViiIgaria,Gi"ceiat Lituania^afobiajSaxònia , 
T-ijrHVgia,Harsia,MarchajEftyriajBrandébtirg,Aiigiiftadelos vindelc 
c iòSjCóftác iaJuHacOiGãte^açUnajVihia^xonioJas inaíO^cades , 
Carmonavrortofajy Soria. E n entrando el Sol enefte fi'gno ticnc cl tlia 
ocho horary Ç^.minucosiY' Ia'nochexv*horas.iiij.minut¿ Hacrefcido 
e ld iadédeqe l .So l entra cncljhaíiaq fale xxx.mmut.cnUdicha elcúa 
c iõ .Tornãacrefcerlosdiasen entrado cl Sol-eneftfiíignoyCuya image 
cõftaJezS.&ftreUasenclSVcielo.EntraelfoIenellaajcyij.dfi Hcneio. 
• - A Q V A R I O; 
j^QuaTroimprímeâiTCleleriientodclayfe fu calor-y 
humedad déñépláda^ariora^yimpedíentejházíéii-
y d o l e q d a ñ e y dc'ftruyaíos.indiuidtms-delaserpccie^ 
I y aios animaíes/imieceSjy cafasvegetatiuas.EsAqua 
rio fígno-fixGiporqcpando entra el Sol enel, que es a 
^—T— x x j i d c - H e n e í o ^ l l n o i e m o e ñ a e n t o d a f u fnerça^ Eis 
cafa diurna d e Saturno-y fu gozoi-y deEiimeiitodél Sol.tiene del cuer-
po humano las piernas jhafU lo inferiotdclas canillas y tou i l ids .Üe ias 
enfermedades la Itencianegra^ el coíropimientodetod^^las venas 
¿ende los veynte grados bafUlos xxv¡ . domina fobre «UíoIo^dfrloE 
ojos; y de las prouinc ias(regun Ptholomeo) a Saui omatii! a i Oxiaiia, 
SogdianajArabiajAzaniáyy lamicad déEthiopid5y (fegun Hiparcho) 
*Egypto ^y Mefopotaniia, Losanciguos le atribuyan a la mano fime-
ftrajy.alpcchoaSyria^y atadieftra alEuphrateSjyTigris. En'el det ia-
mamicnto^el agua el rhana i s j los-riosqae corrciiGontra el Auího y 
Fauonio. L ò s m o d c m o s l e d a n alIllit'ico,Aragon j Saxonia ,parte de 
Bocniia jEchiopia JndiaTaiuica, parce deMofcouia'jArábiapetJeay 
defierta, Sc^ai^Iílí l imdc; Q&ioU', Sabbá en Et&iòpia^gíafj Tartarí á, • 
0áiijajKursiaIavçi*meja,fãrKdcBàài«va,5ueuU 
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áeBalaçhiai wcftph alkS^osMoíTelanos, AI Caira,TrcritOjVrMno^ 
Moiiferrat, Piamonte, Venecia ̂ Pirauro^auena, Amburg^Vianají 
SaíibargjInga'.ftadiOjAmoXobia ,Zamota.paleiicia ,parcedel tQtxi* 
torio de Seuiila^ Medihadcl Campo.Enenerando ei Sol enel primee 
gradodefte Sigap,uene.el dia.ix.hor.xKvj.minutosjylanoche x i i i j ^ 
horas.xxxiii].minutos.Ha crefeido el dia en todo el vna hora.x.minii 
tps enIadichaeleua,ciondePolo:conftaft!ymagenenei oftauocie-í 
lo'HexUi. elkelias, Eíitrael Solenella a.xxv.deEnero. • . 
P i s c i s . "? 
ilfcis imprime enel aguahumedad y frialdad det 
.ftempladay dañofa: por donde fe haze vn moni? 
miencodelanaturapara deftruyr y perecerlos 
aniroalésy fimi¿ntes,y cali rodólo vegetaãuopoç l * 
. ¿órT«p.cion,amavgura y hediondez que efte Signo d* 
,̂ mm .. al agua»..Eséfte Signo de Pifeis edmun;porque quanr 
do él Sol entra enel,que es a.xix.de Hebrcr o participa e) tiempo d í t 
inuiernovdelverano:porq ei inuiernoeftaya muy remüTo.Es cafant* 
¿urnade Iupice.r,y exaltaci0de Venus: ia.qual Ce exalta en fus.xxyij, 
grados, y caydade Mercurio eü. xv..grados3y derri neto del raefmo. 
;Tienedel cue rpòhunxanó; los píes J delas cnfermedaJes Ia.gota )Je* 
pra.y.p^ralypfi^y ^¡asregiSesffegú Pt-holomeo)à Phazaia,Na|,Tam-5j 
Oara^ntiaiX.ydia»SciUcia,PáphiHa. Los antiguos d^uáa!ai prime? 
rasparteieLEuFrates>yTtgris.Almedio,IaSyna,jelmar vermejOjM*. 
diada {niia,Per(ía.Alasefpaldas.elmar Arauigo.'.alhilofeptentrjo-
nal de PiciSjlaTracia. Al Aull:rial,Ja Afia.Los.modernos le añaden a. 
LLiritani.i)ts!aniia:Normandia,Períia,el miar vermeib los lugares 
vezjnpsal Occeanó..Galabvia,ParentimTis.Vbormacia,RoâníRatisb(^ 
na,Colonia Agi-ipm4;A]eYandria'>partede Ferrara, y de VeneciajRé-
gio,Compoítcia,Orenfe,Seui.Uay. Oporto.En entrando el Soi enel pri 
m u grado delie Signo,cíenceÍ dia.x.horas xxxvj.mímitoíy lanache 
xiii.horas.xxxiiij.minutos.Hacrefcidoel dia dendeque eíSol entra 
çuel,ha|la.quefiilç.j.hora.xxiiii.minutosenladichaeleuaçiõdexlíf. 
grados xx.miiiutos,qne tieneTudeIa;Conftafu ymágen en cl oftat» 
ciclo de.xxxiii j.ErtreHa3,entra el Sol eñella a.ij.deMar^o. 
f t C a j l x x DelaS'WjpÜcida- • ,; 
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Os caufat pone Guido Bonato, dando razo po rque IOÍ 
Signos tienen cflos nombres}y aque caufa fe ios pu-
f ierólos Aftrologos.La primeraesdezírq las eftrc-
¡lasque los componen;eftáde tal ruerte^tiefiCe lie-
uaíTevnhíloporemSjreprerentarian lasmermasfi-
f uras dé los dichos nombres,comoTemos queloi J.„„_. . o sce l e f t è s^enmuchosI ibros .LafcgundaeSjqut 
en entrando el Sol en ArieSjfe augmenta fu ca!or:por caufa de apartar 
fedelalineaEquinoaUliyapropinquarfealzemtde losfeptentriona 
jcs,yre fortifica* lãmaneraquedizcn q Aries o el carnerotienefuer-
fas en refpe£lòdeotrosanimalesfuertcs,y porefto pufieron i>ombr« 
de Aries al primer Signo:de allí fe va augmentando la calory fe haze 
mas fuerte délo que era en Aries a femejança delas fueras del Toro ,^ 
Jastienemayoresqueel Carnero, y es también m a s , l ó q ü c d c c l i n a e í 
So! dela Equinocial allegandofe al zenit dejos que habitan enlas r« 
gionesfeptcntrionalesjporloqualdixeronaefte Signo Tauro. De *-
quí entra en Geminis:qiie :quicredczird o|)lado,porquc íè dobla la ca 
lor,y augmenta mas que antes;porque es lâ mayor e íõgacion que el 
Sol puede ha^er.deUEquinotftiaíj loqiiemasfciiospuedeallegar a 
nueílras caberas le Üíxo Gèmin i s . D ê aqui torna el Sol a bolyerfe ha-
z ia laEquiho í l i ahyentonces fe dize que entra e n C a n ç ç n p o r q C á -
ceres animal r cero grado,y aGi como eflc animal anda para atras co-
inoparaade!ame,afsielSp]a femejançafuyadefpuesq llega alo v l t i -
modefudecl inacionjVuelt ieparatrasaláEquiñoCiai /Defppesdc 
Signo entra el Sol en I^on:porqnefeaiigmentafucak)r,yiesmasfíier 
te porlãpurezadel Ayre,qiieno participaentoiKesdê»i"gunahtime 
dad.Y porque el Leonesanimal?brauo,ferozy fuerte,fue efte'Sjgno 
nombradodefu nóbreidefpiiesfe remite ef calo^de fuerte qué enton 
ees no feaugincntan lascofaSjni U generación ordeiiadá, excepto el 
pTodúzimiénto de ciertasfímientcs.Porlòqual efte^gnofedizeVir 
gtn-.porque la Virgen eshumiidey cfteril.Yquando'el Solefiaenefte 
Kigno.todocamina a diminuciony efterilidad.Defpuesentrael Sol 
en ¡Cibra:y porque entonceifeygualinlosdiascon l.is noches,y tie-
ne fiiVel caioudcmaneraque viene auervnaciçrtaygi ialdad entre ç\ 
calory fr iò ,començandoelfr ioa tomar fuerzas conque todas- lasco 
faseftan enygualdadjaeuyacaufallam/rona eft^Signp Libra.Tras 
eftoentraelSoÍí:nScorpipn,y elfriofeaugmiintafobre ¡a calor.coi ' i 
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.ftemplael i y r e y MUQUÍ Ce eilgsiidfàíTpeftilcncialesy v'enendfásef^ 
fcrmedádes}y poreíèo fe noinbra cftc SignodelnambredèlScorpioit^ 
que ani mal venenofo.Dcfpucs maniíieítamence feaugnienta cl ftií* 
fobre la cal o r áeftetrando! a ra í i , con que el Ay re declina a ' f t iá ldad-
deficmplada y mdaucliolica engendrandorc muchas nieges; grandç^ 
fr ia5,y7«los .Ypot(^ieCapriconibewnimalfriD.yfeco,y h ie lane^ 
lico:poclarcme|aiV^ueaeftascofastícne,diertmfti l iõbreacftcSig 
Tio.Y cncóccs eftac}:SoI en ftivltimadecínuciondclaparte demedia 
diaídeaq'.ñtosiiselSola volucr h-azialaEquinoâ:Íal,co í { C o m k n ç ^ 
fllgimtacaadimmuyrelfrioeiiciertamanera^zicdofealgunas íju 
üiásícvrlugarde nieüesporeftarelayremashumedo3decuya caufafe 
llamofc^tmeftadirpoficioii del ayrey agua eñe Signo Aquário. Del 
qualpaíl Ael 3oÍ-a Pifeis vitimo Signo,y de naturaaquaujcQ:y porqm 
tonce3c5tLiiuá mas lasllnuusqen otros tíéposdel aíío ¿fino fe caufan 
potaccidentcYfiporfuertfi ay entonces nteues,ye?os}o rofadas.mas 
pieftofo cóuicrten'en aguas q en otros tiépos delInuierno.LUniaior» 
(Site Siguodei nobre del dicho animal.Ha fe de entender por caufadej 
ôifemfo qhemosheehodel caminar el Sol por los SignQS,qluego q e l -
Sol(poniédoporcaíVfaIedeCancro;o Capricórnio, nofcomiendeq 
yuelueatwsal Signo de Sagitario/mo q palia adelante al de Aquaria 
^a-losdcmas Juila llegara Cancro,y de allibuelue a Capricornio po£ 
Leoji.. Pot qpara,a.L!er dc.boluer atras por los Signos q aula andado-, 
auia dí:cft ir dos vezes çn yn Signo ñn falir deljy bolucr procediendo: 
pOi'!lojdemas:loqual Gafdfuera^umcaelSoí entraraenelSignod^ 
•Aquai'ipy Picis,y losdemasqeOanJiafcalíeggraGemmis^finoqueCç 
anÀimic fx defJe Cancro a Capricórnio, y de Caprócormo-a Caner» 
p:n'S',igir4r!o,yScorpion,y losdemas.Po'rlo qual fe hade entender q¡ 
«i bokiet\:f:ra5 no :e enciéde por los fignosq hafta alii ha paitado: fin» 
piorip5pai-jllclo:iqauiluuo,yeftofemanifiefta en vna Sphera ñute* 
rial cUramence.Wi fe de notar q fègunIas calas^exaltaciones, decçn^ 
¿¿iKÍas,¿2trim :tos.x6juu¿liones>opoiiciones,ylos de mas?.fpcSo^ 
y mpíicidudesdelos SjgAos.y Planetas jacaecemsjuchas coiitwrieda?-
deíy variasydniorCiscofis^ne!mundocoiiofcidâsporlaefpecuíaciõ 
aproucch: 
.fa 5on(piie;>lSjíe Ptliolonjco cnpl pii^isro de ib Almag45rt^que el^a-
ron fabio domina s la;Eítreiías) suir^ra muchas cofas que a no hazei: 
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!o¡ e pcdrun fuceJe r .1 caufa que fegun Avifrottlcs en el nigtmd^dtsí & 
güiist^cion^cíSodiá'có¿íUoblicOjparaque móiu¿ndofe por.clrBa^c 
del e! Sol y la Luna,y los p:ros ?! i «eras fbcaafe lagcuéracion y cor-
íiipcioiidetodasUscofa^^omoíeVc claramente ÊticISoí.EI cuaicõ 
rualiegarrecipavtarredcnueftropolofXecauCiin las dilFercncias de 
los quavro tiúpos d i l aiío con diEierfos cñsclos en cadavno.Y es cierto 
que fí el Soly-píajieÉashiíieireii fTrairtVyguáimGntó'ap^rtá^^pj:^ 
ñámentedolos.<3os.PoiosporlaEíiuii-octialjferiafiempre viiíi-Âiè%)à 
manciadetlcmpoentodocl año;y nofspodnaengedrarni ftiníj/;^ 
niyenircnpírfcioncoftalgHnajdcqre-íigLiiViáíadcftruycipd'eíw 
docn breueciépo.P&rdonde parece q los antigaósAftrblogostri'üic^: 
íonbuenaconíidevacion cnpoiicr losdkiiõsnombres alo» Signovfei 
Lili CÍA 
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we hcion de l t a s por faiidrecer Jos hechosdelos varones tamofosv 
fingend(f,^í.f^uj;cnioUie!oV;c51à-f(guradeU 
Çíto^riàdeziralminoqaiinqeftas'ym3geiièsf«eron:bÁ^^^^ 
^as/fogiiíiláscofaslobíédichá* ctí laõflíinaSpheráidonde cõiáíímiiJ' 
Clm^VélUã^t iehe^òdiár idímehteToYma 
que.ha^rcoiieizodiácòdelanòiuSphéraíq-eft^^ 
dadero zoducb fc reprefenta aií i'donde y giia-lmentc fe-hâllá U diuU 
íioiulelosSignosj nocomocnel cílrell ado que vnoseftá'Cntré otros 
fcutremezclados? A efto fe dize.q quando fueron al principio¡reparti-í 
¿asy «bailadas Ias figiirasdel 2odiácodandolesij6bres'4e;los.afiimaief 
4^emós/dicllòMiioÉetcniacMtoncçsCôiTocimU"fo'de osro nioiíimi^íd 
delo¿bau<5:ci¿Jojfínó roioderdelasií:xiiij.hofas,qàfzeiídiuPriôjO<>'éj 
era tenido porcl primermobil'.Peiofiédodefpuesco e! tiepohallado 
q tenia otro diuej:ri>mouimiçtoha?.iakj.iançc ppjr jeftapçafiôn Usfigp 
íasaelás Ertrella^fcqucdara cone! méfñiofcpakimeftÉoqíenuenól 
mermo íicio^demanera^q-e| ,puncLpiodella,figura1dcAriçs> no fe halla 
yacnclcortamlcuodcl zodiacocòlaEqiiinoiflial,m la dé Cactoenel 
del folfticio dei VcranorCõ todoèfloqttedArõ los nobres demanera q 
cüfíderadoslosSignosdcl primer mobildõde no ay figuras ni cftre-. 
Wasfedizcq éi principiôde Cãcròçfta eriel ci rculcj follhcfal jy ̂ i^iiilj} 
«ip j o d e A ri es e ( i l ãEqii i no ft ta 1 :y pó¥l â *n efirra fu é f te loáót ro^ígnoj 
tjjfusrepaftinHéfüife^ucl {íGctfyfiEiò^laèdichasímagènestdvãçJ 
elciélo-itCííU^do lísvaípVep© ^üíMlóei ¿odwcb fidíftitt^ttfe i frghbE . 
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Gapi.xxij. Gomo fe entiende 
cñar los Planetas y Eñrclias en 
los Signos. 
¡Kribáfefudicho quedada Signotíene en Urgo.xxtfV 
graílÁSjyxij.ílçanchó^on que vienen a tener figur* 
qaadrínguUr,mas]»rgaque anchade.iiij. cfqiiint* 
udccadavnadelUsfingimo* TIU linea, que v a y * » 
parar âlcentro.haremosvna pirámide, cuya v a f i s ^ 
_ _ _ _ _ _ _ _ es el afsicnto tilara enel Zodiaco^y la puntadelU 
«1 ciécro ^qualqMÍet PUnetaque fe hallare entre e í ü s lineas dircm» »-
q u e c í U e n Aquel S ígaos le correfpondiere encima. Item íi imagina-
mot.vj.circulosruayorcs que fecru/cn culos Polos del Zodiaco, q u « 
foii diucrtos qtieloidelmLiiido,y paíTen por los repartimientos d e ! » * 
xij.SigivojcuclZodUco.veriuncon la linca ecly.ptica a tenerform* 
dedoi.triangulosquefaiendeUeciyptica.donde fe hazen losafnctof* 
vanafonércerenpun;aeníos.dichoiPolosiquedandoei Tnósha7 . ia«^ 
feptentgion jy el otro haría el Auftro cncadaSigno.Goft que dircfno* 
<|ue toda»las.Eftrellasqueíè hallaren dentro delosdichó^ t r iangu lo» 
• repait imientoshaziaqualquieredelosPoloselUrã en aquel Signo» 
cuyos fueren los triángulos donde íê hallaren inclufas. Y deíla mane-
ra dircmoi que no ay Planeta n iEfkéUaenel cieUque no elle com* 
prendida enalgunod.closSignosjodébaxo o al lado dellos. P é r o l a s ^ 
«Han dcfaaxo del quadro.delos dichos Signos, ic dize eíUr en el cura* 
Rondel tal Signo^or lo qual fu influencia es demayor fuerza. 
Cap.xxii), del tercero y quarta 
circuios mayores dehSpbcra quefe 
dizcn Coluros, 
'.terecroy quarto circuIosronUamadosCoIuroSjdeloj^uft 
l « i e l v n o d i u i d e l o s S o l f t i c i o s : y c l o t r o los Equino&io», 
imbosfoncirculoimayorcsque palian par Jo* Polos del 
mãdo4dõdeiy/ie»en4C;'uza^ 
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ipecneñoqel vnopaíTa por los Polos del Zodi^co^y por los puntos de ' ' 
la mayor declmaeio del Sol y delaecliptica q hazé de la Equinocial, 
qfoniosprincipiosde Cáncer y Capricorniorq es quando el Sol viene 
a hazer punta en dostiépos del año ^acercandofea nofotros todo lo ^ 
puedeponiendofenosmasdvcchojy haziendo lamas breLiefombra q 
en mitad de! día ha hecho en todo el ano, halla llegara! principio del 
Signo de CancefjCon q aunq eílà mas alexado de la tierra, nos haze el 
mayor dia del año,yla noche mas pequeña a. 21. de lunio (qucesenel 
eftio,yporeIIofe llamad Solfticioeftiual.Yde allí comiençaabolueí 
azialaEquino&ial ,y baxaliaftael Signo de Capricornio) por donde 
paíTael dicho circulo o coluro, dgdeáunq el Tol efiamas cercade tier-
ra apartadofe de nofotros todolo q puede, haziédo la mayor fombra q 
al medio diakahechohafta allhhazc la noche mayor^ el dia menor a 
sz.deDeziembrcsqesenelínuierno jy ^rello feüamaSoIfticiohie-
mal. Llegandoel SoIacftosdosSignosqtocaenertecoluro.no puede 
apartarfedelaEquinoftial mas,y a cfte apartamiento dizé declinacio 
queen nueñrociépoesz^.gradps.aS.minutos.EIotro coluro paflando 
por do fe cortan laeclipticay equinoítíaltocaenlosprincipiosde A -
ries y Lrbra,qne es quando cl Sòl viene en dostiêposdcl año a ygualat 
losdiascon lasnoches.El vnofecaufaenlabaxadadel Sol quando Ue 
gaala mitaddefucaminOjqesalaEquinoiflial cnel Signo de Libra,a 
ios.25.de Septiébreiporlo qua! fe dize'Equinocíoautumnal,por fereu 
el Otoño. El otro fe caitfaa íafubida en la mefina mitad del camino,y 
cnlaeqtiihoaial enel Signo de Ariesja.ai.dc Março qfe d'ize Equina 
cio vernãlj-pór fer el verano o priniauera.Ellosdos circuios cortan so 
4.quartos laeclipticaylaEquinofliabporlosqualesquadoelfol p'iG* 
facón fu próprio mouimientohazelos quatrotíéposdei año,dende el 
principio de Aries hafta Cacro. El Verano o primauera q dizen del de 
CaCer hafta Libra.El Eftio déde el de Libra hafta Capciconúo. El Au 
tumno,del de Capricornio a Aries dõde começamoseí íiíi'ierno. M u -
chos llanv.ii a eílos coluros circuios imperfetos y inutiles}mas .q ala 
Equiftóft¡al,zodiaco,ymeridianó,cuyas mitades íiempreaparccen,y 
las otras fiépreeftanocultas'.Ioq no efta verificado bien hafta aora en 
íosColuros.Solòen SpherareftaquãdoclSol eftaen Avieso Libra^di-
go en fus principios al nacer y ponerfeelfoljtpdoel coluro délos equi 
nociosa^arecei.Ylo'mífínohazisenlos mifmostiéposefladoelfol 
loíprincipiosdeCacery Capricórnio^ aparece loscòliirosdelosfol 
ftitíiòsalosqiulesPtholomeo noll.ama cQiuros/moeirculos delòs foi 
ítiçiosyequinocios-.íinoqfedígaqfoiiimpcrfeftos porrazõdçotrõs» 
F Porqué 
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Porqtodoclrculo^esmouiiáo-eiilxSpíiera^ofargu Aítroaparentee*; 
dcicctpco^y rusPolostiensn defignadosfuera ds fus fupcrftcies fus 
mou'imietosfe cÓciben cerca de fus axesy Polos. Pero muy diíTsr éte 
eslodeloscolurosipor^feniueuen al mauimiéco del primer orbe en-
efpacio de z^.horas.y noCbbre los Polos delmundorporq ninguamo^ 
uimiéto del Polo eftaenlafuperficíe q fe mueue al rededor áios Polos, 
PueslosPoloseftáfueradeíafuperííciamomda.90. grados. Los polos 
delmundoeftáenUsfupetficiesdeíoscolurospovloqual los colurpi 
nocieucningunosPolospropnos.yfiloscuuicíTcnjaiirian de eftarett 
laEq-jinoCtial-.Peroellosfcmueuciimuydifferencemenccquefa Equi 
nocialjy fusparalleiosy el Zodiaco^ noíomáfu.mouimiécoy deferj-
pcioudenmgúapavente.Poi:dondenoesdenurauülar qlos llaman 
imperfeaosíporíj el meridiano y oúzQnxi fon circuios himouibles en 
s i d i eleuacion.de Polo. 




|LMendUno>«8vn circulo m * y o v £ corta al Orizonteenanf 
gülosreCloscnelcentrodelmundcryporJo quallo cortai ei* 
_ dos partesyguakstPaífaefte circulo por los Polos del rrti¿rt 
do^y porlosPolosdelorizontCjqfon nueftroZemtjqes elpmitove¿-. 
ticaícorrefpondientedelcicloanticftracabeça.Ynueílroiiadir, que 
cselpuiitocontrario,q correfpodedeUieloanueftrospieSjCoqygiial 
mente difta de vnapafteydeotra;patciedo«n dos partes iguaíesiiFo 
«mifpheño omediQmundoqtcnemosdcfcubierco.Eselcirculomae 
aleo fobw el orizonte: por íoqual quado el foi o qualquitr otroPland 
ía o eflrclla-llega a e^eíh en lo mas alto q puede leuátarfe fobre el orí -
-jonte3yquandoclSol llega ael roios los d ias del aROj.es el puuto4¿} 
snediodia. DigoalamLtaddelciixuíoqpaíFapoteixcimade nu«íli;a 
cabc^a:porquequádollcgaalotromcdioxirculoque cfta debaxode 
nueftrospiesenelotroEmifpherioesmedia-noche- Defuarçè q part* 
los dias y las noches eivdos partes iguales: q es eltiépe q d foi efh pncj 
may debaxodcnofotros.haziedoq aya tanto ciepo dédeei nafeimien 
çodel Sol lufta mçdio diajcoino^dealiihaftaq fe,ponc,y dende que &> 
igpnçjiali* media noshe^omo ay dcUmafaiaincdia iiochchafta qyk 
"• - Race,-
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íUí«-Díffief e cftc circulo délos otro» q hemos dichoiporq aqllos eftí n 
fixos paraíodos çtivna parte dei <ic!o, aunqfc mucuc à! mouimicnco 
del primçrmobilíeílecfta continamente fixo fin partirfejamas defo-
bre nueftta cabcç*iT afsi fon infinitos Jos meridianos fegun ] as diuer-
fas habitaciones deímundOjteniendo cada lugar fu meridiano.Porqfi 
clOrizonteTemadaazÍAOnente5o a^iaPoniente^eneCefsidadre h» 
de mudar cl mtf ridiano:porqae lio en todos ios lugares Cç tiene el me-
dio d iàa vna mefnia hora}y a vn meí7í?o riempo.Po rque como el meri-
diano fe caula poicl mouimientodeíSo^yc! Sol 110 nace ygualmcte 
én todas Ias partes fino eii vnas antes qen otras,p6í fifta caula no puc-
deferendifferenteslugarcsavnmermoticpojfinoqaiii feraprímero 
el mtridiano^ode primero naciere el fbl;y porefta razoíoí Q míis cçf 
canoscftuuierenaloricnteternaiiprimçrorumendianoiy afsilai rc-
Íjioncsquc igualmente diíUrendeÍoccidente.(Digo delmeridianoq íamairnxoquepañaporlasCanariaSjquceslo vitimo q Io? Cofmo-
graphosfeñaíaron dei occidente^el qual comentaron a contar lalon 
gítud dela tierra como cnfultigarfedira)denecefsidad ternívnmcf-





y la otra mitad debaxo. Digo quediuide laparte del cie-
lo^ue veínosdeia q novemos: porq a do quiera qneten 
dieremos losojos, fi no ay impedimento,vemos la mitad 
del ch ló al rededor de noíòtros.Yafsi quádo nace el foi,© alguna eftre. 
llajdezimos que fale^ Te íeuanta fobre el Ori zonte.Y quando Ce pone 
dezimos que fe efeonde-debaxo del. E s femejante cfte circulo en vna 
cola a\ del meridianotporquearsicomo el meridiano no fc mueueaV 
mbuimientodel primermobiijeftandoíiemprefixofobre el zenit dc 
aquellos en refpe&odequicnloeoníideramos, y fegun que diuetfas 
ciudadestícnédiuerfo!ízemtes,yporcliodiuerfo5mci'ediános,lomef 
mo esdelorizontequenofemueuc at mouimientodel piimermobiIs 
efundo fiemprcfixoaaqucllosxncuyo refpe^efe confidera,y(egun 
quevnofemudadevn lugaraotro.afsivavariãdo de prizonteiporq 
t-caiiimaazulcuácüjd^fcubrenusa^llíítieEra^yfülcva encubriendo 
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otratãtadeloccidétc.Yfi camina parad occkleíite^odoloquedefcu-
breaziaefta parte, fe le encubredel oriente:yio^msfmo es caminando 
dtaaeireptentrioomédiò.dia::porqc5cinuamerce]zenitde] q a m i " 
navaapanadbyglialmetucdelorizoiiceadiftanc^de.po.gradosque 
es viia quarta de circulojpor caufa q el zenit y fu píito cótrar io , q es el 
ftadir fon los polos dl orizotejpofq fon losq mas altosy apartados eftá 
del:porferíoqnospareceqCetocael cíe]oc51atierra.YafsÍcomofb,tt 
infinitos los zénites fon infinitos los orizontes. Algunos Mathemati-
eos dize q ta mayor diíU&ia a q ntieilra vifta fe pued c eftender fobre Ja 
redondez dclatierra por linea refta es.4o.milías. Proclo dize qcl día 
metrodel fenfibleorizante esdos mil eftadios, q montan. 6z. leguas y 
media Vulgares,pordÕdé el fe mid i a metro £ es lo q a vnaparteíe eftíé 
de n?A vi fta,fcta jLleguas^ vn quarto dende nros ojos hafta dóde fe V.Í' 
aqlaparetetoramietodel cielo y dela tierra.Dosfuí tees ay dorizotes;' 
* - - . — W^(III»"<— . - . J - J — -. 
Tu zsnitdos quales veen íí é.pre los dos polos en fu orizote.El oblico Cs 
dizeaqlaquienel vnodelosPolosíèlelftuaataydefcubrejyelotrofe' 
leercondedsbaxodetierra,diuidÍendola equinoítiaUjianguIosdeíi 
ígualeSjOoblicamente.Loscjuetienenelorizonte deftafuerte tienen 
fu zenit.emrelaEquinociaI?y lòsPolosdelmundo. 
CapLxxy, délos quatro circuios 
menores dela Sphera, 
[OS circuios menore: delaSphera fonquatro^los qualés' 
fcdizcnmenores:porquediuidenlaSpheraeivdosparteí 
dcfigualesfin paíTar-porelceinrodeeUajfoneftosíircu-
los. Losdos Tropicos,el de Canceo y Capricornio: y IQ; 
circuios Art ico y Antartico, Los Trópicos fe hallaron: 
•fiendoqueeí mayor dia dei año ,31 tiempo que nace y feponeeiSoj, 
fe al i ega mas al polo Arti co: y por lo mefmo el menor dia del. año a los 
mefmostiemposfeallega :na«a! poloAntartico:yq enlamicaddeca--, 
da vno de eftos dias quando ciU mas allegado al polo Artico /kaze las 
menoresfombrasdetodoel año. Vpot elcontrario,lasbazemayores 
quandoefiaaiaspropinquoál Antartico. E/lasdichasdosbueítasque 
ci.Soihazc euel dia rnayor y n\êí ioí , cnfeñaíídos circulo? «JIK por la-
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cómietííon obuclt'a'.q el Sol haze del vno a! otro cada añoj fueron Ua-
nvados T i opicos:poic;Lic fi tenernos cuenta quando ei Sol cfl:a enel cir-
culo de Gaprieornio^es el menor dia del año axx i j . de Dezi€t-reveftá 
do de nofotrqslo mas que puede eftar aparf ado y baxojcomicnçajdan 
do vnabueltacadadiajaíeuantarfe pocoapoco^lleganc'.oreno.'.y afsi 
auíendodado iS2tbueltas,IlegaalTropico deCancrojhazitdoeldia. 
mayor dè todo ê! a ñ o n e s axxj'. de lunio^yíeleuantafobre nueftroze-
mt,y feallega ál Poio Artico (ío mas4püéde)en"meditíañoJdedonde 
hazíendootras tatasbuettaSjtótfasparalIclasaíacquiiicftialjComo las 
primeras,enelotromedioaño febueSue alotioTropicode Capricor-
niodondefalioiallcgádore lo masq puede alPolo Antamco;dedode 
tornajComo dicho cs^abolueraziael Artico:y deftafuevteandaalaco 
tina fin parar.Sojieílos dos circuios deíosTropicosentréfí paraiielos: 
y tábien con la equinoftialjtocandoala cclyptica enlos dos puntos que 
mas ditiá dela equinoítialjde los quales el vno toca U¡dicha cclyptica 
enla parte Scptêtrional,con nobre deTropico de Cancro,}' el otro con 
el de Capricornio enla Auftialjdifiando cada vno del'os delaEquino-
CtiaUj.gradoszS,minutos:demaneraqaui'a delvnTrópico al otro 
•'4tf.grad.5tf.mu1at.enel qualefpacio hazefucarfoy nattiraí.j^ouimien 
to Jas eftiellaserraticas..Xosotros dos circuios mehoi'es Articby Au-
- tarticojllamadosafsiporqeftan ccrcadelosPoloSjel vnqdel Artico?y 
el otro dcíAntárticójfoiillamados por Ariftotilésenlos capítulos 5. y 
tf.dellib.i.deios Mctheoí-ogicoSjel vno qfiepre aparece , y el otro que 
fiépreeilaefcondido.Lara/.ou de caufaifieftos circulos.es porq como 
e! Zodiaco efia puerto oblicaméte ala Equinocial, y tenga otros Polôs 
diuerfosdelospolos dei mundo jmouiendofe todas las Etpherasporel 
mouimicroqdizcndiurnodexxiii) hovasdel primermobil.esnecef-
faiioqdcfciiuan los Polosdeí Zodiaco vr.ospequeñoscircuIos,dclos 
quales el vnoqeíbcercanoal Polo Artico ^felIamaCirculo Artico, y 
el otro porefrar cerca dei Polo Antartico jfe dize Circulo Antartico. 
EAos circuios entre íi a vezesronyguales porfer fus femidiametros 
ygualesjinayormenieala declinaciodclSoLDiftã ambos de los Polos 
del mundo z^grados 28.minutos, que es lámefmadiRanciaqay den.de 
laEquinodiaialosTropicos. Cafi doblado es el efpacioqay dende í l 
Trópico ai Polo del Zodiaco , qay defde la Equinoítial alTropicojO 
dendeel Polo del Zodiaco al Polo del mudo. Dizefecaír.porquefegtm 
PtliolomcOjay dediferenciaxxj; minutoSjy fegun Almeon v j . Ja qt^ai 
dilUcia ay mas enlasdospartesjdigo entíe Ja EquinoítiaJ.y el t rópico 
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o entre los dosPolos del múdo y los del zodiaco. Si £<í o pues cííoi dos 
circuí os Polos del zodUco,losq viuedebâXQdeUos ,liáde tener pat 
futrça al zodiaco por orizotetaunq Te h í de entéder ^ no todos los ha 
'bitadoresqeftácircularnictediuididosdebaxodcl circulo Artico, t ic 
neavnmefmo tiépo,el zodiaco por orÍ2ote.Porqdado4el circulo A r 
tico es Polo del zodiaco,entiendefe tá Tolamente en vn punto a vnos, 
ven otro a otros/cgmiladcfcrípciondeíuçirçunnfcrenciajde donde 
naccUintcligenciadcloque Alfraganodize^alli elzodiaco fe co-
fteafobre el circulado! Emtfpherio,4«elOrÍMntc .Porqquando c l 
Sol eftaenl o» Signos feptcntrionalcsjcl zodiaco noesentodasfuspac 
tes Orizotc a eftos tales habitadores, como claramente parççe por U 
Sphera material. EíWeftos doscircuUsparal leloíalaEqumoftial , 
yalosdosTropicos, 
Capuxxvj.deías cinco 
Zonas del Cielo. 
[Ntrelosfobredichos quatro círculos menores fe confli-
tuycncincocrpacios3que fon llamados Zonas: porq afsi 
comoqualefquier lineas que diíhrenygualmcntc entre 
fijíbn l lamadas paralíelas.Afsttaínbien circuios paralle 
losfellamaranqualefquicrqueenlaSphera ygualméte 
equidiílarenjnodigo por y gualdiftancia'.fínoque contino van apar-
tados ygualin^nteimaUegarfe ni apartarfeentreíi, mas en vnas par-
tes que en otras:delos qualcs fe hallan cinco en la Sphera,que fon,los 
dichos dos trópico; de Cancro yCapricornio.:y los dòs circuios Art i* 
coy Antarcicoy laequinoílial.Sacadopuesdeftos laEquinoaial,Ios 
quatro reíiduos/juefon íoscirculosmenores dela Sphcra,conftituyen 
cnellacin.coerpaciosenti-eriíqaeronllamadosZonas:porquc la ciñí 
a l rededor como cinta.AeílasciiicoZonasdcl cielo correfponden o* 
trot untos efpacios en la tierra con el meímo nombre d e Z o n a S j d e l a » 
quales las dos po í l i eras queeílandebaxodeíos Polos del mudo ,y en* 
jreellosy los circuios Art:ico y Antarcicojdixeronlosantiguosq eran 
inbabkabUsporclmucho frio queenellasay por el gran apartamien 
todelSol.AunqenmicIlrosti íposfehaverificadobienlo contrario, 
y que cftá m-iy pobladas, c o m o í c ve en los dos libros de luán Magno 
^OUo Migno^queefcriukrondelos. Reycsy corasde aquellas pro-
uinciai. 
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níneias.Lídcmedioqcfta entre los trópicos dc Cãcroy Cápricornie», 
losantiguosarsimefmolatuuierõpor inhabicâbléjjorcj demafiado 
caloracaulaq cí- Sol fíempre va porell* fin falir del dicho efpacio. Y 
ÍiorcUofiicHamadaiaTorridazona-.pcroeurçaUdad dcvccdatljfeha Uaoraferhabitableytencrmuy buena tépIaça,co:mo cnlosübro&dc 
Indias fe v c ^ fe experimenta cada dia. Las otrasios co laterales de la 
TorridazonacQftimydasentr'clla y las otras dos fdasíbn têpladaspoc 
U comunicacio délos eftremos,íègun Ouidio^delas quaíes la cjtie no(b 
troshabitamos,eslac|ueeftacntreeltropicode;Caiicery el circulo 
Artico fuediuídida por losCoímographos antiguosen. vij.CíimaSjy 
deípuesen. ix.yaoraporloqucrehadifcubicrtoalaparte dclSepten 
trion jenmuchas masjConu adeUincfcvcra. 
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;Càpi*xxvij.délos Polos 
del mundo, 
Ofa manifiefta es que losCtierpos q íon moni Jos en el orbe 
donde eftanfixositienénvnos'm'eíhios Pólos,v;bazt CÍE— 
culos parallelosentrefijy han deliazer vn meíhio carmi-
no fiemptcFueácomolob ^lanetas.hagan ocrócamin» 
diuerrudeldclaEquhioQial,qygiiaÍWienteefiaapartad*: 
de ambos Polos,mouiè"ndi>ie por debaxodel Z^dl'^co^íin falir de allis-
féra necesario que tengadífferenteSPoloSjCotriólrtfrtiené el Zodiac* 
jí;]osde mas circuios mayoreSjpuesnitigit'h rhotiímiemo eclefte pue*̂  
de hazerfe que no fea fobre próprios Polos. Y auiendo de eftar de fuer 
ça apartados ygnalmente los Poioslde fu mayor circulo como vemos 
que los Polos del mundueflanygtialmente apañados del Ã equinocial 
queesfu mavorcirculojeftaclaro que ej Zodiaco no podra mouerfe 
Tobre los Polos del mundo:porque no efta y gualmste apartado dellos; 
y afsi tiene diuerfos polos donde fçmueue,llamados ios Polos del Zo 
oiaco^uelya hemos dicho que eftãeulos círculos ártico y antartico, 
jLos Polos del mundo ion dos-puntosenel cieIo,el vno fe llama Polo 
arcico,quenempre iusefobrenofotros.Djcho-afsi por eftar cerca de 
vna conftelación que fe llama Arturo.Y el otro fe dize Antartico,que 
quieredezir,contraelArtíco'.elqual esínuifiMeanofotros^ vilibíe 
a losquc habitan eneI:otro.Hemilpherio,alos.qualeslcsesenC[íbier. 
to cftcnuefti o Polo ArticOiEntrc ellos dos Polos fe rodea et cielo.afsí -
com'o enrre dos foberanas extromidaxies del mudo. EOos dos Polo^no 
rcmueucj];s:nflsdcvníiigaraotro:masel!osfctoT.ne£aobueluei)en 
fu propio íugarcoivc! circulodelaSpheradsI m'urído;DeI vnPoloha-
ílaclotrofeeiliendc vnaiineaponnediodclcenrrodela^tiqrrajque *" 
es HamadaExCjal rededor dela qual fe rodea todo el firnaamécocomo 
vnaruedaal rededor de fu Exe muy impetuofamente^ nófehadepé 
farqueeíhl ineaesmater ia l , f inoymaginariadelvn Polohaftaele-
tro como viialinea^uefe tira de vn punto a otio:perodiñ*ereiitemen 
te fe han de ymaginar los puntos délos polos^no como, verdaderos pú -
ros Mathematicos,quefonymag¡nariosfm díuifíon,ímo como mate-
riales y naturales. PorqueauiendofedelUzerfobre ellos realmente 
moLni.nicntonaturaljde.neceísidadfeliandehallarencIcielonoyma . 
g;Hiarios ni indiuifiblés, fino r e A Í m e n t e j con oSçaoSobíc los qualea 
Íepuedii 
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íeTjcJa alzare] dicUnmoLiiíni.'.nto.porfer los Quicios del cielo. D i -
2'<>Se\\ip°ño' el polo Artico en quamo al moni miento de los orbes de 
losPlauetas/eguii Alberto MagnoenelhbrofegLindode.Celoymú-
do^atado.i cap>.Yc] Antartico interior rpcroiegnn el orbcdclas--
EílrellastixaSjel Polo Antartico es ftipei ior,y ei Artico inferiorjia.fe 
de entender que aunque Te dicho que vemos el Polo Artico, que la 
Eflrellaque comunmente dezimos Norte,noes el verdadero Polo, íi 
no UEftreíla mas cercana a ei,v por elTo fe llama la Eftrella polar, la 
qual es vnideias.vÍj.dciaco!ifteíacionqredizelaOíramenor,y lapri 
inera,v con eüas haze vna figura que parece Bozina,encuyabocaay. 
tres r f t t ellas a la par delas qualcs las dosmasreluzientes fe dizlguac 
dasry Japrincipalesiadfi medio^quedízimoseftrellaHorologiahpor 
que nos enfena lashorasdela nocWe.Ellas fieteEflrellàsfe mueuen £ié-o 
pre al rededor del PolodeCcnuiendo fus circuíosdeleuáte aponiente 
eftádo ficpre v»asc5 otras envnamefinacliftancia dan vnahueítaaK 
rededor de! Poíoen.xxiiíj.horas.Pcço comolaeí irel íadelNorteefta^ 
mas cercana al poio q tas otra s,haze mas pequeñabueltr, y va mas de 
erpacÍoqfeellas:puescomofehadicho,quanto mas lexos cfHuiiere 
vnaEfli'ella del polo, mayor circulo haze y fe mu ene maspreflurofa 
rrieníe.Poi eíU G/irelladcI Norte fefabe iaalcufa que tiene el Polo, ib 
bre el Orizonte,y nnshayc que atinemos a Caber donde cílaelpolo q 
es inuifiblc anofo.-ros^orOjUC enere el .' las guardas eftaíicpre el polo • 
de tal íucrre,qtic quamií") lasguaida^cftanencimadelpolo la Ellrella 
del Noite c!ladeb?.xo.Y por c! contrarío quando las guardas eíH de-
baxojcl Norte edacncimity aí si porei Rumbo, que quiere dezir raya, 
de vi^ntOjO por eUugnf donde eíluu ¡érenlas dichas guardas fe Tabea, 
que parte del polo,y cnquediftancia del clialadÍchaelí:re]Ia,íicdo la 
mayor diii.*cu tres grados y medio.I-o r io qual es neceíTario Tabercn 
que Rumbo clian las guardas con UdichaEih'elIa porque con cito fe. 
(abra en que Rumbo cita la dicli.- eftrcíla con ei polo ,y quantos gra--
dosclbdcbaxoQencim.idci. Y aütjuc baila aqui no fe ha declarado Ja 
orden y diftribu¿ion délos Rdl.oj por no auer llegado Tu lugai'jporne-
Jas rcglasfigiúentcs para que Te entienda lo dicho. 
Lasgu.udascnel Leílccfta la guarda delantera colaeílrella del norte-, 
Lcllcocrce,y]adicha citreJía del NorcCjgradoymediodcbaxodel. 
Polo. 
Las guardas en el LefnoKdefteefta-cl Norte, i i j . grad.os debaxo deH 
poio, 
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Las guardas end Nordcftc efta Ia vna guarda con la otra Leflee€fc?y 
cíhlaEftreHadeJ norte.íij .gradosymediodebaxodel polo. 
Las guarda* fend Nornordeííe eftad norte.j.gra.y m0.ácbaxoálpolo» 
Las guardas end Norteefta la guarda dda t e r acó l ae í l r d l a del norte 
Kortefunycfta ladicha eftrella.iij.gradosdebaXodd polo. 
Las guardas end Nornoroefte efla d Novte.ij.grad.debaxo delPolo» 
LasguaidasendNoroeftceftalavnaguarda^olaocraíJoxterurjefta 
ladichaEítrclIamediogradodebaxoddPoIo. 
Las guardas end Oefnoroefte efta el Norte, j.grad. encima d d Polo, 
Las guardas end Oeíle efta Ia guarda delatera, cõ laEílrella dd Nor-
te,tefteoefte3y efta ladicha EftrelU grad. y mü.encimadd Polo, 
Las guardas end Oesfuduefte efta d Norte, iij.gra. encima ddPoIo. 
^LasguardasendSuduefteefta lavnaguardaconla otraj Lefteoeftey 
efta el Nortc.üj.grados y medio encima del Polo, 
i^as guardas enelSurudneñeeftaelNorte.iij.gradosencimadelPoIot 
^Las guardas end Sur eftalaEílrel laddNofteconla guarda delante-
raNortefu^ycftala dicliaEftrdla.íij.grados encima del Polo. 
Las guardas end Sufuduefte efta e lNoi te- i j^atUncimadd Polo. 
Las guardas enel Sueftejcftala vna guarda conlaotraNortefur^eft* 
el Norte medio grado encimadel Polo. (basco delPolo. 
Las guardas en dLeftfuefte efta laEftrelladd Norte medio gradode-
Lo que defto fe faca es}qiie fiempre q con Aftrolabio,quadráteo va-
HeftilUjOOtroinftruniento fe tomare la altura del Polo Cobre el Or i -
zonte, mirefe en que lugar délos dichos efta lisguardaSjy Cabido pot 
cl l . isIoqeíhelNortccncima,odcbaxodel Poloifi d Norte eftuuierc 
debaxo,aiíitarCe halos grados qeíluuicre debaxo co los q moto la de-
iiacioqfe tomo Cobreei Orizõtcylo^Cumareferalaaltnra d d Polo, 
YCiUEftrelJaeftuuiercencimadelPolOjCehade quitar ddadichaele 
iiaci5,y la refta Cera la deuació del Polo:comoíí lasguardas eftan enel 
Sur,y íchatomadodeeíeuaciodePolo.44..gra.Cehâ de quitar deftos 
44»g''a los.3.grados.q d norte eftaencima del Polo,y qdará.4i,gr. de 
eíeuacio de Polo.Yfieftuuier5porCuertc end Norte feauiá de ajútar 
coioSdiehos.44.,gra.los.5.grad.qdNorteeftadebaxoddPoIocuya 
clcuacionCeraentonces.^/.grados. 
. xxviij como fe entiende 
la altura del Ppb. 
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A álcura del Polo que có inftrumentos fe toma, aprouccha 
mucho parafaber la latitud cíela regiõ7y lo queeftamos 
apattacIos4«laEqmno£tial:pocqtodoes vna meOna d i -
ftancia:perorondiuerrosarcos.PôrqUcleuaciodelpolo 
es vnarco cutre elPolb del mundo y entre el Orizonte JLo q nueftto 
Zenit,© pácovertical cftaapartadodclaEquinoítial es vn arcoj£arce 
del n ^ í i d ú n o , como lo es el dicho cópreHédido entre el dicho Zenit 
ylaEquinoQàal:eftasdospartesronyguaIes,comocl autor dela Spe-
ffaloenféñar Yafsi Tábidos los gvados dela eleuacion del Norte fe Cabe 
lo que ay ha íUU Equinoffcial-.porqel Polo Artico cfta apartado ele la 
Equ'moftial.po.grad.Quatos grados deftos tomare vno de altura de 
Norte,otros tamos grados aura dende el a laEquinoítial, de manera, 
q íi eftuuiere debaxo dela Equinocial,no podra tomar ningunaaltu-
ra dePoUjpor tener los ambos die lOr izõte .Masfa l idodeuEquino 
ílial quantoseftuuiereaparcadodella,tantoel vn Polo vera leuanta-
do^elotroreleefcodera.Porquearsicomofevaallegandoal viio-5rc 
vaapartandola EquÍno¿tjal,yreleleuanta el dicho Polo ?y el otro f* 
le abaxaíin qfeentiendaq los erados qfetomádeLalcura de Polo fon 
losqueay déde elqlostomaaTNoite^yqueaqJlofeleaparra,, finoq 
esloqfe le leuanta fobre el OrrzSte-.dem añera q en caminado Vno v n 
gradohaziaelSeptentrioiijelPolo Articofele alearaafsi mefmo vn 
grado^ el Antartico fe le abfconderaotro.Yafsimefmael punto vef 
ticaljyelnadirjqesííi punto cotrario^ynueftf os piesdiftaran vn-gra-
dodelaEquino£lial,yen llegando al trópico de Cancro fele eleuaf* 
el P0I0.2).grad>28.minut.y otros tantos fe le abaxa ra, y efeonderà e i 
Polo Antartico,y otros tãtos diftarã los putos vertical,y nadir y míe** 
Uros pies delaEqumoCtial,y afst caminaremos hafta llegar debaxo 
del Norte donde terncmoslaEquinottial por Ofizctfi.De aqui fe co-
lige qd iz iédoqTude la tiencdeelcuacio deN0rtc-.42.gra. 20. minu. 
eslo mefmoqdiftanueftroOrizõtedelP-olOjynueftro zenitynadii^ 
y nueftros pies detaEquinofti al,como fe ve en la figuiéte figHra,en la 
qnal el coluro júto co el meridiano es el circulo A.C.E. H.E1 orizote 
fea la -linea. A.H. el centro del mundo, la letra. I . donde fe cruzato-
daslaslineas:Laliiiea.D.G. rcprefentaelExedd mundo, que vade 
PoloaPolcyafsi.Dies nueftio Polo, y .G. el contrario: la linea.C.H. 
el circulo vertical principal. De manera que.C. fe va -nueftro Zenit , 0 
punto rer t ical jy .H. mieftro nadir. La Equinocial , la.lineaí B; F., 
Ia. qual cfta cnygiul diftancia con La linea. D < G , Ex« del mundo. 
Vafi i i 
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C YaCsi c l a í c o E . D-* 
cslaalturatlelNor— 
tc .Yc lá rco A.B.'es 
laalturadelaEqui-* 
noftial. La quart» 
partedel circulo íè— 
raC.H.y porloniet^ 
mo.B. D . cada vno 
0WÍ££1R cielosqualesvale?» 
1 grados,que esloque 
vale cadaquartads 
CÍrcu!o:porqE.C.es 
Ia quarta parce del 
cíelo que efla entre 
mie íhoOr izQute , / 
nueftio Zenit, y B~ 
D . Ja q eníá enere I» 
equinocial y el po!» 
-Ai'ticOjam'Msygu*-
tesporferquartasdecifculosmayores parapfouar qtiequanto ibbecL 
vno^eabaxaelotrojdigo que C.E.y.C.A.Íbnaicosygualc»caJavna 
quarta decirculomayorjytambieníoesel arcoD.B. como fe haviíio. 
Denecefsidad quanto fubiere el punto D. a úaaf riba ,a:¿"candoreal 
punto C.que es nueftro zenit, tanto fe aparcara de! mefmo z enit C. el 
punto8.de dondefeíigueqel avcoD.C. i iadcíeryguala! arco B. A, 
con que cl Arco E,D.dela altura del Pol-j.Y el arco A.B(delae!cuaci©n 
ñutos,4junios hazen los po. grados.Delo dicho fe Paca qei arco C-D. 
es arco común dcdo3quadrames,quefoiiC.E.y D.B el qual quitado 
quedaran iguales las dos porciones que de ambas quartas quedan,que 
fon B.CdiUancia del zen¡talaEquino¿tiaI,y D. E. cleuaciondelPo-
lo/obreelOrizontcLoqualfeprueua poria tercera fentencia co-
mún de EucÜdeSjque d ize^uc fj de cofas iguales fe quitarencofas igua 
Jesjloquc quedara lera igual. De donde fe infiere, que fon vnamefma 
cofa eftos quatro puntos. Ea diílancia del zenit ala Equino&ial.La di-
ftanciadeílipuntocoiuraviOjUamadoNadir^aladicha Equinoai i í la 
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cleuaciditííel polofobreel onzonte,y e] abaxarfe el otro polo, con los 
qualesfe iguala cainbieaU latitud dela regiojcomo enrufugarfedira. 
'SSCapit. xxix. En que pone vn in-
ftrumcnto j>âra tomar la clcuacion 
delPolo, 
ÕfqiittnotodosticnenÁflrolabios ni baUcftilliis para to-
marla altura del Polojfe poma aqai la ordendehazer vn 
inílrumento para tomarcouei la eletuciondicha. En vna 
tabla Uaná fe hará vn circulOjO hagáfc en vn papel,y def-
puesfe podra apegar enla tabla, ole puedegrauar euqnal 
quiermetaí.Eíqual circuíófediuidira en quatro parces iguales codos 
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lincas c e ã á t que Ce cnizcn c ncl ceiltro^aziedo ángulos t s â o i >y end 
vnfemidiametrofeponganvnaspínulas vifualeôamanera 4eU* quç 
eaaiicnlaalidadadeíílíróiâbio^ordondefepucda ver el Norte Vias 
otra*eftfelU$,ytomarrelo3 rayos del SoijConclqualfiretoina el WOC-
te,mirandò]e por las p'moUs: aquella linca por dondefe vee ícrael exe 
dei munda,yUotralineacdntrariaque carecede pínulas, nnificaraU 
Eüiiinoftial. Yfiporlosaguierosdciaspinuhstomarcniosiayosdcl 
Sol (feñaladamencc quando eñacniaEquinoftialJaqUa1»»*13?01*?^1? 
¿c fe mita figuifica la Eauinoâial,Y 1 a otra el exe del m u n d o . Ha fedé 
diuidirqualquierdeloslymbosdelqwadriUéenpo.parres,y hincaren 
ei centro vnhílo,con vnperpendiculo o pef i i la jConqqrtedara apare* 
jado v n quadrárCjConel qual fe conoceranlas quatro partes del mudó: 
y el perpendículo enrcñaraenlosgrados dela quarta,la eleuacion del 
Polo y dciatíeftrcllas^ t i b i e n ladel Sol: porq mirando por las pínula^ 
al Norte jfe hadetcner cuenta e:i q parte y numero de los grados de U 
quarta toca el hilo:yaqusl numero qferiaUjCeralaeleuacioiidel Polo 
fobre el orizonte: a ñ a d i e n d o o quitando los grados qlaeftreílapolat 
eftuuiere debajeo o encimadel Polo 7 como fe haaduert ido , Pero porq 
Binchas vezes no fepuecfé verías guardas parafaberporellasíp que la 
oílrelladelNprtecftaencimaodcDpxodelPolqjfcnaladamétequãda 
fe quiereCibercercadela equinoctial, por cftar.elpolpcercino al ori-
zonce, a cuy acaufa no fe puede ver enteramétclabueltaq lasguardai 
ha/.eu al rededor del PoloidefuettCjq quando ias guardas deíciendert 
del Oeíle^caminãdoparaet i-efte en todos los r ú b o s delOefluducfte, 
SucUieftejSufàduèílejSurjSurueftejSueftc^eírueftejnofe puede tomar 
ÍaaUura:porqnofevee quando lasguardasllegan acada vno clelosdi 
dios rúbos . Para ello fe ha de Caber, qdçmas delas dos eftrclias q fe di-
Mguarcías^yotrastrcseftreÜasqaiKiancaííeníamefmadiftáciaque 
andÍlasguafcÍasaÍi'ed£d3rí:!elNorEc>yaunqlasgiiardasnofevcápoc 
oítastres eftrclias^ por qualquiera delias fe fabra la eleuacio del polo, 
afsicomo porias guatdas.Eihs tres eftrcUasfonlUmaáas por losmari 
ÍF» - " j , ' * —" — o— •--"••••"""•«'̂ •«̂ «••Í* tíius-'w* j d t ü citaenci 
Nordeftc.Yilla g u a r d a e í h e n e i O e l l e ^ l l a e n e i N o r o e f t e ^ f i c n e l 
3 « r 4 c U c n d 6 u 4 ^ 
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Vientos o Rumbos que fiempte «ndí vn viento attâs .íe kguarclft» 
LarextaesvnaEftreHaròla,lãqnaUaíi-a-ttdataiiapartad* del Norte, 
como Jasguardas.EftaBílrcllaanda dos vientos atras dela guarda, de 
modo quefi la guarda eíla en la cabeça,ella efUcnel Lefte^ ft la guar 
daeftacndOeltejellaenalNortetf.afsi délos otros Rübos. La nonata 
bienesvnaEftrellarolajlaqualeftamasjnntoalNorteq lasguardas: 
eftaaiidatres víentosatrasdelagnardasdefuertc^fila guarda eftaen 
ei Oeftc-jeiU efía enelNordefte,o por el Gotrario.Conooietaspues eftas 
. tresEñrellasaaunq las guardas no fe vean portodas,o por qualquiera 
. delias/efabraenqrúboeftanlasguardaSjCÕtandolosRumbos poria 
orden q fe ha decíarado.Losq toman 1 a el euacion con ballcftiíja > ma-
chas vezesdexa de tomadla por no poder rer el Orizõte-.porq o locu 
bre latierraoalgu nublado ovaporq fubedel agua,ohaic tan efeuro q 
no fe determina'', por cauík <j la punta del vn braço hã de poner de mar 
neraq v d porei el Norte y porei otro hã de ver al mefmo tiepo el ori-
zonte.Paraeftoel quequíeretomarladicha cleuacionhagavna vara 
grueífacomo vndedo,ytaii alta como d«lfueloa los ajos,ydendefus 
piestiédallamiavaíáenelfiwlojyfeñaledospücos vnoén los pies yí 
Otro enefeftremo dclavaradondéalcançarejy enel dicho punto d ó d * 
Javaíraalcançojlaleiíantéderech^haziédoqalgunofilatcngajy pue-
ftog los pies e n la feñal dode primero los.tuuo tome co la balleftilla tp*. 
ni o fueíe fu elcuaciõ haziédo Orizóte èn lo mas alto dela vara: y e ñ e 
fera fu orizote dode quierqfelaallare.Yfi por fuerte la noche fuereta 
cfcuráqno pueda vet el eftrcmo dcla vara: porna encima dclUvaaiS 
brccctcuya viftapucdaatinaraajuflarfu balleílillacõladicha.varaíY 
afsi tomara fu altura pvecifam^nte quitando, o añadiédolosgradosq 
la guarda eftuuiere encima, adebaxodel Polo alos gradoá^feñiilo la 
batleftillajComofehadkho.Podriade-zir alguno¿jpuesfehadicho q 
elcieIoesredõdo,no puede tener parte encimadclp'ojo nidebaxodeí 
porqtodocucrporedodono tiene alto n ibaxOjyf i lotuuieíTedcxaria 
defèrtcdodordedõdeT&íigue-qpld^orterjinilasguaidas hbçftànjaírtáé 
èiicima nidcbaxodcLPolo/A eftofcrefpondcjq aunauefea;vfirda^{í« 
naturalméteenloredõdonoayalnoni baxOjloayicfpeíliúaínere.l'^Si 
ladiuerfidad delashabitaciones quanto anofotros.De manera, que idfe 
que tuuicrcn cl polo por zenit;cl Norte ño les eftara mas alto ni mas ba 
vivriepo q otro: pero fue ra defta poficiú encl mouimicto q el'Nortéí 
haze vnas vezes le!ternãdebaxo,y otras encimadel polu-PáraenudBe 
8ÍbírmagrnefelaiÍguradeLVti4i5brc.enelPolo.Articoiquj&t^^ 
à lmediod ia íypudloafs i clbraço finieftroieraUfartedelLewante, 
y «d. 
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v cl'cí srccho la del poníéte. Pues quãcío al Norte anda donde el hraç* 
finieíUoalderecho,cjesdende Leuâiue a Poniente por h c a b s ç a ^ o n -
de haze U mitad de fu cireuloXe d izz que cfh eac¡m.i del Poio:porque 
entonceset Poloeftacncrc elN^rccy el 0 : \ ¿ 'K-Z: V a'si av ¡«a^ grados 
dendeelOrizontehaftael Norte,q:.ienohaft-iel Polo.Yqua\ido anda 
dende clbra^oderechóal fimeliro^qesd^ Poiif3teaLeuanceenUotra 
media buelta q háieporiospies.deximosqeftadebaxo dei Polo: pof 
^«eentoiicesei norteeíUentre el Polo y el orizóterde manera que en-
toncesaymasgradosdendeelorizontealPolo,^ noalNorte. Dema* 
defio podría alguno tábiendezir}q pues fe ha dicho q el Norte da buel-
ra ignal al rededor del Polo /como vnas Vezes efta apartado del Poloj 
deoaxo o encima medio grado^ otras vezes eres grados y medio. A lo 
qual fe rcfponde, que es verdad que el Norte da buelta redóda y igusl ' 
al rededor del Polo: y con todo efto fe aparta del Polo mas en vn lugar 
que en otro:mas no en qua uto ala redondez/mo en quanto al derecho 
dclPolorporqueqi.iãdoeíNorteefcaenqualquierdclosbraços dichos 
del LefteodeiOefte;noefcamasbaXo nimasaltoqel polojiiusenvna 
igual eleuacion conel.Yquátoconfu buelta feapaitadclosdichos bra-
ços por la parte dela cabeça o déla délos pies^antofedefuia de la linea 
reda que en defechodol Poloeftaua.De modo que quádo eíU enla ca-
be^a^sloquemasfcapartadelPoloporla partede encima. Yquándo 
ofla snlos píes^1; lo que mas fe deíiàa p or I a parte de abaxo. Y no fe ha 
Ue entender que la circunferencia Tea mas gtande.enU cabeça o en et 
piejqueeníasotraspartcsjíinoque (a uueftrarefpe&o)esloquefeapat 
BaeiícinMjòdebàxoáclPolo. ' « 
Cap. xxx.como íefábranlas 
horas dcla nochepor el Norte, 
pOrqtie a tras fe lia dicho que laguardía delantera fe llama 
j¡- cftrella Oiologidl , porque anda fiempre al rededor del 
Noctc.como fasta de.reio^, dando a enrender q hora es. 
Para entendimiento deflo, imaginefe encima del Nortè 
(mirándolo) vna G tuz con dos lineadla vnaqdeteiéda 
¿cía cabera ilos pies,y ot; a que vaya delvnbraço al otro ,cruzandofe 
cueí nwfino Norte. La alta fe dize cabida j)-lahaxa^pies. La q mira at 
©rientSjbra^odôJecbio-.y laq alOccidencBjíinieítro:porque mirando 
al Norte 
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"áTNorte'jíáén ñu t i ros bracos^ksííich'aspátte's. Tíntt'*cfiàsquatro 
' lineas fe han de imaginar òtrás qfüdírío ó Coú ¿ t r i s j d t i i T m e á é enrcfa», 
que parte íòs qtradradospôi' médio,con. que fe ca ru i í todas ijuatro en 
eldichoNorte.Dcrusrreatiefrporlos cítreiíios fe imagina vn circu-
lo^i iyo centro fea laEftrellá del Notte/u circüferencia quedara diuí 
d i d a è n o c h o p a f t e s y g u a l c S j O medios quartos de cifctiío.Cada vnp 
'•défto'sefpáckíícardáuEftrellaOfólo^aídóUs guardas a paflar tf«'s 
horasiporque emrtfdky'noche los pftfet6lá(^';c^ic-íõJi;H' horas. De-
manera q íi-áUs doxédemedia nócliôcfíúiibai]acalyeça:alâstresefta-
ra en la linea que imaginamos ént re la cabeça y cl braço finíeftro ,y a 
las fey senel meí mo braço.Y deña fuerte da fu buelta por Usde mas l i -
neas délos ocho efpaciosjcada vñoí dé los qua!es fe diuide en tres y gtia. 
lespartes7comoporla.figura"Iíguietef&dcmiwítra.Cadavn(idçfí^ pac 
ticionescsvna |>or¿:porqiie todos'^ftosx^nijxfjSaciospaffa-la guarda 
en vn dia y vnan^che:yaun^pafíWadelíté.^rapart^dè-otra Suelta 59. 
minutos,ochofegundo3. Àraquál^:aiii;idad,prefuppueftoquejuítole 
corrcfpoden quatro minutos'dehorajíilanochtípaffadahizola medía 
nochÇ.Uguatda cn Y d c l a ç lineas :1a nochpfigtiÍ9,nt55quc es en efpa 
cÍQsde¿XU'j-HoYas,Hará'lalioraqúatro mipatbsde%rainascadelantc, 
mõuiendofcde pHçiue p f rSc^tèntmon jitrofigiriendo hsfíab&í^era 
priéw.Ydeftaílícrtcaçabo^íç.diasHífzcla-mcdia n d c h í i ^ . g a d è s a 
delate de fu circulo/j es vnahorácuqfêva variado la hiedia tioçhé:de 
4y.cn-i^diashafta.-páffãr todas las 3.4..Ünéasimaginadasenlo largo d,el 
aíío.Y defta^aucra cadav na delas ¿iiúliones o parteã fe llamara íior>: 
encadamos del ano en'q I'ineaha de citar 1̂ .'guatea para f:vn\edíaho-
chej conocer quitas hor^s hipaffa Jo,o íà!tSpa.ra"^medianoché La 
cuet^qeneftqhaftaa9i;aU;hat^i1do>s^médVad^clm-¿sde AbriJal 
tic^Q d e U i n e d i á n o c ^ c í ^ t ñ í i -guarda 'e iyUcabi^y dealHcn cada 
! f . d i i ^ c c ^ ^ c h a > r ¿ ^ 
'* "," M - - r - "t-Aí-i-'1 - -1 -y imeilhi noc^fe^ii|cro minu-
: vná]iüra,vietic eíiif.dias a 
nonfat vn-iKora-Pcdrode Mcdjña en fn-libro-etc Káuegar due que 
12112 nwchssve/ése^sriiTientadOjhaziédoptueuaSjque la media .no tí 
che veniaaelUrcnla linèifde la cabaça a los veynte de Abril. Y el 
Bachiiíer luán Fersz de Moya dizs que 4105 veynte y vno de Abrií. 
G De 
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De Cueíte que añadiendo lós diez dias queefteaíío de 82. íc quitan a l 
mesdé O&ubrépara regular elaíío^y boluer lòsEquinocios a fu HigaC 
que es aios xxj. de Março^L Vernal (como adelance fe dará larga c u é -
tadeUo)vernaalamedia noche aeftarladichaguardaenlalinea d c l â 
cabeça el primero de Mayov Yafsiametadde lunio la dicha Eílrellâ 
haze media noche en la Hnea"que efta Cobre el ombro entre la linea d e l 
braço íinieliroy là cabeça.Y el poftrcro de íulio y primero de Agoíto* 
la dicha eftrella hazemedia noche en íá lineadel braço íínieílro.Yafsi 
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áelasguardasláordtfndelosmefes; botado pnes el Itigár¡dondeesIa 
media noche,cónfídere fe quató efta apartada del lâdieha Eftrèlla de 
laguarda,contãdo por vna quarta ¿.horas)y por media 3. y menos, y 
maSjjuzgando por Ja imaginacionIataIdiftancia.Yregú quefuerean-
teSjO defpues deU media noche fe ha de nombrar el tiépo,como fi la d i 
cha guarda no ha llegado a fu lugar donde haze medía noche con me-
dia quarta^iromosfer lasnuetie^ficoneUfpãçio deVftâlinealas.ir» 
Yíihapaffadofuiugarde media noche por otra meciiaquarta:diremoi 
íérj.horasdefpües demedia nochb:yfi por vna Imea/çralavna.Ypof 
efta orden fe han de regir en todas las otras horas por todo el difeuríb 
del año. Nota que la diftancia de vnah.ora estanca quanta nos parece 
queeftandiftantesvnadeocrálasdosEftréUasmayoresdelabocade-
lá bózina. Q^nieñlio conotícre el Norte^ueluafe al onente,y mirefo 
brefu ombro linieftro al çielç ^qluego fe le reprefentara allí eiNorte 
con las otras Eftrçtlas dela bozina.Ymirando al Norte fobre el onagro 
derechojvera el que quifiere el verdadero Oriente. 
liÇDap,xxxj delas opiniones que 
-baàuidbTobrtfqualêslàparceciieífrã..' 
oñnicítradclCielo. 
IN los capítulos anteriores fe ha hecho memoria que 
laEftrelía Orologial vnas vezes efta enla cabeça ¿¡f' -
otra enio.spies,y otras enèl braço dieftro ófiñiéftrcí,'^ 
y aunq parafatisFacio defto fe aya dicho alguna co~ 
fa,i'efta dezi r !as ppiniones que ha auidofobre dõdc 
fe ha de entéder q cae cada parte delas fobredichas. * 
Para ello es defaber q fegurt el parecer de Ariftotê- ; 
lesenel libro de Celpjy-enlaPhyficajCnel Cielo ay feys difíerencias;•, 
canfadas dela trina dimenfionjqueroHaltOjbaxOjdieftrOjiinieftrOjSe ' 
lante,y detrás: difpueflas por efta ordenjque la parte Oriental es ?a die 
fira,laoccid.entanafimeftra,elEmirpherioque habitárnosla parte de : 
delantc.y el que tenemos debaxojlade atras. La parte del Sur o Polo 
AiítarticOjla alta,y el polo Artico o Septentrión labaxa.Efiias feysdií:*-
ferenciasfediftinguenpor vnhómbretendidoenel Cielo5quetenga 
latabèçaaziael mediodiaJospiesalSepwnErionjíadieftíaaleuantp,; 
G i j y l a 




cal lamas-nobte^üespaj-^ltl^Upfimc;rptcLSoUpíodu2Ír t o t l a sh»^ 
U m a í rtfpcencpoi^l.mm>-PVCftMDíU^U meridional,como fi di--j 
Xcffè-q-cl mar Huxinocsmeno» profoiídp qelEgcò,y,fil.Egco que c l :r 
Tyfrh«no;puesG: vcqdelap^rteSc-ptctriona^çonwderupcrioc vieT: , 
ncjU4ycadoIasa,guas.Perocni1amaraloSepte'nírional eoefiofupe--; 
re dclotroPolo/inofoíodelaE^uirtocial^n cuyo tefp.cíto quaiqaiçi -
dclo$ Poios fcdizefuperior-Los Aftrologoâtoman Ia policiou dei cis^ 
loalcontrariodelosPhilofophos.Poíqu^HamananueftropolofcKS 
trional ¿IfuperjV'pbtacj.ríd ^ r t O d è ^ n ^ y M ^ f e ^ C ^ ^ " ^ ^ 1 * 
t a i f i n o i e g u i i e l r e l p e f t o ^ e í a s h a b i ^ a c i o n ç S j C o m o a q l q Í J o f eftar nos-
defcubicico e's mis ftíicadoqtic t l otrò qjntó'lb v<ímos.'YfaÍM*haz« al J e-
uante la mano fmiciírajy a\ occidente ta disikáiporqiie en tdpcftade 
tener ellos ía caraazíacl m^dio ciiapara contemplar cl curfo delas 
Eílrellasadõdeíeveecaminaveonmas velocsdadcjusenía partefep-
tecrionai y tener cuenta con cl ciirfo y fuccefsion dtf Jos fígnos >y cotâ  
losPlanctaSjíescaeelcteloCÍÍ lasdichaspoficioiKs» LosCoírnográ* 
phosyGcograpKoscoinotiencncucntaconiasaítuMsdcí P»ío íep-
teatnonal/le donde toman lalatituddelas ciudades para hazerfuscaiN 
tascóme para tomarla dcuacion del PoIo3han detenerla cara buei— 
ta azia^chpor fuerça leshadc caer cí oriente ala mano dieíka y elocct-
dentcalaíinidlrajyfèguncítapoíicionjuzgan las partes del Ciekv : 
rosPoetasdiíf i^rcndeíodoefto^onriderandoqueelSolquâiidona- _: 
«e porei Orients ís vn .hombre qua tien« los braçoi abiertos çonqu»;1. -
lamanodercchahadff tener aziaelSepteutrioiiry también porque co,- ! 
mo dios tienen mas cuenta conel-ponerfe las Eftrclias. Ypara eito l 
han de tener lacara azia U dicha parte , ru?gan la mano derecha 
del Cieloj.fei'eí-Polo Artico,: y laíinieftrael Antartico. Demaue-
ra^quefeguiiU cuenta qus tienen los Phiiofpphps, jÁí l roíogos, : : 
Cofoia» 
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Cofmogfãpiíosy Poetas para fus operaciones coa la parte a donde m í -
raii.afsijuzganlaspoííciones del cielo coforme ala mano quclcs cae. 
$M Capitulo xxxij: Del Polo 
Antartico, 
O S que han vifto el Polo Antartico dizen q bseftrc-
llas que andan cpntino al rededor del (de quienfe co 
man ias aluíras, como en efteotrodelaOffamenor) 
fon quatro pueftas etiCniz, de la manera ^ 
que aqui Tc veé, a Ias quales hã pueílo po r * ^ 
nombre el Ccuzero. La mas baxa que lia- * 
nun el pie^smayorque ninguna delas otras ,7 por ella fe 
conocen las otrastresj la alcuradel Polo Aiitartico,poi feria qleefta 
mascercana}hazíendo menor circulo que las otras tresal rededor delr 
las quales por efta/ mas defuiadas que ella, hazen mas aprefluradosfu» 
difcurfoSjtio embargante que alg'inos podriandezir que todacofa cu-
y^spartèsfemueuenregularmente ,han defer enfumouimiento tan 
ygua!és,q'ie la vna no puede mouerfe mas tarde que la otra, como ve-
mas mouerfeeícielotoJo igualmente por fu mommiéto diurno regu 
hrCiguulospnucipiosde A-ílronomíajdedondefe infiere que las par 
tes de! cielofeinueuey^ualmét^yno vn-is mas tarde que otras. Pues 
vnamefina inteligencia mueuetodoel orbe y todas fus partes,fiendo 
laspartescercanasal polo meuoresq lasque eftan apastadas, de necef-
íidadlameírna intelligécia hade tener mayor psropoveion fol>i'e ellas: 
ydelamayorproporcíon vienemayor vclocidad}de dondefe deduze 
que laspartesjuntodelPolofcmoueran masprefto^ c5 mayor veloci 
dad qlas otras:!o qual es conttd la opinio delosPhilofophosy Aftvolo-
gos,qu¿afHrmáqueeiPoIonofemueue,finoqefta fixo:y qfobre cl to-
daslaspartesdelcie!ofemueuencircularniéte:dc tal modo que lo que 
¿ftacercatardcjy loqueefta ma5a¿)artado conmas velocidad.Yafsi lo 
que fe mueue por la Equi nottiaí (por fer lo mas remoto de todo) es ve-
locifsimo mas que lo otro/egun ¡o podemos ver en vna rueda,q el exe 
eftaqdo, permaneciédo fiépre en vn lugarj'y eftando cercadode todas 
las partes deía dicha rúeda,veemosq las que eílan mas cercanas ál exe 
femueué mas tarde qías que eflan mas apartadas qfe mueuen qonmas 
Velocidad jy mas c] todas Us ótrâs partes lo q eftaenlofupíriór de là 
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dicha weáa,fcgú Atiftoteleí enlas.McçHamca^De manefAq.etmouetf • 
fe el cielo iguaiaicntc,fe entiende en igualdad deticpo,y no en igual-
dad delugar: porten cíépoigualhaze fus paites vn igual mouimiemo 
pt>f no poder las partes délo cõtmuo mouer lugar por f i . Siedo pues e5 
tinuo aqllo cuyo mouimiétoes.vno( digo iun^no^ncdefe rq en v n 
tiepofenuienavnaparte^yenotro otra,íino"que a lmouimié todevna 
Qacte^odaslasotraBjmotiiêdofetodojuntamcnter^arsiqnãdo el cielo 
¿bmususipor^ui mouí:niéto es local purOjaftimouimieco muda todas 
Us parces lugar. Denwsdefto.aunqvna mefmaintelligéc'u mueuah* 
partes Polares y lasotrasdiftatesiporqtodasíbn; continuas, las mueue 
jiuitaméte:pLies cftas partes no fon duudidas yñas de ptras34 fi lòfuefsc 
aueriguado es q las partes menores ntasvelociCsimaméteicmoiiériau^ 
queUsmayorcs-.loqiiaVnoçsporqUmefma intdligencialasmueue 
luntainctcy el moujsdor tiene proporão conel todojy no c5 h parte-
•^•eftoesclaro'.portíenlomouiblecotinuojfon parte de infinítapeqUc-
ñezíporqaqualquierpartefeñalada.re puede dar menor.Boluiédoáic* 
del Cruzero dd polo AntarticOjfeludenotarjqquádolasdichasqua-^ 
troeftrcllascftáen criiZjteniédo derecliaméte íácabeça conel pie,qeiTt 
tócesUeíli 'ellamayordelpieeftamasccrcadelorizotejyeftaapíirta-
da del polo Antartico jo. grados encima del meímo polo:y defta èftrç-í-
lia fe toma folo eUltuta,y no delas otras: y tomafe quãdo efta en dere-
cho dela cabiçajporferallifu próprio lugar.Qienedopuesfaber la ele 
uaciodel dicho poloifehadeaguardarqlaeftrelladelpieeíleenfulu 
Çar:porq conel miHiimiétodelcíclofemueuecõlásÔtrasíy eíládoeii 
lu lug-ar fe-tome fualcura^comoíSTucle tomar la del norrC conel aftro-
labioohallcílilhjoconcl inílriimétoqe.ncl Cap.29.fe ha puefíó. Y ten-
ga fe custacj la altara qdella ietonii^qoferá^o.gra.omas o menos,íi 
Htsrcn jo.j'uílosjcHj t ó m a l a altura cfhenlaequiñoftial. Si fuerennna.s 
dejo.todo lo demás cftaapartadodcladicha linea alàparrtedelSur. V 
fitWenienosdcjo.Ioqfnere cítara apartado deladicHalifwa a la par 
tc.delNorte.Comofi vnofcftãdojadichaeftrelladelpieeiíruliígajfjto 
maiTe fu altura y halló 4y.gra.ei ral cílara apartado (y.gra.dsla'eqúino 
ftiaí ala parte de! S:ir:porqe!Uelíre! la tiene 30.gra.de elongación ,t í 
aparr ímictodel^olojars i f ihal lárad altura foios.losjo.gr.e^ 
e l ío lo ene! orizcícc:y teniédp e! polocncl orizonte el q toma U Á I ^ X Í " 
•cio5ha deftarporfuerça cnl a equtnoCl'iahyafsi Jos grados qfucírâ mt* 
de^o.cn4lcton^oladichaalt.ura,aqlltíseftâaparjadôdtaldelaf 
níí^UísKTpam'dél^urípqEq-j'p.dclácíírél]^ . 
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©rfzÕte í©n los 45'.grad.cn q Te tomo la dicha al tu ra: de manera <-] los di 
chos ry.grad.eftacrpolúIcuátadoíbbrccíovizotCjptiesquãto viiofca-
parta dclaEquinoaialjtantod po!ofe!elcuãtafobrefuonzote:yentã 
tosmas grados fe tomara laaltura dela dicha eílíel la: porq Tacados 1 o« 
jo.qja eítrella cftaíbbre el polo,Ios demás fe aparta el q tomare la cle-
iwciodelacqulnoitialaziaelmefmo polo:y tãtoseftaraelmermopalo 
leiíantadofòbreíuorizÕM.Yíicomàrela altwraen t ^ . gra. eftara.ipar-
tadodelaUncaequinoftiaí y.grad.alapartedel uorte.Yfi tomo^.c íU 
apartadootros^.yíiU.eftaraiS. Yficftuuiere la dicha eftrelU cnelorí 
zõtCjcftaraapartado jo.grad.delaequiitoílíal ala pane del norteMPsi q; 
quldo fe tomare en 50. grad. eftael tomador en Uequmo&¡¡il:y quSd» 
enmasalapartc del Siir,y quando en tqsnos ala parte del Norte. 
Cap.xxxiij.d^lnafcimientGtem 
.jporaljniundano)y Solar dclas-Eftxellas. 
L nacer o ponétfclaseftrellas^cdizeafemejançadelasc» 
fas engendradas y corruptibles, que afsi como vn animal 
o pl anta en fu nafeimicnto, viene nueuamcute a verfe en 
elmniido,donde haftaallinofeauiaviftoiy también mu 
riendo 110parecemas,yfeefeóde pacanoCcrviíla. Delta' 
manera vnacftrel! a que primero no fe veya quando comieda a parecer 
ymoftrarfu refpUndor/edizequenace^quandofecfconde y fe p r i -
iianfusrayosdeferviftosjdezimosquere pone.Eíta manera de naícet 
y ponerfe las eftaellas es entres maneras. Cofmico q quiere dezirmim 
danal.Chronico,queíígnifica adorno temporal,aunque moderna-, 
mentedizen quefehadedezir Achronico,quequieredezír,Eftremos 
dclanoclic.Yli-IjacOjqueíignificaSolarjpornamarfe aís-iclSol.El ira 
çímiemo Cofmico omundano jque esel diurno >es quando vna eftre-
llaalmafmotiempoqueelSolcomiençaamoftrarfe poreiorizonte, 
faícella encima dcnuefuoEmifpherio. Y aunque todasías eíítelUs 
que nacendedia/edizeque nacenmundanalmcntc porcxceÍ€ncia;fe 
entiende por laque juntamente nafce cone] Sol. Porei contrarío dire-
mos que fe ponen mtmdanalmente todas las eítrcUas quede dia de-
feienden debaxo del Orizome;peto porcxcellencia fe ha de enten-
der poner fe mundanalmeutc, LaEfcrellaquçcniíimanana cíhititere 
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en oyofito délo que fale con el Sol.De manera que díi'emos que pot m 
cer el fignode Capricornio enel mesdeDeztembrejuntanienteconel 
Sol,nace mundanaltnenteenlamañanaiy qúeal mefmo punto fe pone 
mundanalmetitedebaxodeiorizonte eldeCancerfuopoiitoporexce 
lencia detras de Capricornio.Defpues del nacjmiéto del Sol enel meP-j 
rtio día a rtificiaí ,4 es a xxij.de D eziembre enel punto q el Sol entra en 
fu primer g r a d O j d i r e m o s q u e n a c e n m ú m d a n a l m e n t e d i u r n o s v n o s d e : 
tras de otros losfignos de AquariOjPifcis^riesjTaurojy Gerninisty fe 
ponen co mi fe a mente el mefnno dia comunmente fus fignos contrarióse 
de.fpuesdeCancer^quefonjLeoiijVirgenjLibrajEfcorpiOjySagitario -
enlosiiufmosmomentosquelosotmsnacen.Elnacimiéto Chronico., -. 
o Achronico^líâmã temporal y noftLirnOjes el nacer laseftrellasenel^ 
tiempo quedurala nocheibbreel orizote:pero por excelécíaleentieii 
de eíla manera de nafeimiento por la eílrella o figno q nafeiere pri me--
ro enel Orizonte oiiental,en.eÍ meíinoinftame que el Sol fe poneeiiel 
occidental:eI qua] junto conel figno en q y a r p o n é a l a mefmafazon,-
temporal mente al anochecer enel pbmejrtte, por fer el figno en qel v t 
oppofitodel qnaceachronicantente. Yafsidiremos.que lasPIeyadas,.', 
que comütnemre llaman Usíiete cabrillas, nacen chronicamenteeftaiv 
do el Sol en ¿corpioiv.porqcomo aqllas fíete eftreliaseflenenel fígn» 
de Tauro,el qual eñadiametraImsnteenoppofitodeEfcorpion>denfc': 
Gcfiidadeftãdoefcorpionenelorizonte occidental jhadeeftarTaunr : 
enel oriental, naciendo téporal y noílumamente quando Efe o rpiõ fe -:. 
ponía cáhié tépo ral, o achronicaméte: pero efto fe entiéde al tiempo q 
el SoleiíasnelpuntodeCapricorniopuntLialméteenoppoíito deigra 
do del Toro en qeílanlascabrillasiporqen qualquierotro grado qeíle. -
el S'oijiiof^ draque nacen las Plcyadas povexceléciaachronicaméte, 
ftnocoinmimi;ni:c:poiqricsel fobiedichodiadelosxxij.deDeziSbre 
quandoelSoItocael primer grado deCapncormo ,qaUiiochecerfe. 
ponetemporaímciueporcxcelenciajdircmosqnacetéporalmente fu^ 
pauto conerano,q;.ic lee íb en diamei:ro;quee3 el primero de CanceV 
cumoaqüel enq vaciSol/e pone al msfmopunto:dela mefma manera 
tcmponiímen;e y enlaniefma noche nacerán coneldichonafcimiéco-
comiiiimentedeti-aõdcC,incerírJeon)Virgen)Libra,Efcorpion)ySagi 
r^rio.Ya! mcfiiiopü:yqcílos vanuaíciéclo,lè.ponécomunmente«wla-.. 
meíma noche de tras de CapricorniojAq-aano, Pifeis, Aries, Tauro, y. 
<»cn1¡'ni.s. Derqui infirimas queííempreque vníigno naciere cofinir 
CÃiuçjrcjel íigno que le. cft«uie re .en ópgqfito, fe p w u -afsj mefm^r • 
cofmica? 
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cormícamete.Yquãdo naciere vnfignoachronicamête, el qlecfh en 
opofitofeporna tabien achronicamente,coniofiaU mañana naciere 
cofmicaméte Aries,a la mcfmahora Pe porna Libiacofmicaméte.Y fi 
a lanochefepuiiereachrouicamete Aries,ala mefína hora nacerá Co-
bre el O rizóte orietal Libra achronicamete. Yafsi diremos q el Signo 
4 naciere cofmicamêtejala mañana fe pone ala noche achronicàmete. 
Y por èl cõtrario el Signo q a la tarde fe pone achronicamete 5 nacerá 
en la mañana cormkamente.Afsi mefmo quando vn Si gno começa re 
a nacer cofmicametejel cj le efta en opofito de alli a^ j . mefesjqes me-
dio añojiiaceratábiécofinicaméte^ dela meTma manera íèra dlachro 
nico:como en íunio por nacer Gãcer cofmicaméte,hafta.vj. méfeSjq 
esenDèziembrejnacera Capricorniojqueeseí quele efta en opofito 
por lo mefmo cofmicamente j ttedos los de mas por la me fina orden-
Para la terceradifierencia que es èlnacimiêtoèíiaco,ofolar,fe hade 
entender que toclaslasEflréllas reciben lumbre del Sol atmqde fi ten 
gan alguna lumbre:pues como los Planetas o las Eftrellasfeajiinteal 
Solano fe pueden ver por fu gran refplandor,y entonces lasllaman 
losAftrologosquemadas:es el termino dela ocultación de las Eftre-
Ilas débaxo délos ray'osdel Sol a lo mas.xv.gradosdeláte del Soi-quá 
do han de nacer,y otros tantos de tras quando fé encubren, y dexa de 
refpíadecer co ta vecindad del Sol.De modo que quando las eftrellaSj 
Signoso Planetas fe apartan deñeterminodeocukaciojfedizé nacer 
eliacamente:y quando fe allegaren al Sol por otros tantos grados, d i -
remos poner fe eliacamentc,y parecen quemarfé tomando la analogia 
yfemsjança del nacimiento cofmico.Háfcdenotar que fila E Arel la 
esmasvelozqueelSolcnfu mouimiento^omo Veiius,Mercurio,y la 
Liina3que fon inferiores al Sol,naccranala tarde con nacimíeto el ia-
covefpertino.Loqual femanifíeftadefusconjunciones cone! Sol al 
tiempo que el So! fe pone paíTados tres dias defpues dela corjun£lion 
del Sbl y dela.Luna por las efpecies'que tienen.; Eioccultarfecliaca-
mente ios'tres Planetas fe ve por 1 a niañana,co'mocon)Upor í a Luna 
que auiéndo menguado todo Jo que puede al nacer del Soldai todo fe 
nosarconde.LasHftrei'asfupei'ioresymastardanas en íü caifo qu ; 
el Soljcomo Satunio,lupiter y Marte, nacerán a la mañana cen el na-
cimiento eliaco matiitmo,yTe pornan coneliaco.yefpeJtiwo.Efte n¿ci 
miento y ocultación eliaco. «otan foi o es notado délos Poetas5Í5notã 
bien délos AílrologOá'.pues.en'fu'sEphemevidcSjtablas, y íheoricaspo 
nenalosPlanetasorientaJesy occidentales.Porque naciendodebaxo , 
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áeios rayos del Sol Ci 1c pcecüdé en la manans f^dizç orierttalcsipeíè 
ñ van detras dela la taird<; quandofü poné feran occidctaíes.JLoquat 
fe cai i íadeí^íu^e-^i los Planetas vuiercn paíudo masdelZodiaco 
qel Sol,y cftuuieti apartados delfegú lafuccefsiondcíos Signosmc-
nosqlamctaddclcirçuío^éprefsranoccidentales.Peroíí o) Sol(fc-
guníafucefsipnd«lQ3SÍgnos)íe5precedemenosqiametad delcircu 
lo.líêpreípn otientalcs-Finalmentequãdoentrcllosy el Sol eftiuiier« 
ygualmentc la metad dei circulo ,111 fon orietitaíes ni occidentales^ fi 
jioopuefiosy augmentadoseníubrbcomola Lunaq enla opofícioa 
íedir,çllena?Iaqualcn eHando apartada del Sol.14,. grados comiéçâã 
parccei'jregúPtíiolomeolib^.cap./.delAímagdb.Ydc aqui viene, 
qco;no vnas vçzcs es carda cnrumouimienro diurno por 110 andar fi 
no.io.grados.48.mimiuos?q es lomsiiosq Cuele an Jar,y otras Tea Velo 
cifsimaandandocadadía.i^grad.3o.mÍnutos,qvnas vezes fon fusco 
Íuncioncsbrcues,yotras]argas,dígoqfeve vnas vezes ante <j otras. 
Venus en apartandofe del Sol.^.gradosjfe puede ver:y cjuando fe apar 
ta del Sol.4.(?.grados(qcslo quemas fepuedeapaircardeijrevedcdía. 
MercurioenapartandofedelSolao.gradósjyaf&comien^a a ver. Y 
Marsalos.ir,grados,2o.mtnut,osdcl apartamientoq.hazedelSolóle 
ve.Y lupiter cnapartádo fe del Sol.io.gradosjíe ve nacer cliacaméte 
el qualcabíenfe ve algunas vezesdedia.Saturnonacey fe ve eRando 
•apartado del Sol.u.grados.Varianfe muchas veze? l^s d i ^ c i a s d e 
losaparecimictos y octih aciones délos Planeças por las varias grade 
/as de fus cuerpoíív po r las defyguales inel ¡naciones del Zodiaco cu 
el orizonte^purfiiGdíuerGis latitudines.Enías Eftreiíasfixas aylaí 
dysciurasquerelvá dicho primero,Paialoqnal fe puede ver el lib. 8. 
del Aim;!gcfio_,cap.vir¡íno3y el vitimo problema de Móteregiode in 
iUu. prími mobilisXasEítrellasdela primera magnitud, vezinasal 
ZodiacOjConio el coraron GkíLeonjyfucola.I^eípiga dela Virgeiv 
Eí cuerpo de Gcminis.Ei Cã menor. El coraçpde Scorpio.El píe del 
Orion.La Aguiia y otras comienzan a parecer en apartándole del Sol 
íi.gradoá.ao.iuimicoáXasd? mas de la primera magnitud que eftan le 
xoidel ZodiacOjComoEootíSj'aLyrajenapartandofedel.Sol.10.gra-
a vna U^mefims diftâiicissdsgrados. 
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— 1 dexc de nacer y ponerfe vna vez-co el,o e-nel mefmo tiépo 
que nace o fe poneiy por lo mefmo venga- a eftar encima y debaxo del 
'Orizote .Cófomteacomoel eftbo abaxo,oan:ifca,ypor sener mayor 
lubrelaolFufqutjparaq^ioíaveanióscomoquádoeftan lasEftreilas 
debaxo del orizote^y el foi encima}o como quando con fu mucha cla-
ridad de.dia,iios priuade fu viña dedode fe íigue q para poder Us ver 
ha de efi»r eí fol debaxo delorizot^y Jas cftreilas encima. PreCupue-
fto eftò3digo q cl foi mouiêdofe c5 fu propio mouimientode poniête 
a leñante esfuerza (quádofe aparta de alguna eftrella fixa andado el 
mas rei oc-e hazia leuãte)Ia dexe ala parte de ponienteiy afsi íiépre las 
dichaseftreUasjix'asquádo-Telibradelos rayos del Sol nacen y fe co-
miedan a ver cnlamañaiiaalgü tato antes q el fol nazcaj quedando el 
mas orictal q ell as co q v icnen a eftar fobre el orizontc pnmero.El no 
poder fe ver naícer cftas cftreílas fixas a la tarde folarmintc defpnes de 
puerto el fo i procedCjdeqliendo elfol mas orictal q ellas quando fe 
Jibrande debaxo de fus rayosjhan de eftar por fuerza a la.partedel po 
jiientc mas ocidcntales}y aeftacaufa fe hade poner primero debaxo 
delorizóte antes qel foljcuyos rayos las pritiáde nueílra vifta.Tã po-
co fe puede ver nacerlas dichas eftrcllas folarmentea media noche; 
perqcomo quádohãde nacer defte naeimiéto eítâ muy ceíc'adel Col^ 
el qualaaqtla horaefta debaxo de t ierra enel meridiano lo maslexo* 
qpuedcdelorizote;m tá|-iocoded:afepuede ver nacer folarmétepor 
U grá claridad del fol de dodefe cõcluye qfolo a la mañana es quádo 
puede ve r fc.Por las mefmas razones fe puedeproua rq riingiTna eftre^ 
l ia fi xa fe puede ver ocultar dentro délos rayos del f o l , fino a la tarde 
poco defpucs de püefto el folgues para-cito ha de eftar el fol mas occi 
défal q|a eftrçlla// de necefsidad ha de n-acer antes q ell a, ni de di a ta 
poco fa puede ver ni cíHdoel Tol debaxo de tierra enel msridiar.oco-
mo feliadichodelnacimieuto cliaco.Lomsfmuqfe ha dichodelas 
efti'eihsfixasfucedeen fusnacimiícoseliacosiy ocultamientos alo* 
tres planetas fuperiores Saturno.lupiter y Martelar fer mas tardos 
en fu moinmictoqeífobyafsi dningüajíianerafc puede vernacerf© 
3ar.méce,fiuo pot Usmaíianas po«o a'.iEes de nacer si foi,ni fe pueden 
veí-
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vecocukârjfinoalastarcíespocodcfpucsdepueftoeí Sol.En alguno* 
p]dHCtâsrucedclocontc«ino,y feñaUdamenteenlaLuna^orqueaf í t , 
como el Sol fe mueue por fu mouimiento próprio mas velocemencc 4 
làsEftrellasímSjarsilaLunafemueuemas velocemencc que el Sol. \ 
pues enpoco mas dexxvij.dias haze fu curfo.De manera que el nacec 
laLunaíblarmantenoesporqueelSolfeapartadeliajComo hazé eh1 
lasEftrelíasfijcakfmo porqelia lo patTaaelypor Termas Ve]oce,como 
íeíiadichoicon que viene ellaa hazerfe mas ariencaljdfexando al S o l ' 
a la parte del ponieme.Dedonde fe fígue que el foíal anochecer fe p5 ' 
gaprimero que la Luna enel tiempo que ella ha de nacer folarmente-
Yafsi quedandoellaalguntantoencimadelOrizontedef^uesdepue^ 
fío el Sol U venimos avernacerfolarmence:yla llamamos encoiicesM 
Lüna nueua.Por el contrario al tiemp i>que ella fe ha de efcoiitÍÊr f o - . 
larmentefeapreíTuraenfucurfo haftaquelaperdemosde viita ponte; 
do fe debaxo délos rayOsdel So^que le quita la claridad que folia te-
ner, Y efto acaece por la mañana poco anees qcl Sol falga; porque au-
dandoella en aql puto por alcançar al Sol por fer masvelocè q el víe^ 
neenelcomiençodefuocultacionfoUraeftarmashazia ponié teeu 
refpeílodelSol,el qual por cftar y quedar mas oriencal/u gofamen-
te ha defaiirfobre'el orizonte defpues dela Luna: la q^al por è l lofs 
puede ver ocultarpocoantesquefalgaelSoIjCon la ocultacionfolar. 
D,é manera que fiempre vemos la Luna vieja en íovicimo de i i t iem-
po por la mañana y la nueua por la tarde. A Venusy Mercurio lesfuce 
dedeotrafuerte:porqiie vnas vezés nacen folarmente porlamañana : 
y otras por la tarde: Y por lo mefmoleocultaníularmente algunas ve-
zes por la tarde y otras por la mañana.Lo qual fueede del veíocc o tara-
do mouimienro que pueden tener por caufa de fu direítioiijCíUcion y 
retrograd.icion queaunq hazenygual cuifocon efSol acaefcelesfer 
por caufa de fus epiciclos vnas vezei mas veloces queel Sol, y enton-
ces íbn cerno la Luna que nacen folarmente por latarde^y fe oculfaii 
folannenceporla mañana.Y otras mas tardos en fn curibja cuy acau-
la el Soldes patfaaellosyno ellos al So^como quando fon veloces.'Y 
a cfta caula fon entonces como los Planetasfuperioies y Eftrellas fi-
xas que las vemos nacer folarmente poria mañana, y ocukarfe por la 
tarde. Sobre eftostrcs modos de nacer y ponerfe las eftrellas folorefta" 
dezirque vnsmefma eftrclla puede en vnmefmo tiempo nacer y ócul. 
tai fcjoponerfe con diuerfos modos de los dichos tres nacimientos' 
ocuítacioncStComofi U Luna nace por Ja tardedefolaroeliaeo tiaci 
miento. 
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jnlentOjCafi en vn mifmo infante fe poma tepovalmentcDcmas á e ñ o 
vnaeltrclla puede nacer cu diuerfos tiempos del añodiueiíamtte, co-
mo lasPíeyadasiuccn en Abril mundanameiite:'y en el Oâubre nacen 
temporaSmente.Conlascofasfobredichasre pueden entender muchos 
lugaresdiffictilrofosdeiosPoetaSjq con !osdichos naíciinittosy ocul 
wcionesjdcfciiueii los tiempos y mefesdel año?y los dias y horas. 
o Cap.xxxv. delas Afeen* 
fioncsdelos Signos. 
|Larccnder(quequieredcziiTubii;) fereficre al Onzonc*. 
oricHMUycláeícéder^aloccidécahporqiie fi fecompara. 
U.áfceníiouconel iiafcimietoCofmicoy Achtonico j íe 
enciende fer aquellas partes o efpecieslasafcerífiones. 
DijHercnroIo,quccl nafeimiento Cofmiço^safcenJíoa 
diurm:y e! Achronicolanohurna. Para efto esdeCaber,que mouicdo 
feel Zodíaco (licuado porel primer mobiI,conelmouimtenco diurno. 
Como los demasciclos^íbbi'cios polos de! mundo, y no Cobre los Cuyos Jv 
no puede Calir Cobre lati«ríaygual ni regulármete, tanta parte en vna* 
horftco.fríoenocratporcauCaqrolarneteremueuéigualméreenIaSph.e-
ra los ci reulos q anda Cobre Cusproprios Polos.Yaunqcl Zodiaco^con-
forme a cfto,Ceniueuc rcgularniétcCobreCus Polos.noloharaenloqCe 
nuieueCobie losPo'osdel primer mobtl(cnel mouíniictodturno,quau 
do vaCaliédoCóbrelatierra.niencCphera veftani enobl ica ,nienigt iá 
I«5tiéposCubirãigiulesarcosdel,como tevceqenqualquicrdiaartifi 
ciai grade o pequcño,fiépre Cuben Ceys fignojdel,y otros tatos enla no " 
cherporq como ella puefto oblicamctc a la Equtno£lial, haziédoangti-
Iosdel]gLialt:sconclla:dcncccCsidad variara ios ángulos que haze con 
qualquierdtlosonzontes. Y aCsiquanto mas redámente aCcendevna 
partedct zodiacojtaiicomasticmpotardaenfufubida. Demaneraquc 
en vnahovafildra mas parte qiK enotrájfegun que mas direita o oblj-
e^menteCaliere por cl Orizonte. Loquai escontrario cnla equino-
c i a l : porque fíempre conordenada regla Caíc vniCorme Cobre ejOri-
z-unte r cüoo oblÍco;aCcendiendoen iguales tiempos iguales arcos de 
clla,encada v na hora quinze grados, por etlarconftituyd a igu.iImeiT~ 
reentre losdosPolos delprimermobil jfubrelosquales haze.fumo- : 
uimicnto,comopropriosítiyos,yaCsiCumouiniicntoe5continuroi,y de'" 
Vna: manera., con qiie los ángulos que haz,e con cualquier Orizonte, 
no C& 
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no fe vanan en ningún tiempo ni hora.Cofidcrádotodo efio los Aftre 
logosbufcaronordenparafabercadaparccdel Zodiaco que veniaa 
falir íbbrcla tierra con quanta dela Equinocial frlia.Digo quanta pac-
te ¿ela Equinocial n a c i a e n a q u e l t i é p O j t j v n f i g n o t a r d a u a a falir pot 
«1 Orizõte.Porq efto es el nacer que dezimos de vn fignoiq es faber el 
efpacio de tiempo q tarda vn figno en fubir porei Orizote. El qual tie 
po fe conoce por los grados dela Equinocialjq cõ el tal figno fube. Por 
queíifalendeiaEquinocial.if grados,diremosqeltal fignotai'doafa 
l i r vna hora,y fi.jo.dos^ues a cada hora fe dan.ij.gradosdela Equino 
cial.EftareglahalIaronlosMathematicosparareduziry entender la. 
irregularafceníion del Zodiaco cõexcellemesMathematicascÕfide-
racioneSjComo fe ve enel primero y fegundo del Almagefto de Ptholo 
mco.Sienel t iépo qnace vn figno(alieré mas de.^o.grados dela'Equi-
liocial co eljdiremos qcl tal figno nace reí tamentCjy fi falieren menos 
délos dichos.30.gradoSjdiremosq nació oblicamente.Y fino falieren 
finofolos.^o.grados/e dize que nació y gualmente. Yeftasfon las tres 
maneras del a afcenfion délos fignos.Otras tantas diremos que fon las 
con que fe ponen odefciendenjCntendiendotodo lo qfe ha dicho deU 
áfcenfionofu cayda.Hafede notar qlos Aftrologosllaman nacímien* 
to o defcenfioii de vn figno,© de qualquier otra parte de! Zodiaco a to 
dos aqllos grados deUEquinoftialqafcendenodefcienden coel.Co-
moí i enel nacer de Ariesfalen conel.zo.'grados dela Equinocial,efl:e 
ârcode.zo.gradosdeEquinoçialjfellamaelnacimientode Aries:y lo 
nnfmofe ha de entender dela defçenfion délos íignos.Tambien la afeé 
íiondelos fignos fe cuenta dendç el primer gradode Aries hafta el v l t i 
mo de Pifcis^onforme a las longitudines,como fe ve en Regiomonte, 
M Cap^xxvj.ddaafcenfiony 
defeencion dclos fignos en Efplic 
ra Re¿ta, 
|NlasTablas delasdireaiones^lasTablasdelas afcenfio-
nes de Sphera re£h fe int i tulan Tablas de las afcenfiones 
reílas-Noporq todas lasafcenfionesdeSphera reíta/ean 
reaas.Porquemuchosfignos nacen oblicamére mas que 
¿«ílamcnteipero por pertenecer todas amellas afcenüo-
nefr 
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heí al fitlo dcla Sphera reñafe dizen porello afccnfioncs rcfias.Como 
tábienfe dizenTablas delas afccnfiones oblicas/í.afcéiiones dcíafphe 
raoblíca}p iricliíiada.Ha fe de entender pues que cnel zodiaco ay qua 
tro parces principales que lo parte en quatro parces yguales^elas qua 
les cada vna es.po.grados, y íbn de muchos'-uamadas los quatro pun* 
tosCardinalès.El vnoeà el puntóSolfticial delVeranójq eselprimero 
dcÇancer.El otro es el punto Solfticial del IriuiernOjque eselprimet 
grado de Capricoriúo.ÉI tercero es el punto Equinocial de la pr jma-
uerajq es enel principio de Aries.Y el quarto el del Equinoftio autu-
nal enel principio de Libra. Eftos dos pantos delosEquinocitís efta en 
los dos cortamiêtos del Zodíaco con la Eqiunocial.Y los dos putos Sol 
í l icialesfondondeelSodiacoeíUendospartesmas lexosdelaEqui-
nocial.Digo pues queen la Sphera refta donde fe hallan eftos dichos 
quatro putescos qíiabitádebaxodellaiporq tienen por orizote los dos 
Polpsyelzemtei>laEquiiiocial5veenqcada vna de las dichas quatro 
quattasdelZodiacoqfecotieneentrelosdichos puntojprincipalca, 
nacéygualmétêcÕIasquatro quartas de lamcfmaEquinocialjy de la 
meímamaneraíè ponen, Pórqenllegañdoalorizoncequalquierpuw 
todelPsIfolfticíaleSjllegara allitãbienel colurodelo's Solfticiòs a eftar 
juntoconelorjzonte.ypor lomcfmo los Polo'sdelZbdiacofehallara 
enelmefmoOrízonté'.cóqel orizonte cortará al inflate en angulosrc 
flbSjafsilaEquinocialcomoel ZòdiacCpoT paitar porlòsPolosde àm 
bbsados.Puesyafehadiclioqfiemprequevncircuiomayor paffapoi 
los Polos del otrojlo hà de cortar forçofamentè en angulosf eftos. Por 
dõdeneceíTariamenteenaql tiempoqlos puntos Solílicíalèseftanen 
€lOrizontedelâSpherare£ta,paírahdoellosporlosPolos dei Zodia-
co,y por losdelaEquinocialjCortara a ambós â dos en ángulos reítos. 
Dedondefe íigue que eiiel dicho inflante qúalquícr pütcí de lbs Equi-
nociosefla apartado del Orizbnteporvnaquaírao.po.grados^q es lo 
quemontaqüalquierquartajarsidelaEqiiinociai como del Zodiaco. 
Porque tanto efpaciòincluyénlosdoscolurosde la Equíjloftial y del 
zodiaco.Dèíiiertè,queíÍyrnâginamos que vn puntodelos SOIÍIÍCÍA-
J è s comiènça a falirfobreel Orizontehaftáque fe hal leenelmefmo 
; OrizojíteotropunrodelosEquinoftiOSjauranenaciiiel tiempoíaíido 
, í r è s f ignoS jqueesvnaqua r t a .De fuerte que aura falido vna quarta d< 
laEçjuinoÁiai^pórf&rcomunôldichopunto del Equinocioal zodia-
çOsyaiaEquinocialportocasrelosdoSjycruzarCeenel, Pòrloqual ' 
quandtt » 
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¿ocp'ea el Q'ri^ohté^ísi ai* Equinocial como al zodiaco, como fe v e * 
¿TéiVcríVHáS^Hefamaterial.T defceináét 
' o pohetfe las dichas quartasiporque poríêr eí orizonte r c ô o todo V rio 
' en ambas cofas^ade ferio mefmo-eneldefcéder las dichas quartas <lel 
zodiaco y Equínocial^qúe enel afeendero nacéívTódo lò qual:fuce^ê^ 
rafiémpfeatsienelnacércomoshélpoheíí^ las dichasqfiartasprinci 
palesd«lo5;dicho»punto^Âun^uclÍispàftesde aquellasquattàsurt íw 
íranyderciendandeíigualmente,Variandorepó'r no tener ygualcs ^âí*-
cenfioiicsentrefvvnasconotrasjniconlaspartesdela Equinocial q v i é 
les correrponde. Porque en los puntos Solfticiaies comiençaii a n a í c è r 
reftamcnte, y en los délos Equinócios oblkamente. Los vhimos - f ig^ 
nos'quefticedennacen oblicamenteen lasquartasdelospuntos S o l í í í -
ciales.Yeh.los vUimos'fignos quefucedenehlasótrasdos q t ia rcasü i -
<en rc4api\çnte,'còii que fe háze vnaequacion pára qué con cadá-Vña 
quarta (ajgan.j)o.grados(o témporas que l lamaPtKolómeoJenruriát i 
tnicnto.Dc manera quèfe ha de entender que aunque las dichasquar-
tasque comienzandebsdichosquatropuntosCardinales tienen c ó r t 
la Equinoctial ygualcsafcenfionss ydercení iones ,quenofef i¿ue^óí . 
efío que fucédá iojnefmo enl as quartas que Te incluya entre otiós-'cjU a-
larquiet cputos: porqueji fe toma qualquier otra paite de! zodiaco -^íie 
feaquarta'o nolo fea fueradelas dichas, noafcenáera con'eiía ygi ía l 
partedeIaEquiqo£tial,fíno vnasvezesmayoi'jY otras menor, Cotnoííi 
^ifcendiere ellignodeAriesquecontienetreyntagrados (comac-na^a i 
qualdclos otros íignos) no afcenderancon el 50. grados de la Equino- : 
cjaI,fino algunos menos. Vcon otro fígno(como pongo por caíbjC*iv» ¡ 
cerjnaccran masde 50. grados delaEquinocial. Lo qual procededela j 
obliquidad del zodiaco, como fe ve claro en laSpheramarer iah&ígo ; 
puesqtomandovnaporciondelzodiacoque incluya n o t t é t a g r i d o j , ; 
tomando en medio vnodélos puntó? de los Equinócios qt iei iafceían i 
en laEfphera refta oblicamenteen poco tiempo: porque coneUúsíit-- ;• 
ieííempremenorparcede Ia Equinocial. Y porei contrario íilos d i - j 
çhos nouentagradosdel todiacotuijierenenmedíoo en alguna o t i ' z * 
parte(conionoíéá aT principiojqíia'qtiíera deloo'pactos Solfficialeíh-a 
©era recámente y en mas tiempo.PÓtq con cl'ldfalc1 nuyor. parte^áeiA 
eqLiinoctiaí.Dcaquií'efígue q quaíqiiier parte qTctomaic-ckl zodiaco 
que comience de Vnode!òspLíiuosdeSosçquinòffios,coiiiodeí pxirsre-
rodeAfics^conqJadicha^artcicamsiiosde vna quarta j côníidera<34 
t o d a 
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todaenfí junta feranuyorladichaparte queaurafaliclode! Zodiaco 
que la que aura en aquel tiempofalido dela Equinocial,Pero ene! ÍIÍI 
dcSaquarra felc adelanta Ia dela Equinocial/aliendo mas parte que 
ai pnncipiopaiaygtialarfe alfin con ella.íiaguno dndafTe como pue-
de fereftojíedíze que es comoquando dos Peponena correr que elvna 
vamasligerokaftalametaddeiacaireraiy dealUhafta <ñ cabo afioxa, 
dcmiineraqeí otro que quedo acras 3e alcança y llegan jatos a lafeña!, 
Aísi pues la primeva nnra^deíta qnartafaleobíicamenccjy laocrame* 
tad re£U:de mancha que lo que pierde de tiempo la primera'.metad en 
fu aPcendercóbrala ocra instad enel Puyo.De fuerte qefto noes incõ-
ueniêtCjpara q las dichas quartas dexen de afcender o defeéder ygual-
menre todas juntas de puto a puto Cardinal jaunq las partes vezmas 
aios puntos Solfticíales nazcan redámente o tarde, y lasvezinasaíos 
delosEquinociosdefciendáoblicao velocemente. De aqui Pacán los 
Aftrologos vna regla que dos partcsygualcs del Zodiaco q ygualmcn 
te diften de qual quiere de los dichos quatro puntos Cardinales tienen 
ygual afcenfion en la Sphera reíte.Como el Toro y A quano-eftá yguaí 
menteapartadosdel punto del Equinócio vernaljyafii enygual tjem-^ 
ponacen.Dedandefefiguequelosíignosopueílos dúmetralméret ie 
nenafsimePmoygualesaPcenfioneSjlo qual Pe pfticua aPsi. YaPe ha d i -
cho que Tauro y Aquário tienenygualesafceníiones por diftarigual-
métcdel Equinócio veriul.?orlomefmo la terna Tauro y Lean,po£ 
diftar yguaímente del Solfticio cñiual ¡demanera quedcílofcírgus 
queel Leony Aquarioqueíonfignosopueftosy contrarios naceivy-
gualtfienterío qual viene de vna regiadelas comunes fentenciasde Eu 
clídes,quedize que Pidos cantidades fon yguales a otra, aquellas dos 
Peían yguaIeseiitrefi:fiendopues Aquário y Leonyguales enTu afeen 
fionaTauro ;porfuerçahandeíer yguale¿enlas Puyas. De donde f¿ 
concluye que Jos fignos opueílos tienen yguales arcenfiones.Qrales 
ignosfeaaopueftosaotrosPe vera por laTablafiguienCe. Y también 
dème:noriafifupiereneíte verfiilo.Eft.Liari^corcaUjSagem^Capri-
cãjAlejPifvir.porqcadadicioncõcienelasprimerasleLrasdc dos íig* 
nosopueíioSjeceptolaprimcraqesEÍl-.qre pone por adorno del verlo. 
òTgnos. I Arus. j Tauro, 
boreales j V | 
Gemini, Cancer, i v i rgc . 
Signos 
auftraies) Ubr^ jScorgw. iSã^^ AquaííoJPifeU.! 
' - ""Viera 
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T 'Ltradeftofelu'lemtar^'tsIos fignos comtiua=.iosy cquidi-
y liantes a ios ílosE niiiio-^os nacen obhcus.Y los Ugnos conci-
nuados,ycquid!iUn;e a losdosSolfticíosiucé rcfto5,y los fig 
nosintermsdios nacenygualmsntecnSpheta reíta:enlo qual Io meí-
mo que fe ha dicho delas a'ceafions-ifeha Jeencendsr delas dccenfío-
nss:porqueel»arccndery defeenderde vn figno esygual entre í),poc 
que canco tiempo gartacnfunaíciniientocomo enfucayda.Fi nalmítc. 
lasafceníionesdelaSphera refta nece'Xariarn^nte Con las mefims eti 
quaiquierpoiíciondeSpheraoblicapueftas ene]meridiano. Porque 
ci circulo meridianoimitadonde quiereyen qualquier parte delatiec 
raalfniodelaSphera reíla. Pues todos los meridianos paflan por los 
Polos del mando como cl Orizonte re^o^y no ay ningún meridiano 
de Sphcra ol>licajque no fea O ¡ izonte dc algunosVjue habi:£ en Splie t& 
reda. A cuya cauía la equinocial corta a ângulos re^os todos los med 
dianos.yoTizontes redos. Dcaquivienecjrebiircanlos principiòsdc 
las cafas de-itru yqnavta delasfigurastudiciariaspor las arceníiones 
redas.Comofehandehallarvcontarlas afcenüones redas veafe la 
i^.pi'opoííciondel primer libro délos Epitomes de MonteregiOjy e l , 
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M Tabla que enfefia los grados de 
la Equinoót i ú con que fale cacU fígno,y guales 
ionrc^osooblicoscnEfphcxarcda. 
X afii mcfmo las horas y miau 




Signos. [G . j M J H. | M 
Arte^. Virgen, Libra. i-'nciü. 1 ^7Í H \ i [52 
Iguale». ) i'aui'o. Leo. S'coruM). Aquár io . Up j ^4 [ i ¡59 
Reftos. ¡Genúius.Cancer. ;>agKariu. Capricorn.) 31 j i > j 2 ¡ 9 
Cap.xxxvij.delaafcenfiony de 
cínfion ddos fignos en Sphcra oblica, 
Orquc los que tienen la Sphcra oblica/u Orizontc nopaf-
OporlosPoJosdclmnndohadedcxarelvno debaxo de 
íi,}' c! orro cncinuidc aqui fe figue que quando los píitos 
SolllichilescíUnenci ori/.onte,no puedeíer que tengan 
también ene! Jos Polos de) a Equinciflialy del Zodiaco," 
como Jos dela Sphcra rc£ta. Ya cftd caufaenaqueftiempoelOrizonte 
córtala Equinoílial y el Zodiaco no en angnios reítos fino èndefigtia 
Ics.Yde aquí viene que no pueden las quartas principales del Zo-J.ia-
co nacerygualmén te con las q-jaitas de la Equinocial, como acaeícia 
en la Sphcra redla.Mas folamcntc Ias dos metades del Zodiaco C\ ciU 
entre los dols pinitos ce los Equinócios fe ygualanciifu afccr.iion con 
las dos metades dela equinocial.'-^jjierodezir que la metaddsi2odiia 
co queeíla dendcei principio de Aries halla el principio de Libra na-, 
ce con la metad dela r-tpinocia! qLiccs,i8o.grados c|Lie contiene i z .ko 
ras. Y lo meímofedi/.c de!a otra metad y de aqui viene queenlaííphe 
raoblicaloídiasdelos Equinócios fon ygnalesalasnochcs. Efto es 
porqueficndolosdichospuncosuelos Equinócios en la interfeítiou 
del Zodiaco,}- dela Equ ineciáLvisué eílos jmefmos dos putos a for afsi 
t • ' . H i j del 
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del v i l circulo como del otro.Demanera qucno puc^e en taTeí pííeo* 
comsnçaf a nacer el Zodiaco q no comiece ene! mefmo lug^r Ja Eqtri 
nocial cábicp a nacer^i puede fenecer elvnp délos dichos puntos que 
no venezcaeí otvoygualmente.Pero íifetoma ocrametad del Zodia-
co que eftc contenida en otrosdos putos diueríos delosdic'nos, no na -
cera conelUyffualnientelametaddelaEquinocialqfon iSo.grados,-
t;omr>antes,(ino quevnasvezesfaldvamasy otras m?,nos. L o mefmo 
iucederade aquellas parces del Zodiaco quefèrá menos que iametjd. 
Porque al gunos íigiiosnacerán oblicamentey con velocidad,con m e " 
nos parce de UEquinoftial.Yotros recámente y tardosiporquefaldra 
conmayorpartedclaEquinocial.Ytantomaso'olicaíTienrc nafceran, 
qtumo mas encltiépo que dios nacen cortad Orizontecon fu o b h -
quHady inclinación al Zodiaco. Y porelcontrariotanto mas reda-
menee naceranquanco el dicho Zodiaco cílara m.is reílo cortado de l 
GrUontecnel tiempo que nacen. Porque quãdo el principio de Aries 
efli ens[.Orizonte,al mefmo tiempo corta mas oblicamcnte a lZodi* 
co,queen losotros tiépos lo haze.Ypor el contrario quando alli ic ha 
Üa el principio de Librajcntonccslo corta mas rc&amsnteq jamas Jo 
haze. De aqui fe figue que quanto vn ílgno feca mas vezino al prin c i -
piodc ArieSjtanto nus naccraoblicamcntejy eumenos tiempo }y por 
el contra río quanto mas ÜegaJo eftc al principio de Libra,tanto fera. 
mas recto y mas tardo en fu naLCÍmiento.Lo contrario fe ha de encen-
der de fu defceníion y caydarporq los fignos mas vezinos al principio 
de Aries fe pornaureciamentey con cardan^,)' los que mas ¡unto efttj 
uierendel principio de Libra fe ponían con preílezaobiicamente, De 
donde viene que ios fcys fignos que tienenen medio el principio de 
Aries nacen oblicamcnte ,y fe ponen recámente quefbiv, Capiicor^. 
nio, AqiuriOjPifciSj AáeSjTauroy Gcminis.Ylos ocrosfeys que tie-.-
nc en medio <A principio de Libra^uc fonCancer,Leo;Vií'gen,Libra y _ 
Scorpio y Sagitari-j. Por c! contrario tienen reíio el nafeímicnto y 
oblica la cayda. Y afsi en ía..primera mera d del Zodiaco que eíU; 
uc! principio de Arieshafrac! finde Virgen íiempre nace maYorpor-
cíondel/.Oi!Íacoq*jedelaEquiuo¿íi¿l:porquelos eres primeros fíg-
in.'S¿U-óíUcnoMícam::ite:yafsi quando ha nafeidotoda la instad, 
ceporíonieíi\:iolam-:taddeiaEquino¿lial.Peroenlaotraymetad>qTJC 
i:¡b d.-inícei principio de Libra íieuiprc nace mayor porción quedei 
;:odiaco:po['que los tres primeros fignos nacen reftaméce. Y. qua ¡id» 
uíicctodaiamitad^poriomcímoiuce todalamcÇaddclaequinocia], 
" • s a t a 
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SilâsarcenrionesdeftasdósmitaáçsderaSpheràoblica^e compraren 
- con lasafcéfioncsque tiené enlaSphcra refta^hàlJarrehanuelaniitad 
que comiençaenel principio de Ai ieSjy ácaba cnel fin de Virgen , nace 
masoblicamenteenla oblica,qiieenia reíta. Ylanãtad queefh dende 
cl principio de I-ibra,haíU el finde Pifcis^queafcendecnUoblicamns 
reglamente que en!a refta.Itenlamitadqueeftã cleíide el principio de 
Cancer,hafta el fin de Sagitario,nace masYéftaméteenla oblica.que en 
la rc í ta ,y laque efla del principio de Caprtcoriiíb,hafta él finde Gemi 
nis nace mas oblicaméte enlaoblica que enla reíta. Por efto fe vee que 
losfignosqne nacen oblicamente enEfphcra oblica, faltan del nafei-
mientoque hazenenlaSphera iefta:y los que tienen el nafeimiento re 
Cto,crecende aquel quetienen.Y quaiito vn figno en la Sphera oblica 
falta çnfu nafeimiento de aquel qharia enlaSphetareda^tanto crefce 
fu (igno contrario. Pongamos por cafo. El fignodc Aries terna en Sphe 
ra rcíta.xxviij gradosde nafeimiento qfalendelaEquinoflial con el. 
Y enla Splíeraoblicaen al gima habitacionjiiofaldran cone! delaequi-
noítialjfinoxvj. grados con que le vienen a faltar x i j , grados de aque-
llos que fdCariadeEquinoítial enla Sphera reda:)' afsi fogofamente el 
figno de Lib.ra (^ueesfuoppol:to)crefcera doze grados fobre aquellos 
que facariaenía Sphera rc£ta:;enla qual nacia cõ xxviij.grados de equi 
noftial:porque enla Sphera reftajos fignos contrarios (como fe ha d i -
cho) tienen igual nafeimiento:de n aneraque enEfpheraoblica enla 
dkbah abita: ¡oiufac ara 'a!- ibva en fu nafc ¡mi étoqvio venta grados de 
la equino&ial:porque ha crefeido dozç grados qué le faltaron a Aries: 
lomcfmo fcd.iradeiosotros íiguoscontrarios,Pòraquife vçeqayun 
tando Josnafeímientosde dos fignos contrarios cnlaóphéra obli'cá,el 
tal ayuntamiento o fummafeva igual alaqfaldrajayuntaHclo,ofuman-
dofusmelmos nafeimientos enfc.fpberarc¿ta,como f¡ Aries nafecen 
Efpheraoblica}coiixvj. grados^ Libra,queesfuoppofíto,conqua-
renta anibofjuntos hazen dihqiienta y feysgrados .;fi fe ayuntan los na 
cimjentos que .tienen en Efphera redid ¡.'donde el vito y el otro nafcen 
cóncava xxv i i | . grados de equiiiòftiaS f porque por fer oppofitos, tie-
nen igual nafeimiento) inóntàran los dichos'^-grados.Efto es:porque 
como los arcos entre fifeaivigüalés-: cjuantocs la diminución por v na 
páite;tantoe$cUugmctopor.Iaotra:ydeaqu:falc la dicha equaciõm 
Efta mcínia regla fíriie.paraíci câyda , falüo que aquel íigno que c íe íce 
eüla'Sphcra oblica enfu ]iafi:imieto,fáltaeitlacayda jcomo Aries que 
' ctenexvj.g)'adosuenafcimientoenlaSpheraoblica:ternaenfu cayda 
H üj quarenta 
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•quarcnw.y poíel contrarlo-U'Libra que nace con tjuarentajtíiera con 
x v j . Ayuntadas pues ambas d^fcéfiones/oman ^.Ayuntando también 
las defccníitmes qticncn en Eíohera refta, docic eada-vno de!osdos£Í5 
poniácon 3Cxviij»grado5(por^con losmefmos grades co que nace v^rt 
fionojCon aqllofe pone,cqmoíe ha dicho) hará la fuma los mefmo&ifrfV 
«Jados, y lo mcfmoieáizc.delos otros íignos* También fe ha defabe* 
que los dorios oblicoSj'quamo-cl polo Artico feeleua mas Cobre el o r i -
zonte?y alguna region es masSeptentrional,canto masoblicaméte l í a 
cen:y tanto mas rectamente los fignos que nacen reftos. Y el figno qa^ 
nace reaoenUd\cWaSpbei'aol)lica,fe pone obHco:yclquenaceoMico 
fe pone reao: lo qual nofolo-fe-ha de entender délos í ignoSj ímo t ãb i c i f 
délos arc os contrarios:porque conelto mas facilmente fe bufea y hal l a 
la defcéfiondeqoalquierfigno,y arco del Zodiaco. Icen la afcenfioa y 
dcfcenfion dequalquierfiínoy arcoenfifphetaobiica,fumadas f o n 
sgualesalaafcenfion y defcenGonfuyas en Efphera reíla. De las r a z õ -
nesdichas facan Los Aftrologos, cj fi fe toman en Efpheraoblicadôs p'a* 
tes igual efijO arcos o íigjios iguaíméte apartados délos dos equinoíi tos 
aziadelauccyazia cEas,ainbos teman vnmcfmonafcimre'nt'oigualen 
tte íi jnafeiendo tanta partede la cquinoAial-cdn el vno , como con fcl 
otro: y porel coníiguientc nacerán en igual tiempo. ítert fe ha defabet 
cnla Spheraoblicajque dos arcos iguales^que iguaíméte diften déf algJA- • 
no délos puntos folfticiales en confequenciay precedéda, aunque t l ó 
fea oppofitoSjtomadasfusafcenfionesjuntas/eraH iguales alas que t i ie-
nep en Efphera re ña}tambien juntas. Afsimefmo quanta es Iaafceíit>n 
deaIgunfig\ioen Spheraoblica,tantaes]adefcenhondefüf¡gnooppo 
üto,y porel contrario:íoqual no folófe hade entéderdelosíignosjfitio 
tambiendeporcíonesdearcosigualèí jConloqual facilmente fe hal la 
ladefeenfion dcqualquierfigno-oarco. La diferencia que fe hallague 
ayenqualquierfignooarcodelaeclypcicaentrefunafcimiento r e a » 
y oblicojafsien Efphera re£ta como enoblica/ellamadiiTerenciaaf^e 
íionalporlosAftroIogos. Sera pues ladifferenciaafccnfional vnAtíro 
hallado enlaEquinoítial e-ntre laafcenciondelas partes delaecíipti c a 
dela SpWerare£ta,y las partes mefnmdeia dichacciipticafegunlaêle 
uaciondelPolo^laqual añadida a la.Afccnfion recade Uparte de^ía 
eclípticafiaquellapartedeclinaal Auflrcoquitadaíideclina a z h - e \ 
Septentriónjhazeía afeéfiondeaquellapartcdelaecíyptica parato-
daíaSphcía oblica>dondc.ftÍ.PòÍoAtticô:feiIeuantaJ-oçonEranofeta 
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fiel AntarticoPoíoíelciunrr.quitaÇttPuesUdiçhadiíreréciaenhme-
tad boreal dclZddiacoipo'rtyie aquélla me tad nace mas oblicatfíentc 
en laSpheraobiica queen lareaa.yre añade en íametad Auílral del 
Zodiaco:poi'que aquella metad nace mas reftaméce en laoblka Sphc-
raqeníarefta.La manera comoferacaUdtfcrcnciaAiceniJonalyias 
Afcenfiones oblícasenfeñaluan de.Monteregio 1 ib.z.del Epitome fo^ 
bre el Almageftb Pro. u . y y Êrafmo Reyuoklo-en fus Ta^lasdircT 
aorias cap.i^ApçoUçclwfaberfacar ias dixçAsoneç de'Ja Spkcra obli-
CàparalâcantidaddeSosdias3rtifícíales,ydelasnoches5ycl amane-
cer y anochecer }y lasdiez cafasdeU figura celefte lacadas poilasre-
¿tas,\Á decima y Ia quarta como fe dixo.Note fe que las Afcendencias y. 
defeenfiones de losfígnosenla Spheraoblica Auílral fon emeramete 
opue/íasalasAfccníjones ydeCcendêctasdela Sphera SepcentrionaU 
Porque los íèys fignosqçftan dende Cancerhafla Capricornio,que cil-
la Spnera Septécrionaí afcendé re¿los comofe ha dicho enlaAufcral af-
censen oblicos.ylos otrosfeysfigoosqt4e efia.ii dende Capricornio a 
Cancer que enlafeptçmtrional Sphera afcendenoblicos, en la Auftraí 
írcendenrcftos.Deruer.tcquelaarcenfion rejaque tiene Libra en la 
Sphera fèptehtrión^eíTarnifma tiene Àries.enHSphftrapblicaAuftrai 
y lo rhermoes delosotrps fignosopueílosjregun qne facilmente fe po^ 
dra vercnIaSpherainatenflconudcrandoencllalasaícei>fioncs ¡4elps 
fignos en la Sphera Auílral y en lafeptentrtanal. 
Tabla deksaícefiones délos fig-
nosen Sphera oblicacon el ticpoqued«,nn 
'defalircneleuaciondc 4i.grad0s.z0.mmu. 
quetieneTudela. 
Tfccfiants, ¡j' Signof, j stgrtos. ~ -Gritd.í íAm. J ñ o m . j Hinuf--
OUtco.. I Aries.^ [_PifcU. r " Y I 7 j t j 
OblicQ. j Tauro. \ Aquário. L 5 0 _ _ l J ? _ - L ft * ^ 
"Obíicó. | Geminis.¡ Capricornio. ¡ í y j j i y \ t \ '¡o . _ 
~ Reftorjf~C*ncgr- ü Sagitario. \ 35 ( ^ 7 _ S L j ^ J J 3 L - ^ 
"JbUáo. "^Xeon. '\ Scorpion. , j > ¿<) \ 1 1 V> 
Reflór^V VirgetiTi Q g r a . : - \ ' W ^ T l i "t 2_J.5.'h— 
- ~ f t — H i i i j CÍ^. 
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. cu^y 'iaclnn-c ioft.'dcla« £'ft relias,.": 
¡OsPhilorop!ios,y AriftotileSj cuéntala longitud de 
las Eftreli^s etende p\ vü Polo al otro,como parece-' 
eriel fegííáo de C e l o s ía íá.títud'poi' ía Equinocial" 
de Oriente eñ occidente. Üácaufa dífto esiporquc-
cófitierauanel circn!:odeIaEquiuocial como cint¿. 
i del primer mobil ^elqual feeftendia de oriente en 
ocçidente.Y ala partedodfi c o m i é ^ el'mouimutOjllamarodieílfrazq. 
es!aorienta!:yalaoccidétáIfimeftr3JporyTaÍliafenecerelmoiiimi& 
to.Y afsiladiftáncia ĉ ue ay deorieiite a'occidenté llamaron latitud,» 
anchura délmundpty porqué las lineas de'la diíUuciadela longi tud^ 
latitud fe interrecanên todo cuerpo aangniosríâfos:por efto afsimsf-. 
mo contauanlalõgitud del vn polo deíaEquinocialhaftael otro. Los 
Aftrologosciientanlocontrariorporqladirtanciadeoccidéte aOrieii 
tejllaman longitud:a caufa que la partedel circuló delaEquiiiocialjO 
de otro parallelo era mas habi'tadode oriente énoccidéte'que ¡del vi* 
polo al oti'Ojy porefto ala lineair.àyór llamaron longitud",'y a la me-
nor latitudjComopárece. en PtholomeoeneLprimeto defa.Çormogra-
phta. Pero la longitud delas Eftr ellas la contaron los Aftirólogos del 
primer grado y punto del figno de Ariespor el zodiaco hafta dar buet 
ta por todos los 5^o.gudos)y boluer ai mefruolíigar :.yarsi,d i remost-
es vn arco del zoçliàco,odc algun parállelo fuyó intercluro^ntre doá 
circuí os,de losquales el vuqpalía por ios Polos del zodiaco, y princi* 
pio del Signo de Aries, y el órro naiTa también por Josmermos Polos, 
yporelcentrodelaciírella^y. comien^;i la cuenca comofe ha dicho deí 
principio.de A'L-ic;(fcgíí lafuccefsiondélosfignosjeomovandeoccide -
te a oriente. La latitud JeUeíls ellaoPianeta esJa diftancia.qnenedc 
le eclipticajpo r los circuios que pallaapor-los Polos'dila.. ecli'pcica ¿f; 
porei verdadçroIug«r-de!a.eftrel]a,o planetà^èmajietá.quc ia^átitiid ' 
delaeftrellaesvn arco intercepto entire la ecclipdcayy el jugatdelã ; 
eílrelIa^fsiqueelverd.Kleio lugar dela eíi:relía,y íli ^ t i o delia esdoii 
de fe cnuaren el dicho circ-ii o deialatitud cjue va dende la ecliptics^ -
poreiceiítrodela-JEftçeHa-paíTarporÍps.Ppíosdel zadrcacoiy eí otroj , 
cji'culo^ primero.diximos dela longitud «jue-vap^rallejdal zodíaco, } 
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ypaílapor'cl centro dela Hftrèllà. De maneraque la !at!t:ud(pòr ferió. 
qúclíl-Eftrell-a cfta apartada deíaHcIypticà)c'omieiiçaacòntatfc de'ía 
mefmaeclipticá hazialosPolos del zòdiaco.Yafsi quando dizen que 
vna Efcrcüa jO Planeta tiene tantos grados de latitud., quiere dezic 
que aquellos grados fe aparta dela linea cdvptica. El qualaparta-
miento. ii fuere paralaparte del Polo A r ico: dezimos que es latitmí 
feptentrional.Y fi fuere para lapartedel PoioA'ntarriCo d e z i m o é q n e ' 
es Auftrai .. Carece de latitnd eí Sol:portiúe fiempie hazefu-ciirfó dé-
Baxoderáeclipcica^napartarfedella.í asEftrellasdélos. 12,Signos, 
muchas palTan. v i i j . grados, de latitud. De los Planetas la Luna jamas 
paíTade cinco grados de latitud. Venus algunas vezes tiene fcys gra-
dos veynte y dos minutos. Y Mars quando es Auftrai íuelellegara.vj. 
grados cincuenta riaihutos^Ceguv* Còper nico , los de mas jamas pafian 
defeys gradbsde latitud; de cuy a caula Sacvobofccklio de latitud al1 
zodiaco.xij.grados.La declinación delas Eftrelbs es vn arcodecircu 
Jomayorque.paiUporel Centro delaEftrella^yJosPalos detmun-
do,tortiado entre 1 a Equinocial y el centro deia EftrelIa.De manera q 
esloquelaefírellaeftaapartadadela.Equinocial azia los Polosreí 
qual apartamienrofi es aziâ el Polo Artico fe dizedeclinaciionTepté-
tr ionáI' ,y fife^parta azia el Antartico fe-dize declinacioameridio-"[ 
nal.Pordondefe vequevníieñrelíaoPIaneta puede 'eíhrenfignofè- ' 
ptemrionaljytencrla.tituditiericiionar. Ya l contrario eftarenSigno 
meridionahytenei latitud íeptcntrional.La elongación deía cftielLi-
del meridiano es vn arco d cía equino c tal o fu parail elo entre el meri--
dianoy vncircuIoquepafsaporlo^Polosdel miindOjy el centrodèíaf 
Eftrellacontadofegun-lafuccefsiondélos Signos. Circuios verricá-4 
les cneí cíçío.fedizen aquel los ¿jfe ymaginan pairar por los vertices 
deloslugares(opuntos correfpondÍ£ntes.enel cielofobrelacabeçade 
los habitatloresdclos dichos lugnrcs)y por cadapáitcogrado del or i -
Mnte partiéndolo cu, ̂ óo.grados.Son llamados por algunos circuios-. 
delareftitu ^porqenfcñanénqpjaga-del-muñdojiace qualquiereftrei-
lla,ofe ponga:)'q es la q en qualquiev tie'pódiíladcl oriente;o.ocidt:te 
o del feprentrion,om2üio ¿ia.Son llamados coniuméteeílos circuios 
enlosAftrojabiq-jjAzimiithesentreeííosfé cuenta el meridiaiio.Péro* •• 
cimas princj pai de todos los verticales es el q cortando al 'meridiano* 
en angi.tlps'te'ítos,va a paiT.vr por las verdaderos puntos de Jeuantei y 
ponÍQte ,y corta ál orizoteen quarro.partesyguales.Portenex eft«sci^" 
cuIosvario^víbSjy ji^Xquevenios felojeS'Vertitales•repterentfi.laili-' 
H v iicai 
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i*aídelasvj. horasvftirpa ©Inomhredc^ospa ra l l amar rc el foloel 
vcttical abfblutamcntc.y afsi donde el corta ^1 circuio mctjdianofo*. 
bi'c húçfl:ro_xenit fe viene a cruzar alli toáoslos demás cii culosvertL 
iales^'efteijicndofe por todo e! rededor del orizote parecen vna car 
beílerajde donde algunos los llama capilare.s. Pat a los circuí os de Us_ 
altuiasfchade^ntederqqualquer püto verticaí enqualquíer lugac; 
difta de Cu orizote po.gradpíjfi fc^ofidera 4;pqr cada grado deftospaCf 
(a vn erizótetraydoygyaimétçep vnadiílacia lianaYendiã aqllp?* 
íer Igscirculosdelasaltarasjde'íos qvale$e! primeroymayoi'eselort, 
zonteXosde mas,cada vno es menor que ej otio,cotíií) cite mas alie--, 
gado alpuntovertical.Traydosy colocados^odosporcftaordé^ortá"-
en.po.parteslos quadrates del meridianojy délosfqbredichos circu-.. 
I^s verticales,)' a vcíesfiédo cortado? por los meímos.eii.jóo.partes^ • 
entretexe el Emifpherioja manerade rcd.Algunos peregrinaméte II4., 
man a ellos circuios Almicátarathes.Valenlos verticales y almicata- -: 
fathesparaenfeñarladiftáciadelSol^y delasEftrellas del verdadero: 
orjente y poniéte^ fu altura enlos vercicaíes.Es iaaltura dela eftrella . 
odc qualquier pütodel cielo q fe note, vnarco.del circulo vertical Uc ; 
uádo porel cetro delacílrclla^y viene a cftar inelufo entre el priz5tet, 
y la mefma eftrellaXa altitud meridiana es quando la EftrelU ella en 
el circulo meridiano; fino llegare al meridiano {èdizeOrientai ante 
del meridianoiy íi paltadcljO.ccidental defpues delnieridiano.Cjrcu-
lo de policion es vno que fe imagina pafíar porp}.Centrpdequalquier 
cÍlreUa,y por los corramicntosdel meridiano y delOrizonte. Dizefe. 
algunas vezes efte circulo orizontedelatal eftrelí^prpuechainucho 
paralaspro^retsioíiesdeloslngaresApheticos. 
Cap. xxxíx. dela diftribucion 
de lascafas judiciarias 
del Qclo, 
Orque fe ha tratado délos circuios de policio verti c-âíesy'= 
aimicãcarathesj de otrás cofas perceneciétes a ias eftre--
UasenelCapitulofuperiorjnosincitaadczirlaoTdeiYá -
los Afsroiogos han tenido en partir el Cielo en las.fi;-
partes quefiguradas en jiiauo fon dieha^JDomicilios.^^ 
tarn 
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fainblenHabítacioncs^orreSjPartesj Albefgos, Manfiones: y gcne-
ralmence las doze cafas de 1 -i figura del Cieloj cuyo principio fe com'á 
delHoTofcopo^uets propíiamenteel quegnavdaia razón de lashíx-
ras.Pero aqui nombramos Horofcopo por laEftrelJa de] nacimiéto,ò 
feñaladamétevna'partcdelZodiaco^ueconlabuelta del Cielofaíc 
fobrecierraen aquel inftante q alguno nace, o cjue otra cualquier cofa 
tomaalgunpnncipio.VariasfonlasopmionesquelosAftrologos han 
tenido en partir el cielo en lasfobredichasdozc pàrtes3aiínq todos co 
cuerdanen quefcinnaginanfeyscirculosmayores3quefc vienenacoi 
taren dos lugarcscontrariosjcuyo diámetro común va del Auftroai 
ScpKntrion,y con ellos diñinguen toda ia machina del vniuerfo Cie-
loymundoidcfuertequequafquiercofaqueayeníl mundo fé com-
prehendecnvna de'ftasutdiftincionesqfellama Cafasjudiciariasten 
lo quefobreeftodiffiéiehlos Artrologosesenelconftituyrlos extre -
mosdelosdicho's diámetros cnlque fe vienen a cortar los circulos:po t 
qucvnoslosponenenvnapartey otrosen otra^porque Alcabicioy 
los qíic fueron antes de Campano, penfaron q eílos dos plintos era lo s 
vertices o polos del mundo > fobre los quales en efpacio de. 24. horas 
dada diaTe rodead cieloy liazefu aprefuradoctirfó.Para entendimijé 
todefta opinion fehan de imaginar dos circuios mayores, de los'qua-
Ics el vno es el merid iano.El otrofe ha de imaginar que paila por el pü 
to dela eclíptica que toca enel orizonte orienta],y porel que le efta en 
opofitoenelo£cidental,y que ambos fe vienen a cruzar en los Polos 
del mundo diuidiendo el cielo eu quatro partesyguales:defpuesféha 
dediuidtr Ias quatro porcionesdelaEquinoCtial,quecaen cntre'eftós 
circulosjcadavna en tres partes ygualessy por los puntosdelos repar-
timientoshandepaíTarquatro circuios que fe vayan ajuntarenlo* 
Polos con los otros, los quales con ellos hazen tas.12. caías.Délos que 
tnuieronefta opinion enefta razón de equar las cafas, tan folamentc 
fe cuétapor vno deílosfeys circulos^l Orizonte en Sphera reíiay nú -
' caenlaoblica^omolo notó Abraham Abenezre. Lo qualhizie.ron 
eftoSjporqtiefièmpre coneítosfeys circulosafstdifpueños eftuüieíTe la 
eclyptica cortada y diuidida en doze partes defigtfales/. de fuerte que 
fololasdiuifionesopüeltasfuefíenyguales. Ydella fuerte tan folamen 
te en ciertahora del diajquees quandolos principios de Aries y-Libra 
tiScán él OrizonteReparta la eclyptica en quatro quadrantes iguales. 
Otros'eftospátosdeioscatiaíniécos délos círculos q, lo» fob redicho» 
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f oloca.mn enlosPolos,1os colocan en donde fe cruzan el Mérid Uno y 
el Or'ítoíKe',pcro no todos confienten enerto:porq Campano y Gazolo 
para equar las cafàs,parten en tres porciones iguales los quadrates c¡ue 
£%&n entre el orizontey el meridiano jenel circulo vertical que pafla 
porel oriente y occidente.Defpues por los putos delas fediones, y pot 
los co:?v;«cs cortamientos del Meridiano y orizonte , imaginan qpaf-
fán-quatro circuios de ppíicion , los qual es conelorizõte y Meridiano 
parten todo el cielo en dor.e partes iguales, fegun la razón del circulo 
vertical yfnspartesrperonoíegG fas partesdel zodiaco ni ctjiiinoñia], 
Eíta razón de equar las cafas,defiende Horoncioy dize,que es la que fe 
ha qe guardanpero contradizela luán de Regiomoi\te,enla x i i i j . p ro-
blema de fus Tablas:y íbbre el Almagefto de Pthol orneo, donde da ra-
zo.nçsbaílantifsimaSjproiiado.fer muy agena de la verdadera opinion 
d.elos AílrologpSjy muydefeftuofa'.y afsi pone el otra fabrica de U d í -
íífi&ucion delas doze cafasjdirerente dclasdo > fobredichas: porq p r i -
mero diuide en quatro partes iguales la equinodíal^y no el circulo Ver 
tical.) con el Meridiano^'con clOriz ote obl i co.Cadavna deitas quae 
_tajs,tbriua diuidiren tsa partes^ porJospunt.OõdclasdiuifipneslUtia 
quatro circuios de póficion^los quales concun.icndocníos cortamifei» 
tosdelorizomey Mcridiano^diiudétodo el cielo en las doze cafas ce-
Jcttçs.Efte /nodosdcRcgioj?iontc,escomovniiieuio del primero y ft-
guñdo modo qiierehanpucfl:o:porquc enel co: taren doze pa. tes igua-
les la Equino áia!,y noe! circulo veicicaljCoriíiérc roñe! pr ¡mermo- ' 
tio/.^iiees el de Alcahicioy antiguos Mlrologo3,y repugna la opinioii 
, de Campano-.-icio en quanto 1 os feys circulos, concurren y fe cruzan, 
j.ltamctcnoenlos polos del mundo,fino en io> comunes cortamiétos , 
o donde fe c uznn!a "Equinocial y el orizonte oblico difsientcdelao-
pinion primera de AlcabÍcio,y fe allega ala de Campano-.vienen pues 
acedar cfto s.efpac ios del cíelo defígua! es en todos los orizotesobJi-
'coscomoen~l prjmci modo. Puro qualquicr cafa guarda camino fu 
grandezainuasiabIcn\cntc,comocnel fegundo • porque.enel primero 
"aticmposjvcuiãa íèi' vius caías mayores que otras en ciertos tiemposi 
por Ib qual efta razõ que el ponede equar las cafas ,llamaei Racional: 
porque conellaquitatodo^loseilremosquclas otras dos tienen. .Mas 
aunque día razón q pone Regiomõceen equar las cafas,fea la mas eu i 
dente y allegada a ia verdad que todas lasjde.TiaSjp.orjyc.nir mas acón* 
" fovmai conlaopinio.ndc Ptholomeo. Siépreha.auiíípajgiJ^i^^jüela 
' lundexado de aprouar, como íuañ £fconcro,y otrós modernos que a 
efic 
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eílemodoyâtodoslosotrosquclKmosdidioprcfíevéotroqnârtom© 
tío de fabricar las cafas^que es,que primero coru» y diuidcn c! Zodia 
co-en quatro partes iguales conel orizonte,)7 có vn circulo mayor que 
pafTe por los dos polosdel Zodiaco, y porel punco vertical decadalu-
gar Defpucs cada vsio délos quadrante? dela eclypricadiuidenen tres 
partes iguales: y por los puntos deitas diuífioiíes pallan cinco circuios 
ii>ayores,qi!efe vayan a cruzar enlos polosdel zodiacOjConlo^ qual es 
y conel primer circulo que pafíaua porel punto verticaldeíoslugares, 
queda todoel zodiaco y el vniueiromundodiuidido en doze partes, o 
cafas iguales. De todoseftosmodos fe ha de entender q la primera caía 
es aquella, cuyo principio o primer punto fale fobre el ori7onte,y fe 
eftiéde (fegíí eí modo de Monteregio) xxx. grados por la equinoítial, 
y fegunFirmico^lboalijAlbumafarjAlbubatéjEonaro^ otros Aftro-
logos por^f zodiaco.Los Griegos la llaman Horofcopoj afcendente: 
porq faledela parte inferior dela tierrajalaiuperior.És el angulo orié-
tal.Significa vidajcucrpo/piritujiabla^umoi'stimorjaborrtcimieto, 
virtud^iciOjCabcÇajCaraxsfticofignificador Saturno.FcneceeíUpri-
meracafaenvncirculodepoiicion,quedebaxode tierra difía3o,gra^ 
dos del orizonte.Ycomiença la fegüdl^Iaquai es la primera que fuece 
de ala que hemos dicho debaxodei orizonte: y afsies dicha fuccedéte 
alafcendcmc.SignificahaziendajmantenimientOjfauor^anaciajmúc 
bles^lhajeSjlugarperezofo^ucllo,)'ceruizes:esfu confignifícadorlu-
piter, Aefta fe figu¿la tercera.qacaba ene!angulodelajiiedianoche, 
escayenre deí horofcopo-.tignifica hermanos y hepmanas^cligiójcarni 
noSjembaxadorcSjbra^oSjOmbroSjmanosiesfu confignificador Marte. 
La quarta, es el angulo de 1 a m edia noc he: íígn iñca pad res, patrímo-
níoSjCofas fitiasJiereiicióSjthcfóros, cofas ocultas, el pecho y el cora-
coiKcsfuconfigniíicadüíci Sol. La quinta, es fuccccícnte al angulo de 
media nochc,o dclobaxo clclcielo:figniíic¿biiena!:'on;un37hi)os,y h i -
lasjlegadosjdonaciones joorjovicupíiio^kf^ ircsdelíi'iriuerrcrei eflo-
mago y el lado;esfu corííigniíicador Vt nus.La fc^rajCs cay eme del an 
guio dela media noclie,G^ ni fica mala fortiina.enfcrniedadesjiieriíosj . 
beftias.ganadosjtíosxriaáosjcl viétrc:e:fii coiííigiijficador Mercurio. 
Lafepnma.eseiocafbccfSoljyeUn^^ 
cii;niigos,rifus,miígeres^cflfAniiei'itos,entraííasJl':ciTo,y muí:o£:es!u 
cofigniíicadorala Luna. t^p-Oaua^esfuccedéteaí ajiguiooccU'ental, 
calidad.delamuercc,terrOiSW^Kio.ds.«ll!C^os,cl peyne y partes fe-
«¿«as del euerpií-.evru.conGgniilcadoi; Saturno. La non â cs cay ete del 
'. ' ' ángulo»:. 
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angulo occidentalifignificaoijiciosjruerios^aminoslargosjgranrelt-' 
gi jn/abitíuriajPhiloíòphiajlibroSjCarras^mbaxadaSjylasnalgasiesfit 
•confignificador lupicer.La decimals el angulo del medio c ie lo / igni -
ficarevuj^houore^magiftradosjmadrejmenioria, voZjY rodillas :es 
fu coiiíiguificador Marte. L a yndecima,e$ fucccdéce al angu] o deE m c 
diocielojfignificabuenafortiinajConfiançaJoorjerperançajainigos^o 
pancros^auorecedores^iernasresfuconlignifícador cl Sol .Laduodc 
cirna.ej cayente del medio cielo, fignifica,enemigosfecreto3> trabajo, 
carcel,triíieza,iniiidiaimurmuracion^).cftiasJganadosmayores>tiasíy 
piesícsfuconíignificadoia VenusXafuccefs iò y cuenta deTtasdozeca 
Táscela primera a la duodéc ima, va contra el mouimiento del pr imsc _ 
•mobil,conforme a la orden y fuccefsion délos í ignosy cnilo.de los P í a 
netas.Deiodicholc veejquequacrodeftas cafas ,que fon el afccndeiitej 
o c í í a p r i m e i ' a j l a d e l o c c a r o q u e e s l a q u a r t a j l a d e l m e d i o c y e í o q e s l a . 
decima:y la quarta cjue llaman lomas baxo del ciclo jfonllamadas los 
anguloso cafas cardinales del cielo. Las otras quatro ca'asqlc liguen 
dcipuesdeftasquefonláfegundajquinta^í laua^ vndeciniajfedtzei* 
fuccedentes. Las otrai quatro q quedan que fon !a tercer^fexta^iona^ 
y díiodecima,fe dizen cayemes^ara maâ decía ración ponemos U pre 
fenteiigurajqueesla. 
mas vfada q h a í é l o s = 
Aí lro logos : la qual -. 
es detres quadrados, 
vnodentro deotrojy 
de dos lineas diago- -
nales de el primero y 
mayor quad rado,que r 
fin cruzarfe en el me-
dio(aunque ta mbien 
Jas cruza alguno ) fe 
uceen en angulosdsl : 
.mas pequeño quadra- . 
doi. E l ponerloi.fig- = 
• ndsenefiafiguiajfelia . 
ze.por las Eohemei'i- • 
des y Tablas d i r e í l o - -
rias;coniíençan deaí^- J 
íèntai-iosífignosUlela ^ 
decima. 
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decima :1a qual (fegtm fe ha notado.) fe haze por k afceníion re£ta 
del grado del So! A I a hora afsignada, ejus Te ha de leuañtav. Defpuej' 
aTsientaa los íigno^enia oiiz-naydozeaa,yde lasocras rres,harta 
Ja quarta jde ías qLwies laieíafccnde-itefearsienra por las Tabla; de 
laarcenfion obíic.i dela altura que tiene el lugar pava donie fe íc-
uaiua largura. Y las otras quatro por las Tablas delas aPceníionesobli 
casdcla alturaÍJIIS tiíiieelci¡ enlode poficion quepafía poreílas.tiené 
vnamefmaeleuacioladozenayfeguda^' otra la vndecima y tercera. 
Porque eftos circuios de poficion fun Orizontesde algunas regiones» 
Las otras fcys cafas fe aísiétah cada vna coforme alaq íe eftaopucfta» 
Laquarta;coi\fomie a la tsrcera.y la quinta conforme a la onzena ,y 
afsidclasocrasquatroporerta orden.El m^dodeaíTentar los fignosy 
Planetas por no ferneceñario parajo que fe trata?fe remite aloscano-
nesdelasEphemerides3y alasTablasdelasdireí t ionesqueay de va-
rios autores.. 
êCap.xLdel çathalogo delas 
Hílrcllàs fixas mas íeñahdas,; . 
Ara cnmpl imiento délo que fe ha t ratado d e las Eílrc- -
lias fixas,folo relia poner vn Çathalogo delas masfe-
ñaladasde quien hazen memoria los Aitrologos,para 
porel venir en conofeumento dellasiva verificado 
p a r a e l - a ñ o d e ^ S j . conforme-a ladoítr inade íciau 
iZibdio. EiU cada pagina repartida en doze coluna^, 
eniá cabera de cada qual dell as fe vera de lo q íiruen las dichas cojünas. 
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_+"0 _ EípUcra 
dodC'Ct 
llaseflan.V porqenlâdi-: 
cha Taí>la cfta ve rifica Jas = 
pai'a el año de í ' j fyCi algu-; 
ñolas querrá veriíicarpa-,. 
ra al delante eucl año qufi". 
qu i í i e re ,o 11 qui í ie re labct . 
fu verdadero lugary lon-
gi tud en a lgún año ante--; 
r i a rq feá feña lado oelqle 
parccicrCjtema cüéta con 
eíla tabla q aqui Ce ha piie; _ 
ftoj y añadirá Jo q haliàteí • 
cnlM 
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-tnU dicha T a b l a q c o r r c f p o d e í i i K r é t e d c l t f ñ o q l ó q n í í i e r c f a b e ^ a l ó e 
; grados y m in .q tiene las eftrelUs d c l á g i t u d c n fuCadiajogo^JUiére 
para los a ñ o s defpuesdeUrayZjcjesel a ñ o í k t f â . p a r a d q u a i c f t á v c -
r i f í c a d a s ^ q u i t a r l o h a f í fuere para l o s a ñ o s aateriores q ladlcha rayz 
. y - I o q m õ t . i r c l a r u m a o t ç f t i / e r a U longitud delaseftreilaSjVeriñcada 
p-ua si u l í i ñ o . E í ^ a n eneftaTablilla de! mouimicto apai é t c delas cftre 
• l i a s t iTfasXLis lúg i tud incsver i f i cadasdcdee ) principio qfueTorcíl i t i iy 
d a B l a s O l y m p i a s . y d e a l l i va figuiendo la orden d é l o s f í g l o s y r icpos 
m a s í e ñ a l a d o s q haauidOjCÕlo^fe hade qtiirar cuellos deja dieha ra^ 
yzjO a ñ a d i r l e hafta el a ñ o de jyooo . loqual c o d e f e e n c é d e r a mejor p e r 
loñexéplGfí igt i ie tes .PongampsqquereiTiosraberqiulfueel lugar de 
JaSpigadela V i v g é e i a ñ o j p j . a n t e s d e í n a f c U n i é t o d e C h r i f t o ^ u e f u e 
enel t i é p o d e T i m o c h a r o , b u í c o e Í i e a ñ o c n l a T a b l a , y hallo q le c o r r e -
fpondenenlamefma linea l egrados , yf. minutos debaxo d e l c ú u l o de 
los grados que fe han de quita r̂ y afsi los qu itare de ¡ / . g r a d o s ç ç . m i n u -
tosdel Ggnod&Lib' .a que fe h a l í ã e n e l Catl ialogodclas eftrellas fixas, 
•que cieñe de longitud el a ñ o i ç8$ . 'Y porque zy. grados 37, minutos no 
fe pueden quitar de i / .gradosy?. minut. añadiremos-a Jos 17. vn fignò. 
e n t é r O i q u e e s j o . g r a d . y v e r n a n a f e r ^ / . g r a d . ç í . r a i n . d e i o s q u á i e s q u i -
tados tos ^ Ç g r a d . ^ . m i m i t . q u e d a r a n z2.grad.20.mi1i.no de L i b r a ( co -
mo agorajfmo de Vi r g é , p o r e l figno queai iadimospara Uazerla refta: 
y afsi di remos,que el año2<?2. antes del n a í a m i é t o d e C h r i f l o e n t í e m -
pode ^iiuacfi . irojtemade longitud l aEfp igade la Virgen.22.grad.23. 
%'nitmitidel figno de V i r g e n / / q u e c f t c e r a í u lugar: lo qua! fi conforma 
cOn P í h o í o m e O j f c puede ver enel 7* del Almagefto. OÍÍ-O. RegulojO-co 
r a ^ o n á e L e o n , q en nuefiros tiempos eon grandifsima d i l i g é c i a j íe h a 
obfèruado por Gemina Frif io?Eftadio,y por mi^elUr en 25.gr2.4.5^n'u 
de Lcoi i j faci lnientefe fabra el lugar q tenia en t i è p o de HiparcOjq flo-
r e c i ó it6, a ñ o s antes del nafeimiento de C h r i í t o , fife quitan dela d icha 
i o n g í t u d j c o n f o r m e alas regla* precedentes i j .gr .yy .mi .q le correfpon 
tie e u U tabla la refta ,q es 29.gr.5 j .mi.es lo q tenia (cofo? me ala obfes: 
a :i6 deHipa reo ) ene! íí gno de Cacer como le ve en Ptho! orneo: a u n ^ 
las Tablas oet rey d õ A l ò f o añ$dé a eite lugar vn grado.ycafi dos q u i a 
tos. Menalao Geómetra d e f p n í s del n a f c i m s é t o d e C h v i r t o ^ p . afios.ob-
feruo.cn R o m a los lugares del as ellrellasííxas^comofe colige de Ptho 
lómcOjcl pr imer a ñ o d e T r a j a h o - A l qual tiempo í e c o i r e ^ o i i d c n c t t i a 
T a b i i i l a a í . g r a . ^ D . m i . q q u i t a d o s d e l a l c g i t u d d d a S p i g a d e l a V i r g e n , 
ique es i^ .gra .Çj .mia .de L i b f ^ q u e d a n z ó . g r . i ç . n i i . d c i f i g n a d e V i r g e n , 
í i j l u g a r 
Hé C H R . O N O G R A P H I A 
luEátdcftaEftteUaobferuadoporéldichoMenahojComóíê h a l l a e n 
PcTaolomeo.AuníiueU calculación del Rey don Alonfocs m a y o r cíe 
vnerado.ytccsqumcos.AltiempodePtholomeoqfucr 3S. Í ^ O S ^e-
fpuesdeli; acimiento de Chrifio hallaremos que le correrpcnd611 
tablilla i i . gr.iy.muUos qtiales fí fç quita del lugar que el r e g u l o * 
enelcatlulogo^ue foiiJ^.gi'.^o.m.de Leo. Lo<j quedara fe ra e l l u g d c 
ilcltegulo.dosgr.y medio del figní>dcLeojí;deltiépodela o b f e r m -
ciüdePcdoIomco.Aunq las tablas Alfonfinasíeaiudéviigr. y tt*eàU> 
y vn tcrcio.YMachometoAratenfedeípuesdel nacimiétode C l i r i í i » 
88o.anosconfiderodiligcntementelosUigaresdela5Eftrel]asíÍKas>eft 
cuyo tiépoenfeña la tablilla q fe hande quitar, ii.gr .4y.min. J los g u a -
les filos quito del lugar dcla frente Boreal de Efcorpio que efta cnl^r. 
Í
rra.3Ç.min.deScorpÍ0jei reftoquees.17.gr.50.tnin.deScorpiOjíerai 
óngitud d ela frente de Scorpionboreal en el tiempo de MachometpA 
Aquí Ucusnta Alfonfina pone menos vn gr.2o.mi.T0do eño í c h a r r * -
dopataqfisvealacerti iñdaddelCathalogodelas Eftrcllas que a q u í 
fe ha puefto pot la conferencia délos tiempos paffados. Y p a r a q u c f c 
' vcacomo alguno haadulrerado JasTabJasdela trepidación y n o u e n o 
cielodelRey donAlonfo varondoftifsimo en Aftrologia:porque del . 
i\o fe hade creer quelas pondría entre lasfuyas,|ino quealguno l e qu i : 
to aquellas,y ie.pufo las falfas.Por ío que ft le antojo ^ues v e m o s qptl 
ni conforma con lasobferuacionesantiguasjiiicolasmodernasde ntt*:g 
ftroítiemposiParalostiemposveniderosdefpuesdclañoiyS^.íi a l g ' u - ^ 
«oquiíiere hallarlos lugares delasEñ-elIa&jComohafta aqui h a q u í t à 
doloauecorrefpondiaenlos'añoSjaura de añadirlo como fi e l a ñ o _d | 
aooo.del uacimienrodeChriiioqiiilicreivfabccquaJferaei l u g a r ¿ e l 
regulojañadira alos.^.gta^ç.min.delf ignodeLeon^ue e s d i l u g a r -
del rcgulojos.+.gra.tj.min.que cotrcfpondcnalos.iooo.años e n l a di 
chaubli t ia^ hallara qucfumjnan. 28. gr.8.mi,del í ] gnodeLeo , Iu¿a r - ' 
qucteriuel regulo cl afio de dosmihyporlamefmaordenrehade%o 
i icnurcontoísasl3£Eftrenasen]osariosvenideros.Yporqi7eaJEunò 
delfearafabér como culos anos que eftanencremedias de las centena* 
ichadeaproiiecharparanKarenugardclasEftrcIlasfixasjioraraque 
comMfandoloiprinHrosconlospofttifoSjO porel concrano.confta-
xaeidelwecimierodelmouimientü^oelcrec imiento .Ydeaqujfeve 
rac laroquanto^loquevieneacadaínterualodc tiempo. Y a u n oye 
ello ftadcíigua^ fea proftguido al si en cada centena paraquç eft 
^ " * IUUT 
fciiu JUV.J.I^U.H j t iuLcg ui is] ci n í â .<i i fc-
Kcciafe fatjue c ornas facilidad fmcrroí.Sacado pues a/si el n u m e r o ft 
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poínã en vnaíeglade proporciõ end medio jy ehelptinclpió los ànot 
ocentenasquecemponen y hazenelHichomiraerodedifícEcncU: y 
porei poílrero y tercero losañosdemoujmtcnro que deíTeamoííacâr. 
Ypor UdòftrnudeldecimononodéireptimodeEiíciidcsjracarímos 
elquattoquedeíTeamos. Bxcmplo, Ennueftra.edadjdelAíiomUyqui-
nientos^ldemilyfeyrcientos/ehanaqueay deinterualoen vnacen 
' teftajfeflcntaminutosjlos quáles fi los multiplicamos p®rochéta y dos 
añoscumplidos(quecsparaelfinííelarioancesdelaequacio) faldran 
quatro miJjnoue cientos y veyntejque partidos por ciento t ienen a) a 
partieion quarenta y iitieue; y vn quinto, que es Io quefe ha de añadí c 
pQfcochentay dosaños. Si multiplicare puesfeiTenta por cinco años, 
faldrantrezíentoSjque partidos por ciento, vienen a I a partieion tres 
ininutosdemouímientOjqueesloquecaeacmcoaños.xporquepqrífl 
variedaddelòsorizontesoblicosjnofehapodidopoiíereuélCa- . 
talogo delas eftrellas el grado co que nafeç1 ofe pone cada 
.cftrellajfepamanaqui algunas tablasparaal-
, gunas eleuacionesxy defpucsdircmos 
. los varios vfos que delias, 
y dela primera fe , 
i ê SiguènfelasTâ&tósdel nafei-
miento y cay da de las Eílrellas 
fixas paiTa algún ás alturas 
del Polo íeña-í 
ladas. 
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i n L A C H R O N O G R A P H I A , 
I I Gap. xlii De las cofaii v vfos.aue 
fc façíin dela afeenfion r f ^ a de Ias 
E f f r c l í a s ; 
lAriasfpn losvros qüerepiictlenracarácJasTabla* quefe 
han pueflodela^Eilrellasjafti de JasprjmarsSjComocle 
Usvkimas'jdeloSqfuales'repontlTaaqUi álgúnos,y el 
mero fera poria afceiifisn reda ¿das Éftfcllas qt;e c ñ a f e - ' 
ñalíidacnlas primeras TabUí/abct a quehoradel.i noche 
cftaracâda vna.dcllwna mieílroMeridiano. Efto fefabe quitándola-
•• - - lucremos 
.... . 1 . -, -T - , ,~ írella" 
fíxa precede al Meridiano^íia^áfíácló'tíiil'tin el c iémpoqloqu? emos' 
1 faber.Excw/3/o. Eftèel So! ciiS4..'grad.48.mMmt.del ligno de A J ^ , vn 
''diaqquicrofaberlOjCnya^rcérioriir^iltaíelÕcapor Jas Tablas cwPlõtç., 
regiojOporoíi'íisqaaleiqtiierajrcf i-i-grrid.^S, ÍHÍIIÍJ tequie roíàber.jjqiie-1' 
J:oraííclanochelIegaraalMcridian(nai;:r^ig.tdclovíigc,!aqua!^i)eíÍ 
Cata Jogo timed i.* i'cíiaaícVníion ?5>Ç:f;r jd,y y i . intnur.deíu? qii^InsfuV 
quicanlos22..giv>d.58/iii.'nnt.deU ;!rciiWK>^:í(:0.2r;'e.Í Soiji'c'íhiirciéroiy-'1 
ftcenta y dosgradoSjjCiiicper.rá y't»,esminüto5..pdr do!)de vssmosquc 
Í niel5olhallegadosaWmasbaXptícicielo,nilaEfpigaa5Meridiano:,1 j 
* 'porquefifiaditferèlitíi^déíasdi^hasdosítftcaSoneisçeftas noíleganjà"-* 
citfiito yochentí.qn^i»numifofaíç vni^nicircuio, YaísHodo lo qçle ; 
; -«ftaceíú odiíferenc'tat^lca pàraílcgàravnfcniicirijuJo^igoia i?o.gra 
; •^qs^faltaala Efpfg^para-liígajral JHLeíidianOjquees íictegra'.'lo;:, y fiç-- , 
T«5 ip.inof QS^ueconuerti Jos en horas (dando a cad.igi,adó(ÍL'ãiir5 mliuj 
tos ílebora) fer.an *8.min»c.y z8. íeguiidos de v «a ho ra,qne es'med fa lío" 
ra^menosmnmtoy meJiocaíi.pemaiieráquepaiTado^ftetiem^Oícíia i 
jrala-Efpígaciiei Meridia;id',yeÍ'Só.J CIÍIQmas bâxodel ciiíió.Q'tío'c:^- I 
'•'pló'deláFidiculjjíaqoal tie'né'db'^fcílii'oiircífaenht yah'U vf<y grados- ! 
Juftos.PongJtriosqiieelaáoVeriidíero l̂e tyS^..a¿Í»SderNóíii-ifubvc eiU 1 
.-ennueuede lircorpip^uy.idfcííion ryüareyeeporbs'Tab '. 'ifcdc MÜII i 
t í initio for ii'j.grad.^ó mi !>{).! os quaísifporier ía niénoíí l inirrí; íia'i> ¡ 
• ce qiiicarL'eia.^cfcnfíonrecl.rdelaFidicttl.^y ^*.íedaFa-n^S^gradU^íiní...' 
nut.que v¿lz LTe&hora¿y ^.raiiiiit.Jeiiora^'aiU direnioi que alastres 
horas 
í?ucsfi a cfte-ticpofc ¿ñadii ren ao¿c Horasjuran^.horâsy 54.,minut. 
que fera cl tiempo que la noche li guíeme llegara ai OriíontcScpten* 
trionaljdebaxodclMeviàianOjCarnaigocaíi^orqiícclSolconru moui 
miento próprio cneientictantQ ha cammado medio grado^icuya cau-
Ci fiiludí atudir dos miivicoi. Y ft d.SoUíluuicra <çn nucuc ¿«Tauro, 
vcriiian jas meímas « e s hoasy 54,minucos deques de meáio diai Y G 
en (».dc tcon antes de med io diados horai y 24.111 in. Y £ en y.de Aqüa-
riojlomefiTio antes de medianoche. Delle falir otocarcllaEftrellaen 
clOriz.onccprehaUaranpoveílaordenlashotas cntodo&Iosfigno?. 
o í Cap.xlíj; délos aprouechamien-
tos que fe facan de la ckclinadon de las 
E R r c l l l a s , 
A declinación de laíeílrellas ppefta en Ia vitima columna-, 
fe puede rediíicary ver lo que variaconeltienipñjfí fe to-
ma canel inftrumcnto que fê pufo para el Norte en ei Cap. 
29.1a mayo r altura del a Eílreí'a quando cfta puntual máte 
en nuefrroMeridiaiio.Yli aqúellalequitadelcuplimien-
todelaalcuradel^artejliaíta iiousnta,q esla altura de la ¿quinoíliaj, 
ioquercrurcfcvaiVaccímacioudelaHiUeila^aqual declinación fern 
Meridional. Y íl fuere menor ta aluuadc la Equino cliaí q ladeuaciod 
Í^eri^íanadelaEthella,enconccsÍ€haQcquicardeIaaluiradcIa-Eftre-
Jíalaaltura de la Equinocial, y qucdaraladeclinacion Wmbien.dela 
EiircllajpcroreraSeptetnonal.Todoloquairecntiédequandolaefti'e 
llamediaal cielo de nueíuozp.u(th aticei medio dia'.porqfi fe iní larc 
denueftrozenitltaziaeiScpccntrion.rehadcquirar íaahucaMcrkija-
nadcÍaclireIla3depo.grad.paraq quede la diftanciaqay encreh eílre-
Ha.y nueftro zínith,Alaqual diílâcia lifeanadiur^jaolíunciondel Po-
lo o latitud deía rcgioii,qut fon iguales diiuciaSpa lo que nydc nijcftro 
zenitiialaequino^ialilariimafcia [a declinación, dcUIU^rcUa: laqnai 
fiempreferaSepLentnonaKíiclpoio Arcicoíènosclcuaroiporqfi fe nos 
eleuaelAntartico/crs Auflral/í'-imbiceílo vitimofe puedt luzerqui" 
cando de fu altitud may or la altura del POÍOJV quedara fu tíiíianciadeí 
Polola qual quitada de 90* quedara lo que eíla apai,:?.íK; ú ç laLouino-
awljqeslocjdclladeclina.TQdoJpdidiofttcmicdedclaboiU^ 
Sempra 
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fícmpíÈnãrcenyreponen. AduiertcrequefilaelcuaciondcIaElírellâ 
fúcf c igual ala altura dela equino&ial, que en tal cafo la dicha eftrel l t 
noretnaníiigunidccíinacion.Si por fuerte laeleuaciouMeridiaiu dé 
laefUeUafuerenouenUgradoSjque es quando eftaenel vértice,entoñ 
Cesdiremosquefude.clinacioiiesigaala lalatituddsIarGgio y «Itnr* 
del polo. SialgunaseftrellasperpctuamentetuuierévnamermaeJeua-
cio Cobte el otizontíj comoiastienen losqhabítádefeaxo de ios POIOÍ, 
entonces las mefmas alturas que las eftrcllas tuüieren Cobre el otizoti!; 
cnfeñaiifusverdadecafiítecliiucionesdeiaEqmnoítiahporquaeutoii 
ceslaEquinoíbialyelorizohteronvnmefmo circule. íten en Efpher* 
reftatodasUseftrellas cuyas mayoreseUuacionesfueren de nouentj.-
grados,noternandeclinacion:las demás que-no llegaré a efte numero' 
tíntadcclmacionternan,<juantaesladiñanciaocomplemenío de fus 
eUuaclones Me ridianasjhaíla el zenithjO kafta nouentagradosjcn qua-
lefquiera otraspoíicionesdela Sphera. Las declinaciones de las eftrc-
llas qu« continuamente aparecen,facilifsimamentedefolasfuseleua-
cionesfehallara.aductriédo quefi ambaslasdoseleuacionesMetidU- -. 
nas quehazen)ei(taiidelzenith.aziad Septentriõoazia cl.Auñro3qui-
tarrehalamenoreleuacioMcridianaidelámayorquetuuicreilaÉñre 
lia¡y quedarahcantidad deladiftancia deí circulo de fus extremofi 
que háze:deIo qual fe ha de tomar la mitad, que fera la diftácía que a/, 
deilaal poto:quuadaeftadiftanciadenoi!cnta,qtí^ârala declinación 
^elaErtrella5laqualferaBorcaljGfeel'6uareelPolóSeptentrionaI,5r 
AuJíraljfiel Aufti'aI.SiIavnaeleLtacÍo.i\Meridia!udelaEftreIíafuere 
dendeeí íenuKaziael Septentrión,y la otraaziael Auftro, fe hands 
ayiinraramIíaseleuacioíi€S,y fu mitad fera fu declinación,connombre, 
del Polo que feelcuare. Larazones,porqueambaseleuaciones del» 
Eílrellajunrai, igualan a fus dosdeciinaciones: porque elorizoncey 
laEquinoítidlfecortan^yporeUolosanguloscontrapueftos fonigua*. 
les:y lo&arcos oppofitos a aquellosanguíos fon también igua!cs(con-
uienearaber)elarco del Meridiano, que efta dela Equinoctial al Ofi-
zóteinferioraiaEqüinoftialjCsigual alarcodelMeridiano^ppucfto 
dcndeelOíizütealaEqumoítial inferior açl . Efteavco pues quan-
do le toma la menor eleuacion del aEftrelUjfe defecha: y el otro fe re-
cibe quando fe toma la mayor> de criya caufa eftas dos elcuaciones 
Hetidianasdelas Eftrellasfoniguales álad«climcjondobÍada dela 
jTielma EílreHa , y poreíío fe toma fu mitad para Íacar fu daclina-
cion, El primer vfo de la declinaciones que ii la tonumos por vn lad® 
ccrc* 
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krcadelreao(porUdoarmadclostriãguIos)ylamultipric*moipi* 
ci feno dela licitud dela regio produzira la diferencia afccnfional en 
que difieren las afcsnílones y defccnfionesdelaSphera reftayoMica. 
Tienen otro vfo^queesenreiíarnos en cada eíeuacion dePoloqeftrc-
llasfixasfeveeiijyqualesnoiporquefiayütando la declinación de la 
tftreUaconUlatituddelarpgidi^lafuma.fuere mayor que vn qua^ 
d r a n t e , ^ cs,?o.gr.nuncalatalEftrcUa.fttbira encim%det Orízonte» 
£ la declinación y lalatltuddela region fueren juntamente' Borealest 
y íi juntamente Auftral|s,jamas fe veranenel femicircuio de Jaiatkud 
contrariaiyfiperfeftameiatc llegare a fer.90.jamas fe abfconderaníi-
noquetaiifolamente'toc.aran en lacircumíerenciadelOrizonte.Si la 
declinaciondelaeílrella fixa fuere gc!reai,fiépre aparecera a losfeptí 
trionalcsíin que los Auflraies-íapnedan ver .Xü h declinación fuefíc 
Auíba^niinca nacerafobre^Orizoiite dela cóm rana.latitud.Lo mef 
moesdelasEftrellascuyadecliiiacíòn Auñralesygual a la altura da 
la Equinocial de algún lugar que nuca fe ve en aquellos IttgareSjy mu-
chomenosfiladecRnacionfueremayorryafsUaEftrclla Canouo en 
nueílros tiempos fe ve en Grccí^muypoquitodonde,fy eleuacion d*-
Polode 38.gra.Porque luego fe torna a. meter como nafce ? auBg.ue vri 
tiempo 1« era incognita porno verla.Y porqueeñaEñrelIa(oomofe 
ve en laiifaí>las)tiene de declinación çi.gr.58.min.y en Tudela fe el» 
ualaEquinoftial47.gr.40.min.P0r eflo'nunca la vemos:y vereriioí 
perpetuamente las Eítrellas quctuuieren mayor declinacionque 1# 
eleuacion delaEquinocialjCon que todo fea azia vna parte, y aisi to^' 
daslasEjlrelíajsquetuuierenmas declinación que.47.gE.4o.mnm|laif 
veremoscontinamentefobfeelOrizonce.deTudelafin afeonderfe:y 
afsiel lado drecho dePerfeojamasfe nas.afconde,q tiene^S.gr.^. mi , 
de declinacion.Yporque el H y r w r e n e 45.gra.ç..min.fehbsefconde 
vn poco tiempo.Itcm las Eftrellas que fu-declinacion fuere ygual aia 
latittiddela.regionjconqueambascofasfeanjuntamçnteo Septentriõ 
naleíaAuftraLeSjCadadiapafíaranporel verticedeUtal region vna 
ver. Es. opinion de algunos yfeñaladamentc de Cardano, que ellas 
Eftrellas verticales tienen gran pode^y caufan reúol ucionesy influé-
ciasenlasregionesquetèsdlãdebaxo por donde palTan. Peronotaf* 
cílo muy poco en las fixas/í no quan'doi'e ayuntan con algún 'Afpeíto 
conlosPlauetas. Y aisi 110 fe ha de creer que caufan mutaciones de 
reynosJcomOtefcriueCardaiioenfufuplerncntodelAlrii^nach>diz;ien 
do quecnel tiempo de la edificación de Roma?tiiuo por vertical al 
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-Sptfcmodela coladel^ Vrfa mayo^de natura de Matceiy que p o t e í l ó 
jfoju^go ¿íú ciudad ci mund 6 por fu fortaleza:.-y que-dcfpues fe aparto 
y p¿éS porB!7,ancio,y conftku>oaliicl imperio., y dcfpues por Fran— 
veU?y al fin por A!cmama:y en cítaseos prpuincusinítituyoios impe— 
^ i p s / ^ e cfto fea falfo a fe prueua por la cpmpwacion ph 
Tmíehtoyc}cwlo'.J$ 
íci'oiiueílroSe/or X.Esy ;;CH K i STÒ .énla plympia elenco y .no-
^uéoi:ay.^vatrQ,Anoterçc?p;y Roin^.fefund'ò'etiUÒlympfafexta^n<> 
"tercero.Deitiancra que enrreel naítimiéiodç.CH R I S T O , y laedi— 
[ficcióndeRoma.huuo fececiemosjcin^isentaydosaiiosjalos quale* 
íi ^ñsdíerepaps el t i .mpo dende el.'iurcimfeixto d e C H R I ST O, haílã. 
^Qxi jOhaíU quaiquier Kty no o rayz^odremos^olegirej jugaf del * 
.cífr.éHa fixa por qual efqu.ie ra Tablas o Cañones demotnmíeüto j y to— 
• izando las de Copérnico para b i l l ar ellqgai'deía dicha ef í re í laent ié-
:'podclaedificaciondeRoma5o pôr IAS Xablasq tenemos pueílas a tTíS» . 
paiaqucporeUaBfevean lasdemas.Êl mouimieiUodeiosEquinoâio* 
p dela nona Sphera/e haze en ¡j 81 ó.años. El mouimiento Anomat 
. Ili0,qiie es el argumétaque fignifica el irregular y aparente mouimieilt 
çpd&lapiaawa Sphcra/e acaba en mil. fececiemos, y diez y ficte.añot* 
PiíespòrquçfegunCopermco^eneltiempode CHRISTO , eipuntó-
Mediocre del Equinoíiiojera i cmotode'a primera eíírellaife A ríes; õ 
-Ĵ jDtternia priniera c.ftrella de Aries, con fu mouimiento .mediocre ( e l 
•'Sjjujt! ponemos dela nona Sphera)fe apartodclEquiiioftio,odeJa in te r 
^fcítipdçlaecIypEicadeloâauocíeloydçlaEquinoíiiaíj por cinco gra 
doàj?,.minutos.EftemeOno mouimiento eñ ?yi.años,hazé diezgràtío* 
tres minutos, caíi. Yporcj eí tiempo dela dicha edificación preceJi»^ 
• ^lácavemoscftosdiezgradoSjtrcsítiinutosjdeíoscincograd.jz.minuc. 
sñadieudoíes ynareuolucionjy qiiedaii55jf.giad.2í).mmutos3qucestI 
niçdipmouimiento delas efíréllasdelEquinoaio. La rayzdela A n o -
Á?a.Íiii?o,dcl nioiíimiento del oftauo cielo en tiempo de C-HRlSTO> 
íégun Coperuicójerafcysgradosjquarentaycinco minutos.Ei mom-
niicnro di^os fesccientos ochenta y doSjhazenocheta y cinco grados, 
veynte y %«iniíiiiíos:'fi eftos fe quitan dela rayZjquedaran dozientos 
y ochenra y vngradoSjdiezy nueiicíninutos pormouirníêto Anoma^ 
I.'o.EÍUAttomaJia.uifeña eneJCanonProftapherefis.odela eqúacioti 
vngrado^iueueminuto.a^jtjefehande añadir. Añadopuesvn grad.?. 
m.i.a-ios.j^.gra.ip.minu.yharañtrezientoscincuenta y feys grados, 
ycrcyntay cxhcüÜHUtos,vcrdaderomoiimiicMocleÍasefírclJasíxa» 
de fu* 
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d^fuslügárescoí lkuyáos^uádoUpn^et 'áeí l r rf láds Afícsfeayutó 
conelpimtodelEquinottio.Anad^íèpucseftemotnínictoal lng»r<[* 
lacoíadelaVrfamâyorjefcriptoçnel Cânon dc Copérnico , contiíene 
aííiber,ciemo qtíàtentay t f es grados/tiez mínurosry Paid ra cl lugar de 
ladicha«ftreHacntíempodcU'edificacíondcRoma3cíencocreyntay 
micnegrados,quatcnca-y<Kho mintitoSjCiuces quatro fignos.ljí.|Jríjd-
qtiarcntáy ocho nit nutos.De manera que diremos que cratia çn d íe i y 
hueue;gradossquarenta y ocho minutos del fignp de Léon.í'ero poria 
caículaeiondcUsTablas que hemos pueftoehélCapicufoquár&¿¿eiftí| 
uaendiezyochográdoSjCinqaentay íèysminuce íde ld ichd íígnoXa 
JatícnddeladkhaertreUajdtr.ePÉhoíomeo que perpetuamente es cin-
cuentayquatrograd.SeptentrionaljConlaquaiy colas reglasqueen 
efteCapituIofehandado párafacac-Us^declinacioiiesdcUs cíítellâs fií 
xas^iallàtemos(fegun Gemma^hryfiodfcejfacandolo poríu Aftfòía 
bíoCaihoIico)queénelcicnipò'dclajedificacjon de Roma tenia dede-
eUnacionfeíTenta y ci es grados.diéz y ochominutos. Y porque lalati 
RiddeRonia noes fino quarenta y dosgrados^onque el vértice dê 
R~omadeclmadelaEqmno^ial,elaroenaque!adjchaõftreUa eñt ie in 
n o f e e n g a ñ o d e p o c o . Y aunquafe hága la dicha ca lculac ión p ó r b c r a l 
Tablas de otros a u í i o r e s / i e m p r e fe bail a rá el mefnio erroraaunqLiet i | 
ftituya mouerfe laseftrellas en cien años v n grado, íegun Pthoíomeoa 
o enreffbntay.feys'anos vn grado,regan Retio de quaíquíer lhcrcccáR 
raefta^iirelJa'en Leó.En nueí^rQ tícpo pa{ra;cafi •por Iò< v é^'ic¿iíj¿lQ'í'. 
deX;ouáyna,CoIonia,Ci-aco'tiia 3^Aquífgran:jVrátíílaiíns Mifíu ^: ? 
yotrasciudadadesdeAIemaniajquecom'ormáruiat i tuí ' £" 
conlos cinquenta y vn grados, doze mimi:os 
queaora tiene la dichaeftreila de 
, • »¡ •• .. '• > • declinación Sepren-
- . . nrionaL , - i : 
^ Gapitulo x]iij.Delosv 
que fe {tt*n<d<l&ii8tttnch 
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ÍAdifercncia arccnlional, es aquello en que diffiefi* 
iaa^eníionreaayoblícajComorchadíchíJjIaqiial 
! por quitar el trabajo de Cacarla porlosfcnos rcÕos» 
fe ha pLieffo enlatabladel ortoy occafo dclaseftffr; 
liasencadaeleuacioi^comoallifevce, paraquefi 
^ ¿ ^ ^ s s s S S J fuere tieceíTario faberlareftaooblicaafcenaon¿o 
laseílreíTas/inburcarotráscablasfe halle prompt amenté. Colegir Te 
hapueslaafcefion oblica paraqualquier latimd de pueblo,ÍI a la aften 
. '¿oiueítadelaseftrellasfíxasjqmeftaenlaprimeratablaañadieremof 
hdifeveiiciaafccnfionaldelaregundaTabla^omo kdeclinacionds 
latal eftrella Tea Auftral, o la qiucaremos del la fi fuere SeptentrionaK 
peíoéreburcareUderccnfiondeladichaeftrenaJiladeclinacioruya^ 
FúefeAuftraljfehade quitarjyfiSeptentrionaljanadir.Si porfuerte l a 
tíunnüque fe hixiere^ la reííaque quedare/uere mayo r que vn í é m l -
çuailoj^ucéscientoy ochenta grados, fe ha de quitar el dicho femi* 
piricuio^rmoilegarejrehadeañadirjpara quefalgaladefcenfiono^ 
bíícadeUseftrellasfixasdel lugaroppofito.Exemplo- EiSiroffegun" 
^ICithalogo primero deloslugaresdelaseftrellas)tiene de Auftrai d e 
ilinación quinze grados,cinquentay cincomiiiutoSjydeafceníioai* 
fta nouentay fcysgradoSjCmquentayochommutos- Parafaber í í i a* 
rcenfionoblicajodefcenfioiijdondc eí Polofecleuacinquétay v«n'grá* 
dps.Vpy a lasTablas del nacimiéto y caydadela5eftrelias,y en la l a t t 
Ifâ^çjil.gr.cnfrétedêíla efErclla hallo de diferéciaaícenííonal veyit" 




ca fer/^.gra.síimin.encl mcQnoorizonCe.Ticnen eftas afeenfiones y 
defccnfíoiies oblicasralcÓEnodidadjqucporellasfefaca eí poder d i r i -
gir loslugarcs delascílrcíias al orizontc oriental opcc iden ta^oa lós 
pJáttctasqiieeil iuiícrcncneiarceiídéECjOoçcafppararacarelinteri ialo 
de! ticpo;q como promifiorcs llcgaranal fignificador. Tiene ladícha 
diíereciaotrovro^es enícñarelarcoremidiumOjoreminoatimode 
íjuaIc]uicreflrelIa:yporefta razontenernociciadelashorasyminutos 
Raedura depaíTartobre clorjzonteennueílroemirpheriojy lashoríi*, 
quefe detiene de paííar pordebaxo de tierra }haíla que la tornemos A 
Ver-.porqucfi ladifercncia.dcenííonaI feparte.porquinze 9y*\ QUO-
deaçe ft*añadiere afeyshoras;filadccliijtacionfucr* Septentrional» 
o i * 
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o fe quitare del Jas fi fuere meridíonaI,quedara claro lani^addel efpg 
cio de tiempo que laEíírcllafcdctc f na Cobreei Otizontc. El qual do-
blado fera el cfpacto entero-Yíí Ce quita de 24.0! reílduo fera el tiempo 
que la Eftrella eftara debaxo de tierraifea pues la differencia afcenüo 
nal del Sirio los^o.gr.^.inin.quedixtmosdosquales dmtdidos por. 
ifvicLien.i.grl.22.min.efto que ha Calidoíi lo quitamos de ó.horas por 
fer la declinación deíacíli ella Auíiral quedara la metad del efpacio de 
tiempo que el Sirio Ce detrerna en paíTar por Cobr.e nueftro OrizontCj q 
es4.horas.38.min.que doblado Cera cj.Iioras.iií.min.el qual Cera el tie 
poque dura de paitar por encima de nueftroOrizonteladichaEílrelU 
en latitud de ^i.gra. qui tado efte tiempo de. 24. horas quedaran. 14. 
horas.44.min.porel tiempo que eftaraoceultadebaxodcnueftroofí-
ronce.Si la doftrina Cobre dicha Ce hiziere al contrario de lo que Ce ha 
obtado;dtgo partiendo ladicha diferencia aCcenCional por.tí. y ayun-
tando el quociente que de íatalpavtuion,faliere a i^.Si ladeclinac\o 
fuete Ceptentriona^oCequitaredelloSjíi fuere meridional Ce Tacará las 
horas temporales,que es laduodecimapartedeltienipoaparéíeodeCa 
parente delasEftrellas que l laman tieposhorarioSjComo fi.zo.gra.^T'. 
min.lepartenpor.ó.vcrná al cociente oparticion.^.gr.aó. mi.Ios qua-
les quitados de iç.por la declinación AuftraídeíCan mayotvienena 
qtiedar.u.gr.34.min.por la duodécima parte del t iempo, con que la 
Eftrella Ce vera Cobre el orizonte.Y íi eftos.j.gr.iá.minu. Ce añadiere a 
15.UCumaqucfera1S.gra.KS.min. por la duodécima parre c o n q u c e l 
Can mayor Ce eCcondedebaxodelorizoilre.SacaCeeftomasallargo de 
las dedu&iones délos pro rogadores o í ignii icadoreSjy por cña oíden 
tauibienfedirigenlasEítreilasfixasfueradelosangulos. . . 
Capit.xliiij. délos vfos que delas 
Tablas del nafeimientoy caydadclas 
Eüxcllasfc tacan. 
A eneIcap.53.Ce ha tratado délosnacimientos mcndano.tc 
pora^y folar delasERrellas.Lo que aprouechan las Ta-
rasque de fu nacimiento y cayeiafe hanpuefto,eslo t i -
guiente. Si el lugar del Sol conuinkreconaígi in Cigno, 
K y gi ado 
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y gradoddlos'que'cncl CáthalogodcUseftrollasfchalUn,luego eñ íx i 
etkl'rccera parecera el nombre dcíaeilvclla que mediara e] ciclo con e l 
Sohy fituaíeíccl Solel^radocomrariOjpsíTaTaconeUobaicodel cie— 
lOjComoeftcclSol atrczedcFebíerodc 15S5. almedio dia enxxíi j -
grati.^i. m'inut "de Aquário ¿ienc el Uigjr co^rrarioa efts cnel Catha! o 
go el RcgulOjOCora^ondelcon.QMandocl Sol haze mediodía fob re 
nueft'-o Meridiano jcncl mefirio momento pafla el Regulo por lo m a f i 
<l>aio del ciclo. Porcl contrario quando el Sol efhmieic en lo mas franco 
•del cieloqiundoha7.emedíanoche,ci Reguloeflarafobrenueftiolvle 
liviano aim; fino iiiftanccSabela tambienquandolaeftrcllatocarcer* 
«lorizomeorieiKahooccidenral^ftandocl SoUniofbprcmodemie-
• ftro meridiano ,0 enlomasbaxodehporque los ángulos del medio c i e -
lo y Tu concrario,y loé otros dos del oriente y occiuete^todosdiftan é n 
tie fi ygua! mente 90. grados.Toniadapuesladiferenciaalceníionrflcí c 
• '-laeftrelia^ahadidaalareftaarcenfiondelacilrellajfcgunloquereha 
dicho ensl Capitulo amer!or3paraque feaconofeidafu afcenfionyd e— 
fceníioiiíla qual facada dela re¿ta afcenfion de! Sol, fino Negare el refi— 
duo 3 vn quadrante,^ esçograd. eflara la eltrella enel orizonte or ie in 
tal,altiempoqueelSoí llegare al medio cielo.Oporei cotrario,!! fu fi-
re clcdia^fia raíacftfclíaeiKdoccidcncejquanJoel Sol eftuuieieeitél 
medio ciel'o.fi facada la defcenfion oblica dela eftrelladela afcenfion 
icÉUdel Sol /obrare algún tanto,Porioqiial,fidela afcéííonoblicade 
JaclUeiJafefacaie taaíceníion rc¿iadelSol, y quedare vnquadranre:» 
cl Sol paitara por loaltodel meridiano^ lacftrella a medianoche o 
«acera o fe porna/egun precediere e)lajofigniere al Sol. Dermsdeftt* 
tiene otros vfos^acandodela dichaTabJael grado y fignoconqtie J ra 
ce y fe pone qiralquiereíl icl la en algún .ise!euaciuncg3aduertiédoqtie 
cnlas caíiilasdondcfs hallarendoszerosy enlaslig[iientesaella,feeii 
tiende que la cal cftrcíJjno lucciiifc pone fobre nueítro Emií'phen o , 
í ínoquenola vcemos.Pues con e^ofi quiíi c remos faber en quedia í iA 
ceraofepornaaígtmaeítreÜa.facaieinosde vnasEphemerides^opor 
la regla que fe ponu end Cap. 104. el grado del ío ldc ldschodia ty fi 
conuiniere con el lUchiTento dcla EÍlrclU.el mefmodia,ía cal oi trel la 
nacerá conel Sol.Y fi el Sol tunieve el grado del fignocótrafio nace r a 
la f'Ycrcíl.icon e! VeíperrisíocrepufcuToai ciempo que ei Soi ie pone . 
81 e¡ Su i eihmierc enellugardeküefccnfiono cayeiade la EitreíJa, o 
ene i opoíitodcloccafo ai ciempoque el Sul nace cítara ella conoccafo 
nucucinoenel coacra rio OxizoíKi.Excmpio [^M COUOJEI Sirio e t i t a -
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clSoIci iocroscantosdel inermoíignoconqueniicera con c; mefniu 
Sol ci dichodia,y qua n i o -í Sol a feysde Hebrero fe ponga con . ló .de 
Aquavionac-craconnafcimienco Vcfpertiuo-Eita Eíbellaclofcendei-* 
tambiciienelmcímo Orir .ontccon.tJ .gri .^.minu. deTaufOjque el 
Sol cfiara eneldichogra.a 14.deMayo;y fubiraeno! occafo Vcfper-
tinoconclSol'.ypo1'^ contraria razón quando nafce a.ití.de Nouiem-
btc^ncl rmfmó puntodcfccndeca el íivio.Siporfiierrc :e ddVeare Ht-
ber elnafcíiniciuojcayda y mediación del ciclo díb.s ErtrelUtcon ía 
Lunay ioidcnasPlanetaSjCancon la dicho fe ha abierto c ícamino.Sr 
el Planíta tuuicremuy pocalatituddelaEclyptica,y con pocoefpacio 
feapartAjO azia el Septentrión o azia el Aufiro ,.ie ha de bufear por Ja 
deeli nación del Pl añera la diferencia aícenüorialj fcgnn la latitud de 
la region dondefeha de obrar.La qual añadida a la aícenfiori ré£la 
el P Uneta(regunfchaenfeíudo) vernaafalitolaafcenfion oblica, 
ola dcfcenfiondel Planeta que fe ha de-comparar con íaEftrcllafixa. 
Para qus por la difereacia fe conozca con quanto efpaci o fè anticipe 
aquella fcnomjnao medialongictidioferetardaracoii la latitud da-
dadel Planeta.La razón dslfoiera mas fácil fi fe comparai'en los Plane 
easy lasEftrellas fixas al medio Cielo:porque entonces fe. bufea jun-
tamente la afcenlion rcíladel Planeta y-la latitud romadaja qual cõ-
pavadacon lareAaafceníionfcmamtfeftarala difunciadela Ertreüa 
fixa,con la qual difieren del concurfo enel meridiano. Auiendofe pues 
con eito demoílrado con obferuaciones los lugares adherente: de lae 
Eftreüas como fe han numerado eneJ.Cathalogo que fè ha pueftòj*0 
. feraparçntcs:porel taordenfepodravei 'porlarnediacion -
deiCieíOjydelasEftrellasfíxasporqualquieramy-go " 
de ArtrologÍJ,qualesEphemcrides tienen 
mas cietta cuenta,)'fonmas 
verdaderas. 
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declinación delas Eftrellasfe fabra la 
latitud dt laRégion. 
lUHflidlaaparefciere de concilio que fe puedan totnaf 
por Aftrolabioo pofcl quadiranteque feha pueftoenel 
ca'p.srj.fusijoseleuacioiicsmsridiaaasmayoc y menor. 
LamayotqaaridolaEftrelíaeñuuierecntrcel poloy nue 
ftro zenit ensl mar idiano^ la manor quádo eiiiuiiercenelmeímo me-
ridiano entre el psloyelotizonte, qparanofotroseíUraa/.ia el fep-
tentrioi^y paralosa-.itipodasal Auítrojas quales tomadas porei in -
ftrumanto fife quitare ia declinación boreal deíaEítrelladc la mayor 
altura,lo que quedareferaelarco dela inclinación del Cielo o latitud 
delaregton.Yiilamsnor altura fe vuieretomidOjfehade añadir ala 
deciiiiacionBorealdelasEftrellas^arumareralalatitud dela region, 
oalturadel polo.Efto es conforme a lo que dize luanEftadio. Aguile-
ra cuius Cañones del Aftrolabio dize que las dos alturas meridianai 
fe han de tomar,y fi fe ayuntanjametad dela fuma enfeña el altura d el 
Polo>oqiiitefela menor altura dela mayor,y partafeel refiduopor 
'medio:yfi vna deíhs metadesfe añadiere a la menor altura,lafuma fe 
ralalaricuddelaregion:oíifequitaíadichametaddeldicho reíidtio 
delamayoralcurada reíla que quedara fera la eleuacion del Polo olati 
rud del a region quetodocs v no. Don luán de Rojas dizeenel cap.\6. 
de fu AftrolabiOjqucdequalquierEftreilafenote ladiftancia delPo-
jo}y tómele la menor eIeuacionmeridiaiia,yayuntenfeambas,yJafu-
maierala latituddeiaregion.O tomefefumayoreleuaciodeta dicha 
EílrelJa^ylí eftuuiercdenucfl:rozenit;aziaeí Polo^uiceredelaeletia-
cionjhalladafudiílancia al po ló^ el reiiduoferaía latitud de la regio. 
Itemíicftuttieffemosconllicuydosenta! inclinación del mundo, que 
nueftro punto vertical eíle entre íaEllrella y el Polo del müdo,junrt 
remos laalturadelaEftrella con ladiftancia que tiene del polo,y lafn-
ma^eftaremos de iSo.que es el numero de vn femicirculo.y el reíiduo 
fera la latituddela region. Si UEftrella que afsiaparece perpetuamé-
teruuierevnaalritud mayor y.meridiana can folamére azia vna mef-
maparcedel vertice:porquequandoeftabaxifsimatoca elOrizonw, 
lanietad de fu mayoraíturaeslaalturadel poÍo:y fituuiere vnaalti. 
lud meridiana del vértice àz ia el polo Artico,y la otra azia el Auftro, 
(juirefela minor delamayor;yla mecad del numero que quedaré, 
quite fe 
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quitefe á t po.y quedara la altura del Polo o juntenfe amb|s alturas Bo 
realjyMeridionaliylametaddeUfumaeurenaraladeclinacion de la 
Eftreilaja qual quitada dela mayor altitud^qdara la alturaddaEqui-
nocial,que quitada de.po.la refta fera la eleuacion dei Polo.Pero íi !a 
eftrella fe hallare en diuerfaspartes del vértice, y ao tuuiere fino Pola 
vna altitud'.porq en la ocra parte toca enelorizoncelamiraddefu .ma-
yor altura fe quite de poy qdara Ia alturadel Polo. Si pior fuerte todas 
íasEfttçilas naciçreny íèpufierenycftaremos debaxódelaEquinocial: 
ytcntoncesnoayalturadepolo. Y f i perpetuamente aparefcierende 
manera que ni nafcen ni fe poné fobre el Orizõte,teniendo cada eftre-
lla de contino vna mefma altura-.eílaremos debaxo del Polo con. ¡?o. 
gra.de eleuacion.Y fi vnas aparecen^ otras nô es la habitación obl i -
ca entre el Poloy laEquinocial.Eftadio queriendo faber la latitud de 
Bruxellas enel cap.xj.del Co¡nentarjo delasEftrelias ,dize que tomo 
la menor alturadel Hirco.tí.gt-if.mi,la qual añadida ala declinación 
dela dicha Eftrella^azen.Çt.gr.io.min latitud deldicho lugar. Dize 
masque fifeouiera tomado lamay or altura de.pó.gr.^.min, que qui-
tandodellosladichadeclinaciondel Hirco, ̂ .gr^min-quedaran j r . 
gr.2o.min.por.latitud de.Brúxellas. Marauillome yo, que vn Hombre 
tan dofto ponga por exemplo que fetomaíTe de altura dela Eftrella 96 
gr.iç.min.pue.ses muy aueriguado que ía mayor al mr a que puede te-
ner vna Eftrella es quando eíía fobre .mteftrozenit,y aquella ferafola-
mente vna quarta de circulo^ue es 90.gr.S ino que lo deuio poner por 
declaración de lo queauiadicho,aimqfabialacontrario.Por lasEílre 
Has que fiempre las vemos nacer y poneiíè, fe.faca defta fuerte. Tome 
fefueleuacion meridiana^ añadir fe ha a fiideclinacion/ifuete meri 
dional,o quvtarfe ha dela dicha altura fu declinación , fi fuere feptén-
tvional, y la dicha fumaorefta fera la eleuacion dela^Equinoftialsla 
qual quitada de jío.gr.quedara laaltura dei PoIo,que es lo mefmo que 
la latitud dela region. DizeEftadio que elanoiççc). axij.de Abril to-
rno laaltura mayor del Arturo en BruxeUas.73.gr.20. min. délos qua-
les quito ladecíinacion feptenrrjonal dela dicha Eftrella,que es. 22. 
gr.y que le quedaron v.gr.io.min.por latitud de Bruxellas.También 
yerra efte autor efte exéplp como el pafladoiporq pues el dize,y todos 
los que tratan defte particular, que la refta que queda fe ha deqüitar 
de 90.y que lo que quedare ferala latitud delaregiomclaro eftaqpues 
fil nqlaquita quê  los 5f.gr.íi9.min*qMe'el pone por latitud feran la ele-
^acio n4eU £ $ " ^ 4 ^ ^ 
K üj Bru-
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cl àíaincnttí qüQetfeerr.ocnel:numbròideUaltitud meridiaña dei Hic; 
coyenuo.qukiriarcftade.9o.coiiformealaregU:yarsiTehadecreec 
paraqucveagabienfulatitudquctoinodealtura msridíaiia dei Hír 
co.áo.gta..40.inUi.delosquales quitada ia declinación feptentrional: 
deiadichaEn;XeUàqiic:esa2.^i.qiMd.m.38tgf^4.o.min.póreU 
dela Equinocial Is qualquitatkíie^o-gtaj^tíedá ios.fi.graao. iirinU. 
dclalatitud de Bcivxela's.-.Homs maramil^déiderctiydo deíU áóCio 
baroii:porque confusenícimcdadts'y-ocupacion'esmayoTes en otras 
CorasdeAiirologíafacilmsntaptido írrareH ambos exemplos. Aguiíe 
ra due qirefe hade can liderai- fi U Eítrellãeftadc nucítro^eiftt al pb-
Íoobaxiael AuítrojquadoMegaaLMendiano:Porquefi efta hatia é l 
Auftrofeha de qlñtar fu dccluMdoai fi-esf^pteotrional dela d ichà*àlt'u; 
rajO-ariadir laTi fuere nTerkliónaljpara qqitcdelá^lturádeláEqumo-
cialjlaqualtquitadad&^gra.quedara laieftá poHatitud dèlá regiíS-
lo qual es to nvefmoquegeneralméceíehadichoariiba.Dizemasque 
f i ePaitiicre de mieflvo zenit haz-ia el Polo que vemoj, fe ha de quitat 
ta decJinacio-nde.po.y quedaidaladiftanciaque tíenelaErtreliahafta 
eí pola La qual cantidad fe Ira dê quitar deía-altitiicl meridiana-de la 
Efti'ellajpara que quede la altura del polo o lacitud delaregto. Si efta 
fcquitadepo.gi'a.qLiedaralaelcEiacion de la Equinocial.Tábienpoc 
ladiftancia queks EOrellaíticncndel vértice fe facanlaslatitudines 
ílelospueblosiporquefi la declinación fuere feptétrionalj añadir fe ha 
alcoplementodeiaalturameiidlanadelasEftrellas^qtiees la diflan-
cia del verttce,ycolegirfe!ia la latitud dela regtô.SilaEftreíla no tü-
uicren¡¡ígunádeclinacion,la diñaiiciádelladel vértice es la latitud 
dela region,Sí tmnerendeclinación Aufh'al aquella fe quitara de fu d i 
iUnciadel vértice j quedara la latitud dela regiòniEíUfegundomo* 
do esmasgencral.Donkiand e Roxas cnlos Cañones defuAftrolahio 
enfeñaficarl.iiaticuddelüspuelos pordosEílrellasqueeíluuteréen 
JáSphera,lasqyalesdÍ£eqt3ehandediiiar por vna quarta entera del 
cieloídefuerte que viendoia-vnaen metad del 'orbe-7laotra de ué'cefsi 
dadhadeeífor etipí Orisonre or-icnMlooecidental.En Io qual fe erro 
nianifieftamente:porqucei Orizonwde ningnnpunto del Cielodiftà 
¡porvnaquarUjíiuoíkl vertical y fu opofitoygualtnentejdedondefe 
íiguequeíiíavnaEftccljaeftutjieiTeencrOriíóteilaotraauiadeé 
en nueíiro z^út.Efio es,verdadjque fi la vna EíVrella efta enel oriente 
v c r o e n e í O m ^ 
del* • 
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áela primera e fea en cl mèr ídianoípoí^t íc lòé^ui^sà ' t \ verdadero 
orfentey ^l i ientefoi i los poios del rafertáíátfóyy^ft'o es lo <jiíequi-
foclezir. 
•fiCê Cap. xlvj.délos Planetas. f 
A Q ha dicho que cofa es PUnei:a,cjU2 íignifica rates 
noporcjweellasyerrartenfiiscaríb's^ntés íiguen el 
niefmo mouimiento y regk c(ue muieron qnádo foe 
ron hechasmias porque variando cada dia fu cayda 
y nacimiento j nos parefee que yeirranenrusmoui-
mientospornoesnerfiempíe Vnmefmo ííciocomo 
lasfixas^naziendoentrefi variosafpe<flosí SonéflosPIanetasnere co-
mo fe ha notado corrcffíoiidiêtcs-á-los víj.diàs dela feínahaítién e ftíèt 
çaeníos xij.íignosdel circuló del"ZodiâCo',ceniénd(í cada qual dós ÍJ-
gnoscxceptoel Sol y la Luna que los cienèn fenzillos. También íe ha 
v i t o que fon fíete,y que tiene en la Sphera cada vno fu circulo o cielo 
donde efta conftítuydo. Afsi mafmo fe ha,dichodelosímpuimiétos vio 
létoynaturaíj-qcadaVnotienetloqLÍalfeniueftraen Vna rueda qen-
tre el éxe y el efir'emodefu circuito fe mouieflen vij.hormigasen v i j . 
circuios dela nianodrechahazia lafiaieftra andándola rueda :'al con-
trario dela mano íimeftia hazia I^drccbi^or la.pavea lupetior.de ne-
ccfsi dad andarán eítas hormigas contrae! mouímiento dela rueda: y 
poríitra pai té Ies hará dar la rueda fiíi que eítfsdexsn íii camino tan-
tas bueításcomo ella diere al contrario del.çamino.qhazen.YJasque 
éftüuiéren mis cerca del ex.a añadían maá p^reicíraniente;-/ las cj jun-
to -al axircaritiVencia. muy ^ s i s g c r ^ í y qudporla.g.rapdezade íu cir 
cüio'Haraii y acaháián'núsnafdeTu cuífbnamraí,auncju'eanden ygnat 
méte. Ha íe de entender 'aora míe el od^iio cielos losotros dos q efta 
ibbrg ¿1 cada vno del los çs defòlo.vn orfa^Peroios " i.sdelosíictePlane-
. . . . . ;. 
¿«n'o'tien'í.'v.ot'hes todos los demasplanetàstieriencada tres orbes. 
Efk>:5 orbes fe hallaron h iuuentavon párá íàbáí-las áparciiciãs queen 
los planetas rehallan: íeñaladamente viendo que,el Sol en paflarel 
médko circulo del zõdia co del Verano,qtieésdWde-Anesa L i b r a r e 
dfii'iéné in^ç dias que en el otro femicirculo del Inuierno , que es 
* K i i i j dende 
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décULibra 4. Afics,Rprque enpaffar elíèmicirçulp Boreal,como 
damastardpsU dura cv^oueftro ticmpQ !.8($.¿ias.8.horas.i5. min. Y en 
paffarelAuñral pordonde camina mas Iigero.178. dias. 21. horas, 4.2. 
min.De manera que ladifferéci a del camino délos di chos dos femicir-
culós es./.dias.io.horas.^l .min.Los dos Orbes dela Efphera del So! q 
fon los que eftan a los eftremds delos.^.cotiguos que tieiie,íbn deíigua 
les en fu gordezaycorpuleticiarde manera que pprvna parte íbnmuy 
grueíToSjyporlaotramuydelgadosifoneftoselmas baxoyelfuperior 
llamados defer entes» o lleuadores del auge del Eccentrico. E l fupre-
mo fegun fu fuperficie cóuexa es conceirricoal mundo, y fegun la co 
cauaeseccentrico.Elinfenorfegunla concaua es concéntrico:pero 
fegunlacomiexaeseccentrico.Lleuan tal proporción eftos dos Orbes 
que continamente la partemasangoftadelfuperiorefia Cobre la parte 
masgrueíTa y ancha del inferior y al contrario.El te rcer Orbe que efta 
colocado enmcdiodellos estodode vna ygual gordeza y anchura.El 
qual afsi con lafuperficie conüexa como con la cocaua es eccentrico 




al mudólos Oribes que 
fu centro es el mefino 
delmundo-.yeccentri-
.coslosquetienê fucen 
trp algo apartado del 
del mudo j por ferotro 
queaql. Tomados pues 
.afsicomohemos dicho 
todos eftos tres Orbes, 
d i remos q todo el cielo 
es ygual: porque todos 
tresorbes noferanmas, 
gruefibs por vna parte 
que por otra, comoíi 
todos fuelTen.vnOrbe 
vniforme.Porq es cier-
to q fi fe pufieflen a vna 
parte partes gruef-
fas, 
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fiSjy lasdelgadasa ot ra) que todos tres cafcos compodrian vn cuerpo 
diforme,corc6uadopoc vna par t ly ttashijado por otra. Yafsieftádo 
Iostresorbes,demaneraq lo delgado del vno^correfponda enfrétcde 
logrueíTo del otro,quedara todos tres orbes iguales: de fuerte que lo 
grucíTb del vno/e igualara con lo delgado d e í o r r o , como fe vec en la 
nguraq fehapuello del Sol.Deftamefma manera cada "vnadejasEfphe 
rasfuperiores y la tic Venus tiene otros tres Orbes fetnejantes qladel 
SoljexceptoqiieelOrbedemediode qiialquieradelíos, que de todas 
partes es eccctricojtienemetidavna Efpheritaq fe llama Epkiclojy 
enlaextremidadocircííferenciadeltalEpicicloeftaíixado el cuerpo 
del Planeta cuyo es el cal Orbe. La Sphera dela Lunatiene quatro or-
bes:porq tiene los tres q auemosdicho. Por 3a mefhna orden y copoftu 
ra,y tábienel de mediodelíos tiene fu Epiciclodúde vametida Ja L u -
na. Y fobre todos eftos tie ne otro Orbe q es total mente concéntrico al 
mundo^lqual cercaa todos los orroSjllamafeefteOrbedetferiteolle 
uadordelacabeçaycoladelDragõjComopareceeníafigurafíguiéte. 
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ENlaEfphera de Mercurio 
ay cinco or-
bes, ye íEp ic i -
clojosdoseftre 
mos femejatites 
a los dos eftre-
mosdeiaíphera 
del Sol. Los qua 
lêsíèí iamanDe 
fe rentesjo llena' 
dores del Auge 
del Equante : y 
detrodcftosdos 
ay otros dos de 
defigual gorde-
7.a y coipulécia, 
los quales fe ha 
entre y coma 
los ya dichos, 
yédoíiempre'la 
Y. delgado * 
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vnoenftêre 
d é l o grueP 
fo detotrii-
tosorbè^cie 
feretes o l í c 
nado res de l 
augedelec-
cétrico» E n 
medro d-ee-
fíos eík pue 
fto éí o t ro 
orb^dóritle 
v;i-cl E-picí-
c í o , el qual 
.orbe es el ec 
céntrico de 
McrcuriOjC». 
mo fe ve ei» 
efía figura. 
Voluicndo a Íos-Orbes del Sol,<íígo que el Orbe bIsn.co.de medio es el 
viiiforme cJi cuya gfofsi-cie:vá el Sol, como fe ve en la primera figura 
los dos circuí os negros fon íos Orbes'diformes que baifi] álcibaxai\at 
So]:alçj!'í]iiando vafobrelogmelTodcl iiegr.ointeriof?y baxar quan-
do va en lo delgado cid mefmo^Vaygual deia tierra quando va erí los 
-Uigavcsde medio el Sol estangrandcqueroniatodoel gordov delca 
rodel Orbe cu qtu; va frcojComo ñudo en tabla/m que fe entienda que 
feimieua el poríi coaiolo reprueíiaAriflotilcgeneí iegundo de Celo. 
Porquefefiguiria queauria de dar rotura en los.Gielosj COivque vnâ i 
vezes reyrãrai'iíicádo;y otras cGdeTando.Peropoirqueíc tiene pbr cò 
fa muy frequentada fsgu cl Phiic>íbpho:quedeloqueesmaspiíhçipal 
jrayeridole ala redonda dela tierr3:yhfsi dizen que el Sol fe mueue, 
aunque vc¡'daJe¡."aiiient2 ci no le rniKuejítno crÔrbedeffsrenteeii 
quien 
( 
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qmcncfta.todo.YcbmoGlSóireapavtedeldeíTei'eútc cn que el cfta 
colocado, yjuncamenccefte conúaüado cou el dicho defferente maní 
fieftoferaquefi eldefferencenofemouicreiel cuerpo del Solnuíe mo-
uera.Los otros Píanetas no fon tan grandes qu e comen todo el gordox 
del defferente antes el gordor del canto del orbe en que van es la diftã-
cjadel epiciclo*. 
Cap .xlvij. del mouimiento 
dclosoíbcs y epiciclos, 
Cír> 
^^AsSpherasdelosi/.PIanetasfegun fus orbes eccentrícoso' 
defTerentestodasfemueuencon fus próprios niouimien-
tos de occidente pava oriente, como muchas vezes fis ha-
dichoíbbrefusexes^fobrefus Polos?ycn diuerfosefpa-
ciosdetiemposandantodoelZodiacodelpeinier mobiljcomofedira: 
elmQLiimientoquecada vnoliazeen cada vno deliosquádo tratemos 
dellos en particnUr.El exe delecceñtrko del Sol equidiftadel exe de 
laeclypticayfu mouimiento es regular Pobre fu centro. Pero losexes 
délos otros eccemneos délos feys Planetas interfecan al exe del Zo*-
diaco fuera del centro del mundojy los Polos dellos diílan dcfígual-
xnentcdelos Polosdel zodiaco:)'afsieimouimientode;ítosoi'bes es i t 
regular fobrefupropríocentro.Peroel epiciclo del Pj&neta es móuU 
do dentro de fuconcauidad,ttaycndo circulármete el cuerpo del Pla-
neia al re.dedor,como ándala rueda del can o íbbrcvjiexe fljíoqíie Uo 
Ia dexafalir de rnlugar.Eftj rueda de Cicioraecida-eja-ia-Côncauidad 
delogrucíTodcfu orbedeferentcti afparcnteenq va andando alrede-
dor fin falir de fu concauidad es el epicicloidiiíeredel Sol, poríj el So! 
.echa-rayosdeclaridad y e£U6xoiiniiioucr<e7y el-cpicklo woecha cía 
ridad: porque es d«l a mefina ra vidady'hec invade! Cielo y rviifpar ence 
y ayda alrededor en-fu foncauidad. En la nazdccftc Epiciclo'mera-* 
jnosymaginariamente el [danetii/comovemos que efU en vnapelo^ 
ca.de vientOylabotanay.agujei'opordondcfchincha ? o en -b rueda 
eft^n hincados Jos clauos». De manera que dando la bueiro la peJo^ 
Sa andara alrededor íaííotana andajxdo vrias vezes abaxo^yotrasar-
íifea^ y a los lados (Tegun qtic la pelota la. traxerc ) La botana 
es fi_ 
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esçiPlanetaqueancUalrededor al mouimientodefuEpiciclo que e», 
íá pelota.Defucrteqtrevnas vçzes yra por l o alto delEpiciclo,y otras 
porlobaxojy otras por losIados.EftosEpicicloshallaron los Aftrolo-
gos parafaluar lasaparenc'us: porque denlas de los alcibaxos que no 
taron enel So^y enlosPlanetaspor los Orbes diformes, hallaron qua 
- yuan vnas vezes mas ligeros que otras,y otras mas tardanos en andat _ 
vn meOno grado del Zodiaco. Otras vezes los hallauã atras de lo que 
el diaantes auian andado^de cuya caufa vinierõ a caer enla cuenta de 
los Epiciclos imaginados comofehadicho. Solo el Sol carece de E p i -
ciclorporque es tan grande como auiadefer fu Epiciclo. Los Orbes q 
HeuanlosAugesdeioseccétricosdelosPlanetasfemueuenfegufeha 
dicho al mouimiento dela nona y oftaua Sphera.Pero los Orbes q i l e -
tianel Auge del eccentricodeia Luna mouiendofede Oriente en occi-
dente fobiefus Polos(equidiftãtes délos Polosdel Zodiaco cincogra-
dos-)?ncada.dianatural.H.gra.i2.»iin.porel coníiguiéteel Orbe quar-
to de fu Spherájquees concentricorel qual fe llama deferente o llena-
dor deiacabeça y coladelDragondelaLuna, en qualquierdia natural 
fe mueuefobre los Polos del Zodiacocáfi.^.min.Los Orbes que lleuan 
elAu,gedel eccentricode Mercurio fe mueuen de Oriente en Occidé 
te regularmente fobre losPolos del Zodiaco enqtialquier dianattiral 
45>.mm.8.íè. Peroel deferente del SoljComo fea eccentrico por todas 
Us.pArtes/cgunyafehadichojfemueueíbbre fu próprio centro í iem-
prevniformc y regularjnente:de manera que en y guales tiempos deC-
criueyguales angulosfobre fu centro^ porconfiguiente anda ygua-
lesaicos.-Porqtiefegunel rey don Alonfo, cada dia natural fe mu ene 
yp.min.S.fe.ip.ter.Defuerte que como el fol fe mueue íiempre fobre el 
centro defu deferente regularmente vniforme de necefsidad fobreo-
%ÍO qualquicrccntro/emouerairregularmentie-.p-oTqueesimpofsible 
que vn mefmo orbe fe mueua regulármete fobre diuerfos cetros. Pues 
como el centro del numdoefte apartado del centro defte deíerentefo-
brequienelSolfemucue regularmente dos pai tes,ycafi 30. mi.de las 
¿o.partes en que efta diuidi<ío>eHemidiametro del deferente comopâ 
vece pore] cap.4..dellib.^.delAlmagefto,claro^sqeÍSo] fobre el cená-
rio del mundo fe mouera irregularmente ^azieivdoeni^ualestiépos 
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eomoalosangulGgquehazefobreel « t r o d e l ccccntnco( los qualcs 
fon yguaíes)correfpoiiden en la circumfercncia del circulo eccent r i -
co ygualesarcosjcomofacilmente rep i iKLiapor l ap ropof i c iõ . iy .dc l 
tercerodeEuclides-CJaroesqueadefiguales angulosíeshandecorre 
fponderdeíiguales arcosproporcionaYmente:dedonde viene queel 
Solvnas vezesremueaaporÍaEclypcicamasapriefla,yoEras mas de 
efpacio.Yafsife veque e l Sol quando fe mueueporlapartefuperior 
del deferente, mouiendofe azia el auge anda menos que fu medio mo 
uimiento : el qual efta en la mefma proporción con el Zodiacojen 
quceflaelmouimienco del Sol con el circulo del eccentnco,decuya 
caufa estancólo que anda la linea del medio mouimiento enelZodia-
co;quantoesloque elSol andadelackciimferenciade! circulo del ec 
céntrico proporcionalmente enygualestiempos.Por elcotrario quã-
doel femueueporlainferiorpartedel eccentrico azia Capricornio, 
vadeferiuiendo mayoresangulos^enelcentrodel mundo con que de 
fuerça hade hazer andado mayores arcosdel Zodiaco. De todo l o d i -
chofe taca vna conclufion que quando el Sol anda por lafuperior par-
te del eccentrico es mayor fu medio mouimiento queel verdadero. Y 
quando anda por la parte inferiores mayor fu verdadero mouimien-
to que fu medio.Deaqui parece claramente lo quealprincipiodelpre 
cedentecap.diximos cõformeaIoqueefcriuePtho.eiielcap .4 .del 3, 
del Aímagefto,q gafta mas tiempo el fol en andarei arco del Zodiaco^ 
efta dende el principio de A ries hafta el finde Virgê^que el q gafta mo-
uiendofe dende el prime ro de Libra hafta el vitimode Pifcis.Como d« 
todo daremoõ las demoílraciones particularmente, para que mejor fe 
entienda en nueftras th codeas délos Planetas que en breue faldran a 
luz.Hafe de notar para los otros Planetas que dela manera que los de-
ferentesfemneueneildiuerfosefpaciosde tiempos. Afsí también los 
epiciclos dan vnabuel ta a la redonda dentro dela cõ cauidad de fus de-
ferentes en ciertos efpacios de tiempo:losquales mouimientos délos 
dichosepiciclosfeponeirencadaPlanctaadelante,donde fe tratada 
cada vno de ellos de por íi;Tienen pues demás délos orbes que fe ha d i -
cho los Planetas tres orbes o circulosque fe imaginan cnellos.Cõuie-
neafaber,Deferête,Equanteyepiciclo;exceptoelSo]3quecomofeha 
dichojcarece del circulo epiciclo y por coliguienre delEquáte.El orbe 
o circulo del deference que también fe dizc eccentrico, es v n circulo -
real y eccentrico al ce ntrodelmundojcnel qual haze fu .curfo'el Pia-
neta.firmeenfuepiciclojGn.vari*r"dçl;defcriuefeconvnalineatrayda -
alaren-
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gUreclondacjuefalicndodel centro del e c c é t r i c o d e l P i a n e t S v f e e í l i e 
ccliaftael centro del dicho Planeta o epiciclo.El circulo o Orbe del 
cqimntces vncirculo imaginario,y no teaí quefeconíidera cnlacrai-
fiíudogrorsicícdeldePerenteiparaquefobrcfu centro ygualmentcíc 
tmieuael ccntrodclcpjcicIo.El qual equantefedeferiue cola meíma 
líncafobre el centro de regularidad del mousmientodcl orbe eccell-
enco,fe gun [a cantidad del cccétrico. Llamafc afsi, porque enfeñalos 
ygualesmouimicmos délos Planetas^uyo centro difta tanto de l mí? 
aio circulo defercirce,quanto el centrodel deferente difta del medio 
del mundo.El epiciclo es vn circulo pequeño y rcal^pueilo en el orbe 
dcMetcrente3doiuleel centro de la grofsicie del deferente es centro 
del epicicloienelqualeftafixo-elPUneta. Efte epiciclo esvncifculo 
uuefedefenuccon vna reuolucionde vnalinea quefalga de l cencro 
del cuerpo del cpiciclo.haíl* el centro del cuerpo del Planeta.Todos 
eftascuculos que auemos dicho fe vera en las figuras pueftasenelcapi 
tulo anterior, v mas al. largo lasdemoftraremosennueftrastheoricas 
delosPlaiietas;porfcr aquel fu verdadero lugar dondefehan de tratar. 
Digo pues que afsicomoenlatheoricadclSol hemos dicho,queimagi 
namos que fe mueueel orbe blancodc medio que llena al Sol,licuado 
Jovjias vezesporencimade lo grucílo del orbe interior ,y a ve?,es fó-
r r e l a parce delgada del mcfmo:de manera que como fe ha notado qui 
do vafubre 1 a parte grueífa del orbe interior fe alça y alexa delatieru 
y haze los dias grandes:porq tiene mayor circuyto que andar fobre Ja 
tierra. Y quando va fobre lo delgado del orbe interior,fe abaxa y alld-
g¡i azia la cierra; y como tiene menor circuito q andar ,haz.e los d ías 
j>cqueños:masquado fe halla enlaspartcsmediasdeílos dos eflremoi 
diíia yguaJmeiirc dela tierra,y haze ygual circuyto con el orizonre , y 
por efto íbn Jos di as ygualcstporq entonces el circuito en q v a el Sol, 
íe corta medio porniedioconel circulo del orizóte. Afsilos Planetas 
aveces van por lo aleo del epiciclo,)'avezes por iobaxo,y otras é i t á e i i 
los puntos medios del conta¿to:d - fuerte que quádoel Planeta v a p o r 
la parte de arriba del epiciclOjfedizc que vadireftoodrecho. Porque, 
cnconces lleua dos mouimientos azia vna parte como el que anda> y 
le da el viento a laselpa!das:aísi el Planeia va couel mouimyento del 
orbs de medio en que va azia oriente. Y junto con ello va rabien atia 
oriente con el monimieto del epiciclojy poreíTbdizenlos Aftroíogos 
q entonces vae l Planeta dire¿io:porq la linea de fu verdadero mouj-
miétoferaueuefegúlafuceísioiTdelosfignos.Masqiiádo vaelPlaive.^ 
ta poí 
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tapotlapartedea'jaxoclel epíciclOffedi/cretrogradoiporque encon 
tesia lineadeüi verdaderomoui-nieco ¡emucue contra ia iiiccefsicii 
délos fígnos:¿emjncra que torna azuacr^s,que ii el orbe en que va el 
epiciclo le lleua vn grado 2¿iaoi-ience,lü haze tornar aq 1 grado y otro 
mas azia occidente, ñongamosq hoy queyua por encima del epiciclo, 
efhua el Planetaenclfcgüdo grado de Aries, mañana aura deeftar en 
cltercerogrado.Mas porq quando vapoilo baxo torno acrasde loan* 
dado,eftara enel pr imei grado de Ai iesrporqde hecho torna acras, no 
cnfi,nienel orbe enqueva/moenfu epiciclo.Quádoel Planeta ofube 
deiapartebaxaa laaltajodefciendcdelaaltaaU baxa, en llegando a 
los puntosdel cõtafto-.porq parece entonces que la linea del verdade-
ro mommiétoelta parada,íegüqtacilrnétefe notara enl a figura q aquí 
ponemosjiedizeeilacionario:porque elmouimiêtoqhaze entonces, 
-.-n . e s alçarfedela tierra, 
3 0 j ZO \ . ^ f ^ t o J - r f t T ^ i i oaílegaíreaclU3y no 
_ es yr atras, niadeíãte: 
digo j fuera del moui-
mietocj el orbe enq va 
clEpiciclOjlehazeha-
zer.Lalunaaunq tiene 
Epiciclo cómo los ó-
tros cinco planetas jilo 
fedize díre£ta, Retro-




tras anda enlafnperioc 
parte de el Epiciclo fe 
llama tarda,yenlain-
feriorjVeloce.Porqcí 
mucho más lo qfuoi-
be l amue t i e^ í loque 
el epiciclo la puede ha. 
zer boiuer.Qjiicro de-
zir c'i íihoy cihen 14.. 
gra. de Ariei no bolui 
ia manam al primero 
goria: 
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fox U retcogradacio^rto hallar fe ha en to.o onze gr.De modo que et 
mucho mas lo queandaiporqucfon.t^ gra. n . minu. que lo que puede 
boluer atras que no paliara de dos o tres gradostde manera qite quado 
fejuntoelmouimientoderucpicicloconel mouimientodcl ojbc,e!V 
que ella va/e d íze ligeraiy quando cl epiciclo va al contrario del or-
befuyo,fe dizetatda.Ay otradiferenciadelepiciclodela Luna al dtt 
losocroscincoplanetas,quelaparteriiperiordel epiciclo delaLun* 
fe mueue de U parte oriental azia el poniente la parce baxa va dei 
poniente aziael orientc:loqual es al contrario enJos otros Planetas4 
¡aparte fuperior del Epiciclo fe mueue dela parte de poniente aziael 
oriente deUmefma manera que íè mueueel orbe en que van. Y U par-
te de abaxo fe moueta de oriente azia poniente: tod o efto fe em iend* 
muy bienjíiymaginatemos dos tineas que falgan del centro de Ja tier-
ra de tal manera que incluyandentro de fiel epicidode algunPlane* 
tâ y la vna vaya por la pa rte oriental del:Y ía otra por ia pai'te occidé 
tal,losdospuntos délos contaftosfe llaman eftaciones:el punto de! c í 
tafto queesazia ta parte de oriente/e llama eftacion primeraiy ei put* 
rodei contacto que es azia lapartedeoccidentefellamaeílacionre-
gnnda.Ycl arco del epicicloruperiorrellamadire¿tion:yel infenoC 
redizeretrogradacioiijfegunparece enla fobredicha demoftracton. 
El Epiciclo es a^jC^jla linea que fale del centro dela tie t rá yy va poc 
la parte oriental :es la lineare.La que pafla por la parte occidcnrale* 
t,g.Eílacionprimerajel punto,c. Elación fcgundacl ptintOjg.Dire-
fiion «sel Arco del epiciclOjgJa)c. Rctrogradacionel ArcOjC^g-el 
«jo es el punto, t. 
Cap: xlviij*En que fe profiguen 
los circuios délos Planetas, 
¡Or lo dicho eníosCapitulosfupprioresfeentiende que et 
Solticne vn circulopor quien fe miieue enlaruperficie 
dcla linca eclipticajque es eccentrico:porqiiediuideaU 
tierra endos partes ygtiales^fti centro es otro que eldel 
mundo.Eneftecirctiloíe notan ciertaspartesjquefonan-
ge y opuefto del auge,y 1 a smedias Jongicudines.Ha fe de notarque lo* 
auge» dalo* Planetas quando fueron criados no comentaron todosa 
mouetíc 
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mouerfedcvnmefmo gradoypunto:Porque cilosyfusdcfercntesre 
mueuen al mouimiéto de laoítaua y nona Sphera,comoyafe ha dicho 
y vemos quehoy dia eftan cndiucríbsl i igarcsdeJzodiaco.Quicqui-
íierc ver los lugares donde hoy diaefta cada vnauge de quaiquier pía 
neta, Jos hallara en cada vnodellos donde fe ponen los Planetasadelá 
te particularmére.Paralo demás que fe h a tocadOjafsi délos aiiges3 co 
moderusopueftosyniediaslongittidiiies:rt.'h3 de entendei queay qua 
tro puntos principales confiderados eneJ dicho circulo deleccentrko 
queporelconfiguientefehandeconfiderarenqualquier otro Plane-
ta:de m añera que aquel punto del eccentr reo que efia mas remoto y a-
partado del centro del nn]ndo,y es mas propinquo ala oOaua Sphera, 
o firmamento fe llama auge^ue quiere d c z i r l o m e f m o Q u e e l e u a c i õ . 
Yelpuntodiamctralmenteopueftoenel circuloeccentrko,fe llamt 
opueftodel auge^l qual eftamaspropinquo al centro del miindo>y e-
fta masapartadodel firmamento.Los otros dospuntosdel circulo ec-
centrico,loi quales medianamente diíUn del centro del mundo y del" 
firmamentofonllamadoslaslongitudinesmedias^y eftosfon dos pú 
tosopueftosjlos quales eftan entre el auge y fu opuefto:y enel Sol fe có 
íideran por vnalincaque Caliendo del cent rodel mundoconfiituyey 
haze ángulos reftoscon la linea del auge.Hafe de notar que no todos 
los puntos intermedios entre el auge y fu opuello íbn las dichas longi 
tudines,medias,finoro]amente aqueflospuntosque medianamente ai 
ítaren del centro de! mundo con v n medio proporcional.Laqual pro 
porcionalidad enel Sol y Luna es Geometrica,y en los otros Planetai 
Arithmetica,de donde fe fi^ue que enel eccetrico del Sol eftos quatro 
puntosfonterminosdedoslineasqreinterrecanorthogonalmentcfo 
breel centro delmudo:lo qual afsi mefmo es eneleccentricôde la L u -
na. Pero enlosotros eccétricosJasdichasdoslineasqdemneftráefto» 
quatro punítosyadicliosconcurrenorthogonalmente enel centro del 
eccentrico.Demasdeftofehadenotarq elcirculoequantedelaLuna, 
esvncirculoconcemvicoalatierray centro del mundo:çl qualefta en 
lafuperficiedelaecliptica.Paraeftorehade entfdei'qlosMronomos 
coníideran y imaginan la o&aua Sphera diiüdirfeporia linea eclypti-
ca^afta el centro del mundojconquedeviiapaitey otraquedavnafu 
perficieplana,comoparecec]aroqiiandorepartevHa naranja en dos 
metades:demanera que efta fupei ficie plana que los Aftrologos imagi 
nan enl a o ta ia /e díze fuperficie delaeclypticatporque el terminodc 
la talfuperficie es laEclyptica; Ja qual ymaginando que pafle por Jas 
L Spheras 
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EfpTieras del Sol y dela Luna incluyraen fi al eqnante delal-una }y ta** 
bien al deferente del Sol.De cuya caufaredtze que el deferetedelSol,' 
ye t equate dela Lunajaudauenlafuperfiae dela linea Eclypcica com 
t'mamenteíinapartarfedella a ningunaparte.Eldiferente dela Luna 
esvncirculoeccentricoaia tierra^eí qual no eftaen lafuperficic dela-
Eclypticajamesdiuidiendoal circulo^quácedelaLunaJavna mitad 
fuyadeclinay feaparcadelaEclypticaaziael Sepcétrionjy la otra azia 
el Auílroymediodía.Al vnodeftos dos puncos defta dimfion j d que 
cftaala parce del Septe4itrion,qLieespor donde la Luna haze fuincer-
feílio paíTandodelAurtroal SepceiitrionjlJanianlos AftroJogos cabe-
ça del Dragoi^y al otro punto que efta a la parte del mediodía , que es 
^«iterfedionquehazelaLunaniouiendofe^y paliando del Septen— 
tríon al Auftro,4iaman!aColadelDragon.Yeftocsporfer la figura 
quefehazca manerAdeDragonrporquees ancha en medio y angoíla 
en\osextremos,comopareceení'afigurafiguiente: Donde fe ve que 
la dicha interfeñion fe haze principalmente, con la fuperfície-dela 
Ec]yptica:ypoi:configi>ientcconcl equante Dragon. La Eclyptica 
es d.-f.b.g.Eleccentrico 
de la Luna es. a. b.c. d. La. 
parte Septentrional-fuya 
es.d. a. b. La parte A uftral 
es^.e.d.Q.uando la Luna 
vadeiapartedel Auftroy 
interfeca a la eclypticaen 
elpunto.D.esla£abeça,y 
quando viene dela parte 
Septentrionaljy lainterfe 
caenel punto. B. Entoces 
llaman a aquella interfe-
¿lionjacola del Drago». 
Losfobredicho'sdoscircn 
los deñerente y equantç 
fon ambos entrefiygua-
les:aunqueno concéntri-
cos. Pero el defferente y 
equante deSatunTOjÍLipitei^MarsjVemiSjy Mercurio fon eccentricosí 
yfueradelafupcrficiedelaEclyptica^ 
- • Cap. ; 
Cap.xlix.de otras pafsiones que 
tienen IQS Planetas, 
t in lo quefe ha dicho tienen los Planetas otras pafsio-
nes que llaman las Theoi icas,en fus orbes eccenen 
cos,que fon velocidadjtardançajaugniencacioiíy di 
minticion de mouímiento.Ta rdosfe llaman ios Pla 
nerasjydiminuydosdcmonimiento,quando la l i -
nea del verdaderomoLiimiencofe mneue mastarde 
que la linca del medio mouimicntoo contraía fuc-
cefsiondeiosfignos. Veloces fe dize que augmentados en mouiniien-
to,quando lalineadel verdaderomouiniientofemueue mas a prtefla 
que la del medio mouimientOjofcgun lafuccefsion delosfignos. Los 
dosIuminarcsSoIyLuna,yafcha dicho que ni fon retrógrados ;ní 
ertacionariosjfinovnasve^es tardos,y otras veloces. El Sol es tardo 
quando vacercadefu augedeleccentrico^y laLunaen la parte mas 
altadefuepicicloporyr fegunlaprecedencia délos fignos. Veloz vai 
el Sol cerca del opoíito del augede fu eccentnco;y la Luna por lomas 
baxodefuepicklo3por caminarfegunlafuccersiondélos fignos. Los 
de nus Planetas, vnas vezes fon mas veloces cei'cade fus auges ,01 ras 
yguates en cu rfbquádu cháñenlas medias longitudines de fu epiciclo 
dodefehay-eia equaciodel verdade 10 y medio mouimiéto del Planeta 
porcaufaq el Planeta cali en vnaretl:alÍncaantesdefcÍédeofube,qcá 
mineen razo de fu epic icio. Otras vezes fon cardos,afsi como poco'£11* 
tes dé los putos dela primera eftacion,y poco dcfpues del dela fegúda: 
porq enel entvotanrofiempreefta diredos.Defpuesfoneftacionatios, 
y defpues retrógrados cerca del opoíito del us auges del epiciclo/yefta 
esJaoi'déquegüardauertosPlanetasenfu primerametad del epiciclo 
orientaljenlaqualdefcieiuieirenla otra metades al cõtrario de lo d i -
cho.D^e modo q defpues déla direítio fon cRacionarios,)' defpues tar-
doSjtraseílos iguales encurfo.y al fin buelué otravez a ferdireílosenlo 
masaítodefusepiciclos.Parafaberfiel planetafubeobaxadefuauge 
tomefedeUsEphemeridcs,el verdadero.mouimiéto de! Plañera, y del 
fequéel numero-de fu auge,q fon los grados del figno cnqlo tiene,q es 
el arco de laintci'feftiújVernaal fumo del auge del eccêtvico, añad-ifi-
do. U.fignos^iéprcqno fe pudiere hazerlarcfl;a}loqualhecHo ^dara 
la anoJnalia(qa£í es el argum&too irregularly aparente'inouiniietodo 
L ij los 
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ÍosPUnctas)equadadelecc3ntricoJqucdizen c! verdadero cetro de* 
epiciclookditferenciadelplanetadelaugederueccencrtco,derecha 
daladifferenciaentreeí verdadero motúmiento del centro del epki-
clo,yddcuerpodelPlanetacomodepocaimportancia. Y f i aquella 
anomalia verdaderadel ecceutnco fuere menor que iSo.gr.o quefeys 
fignos,defciendeelPlaneUdelaugeal opofito-.y fi fuere mayor jfube 
elPlauetadel opofito al auge.Fin alíñente fiel numero fuere. $K>.gra. 
O27o.feranlasdos mediaslongttudinescl.po. laprimera,y el i/o.lafe 
gúda.Otras pafsioneste atribuyen a los Planetas en refpefto deíaequi 
noftialydelZodiaco^uefondeclinaciony latitud.Declinación es la 
diftanciadelPlanetadeUEquitiocial,laqual fe cuenta por el circuío 
del coluroquepaffaporlosPolosdelmundo,y el verdadero lugardei 
PlanetaXa latitud es la diftancia que el Planeta tiene apartado dela 
EclypticajCuentafeporvncirculo magno quepaíTapor losPolos del 
Zodiaco^ el verdadero lugar del Planeta.Pero ha fe de entender que 
el Sol no tiene latitud,aunque cieñe declhiacion:Pero ios otros puede 
tener decUnacionylatitudjComoparece claro porla figura figuiente. 
El meridiano es D.F.G. 
LaEdypticaD.C.E.La 
Equinoftial.F.B.G.Los 
Polos del mundo. H. 1. 
LosPolos de laEclypti-
ca.K.L.EÍ Planeta es A. 
JLadeclinacionB.A.Yla 
latitud el Arco.C A. « 
Otrogenerodepafsio- í 
nesay en los Planetas q 
ferefierenal Sol, llaman 
dofeaiigmemadosenlú-
bre,queesquado fe apar 
tan del Sol s o el Sol de 
«ilosry diminuydos en 
lumbre quando fe aliegá 
al Soldei fola ellos. Lo? 
Planetas que efian debajto del Sol fe puede apartar del, por fer mas ve-
loces que el enfumouimientodel eccentrico.odel Epiciclo :perode 
lostresfuperioresfeapafta el Sol por fer el mas vcloce que ellos.Ha fe 
de entender que el fsr los Planetas augmentados o diminuydos en luir 
bre 
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fere quccsregtinloqucfeaccrcanjOaparrandelSol^pocoomBcho,^-
mofc ve en ULimatquc quanto nus apartada efia del Sol,pateceina-
yoriporcílaincrnaacaufaioscres Plañeras fuperiorcs parecen mayo-
res, porque qtuntomas fe alexandel Sol jCc acercan mas a la tic na.Lo 
qual fe vcdarocDMarte jqueeñandocercadelaugedefu eccentrko 
tntl princjpiodcLeonjoVirgcnjparahazer conjimftioncoelSolan-
tesy defpucs dcl,efta tan pequeño que a penas fe conofce.Al contrario 
file baila ccrcadcl opofuo del auge culos principios de AquariojO 
PÍfcis3comoefh enopoíicionclel So^pareccmuchomayorjafsiporra 
-2onácrueccen:rico,comorfÍclepicíclo.Eftaeneftepucílorcgun PtoU 
apirtaJo dcla tierra impartes y media delas tío. en que fediiiideel í i -
midiamctrudcl ccccntvico:y citando en Leon en fu atige^llafieteve 
zesmisa.iarcjdo deia ticrra,quefeg«nPcol.ronio5.partes y media.Y 
atsi q-.u;\do S* iturviofe ayunta al Sol cerca del fin de Sagitario.Y Uipt-
tcrram'MCi»e(Un.íoenfu auge,v Marte enel Cuyo por caufa del epici-
clo y deference d u n apa rtadifiimos de tierra. Porelçõtr avio eftos tres 
Plane ta^ cilanducn los puntos opofitos a fus auges fife oponen al So!, 
podas m^im^doscaufascftantmiy jumos de tierra todo lo pofi-iMe. 
DoU mcfm.í r.unci'aie luzgara del apartamiento o al Jegamieto de tier 
radcU.s ii-.iot io" cs.I aleñal con que mejor fe conocen las afcenfiones 
o cÍc>"-o:iv¡,¡nic¡Hoí de feos tres inferiores enclepiciclo:es que enel na-
ci.iiu..tLw1i^aKÍnofu'.i:n,y end vcfpertino tienen lo baxo del epici-
CIO.I.OJ menus juntos al Koldfttpuesdcl nafcimiento matutino eftá 
en loaitcy vfpuesdel vefpcvcínotieiiéiomasbaXodelcpiciclo.Orie 
tales y macu.iuos le d ¡¿en los Planetas quando nacen antes del So!. Oc 
cidcncales y vefpcrtinosfc llaman quando fe ponen defpues de piiefto 
el So i . Los que nacen con orto matutino/onlosque laliendo debaxo 
de'.oMuyosd.;! jolporel apartamiento ,comienzan a pafecerdedia. 
Los que nacen con orco vcfpertino, fon los que faliendodebaxo délos 
rayos del Sol por Cu apartamiento, comienzan a píirecpr a la tarde de-
fpuesdepuelíoelSol. Los quefeocculcanconoccafoniatutino,fort 
los que aparefeiendo a1 a mañana antes de falir el Sol, entran dcfpues 
debaxo de fusrayosyfeoccultan.Occidentaies,oios q feoceultanco 
occafo verpercino.fonaquclIosqiteparefciendoaU tarde defpues de 
pucllo el Sol,por el mouimieiuodelSol Con alcançados y occultados, 
que y a no fe pueden ver:y quandoes tan debaxo dtlos layosdeí Sol/e 
lÍamancombui1os.Ei>.ncgan^ofc^cli5,,grados (hablando abfoJuta-
'meiwejannqucenrigorfediztjquedcucàelosdichoa ly .gradoshaík 
l ' iij que 
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que efta del Sol doze grados,fe d í z c combufio:y deíos doze azía el So!, -
opreflb. Yquãdoefta envnmermogr«loscõq«c noayade latitud ma* 
de ló.minut.o queeftedentro de efte limite,eneõcesfe dizc eí planeta 
eftaf vñido jy nocsinfortunío, como antes lo era, antes es fortuna: y 
quandoel planetafeapartadel So\)o el Sol del planeta,fe dize queefta 
librc.y no están grande infortunio comode primero ,aimq no fiéprc. 
esefta regla cieíta defer CDmbuftoelPlanetaqantesodefpuesdiftare -
dozegradosdel Sohporq por razón dé lo s planetaSiComo dclós fignos 
mucha^vezescsvarraòlc el dicho teiminojlo.qualiaprouechamucho 
falicc.spetque quando el planeta apareceos de gran prouecho^y quado * 
«ftíPCulçadoíarecederusfuerças.Hafcdeentéderenquacoalaonen ; 
talidady occidentalidad;queIostrespIanerasfuperioresSaturno;-ru-
Íyte^yMats^endefu conjunftipiiconelSo^haftalaoppoficioiijfóh l iempreorientalesiydendelaoppoficion-haílalaconjGílion/onfieni \ 
ptepccidctitalcf.pero- Venus y Mercurio <lendefu conjunílion cónel j 
Solcnelmediodela^etrogradaciwnhaftalaotraconjunftionqffthaze . [ 
enel medio defa-dire&ioiijoenlafuper-ior parte del epiciclo/oíiorien 
taleííyporlaotrapartedelepicidojronficmpreoccidericalesjqesdeu * 
deJaconjunaionquefehazeenlapartefuperiordclepiciclojliaílaU f 
conjun¿lioa.quefehazeíniainferiorpartede]. De manera que quau* í 
doprecedeiialSoÍfonorientales,yquandolo figuen occidentales» 
S o T A B J L A . D E X A O R I E N T A L I O A D ' 
yoçcidentalidadtàelosPlanetas. g 
LOstres^eriorcSjdéde.laconiúaionhaftalaoppoficiã/onoríen-* taí«.Ydendeiaí)ppofici5hafíalaconjunaion,fonoccidcmales. 
'^J Los inferiores quando preceden al Sol fon oriccales,y quandofigue 
al sol fon occidentales. e * 
T A B L A D O N D E S E : V E E Q J E L O S P L A N E T A S i 
tienen dos_narcimientos,y dos occafot. t 
ORtojnatutinoesjquandocomiençandcferviftosenlamananaín- / v tesdenacerclSoli , 
^Oítoyefpert!noes,quando<dmiençan,de-ferviftosenlatatde'd:ef- J 
puesdepuefíoelSoi. r' ™ 
—j Ccafomatutinoes-jquándocomién^andeoccultarfeenUmañaña 
K J . antes de nacer el Sol. ^ 
^ccafovefpertmocsjquandocomiençandcoccuUarfcCnlataíd^en * 
Japu efta del S o L / '" 
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De manera que los tre* fuperiorcsnofe ponéconoçcaíb t n ã t o ú n o ^ n l 
nacen cotí nacimiento vefpertmo^uo Venas,Mcrcuno,y Luna. 
Capit ldondefereprehéndela 
opinionde Pontano, y fc «raienda v n lugar 
de Plínio. 
IOR. auerre tratado del nacimienroíichroníco delosPla-" 
netasalaUrga,elqu2leseIorto vefpertino y matutino, 
que(comoreha.viilo)ésaI anochecero al aimnef<:er,{e 
vee clarólo qtieerroPontano,varoneloquentirsimo,de 
grandeingenio3y doíto eu Ia AftrolçgUjCndezij q efios 
nacimientosrehazena media nachcjquádolanoeliecíms profunda, 
que aunque no fuera fino guiarfc por la Cgnificaciõdel vocablo Grie-
gOjqoe es Ac ron̂ que íignifica no mediajComo cl dixo, fino extremos» 
como te ha de entender entu verdadera figmficaciõ, no pudieraerrar: 
quantomasqueenelloyuacontraia verdaderafeiencia ydoítrinade 
todos los Aurores y AílroíogoSjV feñaladaméce de lulio Firmico M a 
terno,» quien el figue mucho en fus difp utaciones.Por lo dicho tábieii 
fe veecUramsnteqay vn grandeerrorenPHmo.enel cap.í/.delíib.i. 
donde dize(hablãdodel nacimieao matutino y vefpertmo de losPla-
necas)quefe apartan con latitudj diminuyenfumouimiento dende 
elorto macutinojdonde feauiadeePcreuirvefpertiiKKporq auiendo 
enfeñado primero los ortos matutinos y las eftacione s,aqui tratapa d<si 
losverpçrtiqos:lo qual ha fido falta y yerro délos Impreffows^por fa: 
macha f requétacion y reiteración deloi dos vocablos, matutinos y ve 
fpertiiiosjy delosemsndadoresy córre¿lores,qnoentendiedolarcien 
ciajhandeprauado eftelugar;porquelo quePlinioquifo de7.ir,çsque 
el Hefpero difminuye fu progrefsio dende el orto veípertino qí¿ haze 
enlafuperiorpartedei epiciclo, como hemosdicho^deallicamina, 
alas eftaciones vefpertinas^delJasfetornaazia elSol.De manera qft 
ha de lee r vefpertino y no matutino;c orno fe vee por lo q fe ha traíta-, 
do,quees!a verdadera Afirologia,y aun por las tnefmas palabras ante-
riores de Pliriia.ParaciitendimiépodcIo qualjydemoftrafcÍQ de todo s 
veafe la figura delEpicicloqptifimosenelCapit.^/.vlondeA.C.E.G. 
cselEpiciclo.A.elAugCjque.^ loque mas el Planeta fe aparta del 
centro dela tierra, donde eseímedío deladireaion y conjunflio» 
L iiij de Venus 
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dcV^Liusydel SoI,B.esel nacimiento veQ>ertíiio,de donde dcfdiende 
ydiniimiyelâ-progrcfsion.C.es la eftacion vefpertina dcdonde có-
mi.ença ahazerfo retrogrado.D.csoccafo vefpertino.E.es el medio de 
la retrogudacion y el opoíico del âuge debaxòdel.figiio de Ta t i ro jdõ -
deótravez el Planeta viene a eftar coiietSol.F. es el or to matutino. 
G.^Ueftacronmatutina^dondeprinc^ 
ê Co matutino de donde íigue con gran celeridad al Sol,regmi la oi de 
délos íignos.T.es el centro del niundo.Sóbrclafigurádq|jSoI eftapuc 
ftavnaqnaitapartedel Zodtaco:porquedebaxo.defte circ'ülo conti-
namentí camina el centro del epiciclo del occidente civorientè dire-
CÜjmentejy aSas .vez.es va retrogrado Dos lineas quefálen de l a .T . o 
delcentrodel mundo vanpor lospuntosdela.C.y dela.G.haftael Z o -
¿uco^notaudoenelepicidó Ias dos eílaciones quando la Eftrella de 
Vcnuscimina déde Jaletva.B.a ia.D.relUmaHefperojO Vefper. Yen-
ftçlâ.F.y laH.LuciferoLuzero.Peroen Jos dosotros efpacios cerca 
deí auge y fu opo Gco^etiene fu nombre de Venus.Si fe h izie re vn ci r-
culo de papel can grande como.ei cpiciclojquefe pueda.andar alrede-
do r̂ y enel Ce pufiere'al.cato vna poquita de cera como vn¡ grano de t r i -
gOjdaro eítaquc fí reboluiendo efta rueda fe ptifiere U cera en la. A. y 
dealÜfe licuare haftala.B.y pararealiijVerfe ha eLorto vefpertina^ 
Sidealliremouiere a la.C.eftaraeniaprimeraeftaeion.jy començara 
deal l íayr mas pefado, por comentar a hazerfe retrogrado^ en l l e -
gando ala D.es donde comiéçaa ocultarfe con occaío verpertino,y 
en la.E.que.sícl opofitodcl auge j.eíla conjunta con el Sol. Paílàhdpa 
delante ala;F.tor4iaraa.ver fe con e! ottomatutino.YenlaG.eftara en 
la ieguiidaeftacioltmatutina de'donde va; detras del Sol ^laziendofe 
direftojyen llegando a lí.H.le torna a ocultar.con occafo matutino, 
Y<.énlaA.cicnedecíiardebaxodel'SoljConjuntoconel en el.auge:de 
dqn'de;vaotravczaI orco vefpertinoxonque fe quita toda.la duda a 
lÕSvQUfiílèyercn eftehigaren Plinioiaunquepodria ferque en tiempo 
dfePlinioaunnofeauianinucntadoiosepiciclosiy^ otra or-
dçivdc enfeñar eftascofasicontodo efto la cóueríiony curfo de Venus . 
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Tras pafsiones tienen los Pl^netaSjCõmparandofe a fi 
mefFnosvnosconotroSjUsqualcçparf iones fediicn 
arpedos,y ion cinco.Conjiinc^onjOpoficion, Scxtil, 
Quarto y Tríno.Quãdo el Planeta mira a otro cj efta 
eneí tercer í í g n o ^ n t e s d e l j a otro Planeta que'cftc 
enel tercer fígnodefpqes desque es ai vndecíijiG: de 
— ^ maneraqueentieellosaya dosfjgnos enteros. Elle 
Arpelo leoize Sextil,e^aípe¿tóde amor^y de media. am ifUd. .Dizc'íc 
Sextiliporqüe tiene Ia Textâ parte del circútojq íontfo. grados;comoÍJ 
vnPlanetaeíluuiercenel principiodeCancerjmiraraalqueefia enel 
principio de Vjrgen.Delancede f i j al que eftaenel primero de Tau-
ro defpqes del, el qual es afpeilodeamiftad-Figuraiilolos AftroSogos 
coneílafeñal Elleafpeftoesmedianobuenoiporqae losfignoSque 
eneíleinterualofemiranjCoüienenénfexoyiiaturajComo Aries y Ge 
minis^onuienenencalorjyeiirermárculiiíos.T'anibiert Aries y Aqua 
rioiafsi meOno Tauro y Cancer cohiíienen en fer frios y femininos >y 
por lo me fino Tauro y Picís^y afsi de todos. Qnando el Pl aneta mira al 
QuartOjantesde^yaVQuartodefpuesde^queesal dec)mo:aniendD 
entre ambos Planetas tres í ígnos/e llama efteaípe£to.Q¿Jaíto;porque 
t iei íél^uárta 'partedel Cielo,qúe esnouentagradosies.afpe.Oodedif 
Cordia^demediaamíftad.Esmediomaloiporqueios dos.fignos que 
eftan enel.tal interualo apartadosde donde fe miran los Planetas^no 
fon de vna natttralezay íexo.Porque íi el vno escaliente, el otro'frio, 
y fi el vnoesmjfculiiiOjelotrofeminino.Eftocaufaenlas dolcnciasa-
guda^quemucltasvezesfehaga Crilisjquãdola Luna viniere al quaiv 
to aCpedodel lugar en'que eftutto enei comiendo déla doleucía* Seña-
ladamente íi vuiere repugnancia en las dos caíidadfcSjComfftünménce 
eutóces es laCtifisfaludablcjComofi laLmiaenelprincipíodéla do-
lencia eíluuiereen algmifígnodela triplicidad ígnea, fenaíadamente 
en Aries. Quando viniere al quarto fígno que repugna en las dos cali-
dades>y eiielfexocomunmente'fchazecriiisfakidablejcorno fi fuerç 
en V>erquarto aípeílo íera enQ.Y íi en Ç^.el quarto afpe£to}feraefi 
ni.Sten>>,cIquarto feraea ^-.Enlosotrosfignosnoay repugnan 
cia.finoenvnacalidadyenelfexo.Coiiio'yyQ^que c?* es fignofrio 
feco y femimuo:yÇl, caliente y feco^y mafcLiliito:U qualrepugiiancia 
fe hallara en losotros en fu modo^por efto laCrifiseneftos fignos al-
galias vezes es para faludry otraspara mu-rtejfegun 1 ¿ r o r t una o infoc 
fuo^delos afpeaosd'datoiUiFigurafeefteafptao'deila manera;.ã, 
¿ • Q¿jamte 
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Planeta mira al Planeta que efta ene) quintó fígno que eíUantes del,y 
alqueeftaeaelquintoderpuesde^queesal nonoiauiendo entre ellos 
quatrofignos,<s Afpeaotrino-.porque tiene la tercera parte del Cie-
lOjquecsito.grados.FiguranlearsiÒesAfpeítodeconcordiayamoc í 
y de perfeftaamiftad:es buen Arpeaojpartc por la efficacia y parte por V f 
qnelosfignosapartadosconefte interualoconuienenenrexo y natu- ; 
raleza.Mirantambienal que eftaenel feptimo por opoficionque es af i 
peño de etiemiftad perfeftaies muy malosno por la guerra dela natura * 
deftos fignosfinopor razón dela opoGciomporque los opofitos diftan 
miichoyfeenemiftan mucho^enviimefmogenerofoncotrarios^pot 
aqui fe ve que ay dos caufas de defeonueniencia en los afpeftos, la vna 
y menos principal es la difeordia délos fignos en natura y fexo. Lao-
tray principal es]agrandiftancia,af5Í en la Radiación quadrada:poC 
queladiftancia es razonable^ tan íõlamente en la natura y fexo délos 
figivoíaycotitfaried«d,raleladerconuenieneiaiTienor. E l A y * co-. 
mo diften poco^io defcomiieneinantes conu ienen medianamente bic 
porlafíniilituddelanaturayfexodélosfignos:pero la opoficion que 
lafíguran afsi çyQ comofea la mayor diílancia,atmque conuengan en 
natura y íexo^difeordan por ]a gran diftancia}afsi como V y 4$¿. q-fon 
Joá dos mafcuí ¡nos,y diurnos. Y '(j y lU que los dos fon femininosy no 
¿turnosiperofonopoíicosydefconuienenpor caufadelamuchíd-ifían-
cia y no por la diue r fidad y contrariedad dela natura y fexo^ afsi pu-
gnaramasIaO^^uceUípeílon.Eiconuenir los fignosenlos afpe-
àos .* y&y el defeonuenir en los ¡ifyeftos • y 0"^ hade entéder, 
no dei Crifis y cemperatura,como quiercnlos Arabesjfino tan folo del 
fexo y natura d elos fígnos,co mo fi los fignos de ÇI y II,aunquefe ayu 
tcneiiRadiacion ^.Nofonde vn mefmo temperamento:porqueeí 
vno es humeda,y el otro fcco.Po r lo mefmo los fignos del no porel 
temperameutOjíino por naturaleza y fexo (comofehadichoarriba)q 
c o n d e n é V Q , y ^todosfonmafculinosy diurnos: pero V es hu-
medoycalido.Q, Calido y í c eo^ ^feco yfdo.VlcradeñofídosPla-
netas eftuuiere en Vn gr.de vn fignò fe dizen conjuros feñalafe la cón-, 
junción afsi ( j . La qual ni es buena ni nula/mo indiferente; porq cori' 
los buenos es AfpeCto biieno,y con los malos malo. Délo dkho fe infie 
re queel • yo-Ofon dañofos y amenazadore^y e l & y * fon beniuo-
los.Yla<5índiferente.Enquantoa laftierça délos Afpeâos l a ( j aun-
queimproprúmemefenanu Afpcao^es lamasfuertey efficaz.De*' 
fpue* la opoíicyjnel tercer lugar tienen.clQy^alosqualcs fe Ies 
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dacaGpottMygiui.Lamasflacaesel * L o s ayos dclosAfpefto? 
ijuicjdos losopoiuosfonfmieftroso dicftros. Los íinicftros fon Jo* 
que ^aHconformealafucccrsionyordcndclosfjgnosjy dicftros lo* 
que vanal comrario^omofcvecnlaprefentcftgvira.Dcmaniira ^quc 
pucftovi\Planc_ 
ta en loalto dcel 
Hemifphcrio mi 
rara aí Orofcopo 
con radiación fi-
nicflra.yalOcci-
décc cõ derecha; 
Ypticífacnlomas 
baxomiraraalo-





yor eíficacia qua 
dojía comparan a 
losanguloi decl 




tiimiento pfoprio^no-porcl dclfitmamento. Pero íí (©compara» a o-
trascflrelUs,ei\tonccs osfinieftros fon de mayor o/JTCa<ia:porquc la» 
eftrellasreacercanaiaseftrcllasjnopor agenomoiiimicntOjíínoporel 
fuyo.Ayocra partición de afpeftoSjVnospl jticosjque es quando fe mi* 
xanfololosfignoj: y ocroparciljquecs quando vnospJanetas miran a 
otros de vn punto del zodíaco.* oteo pumo fcmejante, como puerto el 
So\ en quinze grados^eyme m'mut. deCancer.fu afpciXo • fmieftro 
feraen quinze grados l o . minut. de Library pldiefttu en qumio-gfa* 
dosio.minut.deAries.ElAdieftrodelmefmo cuquiuzegra-
doí lo.minutos de Pifeis^ el finicftro çn otrot cancos de 
Efcorpioiijy ta oppofícion en 15. grad.20. min, 
dç papxif ornio, cofnofc yec pofja 
' Tabla íiguicntc. 
Radia-
ft 
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l a c i o n c s . 
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Sinieftro. i i n " © 
DEaqtii parece que cada Planeta .'chade fiíieee rayos, tres diet ftros y tresíin}eftros,yvnociiopOÍicq.Soneftc)s afpeÓos comu nes a todo? los Planeta.^vnos có otrosjfi'no a Venus y Mercurio 
quentflléa-Vienenenopoííciõconel SofjpornopjlTavel limite q mas 
fepuedenalexar del.Qnadtan también eftosafpeftos atas muficas ar-
nioiiiaS,corno (*e ve en lacabla íiguienre poreftaordé.Laspartesprin 




propoteion: porgue el Díapaflbn concie-
he pocomenos de leys tonos: delameC-
nta maiiftraque í os que fe miran de o|)ofi-
cíoníürtan'coníasTéy'í'primérá'á píifteí* •' 
Derpuescomparandofccl.tf.ai.^-çngeií-




Diapente mayor. ^ 
DiaceiTaron,: D 
Diapente menor, 3̂  
monia al Di^pciite mayor, Ay pues quatro fignoj'enmedio jalosqua-
Jes fe acommoda el afpeao• tíiho.- AUertdc defto comparando el.4.al 3. 
/""'T' ' guarda 
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guardanlaproporcionrefquicerciaacnbuydaporlos Muficoscu Caxt 
monU al Dlatefaron^ar fer Afpeítoquarto que confta de tres fígnos. 
Finalmente contparadofeclttesaldos, hazenproporcionfeíquialtc 
rajque losmuficos llaman Diapeme menorjporqueel afpeílo Seftil cíí 
tiene dos fignos.De manera q fb ve como conutené Jos afpeítos Aííro-
nomicusconhatmomadelamiiricajlos quaiesenfeñola experiencia. 
De mas defto fe ve que comparando fe vnos números conotro,cieneii 
femsjantes proporciones iz.a.á.coino.ó.a• 3.ambos fon Afpeítos opofi 
tosy quadrados amenazadores y malos.Dela mefnria manera coiuiie-
nen cambie las proporcionesdet.<í.al.4.comoel ^.aí i.portjuelosafpc 
¿los trigono y exágono fon radiaciones felices y buen as.O tras cofas fe 
hallaran en Pcholomeo y PontanOjdonde fe pueden ver. 
Capí, lij. como íe han de contar 
l0Safpe¿tosdeIosP[anetas,pattfa* 
berhhora, 
Orquemuchasvezesíiiccede que enibsafpeftosdelos Pla-
netas quefeponenenlasEphemeridesy Repértorios,y fe 
ñaladamence en las conjunciones ,y opoficiones. de los. 
dosluminareSjCueleaueryerroxJeimprersionjConqiieno, 
íàlcprecifamcnce el tiempo euque ban defer jtlaremos a-
qui regla para facar la çertcmdad,paralaqual primeramente fe ha de 
comparar losnouimienco5-delosP!a»iecas entre fincando; el menor 
delnuyor .parafaberdmterualoQdiíUnciaque efta.apaíradoi el vn. 
Planeta del otro o iepaira,fegunIaconfequencia:yIod«xafegun la 
a.ntecedenciijoloquele aparra de alguna Eftrellafixa ene íd iaquefe 
quierefaberlahoradel Afpefto.Paraeílo pues fera neceíTariofaberde 
ambosPlanetasel mouimietitodiumode zahoras , 7 facandoelme-
por del mayor/aUra lo que íe auétaja el veloce del cardo en aquel dia 
laqualfeUarcufuperaciondiurnajy fiemprehadeferel partidor de las. 
otras fumas.La manera de h al! ar eftafuperacioay partidor jpuede fue 
ceder de feysdiuerlosmodosy no en mas. 
Elprímero.enlosAfpeítos de lSolydelaLuna/ i íequi ta rec tmoui 
miento del Soldei mouimientodiariodela Limado que quedare fera. 
la elongación dela Luna,© la fuperacion diurna.. 
Eiícgun-
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Eireguiídò fiiccdeqüS'dcí la aplicación deí soí0 de ULuna feco p * 
raaalgúPlaríeta:progr^diente:Diitonces.€Í mouimiêtodjuinodel?la-
netafe faca del íie>Soi,y-de la Luna:para q quede la fuperaciõ d i i m a -
El tercerojfife hizière Ia comparación del Sol o de U Luna conaj--^ 
gun Planeta retrogrado.Elmouimiencodiurno del Plañera fe aftadíe • 
al diariodefSolydelaLuna^para componer lafuperaciondjurna.Lc^í 
Pianetasretrogrados,oquebueluen(regíílaprecedencia)cõtantoui-
terualo/ealleganalSo^o^laLiuiajquefe lesaplican quãto cada d i a 
kieiuen acras. • • ' C " . 
Elquarto,íi dosPianetasfecomparanyambosfuerenjOdireâoSjO 
retrogrados,como quier quevnadeftas dos cofas fuceda:el menor'mo-
uimiencofehaderacardeimayoi^ydeftamaníraraldralaruperaciori 
diurna. 
El quintpjfi ctvno es direüo^y el otro retrogrado, el niouimiento 
del vdoce'fehádeayuntareoneldeiretrogradojy loque defte ayuii-
tamientoraldra/exaíaruperaciondiiuna. 
Elfexto/ilacoparacionfLieredealguPlanctaaalguna delas eílrc-
Ilasfixas,oaaIguii Planeta EftacioñarióiEntal cafo el mouimiétodl-
uniodel Planeta que fe compara lera Ia mefinafuperaciõdiuma.Pueí 
el Planeta Eftacionariaeft? quedo, y notiene mouimientOjyeUel^ 
Eftrellafixa están poco,cfue no fe fíente.Siacada pues la fuperaciondiu r 
mjpor laoidendkha,Íai:enefnosfie:iiprepor part idor^omofehadí-
clio.Hechoeftofehaiíebufcarel numeroqfehadepai tir:el qual fera 
la diftanciaqucentrefi tienen los Planetas^ de algunaEftrellaiíxa, o 
deí incerualodelasparcespmin.del Zodiaco(quees'lomefmo) con ^ 
diíianencreíidela execucióndélos Afpe¿tos,quefaldráfiempreqüeeÍ 
mouiíni^ntodelamenordifianciaferacare delamayor.Digo queellti 
gar deiPJan eta q fuere menor en numero de grados,!^ ha de faóar déi . 
jugar del que tuuicrc mas "grados:para que quede la diftanciajláqtíal 
fehadepartirporla fuperaciondiu-ma^y loque viniere ala partición» ] 
feraii I os mi. y fcgíídos del di a q fe bufea ©1 Afpe^OjCÕ eftos mi.y fegu- | 
dos de d ia^ haníaÜdofe entrara eneltanó que adelante fe [forte alfin i 
deíUcap.contitulo de Cano£ dcla conüerfion delosfrii.de di;ás enh&^ I 
vaí,ymin:dehoras.Entrando las vezes que fuere pebeíFai-io :(ddmoes j 
de coftumbre)yfacai emo5 deallilashorasy min.dehoras,qüecorré- f 
í}iondenaIosdichos mi nu. de dia,y aquello fera el tiempo que ferael ^ 
AípeAoque queremos fabcr.Exemplo. Elañoi^típ. ados:de Marçbj 
fiuuo vnEcIypfcdeíaLuna?quíerofaberaquelidrà f u õ o p o t ó i i i 
! > ' -• o lleno 
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o lleno dela Luna: ia qual hallo,enlas Ephcmevides quceftuuoenel 
jiicdiodtaen.i2.^¡ra.3tí;miniicosde Virgo,nolexosdelacabe^adelDra 
gonjy en fignoopuefto al Sol, que fehallo ai mefmo tiempo en. z i . gr. 
22. minutos de Pifces.Ds cuyacaufa auia de fuccedec el dicho Eclypfej 
cuyo mouimiento es elqqs bufeo.Hallo también el mouimienco diur-
no del SoLy dela Luna y k>de mas^omo aqui fe ve. 
MouimiêtQ diurno déla Luna. 14.. gra. 48.minutos. 
Mouimiéco diurno del Sol. vhgra.o.minií t . 
La fuperació diurna dela Luna 15. gra.4ii.min. (Partidor. 
EftaelSolen : 2Lgra.22.muui.Pifces, 
EftalaLunaen • U.gra.^ó.niinut. Virgo. 
Ladiftãciadelaopofícíohes 8.gra46,minLit. (partición. 
Si partimos pues el dicho huerualo delappoíicion.S.gra. 4Ó. min. 
que echo Següdos mota 31 yçóo.S.porlafuperaciondiurna,que es 1 .̂ 
gi'a.48.mLquemonta.8i8.mi¿raldran.;8.mi.y;7. S.de min.dediaícafi 
entrando ton ellos cnel Cantindélaconuerriohrefpondenalos^S.mi. 
dedi'atjihorasy 12.mm.de horaXonláfegunda entradíí hallo que cor 
refponden'alos./.S. de dia. 2.min.48.S de hora,què junto ala prime-
ra feraff.horai.i+.min^S.S.que Terael tienlpo en que la Lunaeftara 
enOpoíicion con el So!,y el puntoen que fucedera el dicho Eclypfe^y 
fimaspuntualmente lo quifiefenfaber^e añadirá laequaciõdelosdiás 
qnefe faca por eí gradó del Sol en la Tabla dela equacioni délos dias 
que fe hallara adelante ene[ cap.^d'ondc fe Vé qué al gradei (del Sol, 
tjiie es st.grajzx. mhi.de PifcèSjl^refpondeiv tres; rfiirtutbsy'dóze7 
S. que fe Kan de añadirá lasdichasqumice horas yqiia-
torzc minutos, y qua renta ocho. S* y fera todo 
quinze horas. 18. mnüt.las quaies 
fthandecotafdefpués •• 
demediód ia / ; 1 
Canon deíaconuerrionde 
'iríío L A 
TL-TOJ; MI 
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mero la fu1 
peraciG d i -
urna:)' pot 
í e g i m á o Jas 
2 4 . horas q 
contiene el 
dia. Y por 
tercero „ la 
di i b iK i a que entre fi tienen los Planetas-Multiplicando pues la dicha 
diftaacia porias 24.horas, y partiendo el produjo por/afuperacion 
diurnajoquefaliereferan las horasdelarpe£o.Aduiertefequefiyuie 
re.M.fe hande cõuertir todas lascantidades a M.Éxemplo.Quiero Ot-
her a que tiempo fue laconjuncion délos dosluminareselañoiífó;. en 
Enero a los25.diasJe] Sol ai medio dia cfta en u.gra.40. rninu.de Aqna 
riojylaLunaen.kgra.omin.del mefmo.Elmouimientode 24.horas 
JelaLunaes i4.gt a.45.min.Y el del Sol vn gr.o min.Quitoefte del de 
laLiina,yciuedani3.gra.4y,min.porruperaciondiurna)yprimeradife 
rencia.C^uitoderpuese] lugar dela Luna del del Sol, digo vngr.omi. 
de í2.gra.4.o.mm.y quedan 1 l.gr.2o,min.por la diftancia Planetaria y 
fegundadiferencia-Jaqual bueltaenM.quefon ííBo.M.mtiíciplico por 
l a i 2 4 . horas^ el produjo q es uíy.^o.parto por lafuperaciondiurna 
oprímera<liferehcU,quefaueIta enM.es82f.mi.YeneÍ cociente falé 
i^.horas y fobra 11,645.los SuaIcs multiplicado por 6o,y viene 38^,100 
S. 
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S.EÍlos torno a partir porei mermo p4rtidor,y vienen 4^m'n t i . Con-
cluyo que la conjunción délos iumiture^fera â xxiij.de Hcnero a i % 
horas.^ó.n.jnut.defpuesde medio dia, aíos.¡nales añado fíete mitniCr 
quercfponden cnlaTabladelacquacioirdclosdiasal grado del Sol^y 
fera roda la fumma ip.hpras.çj.mínuc.y en aquel inftanteferala'cojun 
¿kioiv.loqual conefpondeconel cícmp.oque'fe hallaciiUsEphciñeú-
deSjy.deftaAueiferfihand- goueinar enlos ¿«inasaf^víto». 
/£§ Cap.liij. delas conjunílíones 
d c I o s P U f l c r a s , 
|Amayorparte de losAlWlogosdize^las-Jeft-'ny-
cionesymtiracionesde Rey nos, guerra?, peílUen-
ctas terremotosj inundaciones, y otros feniciantes 
efiiftos^recatifanj/or lascopj'jnftioncsáelosPlanc 
ta&jlasqualespoiíé feiTeys. 1 a primera y mayor de 
codas eferiuen fe• laqliàzen Saturno y lupiterenel 
principio de Aries.de j ío.-año^en 96o.años. La fe-
g^nda,eslaqliazen losfobredichosdosTupenoresplaneusciliosprin 
cipioi decaiatripiicidad,'niudandore<dela vnaa!aotra<le.a40-años,en 
i+o.año^avuntanJorc.en cadatiiplicidad doze vezes^algunasvezes 
tre/-e;yderpiies Ce mudan a la triplicidad que fe le íigite. La'tercera,e* 
de Saturno y Marte.cnel.comiéço de Cancar Ja qualfetiaze detreynca 
en rreynta años.La quarta .es rabien' de iupicer y Satuíño^-en cadíiVno 
delós íi gnoses veyute en vey.nteaiios.La quinta jesiie^ntr^^del Sol 
enelpunto de'equinoftiovjevnal.q''¿ esenel principióiáeAries,qfu-
cede todos 'o: x n w LaPextay vl t ima^slacnnjunCronyopporiciõde 
losdoiluminares^ue.fehaae todo* los meíçslDemasd^ ellas ay otras 
muchas conj'niílionesmenorcs y-mas leties Jiafta mime ro de ciento y 
vcvntejCuyo'Cathalogo ponen HalyyPontano/Pobrela pròpoíicion 
cincuentadeltentiloquio de Ptholomeo. L o ó l o s A ( t r o l o g o s p o n e « 
dela mayor co.rj5¿ti0de Saturno y íup i te ra lcabode páo .afios^ dela 
ícg ndajpaíTadoi a^oaños-jtiene á 'gucrroripero como ellos la ponen 
tiene verdadera Puppuracioiijíonea'ndo'la dicha conjitiiftioiídç Satur-
no y í u p k e r de veynte en veyntcañosj 'poM 42. gradosy medio, que 
fon ocho Ignsj }dos graUos, y-midió" deaiio ¿n año^qii^vayan.pip-
M íedienda 
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cedicndo^coraopenieiido^orexenaplo-qaelaconianftioncIeSAtufnii 
y-íupkcr comience primerarnentecne) principio de Anes,paírai}os 
vcynteañósqueTecüonten dcndcla tayiqueponcmosjrevfl lafcgun-
da coniunftiondcamfcosPUnetascndos grados jo. mimitosdeiagi-
tarioXaterccra^afíados quarenta 3ÍíosdeUTayz,en cinco grados de 
Leon.La quarEa.aíosfciTencaafvos^n fíete grados 50.minut.de Aries*. 
Laquinu.,alosocliemaaños ,eii-dieEgradosdeSagitario. Laíexcaja. 
los cienaños^ndozc grados 3o.miiuitrdeLeoii. La feptimaja ios 120 
años^enquinzesradosde Aries. La o£taua,al os i^p.años^n 17. grades 
trcynta minuté de Sagitario.Lanouéna,a los ído.aíids,énvcynrc gra-
dos de LeóXadeciaiaja'os i8o.años;eii veynte y dos grados 30. minu 
cosde Aries. La onzena, a los.dozientosañoscn veynte y ííetc grados 
jfl.mimf.deSagitario.Laíi.aiOsaio.añoSjentreyntagrr.dos^queesen 
eífindeLeon.Pafl"aòospuesz'4.o.ar>ósdelarayz,eftâ maxima conjun-
Étion de! trigonQjOtripIicidadda-natura de fuego f̂e mudara aiatripH 
cidad de natura dctieTratporq fe haracnelfindelos^o.gradosdc Aries 
queesene í principio deTain"o,y fe deterna eneíla tnplicidaddena^ 
¿paitara al principio . . . , , 
'aíprinci'piodeCaiicer;:.yenrutrip]icid<íd fe deterna 0110^34.0. años. 
Finalmente cumplidas5ítfo.aííossboíuera}ft dicha conjunción aiprin 
cipiode AneSjaSa triplicidad de n¿ttjradefuego:porqueii z^oScmal 
fipíicanporquatrojhazcnlosdichospóo.de manera qauiendo difeur-
iridoporlasquatrotriplickiíídeSjder.eniendorc encada v i u 240. años, 
jbiieíuealamcfma triplicidad delurutadefuego,dondecomento 
'bicha gran conjíiftionencl primero de Aries.Pcro (comovi principio 
ftnotoJeílaopiniondeÍQsAiko].ogosfalefalfa:porqueSaconjüiiftjon 
de Saturno ylupxterquellacnanmenor^iofe cumplcalos veynte años 
íinoantesalosdieTymieue ano^i^.dias.tji.horas-.y el procefiofehaze 
por 242.gradoS5Sí. minutos <).fegúdos5qyees por ocho ijgnoSjdosgra-
dosfjí.niinytos ^.íègundoside íiicrtc qnç en cadatriplicid^d.cònjode 
A.icsa Sagitario, no fe pro^de^comodiz^n losAÜrologos) por dos 
gvad.3o.minm.(inoC2.fi por tresgradns,dedonde confia qiosdosftipe 
jiores Placetas Saturno y Jupiter -no en cadatríplicidadíe ayjjtan \zt 
vezes o trezejfnw diez ranfolaJtients:nitampoco.fc detiene por efpa-
CLOtic24o.?.ñosenoada.tripjicidad5Íinor(j8.<'iñoSjycafidos tercios de 
©troafto^qucinukipU^dospor^.vçmlaínaxima^felHze.^^^ 
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tejarcfâcabodcrpÇ.snos.Dércasconjunftioncs magna» qndosAfii'o 
logos Arabes, y otros hazcn gran Ciifo junto con Usànmialcsprogreí-
fioncsj Ucómuracioii délos magnos orbes en fus pronofticos,}* de fo 
UiacntrAüadciSoien Ariete para lacar los fucefibs délos años^no ha 
zecrioPtholomeo,nUanombrac»elfegiin(lodel.Qiiadt'ipartito aom-
defolo-laatribuyea IosecIypfcs4elteIumin4rçs:y pornofaberfe de 
cierto la enriada delSol enlõsqnatro puntos del año ,diz£ qtic fcha 
deleuaftcatfafigwrapara juzgar vcrdaderamçtedelasco lyunfliones 
©oppoíioiones-qaeprecedenaiosdicho^qii.itro puñtosdeíáño.Dema 
ñera quela gran conjuítion de Saturno y íupiccr qhadeauerefteaño, 
de ochenta ytrescnveynte y vnodePirci«?a!osochode Mayo ,-noay 
para que nadie fe efpante deila^puesporlodicho^y porlotiue cfcrúie 
Nabochíòbre laqüarta diferenciáde'Álcabicidj'no feraetla caufa de 
los ina]osrucceffosdíchos:MuyalcontraiLtodecfl:aop!nionde Valen-
tino Naboth^1 de los qus le figúen es io que fíente lofepe Micon crt fu 
Prbgnoíl icodeeñeañodc mil,quiniientos,yochentay tres, donde di-
ze,qiie ni A!cabiçio,m^abo&hefcv!uieronbien!a vefdadêrafuppu-
taciondelas dichas conjunftiqncs men ores que Al cabiciodife que fil 
eedéde veynteéhVsyntc años,y fucométadora-losdiézymitjEic años 
jiç.diasjp.hoi^ÁPorqúeamehdofidblâvItiniacónjuiKi qtieíèhí^-
z&ttrt I a triplicidad de'AyVe, como fe faca por las tabí as Alfonfinas; él ' 
aiV íjj.oy.aldsdiez diasde Fèbrcróen veyute y miene grados de Aqua 
ffiò.La quefé le hguio.miidandoíela cohjuníiiona la triplicidad Aqua 
tica/ue a ño de 14.15. fegun Gaun ibeto, a los t rey ntadé Agofto 19. hp- -
rasjcifleominutoscnlos 12.grad0s.3i.minu.de Efeorpiòii* A q u i ^ i i - ' 
guio Koftradamwsenéi Progtíoftico deí año déi5é2.contra ttiyb p i te 
cer'reprehe'ndíendoloslMicoií ,dizc que conforme a verdaíleia edriv 
putácioViñie reál'ms'meeftapfirrteracóiijiincion'dé lá tripífeitlad Á-
qüaticájá'Veyñtéy ocho de Septiembre en diezyfiete grados del di -
cho figno de Scorpion. De manera, qne deláVna alíi oti apaiTaron 
ve^nte'áno^ííeEemefesy d s s í y f t y s d i a ^ ^ ^ ^ e T e ' v í ^ e l - a ' d i c h * 
clftíiítfáe'AitabVció hide fu conjsótadoí nfo es fiémjfé precifànii xAñi 
pocófiftié^áeTiémpté lo que atHruui^que fiVna-Vô^éncf a ¡á çonjun-
ftion en^ftá^f/plifciÜad^élos figñoí»>aiVda p(>Ír:éUá-caG dóri'tios años, 
finlahrdeladjehacriplieidad.niliazerlaen otrbs"íignc»s de ocra di-
uerfaciipiicidad^aíiapaliado cldichotiempo.Pue*fe ve que la con-
junítion que precedió a la fobredtchaquefehizoenelUguodcAqaa-
riojdc natura de ay re, que fue la del año mi l treziétos ochéta y ciiu o, 
M i j atreynta 
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a í reyn t íde MA>;o,mqqat.rogradosde^nçersfu 
en çveze.gr adas, de-Scorpion, Rie tambietvcn íígnade natura dc iiguaj 
y lã anterior adia aão 154.5:. pvimsrodc Umio 61114., gra.ios de A^ua-
rio^aseii.íigiio de ayre;d.e maneraqfalio dos vezesa fígnos-de dinar- -
íà".vucura((|ue-Ud«UtripUcidaddeayre. Yfibíevi fecalcularei tiempo 
quWpa'tide vnaçõjun£tiona otra debsquehemosdicho,hallaremos 
queynasfucedeii mas de me.dip aííõ antes délos veynte, y otras.otro-
taiito-tíempo defpues^ otras m^s,y ocras'.rñe.nos. Y jo mçfmo fe hallat 
raeniasconjunítiones que han fuccedtdo en efta triplicidad que.aora 
corre de natura de agua:porque.Uquefe figuiaala primera qne.hemos, 
dichoq fue año ^415.a^xxvii^je,Septiembre,eiixvijlgradosdeECcor-
pion/usjadelaíÍQi44.4..axx4e Agpfl:o)eivxvjj..gradosdeíCancer,La . 
tercera aüo^ic-^'í+va xxvij.de Abril,en.ochb de jPiícb»La..quaíW,aíko 
^^.axxtjideNouiembie^nxxUiivgradpsdcEfcorpion. La quinta,-
año iÇo+.adiezfdeluniojal medio día,enlos.diczgradosdeCancet.La 
rexta,aiípi524«iprimetodeFebretOjendiezgradosdePifcisjtambién . 
a niediòliia.Lafêpdnaa.ano 1544.. Í xxv.de Sep.yemb.re^enxxix.grad». 
de,ScorpíOivLa,oftáua,añoi5ó;.axxvij.de.Sept:iemW€íen.quatrogra-
dosde Leon vyíègyn Gppermco,(que es lomas cierto);fiíe axxiüj .de 
Agoílo^enxxix.gradosde.ÇaiicerfLanoiíajreraefte.anodciçgj.quefe , 
g un el dicho Mieon,íera adoze deMayOjen xxüj^dcPifcii i pero. JÍcgu 
EftadiOjferaalos ocho del dicho mes3atmedio dia -,enxxj.grados.dei 
dicho ítgnoiy de aqui Te paíTaripor fer Uyltima.cojunftion de las que 
fe hazen.eafignos^^ 
nesa la t r ip l i c idaddç /uego- .y laprimcrafera cnlosonzegradosdeSa-
girarlojcl v l t i mo de;p&ziembre,aiíoi<ío$. Ia qual fera la que lo? Aftro-
logos amenaza con grandes cal amidades y^deftmycipnesid.eRcynos, 
fac.ahdolo por lasexperiencias que;tienen deotrasfeínfijaiwcs, como, 
fueentiempo que íè perdió Efpaaajy deCario Magno,y la otra.4ftíe 
e.i>tiempodeCefaf A»gyfto,yotraentiempplde.Romi4a:yotra.que 
fue.S^q.añ.osantcs^quaíidofuccedio ladefíruycioiídeTroy^p^rdoii . 
.de;el dicho M^çotvcpntradUelaopmiondeiNabothiynenjppot 
ciereoque,Iasdichasconjunaiones;tienen;grande5efei- : : > 
í tpS jComolovcra icon lasdemasrazone i f ) 
el.quequifiere^neldícho 
Pronofiicoo 
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Valqüierdelosdíchos árpelos fe'lkma meílio,verc!s* 
àttòyj vilible. EI afpeflo medióles quádo fe ayuntan 
las lincas délos medios mouimicntos. Verdaderos fe 
llaman, por ias lineas délos verdaderosmouimiétos. 
El viGbie fedetermina por las lineas que Talé de nue-
ftros ojos,y van por los cuerpos délos planetas,hafl;a 
elfirmamenro:Deaquifefiguejqueelarpe£to verda-
dero vnas vezes precede al medio o vifibte, y otras U figuc, y otras e-
ftaiijuntos:por lo qual quando laconjunftion verdadera délos dos l u 
minaresfehizierc entre el gradodela eclypticaafcendentejyel grado 
del medio cielo}entonces la vifible conjunción precedera a la verda-
deraipero fifehiziereentr-eel gradodela eclyptica occidental y el me 
dioctelo^.ntoncesla veraprecedeàlavifa,y laVifalefigue:pero k f i ; 
hiziereenetonediò del cielo^enconcesláviCay la vera íe ayuntaran;^ 
fera vna mel~masy no aura diueifidad deafpeíío en longitud nilatitud 
como parece eneftafigurajenla quâl el centro del mundo asD. El o jo 
delqeílaenlafuper-
ficiedelatierrajesE* 
El Zodiaco A. B.C. 
- El Zènir B.€lorbe 
del$olF.G;H,£]oi : 
; bede í í í i tma l .K .L . 
Las lifleasdeí verda 
dero itiouimiéto D , 
F.A.y.D.H:C.UsU 
neasdelacójunftion 
vjíibJe E .F .M. y E . 
H.O.Noterepuescomot í la r idoULunaycl SoUUparteor iental^eí 
.queeftaencimadelatieira.p'arecelequeeílanenconjunítionjycouie 
neyesneceílaríoparaque fea verdaderala conjunction, que Ja Luna 
panto I.fe niueua enN.y áfsi ala parte orienta] p/ecedio la vifa ala vc-
;fajcomofe ha dicho, Pero en lapaTCe occidental espi'imet'o la conjun 
" M i i j aion 
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¿Vio TrorA^Uv.'tia,coinp fe [3cmueftra;por las fincas q.pafíau porloj pü 
tos Liy Ò.y-comitene pará^'^a vifibiequs la Luna, quees el punto L . 
femiKLiacaP.yarsi^uedaíiparécicIadiuerridaddeUfpeaodclacftrç 
í la.Petoquando Vacanjiinaionfc haze eii medio dei cielo^enconcesU 
vifibiey laveraes v'nam3f!n.i,y uoaydiuerí ididdcaffjedo cn longí -
tud ni Utitud^gurt parece pot U hiv^a D.E .B . q paflando porei punco 
K,ypotc lpmuoG.á inbas i ineasronv»ameíma. ;Enugar verdadero 
tkla efttella es vn punco eneí lírmaméco , donde fenece vna i inea qu« 
faliendodelcentrotlcl rftümlOiVaapatTar porei centro dela eftrella,^ 
el lugar vilo o aparentcfe determina por vna linea que fale d e í o j o , ^ 
vaapaXacporcleeincod-iUEibeUatiaftiellifmamiiito. Demanera 
queíadiuerfidaddeUfpeOocsladi ihnciaque ay entre los dichos (jos' 
lügares,verdadero y v¡íb,o aparece dela cftrella.Elbdiueriidad es eu 
doimineras^a vna en longirudjy la otra en latitud. L a di t^rfidad dí 
afpeíto eh longitudes eUi:co4eIa.eçíypcica,inc[uro entre doscircu-
losmiguos.vnodelosquAlcs patVapoi- los polos delaeclypnca ,y pot-
«iítigacvevdadcro-.ycloíro panaporlosmirmospolosjy por el lugar 
vifodcla eflrella. Ladiueílidad deafpefto en latitud, es el arcodevn 
Circulo magnoquipalTepoc los pulos jql Zodiaco ypor.el lugar ver-
dadero deiaeftrcUaIinterC,<ptío d^.do3cy'euIó5 paralelos ala edyptica 
eWnodeloiqualeü paíTcporelvcr.dadero lugardelaeftrella^y el ocra 
poreiv¡fos,cotiiopateí:e.C:n)a ugiijçnteligiira^ E i polodela Eclypcica 
esD.Lacc íypt ica A . K - C . E l lugar verdadero dela eftrellaF. E l vifo 
o aparente G . L o s dos circulosmayorcs D ; F . y D . G . E l arcode Ia 
Eclypcica intercepco B.C.elqHal esiaduierfídaddcI afpeífoenlongi 
n?d,poreíUr intercepta entre ios dos circuios nragnos,afinque'el Para 
Jaxisdel Planetatomidu liniplenientc}enrerpe(ítodcl verticcjque CÍ 
Cferaclarco* I;« G.denaaneraquelosarcosL. G . y F. H . y B. C . Ion 
entrcfircniejantcsyproporcronalcs-.pprqueronentre fi paralelos,y 
cornados entre vnos mclmos circuios magnos que paiían poríeis pofos 
dellos metínoSjporJa 25. del tercero de los tnanguíos dz Regio. L01 
rtfirçidos paralelos de la Eclyptica P. .R H . y K . L . G . d c í o s quaiçgi l 
Vno paíía porei lugar verdadcTOjy el otro pot el aparemc.D; manera 
que Ja paralaxis, o diuerlidaddcarpeao, cnlatitud del Zodiaco es el 
afCO-F.L,inclurocntredoscírc(ilosp.w-aleIoJalaeclypcica.Coneíto^ 
paralelos y círculos magnos queda heclio vnquadrágulo, queesF. L . 
GiXL. Ciiyalincadugonal.F. G . es ladiuerildad del afpe¿toponeenien 
:' ' , : • - •. .-do.. 
¿o 
y fu 
car, que quanto vn 
planeta fuere mas 
cercano al centre 
del mundo yá lo r i 
zonrejtailto mayor 
diiierfidaddeafpe-
tiene : por lo 
qual eíla ditierfi-
dad en la Luna es 
muy grande, y en 
Marte noescaíi per 
ceptibíe.La dinc rfi 
dad de! afpe&o de 
la Luna al Sol,es el 









ra es vn punto eivrefp'tfaó ¡ÜÜ CièTo", y "que ¿ [ O f i i ó n t t es vn circulo 
grande que parce los orbesceleítá&frdo&Emifpherios. Yagorafeha-
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corea (fegim loqTe puede coprchender coii pí'ííintido) en partes y gua 
les los orbes délos otros planeas qus'ca^ííeHé di üe tildad de afpeito: 
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S^Uas-rofnl^asq^fecâUfèndqffts.rayQSínpT de 
kshóraSfiijs'uiguivtwmpí);: pOE.çaufdqiie-kdíftaiicia que rieneiidcl 
medio deia tierra los gnómones que caufan las fom'j.ras feria vna 
partercnrzbledefteincçrualojCon.queel Stfife aparçaclenueftra viíla: 
pjj.r quanto nos enfeñaU poquetiaddelatierra/egun el ámbito o cir-
cíimferencudetpdo el cielo, p la aparente cantidad del Sol'(fcgun fe 
dçpiueftraeutdentementepor los AftrologoS;)rerU tierra mucho.mc-
j^queelSoLPuesfiIatierrareapartaíTe de nofottos tanto como la 
SjpíieríidelSoIjy lavuieíTemoadeverdetaníexoSjpodriarerqLiecai'e-
cípííeinosdefu viftaporfupequenez-Porlo qual Pcolomeo quádotra-
ta^elosfuperioresPlanetaSjla llama centro del Zodiaco^omo^extre 
n^fuperficiedela tierra:d.edondemUamoselCieloylas Eftrellas^y 
tpmaeí ceacrodelamefmatierra porellajoqualno fe permite en el 
l^gardela Luna. AproueCbael encenderlas diuerfidades de afpèítos 
p^nçipalmente pára los arpeftosdeldsluminares, y feáaladamente 
pa-rafaber los Eciypfe^del Sol y Lima: porque menofpreciados èfto* 
a'í^fkwningunofacaralosEcIypresnUahoracíi que.bandeferjnirue 
ron recámente;^rqüalíe^ía propprcipn qqe ay entre los cuerpos4o 
los Uimmates ^ i í j i s granizas , nilfus'iiiftancias-, n; el inceruaio que 
aydeloí;ynosalos^tr;os:loqyal fe faipaf|>rlas¿aral^4sdd\os,.. H'*-., 
^ Cap.lvvEftque pone las opinio^ 
n c s q u c a y f o b r c l a s i T i c d i d a s d c I o s ò r b c i v ^ . 
i O R lo qup cne]'C4pituloant;eriòrtç ha Vjfto'de- lasP*: 
: ralaxas,trevec^iianerradosVajvlósquedizéq Alfra 
^anòfac^p^ reija? lasinçdida s de ibs-cuerpos-dqlpi 
,. diui.iiigtjiiadf/laiKia ni grofTeza decieíos sdel5oI 
arribajpor Ias d i è b ^ P a t e a s , ni fe pueíieíafe^rporellasla grandçz* 
^ c ã e í d a d ^ é n j n g i ^ d è l ó i o t r o s tres PlanewSjiiidelascftreUásfixas, 
pues, 
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fões es müy notorio que efta razón con que fe hazcn eflas medidas,no 
pafian dela haz concaua del SoI,y queen Marte no fe percibeningü ge 
ñero de Paialaxas, por no íer e n fu refpe¿to fenfible el diámetro de ía 
tierrajfínoeomovn punto difucomparacion;fegimIoEeftifican todas 
lastheoricasdelosPlanerasjy losbuenos Artrologos:por donde confia 
no podetfe hallar razonfenfible dei adiílanciade Marte, con e| femi-
diaaietrodelatierra.Pues mucho menos fe hallaradelos cielos que le 
fon fupériorcs.Yafsi los Aíírologos que ponen eftasmedidas varia en 
tfe fiicomo lo vemos enfus libros^y io mefinohazen enlas del Sol y la 
JLüna,como fe vee en Copernicoy Phtol.que diffierédelas que hemos 
puefto fegnivAlfragano.NicoIao Copérnico enel4.Iib.de fus reuolu-
cioiies,cap,ití.yi7.dize que lamayor paralaxis delaí-una esóo.minu-
tos,y fu menor diftancia del centrodela tÍerraes5ii femidiametros,-y 
17.minut09.Yla menor paralaxajquces 5:0. minut. yfumayordiftacia 
del centro dela tierratíf femidiametrosy ^o.mi. Y que el diámetro de 
Jafombradela tierra al auge dela Lunajiio es como 13. a 5. fmocomo 
de iço, a 4.05. Y q la Luna no cubre del todo el Auge del Sol jfino eftan-
do elladetierratía.femidiameErosdeJa tiérra.Yque el diámetro apa-
rente^eJ augedel-SoI^esjT.minut^S.fegudoS jye l diámetro apárete 
dej.augetdela Luna,eí<le3o.min.YqueelaugedcI Soldifta del centro 
deiariarraijíi/p.íèinidiametrosiyeioppofuodeliaugediftariiioy.fft 
mid;amecros,y. ^^.minnt.yfu paralaxis 3.min.y el vértice delafombra : 
del centro del mundo zi^.femidiametros. Yque el diámetro del Sol3 es 
al diámetro dela tierrajcomo^.yi/.min.avnojde cuya caufa fera ma-' 
yor el Solquela tierra lói.vezeSjy masyz.minutos.Yel diámetro dela 
tietra!aldÍametrodcJaLuHa>escomo7¿ai. porloqual fera latierra' * 
mayorqbela Liina 4.2.fieteo.chauo£,de donde fe faca que el solea ma» 1 
yorque la Luna 6,y pjS.vezéSjpofdonde fe vee que dimerela grande-
za, d^sfto&dosplánetas:, fegun lanueuainuencion deCopcmico ,de 
ladeAlfraganovYambosdelaqueponePtolomeoípprqueenelcap.ij. • 
de i l ib rof de fu Aímagefto jdizequelasParalaxas y mayordiftancia' * 
quehazeíaLuna enlosquadrátesenel oppuefto del auge.del epiciclo, 
quiindóefta allies vngradojy quatro tercios. Colige.deaqui, q laLu-
nadiíladelcentrodeUfierra 4.5 femidiametrosdélatierra,y^.minu. •• 
y afsilodi/cTheonenelCommentario^nlasconjunftioncsyoppofi -
cíones.Eftando.enel augedelepiciclo^sfuparalaxis^j.mi.j.quartoéj 
y fu mayordiftancia del centro dela tierrafer¿4.femidiametros dela : 
ttexM?y diez nunutos.La ma<ajtâdinancia delaLuna^del centrodela -
• , M jjV tierra " 
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t ícrrâcslamtnot dtMcrciiriOjCuya mayor diftaeiacii^tXemicliam^' 
•:tros.dtlatierra,ydosteicios,Yla mayor diftaneia de Méccurio csla 
menor de Vcnns;ciiyaniiyoi' diftancia csi y 15 i.femiciianietrosdc U 
ttcrray dostcritos.Laqual diftancia es la menor del Sol: y íi de ocra 
fuertefedízediftaniinío.remidiametrosvcndna a fer fugrandifsi-
madiftancia 1Kz 1 o-femidiametrosdelatierrajComoconfta porelxv. 
Capitulo dcímefmolibro:lo qual Ce colige deldiamecroaparenttdel 
Soljquees^i.mimi.io.S.Yde dos EclypfesdelaLunaque entonces di* 
ftauandelcentrodela tierra ó+.íèmidiametrosdeUcieuajy 10. m i m * 
cósanlos quales la vnalatitud dela Luna era48.01 in.yjo.S.y feefcu-
recio la quarta parte del diâmetro dela Luna.En el otro fue la latitud 
d4laJLuna.4o,m.y4o..S.yrc tfcurccioelfcmidiametrodelaLuna.De 
manera que fi fe quita ía vna la tiíuddcla otra/e hallara la quarta parte 
dddiametroaparentcdelaLnnafcrfictemi.^o. S. Ytodo el diámetro 
aÍpareiítôdeULuna fertreyncay vnminut.y veyntcfegundoSjiomo 
es'el aparente de! Soj.Pucs G 1c dobla la ¡atirud de la Luna de la media 
parce Ecíypíada(porq al Exe dela fombra efta direitamente en la Ecly 
ptica) íc Tacara el diámetro delafombradela t icrra .Quãdo la Luna es 
remotifsimadela tierra (eEclypfoSi.min.y zo.S.queíon vn grado, z u 
min.yzo.S.Paraquercacafi el diámetro dela fombra al diametrode la 
LtinaEdypfaday niasremotaenlaproporcionqueay deij .a.ç Necef 
ariamente fe concluye fer la mayor diftancia del cel t io-déla tierra 
1 n i i o. fcmidiametrosdelaticrraíyentoncesay del centro dela tierra . 
a l v e r t K e d c i cono deíafombradelatierra .268. íemidiametros de la 
tierra.Delasqualescofasclaramentefedemucftrapor elcap.x'^j.fet 
el diámetro de) Sol mayor qucel diametro dela tierra en proporción 
quintuplajcaíi fcfquiakera.Dcdpndeporla ig.dclij Jera el fot mgyor 
que la tierra fííp vezes yalgo mas. Yrambicn el diámetro del Sol fera 
mayor que el diametrode la Lima en proporcionoíto dupla fuperqua 
^riparticns quintas, como es la qay entre nouenta y quatro, y cinco. 
Pordondefevcferael Sobnayorque latierra 011644, vezes yalgo 
.mai*YeldiametrodcUtierrafer mayor que cl dela Luna en propor-
ciontripUfuperbiparciens quintas:queescomode diczyfietea, 
cínco.Sera pues mayor la tierraque la Luna^reyntay 






Luna y del Sol. 
¡AcUntí nte por i o que hafh aqu i fe ha di cho, fe pueden 
conofccrlosEclypfesdclos dos luminares. La Luna 
feeclypfa porfalta deIuz:y el Soí por impedimiéto 
defticUridad:porquelafonibraqiiehazeia tierracs 
caufade lEc íypfede laLuna j Ia interpoficionde la 
Luiucncre nofotros y el Sol ,«5 caufa del Eclypfe del 
Sol^caula que como la Luna acaba deandar íucur* 
foenefpaciode vnmes3de necefsidad-,en cadavnmes vna vez-hade 
cftarcnopoficion del So l :yo t raen ía parte contraria en conjuncioa, 
Y con fu velocidad le ha de paíTary dexarlo atras hafta tornar aopo-
nerfeleyrornarfeleaaUegarhaftajuncarfeconel.Dcaquifefigueque 
fila Luna hizierafucuríb por debaxo delaeclypcicacomoclSol.For-
çoraniantcauiadeauercadamesdosEcIypfes, vno - del So\ a-U con-
1unftio)idelaLuna,y otradelaLunaata opofici(íW:porqueüentram-
'bos fueran debaxodevvi circulo no pudierai>eñaren conjmiâion fin 
que eftutiierala Lufia debaxo del Soíjy nos lo cubrierajy quandoenia^ 
opòficiófeapartaíTcnpof efpaciode medio<irculo quedaria Ia tiéttà 
puntualmente en medio entrre nôfotros5y el Sal con qtie quedaría la 
Luna fm poder recebtr claridad delSoiimas comova laLunaport í tro 
circulojuo esnecclfarioel Eclypfe del Soljiúdela Lunaen cada mes. 
PorqucelSol contino anda po^lacclyptica o fu fuperficie jíin apartar 
fedelU;loq es al contrario eñlá Luna^que cali contino anda apartada 
ddlajhaziehdofevnas vezesfept-étrional j-y^ocras Ànílráí porcfpaciò 
de cinco gf.Solo vadebaxo dela eclyptkadoa ve-zssenel mes qtiádò 
paiVadcla vuapartea la otraparahi ic í iefepcécriãiwl qrftíjridional, 
aciufaqelcirculodeferétedefumouimiento eíla-iiKHhadõalàEclíp 
ttca;de minera quedo cada partefe aparta los dichos cinco grados: y 
afáiella liempredeclinad-iladichaEclypcicaji)no quando la-corta-j'q 
no tiene ninguna decl inaciõ conque neceiTariumcjitehade interfoéár 
1afLiper|idedafá£clypricapar^pa!rar del Septentrión al Auftr'ojOdél 
Aiítlro al SepcenccioucadanKsdosvcZc^co'moíVlia dicho,' ElUs in-
terfeftionesfondos puntos ya determinados Vno en opoli todéotro 
dondefe cornn y cruzan el ciiculodefereñtedéJaLunacbnfueCjuán 
te^quecomofehadiebofe UamanlaSdichasincérfeaíiônêsracabeçáy 
" £ 0 ^ . 8 ^ r a & o n ' ftU^^V la'Lüuá clluuiçr-ç. en qualquie*e deílo^aoj 
* V! ' puntoi 
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punt.osdélacabé^adelDragon^uelíjsAftroIogosíafeñalan afsi í l , 
o enlaçolaqu^UfenalaiialcontrkíiocleftafuertetSíOcercadenosdc 
crodelostctminosafsigiiadosy eftablercidos,yjuiicamencefHerecon 
junción delia con el Soljentonces el cuerpo dela Luna fe interpone en 
tre nueftta v í íh y el cuerpo del Sol, y atapàndo y cubriendo nos 
la claridad del Sol, padefee entonces el Sol Eclypfe : porque t n -
tonceslaLunaiepufoderechamente delante del Sol. Ypor eftaren 
drcchodenueflraviñajnoslecLibrecomovnfombrero nos impide q 
no veamos vu monte lafsi nos impide la Luna que no veamos al Sol y 
nosloEclyprarnoporqucfaltedefuíumbreipetofakanosa nofotros 
por la inteipoficiondela Lunaentre nueftra vifta y el Sol. Y f i al tíem 
podelaopoíicion quando difta la Luna del Solporeípacíode medio 
Cíeloeftuuiere el Sol en vnadelas cortadu ras que hazen los dichos cír 
cuIpsjylaLunaenUotrajunturacontrariaíentoncesefta lat ierrapú-
cualmentc de medio a medio en derecho de ambos,c5 que la Luna en-
tra enlafombEadeíatierra,y quedaEclypfada.Masíilaconjunciódel 
Sol y dela Luna fueren en la barrigadel Dragon, que es en lo an dio, 
que parece reuanadademelonjentoiices (aunq Tea conjunçion) no fera 
Eclypfe del Sohporqtie el ojo qeftuuiere Cobre laftiperficie de la tier-
rajbien puede ver alSolfinqfelo atapela Luna:porque aquel efpa-
cio esmas ancho que la Luna jy no le puede atapar la Luna. Ynoíà* 
lamente en aquella parte ancha del medio dela barriga, no le acapara 
mas^ienquaiquierotrapartedelcirculoicontal que no fea cercade 
lasdichasfeítioneSjqueentoncesfeiiaelEcIypfeparcialdel So l íde la 
Lunaiaemaneraquefuerade'avezind'addelosdichospuntosocorta-
durasjiiuncalaLtmanoscubiiraaíSolporla diftancia queay del vi\ 
circtiloal otroal tiempodela paírada,yeftaeslacaiifaporquenoay 
Eclypfe del Sol a qualquierconjunciondelaLuna.Yíi al tiempo dela 
opoficioneftuuiereelSolen la vnabarrigadelDragon,y laLtmaenia 
, otra contraria, tampoco auraEclypfedeLuna:porque la fombraqtie 
haze la tierraJno eíla en dere cho^immaímente del Sol:y fe verán cía* 
ramenteelSol ylaLunaiinquelosimpidalac^errajafsicomo lo ve-
mos ĉ da mes quando eftando llçn^ ULunaporlamañanaesyafaiidó 
el SoIyíaLunallenanoespuefta-.d'emaneraqueafsi como entonces 
;cIaramentevempsquelatierranoimpideque no fe .veanel Sol y la 
Luna, afsi qua ndo el Sol fuere pueíto en occidente, y I a Luna Cd ie re 
porelOnente^ntendereqios que fè miran claramqnte como fe mira-
i ^au.ei.^^Fna%)4%^ 
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gamospueiqnenopuedeauereclypfetouIctelSol ,fmocne\primeé 
diadela conjiinflionienandocniacabeçajOenla cola del Dragotiyque 
fon las junturas o corcadufasdclos círculos eo^iácey deferécc deíaL'ti-
Ha,ni parcial quê no fea muy cerca de aqucllasjunturas, cuyos térmi-
nos paraiosEdypfes dèl Solfondendecincoíignosy i^grJiaftafeys 
íignos yfey s gr.o dende onzefignos y 24.gra.liaiU.o.fignos y f/. gra. 
Dedóntlefefacaqueeiila cabeça los terniinos fon feys gr. antesjyijr. 
defpucsiy en la colafon i/.antcs^y feys defpuesjos quaíesfonlos tér-
minos en que puede acontecerelEclypfe deí Sol en la manera que le 
hadicho.Deruerte-que{jarà que ayaÉcl.ypredelSo.lsre requieren dos 
diferenciaste conjuncionXapñiiiera'conjuncion esd&Iongitudiy la 
fegundade(atitud:.'poi:que,nobaíl:a,qiie;laLuna'paíre en derecho del 
Solen vnmefmogrado.paratapalIeJa Itiz/inopaíTa porla meímala-
ticvid delSo^debaxodeKComoridosbombres ajápar.vanporlosdos 
lados contrarios de vnxaminoíinque fe impida el-vno.al.otro:los ve-
ra el que aígoapartado. fuere detrasdeüosporeí mefmo. camino clara 
mente.Pe'roíí fueren el vnodetrasdelotroenlinea^reí la .con el ^ue 
les.yadetwsjno. podrá ver.fino al vno.Y afsien Ia.co:nj.uirciQn-?que es 
cnía; i?Í txrga,ylo 
• ajicliòdél Dragon, 






cada. v»o figuepor 
fucamtEuiimiíyapac 
tadodelotro. POÍ 




del eclypfe dela to 
na^uenapodraa-1 
contefeer fi ci Sol 
no fe hallare, en el 
viK);de.vlos?dichos* 
pujitos 
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-qiicre^parciculaíh.mdçcflarmuycerca deUos en íos cermínoselfo* 
blôçi^os.paralos Eçlyprcsde!»Luiu,qjiçrpadêde cinco fignosiS. gr. 
íiaftareysrignosts.gra,odeiidconzefíguosi8.gr.haíU. o.íignos !2.gr. 
de.dp.ndefeiacaquefovitz.grad.aíucsyu.derpuss delacabeçaoc.ola 
delDugonídencrodel qual termino fi aconteciere aIgu»iopoGcionf 
,a\HÍiL(#\z¡h eclypft.ElsEclypfcparcicuUt^del Sol vnas vetes ç s í è p m 
ciei^naljy parece mayor en hs regionesfeptentrKmales que no en .Us 
Mtüfálpsjjtanto rnayor guaneóla region fuere mas fcptentrioníl. 
pcíasY.eieseselEclypremeridionaljy efte parece mayor a los Auftn 
les que no a los /eptentrionaíes^ tan;o mayor quanto I a reg' on fuere 
màsauíkal.De Uond«parece porq caufa no ayaeclypfe del Sol enloda 
,*ôjuníliononouilu.nio,comotodoparecepí)rlafiguraqfehapueílor 
^ ^Capiv]vij.dealgunas;part!cu-
laxiJadcsdel Eclyplc dch Luna que 
lo declaran mas. 
lEgimlosperfpeíliuoSjqualqLneracuefpoopaco pue-
í todelante de vn Uiminofbjhaze fombra, y qual es el 
opacOjtaleslafombra qye caufa ¡porque quando el 
''cüerpofomhrio es tan grande como el cuerpo lumi-
^nofo ,baze laíbmbra columnar, que es tangruefla al 
•í'fincomoal principio a manara dela coluna que ticLie 
ygual grtieflbporcodaspartes.Y fiel cuerpo fombrio, 
fueremayoríqndahimbre, Kara „. -
fainbr^obtufa^inayoralfínqusal - Ç \ 
no^lej-áte-de vna cadela haxefoni' ^ ^ Z — 
hrademediaparedimas íi el cuer-
poíónibrinfijei e menor q c\ cuer-i 
po/iimíiiaíòjU fombra fe ra pira-V. 
midal, menor a J Clique à! princí-
pid^ytaoEp pitfide-profeedireíU 
fanabra que sníífv.pare en .pinto, 
y i é embenjusahi lambre mayor: 
eífca fombra es-lélafiguradeJJama 
de fjegOjO dejpilojvde açúcar, que 
guarno 
1 
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quanto mss í;>Se, es mas áet gaáa Í de donde (c 6g¿j« c o m o l a t i e m e f í e 
eonuiuvncntecn prefencU. del Sol,y fea cuerpo ops co:y porqtre e! SoJ 
€.s mayor ]a cierra líó.vezcstcomo quiere Alfragano y ^ i c u a Ptho-
3om<ó cn^l quinto Jeí A]magefto,fiemprc es alumbrada del ía uietad 
o poco mas: y por la otra parce haze fí>mbra3Ia qual eiíendiendofc en 
el ayrepyramidalmenteíc vadiminuyenJo cominuamenreen redõ-
•doha(U t"cnefi:er en punca eneí concauo delaEfphera de Mercuriof-
cuyodiametrodeladichafombrafiempreanda enía fiiperfíciedc ia 
.eclyptkadelZodiaco,yclCQnodcIa(bmbraies fismpre iiifeparable 
àl iiaJicdcl Sol-De ctiyacaufa¡AfabicamétceslUmado nadir del So!: 
porque como el Sol ande fiempre,coroafe ha dkhojdebasodeia í inea 
eclypcicajyla.tierraelíe enmediodeívniwerfo-derechamenre vala 
fbmbraaí-gradoopuefloalfôijqueesru nadir,comoíèpuede imaginar 
por vnal ineare£Uqi tefa lgadeU«urodel Soljy.pafíe porel c é t r ó d í 
latiecra,aqlJatal herirá al grado opusftoalnadirdel Soliy de allrade 
lantc dade fenece la dicha punta,ya no ay mas fombra. Y íi en aquel lu 
gardondefe rematóla puta dela íbmbra dela tierra eílutiiefíe vnojo, 
claro y derechamete veria al Solqnoreloimpidina 'á.cieTraiaunque 
puntualmeuteeftaendrcchodel Sohporquenofele podíainipidir ,6 
no por la íbmbra.Yla íbmbra por fer py rami Ja) aliufadaXeneec eh al-
gún lugar haziendo la confumir el ferel Cuerpo del Sol mucho mayor 
comoíehadichoq el opacodela tierra :.y como las linea^del a fombra > 
van a concurri r a vn puntojquado llega cña fombra ^concauo dei fç-
gundo Ciclo j y connexo del tercero jyaes rem^taíU-, Siguefe-luego-; 
quedaramentefe veria el Sol aunque el S o l y U t i e r r a . y e i o j o e í W 
uicí íènenvi iaHneareí ta . ,comovemosquelafombradi lasaués.que -
jbuelan en alto antes que llegucn a la tic rra-jes coijfiijçnida deja- grãii-
dezadel Sol, Verdad esquela fom-jvadela riciiacrefce y m.snguay: 
noesiiemprede vntamaño.Forque quantoel.SóI Te alexa-masde ia 
tierra quando fube Cobre lo grueflbdel çaxco inferior t c ^ i e diximos, 
difminuyelagran^ez-adclSolen la aparieticiay ÁfpeíLoy en gran-) 
defcela fombra, y quanto mas íeailegaaJatierra-quaaido va fobfeJo 
delgado del, caxco, como por ía propinquidadcobra Af^eí todenw-
yor cantidad jConfnmire mas preftola fombra que haze la t ierra¿Dc 
aquí fe ligneque fera mayor la fombra de la tierra en el mesde Jimio» 
que enclde Dcziembre. De efío fe figue que-el Eclypft total de la 
£una dura:a mas vnas veZes.queoí):as'.poi-qiic la duración delEclyps-
íeeí.cUicmjo que gafta la U m u enatraucjñar lafombr^i de U t i e r i r ^ 
h 
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U qaâlfombri , como Tubs ahufatia de íbrma He vnpilon He açua^ra -
tí>^\aspreftolaati'4ut:írara,qiiantolaatraueírarc por parte mas alta. Y 
quico por mas baxoíatomarejtardara masen paííacla De manera ĉ us 
f quadoenelple 
nitunio U Lu* 
iUeíluuiere en 
alguno de. los 
¿ospuntos^el* 
diuiíion de fb« 
circulosdeferé 
te y equante,q 
esen la cabeça, 
• ocoladel.Dra* 
«o jdebaxodel 




pone entre el 
Sol y laLuna y 
cl co no Je lato 
bradeiatierra, 
.caelobr'el cune 
podelaLiina-.ycomoIaLunanotícnsIuznirerplandordc fi m3rma, 
fino que lo recibe del Spl^q-ieda del todo obfeura y cclypfada como fe 
ve en la figura que fe ha pue fto .D e donde fe infiere,que como en qu aU 
quicr plemlnnio ò oporici.oii,la Lunano efte enla cabeça o cola del 
Dragon,© cerca ni fuppuelh al nadirdelSol'.noesdemarauilUr^nies 
neceíTario que en quaíquier opoficionpadezca la LunaEclypfe.Es d« 
notar queelEdypie del So! comienza por la parte occiden:al:porque 
como la Luna por fu momento ligero vâ a los,.alcances a! Sol, tómale 
pôr la partede atrasy comiença le a Eclypfar por la parte del occídéte 
y^acabaenla parte oriental. Mcomr.ario el e.dypfe dela Luna fe comií 
^a'oor laparcede! orieme:porque como también el mouimiento pró-
prio alcança a tafombra dela tierra^ntra le con la parte oriental de fu 
cuerpo, y¿caba en ia occidental. Demas deflofe hade faberqueelE-
ciypfe del Sol no es vnherfal , ni eiivn'mefmo tiempo en todas 
pa rces del mun Jc>'.pbrqu« no es prútacion dela Itu/ino apartamiento. 
Como 
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Comolacandelaqne cfta encima devnbufete'nofe manifcflaraalos 
ojosquceftuuicrcndcbaxojmascl quecfttraiere apartadoalos lados» 
muybienvcraUvela.La caufatambienesferclcuerpo luuarmcnoc 
que cl foUr,y U mucha diftancu de altura que ay del vno al otro: y ia 
diuerfidad del Afpeaocndiuoifosclynwijy afaies foloci\ vna partc 
donde feinterponelaLuna.PeroJa Luna Eclypfadaa do quiera qpa-
íerciecc parecera fin claridad del Sol.Poi quetotaJmciiteeftapriuada 
deUreuerberaciondelosrayosdelSol.YaLinquereeeliprelaLunaen 
vn mcímo punto y inftantc para todos, con todo efíb 1c veen.<n difTe-
rentes tiempos^como íi el Sol llego a media noche.a vn meridiano dg 
vnpuebIo,fecauroEclypfcdelaLnna.Enefte punto eranlasdozede 
U noche end talpueblo:ypuefto cafo que ertel punto que la Luna fe 
EcIypfojCodos la pudieron ve^contodoeflb no la vieron, eclypfada 
todos los qi«>lo podianver a media noche:porque enotropueblo que 
eñuuiefle quinze grados de longitud mas occidental:? o rqueel Sol d i 
ÍU de fu meridiano vnahora^ioferialasdozCjiinoUs onze. Yf io t ro 
pueblo eftuuieffe con la mifma diftanciaala partc del oriente por auer 
paiTaiioelSolviialsoradcfu mendiano,le verían aUvna-.y afiiento-
dos los de mas pueblos q m as longitud o menos tuuieflen del lugar do 
de eftuuiereelSol que caufa el eclypfe,le verán maso menostempra-
no que los que efluuieren debajo dclmeridianQ dondeel Solíc halla 
realticmpoqueelEclypfcfecaufare.* 
Capí Iviíj. comofefabrala 
cantidad dclosEclypfcsyfu 
tiempo. 
[Os Aftrologws para contar y faber las cantidades de 
" IosEcIyfts,y loque los luminaresfedetemácneUos 
diuidieron d Diametrode qualquier luminar en. 12. 
partesygnalcs ^acada v n a delias l l a m a r o n Digi;-
toSjoPuntos.Demaneraquequando d i z e n q u e v n o 
dellosfecclypfaratantospuutoSjfeha de entender, 
.tantas partesdefu Diámetro feraneclypradaSjComofi fe dize quefeys, 
ftríiUmetad del tallumÍnar;Yfi quatro puntos^ue el tercio:y fidoec 
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t0doeiaictppffe|im4pareee€ncftasfi^ras.)Yfidizcn quevcynce 
puntosomas/ccnticiKiecjuetccciyprara touo el cuerpo. Yfifuera 
otihppuntos mayor,^ ecly pOra también. Lo que mas fe puede cc!y p-
far,esvcyiKe y virdigitos,y cinejuenumimues,aunque tegua Purua 
eliio^algomasdexxxj.por^poae proporción, como detreze a cinco 
dela I l i -
ra ala su 
bra de la 
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gk-^ difiaiicia 
que ayíntreeUòsy noròti'oS)nospafeccfei'cuerposl!anos,y circula-
res , defuerte queafsi fe hablade ellos enla materia délos cclypfcSjCO-
mo circuios planos^ue tienen areas: y por lo mefrno juzgólos Aftro-
jogosfgsdiamctros, como diámetros de circuios llanos: y porqut al-* 
gimosEclypfcs fonpa^iculares, que nofe eclypfa con ellos todoel 
cuerpodel lumi iiar:para dar a entender la cantidad ^ue del tal cuerpo 
fepuedeedipfar fueron inuétadbs los dichos digitos:deIo« qu'aleslos 
que fe eclypfa ran ft; labran porei verdadero argumento de la latitud 
deíaLuna jquecsla diiiaiiciacjucaydendch cabeça del Dragon, ha-
fí i la linca del verdadero mouimieuco do la Luna, contando fegun la 
fuccefsiondelosíígnos.Efleargumencofi cae dentro de los términos 
Ue'ossclypfesjaui a eclypfe.Yparafabcr quantas partes fe faca porias 
Tabiasque paraefto ellv.i coniliruydas^ara faber quádo aura cclypfe -
del So! o dela Lnnajni.rcfc cnlas Hphcmerides la.Tabla Lunar de ca-
da meSjCnquidiahazen conjunction ooppofkion el Sol con la Urna, 
yen que grado y deque íigno anda la cabeça ocola del Dragon el tal 
dia>ycnque grado de fignu anda el Sohy fiel lugar del Sol y dela cabe 
ça no diftare vno de ocro doze grados;o íi el Spí eftuuiere en íigno op' 
pueftocon la cabeÇajauracclypfety para fabev de quien/e notara que 
íi fuere diádeconjunílfonjel ecíypfeferadel Sol: y li fuere diadeop-
poíicion,(cra dela Lúna.Esmasde faber que llaman minutacafusenel 
sclypreLuiiauIosmimitos, del Zodiaco, que laLunaanda-fobrepu-
jando 
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j snáoal Sol dcndc el principio del ccíyprehaíla cl iiudiocíel/i fuere 
parcial o toca], fin morcó los minutos que anda dcdcel pvincipiodel 
eclypfcjhafta el principiodeia total ot-fcuracio^i fuere total y vniuer 
Cal con mora.Losminucosdelamoradimidia/un los minutosdclZo-
diacoque la Lunaandarobrepujandoàl Sol, dende el principio déla 
total obfeuracion hafta el medio del eclypfe.Pero enel eciypfedel Sol 
minuueafus ,fonlos minutos de! Zodiaco q'js ía Luna andafobrepu-
jandoalSoldende el principio del ecíypfe, halla el mcdiodcl. Hz l& 
áeíaberqueenelSolnofü feñalanminutos demora comoen la Luna:' 
porque los minutos dcla media moiafonlosqiu ándala Luna j O b t i -
ptijandoal mouimiencodelSoi odelafGnibra,dcndeeI principiodeia 
talobfcuracioiijhaftael msdiodcleclypfe. Y el solno-tienemora;poí: 
que como es muy mucho mayor que la Luna ,apenas puede la Luna en 
cubrirlo totaíinenteiyporeftoquandoíceclypía todo,no puededurac 
mucho toda iadichaoccultaciondel3ijl:porque quanpreíio fue todo 
ocuitadOjtan preftocomençara a parecei":de fuerte que no queda enti 
nicblaefpaciodealguntieiBpo perceptiblejdecuyacaufa notieneni 
ícfeñaUnminutosde mora.Sabefey le conofeepor los minutos de ca-
fo y moraladuraciondeioseclvpfeSjfacando de vnasEphemeridcsai 
CiempodeleclypfeclmouimientoqueelSoly laLunaticnèn encada 
hora;y íiporlafiiperacion en que la Lunaexcede cniadicha hora con 
fu mouimicntqal mouimientodítl Soí/cdiuidiereniosminutacaíiis, 
fe fabrael tiépo en q laLuna los acabara de andar.Como pongocafo q 
auiendofacadovndii de ecíypic el mouimvsto diurno delaLuna;qu3 
es refládoel grado cu que enlasEphemerides hallo el dichodiala Lu-
na del grado en queelluuiereeldianguiente.Ypongoporcaroquedc 
ladicha reftamefaiendoxegvadospor mouimvécodiurnojfieílosdo-
zegradoslosdoblo y les ayunto fu mitad 3haze¡ureynta grados, los 
quatesbaxandolosvnadenominacion masabaxodeJoqucfomquees 
degradosaminutosjreratreyntaíninutosdemouimientodevnahora 
delaLuna. Porlomefiiiohallo que auiendo reliado el mouimiento 
delSoldel dia del cclypfedd mouimiento que terna eldiafíguientCj 
queda por mouimiento diurno vngrado,elqualdoWado y echándole 
t i imicad^ienenaíárdosgradosy mediojque baxados de denomina-
ción,fon dos minutos y medio de mouimiento de vnahoradeel So!.. 
Relio pues el mouimiento del Sol del mouimientode la Luna ;y qt.\^ 
dan veynEeyileteminutosymediojlosqualesfonlafuperacioenquc 
laLunacKcedsen vnahora confu mouimiento a'mouim'iécoddSoL 
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Põrlosquales pártelos minutacafus, que pongo porcafbfer cmcuen-
ta.y dos minuto?, y falcn ala parttdonvnahora ,y loqucfòbradcía 
párticion^multiplicolo p?.t óo.y lo que montare lo tomo a partir por 
el mcfmo partidordelaexupcracioiVyy vienen alaparticion çj.minu-
tosjyloqueíbbratornoloa multiplicar y partir como antes,yfalen 17 
fegandos. De manera quediremos en conclufió que el eclypfedurira 
vnahora^.minur.s/rcgund.enteiidiendodendecl principio deljha-
íH el medio,que ef donde cuento losmmuEacaflis,como diximos arri^ 
liía.Piiesfircquiíiererafacrtoda indurac ión del ec íypfe jdende el prin1-
cipio haftael íínjaurare de doblar todo lo que Palio dela cuentaja cuya-
«aufii Iosaftrologos,ní> tomá ni rcgulá,mas dela dimidia duracio: por 
que Cabida efta/efabe luego Uduracion,quere dizedeía eua(Íon,que-
esdende el medio del eciy pfe,hafta que del todo fe acabatporq enqual 
quiertodojtodaslas partes de vna m^fm* denominación fon yguales. 
Pues como los minucaeafus y laeuafion fean partes de vna mefrn* de-
nominacionenladuracion deleclypfcjcsafaber^asmitades: poreft^ 
caufafabiendoladuracion délos minutacafusjíèfabedobládola lato* 
- tal duración dende el principio hada el fiiv.de donde parece que tanto 
dura vn ecl ypíe dende el medio hafta eí fin, como del prin cipio IiaRa 
el medioipordondefe veeqtieelcclypreque hemos traydo por exem 
plojtodaíliduraciotijdendeel principio hafta el fin fera d erres horas, 
qjurentay fcysminutosjy cincuentay quatrofegundosjque es loque: 
mamacldobledefbmitad, el eclypfe total de ULuna^on mora. Di^ 
gomasquecleclypfetotaldelSol jCsvnas vezes de mayor duración ^ 
qúe orra,y vnas veze* el eclypfe totaldel Sol es mas obfeuro que otras 
acaufadeeftarelSoly íaLuna masapartados delatierra vnasyezes 
que otra s.Para Caber cfto es neceíTariofaber los diámetros del Sol y de 
là.-Luna:porquelí fucccdielTevneclypfejeftandoelSol en fu Auge, o 
«rifuoppoíitOjyla LunaeneraugedeÍLiepiciclo, enlaconfunftionda 
losdos,csimpofsible.qLiefepuedaeclypfar todo el Sol, por caufaque, 
esmayorentonees eldiafnetro vifualdel Sol que eldelaLuna^de cu-
ya caufa es neceflario fAber al tiempo que ha de fer el eclypfe, quantos 
fcan los diametvoí'de ambos luminares,parafaber (i Cera grande o -
,poquefio:puesdizePurbacÍiiOjque quando cl Sol efta enel auge,fu. 
diametro vifual es tan grande , quanto 1* cuerda de vn arco de U 
Eclypticaquefeadetreyntay vn minutos: y quando efta enel oppo-
SÍlodelA-tigc7cstangi-ande quanto lacuerdade vnarco dela ecly-
l ^ s q u ç f e a - d e tr.eyntay quatro minu, La caufa deíla diueríidad enU-; 
apaie^neu^ 
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aparcnc íadc losdiámetrosesporqt ie quanJoel Solefia ene!augeefl» 
masaparradodelatierrâ,yparecedemenorcancidai.iporIoqu3.1fucíií 
metro vifible es menor.Peroeftando enel optieílo del sngc,parcc€ ma 
y o r , porque c n e l o p u c í l o del augeefta mas cerca de la tien adorno lo 
prueuaPcholomeoenel feptimodel Almageílo.De manera^ de aqui 
f^facaquefiempreentenderemosquela oroporclonque tienen cin-
co con tíó.Talproporción ticneel mouimicnco del Sol en vnahora a 
fu diametrovifual.Digo pues que quando quiera que fe diuidiereel 
díaETjetrodelSoíen.tíó.parteSjelSol anda fíemprelas cinco partes do 
aquellas en vna hora:de fuerte que pafíVa coda la cantidad del uiame-
tcoen trezehorasy doze min.Lacatjfadeftoes porque la propoveiou 
del diámetro vifualfuyo al mou¡miento.que tiene en vna hora, es de-
cupla trtplafexquiqtiinta. Es efcareglaverdaderaen todoslos luga-
res:porque íi fe allega el So! al opoíitodel auge donde fe allega mas a 
Iatier.ra5es mayor entonces fu diametro.V por configuicte es masen-
tonces e! mouimiento del Sol en vna hora'.y quando el Sol fe allega al 
atigeesmenorfudiametrojyfeva diminuyendo fu mouimiento.De 
manera que la proporción que tienen cincoa.¿¿.como fe ha'dicIiOjtec 
nael mouimiento del Solen vnahora.Siefiando el Sol en otro qual-
quier lugar quiíierenfabet'Qiuntofea fu diámetro (digofueradel an-
geofu opueilo) Jofacaran porei mouimiento que el Soltuuierc en a-
quel dia en vna hora:porque e] tal motíimiéto de vna hora efta en pro 
porción con el diámetro vifualdel Sol fubtredecupla fexquiquinta* 
Defuerte que fife hal lare a uerfemouido en vna hora dos miiiu. y me-
dio'jbufcar fe ha vn numero que contenga al dosy medio t í e z e vezes, 
y vnquinto,yeltofehaze muítiplicando losij.y vn quintopor2.y.me 
dio , y vienen. 3;.por el dicho numero y cuerda, conque diremos que 
el diámetro vifualdel Sol es comola cuerdaexftêdidade vnarcode U 
eclipticade trey nta y tres minutos. 
ê CapUixiDel diámetro dcla 
Lunajyconclufiondclamatcria 
dciosEclypfcs. 
Icho lo que tocadel Diámetro del Sol para el dela Luna X9 
ha de entender q-.ie en qualquiera conjuftion, y en qualquie 
raopoficion media viene ej epiciclo dela Lunaaeííar en el 
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a-tigedefà eccencricotmasCuccedequeenvnosedypreslaLuiva cengi 
mayor diámetro queen otro5,ac¿ufa que vnas vezes ella eliaenel au*-
g e d e f ú epiciclo,v otrasensi oppueflodel auge dei cal epiciclo. Y afsi 
quando la Lima efh enel auge de lu ccccntrico, y juncaméíe ene! auge 
de fu epicicl&jCu diámetro es can grande como-la cuerda de vn arco de 
laccypticade-29¡min.Yquandoelbuicreenitatigedei e c c e n t n c o ^ 
enetoopofiEo de fu epiciclo-, entonces fu diámetro viíiial aparece tan 
grande quanto la cuerda de vn ircojdelaeclypcica^le^min.decuya 
caufa vna s vezes nos parece mayor V ocras msnor el diámetro-, y poí 
coníiguienteel cuerpo Lunar.PerofiellandoIaLunaen otros lugares 
del epiciclo fuera del auge ydefuoppuefto ,qLiitíeiTemo3 faber füdia-
metro,notaremos! a regla íiguienc^con cal q iiépre entédamos el epi-
ciclo en-;! auge de fu deferente a caufá que en coia conj^dion media J , 
oppoíicio n,eÍla cila enal auge del eccétrico, comofe ha dich o. Eí mo 
uimieivo pues de la Luna en vna hora,elHdoen qualquier (icio del epi 
cidOjfe lia en proporción con fu diametro;como la q tiene 43.a 47. De 
maneraq diuidido el diámetro dela'Luna,dode quiera q eñe en 47.pac 
tes, ella fe mouera en vna hora las 4S.de aqí!as:y por efta caufa fumo-
uirniétofehaconfudiainitroenproporciófexquiquadragefimafeptir 
ma, como íi fe hallare mouerfe la Luna en cada hora 33. min Lit del Zo-
diaco ental íicioeílaudola Luna, diremos que contiene js.minutoSjy 
caíidiezynueue fegudoside maneraq el diámetro dela Luna parecera 
tan grande como la cue rda de vn arco dela eciyptica,de t rey ntay dos 
inimitos,y caíí diez y nueuefegundos.Por lo dicho fe puede ver facil-
mente como espofsibleauerecJypfede! Sol vniuerfahno queen todo 
el mundo fe eícnrezcadei todo,fi no que algunos enalgnn el yma, o re-
gion ]e podran ver-todo eclypfadoiporque li acoiuccieífc eíládoel Sol 
euel.augede fu ecce.ntrtco(donde<íu diámetro vífible apa rece de 31. m i 
imt.)auervnecIypíèf[i vo,y que la Luna eftuuieflTe enel opofito del an 
gedeffiepiciclojcjaio es que podra encubrirnos todo el diámetro del 
S\í!,a caufa qpe ella ¡-ido].?. Luna en aquel l i t i o / u diámetro vifíble, co-
m o fe ha dichosos apareço de jó. min. lo qua! fccôfirma con lo que fe 
hadicho antes, qeleciypfeSoiamoespnuacian dela c-kiril;ad del Sol 
fino ocultaciónqus fehazeaíaaparenciade.nueftrosafpeaj^cpovque 
comolosjayos del Sol vengan a ntieílros ojosa manera de íyramide, 
conciu-riédoeJi nnefíra v i l l i en angn]o,c!ara cofa e s q e í b i i d o l a Luna 
mas cerca de nofotros/j es quádoeíh cnel oppueilo del au^de.fu epi 
€Ído>yeni3 inclufa dentro delapyíaaiide qife vayà eílrechadò,y.aíãi. 
vezesí 
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veres ocupa toda hUzitud cíela pyramMcconqtiecnaquelcicponos 
encubrcEocalmcnteelcuerpodel Sol: pero otras vezes pore íhrmas 
cerceai .̂ ugc tie fu epiciclo, no nos paede encubrir todo el cuerpo del 
So!,por citarla Lima mas cercana aiabaíTa deUpy ra iiíde ,y eíhr mas 
aparcada de la cierra: de muñera i\ como no nos puede i ti Luna cópre-
iienJcr ni abraçar coda Ja lacicud de aqlla p5'ramide,es impofsible q fe 
pue iaedypfai eiSol del rodfl5íi¡io parcicularinenteiíoçiijal muchas. 
Vezes vemos por experiêcia,qnãdo vn iióbrecufu meirnaaianoaígu-
nafvczescubre vna granbaííà,y ocras vezcsnola puede cubrir:y cí;o 
prouicnc de licuar o aparcarla mano a fu vifta:oorqponiédo!amaiio 
enío niasangoftode!apiramide,acaparAvnabara mayoiqvnm5te :y 
por ponerla en otra parte mas ancha dela pyr;mide;r.o la arapara. De 
cita fjcrrecs ío de! diámetro dela L r n a , efiando cnel auge de fu epici 
clo,oeneloppuefto:q guando eftaenel.auge efta en ingav masancho,* 
caufaq eíta mns allegad a ala bafa,y mas remota del cpno:y quado efta 
ene! o^oHco del epiciclo, efta ineljfa dentro del lugar maianj^OAO de 
Ja py ramide: de donde íê ligui q e0 impofsible que eiiãdo U Lnna e nel 
aUgedcfu epicicio,pueda cota! mete encubrí ral Sol. Por lo me fino fue 
cede niuchas vezes que auiendqeclypfe total delaLunacon mora fea' 
vnas vezes mayor que otras 1 a duraciõ del tal ecÍypfe,e^andola t-una; 
en vn m :fmo lugar del ep;ciclo,y del cccencncoyloqual no pueile^c-
cederjíino poraiigm£4ito/>diininucjó dela fombs a de'a tier ra-.yaje-ftíi 
caufa quando el sbí eiiae nel auge delu ec céntrico o deferente jComo 
eíta nv-s lexos dela t i : r ra,y el la fea en menor parte ali brada q lie! Sóí 
eftuuicfíe en otro lugar can fj ma)'or íbmbra, por 1 o qual cl d i ametro 
quemideialstitudde lafombraenel lugar del n áíito de la Luna tiene 
ta! uroporcÍ5al diámetro vifual dela LunajComo 15.a y.cjcsenpropotf 
cioiuiiípíafupercripartiensquincas jComo íi el diámetro dela í.una fe 
diuidieficen.vel diámetro dclafombra cernia ij-pai tes de aquellas en 
que fe d iuidio el dicho diámetro de la I- una: mas íi quillclTeinosfabct 
que tan grande fea el diámetro del a íbmbra jCÍta-ndo el Solenotro'lu-
gar del ecccntrico fuera del auge.como fea cierto que ei dicho diamé' 
trodela Cimbra hade fetmenor^or u/.on q el Sol Ce va-allegando ala 
tierra, fabrernos primero por) A regi a q arriba fedixo el mouimiento 
que el Sol haze en vna hora quando e íueue lauge ,v defpucsQbrcmos-
el moMimicnto^ueaísimeOno tiene en vna hora quad o efta enel otro 
lugar del deferente donde loqueremos faber^/ veremos en quanto 
excede eí y no:alocro:porqueeíteexccffo^ cl die?. t4.tQíqLi?:ía dieren 
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ela délos minutos del Sol en vnahorajosqualesfemouioqi-iadoefta-
uo cnelauge,y quando eftaenoti'o qialquier Jugar, a cuya cauíaei d ¡ -
choexcclTbqueraquèdcLosdosmouimientoshorarios de quandoel 
Sole fta en clauge^otíoquaSquierlugar^omnlcipIicopordie^y Cal 
draenel produàq la cuerda del ¿rcodelaeclypcica: y quáco fuere efla 
cuerdajtanto es el diametrodelafombra mayor, quando el Sol eíla en 
ei Auge^que el diámetro deh rombfa:eftandoel Sol en el ficio-quelo 
queremos faber-.y afst Cabremos quanto menotfbmbra pafl"aralai.una-: 
«ftanjoel Sol fuera del auge, en qualquier lugar qvieeíle : porque U 
mayorquepuedepaffátjesquaudoel Sol vieneaeíUrcnel auge,regun . 
Ió que fe ha dicho arriba.Ha fe de notar que ningún otro planeta ptte-
deíereclypfádb de fu lumbre de U manera quü la Lunapadefce ecly- ; 
pfe por mecirfe-enlafombra dela tierra, nitampocolaseftrellasfixas: 
porque lostrcsfuperioresSaturnOjíupiterjyMarcey lastiicasjeftáfo-
breeVSoljclqual eílamasbaxo que ellos:de donde fefigue que ni tam . 
poco pueden eÜ os ecly pfar el Sol, ponió poderfeinterponer entre el 
• Sol,y nueftra yiftá-, aunque entre fi tienen varios afpe&osy pafsiónes:. 
y también como la tierra es menor que el Sol,la fombra pyramidal que 
haze fe vadifminuycdo porcUyre,y(feguncafi todos los Aftrologos)' 
fenefcccafienel conuexo delorbc de Mercurio:por.!oqual aunque los 
planetasfuperioresyeílrellasHxas venga.nsnoppoficioiicoueünef-
mpSoljiio pueden fereclypíãdos en ninguna fuerte ,por razón que U 
fombrafeneceantesde llegai a fus orbes.iNirampoco Venus ni Mercy 
r io pueden ecly pfar al Sol,aunquefeuiterponenentre nuelíi'ayiílay 
el Soljpor quanto fun de muy menor cantidad quecl Sol: ni ellos pue-
den padecer ecfypfe, por quanto (fegim y a fe ha norado) la fombra de 
ja cierrafeeftiédey vadetcchaalaparteoppueftadel.Soly Venus:ni 
Mercurio núca puedé vcnii^noioloenoppoficiõparaqucfe eclypfen: 
•pero ni aun pue<íé venir enafpeílo alguno conel.Sokporquelamayor 
¿iftanciaque Venusfe aparta del Soljes^/. grados 17.minuc.aunqne 
Pontanodiga que Agrados: y lo q mas fe puede apartar Mercuviodejl 
Sol)è8.37'.grad05ío.mimitos:dentrode3a5quaie:,difl:anciasnoesauii . 
afpeítofextil.Por donde cpncluymos no poder eítos do* planetas Ve-
lUisyMercunoentratenla fombra ni eclypfarfe, pues no puede venit 
«noppofKionconelSol.Poraqaifeveeclaroeletrorde Salino qeferi 
us, q quando Romafc começo a edificar, eftaua Venus y Mercurio'eil 
oppoik ió del.Sotj pues dize q R omulo por parecer de Lucio Tanúcio 
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horaregtmda^ntcdelaterccrajcomençoelfundamento^clos muros, 
eíiando fupitçr en Pifeis :Satiiino,venusíMars,)' MercunOjcnEfcor-
pion:cl Sol enTauro.y la LunaenLibraconftituydps. Y el m&»mo er-
ror cuuieronlòsainignosenel nafcimíeiítodc Paris cl Troyanc,cuya 
figura celcfleponcFirmicoMaternOjyenella por arcendente a Aqu a-
riojyal Soly SacurnoenLeõ^ai-unay Marte cu Efcorpioiv.a íupitet 
<n-Áquario,y a Venus y Mercuri o en Geminis. Y aunque a Venus pu-
fieron bien.nopuede Mercurio diftar tamo del Sol por las razones d i 
chas. Podriadexir alguno j como Venus y Mercurio andando^ebaxo 
del Sol por menorescircuios, no-fon mas veloces q el > como la Luna. 
A'eííof¿dÍ7.eJcjueclaroxonfta4efta3doseflre!lasmiichas vezes vade-
lantedeLSol y otras tistras^como lo vemos:y qel Solfiempre fin retro 
ceder comoetlas,va derecho porfueclypticapormedtodelZodiaco, 
í indecnnara vna nia otra parte delia j como los dichos dos planetas, 
«que vnas vezes eftaneftacionarios;otras retrógrados,caminado azia 
ponieiitejy otras dit í í tos azia cl oriente'.y con ello van fiempre por la 
vna. y orrapartcdeíaeclyptica porelZodiaco. Viédo pues eftos difcui 
fosqeftos planetas ha?.cntauJai»gos,quiéno'osjuz:gara por mas velo 
ees que el Sol? Puesiia Venidla juzgamos poreíio mas velocejmuchó 
mas juzgaremos a Merçurio:pofq demás de hazerlasdichasdigrefsio 
nes-,c"ta uto q Venus eüa retrograda vna vez^q es fola^todoslos años; 
ensilecipació faíTa.ti'es vezcseidichoMercuiioportodoslosipuntos 
delaseftaciones^djreitiony r^crogradacionjConq nofólolojuzgare-
inospor mas.veíoccq el Sol,pei'oaunpor mas.qVeuus, y fe aparta del 
Solconmuchamayof larivuá con qandamasque ambos. Paraqfe cii-
tiendamejor ct difcurfo.deftos tres Píanetas^osfuelencoparara vn c» 
çador qconperrosgrãdesy pcquenqsandaacaçacQrnédo.vnaliebcç? 
A l Sol^cumo a feñor^lo hazcncaçadoriy a Venus.los perrQSímayores q 
le dan el alcance y corre ía liebre deíante-y detras de fu íèííor:y a Mee 
cuñolosiperros pequeños rqandan.fatigandofede vnas partes, a otra$ 
bufeando la liebreporel oíorjandandoporditierfas partes. También, 
conauítoridad de Píinio;Ub;2.cap.S.feprueuaq Venus esmasVelo^q 
r l SoljV Mercurioq Vemis,p\iesdizeqiieVenusacaba.fucurfoen3Çi» 
dias,yq Mercurio loacabaiuieuedias antesqVenus.Boluiendoal p.ro 
pofirojdigQ.queaunqueeftosPlanetasno.puedéecIypfaral Soi ¿nifer 
eclypradt)sconlafombradelai;ierra}losvemos;muchasvezes qu"por 
las interpoíicionesfenos ocultan y eclypfanvnos aotrosjy e l l o s m ^ 
3nas.ua4Q.ecultan:aJ.as.eíbe]Ias&íi^as» . 
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Cap.lx. del Ecíypíe mílagrofo 
quevüoenkpafsíon denucftro Señor y s e i 
dempeor lefu Clirifto. 
VOtlascofas fobredichas fcha v i (lo como el Eclypfe 
; cieí Sol no es otra cofa fino ía mtcrpoficionde la Lu-
na enere nueftra viíla v el Sol .La qual intcrpoíicion 
nuncaptjiàefuceder^noqnando la Luna vieneaU 
conjunción o efta encima aiyac.iuía,coinoen el tié 
— pódelapafsiondemicílio Rcdemptor ,vu]eiTc vn í 
granciniibhjque los Euangelillii o.criuen au^r durad-'-.donde la Ho-
ra fcxt3,hafti lade>ioiu,qne fiierontreshor¿¿.Yaiii$ndo fido la paP-
iion eivel tiempo que \o:-) idtosccle'vauan h pafciu,que críenla opó-
ficronfiempre dela Lima y del Sol, a los quinze dias dela L m \ \ m.cua 
del rae s de Matço,q«ie eva íu pr»mcr me ::U q» i al o >ohciuní*; !e« que 
fueeftandolaLmueiidiczgra.de Libra: ye! Solendozt us Aries, fe 
figne noaueífidoel ral eclypf:naturalriPomilagrcfOípues no.ujecà« 
fado eudiade co ijuaftion doam'jos luminares,fin:) euopoíicíon có-
malo noto í>io:iyíÍírAriop.ig'i:a;:|iievieii.l'j citeeioír V-Jc Eclypfc y 
obfeuridad ,efcr mciiatier dicho, O el Dtoí de nanirapadefcc^otodo 
el mudo perece: y aue rio tenido cl por milagrofo,íc veepar v na Hp i -
flolacjelercnueaílicom ufiero ApoUopfiancSjdiziédo que fe acuer-
de que quando ambo; efUuan en HeIiopolis,queeraviu ciudad de 
EgyptOjqueaorarcdizecúuiaddclííol^iotarou vn Eclypfe del Sol, 
contra íaregladen.ituraleza.A'gunos dizen que las dichas palabras 
las dixo en Atbenas: pero fegun parece por vna Epiftolafuyaa Po-
lycarpo, cftauaen ¡-íeliopól is donde dizen que vio venirla Luna del a 
parte Orientally pone i fe debaxo del Soj ,y obfurecer le.Lo qual tam-
bién es demuy grande admiración a caufa que los cielos boluian con-
tra todoel natural ordenfuyo/y contra el próprio mouimiento quetie 
nen.A!jrunosdixero(como reííere Chico de Afculijqueaquellaefcu 
ridad del Sol fue cantada por interpoficjon devna cometa HamadaMi 
Ies, la qual es dela natura de venus, y rodea todos los doze tignos-.y 
quando aparece fe leuantaiiperfonas que imponen nueuas leyes, y r i -
tos enel inundo^ daña y empece a grandes y poderofos Reyes. Aefto 
fe refponde fci'falforpprque aquellacometaesclaiay fubti!,y refpían 
defcieiiteporfcrjcomoesjvnayre igualmente inflamado; y dado que 
eAuujçjís 
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efíouicíTeen conjdnít ionco elSohnofolantente nofenacaurac íeob-
rcurididjíinodemucho mas refplandor.Otrosdixeron qaquelEclyp 
fe fueranro lamúeenla ciudad delernfalé caufado poria virtud del a 
piedra Heliotrotiia de color verde co vnas pintasranguineasdaqual íi 
fe pone en vn vafadeagna en parce dode reciba los rayos del Sol, echa 
de íi vnos vapores q ePcurece el ori/.ote de a^l la ciudad. Eftotarnbié es 
falforrorq la-efeuridadq efta piedra cauíkesen-muy pequeño efpacio, 
afsi como enel de vna cindad,y el dicho Eclypfe fue general en todo el 
múdo^comoio dizé iosEuageliilas.Peroaunc] Originesdtzecjno fue 
ViftoefteEclvpfc,í¡no-íbloenTudea5eI fobredicho Dioniiio'enlalobre 
dichaEDÜto'aaPulicarpo.DizecjfueviftoenEgyptO':) 'Flegoiijfegú 
tuenra Euíebio eferiue auer fido aql laobícuridady terreinorntá gra-
de qneenla ciudad dcNicea,que esen tierradePonto-jCayeromuchos 
edií icios .Ocrosdizenq aquel Eclypfe fue caufado por interpoficiõde 
Venus y Mercurio : Io qual niega Mefálach etiel lib. de Caufisorbium, 
donde d¡ze:quando Venus y Mercurio eftanen vnmefino grado deba-
xodel Sol.eJUnmasapartadosen longitudde loque puedeneftaren 
Jatitud.Demasdeíto íi Venus y Mercurio pudieíTen obfcurecer«l Sol^ 
en cada vn mespadefceriaEclypfe,porqueentodoslosmefesfeayim 
ta Mercurio con el Sol en vn mefmo grado:poí donde confia ql dicho 
eclypfe fue milagrofo.Tãbien colla ío mefmo pormuchascofas¿Lapri 
mera, porqcontéçodelaparte de ortéte como el eclypfe ordinario fue 
le começar dela parte ocidétal. L a fegúda por dode fe prueua auer fido 
milagrofo fobre toda naturaleza , es por auer fido general en todo el 
müdo^y el eclypfe del Sol fcgñ antes fe ha dicho,no puede fer general. 
jLo tercero, fue fobrenaturahpot' caufa q ningu eclypfe del Sol puede 
fucederfmoen iiouilunio;y efle fue enel p l e n i l u n i o X ò vitimo fue mi 
jagrofoacaufaq ningu eclypfedel foj tiene moraenlas tinieblas,}' eñe 
eíluuo tres Horas en obfeuridady tinieblaSjCorgolo cófirmanlosEuan 
gel i í tas .Porcaufa/egú eícriueS.Sercn)'rno;qe! mefmo Sol retruxoy 
encubrió fus rayos y lubre^õquefe caularõa36tHii-.-b]as3 quedádopri 
uadasde lübre laLunay eílrellas^por no ver a fu criador y hazedorpa 
decoren la Cruz. Y porq parala cópu tac io deílroscclypf;?,,y dé los de 
mas afpeftospodria aueralgu error de imprefáióen las Ephemerides, 
por no poner ciertoslo; grados y rninnros de!os lugares dclosPlane-
tasipara conofcer cfte error,feàaincrrequeel Sol camina poco anee?, 
odefpues del principio de CapricormOjV haze el mouimientomas ve 
Íò,çe..q^uedGhazerjqueeidefeílLentay cosmi.aldia?y'defefbéray vnó» 
Y guando 
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Y quango pofccrca JeiosprinciplosdcCancer hazed maspefciofo 
camino andando 57.o ç8 .min.y quando por Aries y Libra que hare el 
mcdiomouiroicntoientreeftosdosesdc^p.otío.inin. De manera que 
de Cancera Capricornio va crefeiendo,y de Capricornio a Cancer, 
diminuyendo : el qual crecimiento y dercrecimientofeaugmenta, 
o difininuye proporcionalmente. Con efte adneveimicnto miremos 
cnel mes que quilieremos,donde fe halla el Sol el dia que nos padecie-
re^ miraremos en qnefign o: efta defpues.tomaremosel mouí ni renta 
de.24.iiorasconio arriba fe dixo,y vamos lo comparando con el del 
precedente o figuicntetyfiíuereygualcon ellos o mayo r;o menor Je 
vnminutOjferaoucno y jufto:y fi es mas o menos de vnminucojeíla-íi 
falfojY entonces o Telo quitaremos^ ayuntaremos vno o mas minut. 
haitaque venga el vedaderomouimiemo emendado del Sol. Esdefa-
bcr,que el Sol no varia mouimiento por dos ni quatro» ni ocbodias: 
porqíi hoy camina cinquéta y fiet¿.mi.ayer camino otro cantn,y afsi 
délos de mas. Y íi crefee o menguarlo puede fer masde por vn minuto* 
Por efta orden fe pueden corregir los mouimientos.de Saturno }lupi-* 
CfttjMartcy la cabeça del Dragon:porquc comparando el mouimie l i -
to de vndia a ocrojiio puede variar ñus que vn minutotporqueen mu 
ciiosdias camina tanroenvn diacomoenotro.YIomermoesenfLidef 
crecimiento quádo van retrógrados en Venus, Mercurioy IaLuna,au 
qué la variación de vndia a otro puede fer mas de vn minuto,tampoco 
endosnientrcsd'us varianfuimouimientoSjy afsiconel mouimiçn^ 
to precedente y figuiente fe pueden corregir, 
CiCapitlxj.como fe verán bienios 
Eclypfesíín Icfiondelavifh, yfcponcvna 
tabla délos Eclypfcs q atua dende 
daño 158 j.hartad año 
O pueden verfe confacilidad algunos Eclypfesdel Sol y 
delaLuna^que fon de pequeña cantidad fin que el refplí 
doidePiiluzdexc de caufar alguna turbación y debi-
litación en el fentido dela vifta^a cuya caufaalgunoslos 
miranporaguajyoLrospor papeles tiznadosjoagujeri-
dos: 
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dosipèfõpòrq contodo efto íe recibe lefion: para éuitat cñoes mejor 
comardosIaminasdcvidnogrueíTas^omó las delas v idrieraSjde la 
graniiczaqucquificrendiíercntcscnUcolotUvnadc Uotrajoam-
bas vcrdcj(fí mejor Te hallare el <\at hade verpGrellas)y entre los dos 
vidrios fe ha de poner vn papel de l mefmo tamaño con v n agujero pe-
q u e ñ o enmediodehapegádotlcrpucí las extremidades délos vidrios 
c o n algü betun-.de manera que parezca todo que es vna picça. Hecho 
efteaparatOjaltiempo del Eclyp^ponerlohan ante iosojosj clara-
mente verán porel agujero del papel el Sol, contodafu circumferecia 
comofe puedeverlaLuna,íinÍeíiondeIavifta.Ylo mefmo fe puede 
haze r para ver el del a Luna. Yporque cada vno efte aduertido del t i é -
Í»oenqLierucederanlosEcly,píes,pornemos aquivnatabla de todos osEclypfes que lia de auer cneftos¿8.años,dendeeIañodeS2.adela* 
te hafta el de iíílo.inclüfiue,qiie es el tiempo que durara Irtabla deliu 
narj© délas conjunciones y opoficionesqueal findefte Kepcrtoriofe 
ponejdeclarandofu grandeza y tiempo en que fucederan^y acabaran, 
yruduracionjconfusfígurasniotando qenlasfigura* délos tamaño» 
deloseclypresparticulares que aquí ponemos, vno» feñalá el eclypfe, 
y oculí'acióporlapartefuperio^y otros por la inferionyafsi la qcul 
tacipnpprl.apartcfuperiordenotaquefeeClypfara ei cuerpo pprla 
.parte que es azia el Septentrión: y la parte inferior denotaqOe fera 
la oculraciõ y Eclypfc por aquella parte del cuerpo que es azia el me-
diodía. Yporque la computacióndeftosEcIypfeseftaregulada para 
la ciudad dcTudela de Nauarra nueftra naturaleza^ parafumeridia-
n o y OrizontCjponiendo folamente 1 os Eclypfts que e n fu orizonte fe 
veranjfintcnercuentaconlosqueen otras elymas y regiones fe vefá. 
Para que otras naciones y puebiosdiuerfosfepuçdãaprouechary par-
ticipen dela vtilidad defteRepertorio^ufcuranenla tabla delas ciu-
dades qae ai fin del libro fe ponen el lugar ,0 pueblo mas cercano a l 
que cada vno qu iíiere fibe r quando fucedera el Eclypfe:íi el pueblo q 
bufea no hallareaili,y notado el tiempo que allí hallare al lado del 
dicho pueblo añadir ío 113,0 quitarlo ha del tiempo en qfera el Eclyp 
fe/egunIoeii(eñalaTabla,coniasletras.A,o M,y conefto que-
darael tiempo del Eclypfe Verificado para aquella cal 
ciudad,como fiparadla eftuuie-
ra regulado. 
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^rTabla delos Eclypfes del Sol 
y delaLuna, que fuccedcran dende elfin del 




Año M. D. LXXXIIÍ-
ACinco dc lumo ,ra Ias quatroáé !a manan a fe Eçlypfara U Luna: j lo mcfmoreveraa.ip.dc Nomcmbic 
cn Ias índias mas oricncaIc5,y en el Peru, 
vmieuaEfpaña:aunquenore vera en nue 
ilroEmifpherio. Caufara enaquelUspar-
tes mucho dañoen la Paluda en io.5pertuf 
badores dela paziafsi delos que hab(caii:a 
el las^omo'delosquefuereña robarlas, 
y caufaren alteración frnel fafsiego de la 
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M Artcsadíezde Mayo3aI amane-cerfeEclypfaravna pequeñapat 
' tede! cuerpodel Sol.EfteEcíypíè 
nofe veraenEuropasfino fuere en lomas 
orictaldelIa.Succederaenlos'veyntcgra 
dos de Tauro, donde fe halla la cabeça de 
MedufajErtrella violenta. Stisprognoñi-
cos(eran permeiofsiGimosen elquadráce 
meridional de Aíía, y en los pueblos Scp-
tenrrionalesy orienralesde fu triangulo, 
íubieftosaTauroyVirgen,y Capricornio^a losdefu quadrangulo: 
QuefonLeonyAquariojyfuoppnefiojque es Scorpion, 
A diez 
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; Diezyfictçcli-is JcNouicbre^uM 
EcIypredclaLuna.Eítiempodela 
incidencuquc dizen los AíUolo-
gos fera 4ç.rtiÍnutos:por lo qual comença 
M a Us diez horas.jlmimios de lanochc. 
El medioieraalasii.horas.sr.min. acaba-
ra a las ia.horasjfçys minutos de la media 
nòche-.ectyprarfè hala Luna ̂ -puntos 4 5 , 
minu.Latti&diaMoraJcjuedizcnlosAftro 
l0Ç,os)fera,4y.min.conque cítara entinie 
Ma vna hora 30.min.EI coloriera negro tirante averde.Succederaen 
Jos.zó.gra.de rauro-.prog-noftica grandes yeloSjCcquedadj muerte de 
ganadosnuyorcs.como corosjbiiycsy vacas^rodoaninrtal que t ég* 
la pata hendidattembUralatierra^y fe Vtrnaáabrir delàgrau ftque-
dad,con quedexãra dedarel fruto acollumbradó en todas Jasproum-
ciapdül Signo deTaurojy délos rignosdefurríanguio^qüadranguloj 
yenparrede Etpana.CJerãedifícioa,enfermara U géce moça,y de re-
galo y peligraran lospoderoíbs.Ytodolofignificadoporlascsfas.s». 
lú.ii.Augmécara todos eftos daños el Eclyfe de Saturno y Marte, que 
fera a los.11.de Abril en Arisside cuya caitíà feiitirá fus daños. Las t i e i 
ras fubjeííasaeíl^íigno junto « i n fiebres igudas, dolores de cabeça, 
íinoniSjy íasenfürmsdades^añíenaíá-eftósdos PianeCasco!era,y fl« 
m a r a ñ o alas abejas youejas,arbolesy frutos,cotilangofta y gufano. 
M . D. L X X X V . 
AVeynt;y nueuedc Abr i l . 4 ,ho4p .mi . queesalttcpodeUtOjuiiCtion^íUdo 
el Sol ehel ocddéteenío extrcmodç;£fpa 
ñajy en lomas occtdctal deEuropaipare-
[y Cíjra-algiintantoeclypíido.Enei.iJ.gia.dc 
I Tanto, ver i t ha poco enEfpañajy enlas 
índias occidentales rodo d rprognoítica 
ayrcsrôcos,aberturasy tébloiesde tierra^ 
conqie ayútaráloícffe^tos délos eclypíís 
del añoanccrior^alcá^araa cltcañoiaura 
CâtarroSjdiíViiacioiKsycíqíúncciãsigrãdeiytépciUiofosviêc^ 
efiectosjV todo lo q amenaza Saturno y Marttien la tierra aura »oueda 
des,p3rsíones,daños-ydeTtreturasporUstnrolccuspopuíares.La^ 
fe alterara y ándar*bfaú>,v-IoS-alümalesy aucsbufcari ttueuos fifids 
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V Ictncs a xviij.deAbdl alas cinco dela tarde verán en h i Indias el Sol ccly-
píado y cfpantablcja los xxix.grado* 
de Aries. Prognoftica grandes daños cnl i 
Chinay Philippinas, y otras I/las circun-
ftantes:los qualcs augmentara grádemen-
te Maree, cuyosdañostambieneítan ame 
nazando.Yaüque eftosfignificadosnolle 
garan a Efpaña, bafla lo que le amenazad 
lo délos cel v pies anteriores en ella, y en 
hspattesoccídemalc* de Europa y Cus lilas, con grades particularída^-
¿esquefe verán enlatierrajaguayayrejcomo cometas/uegoí.yaber 
titias delcielOjCon lo qual (corrompido el ayre) caufara grandes da-
jlosjilwrandp la frngre y colera/i Dios no lo remedia. 
M. P . L X X X V H . 
•xr lercoles axvj. de Septíembrej;»ura 




uededosjcincuentamin. enxxnij. grados 
de Pifeis jenlaxij.çafajyenlàprimerajSa-
turno retrogrado en el ugno de Tauro coa 
la cabeça de Medufa y Marte j enEfcorpió 
oppueño: lo qual todo feñala grandes y fu-
fcitai alteraciones delay re,y deftemplança del aguâ y calor:de que fe 
fegwiraalafaludy cogida mucho daño;y padecerán las géteslas enfec 
medadesde Martey Saturno. Recebi ra gran detrimento el pe fe ado. 
E l col oí fera garço^irante a amarillo. 
M. D. L X X X V I H . 
A Dozede Mirç»jquefèraSabado,auraeclypredeIa Luna,Comen* 
•"íaualasotueliocJa.xl i i j .minut.AiueidemcdUnochsi imedi» 
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fcrsaias Joze horas.^.mtnut, de mtdia — 
iiochc:acabai;ialavna hora49.mm:te. f 
defpuesdemedianochc.EcIyprarfehan ' 
dela Luna xvi j , dedos y vn quarto, que 
fon qtiinzeminut.Eñaiaentinieblavna 
hora-xxxij. mm ütoSj en xx i i j . grados dé 
Virgen jenUcafanona. Peroaunque.él 
íignoes humanó, DO por eíío el fignifica-
.docdelas fimiéces dexarudeferperhicio 
fo entodo aquello quefignifica.fcñala-
damenteenei OtoñoiCnel triangulo y 
quadrangulo del dicho figno de Virgen,)' en lastiérras íjue predomi-
na. El coioidelaLwna lera verdinegro ̂ kance aoro." ; •; 
E L mcfmo año, Domingo aquatro áe Septiembre aura otroeclypfe 
deUL^najComençara alas deshoras^ 
minuto s deípue s de media noche.El jne 
dio Cera a Jas tres horas f^minutos, Aca 
baraàlaà quatrohoras5p.mi1u1tos.EcIy 
pr^r fe ha" de la Luna diez y ocho dedos 
die?: y flete minutos. Eílara en tiniebla 
vna hora jquarétay dos mmutosjen tre-
ze gvados d&PKciSjíiendo afcendentre 
Leon;y eíhndo Saturno enel medio cie 
lo- Prog]ioílicaeíl'eecIypre(juntoconel pairado)enlastierrasdeTus 
triangijlo'syquadrangalosjpeftilencia^careiliajylaffi^tkifi^cw 
de Saturno.YporeftarercGeminis con las Hiadas,caüfard.inipeh!oíbs 
vienros, notables daños. Scranlostiemposnujypeligrofos. Efteesel 
aúotanamciiazadopor los Aftroíogosautiguosvydizerircreldedon 
Henrique de Villena, aquel gran Mâchemaricof Aftrologo'j.íio dej 
ReydünítianeUegüdo deCaililU.El colotdslaLunaferaiiçgrdcrcíi 
i'íj^ivante aamarillo. 
M . D. L X X X I X . 
V iernes a veynte y ciivo de Agoftoaura eclypfc 4elaLtuu,comen* ^araalascinco horas xxiiijrminucideUtarde.El mediofcraalas 
O feys 
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feyshorasxxix.minutosiacabaraalas fie 
te HosaSjtreyntay cjuatro minutos.Ecly-
pfarfchan dclla tres puntos, cincuenta y 
tres minut. en tres grados de Pifeis. Ver 
lohanmasclaramente los que habitan al 
Oriéte. Auraalceracjonesen la mascón 
varios vientos y torméca: y el tiempo an-
daravariOjíinfirmezadeferenidad ni ñu 
bladoenlosdias, y fe oyrantruenos enel 
inuierho,y caerá muchos edificios.Yaun 
queferafeco el verano en algunos luga-
tej,elOtoñoferahumedo.Lafalud andara proftradajencendiendofe 
íaco le rayrangte . 
Año M.- D. XC. 
LVnesadiezyfeysdeluIioaura ecly-pfe dela Luna, comentara a las dos 
horas, veyntey tresminutosdefpues de 
media noche.Él medio fera a las tres fio 
raSjVeyntc y qnatroTninutos: acabaria 
las quatro horas, veynte y cinco minii-
tos.Eclypfarrehandeia Luna por Japar 
te Meridional defu cuerpobres puntos, 
y 12.min.en24. grados de Capricornio. 
Elcolorferagrisjtiranteablanco. . 




ficiedelSol (enquanto a nuefíra viftaj 
nueuepuntos.24. mimit.en ochogrados 
deLeoi^cnladozenacafa'.cuyosiigniíi* 
_ cadosdcldichofignoy cafa prognoílica 
¿fnidaño notablcjV Jas.del osfignosdeiu triangulo y quadrangülo.El 
íífUijíeríi dtñ&npUúo ipúrqhi 'dchizM diashoiredps^con truenosy 
ray os -
1 T ! ? . ^ . 
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rayos.Pero recuperar fe Ka efto con kyguVidaddelOcoño,y necefsi-
dad del tiempo.Los principios del año feran muy buenos:pero no pro 
fcguiraafsijporque Us aguasfevanfm tiempo,)' los vientos muy ordi-
nariosjCon que ios frutos y frutas feran pocas. Amenazaalos edificio* 
altos con ruynajymuchodañoaloscauaDosy arboles. Coméçaraefte s 
eclypfe por la parte Meridional de! cuerpo del Sol, Su color feiafuíco / 
fchi;ó,tir*nte a amarillo. .1 : , ¿ i 
Año M . D . XCI . • ^ I g ' y 
w l e r c o l e s a i x . deKenero auraecly-
-^^pfe.delal.una^oméçara alastres ho 
rasxix-mt.dela tarde.El medioferaalas 
qua-rohoras.líj mtnu.Acabaraalas^ys 
horas.xxv.minuEcIyprarfehalaLúna 
ocho putos,en xix. grad.de Cancer: f e r ¿ ^ ¿ 
poríaparteScptencrional de fuctierpo. 
Su color fera negro y rubio. 
Sabadoa.x.deluliode! mefmo año a 
lasdosboras.xv.minu. aura vnEctarpfe 
pequeño del Solen.xxvij.gra.del Signo de Cancer. 





raentiniebla vnaho.xlij#mi.ô4iocho de 
Cancer: el colorfçràVerdinegroíefcan-
do en coiijmiCtioton Saturno. Ertostt.es 
eclypfesdçfteaúoi^pf.pronodican^Lieel tiempo fera incõftantcy va 
riablejfin ningúnmedio:porq porvna parce fera fequifsimo^ por o t r i 
fe verán grádestronadas de aguaialgunas vezes aura afri mefmo grgn 
desftíñalcsenel cielo y ayre,que atemorizaraalgunas gentes, de cjwe 
caLtfaradañoa^agéte^fcñaladaniérealosqKabitá euíoslugares^feje 
âosai triáguloyquadmgulo-dêCácery Leõ.Amenaúud^no^uyna 
a:Iaycofas.public'as,'Coipp;«a«Miw^yquites j y otros edificios^'fitios. 
O ij Año 
ipS L A C H R O N O G R A P H I A 
Año. M . DXCH. 
M iércoles a veyntey quatro díasdcí mcsdelumo aura cclypfe delaLu-
na^començaraalas ocho horas x i i j . 
mirip.delatarclc.Elmcdiorcraalàsochõ 
horasxxxiiij, mimit. Acabara a ias o,cho 
KoraSjCiacuentay cinco minutos.Ecly-
pfarfelia cinco dedos,fiete minu.cn tres 
gradosdel fignode Capricornio. El co-
lor feraentrc verde y blancOjCon algun 
tantodc amarillo. 
lemes axyii j . dc Dcziembrcdel 
mefmo año, aura otro eclypfedc 
la Lu iia;coméçara al as qoacro ho 
raSjfcys minut.dela tarde.El medio-íc ra 
alas cinco horas^lj.mi.acabara alaafie-
tchoras.xvj.mi.Eclypfar fe han dela Lu 
na poria parte Meridional, cincopíitos 
XXXÜj,minut.deTu cucrpo^nxxvij.gra 
dosdeGcminis.Eftosdoscclypfesamc-
_______ nazanlas cofas fubjetas a Capricornio y 
GcmimSjy alas dc fus triangulosy quadrângulos, con a! guno'l daños, 
cpnlosqualesreaytmtarãlosefçítosdeloseciypfes delañoanterior , 
fcnaladamcntçfecontinuaran lasaguasycépetladesporlamar.ypor 
la tieri'a,que ponían erandifsí mo cípanto a muchos. Padecera el gana 
docabruno.Aura enormidades concagiofas.. 
Año M . D. XCIIÍ. 
r \ O.mingoatreyntadeMayo aurae-
ctypfedel Sol ,çomençara 'alasonz« 
horas x v j i m i n u t o S j a n t e s ú c m e d i o d í a , 
el medio feraa las onze horas, quarenta 
y fey s min utos: acabara a las dozc horas 
xvj.minutos demedio dia. Eclypfar fe 
haporlapartcMeridional,vi>dedosqua 
renta minutos.Eftc eclypfc fera acabado 
antesdel tiempo que Chaues y ocrospo-
nen quecomcnçara.;feraendiez de.Gc-
minis 
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miníü. Amenaza alas cofas del triangulo yqiiadranguIodcftçfigno,y 
a las dela nouena y decima caf> ,"dondc fue cedí. -El principiodcl año 
fera bueno, con gran mueftfa dcloifruclos y rnuníenimicntos. Pero 
perfeguirloshadí tal mancra-el mal tiempo qucdcfpiicsfobrcuedra, 
ejue no fera abundante la cofeelu. Demás defto auva pc/fecucionenel 
ganado:y andara d ayre tandeítempíado como cu losa ños ante rio res 
y confa frialdad y humedad hará granaiUimo daño en h gente. Sera 
fu color nego efeuru. . 
Año M . D . X C í i n . 
-v- f i e m e s a veynte y ocho de Oílu'orcaura eclvpfcdclal tina , co-
:'mençar a alastres hora.v.{uavéra minutos dcíj>ues demedia no 
. cheque fera a los veynte y nueue. E! medio fe ra ¡x'as cinco ho-
ras •xx.minijtoííacabaraalas hete horas 
dela mañana de los veynte y mieuedel 
dicho mes, EclypTar fe han del cuerpo 
déla Luna mieuedediQ$;trcyntayquatro 
minut. en i'cys grados deTauro, a cuya 
trip! icidad y quadrangulo amenaza con 
grandes daño s/egun fufignificacion }a 
caufa de la malicia è inconítancia dela 
primauer.a que también hava imprcfsion 
en! a Talud, y lera cania de morir mucho 
ganado mayor. Aura temblores de tier-
ra y otros malos íhcceiTos.Preualcccran 
Jas A'tesmechanicasy lucratiuas.Au ra mynasdefidificios-con algún 
peligro. Morirán algunas preñadas. Dañar fe han íasmiefies.'Padecc-
ra la falud por caufa de la humedad del Eftio'y calor, del'Otófio. Sera 
eíleEclypfedcla Luna porlaparteSeptentrionalde fu cuerpo. ELco-
lorferanegrojtirantearuuio. 
Año M . D . XCV. 
. . . * 
D Omingo a veynte.y tresde Abril aura cdypfc dela Luna; comen* ^ara alavua y feysmimitosxtefpuesdc media noche. El mediofe-
raa lasdoshorasjdie^y íeysminu.Acabaraalasneshorasxxvj^mhi. 
O i y :Ecl. 
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Eelypfar feha toda lafupetficic del cuer-
po Lunar por cantidad de. nt'ix. dedos, x. 
mín.EftaraentiníeUa vna hor.xiij . min . 
eii-iij.gr.de Scorpio:el colar fera negro' 
efeuro. 
M-arrcsaores deOftubre.x^mi.derpues. 
de medioiáUreEcIypraralatercera parce 
del cuctpodclSo! en.x.gr.de l ib rax í lo í -
dôsEdypfcsfigniíicangráde dañoen lo j 
trungulos-y quadrângulos de Scorpion y 
Libra fegimfusfígnificaciones,* caufa de 
l5Kuraedad,yporIasvariasenfermedadesdenat«radeMarte.;y alĝ u 
nosdaiioipuWicoscnelinuieriio.. 
Año. M . DXCVI. 
lemes a xi j . de Abril áura Eèlypfe d« 
Ia LimajComeçAraalas.v. hoc.xxiii j . 
nxm.delatardc:el medio feraa Us v j . 
rwr.xxxiiij.mi.acabaraalas.vijjio.xliiij.. 
Imiiv-EclypiarfehadelcuerpodelaLuna, 
Iporía parte Septentrional i i i j . dedos xxx. 
min.cn.xxiij.grad.de Libra j c l color fera. 
gris conblanco. 
ítem Domingo a.xxij.dcSeptiébre,en 
lasparíesofientalcsfe vera eclypfado cl 
SoJ enxxx.de Virger^cuyo triangulo y cjuadrangulode aqueílaspat 
tes amenazan fus eífeflos.AItcraríè ha clayre, y caufara muchas enfet 
medades y muertes, de imp.ro.uifo, Verf'e han, y oyr fehan grandes no-
nouedade». 
Año. M . DXCVIL 
EVnesaxyij.deMarçojaUsvj.dcrpuesdemediodíareEclypfara eí. Sol en XKviij.de Picisrver le hancn-laslndiasy no en nueftroemi-
rphenorpcrocoíxtodocfioacauradeiosEclypres del ano paíTado fe 
fentifàngrandesdanoscaufàdosdefusefreftosty delas mudanças dei 
ayre en'detrÍJnentode4afàiud: Porque-rcrantanviolcntoSj<jiic¥ltm. 
^BiloJaírangrandcsruynasenmHchasparíe*. . 
Vlexnes. 
n t T O R N A M (RA, 
Anõ M, D. XCVJÍI. 
V lemc.ia vcynte de Febrero asirae-clypfcdeíaLuníjComcn^ai'aa la* 
tres horas x lv i i j . minutos defpusc de me-
dia noche:el medioferaa lascinco horas 
y trey ma minutos: acabara a Usüetcho-
rasj doxe minutos. Eclypfarfe ha la;Lnna 
doze puntos ,diez: minucos.Succedcra en 
tres grados del figuo de la Virgen. Bico-
lor feraeinre rubioyjiegro. Succedera ya 
•el Sábado a veyncey viiopor la mañana, 
E StemeímaañoaiiraEclypfcdc! Sol Sábado a fíete de Março comença>-raa las ocho horas x l ix . minutos dt 
la mañana. El mediofera alas nneue ho rae 
xlix.minut.AcabaraalasdiezhojasxIix* 
minutos. Eclypfarfe hádela fuperficte del 
Sol ocho puntos, vcynte y cinco minutos 
endiezyfietedePifciSjporlaparteSepren 
trional deíucuerpo. Ç | color, fira azafra-
nado. 
E, Stemefinoaño,Domingoaocvj. de ! Agoílo,giiraotroE6[ypíe delaLu-^ na começara alas cjuatro horas. 5ÍÍ> 
minutOádeiatarde.Ei mediorcraalasvj. 
horas.xxíx. minutos ¡acabara alas ocho 
horas.xvij.minucos.Eclypfarfe halaLn-
natrezededoseftaraen tinieblavna ho-
ra ciñquéta y vn minuto en vcynte y qoa-
trodcAquario.Su color Pera negro tiran-
te a rubio. Eitos tres Eclypfés deflcaño 
prognoftaneuloitriangolos y qiiadran 
^gulosdelostrcs íignos donde fuccedicrenjque fon Virg-:n jPifcis ,y 
Áqnarioiquepadecerán grandes danos quefe lesfcguiran délos ex-
«díos de las aguas y tempeftades. 
O ííij" Añ© 
loo L A C H R O N O G R A P H Í A 
Añó, M . D. X C I X . 
Losivjeue'dc Febrero, aura Eclyp-
fed^aLuiUjComeníísra aUsqua-
* tro Soras.^.min.derpUes dé média 
nochcrcl medio fera a Us cinco horas. 54,, 
I min acabara alas reyshora5.54,.mi.Eclyp- . 
t Hitfc ha h Luiu.trf.puntos-, cftara en tinic-
bla vna hora, ocho mi. en.2z.gra.de Leoí 
junto conel cor-açu del mefmo figno.Pro-
noflicaruynadeedifícios y perfonasque 
. feciensnenmucho. Sera el veranodeíy-
giuljCriaiaalgunosaniimlcs que dañaran lasmieíTcsy viñas. E] ayre 
fera inconftaiice ífiendoa ve¿es calientcyavczcsfrio: que fera caufa 
deauerpocacogidadepaiijaunq ièiameior ladel vino y azeyte.Seu 
yaeíleE.clyplc eldiafiguíente^íi icoicsadiez por la mañanaielco- -
locfera negro con verdey dorado,. 
Año M . DC. . ; 
C Abadoaveynte y mietie.de Heh;ro aurai 
EcíypfcdeU Lún3,començaraa iascin-
co horas jcinquéta y tres minurosdefpues 
demedia nocheicl.incdiolera.tiavfcysho-
; ras}quarccay cincominutosiAcabaraaias 
^iccciioraií57.miiuicoíde]am.mana,delos 
; r rey nu dei uicho mes; ecly piar fe ha h Lu 
na vnpuiirQ^quavcnta minut.en onzegra 
do ide Leon,por la parce Septentrional ds . 
fu cuerpo..Üu color fera^ns y blanco. 
LmefmoañoLunen a4i<tt- de lulic^auraEdypfedel Sol,co-
mentara a las die/, 'toras. 54. minuc. dela mañana:e.l m-zü io fera 
amsdiodi.^açabara.slA VÍJ hu^/eysniinucosiiefpues'de medio ' 
dia.EclypfàrrehãdsiSol ochfidedoscndiezynucuede Cancrjclco 
Jorfe a entre bUnco v açafr.mado'. PrognJ.RicaiveRos dos Eclyp.es -
Jas íi^iiiííc.iciones.dewsdo* íig'iovde Lcon y Cauccr^y d« fus-trian-
gdjoiy i:]u.ijraiy5,ydolanotiay décimacaf»s;ypeílilencis-ei")hricr.'\ 
raaquieiiti 
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ra a quien amenazauan los Edypfcs ante-
rioresJclañoi 5 9 8 . con daño de las cofas 
íigniíicadasporel Sol y Lima. Aura mas al 
gmus cofas admirables en los elementos, 
no obftanteque aura algimosdias templa 
dosentrefequedady huniédadjaunquejiio 
feran muy notables. 
Año, M . DCI . 
-^Eclypl'e de la l i m a : comentara a Jas 
tres horasquarctay ocho mimit. defpues 
de medio dia;el médio fera a la* cincoíio-
rasjveyntey ocho minutos.Acabara alas 
fíete horas, ocho minutos; Eclypfai feha 
el cucrpodcla Iváinaonzepiintós,)' qnaré-
tay ocho minutosjendiez^ynueuedcGe-
minis. 
ESftèmifínoanodei^ò 1. aura también Eclypfêdel Sol Lunes a veyntey quatro de DçSiembre.Começara a lasdiezhoraSjOt.ho jnimTEOsantesdeiii£diodia.El medio del Eclypfeferaa las 011-
zehorA&,quarenta~minutos :a:abárfe ha a 
la vn¿t hoia ,dóxcminutosdefpuGs dcr#ft-
•diodia,Ecly piar le ha todo 'ti cuerpo,que 
•. í-esdoze dedos criqiiaciO'dc Capricornio, 
ErtosdoiEclypfosamsnazah'ca-n tan g r ã 
.; deih'umedadeáj'cjíicdafiaran grandemG.e 
. losfrufto.i y fuñientes de latierra: Auta 
grandes tormítas ynanfra^oycivla'mjrj 
: citanmu^peii'gTofos lospucblosde la co~ 
. ftamai'ituna;y los que citan cií las riberas 
r. dülofiriosj.a'cáufáqúe la dcíteinplançà del 
avrey eií:ío canfafa g^adpsiiicouimodos en la tiena^que quitara la fç-
guíidaddeA'iuir'cv;eíÍa^-¿ • 2 v ... . ..; 
O v• Año 
h k C H R O N O G R A P H I A 
Año. M. DC. II. 
MArteaaqiutrodelunio aortEclypfc delaLnnajComc^ara alas quatro h o -
raj.xviij. minutos defpues de medi o 
dia.El medio fcraalascincohoras.xxviíjY 
minutos zacabaraalasfcyshorasxxxvi í j , 
minutos.Eciypfar íc há dclla vcynte p u n -
tos,dieznimut.cftaracntimcblasvna h » -
rsjcincuenta minutos: aunque no le vere-




Stemefmo año aura tambácíçlypfc de 
t la Luna^ vcynte y nucue de Nouicm— 
'brejComen^araalasfeyshorasxiix.rai 
ñutos dela mañana.El medio fera alas ílecs 
horas ̂ .m\nu.acabara alas ocho horas 59-. 
mi nut. Ecly piar fe ha xix.dedos. xi'iij .mi-
nutos:eíla ra en ciniebla vna hora, x! ij. mi-
nutos. Variasíeranlasmudanças que íe ve 
r a n e n d t i e m p O j í i n que fehalle^ningimi 
Teguridad enel para que permanezcanlos 
diasícrcnos.ni tápocoñublados: foloprc-
«íleceranlafequedad y colera. SeracnlietegradosdeGeminií. 
Año M . D C I I I . 
gAbado a xxüij .deMayo aucíieclypft 
deIaLuna,començava alas vi i) . hor^s, 
3cxvij,mi,defpiiesdemediodia.Ei medio 
tera ajas dioz horas5dos min.dcla noche: 
acabar fe ha alas onzèhofas^xxvij.min, 
Eriypfar fe ha de íii cuerpo ocho puntos, 
Iv.niinu»cuel qtfártogradodeSagicariOj 
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Stc mcfmoanodcidoj.turaotroecly 
pfe deU Luna Martes axviit . deNo-
uiembre ,comcnçara a lastres horas, 
cmcultay leysminutos defpues demedio 
dia. Elmcdiofera a las quatro horas, cin-
cuenta yochominutos:aCíibara alas feys 
hdrascnpunto. Eclypfarichanderucuej! 
po tres dedos, y cinquenta y dos minutos. 
Seraenxxvj.gradosdeTaurojuntandofe 
co eiiadodieilrodePeireo.EftosdosecIy; 
pfesdefreaño amenazan qfuccederaenel 
diue rfâs enfermedades co poca firmeza y mucha yariedad,fin ningún 
terminory vendrán conefto a fer contágiofás,que hará muchos daños, 
predominando lacolerA,porferei ayr.e confuí mudanças contrarios 
del a IUCU raleza de todas las-cofasq íeroninferioíesjComocnlosañoa 
paiTados-PadeceranpeililenciaihambrcimiedoSiy tormétas:dcloqual 
íbbreuendranalgunasconfufiones en las tierras y lugares y fignifica-
ciones deSagitano^lcorpiojCapricorniOjy T^uro ¡losqualcsdano* 
aícançaranalanofiguientede i<$o4. 
Ano M." DCV. 
ATfesde Abril auraeclyprcdelaLunUj comentara a Ias quatro horas çp. min. 
defpuesde mediodía. El medio fera alas 
¿.horas 35» mí.acabaraalasochohòrasiy. 
min.Eclypíàrfehacafitoda: porque fera 
loecly pfado de fu cuerpo onze dedos. 4?» 
mimit .eni^grad.detibra.Eñe eclypfey 
losdos figuiétesdefteaño^menazagrari-
desdañoscnlofubjeto afnsfignos y a fus 
trigoiiosjy aias cafas 12.8. y 3. Êl ayre fera 
calurofojdafiara los frudos. Aura tepeña-
^muerteSjdoIenciaspeli'grofasypeíUiencialfesifiebresagucíaSjCpi-
damias.ylepra^orladeftemplahçã^albrjyfcquedaddelayreiincen-
diosdeftvuyciones^uynasdeedificios. Peligfaraçi-ganâdomenor y 
Hspreñadas.Aura grandes ínuenciones,ladronicíos;plcycos,tray cio-
hei-y enojos entre los jsoiieroÍQsy plebeyos, 
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E Siemefmoano aura también ore* Ectypfe dcU Luna,a los zó.diasde 
Sepciembre:començara a !a vna ho 
ra.i/.minu.defpuesmedia noche:do 
manera quefevaya/egunla cueca R o m * 
na entrado el veynteylcceno dia. El me-
dio fera a las tres horas^res miiuitos;aca 
baraalasquacrohoras,t!'cyntay nuii te 
minu. antes dei dia délos vey nee y fíete 
de Septiembre : Eclypfar fe ha ocho de-
doa^inqticncaytres minutos^nquatro gradosde Aries. 
A VraanimefinoefU aííode i t f o ^ -eclypiedel SolalusdozedcOAu 
bre^començara a las onze horas, 
veynte y feys minutos antes de medio 
dia.El medio fei'aquarenta y feys mimi— 
tosdefpuesde medio dia, acabara alas; 
doshorasXeys minutos Eclypfar fe han 
de fu cuerpo uueuc dedos y diez mimi-» 
tosen diezynueue grados de Libra. 
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tan los quenauegaren. 
ESteafioaura Eclypfe del Solen Uc5 junílió de Iu1 io^ue es a los onze del 
dichójtrezehoras }quinze minucoj 
enveynte grados de Cancer; no fe ver* 
eriEfpaiia:pjcro.verlehanIosorieiitalet 
deEuropa.Padeceraniosfubjeftosacííe 
íignov fu tr ígono,y cofas fignificadas 
porlafegundacafa, recebiran daño los 
fruítoSjy fu corrupción dañara a los qtií 
loscomerany nofecoiiferuarán.Padecc 
Año, M . D C I X 
Ef 
Ei 
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'te año aura eclypfede laLuna en el 
lleno cíe íuÜOjque es alosxvj. ííiasde 
el mefmo mes.aías diez horas. 53. m i -
nutos , en xxii i j . grados de Capricornio» 
A u r t a 11 a ti e f r ti a o 5 p o 1 ] a s 1 a ngoft a 5 > y 
gufanos qtobreuernan. Aura naufragios 
de iiauios,muracion de coitumbrcs,muc t 
te de gente principally de sanado cabrio 
y grandes Pediciones jlcñaladamente en 
lastierras (bbjecas al dicho (igno y Aries. 
Año M , DC. X. 
Ste año aura eclypfo delaLuna en 
el lleno de Iulio}que esa cinco del 
incfino meSja quinze horasveyntc 
nim.que es alas tres horas y veyntemin. 
déla mañana3deIos feys de íulio entreze 
deEfcorpiõ.Én las prouiñeias fubjeíias 
airignodcScorpionyrucrigono y qua-
drado.y enrodó lofignifícadopor la ca-
fa o&auafucccderanguerraSjnaufragios 
y ruynas delas cofas aqLiaticas,y de pué-
tes,yotrosedificios:fedicionesy odios entre! os EcdefiaíUcoSjmiicr-
te de viejos y gente noble,mudança de Peüas.ELay re fera feco y pefti-
Jencialjdequefefeguiranfíebresardentifíimasydañoalas oliuas. * 
t€ Capitulo.lxij.Dcl Planer 
ta Saturno, 
M A t u r n o esnombre comun que losGentilc» ponía alospa-i 
dresdelosprinierosfundadorcsdelos Keynosjícpu Ge-
nopho en fus Equiuocos'(aun<j fegu otros) fue ¿iclio afsi 
deSati^poraucrTidoelqneprimeroenfcnoenltaiiaala-
noclenxerirjarar/embrary plantar. LlamaPtholorneo 
yGalenoa.elheñrcJií3DelUiñpUday,malcfica};porelhiTOor mclan?-
coli'co3 • 
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cólico que influye. Pero con todo «&> fefaca macho pf o«eçho áeíle 
humoríporqueSosmcUncoíicosíori la gente quemis feaplicanal cftii 
dio delas fciencias y artes,de donde nos vUnoel conocimiéto delias: 
y afsi dizen que la mayor p i rte délo s Piutoíòphos fucT¿ meiancoli-





ftc humor van al 







niños, que pore] 
oUiidan todas las 
cofas familiares, 
4 les puede tract 
jprouechojyafsipor la mayor parte rodos los PhiJofophos fueron po-
bfes.-Losantiguoslopintavian con viva pierna t]ucbrada,con vna hoz 
enlaimnotododefarropado,comiédofefushl)03|,y vnBafiüfcoy vi l 
X)ragonque le tirauan el carro. Significando con eftola mala y perni-
ciouinfluencia Jclle PlanctajporfertotAlmpnceenemigo delahuma 
na vida:por fer frio y fecOjinfíuyédoeftas calidades fin mudar lafrial 
dadjque es aCthia. ca¡ idad,fino lafequedad alas ve^es,que es pafsiua:y 
af&i algunas vezes influye accidentalmente humedad.És maiculino 
malOjdiurjK^yei infortunio mayor contrariode todaalegriacaufala 
careíl iaihambiesyeJlcriJídadesdeíósañoSjdeftrnicioneSjmuerteSjro 
fpiroSsllovoSjel decrepito y las cofas antiguas y viejas.Tiene dominio 
fobre ia comuleGion inelancolica, y en las enfermedades. íbbce las q 
preuiené por frío^flegma y melancolia,^' fobre las pegajofas, vüeofas, 
cógeladas^hronicas, morpheas. Upi asjgotaarteticajcatarrojptifica, 
-gora coRiljliydropefia^ancer^ft.ui^uriajpafmojtemblôrjy humores 
peftiferos^y dolencias agíidaç.Signihcaperigrinaciones remotas, cac-
ee! es)prifionpsJtrabajoJproiixidadJaffli¿lion,Tiene dominio fobre los 
víurçros. 
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vfúreroSjauatoSjÇapateroSjhazedovesdemoitajasy fepulturaSjC^pti-
uoSjficruos^unuchoSjalbanircsjÇiirradorcsjgente que trata encueros, 
hechLzeroSjnigromanticoSjmagicoSjgíotones^miferoSjgente apocada 
v i lydepocac ihma, Y que retiene los enojos con deíTeodc venganza 
e fc lauosderuhaz ienda j in fames jengañadores . Sobre losqueefcomíé 
ruhazienda,finaprouechara fi n í a nadie^efconfiados^cogitabundos, 
triftes^maginatiuoSiy roftros aplomados. En'los metales ciepedomi-
no Cobre el hierro .conhorin y nñoCo,y plomo. Sóbrelas piedras ne-
gras^ peCadas ca]amitas,alcoliol.Sobre las cueuastenebrofas y luga-
res deCpobi ados,En 5os brmos^obre laCamellos, elephantes, perros, 
puercos,gatos negros y topos.En las awes Cobre los cuernos, lechuzas, 
abeftruzes y murcielagos^y rodasaues nofturnas.En los arboles Cobre 
los enzinos,aIcornoques,'garrouales y robles. EnIasfimientes,fobre 
lasatramuces^ccejasjVellotaSjrudajCeboUaSjmi c rha^coloquimida, al 
bayaldejeftoraquCjencienCojCalabaçaSjCohombroSjazibar-ycaftaiias* 
En los Cabo res tiene loacetofojy eftiptico.Delos colores el cinericio 
y negro. Délos miembros del hõbre ,e l batoja bexiga,laoreja drecha. 
Délos fignos a Aquário y Capricornio.Delas prouineias lasqueeftan 
Cubjeítas a eftos dos fignos Cuyos. Y esCeñor del primer clyma y tierra 
deiosEthibpes. De los dias el-Sábado', del qual es Cu hora laprinicrii y 
oAaua.Delas noches la del Martes,Cu h o r a t á b i é l a primera y oftaüa:* 
Lacâtidad y Cuerda de Cu orbeesnueue grados antes y nueuedcfpues. 
Susañosfridarios onze:!osaños máximos q promete.4ÍÍ5. los mayo-
res 57. los medianos. 43. y medio, los menores.30: Su fortaleza en las 
plagas del múdo;es eneí o rientc. La Eftrell a de Saturno es de vna luz 
como amortiguada,tirante a color de-plomo,mu ene ie en cada vna ho1 
rafeguCu moutmiéto igual cincofegúdos: es fu medio motiimiéto d i -
urno dos mi.anda en vn año legrad.ij.mi. ^ç.Cegíídosí '-C^tttyAWfo 
en 2p.añosní2.diasydoze horas.EJ tamañoy grâdezaTuyaflegun A I -
fráganoJesmayorqUtierrapy.vezcsrmiíeuefe cada diaCu epiciclo. 
57.min;Davna búeltaen^jí.diasjy vna hora.^o.minieniosquales ha-
ze vria'conjunftion media con el Sol. Su auge en nusftro tiempo eíía 
en I4.de Sagitario,y el oppueílodcCuaugeen otros titos de Gemints, 
Señalan lo loé Aftrologos con efta cifra, fu. Los Saturninos tienen el 
roftrograndeyfcOjIasojosmedianos, inclinados a U tierra, VÍKÍ ma-
yor que ocro:tenic»do enelvno alguna macula o fealdad.Las nat izes • 
g'randesygardas,Ios IabriosgriieiTbs,lascejas ]untas, los cabellos ñe-
g:Toàjdurosiy afperoSjâígimtantocreCpoSjlos dientes deCproporcioria 
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4os>vl10.smayor'íStÍueo!:ros:^on depocasbatbas,aunquc en los pechos 
fonmúy vellorosífon ncvuiofos y enxutos de carnes.laspiernasUrgar 
y tucrcas:y también lasm ÍÍÍQS y piesundangrafsictos y he.dtondos,cL 
cuefpo esde.mediânagrádezajvcncecnfucõplcrsionfeqiiedadyfrial 
dad. Y f i Saturno esoccid«ntal en algún naTcimientOjhíize al tal hom-
bre macilentoy de pequeña eftaeura,de pocosy llanos cabellosüos o-
josnegrosjyenfucóplefsion vencelafequedad. Enloquetocaal ani-
mofuelenfcrlosSaturninosdegr'idesy profundos pcníàmientos, de 
buenos conreioSjabovtecenlaafabiüdad y aman la fol edad : amanpo-
cas vexes jy fi amanes con grande afHcionjy aborrecen en extremo, 
enojanrcUuianamente,y retienenpor mucho tiempo el enojo: andan 
apaflbronauaros^ngañadorcSjiniquoSjladrones^ados ala magica> 
malhechoreSjCallados, hablan poco, y fon v{iirarios,pub!icadoresde 
cofasnueuasymalas,4ifsimulados,trillesjdefeonfiados. Sonamigos 
¿elasfoledadesy lugares apartadosijuzgangeneralmente de todaslas. 
coras.TienélosSatuniinos y melancólicos el pulfo tardo,)1 pocoielfu-
dor acidulo y graue^en iblesfuertos^omode muertos y fispulcxos^de 
moiiíoSjycdfasnagraSjtriftes^ obrcura3,y cafosderantradosjtormen-
tos,y;tesiorcs:fonporla mayor parte los Saturninos timidos:deleyta« . 
í*e en U agncuitfira}y grandeza de fumptuofos edificiosifon muy féruí 
cialcs^aunquenorabenhíizerbieu. 
Capitulo Jxi^dclPlane-
t a l u p i c e r , 
.LCegundo Planeta que efta end quinto cielojcs hipi 
terjiióbrecomun (fegu Cenoplion en fus Equiuo-
cos) de todos los inHicuydores de los reynos anti. 
giios: es llamado afsi de Huio,qLie íignificaayydar:-" 
porque con fu natural y beneuol a i nfluencúi^ay-Lida 
a lanamra humana, diminuyendo las dolencias y 
pefcs:concurreentodoslos a â o s buenosdenatu-
ralezajClarifica el ayre,y lo hazefaludable^ haze caer eula ¿ierra pro 
uechofasilamasicempIaelfriordellLiuierno^ el calor del Eñio.F«e 
por los antigos tenido por el fupremo dios de todos los que los Genci-
lestemanpordiofes^ospriegoslsIlamauantQiia^ziedoloanM 
dcmiG 
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de jiueílra. vída.Ticncclominio tübre.olfegúdo Ciyma,v fobr.e !cs hõ* 
bresfabi^ájbien crudos:vcy«\an¿:a(í),s . j . ic^í Jibevaics.huer.us.j^íliíícâ 
dorcs^pjaàOibsjlcalciJionelvos^íicg-ieSjbic/iiKiinadossdebi;^ 
d macos, a mufcres, 
•argoSjVii'Uiolo^jma 
• g Í i i ñ c o s, ye r d a d e r o s 
niIfe rico!'ciofos;qi¡e 
c-i^ncn çoíppaTsi.on ? 
Uuoi-cccdorcstJe los 
pobi -s y ncceTsita-




'I neceai-a ias ley esto-
rno es juzgar i'eíla-
rneníejeíludiareuçp 
fas virtuofas y hue^ 
na>,yidarpàz entre los hombres. Tiene tlcmiuio.en lós a t e l e s Cphi;^ 
el efíaño.En las piedras 'fob re la Ttma^aííres^ryftaíeSjQpral Ja(cin; 
to,,*'Câlcidonia. Huiashieib^sfobre làlíeceen rama3Saluia,y hiçrba . 
biiena^y^bbrslaía'nienLira^iHie/eSjpiriasjrandalpscoíp^adqSj rofí^ 
açu'car;ceiiada,t rigo^arroz^arbançosjy violas hierbas, de fragauçe 
y luaneolor y rabor.Cãniph'ora;ambar,-almizque,j fobrjstodps.los.ve-j 
ftiáo&dereda,yfobrc toda vcrd.-id,pa'/'., juiiida,y.'honor* ©ejos br^ps^ 
animales feftorea fobre los que tienen 1 a v ña tendid.a:, y-ro.isiç Jas gajl | 
nas;pauons.s,agLiiIas,y gufanosdcla grana-. Délos coJiOres,tÍQiveel^ 
nericio cetrino^'verdea-Jos q fon entre verde y blacOjy cpjorde cie-
lo.DêlõsfaboreHtiene lo dulce.Del as enfermedades la a£pop]exia}e£. 
qmvvcncia^el parmojUsenferniedades tj matan duímicndo,y q vienen 
deabtindãda clefangve<rorrÕpid^-paflan prefto,y el dolor deiospi^l-
moiies.Enelcuárpo humano tiene e ipu lmõ^as ío^ i l t as /angrey^eç 
mi;elhi'gado-,lascartUagines.;y oreja üniertra.íu dia es ei íucues/tnno 
chelldel oommgo,y euambôS-tiene:iahora:pnmeTay o^íaua.La fute 
çaycátidâdd^^orbecsnfteue^rados-anteSjynueuedcrpiiQs.Susaiío^ 
Alfridarios fon'iáezevLos^xiaiós^a&Los mayores 79.Y medio.Los 
medios 45.y medio.Los menores 12.Y (fegúPtholonieojúenefuerçà 
P deks 
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SJÇIAÍ plagas del mudo-enla del Septíurion-Su eftrella es muy refplan-
def¿iencey clarajtiranteacoioreftañado.Mijeiiere encada horafegun 
fòmouimiento medio,dozcreguttdos;y cadadiaquatrominut.fíi . íc-
gundos^y cadaañotrcymagrad.io.minutos.Cumpierucurfoenonze 
años.^ij.dias.so.horas.La grandeza defucuerpo^dize Alfraganoquc 
es sn.vezes mayor que la tierra. Su epiciclo en cadadia anda? 4. tam* 
<^mple(libueltaen^S.dias.ii.hor.2i.minut.enelqualttépofeayun* 
taconelSolfegunfumedio mouimiento.Esfu Augeeti eftostiempos 
sagrados de Virgen:}-fu oppofifo otros tatosde Pifeis. SeñalanloU* 
Aílrologos con cSa cifra I | , Es caliere y humedojmafculinojdiumo, 
y fortunamayor.SonfusíignosSagirarioyPifcis,ydomina conellos 
fobrelasptouincjasque ambos ticnenXos louialestiencne] color del 
roftrocntrcblanceyrubiOjlabailtít creípa, las narizes pequeñas,lo» 
dosdientesdelanteros mayores que los otros,y algún tanto dnierfos, 
y alguno* dellos negrosjfon de cuerpo mas grueffó q delgado, los ojos 
f randes^odeltodonegros > la papilla ancha, losojoshermofos y dt uen co!or:los cabellos rubios tirantcsa bíácos^ntic llanos y crefpo* 
mas tirantes a llanoi.Son de buenaeftaturajla barba crefpa y hendida. 
Sonçaluos y depocos cabellos,vence enfucomplefsion la calory hu-
medad.Si lupiterfuc occidental,ternael nafeidovn color blanco, k» 
cabellos llanos y ertendidos,y feracaltto: el cuerpode medianaeílacu-
tíyioi ojosmediauosjvence enel la humedad: pciofi fuere oriental foi 
bve la cierra jhazgjoshombreseloqtientesyoradoresjy de cóplefsion 
calióte y humeda*Sonios louiales amorofos,juftos,temerofoí de Dios, 
pacifícosjfíivengaños^rouechofos para Cypara los fuy os. Deireauío-
bueno^dCf'rouechoíbsconrejQs^iberaleSjVirtuofosjVerdaderoíjmi-
íèricordiofos,fidedignos,dadosalfaber;adquir.idores,y cõferuadores 
cleamigds,inelHtadõs aiamor.delos reljgiofosy ççc3eíiafticos,tempía 
do«eneí comer y beueíiSondifcretos y fabios^ dóciles, atíque dado* 
alaconeupifcenciâjenlaqual pueden mucho iy afsi tienen mu th»* hi-
jos,y fitiexan de hazerio eAan doli^ite^ Son .audaces e-nJos peligros, 
y rifueñ6S.Sonfai?gtiiuosdetaimlhera,quecon pocaocafion echan 
gran cantidad por lashártzes y otra*patees. Dcíeytanfe con perros 
cauallosjy caças. Amanmucho afusmugeres y hijos. Sudan FacilmeOí 
te:y por eíTo tienê mal olor. TienenJos pulfo s llenos, y a vezes haseiv 
ondas. Tienen fueñosalegres yílenos decofashermofaí.Porlamai 
yorpartc lespatecc que vecn cofas mbUsy ÜUXQÉdefangre,y que na? 
Cap. 
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Capitulolxiiij.delPlaneta. 
M A R T E . 
* 
A R T E elUcnel texto cielo, fue por los Gent Ücicelctirad» 
poriudiosdeUs bâtalUs:y porque enc]Us.dczixn que fauó-
reccciaalosmachos.Efcriue Varron qa^ fae llamado deftc 
nombrcy también Pyrois:y por Jos PoetasM^uors-.porcjuc 






nes, herrérosjCa* ni 
ccros^rmeros^yxi 
rujanos.OclosMa-
fe haz¿n por fuego. 
Influye calor y fe-
qiiedad dertempla-
daycoleiica.Esno 
Clumo y mafeuli* 




t«ielvidria ,ytodo5 los lugaresdeftiego,yhoi'nos.Tie.rie délos anima 
leslosperro^rapofoí^orrasjleopardosjlobosidelasaueslosbuytres 
íÇorçs^ylasquefondc rapiña.TÍenccambieiilosBaGiifcos,SaUmaii-
dras^y Alacranes. En losarboles los efpinofos, la Moftaza, Pimienus 
Anis^pominoSjHmqjo^EfcamDneaj CicutajEuforbio^Ruda^aua-
nos, ajos,cebollas,puerros,Sándalos rubio$}Mai:rubÍQs>y vino t in-
to. Ds tos miembros del hombre tiene íahieí yelhigado,Ias geni-
tales, orcjafitñeftra y venas. Delaüdolencias]asfiebr£SC^llieBteSay, 
fíiitgainea^comezorteSíronchai, lepra, pucjrçfaftion delas c^mev 
rr P i j apoftemas. 
u r n s 
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apoftcnjas rujbictind.is, elifernicdi-í d&l i Mel , tercianas contmuas, 
el tue'go TanSo^xaqti ec a\iv\[i p iilíemWráfiéa,.yenfermedadesdcniíf 
chacálorjyde orinar ratigr^/riene-dQmúiíiofobré ios de/uriofos-p en 
Orníentos,)' pauorofos/y íocq'sGenéticos. De los colores tiene el vcr-
meio;ylosenc.cndulose;ieíbcoÍõY.DomiuafobveÍo3rnen£:iroros,der-
uergon^ados^acon^avites^endsnciofoSjtragoius^acinoiofosjUixu-
íriofos^rrebatadò^temarariòs/aLiilaca^y atfeuidos.La fuevça dé fu oí 
• lyee'socliagradosahresydcfíHiJS; Mueuéfecada'hor^rcgurtrti medio 
motiimieñtovnrniinito r'/nj.feguvidos.Cadadiaxxxj.miniitós.xxvj. 
íigundos.Cada vuaño reysrignosjonze grados xvij.minatos.Cíimple 
fti moiiimi^toenandattodoel Zodiaco erivnañojii.diasjycafixxi i j , 
hpfas.Su epiciclo encadavn día fe mueueícxviijiminutos. Cumple íu 
Büóltaín 77c)«diaS^iiKO horas :enel qual tiempo fe ayunta conelSoIj 
^guneVhied'ro fflóüimient^ÉÍÉi^épícic]¿Wéftc tiênipò en kvj.grà-
dos dcLeon^y fu.ppporico eii otros tantos de Aquário. Son fusíignòs 
Atiesy ErcorpiotMn cuyas prouinciasy pueblos domina coíieííos.Stiá 
Años Atfndarios.fon íiete. Los ma-xímps2tí4. LosmayoresfelTenta . 
y feys. Los mediaiios^quarenta y medio. Los meupi;es?iq.(íinze. Según 
FtKcHomeo es-lafueÉ^Jclucirculocn Occidente.Dejos dias tiene 
' -pSíárteSj-y delas hüfhesl-adel-Vysr^nesjy fus horas.pcimerayoítaua.Sü. 
«ÍJí.bltár es.-de CoVò r .v éritiôjo^c n te.ndidà Cdmo-b rafav.Sn'grád eza,(ègtth 
" Alfraganò,es taco y m^diofyjnas .vnaoaauaparte,quc la cien:a,o cali 
dosvezes mas. Señalan í:o los Añi-p!ogosconeftafeñal. ç f Los hora-
bres Marciales tienen laçara^edoncía.-, grande , y tea, llena de gfap&s 
veml^jtís.So^^¿ñaíadúsencltollrucollaig^mAfe^al.T¡çnen elmítár 
agudo yJiordBle,Íâiiátizgrau(rc?ei colordeiacara.v-er.mejo^òW.víia 
cierta mixtion negr^como áquellos íjqé.tucfáii'al So,I ^i-fti¿.léívtené;r 
eniellà muchas piiuas;LoscabeIlos,pocos.y vermejosj'^ire crefpos^y 
llanos: y por la m iyor parte c-iaíp.os y rebLieltos. Losojos-v-crmejos, 
encendidos y enea rni;ados: la barba con pocos pe] os, aTemejançádc 
kdelosCabron^s-ilosdieii-jsg'-andésVtuéTtó^^ enconmdo.s.j.ercLie-
ílo largojel cuerpo viipacó enconta\^òy.^rticíífó;:Iós-p echo's angoíios. 
'Alguaojdel íoáfonmjyA'eUoíbs^ncréúbrp^^ 
E i cuerpo líeno.de.piiYtaá-, la VotterribteYíumque .lígunoslafuelen 
tener delgada: y fon ene! cueTpo'calórofifsí.aipsJSi MafreitíóreenU 
£íU-a yermeja^y fcndiã-v^ 
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vnafeSal oheridajgrandes nari'xs^l miraüagiido Jos dientes largos^ 
lascarnesciim^diania-.ensS andar Há gi jiiides-paToS, vence^nel íos la 
cofnpieQjoñfcca.Sonicngaño'bójintío'rtiUñiesidcriicrgOi-i^avbSjj^ 
nacesjayrados^végatiuosifatfos/embra^oves de gua ras y djfcordias,; 
foberuiosdiomicidas,crue'e>,rang'-nnolcmos,dcpo.oara7.oi.iycnteii-
dimicncajimporttrios JiazieiidoroJasUscofasconi/iv^etuy fin repo 
fotconfiadosderusrusrças^trcuidosjdólatinadosiin.cQBocftr ventaja 
a nadierirntgDsdehalbrfelos primerosealas gnerra'sy fedicioncs/al 
Tarios de cartas y mònt wycomedaras, y glotones: amigos.de ÍUÍCU-
rias,aunqueiiotierten mucha potencia:venceeaeljos la cador y re.que-
dadjy fon muy coléricos. Tienen cl piiíro gran Je>accelei;adô,y'J jgero: 
laorinaroX:i:cncenJiday mordacc. ítí fu-iorfLiei'te/aladpy amargo: 
las lupcrfluydades roxas: la lengua Ceca, y pocos moco? en las navízcs, 
y áquèltesiiígò toxos,v losojOs lagañorosv^mychafuzi&^ad.e^l^s ore 
jafcSüsñkhTüeg&Sjgu-ímasiiftccri^ 
tap ̂ Capitulo, kv. delPla-






dü :qiúen-j ai rs d bq n 
todos-: e$x&inQJ$y 
y feilor ettcVftCocbs 
losplanetas.Estam 
biê llamado Eíios, 
Thhai^y Phebo:in 
fluye calor y feQ.iíe 
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fc'3.y4ftta.ípoctjue\cs augmentafus fuerçasjy cl cambien con ellas mu-
dflfij hatutàWa. Pot medib.deru mouimienco fe conocen los moui-
mientbsdctodos.lo^otrtrs.Con fu i i if luécialfegunHali) nacen todas 
Ias éofa3«nlackrraímaaaraii]osfruítos,y fe engendran afsi animales 
comolosvegctát iuos . Es el mas noble y mejor tictodos losPlanetasr 
porquefunataíafozaobracn lorias las délos otros y ninguna enel.Tie. 
ite dominio fobr<<los Reyes y Principes^ rusconfíliarios.Enlashj6t-
bájenlaPBonÍa,Açaf^An,Mirma,Balfamo3Encienfo3Rora?jSandal.os9 
y'Spicanardj'Enlos aib'ules tiene losperaleSsPalmasdeDatiles^moía 
lesj higueras, gíana^y alaiizcjue. y codas las efpec ies calienresy fecasi 
lás ftbtes de tonTero./(naii9nasíligiio.iloesJy laureles.Enlos metales el 
oro-EnlaspiedfasclRubi^CarbuncloJacinto^ Helitropia.Enlosam-
maleslosCocodnliosjLeones/roros^axneros^ragoneS) Cauallos* 
DelosmieiftWosolcftotnago, el coraron, el meollo, elcelebro^tueta-
nOjY rTeryicístJí-fobK el ojo derecho ,ypj r tedi£ftrade rodo.elcu,crpo. 
Dc íos colores jos que fon i ubjos,y dorad os.D - losíàboresel agrio acu 
to,pungitiuoíji^jiiptico.Dclas enfermedades las calientes y Pecas, apa-
rentes enloEcu§tpo>:lacolera nibca^aíidolencías déla bocada reuma: 
quedereiendealosojoSjlascat.ii'aftaSjy cancer de la boca, la frialdad 
delhigadoycftomagOjlasfiftolasdebmadre y partesbax.ts. Domina 
enelOrieiueycnel quarto Clyma,y entodaslaspronincias y pueblos 
ítíbjetosafu figno-de I^Tonílafiiei çaycãtidad defii orbe es-qiñnrtgra 
átfs'*déUnte,yk)trost^ittos.ft.cras.í>üdia.cs el Dom i n gõj-y-fti 'npch cá|i 
del MtíercotcS) yen elíps*icn¿ la primera y oftáua^horas. M tieñe feçji 
câàa4iora,fegufu hxdlomòinriueiuó ,dps miniuosa?feg'.iiidos.ji tèf-
c eroí caíLEi i cad a d i.i j^.hünjur.ochoTcgunuos lo-Lcrceros. Gnmplç^i 
cufíò«n j^.diasjcincálíófas.^.mimitos .rs . fcgüdoSjícg^nelTcy don 
Alonforaiiariuií vcrdailbamente.nadicloha podidoaican^arprecífa 
mente. Viegunla j)íic:tiarefomiacÍGiiqtiefchahochoÜe¿Ano (.conio 
•adclance fe vera) es ui curio menor quecldei íey don Alonfojdozçfe-
gLindos48.rcrceios,L|ucc^3Ó5.ciias,cincohorñsJqnaiétayochq'mimit. 
#vcyntey ocho fegundos,y cjnat ro qui ntosdefegundo!Sus años AlFí^-
d-arios fon dbz .Los máximos inH^uatrocietos^írejj iá^os mayores 
c icmoyvey iueXoi medios treynta y nueue y medtü'vo.fcgíí algunos 
fetTcntay nucue.y rnedio.Losmcnoresdie^yumcue.ElcuerpodelSol 
fegunAlfragano} es ciento leiíenta y feys vèzes mayor qoe ja tierra. 
CiftaaleíosAIhoJogosafsi 0 .Esd' ichofb:pórafpe£to,yma!oporcon 
juí l ioncn vtifigmvEsmafculinpjdiurno..Loshomhr*^ folates fpn 
. *' '* cieña-. 
.tic TUtura nied!oc'rc¿carnQÍbs,'l>IaMcos;,tx)nvm pocacettriniàidwío-
yurajbcrmofoade roJtro,yde cara redõdayalcgce: iosojosniedianos 
y agudos > mas grandes q pequeños y royos. La cabeça grande, los ca-
belToscftendidos/ubtUcSsaJguiitA.iito.çrftfposy roxos: la »4Hz.C9n^ 
los cejas juntasjla bifBa'cfpcflay hc'rnífjrá. Los cifcte's raros,la bocain 
cha:ei cuerpo.carnoTo. Si el Sol cituuoenelOriçnte altiempo^efu^ia 
fciiwcnto^comanmente foncaiiias^^ionçncl.r&ftrofcnà^ >yíoii 
p£rezofos:peto decómplefsiontcííipia'dáeii ¡ocaliéte yfcio.'Perofe-
gun Dorotheo,la figura del Sol y fu cómpSefsioníeraafsi cometjjiíígu 
ra y copleísion délos Planetas con tpUn ffrayunta. Sonde animo real 
y noblc^c^ouicruo.graueSjEiòneAoSjíargoò.glorióroSjdegrádesc^ 
PcjoSjdc profundos peníainient.os ,arviadorc,; Je cofas buenas repiÉi-
-ntídoresdelasHTialas. ^uelçnTetíos polares idola'tras,agoreroSjadç^i 
nos^eueUdoresderccrctos ypOccuitoscofcjos: ay algunos hypocritas 
queaunquefe mueftran buenos y ftligiofos/onde natura cõtraria:co 
munminte fon Cit>ios}niagmficos ,y de grande animo, y hinchados,y 
fobeaibs.Sonniuentoresaelasarrev/ iinitadoi^s de codas las buenas 
operaciones^niasqíuiciíeexercitan fin auedasdeprendido.Seraníi-
bresde [cug;]a,aLinqucbüUiera!i Cobre fi. Serán aiü adores de fus cofas. 
SUsfueuosToiKofasdeimpeiioymando* ^ ' ' 
Cap,lxv¡. del Planeta 
^ • V E N V S. • ' " '•" 
[Mel o&auocieiòefíael Planeta Venus^quidnlos^éntíliss 
venerauanporfudiofadei amor, pintádoUáeliay a'fúhi 
jo Cupido defnudos,y a el con vna benda porlosojoSí Lía 
mirón laVeYuis porquedezünque vettiaejitodaslas'cío 
fa£LòsGrièigb$ÍèdcziÁn Aplirqdicaj^cjfi'gmficáefpiima: 
porqüo fingi an lbs Poetàs^auianafíidcrtfèláefpiimáUellíhar.Sóeftre 
-Wa tiene color como de'ptat¡i,eVde gran refplídor. Eiln^có^nurteníc 
JLimattel Luzbro;es fi iay lii'rneda; influye fu natnralczá tépla'damaíi 
•teco Vnpoco d i caíòK.por ¿ftar'v.mto al Soí Jegíi Ptholorneo:de cava 
.caufaes dichaFortrfna ménQKvEsf£minhíaynoa^ti^;'bpiniJ^fQ^e 
JasmiigereS,mnScos)Moch4chos.íncHh<Vájui^ 
'bayleMí^s,o'Í!ofidíl[dj;íiixufia9,^pacos'y compoftttVaf,ycrtirlâfcÍ-
uanaéte con gAiW^ò^ídbáá^myiéizi^ávfar d i vngüencos y.oiyri;s"y 
' ^ P i i i j efpecics 
; lió I - A C H ' R O HÓ G R A P H I,A 
• «fp«ciesraromaticas:a comerjbeticrjCmbriague^^largaezaSjamores, 
mufi'ca,yjiifticiasy.arci>ervanòsiníírurnent03. Tiene de losanimales 
• btuto^losgaíosceruales^orços^ ' todos lasque fonpmtados:de!as fl-
ues ias abubillas, 





y todos los íjíie-
ne íuaueo lo r .De 
los metales el co-
bre y Fullera. De 
las colores, loa* 
ZUIJY loblanco,y 
d e d i n á t e a v e i d e . 




doslosbfollados'.delos miembros el higado,1as ancas,eí cfpinazojlas 
partes vergoçofas.eiombligo,las renesjavulua.la matriz y efpermi: 
Delas enfermedades, frialdad decftomagOjfiñolaschlosgcuitaUs^-
poftemasdelcoraçãyhigado.Su í i a e s c l Viernes^Tunucne ladelLtr 
nC5,y fushoras primeras y'oítauas.Lac.ínridady fuerza de fu orbe fon 
vii.grailosantes^yonon tantos de pjLies.Dcíasquacro plagas d? i num-
do(regun PchoIom:o)tiene el meàiodia:vdélos Cíymasciquiittoifus 
^anosalíVíJariosíbnycSio.iosmaKiinosíKilosmavoves.Si.tos medios 
BGSSBftt 
V E N V S 
;lmotiepO:qiie. 
el SOKAOÍTÍÍU epiciclo cadadia.j^.miiiutys. Cumple (Ti curfo e n ^ . 
diasy vnafexageGima quarta parte de vn dia.Tiene fu auge en dps dft 
CJiJCcr,yei opo(Í:ociiot'-ost>into*.de.Caprjc9rnio:foníu&-lignosTau 
ro yLíb.u;y:dorjiij)a fobre todas las jjrouiiicias y,puebl 08 q elíoá fenç. 
SeñalanloIasÁitrolpgosconefta ci-jVa, ^.í-.o^Vcnefeosparcicipáraíi 
' chosolQ^Jouia! espino q lo qa Veiju j i'oc-a,esd;e mas liermof ura^y reci J¡>i n|a,s.iyiuK?srmyfvuapaTacQaIahcrmofurade(asmu^^ 
natura. 
mrr 
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«"aturade Venus de ojosalegíes^lgo mas blancosfjrenígfos^.iíayla 
doresjconhcimofas iubifecejasjjicgrasyjuntasjlo cabellosilano.^y 
eftenciidos^aigunoí los tienen crefpos,tacararedonda,cai nofa,y;l>ie 
coloradajcõalguiutcíía! cnella^anarizencoruadajcUabiobaXomas 
guieíToquee! alto: el ' tueüo he mi ofoj el cuerpo ni es muy grande ni 
camofojiñ muy fíaco}fiiio en deuidapropovcioív.los pechos angoftos, 
.làscueíhscortas,y las piernas gruclTas.Si Venus fuere orietal en ¡a na 
tiuidadJiazehperronagmelTayblancajde-hermofay larga eifatur^y 
ojos negros^H.izc las inugereslibidinoías. Si fuere occidental haze la 
perfoiudcpCLjuc áacltacura ycalua-.foii los. Venéreos muy luxuriofôsj 
dolientes dçdulces palabvasy amorofas^rLidcnteSjdichofosjafortB-
nadosiandan honeftam^nte el cuerpo adotiudo^legresjamablcsjgra 
toSjpioSjjufios'.tnasaficionadosabcuerqueacomenmuficoSjburiones 
conque vienen a ler muy queridos.Sonperezofosy muy eucmigo.sde 
laslecrasrfon decomplcfsioiTcalientey humeda:fon fanguinos copar-
ticipación de fíe£ma:amado3 es deolores y flores. El pullo tienen pe-
queíío.rardo.ydeticado:echan porias narizes abundãcia de mocos ,y 
por la bocaregueVdos agrios.Su fudoTesdeíTabrido: la orina bláquezi 
na y amarilla^ delgada^ algunas vc¿es grtielVayturbia;Iosde^as 
excrementos fon blancos^uiinído^mocofos,tardos y llenos decrue-




h Planeta Mercurio eíla enel nono cielo^d'choiarsi.cJé 
Mercibus,quoligiiificamercauuna;porqJosgétiks 
, lo tenían por dios del as mereaduriasy ganancias, y 
i tãbiendelaeloquencia,acuyacaufa^szianqeraem 
baxadordelosotrosajofes^y imietuor dela vihuela. 
. Otrosdi/.é que le dicrõel nóbredeiMercúno como 
Méd ins current, poi- feria hablamedianeraenJasmercaderiasjacuya 
caufa los Gi iegos ¡o Hamaua Hermes,q le interpreta He rmon,o nitítt 
pretacion:esyjan?tauKiiverente}p4rticipadodeia calidad del PUnó* 
ta ¿quien íe-av.untaty afsi esbyenocoii¡lpsbúenos:,y malocoivlo^mar 
. ios;es mafc uiiiWjiicne douiíjñp ibbie los,catores.pmtotcs,dibu3íad^r 
P v. res,. 
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•'t^^eAdos^ícriuii ios- .yrobfô lo'squtftmaii cofas Cubtilesifobrts los 








yabc jjsitíe los ani-
males brutosloíve -
nado? j cabras y to-
dos Iorque torren 
velocsméce: délos 
metales el azogue, 
monedas y piedras 
ÍÍnas,y entre talla-
duras: de U'senter-
medades el vomitona ptíííca,U fiebre cotidiana ,epÜepíU:y tas4 í*on 
derpiricurobreJospiiamiitos^cfTaforsigosy dudas,y todaslas q pfe-
üicnédé incógnita fe^dadjy Ja melancholia.Enlosmiebrosdel hobfc 
el celebro Ja Socaba Icgua.nariz^ncruios^anosypiernas^menioriay 
fátâíía.Sudiaesel Micrcole^y Cuno^he la del Sábado:y tiene eiieJJos 
la primera ho!'a,yIao¿i:aua:cüplc fiiaufo enel mefmo ti$po4elSoIy 
Venus. Mucucfe cada liorafegunru igual mouimtento dos mi.27.S.Çr. 
T.'cafi,y en cada dia.^.miu.S.S. ip.T.Ia fuerçay cantidad de fu orbe es 
iietegia.autes y otros tantos dcfpHfis. Sus años alfridaTiosfoiMJ.!©* 
Tnaximos ̂ o . los mayores/tí, I os mcdios^Silos thenores io.fufoi;ta.l« 
aaydominioeniasplagasdel múdo,cslenel Septontríòn:dõminacnel 
feXtoclyma.AíüEllrellaiiaman los Griegos St-i)bon,pareccpocac ve 
«esitieneía lumbre a^uda,y es pequeña enia viftajparece queeflábay-
lando al contrario deíosotros Planetas,EsCfegun Alfragano) míiior ^ 
latierrajcomo vnade 5443.partCj ode ^ooo.partes:Íoqmasfe aparca 
del Sol es 28.gra.5o.min.anij^ fu epiciclo cada dia.^gra.y fíete mt.Cü 
-pUrucurfocaneii.ii^dias.iz.horas.Tienetuaugeenel.ugra.de ECcof 
-piot^y fu oppoíitoc»el.íi'dçTauro,Soiirus fignos Virgan y Gemini*> 
<• •- encuy*s 
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eri tayas prouincus y pueblos domina juntamente con ellos» Pintan 
loJos Afcrologosconefta cifiíij Los hombres Mercuriales fon ele 
metlianaeftatura ,node muoljas carnes. Tienen la frente ancha y ele-: 
uadatla caí a \srga.y por lo mefmo las narizeSj}' también affiladas^os 
ojoshermofosy pequeiioSjiiodel todo negros: ia barba negra,rara y 
hermofa *. los labrios deIgados¡, los cabellos e í lendidosy encoruados'á 
lasptmtas;losdientes tuertos y los dedoslargos. SonfabioS ifiibtiics, 
de buenas coílumbreSjVercíãderos .y fin ninguna perfidiajhabileSjdiiç-
gentesjyfuítícientes atodaslasarces:fcñaUdamtteaIa Arithmétic.^y 
Aftrologia,y MatIiematicas,fonilegios,y a lasqueénfciidh apronòfti-
car lo venidero:fon ahiles en las artes mecanicastfeñaladamente enla 
plareria.pinturay iculptüi arfonfiibtiles ene) dirpiitar,de grande ente 
dimiento:amadores déla Phylofophiajy.Poeíia, inquifidores de c o í i s 
profundas y fecreras-.fon de gran inúentiua j fol jeitos en fus negocios, 
adquiridores porfuiríduftriay trabajo de todo lo neceiTarioa la vida: 
fon amicifsimos de efludioifonccíftí imentedeccuertible natura,bue 
nos con Io5buenos,yconlosmalosmalos. Son muy calientes y fecos, 
ciifu-naturalezatempladamente,feguncomo fuere Mercurio orien-
tal o occidental.Porque de otra fuerte Mercurio defuyo esdelTecatiuo 
y humedory a vezes caufa en los fuyosmelancplia) adquiere muchoe 
amigos,pero con poca diclia:porque gaílan con ellos fm protiecho, / 
Capitulo, Ixviij. Dé la. 
L - V N A. . ;n 
A Luna e/U enel decimo cieIo,y quanto a npfotros ep 
el primero y mas baxo.junto al elemento del fuego. 
LcsPoetas la llaman aetrcsmancraSjLunacncl cie 
lo^rcferpinaenlosinfiernoSj y Diana enl.nsSy luas, 
qucfeinterpretajuiicualuzjdádo leefle nombre por 
_ ___ , que en cada mes tiene ttueua luz ; y tábien ol t|c Día-
íía poique padece de diay de nochejy'Lucina porque da luz a los q na;. 
cen.Estemininajnofturiiajfàa^ hmneda'.auuqueaccidécalmentc, in-
fluye algún poco calor,a caufa delaluzqrecibedel Sol.Su mayor fuer 
ça (con todo efto)cs qn humedecer, <jon que todo lo húmedo lees fya-
ji-WigpKjiieençlprincipio d ç fu uefeiente ç^ffúcn^an a GtcCcçxhpm >• 
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mV^á í sen l oshómSrcSjanltnaíes^percadosicomo fe vécenlas Alms 
iíiSjOiirfas jy"peces qtienencOchas'.eiiel aze/cey niítaoosdeloshuef-
fos y antas a guas dela m n q-ic eilaa fubjetasa fu m >IH.-nienco, como a 
' delate vevemós.Ha-
elle Planeta pro-
duziv todas las co-
fai. Es planeta mi -
díocre comoel Sol, 
de manera q quando 
eílalleaa ,pof tenet 
mas calor, es mas fa-
uorable:y quando e-
ftaen èonjnnâiõ no 
lotera pòrfudebili-
dad. Tiene dominio 
tobrelos naiiegátes, 
marinerosj y gentes 
que anda en çl agua. 
Delas fimiemes, y 
hierbas tiene Iasca!abaçis',cog5bros,melones,pèpinos,lechugas, ver̂  
dolagssjalmirones^eñdiuiajy todas las 'hierbas frias y Jumicdas. De los 
arboles los Prifcos^Salzesj Oliuos.Delos animales briitos ios adiosy 
bueye^jytodo gemrodepeíca Jos, Delasaues las blancas y lasquean-
dan por lõs rios y lagunas.Dslos metales U plata y arambre. La canti-
dad deíu orbe y fu fuerçaes doze grado3.deíáte, y otros tátosdefpues. 
Delascnfermedades tiene Uparaíyíáis, epylepfia, torcimientode ro-
ftfo.y encogí miento de mismbfoSjy cómocionfiyajy lagotacoval^y 
todas lasque pretijenéde frialdad y humedad. De los cue i'pos'tieiie el 
vientre,el eftom.igo,el pecho,el lado íinieftro,Y partes vergõçofasde 
^Usmugeres:el ojo derecho delas rnugeresPy el finieftrode los hubres. 
Délos colores lo blanco y açafranado; De los fabores Io falado. Tiene 
enlasquatro plagasdeímundo fu fuerza enoccidente.DominaenelFe 
ptimóClyma y en todas Sas prouinciasy p u e b l ^ d e f u í i g n o ^ esGkit 
cer.Mueuefeen cada hora con fu medio m JLiimiento^j.rhin. yXiegLm 
dos.Cadavndia.i3.grad.io.mi.^.fegüdos. Haxefu reuolucion 
diaSjfiite horas 4.$.mimit. Anda Tu epiciclo cada dia í̂  grad.j.qiin. Su 
atige es variable.Sin años alft idarioslbn nueue.'Los máximos 520X0$ 
«Bi/oresioS.-Losmsdios66 y medio. Losmínoíes j i . E l taiimodfrfu. 
cuerpo 
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-C!ietpo(regúiiA1fragano)csmenor<íueUtierra.3?.vezes,SeñaHlaIos 
.Aaroiogasconeftacifr^^-Los que fon deja natura deULuiu. fon 
blancos^conmczcia. de ru¡>ios:EI ro'ftro redondoy hermofo Jos tyos 
nodo! todogvaiuíesni del'rodo negros, y cottpoca vilUraunquelos 
tiencncSarpí;eS vno may or que el otroiy raras vezes eftaraiVfus ojos 
linmacuiaso fiiide'fcAÓ.Porque o ternaa!giinahumedad,o feracuer-
:to:tienen jutas las fqbrecejas y miichaspintas enel rofiro/eñaíes omá-
xulasifoiíociofos.depoçACprá^ f5r. 
nieza^dircurviündo.dcacapara aliaje poca memoria, flegm^ticos^ol-
uidan preitamente lo que aprehiicn;abundandè faliua: fun de cuerpo 
altOjtoOVncon granycheniençiajíbndiuiilpdoresdelecretos^mado 
res Je dclejte3,{oíriÍcgios,Uyftorias^bu!ásy comedias: fon v^iuer-
raimenteinibblesy caimertibies acodas cofas-.fondepoco feruiciojiio 
lònmuyÍLtxurioros:auíique.cieneainlichapoiíencia^ Gozan fe mucho 
en.dormu";conquerc Iiazcníperé^ofos y pefadós enel andar,poco au-
daceSjynocoraliberalcsiefcamecedoresy btirladoresMienenfueños 
flegmacicos?y muchas coGs'íinarmas.Delo dicho fe faca c^uefifeigno 
rare U nacuildad dealguno5y quifierenCaberlacompíersiondealgun 
hombrcífeguixlanacurá deíosliete Planetas.)aduiei'tan diligeritcmé-
tfilascoilumfes/ocn-iay fígura^y los accidentes del animo : porque 
eflascofas eníV^^an fi aqueUaperíona es Saturnina jlouiai^Marcial> 
Sqlarjycnerca'jMsrcuriaijO Lunatica,eonfo.rme a las reglasqu'eeníca 
da Planeta fe han dado. 
Gapitulo.kixv4eItiempo ; 
yfudiuifion. ! " .-'̂  
[ í ^ l l c h o en los Capítulos 'antèriores lo que toca al moni-
mi entónelos ciclosifctracawaora del .tiempo como 
c/íía-dependj-ente^el-dichõ rrrouimreviro:yafsifegú. 
^ j p r ' S l ArjítóteUs-jdtiempoesjvná-ciertasiíe'dida y numero. 
r.V <ie^oa.hTnehTtí:délpiimetmobil 9 conviderádo.enel 
^ . â â ^ É á l pavees paíradas,prefeiites?y venideras.1 Marco Va 
ron .enti q-iincp de O«. i gi nibiis,dize queeí tiempo es vn interuaíodel 
m-moo,.ydc; moiíi micísto délcielovyquediiiicÜdo en cieáasparrese's 
píi»c3 pal menee, wíniexad oipirjr ̂ m a a i m i e nws 4ei -Sopy dfeiaLnpaj 
~ Finalmen- -
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Pinalnwntccl t icmpoís aquella p i r t í del Enoque comento aeideet 
infUnce que fueron poir DioscriAdos los cíelos v los elementoí ¡hiñi 
«lAchoinoqteacmosprerencc:y déde el fe proíiguehafU llegar álvl 
timodUfinal,fin quede codo sí tengamos cofa/ino el dicho irtftaiite» 
o at homo que fe palta fmfciitircotimucha velocidad. Oemanera qu* 
coiifiderando lo anterior del dicho arhomo, que íisniffca indjuiíibie, 
fe 1 UOM tiempo paíTadoty coníiderando el dicho atnooio, f«dize tiera 
po prefcnte.Y coniidecando lo que defpues del ha de íuccâder/ç nom 
bratiempovenidero ofumro.Ticneclticpodiuerfas propriedades: 
vnaes fer continuarporque tiene partes prí me ras y poftre ras, de don-
áeCucede queconrinamentere p'jcde diuidir en partes q ic fe pueden 
tornar a diuidirip^ro aunq como fe ha dicho, es continuo, es dife reto 
porel anima, iaqualdiftinguc v i u parte deotra, con q confidera par-
tesy cantidades difererà;; en ioq es continuo GndiuidirfejUamando a 
vna parte qiiequierefeíula^riépo pal'fadoiy a otra^íempo prefente :y 
* otra tiempo por venir.De cuya caufadixoelPhilo"opÍio,que el cié-
po era nun^ru y medida del moutmiento:y aGi el continuo mouimié 
to Jeí cielo no fè diria propriamente tiempo, fino fueíTen fus partes nu 
mcradasonanierablesporel aiiim.í.y comoeim^uimsneo del cuerpo 
celefteesarto yperfeítioudel me'hio cuerpo, noabfoluu[nente,fnto 
en quanto es mobiI,efto es,apto a mouerfe^ esaccidente del mobiljcó 
Aderado aíjfoIutanKnceaq'-icílo q j ; ha de ler medida de otra cofa,c5 
BÍenc tenermuchascondicion5s:las qualesfe refieren a tres cofasque 
íbnalque cuéntalo quecuenta,y con lo que le cuenta. El que cuctaes 
nueftra an ima/q es raciouahpoc lo qual los de mas animales no cuétan 
ni entiende fu viuir ni mo.iimiencodel cielo. L o q es contado fon las 
cofas pueftas esinumero,pefu y madidadas quales fon muy conocida?, 
famofas^onuincs^tertasjimiariables^recifas todolopofsiblejymim 
mas en quanto al fencido y vfo.Con lo que fe cuenta fon las i magines y 
ídeasdeiostmnisrospueftasen nusftraimaginacionyfantafia:dedon-
deninguna nacionpiiladediezeiwicõtarjfmoesboSuicdoa replicac 
añadiendo el 'numíropa¡rado:porqeiilaimagiíiacionnoayíigurasdc 
mas nunaeros.Como todas eftas cofas cõuen^ã al mouimiêto dôl cielo, 
ningúotromouimicto ¡era tan principalmecctiépo como el dicho m» 
uimiéto celefte: pues ccxn.Teiitrc todos los mouimiétosde loscuerpos 
celef tesfneí íennusuotoi ioi iosniOLiimiétosdel Sol y de la Luna ata-
das las gétes en generaí :po refta razo midieró el cíépo cõ fus mouimie-
tosfy aísilosArabes,H^reosvhmayorparcedôlvmueifofiguicroel 
motii-
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mouímÍécodcULuiia:y JosRomanoscl del Sol.Pero!o« Phííofophoí 
lomidierocoel ntnneroy medida del mouimicto del primer mobil^ 
es caufa del mouimiencoduirnojpor Termas regular q totíoslesotios 
cido&y fpheras.Tiene el tiempo otrapropriedadjq eslerfucefsiuo-.de 
donde viene q es impofsible eftar muchas partes Je tiepo |íit¿s, que la 
viw no incluya ala otta.l.a otra propriedad es qel cono fe i miento del 
tiépodependcdel conofcimiéço del ineuiniicto,por no poder feperctt 
bir el ciepo fin el conofcirmécodel mouimiéto(regü Albeíto)escl tié-
po pafsiÕdel raommiétodelj ptjmermobihrcgüTheophrafto,Theml 
ftio y Alexãdrey otros,e5 efte mouimicto percebidoen otro qti al quie-
ra mouimieto como cauta en fu efFe¿lo,enlaqiial percepción noay ne-
ccfsidad del reterimicto del etfefto ala caufâ por razón que lo q cita en 
el eíTefto prouiene de fu càufa:de manera que fiel mouimicto del ciclo 
cc!TalTe,no auriatranfmutacion ni mouffhiono.Dc aqiiirefigueqftm 
que elcííefto nofe refícrealacaufajqualquicrgetepercebiriaelmoui-
miéro celelle en cffeílohabitual: aunq eíhmieñeh en losfotcrraños de 
la tierra,paflandoalliciépoporellosy fintiédola. Fue el tiépacriado 
enel puro qfitcron criados los cielos,y afsi es coeuo conellos.Difiterc 
del Eiio:porqueelEuotiene principioynofin (comofè ha dicho)Y el 
tiempotienepnncipioy ternafin quádoccfi'c ti mouimicto celeutal* 
Ha fe de ewcrderqantesd^»creaciondelc4ehMioauiatiépo,pue£e! 
tiípo es la medida del mouimienro del cielo* Losantiguosdimdieron 
eltiépopara tençrcertidfibredel^diftinguirfucuétaendiuerfaspaf 
tes mayoresy menores q el din. Las may ores fonEras, fiólos, edades, 
monarclviasjindiílioncs^nfirosjolympias.años, mefcsyícmjmas.Lai 
menoreàronhoraSjquadrantesjpLiníoSjmomentoSjVnciaSjyathomost 
dcUsquaUitodasfetraura particularmente cada viu por fuorden. 
$ Capitulo.Ixx. cie]aEra,Si-
gloSjy Edades» 
RA cscierto efpacio de tiempo quecomien^aacor-. 
rer deiidc algún principio leñalado de algú valerofo 
.rey omonarca,ode al guacoGi memorable,}' porelia 
fe cuenta los añosy tiépopatTado.Como quando fa 
cuentadende Adâoprinçipiodel mundo}odeídeel 
, diIuuioofuiidacjõtleRoma:y dtíia manera muchas 
nations^ 
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nacioncs'llèususiiui ¿lienta dehde el principio dela fundación de fus* 
Rcyno3,comó fe ve enlást.iblas dd'Reydon Alonfo,qiuUanu Merasr 
A toáoslos .principios de Rcynosde'os Reyes que aili pone, y de otras 
cofasfeñahdas.Son ePcas Heras muy neceifarias á los Aftronomos pa- * 
rannquirir los mouimicntos.En ECpañafolian contar poi' la Hera que 
" llamarondeCerarjqíiees'elpthicipio-qüeCerarAugufto tuno pacífí-
^ cofaRsyno sxxvii^.aáo's ante §1 uafeimiento de Ohrifto. Yafsi qusn"' 
^ quifierefaber de alguna Hera que hallare a quantosaños fíie del nací-' 
^ .,\ mientodeChrifto^uitexxxviij.afiosdelmimerO dela dicha Hira^y 
aquelloqaequedareleranlbsañosdel nac'nniento-.y por lo contrario,1 
fi qnifierenfabevíosaiíosdel nacimiento que&ño era de la Hera,fe,h"i 
i de añadir a ellos los dichos'Xxxv iif.ánbs.Eftamanera de contar fe aca-¿ 
J boen Caftillaeí anoíjgj.dclnafcimientò de'Chriftojy 14x1.dela Hera 
5 de CcfarjCn las cortes que el Pbydon lüáneí primero tuno en Sego-
\ iiia,dondemándoqucdeani adelante,dexada la Hera de Cefar/êcon 
$ taffepqtíasAñosdeiNafciniiento. El ligio (aunque algunos loaat-
i u buyen aladuraciondel mundo)y al Eíio que fuccedera dcípúesdela 
^ findei mnndo,y ala vida prefenté.Lornas próprio es el efp,acío de cie 
*; áños,y aisi los Róñanos con mucha pompácelebrauan lòsjuegosfecií 
\ i laresdecieneticieuañoSjComo lo efcrtoèPompeyo texto. Noembar-
^ gan:e que otL'osdizen que de ciento en diezmen cietoen diez años ftie-
5'̂  roneftosjuegosllamadosfecuíaresiporque fe hazian eiicumpliendo 
£ 5 fe cien años que era vn ligio.ínftituyolosa los 25o.añosdela>fuhdació' 
I \ ¿ deRoma jValerioPublicoIa Senador Romano. Laotradiuifiondeí 
Vv À tiempoUgmadaEdad(fegtinlamá5 común opinion)contieneefpáció1-
" 4 • y de veynte y cinco añoscpjro fe'gnii los ALgy pcios conteuiaxxx; añ'os* 
y otros íe dan mas y otros minos,)' otros íin limitación le at ribuyen eí 
^ j tiempo que I es parecedlamando a coda la v i ^ del hombre Eda&ft-
> ¿. nalmenreen muchos anchores fe halla repartida la vida'del hobfepot 
J edades,̂  también lósanos del miindo.Y porque es cpfafeñaladajdare* 
^ mosaqui razón de ambas cofas^primeto de las del hombre ^ydelpues 
v de las del mundo. ' .-' ̂  
o.Ixx j /delas éda 
, \yv^ dfis dfcl ha ;T¡brc y del mando. 
\ & \ " "Varias 
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h. K r A $ fon las opiniones que los Autores tíejié enUt eefa* 
desdelliorabrejy aun end numero de 1 asd i chas edades; 
porponcr'larazondcfudiíiinílion qticemoicalesticm 
posconííilcMronrobrelacomplcfsionynaturaUza que 
cncliojhazia ciertas miiciáça5}vna$ a vntiempo, y otras 
a otro. PythagoraSjfegnii Laércio, diuídio toda la vida del jiombreen 
-qtutroedadeiiCeguniasquattopartesdel Año. Lan'.ñez comparo al 
Veráno^tziédociueeftaedaderaei veranodel hombre. La mocedad 
alEílio,'por el calory fuerza que ios hombres tienen en aquella edad, 
Lajmientudyedad varonil al Otoño: porqya eneílaedadhadatenec 
«1 Hombre enceroymadurojuyzio.Ylavejszal Inuicrno: porque aPsi 
como eiinaiernoestiempoiin ftutOjtrabajofOjy trifle: a&içHiombre 
viejo noes deprouecho^MachosPhilofopUosdiitinguierõtpdo el d i -
fcurfodelavidajiumana encincoedades.Laprimcraedadattibuyero 
-dende que el hõbre nafeia, hafta tener Citorae años Jiamandola]?ue-
riciajporfer los hóbres pu ros,que zi desbarbados.La feguda edad de-
zian q era dende los catorze años hafta lostreynu por ef^acio de diez 
yfeys añoiconnombrcdeadotefcéciaiporq los hombres vancreciedo 
«nraber.Alaterceraedaddicronqwinzeañosjdende lostreynu,h*fU 
los ^ . y llama ronlajuuentttd'.porqyalosdefta edad podián defendge 
Ia republica con las armas. A. la quarta dauan otros (J. años dende ios 
4<í.hatUIoSíío.y llamaron la Vir i^y alosdeftiedad lesdixeroSenio-
íes:porque ¡as fuerçasdeclinanyay comienzan a enflaquecery enuc 
gecer.Laquiaca edad dichafeneâíud4erad5de losóo.añoshafta lo v l -
tintodcla vida.Llaniat»nla afsijpa rque los hóbres ya eran viejos.Hy 
pocratesy ocrosdmidieronU vida del ho mbreeufieteedadesXapri 
mera conílicuyerond^nde el aicimientohafta los fieteaños.Lafegurt 
da baila los.14.La tercera haftaIos.i3, Laquareahaíhlos^.Lá' .^.ha-
ftalos^.La.ó.luíUIoE^á.La/.hillilo vitimo.Solõdiuidiédo la.3. 
¿.y/.edades qtieíeñalo HypocratcSjConflituyodiaz edades, dando a 
eadavnafieteaños.Staffeas Peripateticoañadioaeftasdiezedadesde 
Sol5o£ras<ios,ydio.84.añosalavidadel hobrejdiziédo:q íialgnno^ 
excediaeftetettamoandauayadela manera de íosqcorciáeuelíiadio 
dcfputsdeauerpaíládoeltermínodetermmadopara lacauera.Ertas 
«dadesde StaíreaíquiereaffirmarVarroncníosHbrosH^trucosjdiiié 
doeftarercriptalafataledaddelhõbçe quecontçniadozeíemauas de 
años,qron*84*años.LosAñrologps diuidief 5 toda la edaádel hôbre 
*n fíete 6dades^ribuy€njdócadavnadeUasaldomÍaio<levoo4eí08 
fictç 
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íietc platicf^UjqualáiuiCiô íii.uievo los Arabes^gypâos^Chaláeas, 
y-Gácgos^cümpyarcís eviPtholX» pnivieva edad dcUj;i&nGÍa;im-io 
) a Luna 
deücat 
Cfo anqs,.. - . , -
« u r i o j C o n c u y a i n i l u c n c i a c o i ^ o ^ ^ ' - P 0 1 ; ^ 6 ^ 1 ) ^ ^ edadloá ninosfç 
inclinan a.Iasíetrasy Muficajaprendicdo aJccíVfifcYiuir^añer.ycan-
cai'.Ydsla-ruercc q Mercurio SÍ indiferente ,a(1iilo3 deita edad tienen-
pocafinnezaen v i i ptopoGto. La tercera edad , e s d e í o s c a t o r z e a n o s 
bõbr&s^uedpay udaife y faaoreceffe^y detende nu patria. Predomina. 
eneltaelSo^mcliaanJoreater-conofcidos^'ceuermádoy cargo^pre 
eminentcsXaqUiiuacdadjCsdcndelos^i.ariosJiaítalosçtí^Dixerõle 
viril,yesgoucrnadaporMatte:porq pjra e.í gouicruo delaguerrafon 
masâpcos jQsdfílaecUd^lqsddasoEcaó.'laafexcacdad^csdedc.loS'jiíj 
haibiusóS-dizei-cfcneOud: pr^clpmiiiaeiiellaiispit^jpoVqlQsdefia 
edíd rpuyaÍnc]nudosareiigvün;y huveiuio ckrahajobufcá'el defean' 
f».jUr<?pC.í »na edad.es Jsndo Ío5<S3..aáo5,[iaftaIos pí.liamalí: Decccpi-' 
tud,c?gouernadaporSaciirncMporC¡ losdcfta edad ion perfegüidoscó. 
pirolixasycongoxolastriftèza^enfermcdadesy flaqueza corporal,y 
mdaijçpíias.Losqddbedad palTarenjbueluena.ia pced,oininaciondft 
IaJ^ut)a>y\ála primera e,d̂ .d del a niiiczíy-ca'ducaiKio hablàitcoíàsco' 
mo ui ño!. Las edades del míiíiol-iíhazcn codosUff hiííoriadore&fe.ys: 
yacnjquceneftoconcMcrdan,e:v:lcípa:ioycãtid^dcaíioSi<5Uohui» 
ou cada vrnadcflased-:deí/iencn varias opinionca'dasmas principales 
fOTidos,vnadelosfccencAinterpvettí.s;otradeíos-Mebreos:yàuiK|ue po 
çoaconçucrdacon ambaseneliiumírodeiosañosidí cíidaedadjp^rece 
HegarfeTOasJosA'nosaI^yna,y:hMorosalao6ra.La.jwimeraedídfuc 
dc])deelprincipÍ:>de¡mundoy qrcaciônde AcÍam,h&ftaetdiJmiitíge 
iierahduw (fcguulosj^cít í i iiJcçrpveccjrjViucççíoiEurebift^yiíidoro) 
ji4UiÍQs.SegntíS\AugiiftiasidvScgúelreydf(>nAloijfoi28i.yre^ 
losHebrepsyioícplio i^/S.años-.EjcoiBpawdíialalnfaiacla.HiMtoeii. 
ella edad diez generaciones .LafègundaedadfUedend&eldiliuiipjhar 
fía el jufciinieneo dç A%aam,duro(lègun los Hebí'eois>S.Íe;ronymoJy 
Ioíep]io)dRzie;i^psy;i^^^a);-do5i£i:íps^ 
Í ' _>> Auguftjq . 
Augu^ucya.añopiyfégmvEtifchio j í f i ^ . o r o ^ V i í K e n c i o ^ ^ f í è A 
c í w c 5 . Í , a tercera ecíãiícompâ fada a)a iiólcrcQncia,füe déde eí n i R U 
mientodjAbrftamJulUcírcyDauK-y duro(rsgEinlosHeI)rcoey tt?g 
fiícerfcaireerprctcs,cucrcg»nBtída concuerclan eiilosaímsdeftj ed*d). 
T fT1^^ ^fi-CoiKtífe r jA¿co hei tos Ç. $ d o r o, q ppnè.píjjc»; fri^oí. 
Quarta gdadconipaiacUiiaiuaehcud }?«cdendç Dauidplíaftálátfáíjfl 
jmígrfeciohd.e E^yiQnia/egmlos Jícbreos.y Béda tftHTiok: j;%rin^ 
igsJiUerprctcsytiidoíQ4S^La;c¡uintaedadcptnparada:áí^ 
del hombre,faedende"liirranrni i l a c i ó n h aík cl aaicimictadcCiui-: 
dcRoma/^Dcmaí id - ro qutfdel-psjnoipio'dtímiuídoj'h.iftá.cl imjci 
mienta dc GhrSftaJcgrai ItjfeíHébréosVCSfoiwtf a lov^rt^coH^lí) Beda 
kut io^2.año5,y fegunEufebioflpp.-con^uen conctierdaftHproGo, 
Maiciai)o,B.uhon,y S.AnguftinvSe'giMi l'J-qücotfrWooíligieíondelos 
fíymo. Losfcrcmay dos Interpretes ponen çipâ.qucotrojdizeníbr 
5 V á ' S$>"n P^i-ó^í^^J* Scjftii L i n e o n i ^ e y Polycarpfoiy^Sattb 
giVí'idizciioiros 69^ . I .w&xtywtfvf* . baíextaedadcomentoterteV 
nalcipiento de Clirifto ,ty acab^ràcUUajloI j«y.zjo.; S^ntAa^ui^wcn 
'el d^ 3a CiijdaJ de Dios pone ¡afe^cima odaddt; l^¿bÍena«ei>tuvac]osi 
"/o -. 7. • '- .•HebéCOS.-' : ' 
LapriinecaibdadprjacipiiéeivAdanijalosjptíp.año^anciíts^elm-
'^ i ib tep to tb i© p f t i ' S X O i •ydjirofháfta'oldiluüioivíiiiuorCi!, 
portiempofc&á.tíy¿SÍAÍBÓS.VI 1 Í:Í--I • '--A--.-- ;-¡¿ i.^*..» 
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Anos anteídct 
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a Sem de 
Defpue^hu-








.^- . fegundacdadcomenço^nçrdi luuio aios dos mil , tre-
zi ene os,y creze años antes del nafcimienco de Chrifto, fe 
gun los Hebraos duro dozientúSjHouenta y dos años, ha-
uae l iu í c imicnto de Abraham;, 
'Años antes del 








































5#r^a terceraedad cortienço ^oi í . años antes del narcimientodc 
C H R I S T O ençl n a r c i m i e n t o d e A b r a h a m j y d u r o p ^ . a ñ o s , 
haftael rey node Dauid-.laquai algunos parten en dos edades,eji 
mcéra .y .quar ta . LaterceraíhaftaMòyíès , poreipàciotJe yotf. 
aí i í is;y la^uactadcrideMoyies LiaftaJDauidiportiempode43á. 
a ^ ^ p M o i â m a s t o m u n ^ o j p i n i õ n U h a z e r ^ 
AbraluM» 
D E T O R N Á M I R A , 
Anoí dn 
tes del nd 
Jcmiento 
d ' c h r i p 
**9 
PerfonasqucSorcfciCí 
Años. róñenlas Edades, 
t o l l 
l9X\ 
1770 









Abraham engendro a 





hafta el nacimiento de 
MoyCes vuo. 
Moyfcs quandoíacoe 

















Samuel y Saul. "; 
[100 ^oroaftesMagicoflocefcío. 
60 jElfeyno délos Areíbús^omenço. 
p i Mêphisfueeditícala eniEgypto. 
\chUshalioIa Aftroiogia. 
-fonogiro domo los Toros. 












Cadmo hallo las letras Griegas. 
Fineofacerdote.flórecio. 
Am phyon gran njufico floreció. 
Apollo hallo lamedecina. 
4 0 Mercurio hallo la vihuela. 
3 ¡lafon y los Argonautas y Medea. 
2 ; LaS'íbillaFrigiafuecnefte t iêpo. 
Carmenta haílo las letras Latinas, 




1 o ,Cvrceflorecio,gran «ncaf^tadora. 
8 Troya fue deftruyda. (cio Ruth. 
2 o Alba fue edificada en Italia;y flore 
40 /Padua fue «dificada en Italia» y 
^ o Homero floreció en Poefia. f 
: X-JÜ I . — 
^ La quariaedad comento euel Rey Dam a los i o 7 ^.añosantes del 
nafcimientodc Chrifto:yac*boen.Iatranfmigrac:o de Babylonia, 
la qual duro 434 .años.YrcynaronenIudealos Reyes figuientes. 
" i i j Dauid 
'AHOÍ rffi 
fcímiffiíp 
fcA- C H R O N O C ? , A P H I A 
Perfonasquc fforcfcie-


































E n tiempo dcftc Rey fue 
latrafmigi'acion tic Bâ-' 
Ionian los 594. años an^ 
tcsdelnalcii i i iontü. 
^olCartfcagofue edifícala. 
^ o t l T e m p l o d e l e n i f a l é fue edificado 
17EI reynofe diuidio en judca y Ifraet 
5 Achimaas fumo Sacerdote floreció 
4 lAmosprophcta floreció. 
2 5'Heliasy Heli íê&prophctaj* 
S,Hc[ias fue arrebatado^ 
1 lonadab ñ o recio» 
7loiada fue muerto, 
4. o Zacharia» prophetafue muerto* 
a pHelifco prophetamurioi. 
5 2 íoel jAbdia^ Ifayas proph<¡cau 
16 Nium propbeta floreció. 
1 tíKomafue edificada. 
' i ' f çaragoça de Sicil ia fue edificada». 
La SybtUa Samia floreció. 
Hyítro fue edificada. , 
Tales phylofopho Sbrccia. 
Hie re mi as prophetizo 
NabuchodonoforromoaleruTaJem! 
Marfella fue edificada.. 
H'ElTcmplo fue quemado i J el pue-
blol lc iudocapciu» a-Babyloiiia.. 
h 5 
11 
^Auwiidofediuididoel Reynodelosludios,dcfpue*de Salomon, 
r«ynaroneii Ifrael lo* Reyes íiguientes. Por tiempo de dozicn-
tosfcííenta y fíete afros. Coméçoeftc Reyno año nireuecientps 
3iouenta.y nueue antes del nafcímicjjtodeChrifto.. 
Hj«roboam«; 
4* 
tes del né 
j c imot i a 
¿chirijb 
D E T O R N A M í R A . $SI 
Pcrfonasqucí?orcfci^ 
Años, ion en las Edades. 
ypp HiecobotM. 
97 3 Nadib. 
976 Bafa. 
Hela, 









807 interregno de. 
787 Zicharia*.vj.nufc*. 
787, ¡ello ¡.mes. 
787 Manaen. 
778 PhaceiasManaen. 
766 Píiaceias Romelio. 
7 4 í O r e e h i j o de Ela. 
1 ijAchiai Salonites propheca. 
aAzariasyAnanias propheta». 
% ̂ .ÍHieu propheta floreció. 
2/Capua fue edificada. 
Abias,Micheas y Oíia*, prophetaf, 
M (Ifirae!. 
i 1 Abenadab Rey de Siria vino fobr« 
í Atália Reyna delfrae], 
tt Azael ReydéSiria. 
i % Ortea y loel prophetat. 
15 lonas propheta norecio. 
\6 Amos propheta, 
41 Abdias propheca. 
x o tas Olimpias Pe eftablcfcieron, 
Micheas propheta. * ; 
jNaum propheta. 
t ojEmulio PoetaiGnego. 
i^Archimo Poeta Griego. 
1 ojRftfjn Rey de Siria floreció. 
pCyneto Poeta Lacedemomo. 
A los nueiie años del Rey O0ee vino Salmanafar Pobre IPráel, y 
fe licuó captiuo al dicho Rey y íii* gemes:lo qual fue enelTexto 
añodeEzechiasReyde Iudea,y alos.7j7.añosantes del nafei-
mientodcChriño. 
^ La quinta edad comento en U trafmigracion de Babylonia, 
a lo»quinientos nouenta y quatroaños antes del nafeimiéto de 
ChriftoíydurohaftaelnafcimientodeChrifto ,por £Íempo<lc 
los dichos quinientos nóuenta y quatroaños, gouernandocu 
ludca los Capitanes fi guien tes. 
Q^üij Eftuurefòn 
Añot m . 
tes del ni 
femictito 
L A C H R O N O G R A P H I A 
Pcifonasquí florefeic-






























Ab a cue p.r opH tta flo re Ce 10 


























Diogenes phylofbpho flòrercio. 
^ÉnioslbbreJichos^f^.anoí^goucruarolosíbbredichosCapuancs, 
poné otros en íu Uiga'rel gouierúodelo^rnmmnsracerdocesnguiptes. 
íctiishijòdeiíjiiiLUcaí í J 5 
4 P 9 
+ P ' 
4 7 1 
5 8 % 
3 3 4 
3 2 4 










2 7 4 Eleázaro. 
2 ç 4 ManaíTes, 
A i 7 ¡Sinieoivíufto... 





















Th eodoro Athenep.. 
Ze non Bhy lofopho. 
Crvíippoflotefcio. 
El Coloiro de Rodas cayo. 
Mo 
D E T O ' R N A M I R A * 255 
J^iJOIefiando el Rey Antiocho de Syria y otros Reyes a Itiáea3Cc Iç-
uantaronlosMachabeosqpermanefcieron portiéfodeiáo.añoí 
tomando juntamente el principado 5y fummofacerdocio a los ciento 




to d th r i f to 













Alexandra fu muger. 
HyrcaitDjtres meies* 
Pcrforias qucfloiícic-
Años. re nenias edades* 
4 Cartagófuedeftruyda. 
1 p Metrodoro Athenienfc. 
8 A riftarch o ñorefeio. 
26 lugurtba-ReydeNumidia. 
1 , Horteníioflorefcio. 
27 Lucillo Saty rico. 
? La conjuración de Catilina. 
Diodoro Siculo. 
A Riftobolopriuoaruhermano y tuuo eTgouiernoquatróaños)en 
cuyo tiempo tomo ^ompeyo^IeiufaVem^TornodefpuesHircanò 
atomareiracerdocioiyfiédo licuado captiuoaPãrthiajgouernoaíli 
.aios ludios cinco añós^onqu&Antigono hijodeAriíVobolo, cõfauõr 
del os Parthos oceupo a ludeay gouerno cincoañós.Y'entóces fue Hè-
rodes Afcalonita puelloporlosRomanoseníudea.Demanera quetô-
dos ios añosdeüasrebueltas fueron t rey ntay^u acromos quale^featti-
b:uyenHircano. ' '* 
}66 Hircano. 
Herodes. 
J # I PitadoraReynaíIe-Pònthoflòrefcio. 
J'3*l 
A Los treynta-ydosañosde Herodes Afcalonita GentH,naícionuc-
ftro Señor y Redemptor lefu Chrifto, y fe acabo la qümtaedad. 
LAfextaedadcomento enel nafeimiento deChriftoyy dàra.hafta nuellrostiempoSjlaqualfepiofigueppiríosri.rninosPonciííce^cò * 
m&rucceiroresdeCluiftojpprlaordtíivíiguieme^-













I 7 J 





¿ 7 * 
Chti-
fto viuiuio 
y alguoi »tf«*. 
5. Pedra gouet 






























C H R O N O G R A P H ! * 
^ o PcrfotiasIIluftrcs.ycofas 





























































Simon Mago fue eneftc tiempo-
And rom acho ¡miento U Triaca. 
S. luán fue defterrado ,y lei'uúlcde-
IUUÍIUI floreció. (llcuyda. 
Marcial Poeca. 
Fue latercera petfecucio délos Chri-
ícrafilern fue reedificada, (ilianjs* 
Plucarcho floreció. 
Galeno Medicofue. 
Policarpo difcipulode San luán» 
Trogo Pompeio hyftorwdor. 
Pcholomeo Aftrologo rey feuderire 
DionifioObifpo dé Corintio. 





















Sant Cipriano martyr* 
Sant Lorenzo martyr. 
Marcionfue. 
riicodora virgen floreció. 
Cyrila hija del Empctador Decio. 
Anatholio floreció. 
Vacante; 
D E T O R N A M I R A . 

















































: ç ; 8 
5 4 0 
557 Pelagio. 















































































Lft «regia de los Manichcos cometo 
EufebioCxParieníc^ 
íuíioFirmicoAftroIogo* 
La c regia de losAiuropomorphitai. 
S.AntonioAbad» 
S. Paulojprimer hermitaño. 
El milagrodelanieucfuccedio. 
£1 fepulíhro de S.luS Baptif.fc lullo 
S.Ambroíio. 






Paulo Orofio hiftoriador. 
Merlin adeuino. 
Ragufiak'uc edificada en DalmacU» 
S.Bernabe fue hallado. 




Laorden de S. Benito comeuço« 
SantaBrigida. 




Germano Pitifienfe. 1 
Prifcianográmatico., i . 
iS Narfes capitán valerofo. . 
l ó HcxarcQscniulia coaicn^amn.. 






















































Stephano. i . 5 
Paulo. 
Cõftátino. 2. 









Pcrfonas Illuftícs,/ cofas nota-
bles fuccediias cneílaedad. 
Honorato Obtípo de Milan. 
S.Emergildomartyr. 




Santa Aurea virgen. 
Vincencio OMfpo Frances,Hiílor¡ador-
íodocoHermitaño. 
4 Frofeohijodel ReydeHibernia. 
10' Ceíàrea mugecdel reydePei'liafebaptL 
TheodoroArçobiípo Ingleô. (zo. 
4 D^miahoobifpodcPauia* 
rçi Scuerino Abad. 
zj ViofèvnagranCometa. 
17! AcilIaRcy cruelirsiaioieiosHumnos, 
o Venecia fue edificada. 
<;| El fextoConcilio ConftantmopoHtano.. 




Audocho Ar^obifpo de;Roan. 
Benedífto Ar^obifpode Mi lan . , 
I9 AlgidioPhilofophq Griego. 
i o ¡ Bonifacio ArçobitpodeMagímcíaí. 
PetronioBriíciavio» 
Efpaña fe perdió. (Sueuia. 
5. Bufilibaldo hijo de Ricardo^duque de 
EucheriOjObifpo tie Leon. 
S.Bucardo^bifpo HerbipoUnfe. 
Eí reyno délos Turcos començo. 
Manòíangrede.ynCrucifixocuSyria, 
Paulo Lo;nbardo. 
D E T O R N A M I R A » 
Á t t ü dcfcuei 
i d t&jtimicth 
to Ác.Chrifto. 
7 ? l 
t l á 
S16 
.842 

































































































































































Theodolpho obifpo de Orí i?*. 
Diodato abadde moteCafino» 
Albunia2arAftroÍogo. 




EL feñorio d normádiacomc^« 
Remigio obíípòAlciíidorcníii. 
AlbateñoAftroIbgo.. 
Breno Abad, (mõtegargano* 
La aparición de S. Miguel cnel 
Guillermo elpiadofo, 
Alberto conde|de Franconia. 
Hallo Magunrmo. 
































y 85 ínAiiiif 
5)?4.'iiian. lá 
5>84.jfuan. 17 
I .5^.:{í)a».'i3 ; .. 
¡ 997 Silijtrti'e;! 
,1 061 UuiM? 
i 001 ÍLi'an.-io 
íooíí Sergio.'̂ , 
r co^ Benediíio.S 
(ozo' í iun.si 
í o ^ i Benediíto.pf 
ro 4? Siliieftre.? 






























































Pcrfo na s que floVéftic.^ít 
' cribas Edades* . i 
Huúó Lainez.juez de CaftiUa, 
Vdalricoobifpo Ang«ftenrc. " i 
Gonrádó obifpodeConrt.vntu.. 
Viofe vnagranCbmeta. : 
. Adalberto tibirpo:Prarg>nrí( 
Vldcncoo!3irpo;Anibufgenfc ; 
Odilo abadCluniaceiiOs,, ; 
, AdeobaldoobifpoOStrauccnfe 
Alfon abad.Floriacenfe, - ! 
'Aíi-arabióPhüofophodb Aíabiíj 
Ancdado Phirófopho de Arabia; 
Tedaldo coudsdü C vauíio. - 1 
, Coméçoei mavqiadode Múíct-
Llouiotvigo ypeces. . - (rát; 
Grircídamar^uetade-ráluces* ( 
Hugo Ardcburgcnfe; ¡ t. '' ' 
Cdmsiiçaronlos^makte.Qas. i- ̂  
BapcirtamugerBckra. fperiò.i 
Começaf5 lòsele&orés delíní-. 
íerufalé fue cornada-dcTui'coS, 
Vbilegilío arçobifpo d« Maguri-¿ 
Campano. • ; (>€ia.. 
CampanoAftrologoi ' Ci í • 
La ordende CH^ci cpmanço.. * . 
H^rebeicoarçobifpodeColonia. 
Vdp arçobifpo Ma deb urgen fe; ' 
Fulb^rroobifpoCarnó^e^íè.' ; 
Hugoabjtd-Çiuniaccníe. : '» •; \ 
Hermano Conciaílo; ; j (bia.í 
EgelbertoaTrçobifpo âe' <jõtur^ 
Pertevniuavfalyhambí-e, • 
Pedro•damiano. Pedroalphõfó 
La orden devalubtofa com5^o;Í 
Mat^de condeífaen íeaíia. ; •¡1. 
RaGs 
D E T O R N A MIR A, 
'Aííbí dejj>ttes-> 
ldel najdmicn-



























































































o Pafonascjuc flòrcfckf 

























4 , 1 
Rafis Medico. 
Pedro Hermiraño. 
GodoiTre gatio a lerufalem»: 
Aiiicenaftorefc.enmedicina. 
S.Bernardo abad de CJaraua-
Hugo Frances. (He, 
Francia feabrafo porcaíor.. 
luán deíos tiempos murió* 
MalachiasHybemo. -
Aucnro'isyZoir medicos. 
Mcfópotamia recibió la fe". 
A b raham j ud i o A í t rol ogo. 




AJberco Toldado martyr. 
Piedtasgrádcsllouio cPalet 
S.DomígoyS.Fráciico, (mo. 
Sanda Ciara. . 
Aibeito magno, (fcelinos» 
Vaudosdelcs Guelphosy Ge 
SaníloThomas de Aquíno*-
Vber.ino conde dePaíina. -. 
Aymon Ingles. -
S.Cuenauttntura. 
En Romanafcio vna criatura. 
cj tenia crines y vñasdeoíío*-
GuilicrmoDinando. 
íacobodeBeluiiToy.IuãgMef-
Guíllermo de Mara. (ra. 
Tomofe vn pez q parecialeo •> 
Vgolinodeorbiero. 
JuaudePamu^ 
Afio; (bj* iff 
iettidcimicit' 
ttp\ Celcftino. 
1294, Bonifacio. 8. 
150; Benedt&o.u. 
[504. Clemente. 5. 
j i ó iuan. 23. 
Bc1iedtA0.11. 
(54.1 Clemente, á. 
1 j*íi (nnocentio.6 
í l S i Vrbano. ç, 
1570 Gfegorio.li, 
;J7!Í Vtbiiio. tf. 
i j ? » Banifacio. p. 
¡ á f n i Clemente. 
Stfpp Beiwdifto. 13. 
Í404 Innocenrio. 
!43ó Gregorio. U. 
1+051 Aicxindro.í. 
14.10 [uan. 14. 
I4.I7 Marcino. f 
Eugenio. 4. 
[4.4.̂  i¿lix.j.átip|>a 
144.8/Nicolao. f 













Ad ri ¿. 
Ciementc*/. 
> 






































































Francifco Pec rare a. 
L a orden délos CclefHnós. 
La Silla Apoííoíicã í*e paíTo a Aniñóte 
Parefcieronmuchas Lunas. 
Rhodas Fucgana^adeMoros. 
.Francifco Albergóte Kegiíía. 
La ordendelamaBngda comento. 






La orden deíànt Hieronymo^ 
La orden de fan George. 
El Concilio de Coníhiiciafe celebre, 
t'aulodeCaftro. 
Fue el Concilio de Florencia. 
Blondo yBlafio Axarcto. 
íuacutéberg¡hallo:la;imprefsi5)rtint* 
HaJlofe el alumbre de Roca. 
Vcfarion. 
Nicolas GéfonperfkionoIalmprcfsiS 
Vnamugcr parió vn perro. 
Alexandre Targi no. 
La ordendelosminimos. 
Las Indias occidctales fe defcublieroiu 
Scanderbego feñor de Albania. 
El duque Valentino. 
El Eftrecho de Migallanesfe hallo. 
Patricio Trieafij, 
YfmacjiSojjhk 




















Don loan de Auftria. 
Cap .Ixxij.delas Monarches vni 
utfifílcs y parricularcs del mundo. 
Tro modo de contar cl tiempo han ceñido las gétes, que e* 
por Monai'chias5que quieredezir Dominio vniueifal y 
(úp remo. Las qualesdiuidiremosenvniuerfaleSjqueron 
las fíete qcomunmenceponen loshiftoriadoresiy en par-
ticular d elos i eyes que ha ¡mido en cada Rey no, como f* 
vera enlos Cathalogos figuientcs. 
^ lapr imeramonarchiafucí íe losArsyr ios jU quaí começo aios i jo . 
añosderptiesdeldihuiiOjyalosziS^añosancesdelNarcimiento de 
Cht-iitojliendoelfuudadyrdelUNembroth jCdificador delatorre 
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Eldichb SiManipalojdichotanibvéTonosconcoIeros jfas eí vlci'nio 
reydcftaiMonarchU:porcjhan.iniÍDlo fu Capitán Arbaces de Media 
hiládoentrelasmugci'eSjCÚ fauordcBsloco capitã deCluldea^otna 
to:y ambos Capitanes fe abaron con laMonarchiájc! vno cjiMediaj 
elotrocnChaldeajáÍas8zj,años antes del nafcimitnto cíe Chriftch-

















^ > {..aotradiuifuTulciafcguiida Monarch ia delas Caldeos y Babylo-
nio3,diiro ^04 .años,enlos Reyes íiguiemes. 
SzjMíeloco ful. 47' 05' Nabuchodonolot. j . j 4. 
'^/ójTcglatFaiafar. 24' ¿ i ; Nabiicbodonofor el 4.4-
jryajSalmaiuíar, 1 Ó' 
7^1 Sennacherib. 6 ? 75 
7 p ' AíTaradon. ? ^47. 
7 21! Merodach. $0 fy^o LaborafdacIi. 5 
á / j l BenmeroJóc'n. . . ¿o 535 BaUhafar. 5I 





íb r h, 
r
illas dosMoaarchras tornq a junurCyroy la palto en los Perfas^a-
tando primero (y alçandofeconcl Rey no) a fu Açuclo Aftiag5S,Rey 
de Media Año5$l.aiuesdcl nafcimientodeChriuo. Ydcfpucs liizo 
íomefinoal Rey iJaíchafardc Habyloniajañoyjo.antesdeinafcimic 
todcChrifto, 
L a 
D E T O 
Añosantesdcl naíci* 
miciHodcChrifto. 
R N A M I R A . 
> Años antes del nafei-




^á»La tercera Monorchia délos Perlas i n f t h n y o C y t o 
Ana ç 51, antes cid nafeimientode Chrifto,ía qual permaneció por 
tiempo de zo2. añosjenlos Reyes íígiiicntcs. 
>' 9 
4-7? 
C y r o . 
Cambifes. (mefes. 






459 l Xei'xcs.i.dos mires 
de Macedonia,ñafiando la qu 
enEu"o^a,año 529. antis del 
$6$8.ydcldiJuuio i p S i . 
45P Sogdiana.viij.meíes. 
439 DaiioNotíio. 1 p 
4¿o- Ai'raxerxss wcneniu. 'j ç 
OchoArtaxerjces. 2 ó 
339 AiGnicsjO Arfes. 4 
Dario. (í 
j zp Vitimo rey dePcrfia, 
: a'quien venció Ale-
xandre Magno rey, 
arta Moturdii-ialos Macedoncs.deÁfia, 





Reyes de M acedonia Q U C precedieron a Alçxa ndrü 













































Perdicas. 3. . , 
Phirippo^. '•"<-• 











244- L A C R O N O G R A P H I A 
Añosantcsdclnafci- > Añosantesdelnafci > 
micntodcChri^o. f iiiienrodcClirifto. § 
TUT Verco Alexandre Magno Año repartieron fus Rey nos qu* 
troCapicanesfuyoSjCon ciculosdeReyes, que obtuaieron Cobre 
todos los otros la MonarchUjCuy os Reynos fueron Macedonia, Afia, 
Syrian iEgypto. 
fft.Q^wcaMonarchia délos Reyes dcMaccdonia, 























C<^Efte fue el v i t i -





donia,vei\cidopor LucjoEmilioPanlo,CapitandeIos Romanos, 
íosqualesfubjitarona Macedonia Año cientofeffenta y cincoantes 
delnaCcimietttode C H R I S T O . 
f RÍ yes de Afia defpties de Alexandre Magno»en quien 
; tatnbienpeniinolaquarcaMonarchiajqucduroio.Años^ 
I j i j í Ancigono. ]iS¡ 13051 SeleucoPoliarceteSjoDe- j 
(metrio. j 2 
El qual fe entrego con fu Reyno a Seleuco Nicanor Rey de Sy riâ a los 




D E T O 
Añosantesdelnafci 





i p SeleucoCefauno. 








R N A M I R A. 34; 
Añosanres íJeInarCÉ 
miciuodeCíuUb» 
\ i f i59|Dcmerrio Nicanor, 
ip ) ijijAnciocho Sedetes. 
j5 tt 18 DiodorooTriphô.(crio. 
20 iJ5jA'nnocliahcr0deDciíic 
:o* ' J15 DemetrioNicanorjfegü', 4 
j á | da vez. (Phircon.' 
12 isplAlexandro Zcbcno, por 
! i i^/jAnciocho Giip'^o. 
2 í)y:AntiochoCT"iccno,7 Sc-
12 ¡ ieucoher' UeCripho* 
. lo 77 Philippo. 
Fu: Phiíippoct vit imo Rey dcSyriiy Afu^porque fien cio prefu pe 
Jo? Ro;ji.ii;os.'fu« pore1, ios prhiado de fu Reyno, a io> 'jetcnta y cinc 
Aiíosan.-Cidc! lurcimientodc C H R Í S T O . 
> 
ta» o 
c£k Reyes anriguosdeEg/ftoanresde 
Aíexandromapno, 
HI ReynodcE^yptocom^n^ocienroytrcynta y vno ifosdcfpiies 
del diÍuuio3qfue aios üSz.anos antes del mfcímieiito deC C R I S T O . 




Reyes, que i iam u õ 
diofes mayores. El 
primero fue Sores, 
o G o r o s,q tam b i e n 
lolUmáZamesiMe 




no fi etc años j cjdu-
ropor tiempo de * 




La ly Dinaíliafue 
de Amon. 
La 14. DinaíUa tu-
uoCamifeuo^c^ 
Chá hijo d i Noe. 
La ^.DíouyTio que 
latuuo. 
Laiá.tuuoOíiris,ys 









L A C R O N O G R A P H I À 




poli tan o'íjíjuc duro 
54-S. aHos,tlcbavo 




























1213 I Ammcticnies. (fii 



























ro í/S.año-jfin fiber, 
¡c los Reyes 4rc7-
1(7^ naron enclla. 
LaDmauia22.d11-
vo debaxo de ficcc 
Reyes ¡30. artos^que 
funlosiíguientes» 
íooD SmendiSjO Sifac. 






LaDinaftia ?2. du 
ro 49. añoñ,debaxo 





LaDinail iai j .du-
roquaréca y cjiucro 




9 3 Oíbrcon.Hercules. 
7Ü4 Ptamo. 
LaDinaftiai + .du 
ro 4.4.aruisJdebaso 
de vn Polo Rey. 
7 /3 Bocóris.. 
o 













Arcabano. 7 .mc íe5 . 
ArtaxerxeSjO oario 
Longimano. 








Taraco EcKiope. j 
LaDinartia ¡o.du j 
ro i5í?.años3dcbaXO 










I a Dinaftia 27. fue 
dclosPcrfa-fefioies 
qichizie odelEgy 
pto, p¡ iuandoai ui -
cho,-*maiÍse- re; ca 
biieSjalos^.añosde 




i us Magos7.mcres 
519 j DarioHjrafpis. 

























Años anres dclnafci 
459 (Sogdiaiio.S.nic.'cs. 
4,59 ¡ DanoNotho. 
I La Di'nafíiaifí.ruetí 
' los leyes ^prios-de 
Kgvprojqíeuñráoo 
fe .ontra ios Perlas 
po limi te de Dario 

















itibjCtar el Egypto el 
•."ey A rtaxcrxes Ocho,' 
a lo* 18. año., de fu mo-







£'24 Capiianesd Alexáiiro 






H S L A C H R O N O G R A P H I A 
Años antes ¿Ulnafci Anos antes de! nafei 
miento de Chiifto,, niiento de Quiño . . 
Defplissobtunoel EgypcoPto, 
Idmeohijo de Lp.go, Capíraii tie 
Alcxandro magneven quien çam-
bje petuino la quarta nionarchia, 
lianiandofe fus rucceíTores por el 
P t o l ó n K o s ; iosquales gouerna-





























En quien acabóla Monarchia 
toda dclos rucceíTores de Alexan-
dre Magno, fuje&ando a Egypto 
O^auUnbCefar Augufto primer 
emperador alos 27.años antes del 
naíci m i emode Chrillo. 
^.Quinta Monarchia de 
los Roma nos. 












l á j 2 
1645 








Aurunoo Arno. . 



























^ dexo el R eyno dclos 
Aborígenes a fu hija,Roma» 
de quien procedieron los 
Reyeseue reynaron enRo* 
majComadtfpüesdiremos. 
Y el Reyno-deJos íanigenas 
a fu hijo Morgetes. jüfto cú 
el.de Hetmria,añamiife)'s_ 
cientos y quinze antes dtl 
lUfcimiencode Chrifto. 
Morgr 
D E T Ü R N A M l R A . 
Añosdcfpues delnaf' > Añosdcfpuesdel nafci 
cirnkntodcChrifto. 
t6! y 
i + ' í 
i ; I Í 
7S 




1 a6 i 
8,8 





















Tu feo. fegundo,. 
Anno. 
Fcl lmo. , 
Boirjofi'ieno. 





















































f Eñe fueel vIcírho-Lartcippícjue 
fiendo vencido por Fabioa los 
2 7 5. años antea del nafeimien-
to de Chrifto,a!os veyntey fcys 
a ños de fu reyno/ue confíreñi-
do a entregar la Hettnria'iyeJ q 
do en ella con tititlo de. Proíar-




n o Vulturno. 
172 Cccinna. 
t i 6 Menippo. 
76 - Msnedorp. -
Mecenas artes del 
infcimiétodexpo 
Mecenas, defpues 
del r.afcim'éto de Í<$ 
Seyano. (ChrÜto, 22 
¿7 . Sccuiiío, (far. 
70 OtroFerctiuoC:- | 
Ç^íía fu e e 3 v 11 i m o d el 3 ge ne 1 a c i Õ 
antiguadelos p,e) es Etkfufco» 
poríj matádofe íiendo Cefar 1;n 
dexariiijosjfegouerno aquella 
• prouincia a difpoficion délos 
Empcradoresaño 71. dei wafci-





aç* L A C H R O N O G R A P H I A 
Años antes del nafei > Años antes del nard 
raicntodcGIuifto. ? nucntodcChrifto. 
M Reyes délos Aborígenes que 
rcynaron en Italia defpucs que Italo AthUnw 
partioel rey no entre fus hijos.co-
mofehadicho. 











to 7 ó 
t a ¡ i 
S»54-




















L icino. x. 
A i b i . 
Acis Egippo. 
C i ' ' peco. 
Tibe fina. 
Agriosa. 
RenvjlOjO Ar; . 
Alucino, (mjio 





























refticuydoenel reynopor fus uie-
toSjRemo y Romulo,q fundaron > 
Roma: a la qual patTaron el Rey»» 
año ja i / , dela creación del mutiJo, 
y iyói.dcfpuesdel diliutio.y 75*. an-
tes del n.ifcimien:ode CiriílojSiiIa 
fe peina Olympia : la qual fui go-
uertuda por \ o ¡ Reyes figuience» 
do/ientoí y quarenn y dos años* 
jRomulo. 
714 jNvi.naPomiiÜo. 
67Z rul ioOfti l io. . 
640 A:ÍCO Mirciií* 
6tS fa.-quinoPri co. 
579 "«cruioTuIio. 
ír;> Tarquino fupevbo 
•Siendoelle exo¿liio del reyno'poc 
lami!dajdefulii | j Sexto Tarqui-
no queforç.} a Lucrecia año 242.de 
Ufundacion de Roma, defecliadoi 
loi reyesfegouernoRoinipor C S 
lules4Í4 .arios:eI qual carga dura-
uavnaño,y crádos:fuerolos prime* 
ros,y]osqles fucedierõ losfiguie 
tes años antes dei lufciniieiKO de 









D E T O R N A 
Añosariresdclnafci 
miento de Chrifto. 
M I R A . 351 
' Arios antes dclnafci 
mlcncodcChriftj. 
510 1 L.IuiiioBruto.y L.Tarqui +91 jC^. Sulpítio, Sp.Largio.i; 
no,y fin acabar cJañ-odexi 490 C.íuiioTulIo.P.Pinario. 
lõclcargoyfuotõpueíloá 4.89 \Sp.Nautio.Scx.Furio. 
enliüug.u Sp.Lucrerio,y 4.?!} Ic.Aquiíio.r.Sicinio. 












p. Valerio 3.vezes?y M.O-
racio.2. 








Éfte añoqacfucel notienodí laex-
pLiÜiondeíosRcyeá crearon Diíta-
dory maeftrodccauaileroSjofficio 
qdurauarcy^m'iíes:fue el primer 
Diíta^or que era el Uipremu magi- 4 6 9 






M . Fabio. Cn.Manlio. 
Ceib übio 5.T.Virgimo. 
47$(!L.Emilio.C.Seruilio. 
'47 8 ¡C Horacio. T.Menenio, 
477 




4 7 i 
4 71 
de'a^i^dacionje Koim. 








,4 70; A.Virginio.L.Numitio. 
" r.Qumcio i.Q^Sertiilio. 
i r.Emií io i.Q^Fabio. 
Cn.Veruíio. r.iiburio. (:io. 
T.La-giu.z. ' - í^ioulio, 
A. Sépio.iio. M . Mimirio. 
A.Poifchu.T.Virgiuiocrico-
4 óíí 











4 ? ; 
494 j Ap.CMiidia.P.jciLiil.o.(.Uo. 4 «Si P.Valerio.CClaudio. 
4,9^ A. Virgiui.^T.BecuLio. ,401 Q. FabioX.Covr.elvo, 
49.j. j Sp.Gino.s.A.Pullhimiio.z. 45 9 L-Minuiio.C.Nautio.r. 
4 9 3 i T.Geganio.P.MmuãoAu - .45 8 Q^Mmutio.C.Horatio. 
gil riño. iegundo. 
4.̂ 1 A . i ép ion io . i .P .Miau t io . i .^ j ; M.VaUrio.Sp.Virginio. 
J'.Ro-
















Li fun Jacio deRoma, def-
cchadoslosConfules fue-
ron elegidos diez varones 
qgoueriiar5..cafi dosaños: 
y .ííendo expelidos por fus 
ínfolenciasjfueru elegidos 
dosConfules como anees, 
que fue ron. • 
L.Valerio.M.Horacio.' 
Eíteaño fiieintidado el go 
inerno.íiendoelcgidos los 
Tribunasque tomafõ elgo 
uierno. Yand--mdo en citas 
rebuclcas a! pie dequaréca 
años,gotiernando a vezes 
Tfibunosya vezes Confu-
íesilinalmenteauiendoloa 
do los Edilesel año54.4 de 
la fundación de Roma,tu; 
tonuda a gouernarfe por 
Confuí es. 
L.Horacio. M.Horatio. 
Sp. Herminio. T.Virginio, 
M.Geganio.C.IuIio. 
T.Quincio 4. Agripa turio 
tVl.GenutioAuguriivoy P. 
Curatio Phüo. 
L.PapyrioMugÜano.y L . 
Scmprofiio atratino. 
M.GeganioMarierino.j. 
O G R A P H I A 
Años anees del nafci 
miento JeCUrifto. 
y T.QnincioCapituIino. 























Echado ¡los GallosdeRo 




Al fin defle t iempo^om» 
fehtzielTeninroleiires^etra 














D E T O R N A M í R A . ajrj 
Afiosamcsdíinafci Añosanrcs delnafci* 
micntodcGliriílo, mkncodcChrifto. 
nos de cauallerosai fin <íe 
todo el fobredicho tiempo 
clcftas tebueitas q fue. 14. 
años5bo]uiocl gouiemoa 
los.Cõfules a los 394, años 
tlelafund^cionde Roma. 
3 EmilioMamericOjy Lucio 
Sextio.i.Confulp'ebeio. 
3 y ó Q-Senniio.L. Genutio. 
5 55 C.iulpicioPetico.C.Lici-
nioStoloCáltio. 
I', J4 CGenutio.L.EmiJio. 
5̂ 3 i C^SeruüioHala .2.L.Ge-
imtio Auenrino. 
5 5 2 C.Sulpitio.t. C. Lkinio.z. . 
55] M.Fabio.j.C.Petijio. 
j 50 M.Popilio.z. Cn. Manlio. 
3 4-9 C.Fabio.C.Plautio. 
348 CMartio.Cn.Manlio. 
3 47 M.Fabio.z.M.PcpilioLe-
iies.2. . (Publicóla, 
546 C.Sulpirio.j. M , Valerio 
3 45 M.Fabio.^.T.Quintio, 
3+4 C.Sulpitio.M. Valerio. 
I +3 P.Valerio.C.Martio. 
34z ! C.SuIpi'tio.T.Quincio. 
J^1. M.Põpilio.j .L.Cornélio. 
5 4 ° L.FurioCamiUo.Ap.Clan 
dioCraffo. 







































L.Papyrio crafíb-Cefo DUÍ 
lioHelua. 
M . Valerio.4.M.Atilio, 
T.Veturio.Sp.PofWnio. 
L.Cornelio.Cn.Domidor 
1'. Valerio. M . Claudio. 























s y l L A C H R O N O G R A P H I A 





















Q^FabioRutilunoz.c.Mar ] 273 





L . Pofthumio ivlegcllo. T . 
Minurio Augurino. 
P.Sulpitio.P.Sempronio. 
Ser. Cornélio. L.Geuutio. 
C.Emilio.M.Ubio. 
M. Valerio.Q^Apulcio. 
T.Mãlio Torcato. M.Fulmo 






















( (cio Philipo. 
























P.Sulpitio Aucrrio. P.Decio 
Pyirico. 
CFabritio.t.Q^Flrriilioz. 
P.Coinelio Rufino 2. C. iúr , 
iiioBruto.2. 
Q J a b í o z.C.Genucio. 





C.Q^intio. L.Cenut ío . 
L . Gemirlo Clepüna^z.Cn. 
Cornélio Afina, 
P.^épronio.Apio CI audio, = 
M.At i l io .L.UiUo. 
M.Fabio.Decio ítmio. 
Appio Claudio.Q^Fukúo. 




C. Aquilio. L. Cornélio. 
CSnipnio Paterculo.A.Aci 
lio Caídtino. (Serano.z.. 








S,Afilio regulo.L.Málío Bal 
I Apio Claudio Pulcro. L . h i " 
nio Pullo. 
P.Seruino 2.C. Aurelio.*. 
JL.Ln 
D E T O P w H A M l R A . 
Aííos Antes del ndfeimicnto dc C H R I S T O . 
L.Lucilio, C.Fabio. 
M.Fabio Licínio. M . Ocaci-
íio Craffo.z. 
y.Fabio.C.Atilio. 








L.Cornélio.Q.Fjbio (lio isleo 
C. Lie in io.P.Cornélio. 























Q¿u\uio Fl aco.5. Apio Claudio. 
P.itilpicio.Cn.FuUiio. . (no .j , 











L.Pclíiluimio Albino 2.Cu. 
, Fuluio Centumalo. 
QJrabio Maximo Verruco-
ío z.Sp.CaruUio, 
















205 C.Claudio Nero.M.LiuioSaUnaror 
202 L.VeturioPhüo.C^Ceciiiojttete!-
201 P.Scipjo.P.CraíTo. ( lo 
200 M.Corneiio.T.Scmpronio. 
t y? Cn.SeruilioCepio.Cn.SeiniliüGe 
mino. 
íctS M.Serulíio.T.CÍãudioNero. 
1517. Cn.Cornelio.P.HIio Pccu. 










L.Cornel io Scipiõ Afsiatico. C.Lc 
lio Africanoj. 










t?¿ L A C H R O N 
Añosantes del tufei 
miento de Ghrifto. 





175 M.Man' io.M.Iunio. 
Í74 T.Scmpronio.C.Claudio. 
173 Cn. Cornélio Scipion. Ci^ 
PetilioSpado. (Sceuola. 








t6<) L . Emilio Paulo z.C.Lici-
1Ó4, QjElio.M.Iun^níocraíTo 




t6s T.Sépronio Graccoz.M.íu 






154. Sex'.IuIio.L, Aurelio. 
155 LXencuIo.C.Mirtio. 
15 2 P.Sci pio a.i-I.Ciaiidio 2. 
151 L.Puftuniio.Qjppim'io. 
i j o Q^Fitlino.T.Annio. 









L . Cornélio. L . Mummio. 
QXabioMaximo.L.Hofti 

























































l i ó 
M.Portio Cato. Q^Hartio. 
L.CeciliüMetciü.Q^MULio 





t u M.Metdlo.Cn.Domitio 
i fo M.AciíioBalbo.C. Portio 
Caton. 
10 9 C.cecilio.C.PapyrioCarbo 
[ o 8 M.Libio Drufo.L. Pifo. 
107 P.ScipioNafica.L.Calphur 
nio Beília. (nució RufTo. 
10 6 Sp.Poftiiumio Albino.M.Mi 
10$ Q^CcciiioMetclo. M.iunio 
Siíuano. 
104 Scr.SuIpitio.M.Emilio. 
i c y L.Caf$io.M.Mario.(rano. 
10 z Q.Scruilioccpio.c.Ariliofe 
1 oí P.RutiliQRuíTo.C. Manlio 
Alaximo. 
ío o C.Mii rio Nipos. 2. C- Ti m-
t i i o . (iioOreites. 
C.Mario Njpos.3. L.Aurc-
CMar io Nepos.4.QJ.ii¿U 
rio. ( l io. 
C.Mario Ncpot.y.W. Aqui 
C.MarioNepos.tí.L. Vaíc-
l io Flaco. (Albino. 
M.Antonio. A.Pofthumio 
Q^Ceciíiomcteio.T.DÍclio 
Viuio. (nio C rafo. 





ti(¿Enobarbo.. (nio. f 64 
C.VaUrioFlato.M. Herca i 
D E T Ü R N A M I R A. 25-7 













87 L Maftio phü'po.Scx.hilio 
8ú i-.iuJiocefar.P.iunliolupo 
S5 Cn.Pópeio Snabo.I.. Por-
tio Cató. (pcio Ruffb. 
S4 L.CorneÜo Siila. C^-Pom-
83 L.Comciio Scina.Lii.Ofta 




80 L.Corneiio Scina^.cn. P4 





76 L.Corneiio Sàila.i.Q^wetç 
lo Pio. t. 
75 ,P. Seruilío Batia'ífaurjco, 
Appio Claudio Pulcro. 
74 M.Emií io Lepido.QJufta 
tio Catulo. (to Ui] iano;i 
73 M.Emií ioMamerco.D.Bru 
72 Cn. Oftauio. C. Scribonio 
Curio. (ta. 
71 L.OQatiio.L-Aurelio Co-
70 L.Licinu)tucul0 .M. Aurc 
l io Cota. 
69 M.Luculo-C.Cafio Baro. 
68 L.Gelio Publicóla. Cn.cot 
nclioLêtulo. (Létulo. 
67 Cn. Aufídio. P. CprncliQ 
46 M.Crafo.Cn.Pompeiot 
¿5 C^Cecilio Mételo. Q^Horte 
fíoNepos. 
L .Cecilio Mctello Cretiso. 
. Q . MartioBatia. 
^ S CCal-
i f . . L A C H R O N O G R A P H I A 
C C i l p K u r m o P i f o . M , 5913,deU creac ión del mudo. Y / o ç . 
Aci tvoglabf io . f to rc í to 
tí i M . t in i l io !cpido,.L.v,,V.io 
6 i L.Iu I to Çefar. Q. M a rr io 
•Figulo. (conio. 
tío M.Tu i io ' c i ca rõ .M. A n 
55» , D . IuvúoSyia r io .L .Mu-
re no. 
y.8 M.Pupio Pifo Ci lpbur-
nio.M.Valerio Mefah. 
57 Q^Cccilio MCte'o C c l c i 
L.AíYavnp. (n ioVibulo 
56 G.íuiioccfar.M.calpluir 
•55 L .Pi foccdniano.A.Ga 
binio. (Mür t iophi l ippo . 
54. P .Corné l io L c n t u í o . L . 
5 } Cu.Létu lo Marcelino.L 
Martip Philippo* 
51 Cn.PompcioMagno.z. 
M.Lic imoCrai lo . 
5E A'p, Ciaudio Pulcro. L . 
DomitrioHneobarbo. 
50 Cii .Donii í io.M.Vaierio 
M.íT.iíU. 
4.9 Cn.Pompeio Magno. 5. 
Vletelo jc ip ion . 
4 8 M.claudio Marcelo.ser. 
Suipino Ruifo. 
47 L.FmiíioPAilo.C.Clau 
d i o M i f c c i l o . 
4Ó j C.LentuIoCvuícsl 'o.i j*. 
!• Claudio .vurceUo.í .vez. 
íefpuesiieílvís Cóíii!e¿:r¿isLiato 
lulioC^Tar concí í m p e n o R o m a 
nOjtoniandoritu'o d e ' D i í t a d o t 
pjrpcti i í jrusíucelToresre IUÍTU-
ro'Hmperadqrcs. Y d c m a s d c í t o 
i i i^icr- 'ola Monarchiadelos Ra 
flVuio» 4 iü'nh f .st immçro año 
. c i avu ' )dac iondeRoína ,y 4d.antes 
.il ¡ñc imicto de cnfOjJuro jjyaños, 

























- ' ^ 
240 
H7 




































































Táci to . 
Floriano. 
Probo. 






riale! primer año d fu imperio clcRo / 4.2 





• 5.7 i> 
!Ó 11 
¡0 











;7Í 4 ' 
¡717 






dosfebapcuaffen: y tlio la ciudad de. 
Ro ma al Papa. 
% Sexta Monarchia de los 
Conftaiitinopoiicanos. 
Coiiftamino Magno. 30 
Cóftácioy fus hros. 24 
úilixno apoltata. 5 
Tobiano, g' 
Valctiniaoy Valete 12 
VaicccyGratUno. 4 
Grarianoy Valenti- 3 
Thcodofio. (niano. 11 
Arcádio y Honorio. 13 
Hon'orióy thcodof.i \^ 
+iU Teod.2.y valétiniáo. í% 
4.54 , Valcnciniano y Cfa- 5 
459; Marciano.' (daño. ; '-i 
4¿a' J.eoii. '' '•' "• • Í71'' 878 
477 I t w o i u i i / j h j88ci 
Confiante.2/ 
ConHanrino 4, 
ÍLü'iinianó '2: y Leo-
rio y Tibe rio*, • 
PJiüippico; * 
Aiufuiio. • <> • ' 
I hcodolio'ji =1 




Encnyotpo ia monarchia délos 
'CófUciñapolit.iiiosoiid fiiv.pór 
q por los daños cj los l ógobar-
doí hazíá en lar. tierras dcla iglc 
; fia dcfctiydádofe los emperado-
res de Cóllátinopla de focorrer 
las.El papaLcó 3.p>dí6íbeorro 
.1 Cario mag;no,ydittidio ct IVn~ 
pirioen oriétal Yoc6idétal,ha-
zicdoemperadoi'de Alemana a 
Cailomagno, el qti.ii fue ci iníii 
tuydordclafeptima MonarcUi» 
de los Alctnancí año de íbo. 
Sao" Carlomagno. 
?, 14 i Ludouicopio.' 
840 ! f.-othatio. 
$i¡6 í Í..ndo!-nco í. 




i 6 o 
pot 
' f i t 




























Hciu icoV tueel 






















































Emperadores de Coftantinopla 4 
fucediero a la Emperatriz Irene y 
arLiUijoCóftantmo,.¿.dePpiiesqel 
Papa Leo j.diti idio el imperio paf 
Pandóla monarch ia íle los Rom a-
noSjy Conftintinopolitanos aloí 
Alemanes año de 800. Losquales 
imperaron en Coartantiilopla pot 

























TlieodoíiOjO Teofi . 






























1 9 A U x o Coincno. (cc 





f Reyes Turcos. 
114.1 
1.179 
u l t 
1 ioo 
120! 
l t a i 




í í í í 
I 2 y ? 
i i ; 2 
EftosReyesTurcos quefe apoJc-
raron.de Conilant'mopla fuerõ Sei-
ras, de donde faiiendomuchsdtmt-
bredsiloSjhizicronmuchasconqui 
¡las fia tener Rey^haíla el año de 
íjpp.que eligieron a 
1 299 
14-5° 
























por tomar lcUciudáddeCôf tan- i ' ^^ 
metogmn Turco a 2<?.d£ Mayo, 























^ElReynode Sicionu en Achaia 
coinetiço 204á.^nos»nceis ã c l nací 
¡nienco de Chri/íu j y r cyn . a f^èh 
llalosReyesfiguientcs por tiem-










































I Z Í I Inacho. 
,1179 Fefto. 
i i / l Adraftro.. 
1167 Poliphicics. 
1116 PcUfgro. 
l i t í Zculippo. 
10 8j 
Defpucsgouernarorilosíacerctp-




Mctuduto. , Cuido, o Ca-
Eunco. ridonio. 
Eftehuyo,y deHimpavo el gouicr 
noporla guerra qnclehizi-anlos 
Perfasañolcji.antcsdcl uacimic 
todcChiifto. 
^ L a c c J c m o H i a . 
EIRcynodc Lacedomonia pr in-
cipio a los iç : varios anccsdelní -
fcimicnco de Ciivifto euGrecia: 
.ciuio.ix.Rcycsquercynaroç 331. 
m o s * - : 
C M R O Ñ O G R'AJ» H I A 
i ^ i i Eurifthgb;' 
















cedcmoniaa los i5p(.años antes 
del nafeimiento de Chri í ío: y to-
mando las leyes de-Licurgo^reA-
ron.defpüesÉphoroSjque'ierántc' 
nidoscomoReyes.Ai fin tuuierS 
folo capitanes j o Duques para el 
gouierno dela guerra. 
! : f ArgOS, 
El Reyüo de Argos en Grecia 
Començo tSór.aivos antes dei na 
cimiento de Chriíío. . 
iHtíi ínaco. 
1811 Phbrbneo. 
i 7 i ' i . Appis. 
1; ¡6 Argo. 
1^46 I CraíTo. 1 
1592 I Phorbas 
1557 froyphas* 





















D E T O R N A M 
Muerto eft* por Perfeo a los 576. 
años que començoefte rcynoatuc 
mudado a los Micenas j año utfy. 
anees del naícimiéto de Chriíto,y 
rcynarõlos reyesfiguiétes. 
1IÓ5 Perfeo. 110 
Stelano. 6^ 
lips Eufiílheo. 4 ^ 
1147 Aereo y Tieíles. 6 ç 
108s Aganncnpn. ?y 
íoir Egiíio. i 
[o;o Ocefies. 1Ç 
loo? Tyfamenos. lo 
Penchilo. ^^ 
972 Comeftes. 55 
Eneit]iialfc acabo efb reynocon 
la bajeada cl«I os Hcraclidas año 
Jtj/^ames del nacimiento de Clin 
fío $ r ey na ro n 55. a ño s, 
f Athcnas. 
çEl Roy no de Athcnas comen<vO 
fóoá. añosantes del nafcímlento 
deChriftojy reynaron tosRey^s 
figuientescncHafol.años. 
















Ese o. • 
x W e o ; 







I R A. 
U 3 0 « Demophon. 
Oxifthes. 
1185 - Alphidas. 
i i ?! Timothcs. 
n ó ' ; Relamo. 
i U ¿ / Codro. 
Siendo muerto Codro en vna ba-
talíaanoiio5'ancesd<I nafeimié-
to de Chiifto, ft gouernaron por 
magiftrados perpetuas 387. años, 
i i oç Medon. 
Í 0 8 5 Agafto. 
10451 Archippo-






U i Thcrpto. 
£55 Aganeftor. 
8¡ j Efcbilo. 
790 Alcamenon. 





























runi^ó.años. Acabo deíte tiempo 
año^Sí.antesdel nacimientos en 
cidos los ¿icgarcnfes porPví i ' 
ilratojeieuantocou la rapubiica 
S j i i j el dicho 
i¿4. L A C R O M O 
eV4í ¿lio Py fiftrato,y la tutio ty ra-
niza<ia34.anos.Siiced"tctõrccola. 
tyvamafushijosHyparcOjy Hip-
pias,delos guales fue. muerto Hy-
parcopor Harmodioy Ariíiogílo. 
Alfinfcliizoleñordefta republi-
ca í^hilippo-rey de Macedonia. 
T R O Y A . 
ElreynodeTroya tuuopñnci-
pipio 1524. años antes del nafei-






n p j Heritonio. 
I J I 8 Tros. 
1158 Ilio. 
í 103 Laomedon. 
10Í7 ' Priamo. 
1017 Fueeftevltimo.reydeTro 
*ya:porqiiefiiedcílruydaeita ciu-
dad ioi;.años antesdel nafeimié-
to de Clirifto , por losGriego?, 
porauer robado Paris a Heicna. 
Amazonas. . 
Las Amazonas defpucs del a mu 
erre de Tanauío Rey de ios Seiras 
mataron afus maridos,)' a Plinios 
y Scolapito Capita nes.Scitas: y ro 
mando las armas occisparon )o? 
campos Them ifcrio^dt; Capado-
ciajy letiantarondopRcynai: ĉ uc 
I a s ¿0 o e r n a tíe n, que. fu e r on 1 a s f i -
guiences. 
G R A P H I A 
Lampeo y Martcfía. 
Orit iay Antiopia. 
Menal'cppey Hypolita. 
Páthafileafueaía guer 
ra de Troya. 
Taleftis íc fue ayer con 
Alexádro wagno.Efta 
fue lavltima.dequien 
fe ha tenido noticia. 
CofintKio» 
El Rey no de Corinthio comen 
ço en Grecia éntrela Acaya y la 
ívlorea 1106. años antesdel nafci 
Vníento'de Chrifto reynaron lo* 
Keys figuientes 523. años., 





• Agelas. . jo 
Eudemo. 25 
Atiftemcdes. 35 




Defpucs de efte no 
huno mas reyesenCorinthio^ fe 
gouernaron porgouernadoresan 
iKiaSi;sano78j;antes delnafcimií 
co d¿6hri f to:y al cabod 220.años 
aios ames del nafcimientodç 
Chri fto, fe h i 70 ty ran n o Cy pfel o 
principal de la famil&Bacijja: y 













D E T O R N 
L Y D I A. 
El rcyno de Lydia euAíia me-
nor començo yáo , años antes del 
rufeimienco de Chrifto ,7 reyna-
lonlos reycsfigaiences.^uAños. 
f7<ío ArdiPsio. J ¿ 
7x4. Aliaces. 14 
710 Meles. 1 * 
fi^S Candaules. - 1 7 
681 Giges. 3 tí 
¿ 4 ? Ardis. 17 
60% Sadwres. 1? 
593 . Aliates.ij. 4? 
544 Crcííbelrico. 15 
Aeíiç (fin valerlefus riejuezas) 
venció y quicoel rcyno Cyvo rey 
dePerfia 515». años anee? del pafci 
m i w i c o d e C H R l S T O . 
H E R O D E S . 
Auicndo los Romanos quitado el 
Reynojieíiidea al Rey.Antigono 
.32. años ames:del.nafcirni«n:o de 
Cluilto pulieron por rey a Hero-
des , que.con fus luccelíbres EUUO 















A M I R A. ^ 
I40 f Herodes Agrippa, , I 7Í 
j 481 HerodesAgrippa.ij. ¡ 2 7 ' 
En cuyo tiempo fue deftruyda le-
rufalemporTitohijo de Vefpafia 
no emperador de Roma, Año 75, 
del naicimiehtodeChrifto* 
P A R T H 0 5 . 
Muerto Alexádro Magno/ien-
do ReydeAíia ySyria Antioeho 
Theos al fin de fu reynOjCerca los 
años258, antesdeliiafcímietode 
ChriílojIosParthosfe rebelaron 
contra losSyrios^iatandoal Pre 
fefto Androgeo Alfaces} Capi-
tán dellos, y ieimntandofe con el 








A r faces. 
Arfaces Mitluidaces. 






1 Herodes y fuhi|oPaco-









S v . Bonon? 







Eftc fue cl vitimo rey délos Par 
thos:porque fiendo vencido por 
Arcaxerxes , hombre valerofo, 
Key cpiefeauia hecho delosPcr 
faSjCobjeftolaParthiaa fu rey no 
de Pedia, 3 qiñé fu ccedieron los 
Reyes dePçrtiafiguientes^uc 
comeii^avonano 228. del nafei-
miento de Chrifto. 




































Valens. - 4 
Cauadas; 11 
LambazcSjoBlafes. 4 










Eíic año fue eíle rey vé^ 
cido y priuado del Reyuo por 
iosSarracenosdercendientesde 
Mahoma, que fue cl vi t imo año 
delEmperador Herácl io. 
f Emperadores ¿ c 
Italia. 
DefpucsqConílantino magno 
mudolafílla a Conftaminoplaj 
eftuuo Italia fubjeta al Imperio 
mas de no.años, haftacj muerto. 
Valentino.ij. año tféSc leuato 
por emperador Maximo Patri-
















: -D H. T O R N A M I R A, 
i$% Auguílolo. í.años. 
477 Odoacer Rey dejos Hcru-
osyTuringos 14. a quien venció 
y priuo Theodoríco Rey de los j 
OÚtogodos, amigo del Émpera-j 
dor^enon,a cuya imercefsiou to 
móaqiiclJaeraprefajaño 4^; . 
E X A R C O S, 
Godos de Italia. 
Reyes Godos de Italia quefucce^ 
dieron a Theodoríco , hija de 
Theodomir Rey delas Pannonias 
y Mifsus a quici*el emperador 2e 
non dio la conquifta de Italia con 
tra OdoacerRey dclosHeririos, 
yTurigos^quc feauian apodera-! 
dodelJa, al qual venciendoTheo \ 
dórico fe llamo Rey deIcaRa:cl 
qual con fus fucceíTores permane-
CcioeneÜa 71.años. 
.^©•Auiendo tenido el fobredicho 
Naifes el gouierno de Italia xvj* 
años/ueprí t iado poro rdende í í 
pEpipcratrizSopliia j y losgouer-
naíJores_qLiehuuo dealliadcjátc 
po r IQS Emperadores áe Conftan 
tinoplafueron llamados Exarco» 
que hizieró fu afsiéto en Rauena 
año 569.7 pe rnunecierõ i^o años^ 











j . me fes. 
Toti la. 
Tejas . . 
Efte Áño 'fuecl 
vitimo quelos re 
yes Godos revna 
roñen ítalia,fien 
do expelidos pox Naifes 
Capitán del Emperador 


























Paulo muerto por 
los de Rauena. 
Eutichio* 
DefpuescAdaCiu 















L O N G O BA R D O S 
cnPaimonia. 
Reyna ion 






















Labe ,0 Let. 
Heldchoc. 




Tanto ,y pot Diaco 
no ,todo. 
Vmcomito ;i lu pa-
dre ,y veiKio alos 






do porel capitanNaires, para que lo 
vengaíTede las Injurias^ 1caula he-
cho Taernperacrií Sophia migerdel 










































CarJ oniagno}el qual pT mo 
del reynoalRey Deíidctjoy?.rii 
hijoAdügefio. . 
Pafíadoi muchosañosfeleiaan-
caron en Milan cabeça de Lõbar-
dia por cy ranos loa Vicecomites 
afsientocnPáuia dode reynaronlus qUe también fueron fehores de 
nicefTores zoo..mos, dando nobre de 
Lombardia .ilatíerra. 
ÇLongobardoscn 
I T A L I A , 
5 79 
y So 


























D E T O R 
!lr7o Philipp» T u n i o n . 3 
[1173 Napolion Turrion, ia 
iii8^ Accio Vicccomicc, 
' Cardenal, (mitc. 9 
np-j. Matheoylnaviccco 13 
1107 GuidoTutrion. 12 
151? Mateo 2. vicecometc 7 
1316 Galcaçoy fushfos. 7 
Acciovicecomite. 13 
154*5 Luchino vicecomic. 8f 
1554, íuãvicom.arçobtfpo 7 
ijtíi Bernabé y Galeano, 22 
I hermanos. 
138} luãGaleaçoviceco- 1 71 
mire. EÜe fe intitulo Cõde de Vir 
lúdese derp i iesaIos í7 . añosdefu 
feñorio impetro del Emperador 
Vbéccfiao eí t i tu lo de duguCj año 
.1400.7 lo fue ficte años. 
Duques deMilan,-. 
N A M I R A. 
f Icxufalem, 
¿6} 
1I400 luán G.ileaço.. 
1408 luán Maiia. 
14 ip Phiiippo Maria. 
1 453 FrancifcoSfor^ia. 
' 470 Galcaçojvuiia. 
1481 luán Galeano, 
rjoo Ludouico el Moro. 
\t¡o6 Luysreydc Frácia. 
1 9 Maximiliáo sforcia 
15:13 ] Fiácif.rcy de Frácia 
(532 ' FrancifcoSforcíaz. 
1535 Carlos V, máximo 
Emperador y rey de Efpana^gana 
do eftc Efbdo a los Franícíes, ío 
dexocncorpotado ea la Cotona 







Reyes Chrifíianosde lerufalem q 
fucedicronaGodufrede Bullón, 
que la conquifto de Infieles año 
10 s? 5>. cnlaqual permanefcicroii 
Sp. años. 
top? GodofredeBulIon, Í 1 
Hoo Valduino. jg 
Valdwino.í. 13 
I130 Falcon. (1 
1142 Valduino.}. 24 
1166 Almérico. u 
1178 Valduino Leprofo. 6 
1184 Valduino el niño. o 
1184 Guido Lefignauo. 3 
I1S7 Efteañotomola ciudidde 
lerufalemel Saladillo Roldan de 
EgyptOjadosde Oíhibre.Yel di -
choRcy Guidocedio el drechocj 
tenia a lerufalem a Ricardo rey de 
Inglaterra:porcj Ic diolayslade 
Ch)'pfe,cjuc auia con^uiíUdodc 
Infieles.. 
f Ciiyprc. 
Começo erteReynoaño npy.y per 
m^nefciosjjr.años. ¡ 

















4o:eAefue cl v l 
timo Rey: porcj 
dexo cl Rcyno 























L A C H B - O N O G R A P H I A 




















Alarico y Gcíli 
H^icodeferto. 
Gerrico y Alda 
Vilmero, (no. 
NordiAiio,)' 














































Ca rol 0.5. 
Vitgeto. ' 
Heâco.ç. 
Tor i l lo . 







V iorno.j . 
Ingcuilio. 
Ouo f fc te lu . 
ÍS6- '1 ' - r Heneo vetólo. 






















H'ccico BUÍb, 1 


















Úi iumaich ia . 
796 
S>5 
r ) A m , 


























































































































L A C M R O N O G R A P H Í A 

























^[El primer Rcydc Polonia fue 
Lechioaño dei nafcimiciico dc 
Chrifto y^o.eii cuyos fuceíTores 
elluuo cite Rey no 150. aiíòshafta 
Vifi mi rOjCjue mtiriédo fi 11 lii^os, 
fueron elegidos xij.duques pala-
tinos vno delas qiulci vino A Cct 























l i o 2 
1139 















i2 2tf BoíeslaoeíCafto. 
u / p Lefcoel negro. 
1285) Premislo. 
1290 Vuladijlao Lotico* 
1300 Venceslao Bocmo. 
1333 Cafimiro eí grande. 
1370 Luysde Vngria. 
Careciendo etb Rey hijos1 
vaconeSjCafoafu hija Eduiga, 
conBuladislaodu^ucdc Licua 

























B-iptrizancíorccfle (que era Gen-
t i ] )coi) rojos ftis vatfalios , fe l la -
ntn V'uIadiílao:y cafando con ia 
fucccí toraòePoíomajfucRcyde 
aquel Reyno. 









'4 34- Vuladií lao.j . 
[444 Cafnniro.;. 
14 luau Alberto. 
150 í Alcxandro. 
í?0^ Sigifimmdo. 
1548 SígifiuCido Augufto. 
1? 7 - Henrico Rey de Fra 
cia,cUjualfueeIe-
gido por Rey de Polonia, por 
morir fin hijos cl Rey Sigiíbiun 
do Augufto. 
F R A N C I A . 
Reyes primeros de Francia def-
puesdd d i luu io jano i^ . y an-
tes dei nafcimientodcChriftp. 
i \ 6 y 
202S 

















; 1 2 
177? 



























N amue o. 
12^2 1 Rhcmo. 
DerpuesentfarondiuerficUdde 
gentes que la poífeyerõjhaíla que 
vinieron I os FrancoSjdéícendien 
tes de Franco hijode Heftor, que 
la quitaron alosRomanos;quea 
lafazonlapoíTcyaj; año 420. de-
fpuesdel nafeimiento deChrifto. 
R E Y E S F R A N C O S Q V E 
"vinievon aEuropa, defpues 







- Eílimierõ defpues 
fin Rey quatrocien-
tos/efsetay vuaños 






















i ' 7 
L A C H R . O N O G R A P H I A 





















































































Elle ano-muriendo fin 
5 
2 í 
f • jr 
hijos el Rey Geneba ldo /ue í l egr 
do por Rey elAiio ííguiente Fara" 
nuuido.duquedcFrancoLÚajqfue. 
el primer Rey dclosFrancoSjqire 
"i entro en Francia. :". 












tí ¿ 2 
667 
619 
6 p i 
6 9 / 
. W 
7*1,9 
7 2 1 
.720 
7.4,1 
















Dagoberto. 2,. . 
Clot.u'io.4. 











































* + ?? 
'547 


























Philippo ei gentil. 
Lays Vcino. 
Philippo cllargo. 




CaVlos el loco, - i ... 
Culos eiBurgcS, 
Luys e!Üsífjf.ccííido. 
Carlos el caíre^ucío. 
FraiiCifco Vaíeíio. 
Henrico. 1. ' ') 































M I R A , 
HCIHÍCO.J, : ' 4 
F R A N G O N I A . 
. Duques de Franconí^^da cjutér» 
deíeéndiiFararnüdo píimer'Rén-
delos Frácsfes^l qual Ouçadp ço-
mcnço aíío 326. defpues del nafei-
miemo deChriílo, íiendo primtr 
Duciuc Genebaldo , hermano de 
Cíodomiro/cy ^.dalôsFraucoií* 
^ i ^ ' f'^ Eiieba'.do. ; 
3V^¡ Dagoberto, 
^Sí-j • Clodia. - -
+o8 Faiiariuindo.E^/íã/oí/c1 
; - ¡''¿ido¡>orrrydeFr3aiíj<Íio\ 








5 85) • Geofre. -
¿15 Genebaldo^j. 
ó j ^ Clodomiro. 
656 Heriberc-
ó i á Clauis. 
6 pg ¡Gosberp;. ; ^ 
7?4 üótzbcrto, 
•7 3S l i c t an . . -
'rey de írtincid dio cl Ducado al Obijfd 













* ' i 
50 
k'¿-
i i 6 L A C H R O N O G R A P H I A 
- N O R M A N D I A , 
en Ffancia. 
* . 
Enelducadode Normandia en 
tiempo deCavIos elfimptc, Rey 











terra,fe cncorporo e/íe Ducado 
enla Coronadc lngUtci'ra,y dcf-
pucs loconquiftoel Rcy Philip-
podeFrancia. 
B R E T A Ñ A 
en Francia. 
Auiendo luio Dti^ne dcRi'etafu 
GpnjunOjdefcan diente dei os Re-
yes í<rt tiguosdilng! ace ri-ii, coin o' 
njurierte iin h i j i ^ vAítfní? >XÍ\o de 
mil diento y Icccua ydc^o eleita-
dp a tii hija Conllaoia j-cafad* con 
Gauffcdojíicnnano de Henrico 
fe'ginido j l l^ydc Inglaterra ,cu-



















pues con Francifco 
Valcfio fu fuccííor, co qfe vníoc-
fleeftadocolaCcronade Frácia^ 
T O L O S A . 
Antiguamente tuuoTolofa, Cia-
daddcFrdiiciajReyeSjqucfuc-
i'on ios figuicnces., 
-pTto loy Ptolomeo. 
*• qucla edificaron. 
A chorno. 
Torcino. ( 






R c y c s G OÍ 1 o Vd.e'Eípaiia. 
Reyes Fja pet? s ¿V- P r á f i a-
T h e ó d b n c o 






El qualhizocondado eftaciudad 
• yfiitietrajylcdexorubictosal-
guiioscoRdadosciEcunuezinos 
' poniendo por Conde a fu fobti-


























Alonfo y luana. 




no del Conde Alonfo, el fobre-
díchoaño de 1271. 
F O X . 
Elfcñoriode Fox (prouinciade 
Francia)tuuo principio Ano 960-



















Roger. 2. (grucíTo. 
Roger Bernardo jCÍ 
Ramon Roger. 
RogerBernardojcl 












1416 I Gafton cafocoLeo-
1 nor , proprietária 
deNauarra, (uarra. 
Frácifc.fcboR.áNa 
Cathelinay l u ã d t a 
brit, reyes d Nanar 
l y í / Henrique. (ra. 
155y Antonio deBorbon 
duque de VandomajCafo condo 
ñaíuana proprietariadcftoscfl» 
dosdcFoXjBearns,); Labrit. 
V A N D O M A. 
Los feñoresde Vandoma vienen 
dela cafa de Borbon s cuya fucecf-
fion es dc S.LuysRcy de Francia 
el qual timo por hijo a 

































17% L A C H R O N O G R À P H I A 
)«43l 
1483 




Lr.y 3 juque de Borboii-
y dela Marcha. 
Juácondc deVandoma, 
por fu muger* 
Luysdc Boibon. 
luán de Borbon. 
Franciícode Borbon. 
Ca^íosde BorbÕ primer 
duque de Vandoma. 
Antonio de Borbon zQ. 
duqjcafocü luana pro 
pneuria do Bearnc, 
Fox,Labrit,Bigorra, 
Marfanoy Armeñach 
Henrique de Borbon. 
p S u prouineiacooiínço 
^ a f c r c õ d a d o ent iépoál 
emperador Oto 5. cuyo hi-
lo Veroaído fueprimerctí-
dc y fus-defeédientes lo iue-
rõ4oe.anos,haíta clpoftrc 
( TO que Í'BC Aymo, cuyo hijo Anri-deo fe Uamoduqne co-



















El ducado ã Mofcouia co-
meço año dl nacintiéto de 






íeropolco. ( f i l io . 
Vbolodimiro, oBa-


















Ba li l io 2. 
Demetrio 2. 
Iuan el grande» 
Bí f iho . j . 
VÍ necia» 
D E T Ü R N A M I R A. V i 
Ss fundo i n vno.í Isleños del mar 
Adriaticoj recogeadofc aHimu-
chagcntcde ÍÍAWA por micdode 

























r c l ix o r m í c u l a . 
Taeodacho Vrfo. (to. 
luliano CepariojO Hipa 
ZlanoFabrício. Siendo 
cftcpnuadodeU<-'iü:a 

































9 ;¿* í ' edroGinduao. 





9 79 ;Tribi:no Memmo. 
?90Pcdro Vifine'o.1 : 
t o o y í o t t o u Vrfinelo. ] 
>o1 + Podro Grandciiico. i 
jOrfoPacriarcha. ) 
¡DoTVnico Vrfulo. í 
loí 4 Dominico Grádeníco. 
104.4 
i oó o 
í ;> 8 Í 
1101 





12 2 í> 
114.8 
i ¿52 


























i ¿ 7 4 ficobo conrareuo. 
1 2B0 fuanDándolo, 
l ap j Pedro Gtandcnico. 
1312 Marino Georgio. 
J ; 1 í luanSorancio. 
I l JO FcanciícoDâdoIo. (co. 
i 339;Bartho!o(neo g-ádeni- 3 
í l 42JAndrca Dándolo. f tz 































L A C H R O N O G R A P H I A 






















Andrea Grici . 
Pedro Lando. 
Franc i feo Donato 
Marco Antonio Treui-





5̂ Duques de Genoua 
Començaroiiafio 






















Simo da boca negra. í 
Gabi'icl Adorno. 
Dominico Frcgofo. ¡IÍ 
Nicolao Guafco. I 3 
Leonardo Montaldo* 


























Grçzerico paíTo sn 
AÍTiica. ^ 




Ç E T O R N A M I R A . i h . 
53° GiUiner vencido por 
Bclifario, conque hi-
zo fin el Rcytiojc los 
VAnditos en Africa. 
: MscñrcsdcS.Iuan. 
f j O t L t o r à e deS.hil Ce inAituya 
añoHOíJ.dcfpuesqueGodofredc 
Bullón capitaudelosChrirôiâiios 
conquiso de poder de Infíelcsíl 
Kcyno de Suria,y ciudad de leru 
lalem-, cuyos lyíae/lrf»fon Jos fí' 
»iji'¿ntes. 
I íO C) 
II 2) 
II60 
t i 67 
¡M70 





















Roger Mol ins. (Suria 
Goinerio dnapoles,d ih 
Ermengardo Daps. 
Got fr ido deDuifo. 
Alonfo de Portugal. 








































] G ui II en d ç V i l kxQt^ 15 
Fu'codeVillaret. . 3 
Mauriciodpagiuc;f/í(-
fue elegido por mae-
ftreviuiédolu prede-' 
ceíTorporelcíjuento, 
Eleono de vilíanoua 
Dcodaro dçGCÇàno. 
Pedro deCorniliano, 
Roger de Pinos. 
RamonBelenguer. 





hymede M i l l i . 
P0Rem5á<Zacofta. 
íuanBaptifla Vrfmo. 






Defider io tolono feú 
l u a d c o m e d é S í y a l l a 
Claudio dela Seiigle. 
fuan de Valeta. 





ra tuuo'prícipio defpnes • 
dela dcilruciodcXroya \ 
V. v- cuyo. 
t U L A C H R - O N O G R A P H I A 
cuyo primer Rey fueBf uto^nieto 
ciaEnewelTcoyaiioi!*(í.año3 an 
te$ del iiafcimieiKO à s GKriílo. 








































































M a n o . 































ra los Anglos^aaiukíieron en fie 
te Reynos, que ionios figuientes 








Aidi n o. 
A quien priuo del Reyno Yuas 
Re>: occidental Saxon Anglo. , 
A M 1 R A. aSj 
C A . N G I O. 


















Fue eíle el vitimo Rcyjpor ganar 
le el reyno EgbeitOjríy occiden-
tal SaXonAiiglo. 
n i . 
Anglos Oiicntalcs, 














Pòr fu muerte pofleyer^n eñe 
Reyno á vaxes los Metcios,y a ve 
zeslos Occidentales Saxones An-




Rcyno,y pufieronporRey a 
Gurormo. 
Erico. 
Muerto eflejôcctipo cl Reyno 
Êduardoelviejo .Rey delosocci-
dencaícsSaxoiKs Anglos. 













Efte fue priuado del Reyno por 
Egberto rey délos Saxones Occi-
dcnwicí Anglos. 
V. 
M E R G 1 O S, 





















Fue eftc vencido y priuado de el 
Reyno porAluredo Rey de los 
occidentales. Saxones Ánglos. 
Año 8:0. 
V i . 
Nortumbros, 
^ 7 I Dda. Addas. 





























Alcabodcftii Vacante, oceupavo 
eñeRcyjLioiosDacoSjdelos qua-
leslo gano Egberto rey de los oc 
cideintalesSaxonesaño52 7. í>e-
fpuoscl Rey Aluvedo hizôprefc 
¿.odcl aGormonDaco,con que 
torno aquel reyuoapodevde los 
Dacosjalosquales loquito el rey 
AdelftanodelosOccidcntales Sa 
xonés Anglos^conquevinoa fer 
Rey de todos los íiete Reynosfó^ 
Uredichus. • 











? 5 8 
977 
fo 1 4. 
10T5 
) o i ¿ 
1 o 3 (, 
ío 4.0 






















Ecílredo, ' i 













Canuto 2. ' 
Eduardo el fan ñ o . 
Araido'z. , 
D e ípiT e s 11 i /. t e i" 5 g u e r r a '1 QT íjJd t-






































































Hfcociaeslomaj Septctrioiial d i 

















































Finn an ó • 
Durrto. 
Eweno. ' ; 
GiUo. 
Eueno. 2. 























Fetelmaco. *. •'• 
Eugenio. *. 
Interregno o vacante. 
Ferguíio^'. . 
Eugenio. 2. j 
Dongardo»;; • : : r 





























Kinati l lo, 
Ai dano. 
KcnetoKeyr, 







































































D un cano. 
Machabeo. 
MalcoimoCamoir. 
D o m l d o . y , - vj.miercs. 
Duncano. 2, 









luán Batiólo. , 










lacobo. 4 . 
Jacobo. 5. 
Mariay Fracifco Rey 
de Francia. 




















2 ? . 
Bociuia.. 
M k A C H R O N 




















10 Efperineo. 2.1 
Vratisiao. 2. 
Conrado. 














O G R A P H I A 
OtocaroopremisUo.j 




1̂ 15 luán. 
I550 Carlos Emperadoí 





1471 Buladislao. 3. 
Enefte Rey fe ayunto el tey-
nodeVngriaconel de Boe-
mia,año del 4510. 
V N G R I A . 
^p; S.Efteuau fue primee 










































t i p i Efteuan.4* 
Vclla. 
upz Hcmerico,, 
!2oo Ladiflao.j. tí.niefcs. 
i 201 A'ndres.2. 
n i 6 Vella.4. 
1271 Eftcuan.y. 
1275 J-adiflao. 4. 
i i p o Andreas Véneto. 
1502 Vencefl;io3y Ladiilao 
CariosMarteBo. 
13 38 CariosHumbcrco, 
J34.I Luys. 
1381 Maria. 
13 S 3 Carlos de Duraço* 
13 Só SigifmLidoEmpador. 
1440 Alberto Emperador. 
1443 Vuladiflao Polaco. 
I Ladifiao. 
[1458 AWthias. Muertocfte, 
feayunto Vngriacon Bohemia 
Bohemia / Vngria. 
D E T O R N A M I R A. 1^ 
auiédolcayudado a ganaraSiçi-




Gol píi redo. 
BagiUvdo. 
Roberto Guifcardo, 27 
Boemundoy rogerio!:.^ 
GuiUernio.2. l\ 
RogcrioRey prime-! v 



















) GÓ 0 
10 Sé 
l i l i 















Maximiliano épador 12 
Roduipho Empador.' 
A P O L E S. 
1152 Guillermo 3. Rey de , j 
Jasdos'Sicilias. 
l!($7 GiHÜermO.4. (lli]0.22 
118y l'ácredoyrogeriofu 
1198 Guillermo el nifto. 7 
i i o f Héi ico Emperador. | 3 
í 2 o é ederico emperador.^ 
1250 Conradoempcrador. 4 
1254 Corradino. ¡ 
1254 Manfrcdo. 13 
12Ó7 Carlos fin tierra. 1 8 
En tiempo defte Ríyfed_ 
nidio Sicilia de NapoIes^andoPc 
al rey dõPedro de Aragójde quié 
defpuesfedira. 
Los primeros Reyes de Nápo-
les ,1o fueron también de Sicilia, 
Pulía^ Calabria,c5titulode Re-
yes delasdosSicilias. El primero 
quefeapoderodelaPulla yCala-
bria,fuec7iiillermohijodeUUiqtie 
de Normad ta.coti a Michael Em-













luana cõ. 4. maridos. 
Carlos de Duraço. 
Ladifiao, 
luana.2. 















Aqiíien Luys rey deFiancia y cl: 
rey don Femado el Csmolicode 
E f p añ a j año 15 o 3. q<. n t ,u' o c! i'e y -no, 
yendoíe el dicho Key A Francia. Y" 
finalmetcqusdo en poder del rey 
tlonFemádo el CacHolic9,exp£l-
lieniioalosFtancefíS ,y trayendo 
pceibaElpaña a don Alonio Du-
quedeCalabria,hilo de ci dicho 
íley Fcdcvico*. y fe encorporo con 
Aragon efte Rey no. 
S I C I L I A . 
Reyesde Sicilia, tiefpues que fe 
dio al Rey clon Pedro líe Aragon 
cnciempodeL rey Carlos q:tc con 
qniílohsdosSiciliasdcl r^y ^.lan 
fredo. AnouSr. 




' Í 4 -
140P 
pEdroi 'cyde Arngj 
laymz. 
Federico, o Fad ri que. 41 
1537^ Pedio . i , 
L u y s . Ár 
Fadrique elíímplc. 
Martin y Maiia. 
Martin Rey de Aogó 
por m îeiuC de fu hi¡o 
ínceedio en Sicilia, y la víiiocon 
Aragon. 
fij Godos que precedieron 
alosque entraron en 
Efpaíu. 
BEtig,cÍccimoquarco rey de Go diia, d exando fu Rey no a fu 
d'inibre degentef Cilio 
abufearnueuoafsicntoty aíTema.n 
do en Scithiajfus defeendieutes 
baxaron a Italia , y poVTeyeron a 





















































A Inch co. 
Saphra. 
Atanarico. 







D E T O R N A MIRA. 
a ñ a , 
g& El primero que pobló a 
Efpaña fncTubal hijo de Inphct, 
y nieto clcNoe,.i los 143. afiosdcf-
pucsiiet diHuiio: y 2(70. antes del 











































C . K O . 
Palaíou. a'1 vez, 


























Rey en t fnana,y Pobre 
uiniendo vaagranfecade 
c^vn'caafios. íé derpobio, 
DcfpLits fe torno-a poblar 
d e d i u e r fa s g ¿ t e s, c 1; t x c! a s 
quaksvinicron iosCarta-
ginenfes c^ucftKroii echa-
dos porlosHonianos} fi.ts 
Coníii'eSjíosqua'es coqiií 
ftarõ aEípaña:y eftLHioep 
fu pode r y de I os quaixnta.; 
y tres Emperadores príufc' 
i'osjiiaíca Arcádio y Mono-
r io , en ciiyotiempo entra-
ron cnEf:.).:ña los Alanos, 
Vandaios,)' SUCHOS: y def-
pues los Godos Ano qua-
trocientosydo7-e,qecliau 
doacftasnacionésjélijziü . 
ron feñores delia. Los mas 
fcñalados (defpues dplos 
Godos) fueron los Sueños 
que reynaro» en GaU¿ía 
ciétofetécay íictcañoS.Co 




4 0 8 
4 4 ° 















L A C H R O N O G R A P H I A 
Eíle con toda fu gente fe boluio 
Atriano:ypcrfeiicraroiieiicfte er-
ror caft cien años: enel qual tiem-
po no Ce halla los Reyes qi^ercy' 
naronjhaftacjueboluieron Fe 





J.tf J "pHeodomiroCatho- ó 
JL Miro. (lico. 13 
E bórico. 2 
Andeca tirano. 1 
Eftefue expeltdodcrut 
Reytto deGalizia por.Leonegil-
doRey délos Godos. Año 5S4. 
Godos en Efpaña • 
El primer Godo q vino aEfpaña 
añoifif. fueAtaiílpho Rey délos 
Godos:cl qual confusdefeédicn-









5 ¿ ? 




























óol Luyba. 1. 
(¡03 Viterico. 
óio | • Gcndemaro. 
611 Sifebuto. 
ó 2 i Ricaredo./.mef. 
621 Suencila. 
6^1 Rechimiro. 




9 p Rsccfuindo. 
6 72 Bamba. 
681 Hermígio. 








flianoscoméçaron a cobrarla tier 
ra enlasAftiirias^eon jNaturra, 
Aragon, y Cataluña j eligiando 
ReyesyCapicanesjdelos qualesT* 
















Reyes dc Lcon 















. .'.' ̂  _,.-,r t̂ -ráÍE'í&iü, -Vi 
D E 
7¿7 Sylo. 
77i Mau regato. 




83 i Alonroel Magno 
878 García . 
88i Ordoño. i , 
?po Froyia.i. 
892 Aloiiro.4.. 
897 ] Remiro.z. 
916 Ordoño.^ . 
9JÍ Ordono.4. 
917 Sancho c! gordo. 




Vñiofc CaftiHa con 
Leoivcafaitdo doüFernando 
primer Rey de CaftiUa, condo-
ña Sancha, iietmanadcí Rey Ber-
mudo.j-de Leon,que m u r i ó fin hi 
íos'.poi: loqtial lefuccedierGenel 
•Reywcdc.Leon. . 




























te don Garciajheredo a CaftiiUfti 
hernunddoñaEluira >qnc cftaua 
cafadacondonSancho el mayor, 
Rey de Nauarra y Aragoajiie^ido 
cítosRayss de los dichos eres rey 
nos vloircpartiero'entréfushijoí 
Aéoüoj^.dandoCafbüIácontiru-
Íode Rey,3,don Fe mando Rey de 
Leon,qiic:(conríore hadichoVrta-















Cartilla y Lcon, 
Ajonfo. tf, 
Alonfo. 7. 
Alonío. 8. ! ' 
'Sancho eldelísado. 
Fernando.i. 1 














fu hermana la Reyna 
doñaYíabeljque vnio-a Cafti 
LxoiijCon Arjgony Catálüfui'pór 
cafar con donFimando-él Caílio 
licOjRey de Sicilia,y í'riñcipede 
Aragon.Año 1474. 
í<ft Condes de Cataluña-y 
BarccloiWjdc quicderciwídírt 
los Reyes de Aragon. 

















¿94Í I - ' * fC H R O NO G R A P H I A 
«-tío. I DEnwrdo , 
Âéí^ - W l ó f r c 
3^7 
994 




11 | í 
'P' 
i* . 
" • l o f t ed veliofo* . . 5$; 
Miron. • Í -to 
lofrc. 5. 17 
Bor el. 
RamonBorel. ]?, 5 
Bercngúcl Eafél. 13 
Ka m o 11 Bcrengueí.: 4.1 
Ramon Bcreoguel- 7 
Ramo A maído BC.Í é- 4^ 
Ramon Beienguel. 6 
.eyúip ^Bârcéíona.y Garalu 
iiXcjinciReyno^C A.rago.por caT 
Car ceñía Reyna, düá,a, Petronila 
hija-de don RemiroclmonjcRcy 
de Aragon. Año ilí7«. 
1 'Condes¿cAtzgoi}..: i 
AZiur . . GAlindo*. : 
Ximen Aznarez^ . 
Xim:n Qarc^v;.- '< . ! 
Garc-i Azií-arç.z;...( 
Foi tun ^Xifíicile?* Í 
Cuya v nica hija y fue 
-cciTora Hurraca, cafo 
;c;oii doGíircia iñigue/. 
'. í.eydô N.aií-array con que Te vñi<> 
Aragon cÕ-Mauarra y dUni ic ron 
juntosmasdeitío-íifiys.jhaíla que 
el Rey don Sanfhotl nuyor, año 
jo34.ciiuidioefloscftidosjdexan-
do el dcAragoncoiicitLilods Rey 
iiiuJiijo.düivReiniio,:io' • lí 




I Í ' d 
F.285 




D Ens ir o. •: - ' 






fia con Aago iv : «. 
Alonfo.ií 
•Pedio.2,: r \ 
¡aymeconguiñadorü 
Pcdro.^.í'- O \ . 
Alónfo.5..•""• 'v-' ; 
lay me.2; • ' • t ' 
Aionfo,4. 
Pedi'0.4» »' - -









Pb'MJáhdO* : í ! 
''A 16f¿ el magnaiíimo. 
4^8 ^ lúan Rey deNauárrá. 
1475) * Femado elcatholico. 
Eftc Rey ayúto aCaftiílayLeon 
con Aragon y Cacaluña, por, cafar 
cop !a Reyua doña Víabe^proprift 
i t a r i a 4 tí t??ftjU'á f. Lcon; y; CQî cftot 
Reyuos ayunto los de Nauarra y 














S¿/ Garcia Yñiguez, Efle 
ayunto a Aragon con 
fus Rtiynoa,cafando 
con Vrraca coaiíelH1. 
885 Forcun. • 
8̂ 1 Sancho Abarca. 
920 Gire i Sanchez, 
969 S-mcho Garcia. 
991 G.irciji ç! temblofo. 
joos Sanchoelmayor. 
Eítc vinojcomprehaditho^lur 
Rey dc Cafi:iIla,Aragon;y Nauar 
ra:y reparcio cftos reynoscatres 
hijosfuyosíde io.; quales a do Gar 








" l i 
11 9+ 
1254. 
n j o 
1521 
4 * ; 
I O 
Garcia. . 
Sa'iicho'el noMc. 2 
SaachoReihirez jR-ey^ 
de Aragon. i2 
Pedro Key de Aragon. 
Aioníorcy dç Afagon 
Garci Rcmsrez.,. 
Sartcho ei nnble.. 




















1479 j FranciícoFèbo. {fcrttíí ^ 
14,S?. 1 CnrhcHna yluádeLa-lz? 
A eíí.- h gano e! Rey <Jo Fernan-
do el Cvícbolico^ñ^ mil y qimiié-




ijjli .; Farnaíb cl ÇithoWtÓ^o 
•i)Qfr '.Phtli^podé Aufíiia»' y-*i 
! 5¿?6 Carlos jsuximo'jEm14? 
" ' dor. ' [-• 
içyç1 Ph'eüppc: í í . ' j 
Si qualavuuto a Portugal coy los 
Rcynos dé^EÇáóá^fbr 
''•"ititicitcU^fuii'o'el Cli;fdeíiH(15 
P O R T V G A Li 
Rcye? de Portugal qne ruccedie-
ron al conde dó Henrique de Con 
í^nçiaopía, aquie el rey AW» 
.Co v).t]ç Caííiiia y Leonídio 1¿ pro 
uincia de Port . gal y tu conqiiiUa, 
cafando io con fu hijadoñaTcreni 
contirulodeCoiiLíc, 
topa 











Oionys. .. j '1 
Aioníò. 4.. 




L A C H I X O N O 
Pedtb. 11 
Fernando. 17 
luán el baílardo. yo 
Eduardo. 5 
Monfo. 5» 4; 
luán. i . 14 
Emanviel. 
l a in . 5. ' 5 5 
Sebaftian. . i 1 
HériqueCardenal. | 5 
Muerto el Rey Cardenal,iucedio 
en Portugal dõ Phelippe Rey de 
,Ca$ilU,y por noquerede obede-
cerlosPortuguefesy aúer alçado 
porR«yadonAntonio,pr ior de 
OcratOjhijobaftardodcl Infante 
dõ Eduardo-, fue cõ poderofo exer 
cito,y conquifto aquel Reynoco 
gue vinoafer feñor de coda Efpa-
na añoíjSi. 
R E Y E S M O R O S 
dcEfyafu. 
El principal afsiento que IiÍ7.iero 
los Moros quando conquiftaron a 
Efpaña/tic cnCordo'jã:la qtul fe 
goucino poi'gouernadorcsde los 
Miramolmcs de Africa,y de (pues-
por Reyes. 































lucef. . . 
AbdarramêBenhu-
nia^a.i^vez.fealço 
c5 Cordo',u,y Pella 

























to 1 ¡ 
f o u 
027 




K o í 
1108 
' » J 
• " ^ 
u j + 









































































DouFcrnádo el Tanto 
reydeCaftillala gano 
el iobrcdicho.año de 
podfírdeMoros. 
T O L E D O . 
Toledofealçocõtra Abdurra-
men rey de Cordoua ano 832. 
tomando por rey a 
• 835 
844 














'MuçabenCaçin, i 3 





Aiiat.in. , 1$ 
Mahomatl e! medi. 
Abdem^Üc. ; , 7 
Abdurramen, ¿.mefes. 
Hiflcn. : z 
Zulcma. 2, 
GaUfrc. J 
Abdalia. - 1 





L A- • C H ft Ó N Õ Ò k A H I A 
Yaya. 
Do:i Monro,eí dela ma 
noiiioradaJj.ganoiJsinorosa 
tcucdpgiiQbv'ííiiibho año i o8j. 
: . V A L B N - à l À . -
Valencia fe; alço coutra' Alíatatí 
Rey'deÇoràoL!a,ano7 ^.feligisn 







ÍO 9;̂  
i l l f 
ir (7 
Abdalla. 
Muça Usncâíin, to rno 
1 él íeñorioa Coi'dotiA 
• yâdipUQifc alço. 
Ab.iuri'ámíii Abeníiu-
ntiyà. - •• ' 
Abiibccar Alcamni. 
Aim :nõ tey'ds Toledo 
Abubac.tr, 
Abubacar AbdalIiA-
á r i i . ' 
Yaya. 
Abenaya Abenjaf. 
i i i C i d . 
Alí Abcnaxra, 
lacef. 
Ali Beiijucef.: - • 
Aíili-tüliíijoBracii'bc 
ali. 















'1 z ipjZaen. • • 3 
i i i j /Do i í í ãymeReydc Ara-|' -
gonque lacoinjiiiíte dc Mai- ( 
ros. 
\ G R A N A D A . 
i z ^ M i l i o m a d . ' ' 
MahomadMir. 
15 oí iMahomad Alamar. ; 
15 35?s Mahomad Nazaí»' ' 
15:t¿ Mihomad.: :.' 
13^ íuceph. ' 
[554, ÍVlihòííiadLágo'. 
ij'ip Mihomade!Bermej 
1391. Mahomad Guadix. 
i'4oS; Mahonkd Bilba..-















r 47Í ÍMaleyAlboacen. 
' 'i+S^'Mahomad el chiquÍEO. 
1 ^.SylMuiey Boideím. 
"lifSrlrviahomad el chiquito, 
fecunda vez. 
EftjfucYécidoyéchs-
dodsl rcjáio'de Grana 
da^orelKeyddn Fer-
nanJoel Cacholjco,y 
porlarcyna doá i Yfa-
bcl iu ínu¿sr3añoÍ4.^i 
. D E T O R N A M f l R A . 
Generación;patemá délos 
.KeycsdeíífpañajCünddsde AlíC-: 
burgjy Arcliiçiuqju.cs.4c Auftria, 
defcendientcsdeClotano/epti-
mo Rey deiosFrancefeíjCnyo hi-
jo Sigisbeitodio principio ¿1 cõ-
.dadotieAbsburg.» 




ObctC'o. Ü,'.- ..-.-'i 
Bebo. . ' :A 











Alfa&fio el yiítpriofò 
Emperador., .: 







de EfpanajÇafando con 
la rcyna dotialuanajhi-
|a álos reyeí.catUpliííOS 
•iVRchiduqtftsde AtiftHaá^fe' 
fu coiTíié^o h¿íU que cfte'tftcj 
do vino en poder deVEmpbrádojÉ 
RodulphoCoiidedé Absburg, 
Rudingero de Placaré, 
Leopoldo. 
• Heiíiicoe] rebelde*1 ; 
Alberto el viílorioíb. 
: Efneflo Efírenuo. 
Leopoldoel bello»' 
Leopoldo el pio. 
. Leopoldo el largo. ; 
', Henrico, 
í- LeOpÓldoelviaoriofo - • 
F^déricoél'Cachoíko;'; ' 
; Leopoldo el gloriofo. V 
Federicoel bclicofo. ¿ J 
Muricpdoefte fifi hijosymosfte 
cila d o apod cffdcl èmpè ràdòr B-oi 
dtilpíiocondené Absbíiijg'icü^oj 
defcédiciiteelEhif ÜradbrMáxt^ 
m iliaco ay 111 it ó a e fiòs êlVad os 10$ 
deBorgoña y f iãdes,cafatVd'ocõ 
la Duquefa Mari'á, propi'ietaria 
dcllof. • • - • • •í-i----i 
CoridcsdcFJandcs. 








5>8j Amoldo. 2... 
i&o'dValduino pivlcra«barb,¿ 

















I 3 26. 
W Q 
1383 
. M B o u í c o P i o . • 
Arnoldo. 3. 
•Rpbetro» . ; (ro., 
Bil'diiino,achaií iiiei' 
Carlos el busno. 
Guiílcrmqí^pcho. , 
GuiUsrmoÑprm,ái,íO; t 





Fernando y luana.'' 
.Boícardp yMargarita' 1 o 
GuillermoyMai:gari-!2 Ç 
Guido. ( t a . ^ ó 
Roberto dc Betuna, i i 8 
Ludouico Niuemére.^4. 
Ludouico dc M.arla. ^ 3 
jyiaigarica. .La qual; 
ayunto eñe çitado conel Ducado 
áe BorgoñajCafando cõ cl Duque 
Philippode Bot'goñajdefcédiea-




Phiíipvo el Bueno. 
Maria. - La tjual cafo. 
co''Maxíniili^Pò -'Archidiiquede 
dc Aufiría, Condede Abfpurg 
Rey íieKorrtano3,cõ qjelcayun-
láronBorgoíía y Flandes c6 Au-
ftriay Abfput'g: delosqualesna-
feio dou Phelippe^c Auiiria ^uo 
fueReydeEfpaíía. 
Calyphasdc Damafco* 
Mahoma, inftituydoT / 
6ii d.elafeCtadcios.MOCos 8 
(S31 Abutequer. + 
635 Omar. ; 10 
645 Odman. t i 
657 Moabia. Í+ 
68 { Iczid. 3 
084 Maula, ¿.mefes. 
684, Abdala, 1 
68 5 Abdumilich* tj 
706 Gualid. s> 
71 ó Sulcyman. 3 
71 s> Omar moadí. 2 
710 'Iezid.2. jm 
713 'Guaiid.i. 
74.1 íezidElgelidi 1 
74.Z HiXeií . 1 
74.1 Maruan* í 
748 Abubaba. $ 
732 Abdala. M 
772 Mahasnetcmchedi. ? 
73.0 Muça. i 
7^2 Araníaxid. [23 
805: iviahamete-. Eílcedifi- 10 
•co a Baldada, enhs 
rtiynas deBabylonia 
dc Aísyríaj añoSao.. Y mudo elaC-
fiencoreaideDamafcoaefta Ciu-
dad mieua'. 
§ i ç | Imbraeí. [ty 
S^oj Memon. hé I 
Cai» 
850 j Oizmia. 
D E T O R N A 
1^4 Caín Adam. 44 
j>o8 Cofdar. 50 
95* Pifanro. i% 
A eftemato TangroJipiccTurco 
primer SoIdan,y íelcuanto conel 
fenorio de Baldach , fíendo ya 
fenot de Petíía: y concertandofe 
conEIuit hijo del muerco^quedo 
que el como fu teniente gouernaf 
felotemporalcon titulo de Sol-
daiijyEluircõ titulo de Caffpha 




ciudadjen cuyo lugar fucedieron 
los CaliphasdeEgyptOjque mu-
cho tiempo antes rey ñauan en a-
qnel Reyno,ylos Miramamoli-
nes Aiman^oresde Africa. 
CaliphasdcEgypto, 
Efios Caliphasfe Icuanta'ron en 
tiépo de AbubabaCalipha de Da-
mafco . año . / ^ . 





1 AmirEladec, J_ 
AcftímatoclSaladinOjyreleuan 
to con el feñorio, tomando titulo 
de Soldán año rtfo.. 
SoldancsáeEgypco. 
h jSaladino. | 
'' í Aladino joSafadinow | 

























co Selimaño 1517x011 que tedoel 
Egy pto,y fu feñorio fuje&o a los 
Turcos.. 
RcycsdeFcz, 
EftcKeyno comento â f io j -p . 
Id ris. 







pi L A C H R O N O G R A P H I A 
EíleenUfi rebueltas de Afi'ica quã 
do Tangrol i p i c e m at o a 1C a! i p h a 
Pifafiro^paíVadosalgunos años en 
eldeíc^l.fehUofeñor de AíVica, 












rey q es el fobretíkno. 
lucephjfu hijo edifico 






















A no {84,0. fe Icuanco con Te?. Ab-
duiac Bcneinei'in ^y [eluce.diofu 
hijo Hvaya:y rierpuesíkl íii t ioía 
cob Abcnjuccf-quelofuc ele Ivlar-
ruccos. 
Iacob Abenjucef. 25 




lucef Aben íacob. 21 
Alboali. 
Abu! afee. 14 
Abu E nun. 





Año 1440.feleuancaroncon Fet 







defíos icynoáaño 1570. 





T V N E Z . 
El Rey no de Túnez comento año 
í:4,o.y i'cynaroníos Reyes figuié 
tes.. Í 
' Abduledi 
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ThemirKutlu. Eftedi-/ 
. zcnfueeigí'a Tamoc 
Ian, 
i 593 Sarai. 
ijíJá/Schatibech. 
í35>á|Temii:a Sach. 
Defpucsfe partieron pot Ordas. 
f Orda ddos Tarraros de 













f O r d a délos Tártaros de 









1 J2 i Sapgiico, 
4 
Tai ta ros 
L A C H R O N 
^ Tartarosqucvuocn per 



















Gem p fa. 
GranTamorlan. 
Ma louchrc,© Dcmitio, 
o Tenca. 









Iugiirra}a quien vencie 
j on Jos Romanos. 
P O N T H O . 
§l3»Ponthotuuoprincipio cn tiein 
po de Antigono capitán da Aiexan 
dronngiio^ii^andofecon Pocho y 
Capa doei ¿) MitiiJacesiy deilc no-
O G R A P H I A 
bre viiofiercjcl vi t imo fueMí-
tridatcSjEupatro ^Dion i f i o j c| 
fue vencido por los Romanos y 








Ayton fegunda vez. 
Defpues ganáronlos 
Turcos cite Reyno. 















mio elíe reyno con guerras d e 
loscircumuezinos» 
Cap. * 
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^ Cap. Ixxiij.dela Indi&ion, 
3 A Indiílionfuc cierto ticpoCjUe ordenaron los P.oma 
nosparaeõcaraigLrnascoíasuignásdcir.cmoriajefta-
blefciendoiodexv.enxv.añns.Aiounosdizenqanri 
guárneteialg'.eíia Ronrana pedia cierto fubfidio tic 
cinco en cinto anos ¡lias otras Ig!efias:ytj ¡icícetiépo 
Humaron Indicion;c¡ quiere dc¿ir nianjamittocon 
foicmii.-.a -i^oi rej- hecho porcl fum/no Pontifi ce, como'ír.prcmo Pie-
lad^; y aOucfU queca ha quedadoen vfohaíl.i agora en)os bienes y bu 
jawVpoícojicas^ UcoíiúbredeícveuircncICiíioPaícluí hlndi'ttio 
deaqucl aão.Comcnçauafed circulo delas Indifttoncs alosxxiiij. de 
Scptiébrctporqenelietiêpofeacabãdccogevlosfmnios^reacabiiuan 
dcpagarlasIndiftioncsyfubfidiüS.Sacroborco enfuComputotU'/.c,^ 
.auienuo iosRommos íbjuzgado gran parte del mundo^nlasimpoli-
çion es de tributos qpulicrójdimdieró las pagas de cinco en cinco años 
partiendo losdichoscributos tí auiãde pagardexv.enxv.añosentrcs 
pagarjeiiuner.%qcn!os primeros cinco añosdela primerapagn^rece 
biác! tributo de oro.paraiabrar moneda y pagar los falarios délosCa-
lullâTosy genre de guerra.'¿nlosfcgundos cinco años^q era la fegunda 
paga,rcccbiá ei tributo de met ú para hazev ídolos y cftmiascnmemo 
ri a de ios que 'eicñalaua con algunas aza ñas enhgiier ra. Cixlospoftrc 
ros cincoañoí dela tercera paga recebia» el tribuío'dehícvto paraha-
zerlasai mâ  paia pelear endefenfádeía ciudad.l'.uTados novclla ovdê 
las tres pagas délos xv.añosjtornauan otra ve/ a;si menno a cq.ge.rlps 
tributos porjosmefmosíiéposy pagas.lJeda;c.4S.de Natura ifirü,di¿c 
que la caufa del eftablefcimiétodelas índiítiones, fue por .cuitarlos c r 
rores q podiaauerenlpsChtoniftas. De quafquicrnianeraqlea';,'pyes 
efta cuita íe víaeulasBulas Aportolicas^ledicacionesdolasIglefiassy 
cjrjospafchaUs.^arafaber jaindiítiõ.q corre qualquicr añónalos años 
del o^fciinierode Chrjfto añadirán tres, por cítifa q aql año qChriiio 
nació eráuesdeíndiüio-.Y la fuma toda fe paníiapor 15.por reglas 
departír^y lo qfobrareenUpaiciciõ(ÍÍn hazer cuenta délo q ala partí 
cio víeneíferaUindiSioiy.íinofobrarecora^eruemoscnrõcesdc iai-
diâioxv.Xporq.muíihos carece dela Arithmcticá^pornemoslaTab^ 
,figuiéce,q esgei)ecal y perpetua:la qual áoabada';toriia como primero 
prgfiguiendocpnchumonteconeUñoqne'iletiamos. ' • * -
"• " X Indicio 
h A C H R O N O G R A P H I A 
ínáiaiopesv to,ti.ii,i5.i*(-.^. t. t* V 4* 5* ^ 7- 9-
Años, v/t -Vi ^ >-» ^ -^i Ĵ» -vr 
CO QO -Jo "C CO CO Crt̂ O VD ^ ?̂ -3 
J: AS OlympiasetaiWiiosjuegosqceiebraumlosiGyjegpsantigtia. 
t - mente dç quatro en quano años cucl PeloponeíTj, junto al monee 
Glymposdcdoí le tomaro. iadcnonina^ 
leseiHionovdQ vnaeftícuade maffiijdedicadaa Júpiter Olympico,cu 
yo nobre y fama era muy celebrada en toda Grecia. Auiédofe perdido 
s^o;a contar, la primeraOlympiajÇegu. 
todo fe vera en los-librosq liemos hecho de.Iahiítoria general deinw' 
do.Dáfpueslos.Romanosaímkaciodel.osGriègoSjfiédoinftituydor-
dello SeruioTuliioB-ey de Romajfegü Cenforino de die nacali.c.xv, 
infticuyero los t-uílrosác quatro en quatro a ñ o s comola's Oiympías,^ 
eranciertos.racrificiosquecelebrauan paralimpiarlaxiudad,dando 
buclta por toja eliacó cirios encédidosiydefpuesyim al capo Mareio, 
donde (fí-era neceírario)çiegiádiítador,yarsjcotauaiilascorasr»cce 
didas los Romanospor LuftroSjComo los Griegos por o ympiaSjaunq 




EdaeiieldeNacuraresrú.c^.yAteyo Capito^ luniariOjefcrí 
uenqelanoes llamaioafsiipcrq esiomefmoqcircuicióde 
/ ktiépo,a cauíl) de q da vna buclta O circuició. Otros dizéqúe 
pptqinnóua,o fenueua fiêpcetoda3latplátaa ,yei 'basjy cofas vegetàti-
uas.Osroslòderiuáde An,q qaierçjjczirjalrededor,y Eo verbo Latí-, 
no, q fignificajy u porq circuí a t ta í t e-fe buelue enel eípaciode trepo q 
cieñe: acuyacauíàlosEgypcioslofígurauá porvna-Culebraqfemor- -
dUlacolajhaüédovncirculoperfefto.Esconfideraííoerañóeiiquá* 
ti,0!Tianeras.En3ñíigrádc,qdizéPiacoiii<io y müdanO. £n añó'difcrc-
ío^jiaíioluaar^y eaañofjlarXosaiitigüosrénii 'creydÓ,qqüá¿^to^ • 
das lascftíeUasytPlanetasboluicffena'vivnie(atotiipo'adHr eiHos!lÜ 
g a r « q fueron cmdasí ipr incipio^uia de fucedcriVií^iiiío-^h^iródat 
ia 
W E S 
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cofas bolu-ertá a!Pcrqprimeroti!» 
uics-o, y ala edad q llamarõ dcorr, 
A todo cftc cfpicio de cicpo llama' 
" ron Año grãde:y tãbicn comú,poí 
fe r v alto rmc a co d a* i as «ftre 11 as íi 
xas y crraticaSjacuya caufa-ñiecá-
biciiítk'io Vercenre. La inuécion 
delleañofeatrilniyeaPIarójyafsi 
ioüar.iáporcl PIatomco;y por no 
aucrdeclaradoenelTimeo (dodc 
hazc del memoria) Ucátidad de fu 
t i épo ha anido fob re el lo varias o-
. _ piniones.Macrobriolib.j»c.u.del 
año de Scipío ,<lizeq cótiene IJOOO anos, Ariftaícho le da 24.84. años 
folares. Aretes Dirachio 5^2. Heródoto 10S00.L0 mefmo le daLyno, 
y Dion i}5)S4.orpheol2ooo.íiianCretére525.Alcxádro y Sacrobófco 
;¿ooo.q es el tic po que fegíí Ptholomeo ha/e vna reuolucion la ottaua 
(pheia.iofepho enlasantiguedadeslib.i.c.^.lcdaóoo.ariosjOtros^o. 
confíderâdoeftetiéporegunelmouimiétodela oftanaSphsra confor-
me ala opinio de Tcbity Albumazar enel íibrode las grandes conjun-
ftionesiperofegüel rey dõAlonro?Iao£taiiaSpherafe.mi]cueeii7ooo. 
años/Pero íí fe enciédefcgü el mouimieut© de lanona,fera de 4.9000. 
años: eneloual tiempo {eauramomdulaofratiaSpheTaiiete veíes.Ei 
añodifcretoesregúcinvouimientodeterminado de cada Planeta: de 
manera q feraeWiépo q cada vnode los Planetas da vna btieltaentera'? 
méte a todo el zodiaco.Llamáredircreto,porferdeterniinadoaquai-
quierdelosPJanetas:y afsi vnosferãmayoresqotros a catifaqirnos íe 
mueuéy hazérucutfo enmastiépo qot ros, como fehavifto enloHpJa 
netas,dõdefehãpuerto fus reLiolucionesXegüfus medios mouimiétos; 
porque los verdaderos vnas vezes loshazen enmas tiempo queotr^s» 
W Gap.lxxv.del A ñ o Solar. 
BL AñoSoUrque comunmente Ce guardaen el tiempo q paíTa 
1 dendeque el Sol parre de vn punto de) ZódiacOjhafU q con 
•íupropriómouimientobueluc aaquelmefmo puntoqpri-
mcropartto.Sobre.el tiempo cnqueelSolcüplcrficrumo* 
uimichtoDroptíohnuOvaria$opiviiop.es?acaurade noaiierpodidona 
'• ... . . X i) die 
joS L A C H R O N O G R A P H I A 
¿ie alcanzarlo prccifamétety pqrlerduicrrosiosmuíftigajorestíella' ' 
como fe vec «uCínforino,dc,diesiatalr,cap..i^..y 17. Porque Pni]ó)áo 
dizs.q al año-Solar contiene ^ . d ' a s y doze.horas.Aphrodio que 5 ^ 
^iaj5ochohoras.5á min.vHaf palo jod ias y trezehoras. Ehniadixo-
quéxomiencjáó.dUsiuftQs.Thebic^yparchoiC'aiippOjEuthemettcf.-
y Meciiõjttiuierõ cábié pcrasopiomne5fi>brello.Los $m&s fcailegaro* 
a ja verdadera Copiitació/uef 5 ?tolJulioCeí>r:yeÍRerdo>AÍonro: 
potqíuíioCcíàríigiiiédoaíos Alexádrinosinflituyo el afro aios Roma 
nos de j^ .d ia s^ ó.horas^ es la quarta parre de vn dia:y.efta cantidad 
es ¡a q vfamosjihcercaládo iU quatvoen quatro años vn dia,^ hazé en 
efta erpacioUsdicha^ó.horas.LaqualVeemosrerfairajporiaanticipa 
ciou q han iiecho lo^equuioQios/in eftar fixos enrus primeros afsien-
tos en!os Calenda: ios: pue^A'eemos qauiendo el"pueftael Equinoftio 
vernal alos veynte y cinco de Março, ha venido a eftar agoraalos on-
ze y alos diez del m^fmo mes:pordonde con^aferlacanridad del año 
de Cefarmayor que ei tiempoen que el Soltardaen paffar todoel Zo^ 
díaco-Pílioloniioenel cap.^del tercerolibrodel Almageftoidize.que 
el año tiene jtfy.diasjcinco-horas.Çj.minutos.u.fegimdos.La qual can 
cidad3esmenor que la de Cefar quatro minutos.4.8.regundos:deiiíeríe 
que quatro años de los de Cefat exceden a quatrodeíos de Ptholomeo 
ipiminutos.ij.fegundoSjCpn que entrez iérqs.años fe anticipa el-Equi-
itoítiovn dia.EltacantidaddelañodePtholonveotábien esfalfa^un 
que no tanto como la de.Celar jloqnalievee porque en el aúo diez y 
fietedcl imperio ds Adriano que^fuealosSSo.deNabiichodonoforj y 
ip.delnafcimiétode Ghrifto^alloptholomeoIaentrada.del Sol ene! 
E qui noftio autumnal,alos veynte yeinco de Septiembre a las dos ho-t 
ras defpues dem jcio día. De donde íècollige auer lido e! Equuiofüo 
vernalaxxij.deMLrço,a!asdoshorasdefpuesdemediodia.Procedié • 
dopuescoformeaiuaa.icipaciondélosEquinoftiosdeí año ciePtho 
Jbmeoai.dc CcCir,f2 lã ce õtamo,s-hall aremos auer excedido ha ílanue*-
ft'rotiépo caücincouüíladichaanticipació. De manera qíègú fu o{>i 
níonauiaaora de Té;- eiEquino¿Hoa.xvij.deMarço,y hallamos iocon-
£rario,poífer HUi.choances.EÍ Rey don-Aloníb eníuscabjasponeíenec-
elaño^v^ias^incohoras.49.minutos.ltí.fegundp.s,queeslaxántí^ " 
dad queleticnecucre ios Alh u-.ogos por mas cierta,€snienor diez mi-
nutoí.44XeguiK;os.que!adc;Ceíár:y.enqnatroaftos(fimu!ciplicamãs . 
eftadijerencia porqiiatro^moncan quarenta y dos mtmicqs.çó.fcgiui- " 
ábs,qiic es ci tiempo que fait a paralas 24. horasjodiaquef^mrercaja, 
También. 
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También fi multl^jicamotcfnco^horas^^.in mat, lí.fcgüdos por^.*' 
vienen al produjo zg.horas.i/.min.^fegund.Io qual reftado delas 24 
faorasquereínt«rcalan,reíhnlasdichos4t.mni.çó.regMdo5para cum-
plimi ento delas 24. horas.De'manera que efto es lo que exceden los 4» 
años'Gtfárianos q vfam&s^Jos 4. del rey do Alonfo. Y porque no fe ha 
hecho.caroáeneerrorjporfertanpocaeftadiferenciajhallamosconél 
dircuiroyprolixidaddeltiempo,quedendc Celar haftamieftrosctem 
poSjhacretcidoel error mas de catorze d ias:porquôen tiempo de Ce-
far (como fe ha dicho) eitaua el equinoítio vernal a vcynte y cinco da 
Marçoíy agora comunmente eíla adiez del mcfmo.Tambie'n efta can-
tidad qucdaalañocl rey don Alonfo, eserraday mayor algíi tanto da 
la q -ee í el año:porque (como hemos dicho) en vn añobuelue el Sol a 
tras diez minutos.44,fegüdos:demancra que en feys años buelue vn¿ 
hora^quatro minutíz4.regundos)y en doze btiel tie doshorasjocho mi -
nut48.rcgund.yen24.buelue quatro horas.i / .minut.jó.íègund. y eu 
48.buelueochohoras.35.min.i2.regüd.yenp(í.bueluei7.horas.io.mÍ-
nut.24,regund.y en i44taños;bi]elue vndia y vna hora^ .min . jó.fe-
gundos de íu verdadero lugar. Y poraqui Tacaremos que eniózá- anos 
que haqueíuHoCcfarpufo el e^gllioaio en zy. de Março, fe ha antici-
padojregmieftacuentajonzediasjquatrohoras^j.minut.^ó.fegíidos. 
Demanera queauiade fer eneftetiepo el cquinoftio atrezedias. ip. ho 
ras.i6.minur.24.regiindosdcl dichomes, y lo hallamos enel tiépo que 
tenemosdicho^por donde conftafer faifa la dicha cuéta'de masderres 
dtaSjpucsfe ha anticipado catorze diasy mas.Ylomefmo ha hecho el 
otroequinoaioautumpal3ylosdosSolfticios:porq elEquinoít iodel 
Otoño eílaua en 27.de Septiébre,y agora ha ven idoa eftar en doze1 d t l J 
merino:y[os50lilicioscíUijáagoraenonzedeIiinio,yenonzedeDe-'' 
ziembre. Quando Dionyíio Romano inflituyo el computo Pafchal, 
año }2tí.quc ha que palVoio5<5.años)como adeláce veremos quando tra 
temos delas íieítasmouibles y Aureo numerojinftituyo el Equinoítio 
votnal}en vcynte y vno de Março,como eftaua enel Concilio Niceno,. 
que fue^ño de yizsf deude entonces acá veemos quj fe haánticipado," 
fegunlacuentadeí Rey don AlonfOjnueucdiaSjCiiKohótas 4^111111*' 
tos.id-fcgundos*. yfegun lo que veemos por experiencia, mas d¿ diez 
dias, d tgoalgunashorasmasjlosquales diez dias mieftromuy (an¿to 
padre Gregorio X I H . ha mandado quitai" efleaño de ochenta y dos 
encimes deOftiibre,!nandandoqtíealoscincodefl2mes fecontaÜeii 
^áinze:y òbrqueesen Viernes jy el Domingo figuiente que & êõtaiia^ 
V i i j adiczyfiete 
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ftxvi>tenu poí letra CXcmandajque dexadahDomlnicAljquc es G . ' 
f&tomc la letrá C.por Domuncaiiy con cfto bueluc cl Equinoftio ver-
nal a xxj . de Mareque cs aio q eftaua entiempodel CociUo Niccno. 
Y arsimefmo doUoEquinoaio^IosdosSolfticjosbueluc alosmcf-
mosltigares q cnaql tiépo eftauan.Pot aquife vee q quantos días aña-
dieremos^qualquicra délos quatrotiemposdel año,© puros cardina-
Jesnatos dias boluctacl Sola tras-Yficomofe 1c dandias demas íe los-
quitan^uelostuuierademenos-.tantosdiaspaíTafaeí Sol adelante de. 
fu verdadero lugár}quátos le quitáramos de nouewa y vn dias/ict? ho 
rasy mediajqucesel efpacio q ay devn punto cardinal a otro. Si aefle 
crpacioañadimosdieZjtodoeftenuraeroreanticiparaelSoIñicioan-
tes de fu verdadero lugar-.porque fino fe amicipaiTe,terni*vna quart* 
ciento y rndias^ucnamralmemccftimpofsiWe. Porei confíguiente 
fjfequitan.die^diasaqLulquierade]asquartas,efios diezdisspaiTar* 
el Soladelatedefii verdadero lugaryf i t io^crqueí inopaf íaf fCjacaba-
ria la quarta enochentay vndias'.quc e s t á n impofsible como gaftarem-
ellaciêtoy vndias^feriamayorquarta^uelaquaita parte de! cielo: 
y por fuerza hade fer iguales las quatro quartas del año có lasquatro 
quartas deUielo:y todo el efpacio q^titpcicipafle 0 pofpufieflt d«Í l a -
gar verdadetOjCnviio dclosdichosquatro putos del año3todoaqlfofe 
auiadeanticipar,opofponer cada vnodelos otros tres puntosídema-
neraqno baria losprincipalesafsictos enloslugaresantiguos^finoeii 
otrosdiuerfoSjpuescoel augniêtofcantic!pa;y cõladiminuciõ páffaa 
deláte.Tanco pudiera durar el mudo (fifilCalendariono fe reduziéra-
enfu regla)q hizierafrio porel mes-de íunio y caloren Dezicbre.EI re 
medio tieíto ha fido el quitara eñe añolos dichos diez dias para andar 
conelComputedelos-padres antiguos. El ConcilioBafilienfe mande* 
qucfedifsimuiaiTc vnafemanacnel mesdeOñubre , que füefíen fíete 
diasdefpuesde S.Lucas.Eíioaunque era hartapartCji io eratodo-el re-
naedio:porqueauiandcfcrdiezdiasiosquefeau¡andequicar:yeilo(« 
püdiahazer en qtialquiera mes del año.Algunos pareciendoles qquÈ^ 
tareftosdiezdiasera.granconfufiou en los contratos }mercaderiasj 
feruiciosjtiibutosjy rcntas.y efcandaIoenlagenteviiJgar,qiienoíàbe 
quecofaesanticjpacioiideEquinoaio5nieímudarielasfieftasmoai-
biesde fus próprios lugaresjles pareció queera buen remediodifsimu 
Uronzebifieiíos,en quarenta y quatro añosjosqualescomonotegan-
ktra-enel Calendario, no harían falta a lagente vulgar: y qucafsiai 
iàbo drquarçnçay-quat^o años, tornaria.ci Equiuoftio alQ$ y ey y 
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tno de Marçoaldiaenqueeftauaeiíc! tiempodelConeiÍioNÍeeno:Y 
que de allí adelante fe auia de tener por auifo que al cabo de años -
(e dirsintulaíTc el bifiefto que vernta enaque! año poftrero:y deíUma 
neraefUriaelequinoftioíixo perpetuainéte:elqual eftauaañodeij39 
alasonzey mediaantesde medio día de los diez de MarçOjComéço e! 
añodei47>.al punto dela media noche: porque losdias fe comienzan 
enefta cuenta como los comiéça la íglcfia,demcdianochca media n© 
ch e.Puescomo el equinoftio viene aaticipadojtomó los diasal reues, 
començádolosporerfíu.Y afsi el año 14,75, antes dela media noche 
ra começarei onzeno dia de Marcantes qtiedieflc las onze,erael fin 
delosdiezdeMarço/ueelequinoíl io- .y comofiempreporíaracccP 
Con délos años fe va ancicipando:dendcentõces acá fe ha anticipado 
doze horas y media.De manera que el año i^g.eftuno el equmoflio-a 
las onze y med ia del medio d ia/altauanle para paffarfe a nueucjqfera 
antes delas doze de media noche antecedente. ó<r.años.De manera que 
el año IÍÍ04. vinieraaferclcquinoílioenlapoftrerahoradelosnueue 
de Março:porque (comofe ha dicho) el equínoíliotomalos dias al rc-
ues:y fi fe pofpyfieratomaralosalderecho. Otros fuepon de parecer fj 
el equinoiliofeeftuuieiTeen 10.de Mar^OjComo eftauaagorajy para.q 
no rejnudaíTe de ailhporqCc fíguirian dello muchos inconuenietes de: 
IjS.anosenijS.añosfe difsimulafTe vnbifieftoty afsipcrmaneccriaha-
fta el findei mudo a diez de Março.Pero alfummo Pontífice parecien 
dole qconelto vitimo no feguardarianlasíieftasmouiMes conforme 
aldccretodel Concilio Niceno, ha determinado que el equinócio fe 
boluieíTealos n.de Março^on quitarlos fohredichosdiezdias-.y por 
cuitarlosiifij^Kienientesquelosde taprimeraopinion liallauan,ha 
mandadoi^uéVea fin perjuyzio de los contratos y cofas fobredíclías, 
mandando eme los plazos y pagospafTenadelantelosdie^ias. Ypoc 
que enlósanos venideros ,110 fe tornen a anticipar los Equino¿iios,y 
SolfticiosporqucdarfeelañoenterodetrezKtosfeffentaycincodias 
feyshotas, manda que como de ciento y treyntay ocho años,, en: j í , 
"aííoa'ieáuiadedifsiniularvnbilieftOjfedífsi'mLile (por ferinas claro 
yyrtámBicnerraJâla cuentadeíano AiphofmOjComohemo-s vifto) 
de cient en cÍentaños,com3n^ando del año dái /o^.qui aura ya corri-
do vñdia de anticipación ,yquedequatrôcient:os en quacrocientos 
años noíedifsimuleelhiíiefto. Ei íofeha2eporque(comohe ;nosvi -
*fto)íègan la ¿úenta delaño Al phonfmo, la cantidad del Año es algo 
mayor d elo que Uade.feny viftoqen ciento y 'xxv.añosfé anticipael 
X i i i j Equino 
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Equmo&iovtidiaen.);?-. añosCsanian clequitar5.dia5juftospara affi 
xaceli EquinociOiy que no fe miuUffedèlos ai.de Março,^ porqnoaya 
error en ia cuerna en quitar vn diaal cabadeu5.aííos,quitanfe en los 
joo.años.j.dias.Yparque eu 4.00 años fobran 4..ve2es z<¡. que montan 
cicivañoSjtnandA.que de 400.611400. años,no redifsimule el bifieíloj 
fino.qii2re,uiteccale aquel año^omofe.acoRumbra-.y afsi lleuandoia 
cuema.porcentenaSjno puedeauer error enlostiein pos vemdcros.Dc 
manera q el aáode íooo- no fe hadc.difimular el bifieftojiii el de 1400. 
fino que lo ha de auec como fe ha dicho, y efta es la orden que fe ha de 
guardar fiemprc.por donde vemos que elaño de aora que es el Grego 
riano esmenor queel del Rey don Alonfou.fegundos^S.tercios.Por 
quefiparcimjsporlosdicHos lz5.años.i4.horas>que monta vndia de 
anticipacion,ralen:a la partición ii.minu.ii.fegundos y vnquintoflue 
es lo que elle año.Grsgoriano es menor que el CefarianOjde jó^-días 6. 
horas.Pues fi del año Ccfariano recamos los dichos 1i.mm.3r fegúdoi 
y vnquincosquedara.la cantidad delaño Gregoriano de j^.d ias .y .h» 
ras^S.min.iE.fegundos y quatro quintos,par donde parece fer menor 
queel dicho año Alfonfino,lacãtidaddidia:y qfealiegamas a la ver-
dad del curio del Sol ,y delosdiezdiasque fe ha anticipado elEqui— 
í íoíl io. . '• 
S i CapituLlxxvij. delainterca-
laciony Bificílo. 
^OsGriegos(eXceptoIos de Arcadia)gí ^ iuá al prin-
B' cipioelañolunarjde dozeLunacion^|3q hazian al 
año jj4.dias:pcro como vieffcnque elSolacabaua fu 
curfo natural cn}6y.dias,y_cafi¿.horas,hallando qUe 
pLiaño eradefcüuoíb,y menor que el del Spl.ii.diás» 
ó.fioraSjdexaronel añoLunarqueféguianjy.tomáro 
el Solar-iy porparcccrlcsqueeracolaembaraçorael augmenta*^que-
Jlosonzedjas y íèys horas cacada vn a ñ o , determinaron de ocho ea 
ochoaños intercalar nouentadias^ue.montan la multiplicación de 
lospnze.diasy Teysliorasporíoiochoaños^Xos qiiale&nouema dia* 
diuidierõcii/resmeresdccadacrcyncaxliás-.Uamand&IosEperbolay-
tas.y a los mefesEmbolirmosjy añadía» los defpues de Febrero.- Lo* 
RomanoB 
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'RomanosfiguiédotarTtbieneUñoporel currodeíaLtina.âimítaciofe 
delosGriegos,determinarondeh¿fer intercaUciompero comoauiá 
añadido vn üia porreuetSciadcl numero impar, fin confiderar el er-
ror qcie deíio les podia fuceder, añadían de ocho en ocho añoslosdi-
chosnouenca dUs.D-Qx'cs hallando que en los dichos ocho años te-
nían ocho dias masuetermin arenque a los ocho años terceros f t leí 
quicafícji.i4..dtas,y que los primeros y fegnndosocho añoSjMimefíén 
losdichoíiKnienta-dias.de i ntercalacíon como antes. De manera que 
a aquel año rercerodelos ocho fe le anadian íolos.óô.dias^uitãdòjos 
dichos.z-f.poreldiaqueauianañadidoporreuerenciadel mimeroim 
par.Hazian los Romanosefta intercalación pifiados los ij.diasde He 
brero^y cumplida lainurcalacionanadian (nególos dias quefaltatran 
para cumplimiento de! mes.HaziáeíÜaíntcrcalacioncnHebrerOjpoi: 
queeraeímes poílrerodefu año,fégun Macrobriacnelprimerodclos 
Saturnales cap.t^.y hazianla paliados los i}.dias:porqueioscinco dias 
poítrerosdel ni-s eran todos dias de fieílas. dedicados a vn dios que le 
dczianTerminOjde cuyo nombre fe dixeron aquel las fie ftas termina-
iesiloqua! haxian porquefudiosTerminodiclTebueiifiii y termino 
a los negocios de todo el año : y porque los dias de ia intercalación 
auiádefer dia de trabajo, porelíuhazianla intercalación deíjiués del 
vitimo dia de trabajo de todo el año.Sobre quando fe comento áhazet 
eftaintercalacion ay variasopinionesiporquefegun Macrobrio Licí-
nio díze que Romulo fueel primero que la vfo.Antias enellib.fcgúdo 
eferiue qucNumma.Pompiüo porcaufadelbsfacrificios. luniojque 
SemioTuiiojtuccdiendodcfpuesIulioCeíàrjy ordenando el ano de la 
fuerte dicha de ^.dias.ó.horascomovieírequelas.tí.ho'rasqueel año 
teniade mas de losdias en quatro añoshaziaivvn dia natural|: mando 
alosfacerdotes (cometiendo les eíle cargp) queinterçaiaíTen vndia 
niascnelaño.Dicuyacaufadealliadcl ate elquarto año-fue Uamado 
áñodc intercalación y de BifieltoiporquefegunU cuenta-délasCalen 
dasa 14.de Fcbrero¿qiiando mando qucfehjzieíle'eítaihtercálacionj 
(edize en Latin fexto CaJcndas:y porqneaquftl dia fe cuenta doi ve-
zesjfe anadio eladuerbioBizque quieredezirdosvezes;yafsidezí-
mos bis texto calèndasjy debiítexto corrompido el vocabiloledczí-
mí>sbiíiefto. Defpueslosraccrdotesignorantementeypor defcuydõ 
dexando de intercalar cnel quartoaño intercalauanel añocercero.De 
manera qiie en jí.años intèrcalaron tres días mas: porque auréndq en 
«fte tiempo de auer intcCcalado nüpue dias^ntírcaUtoa doze^ímp^ 
x rando 
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¿áudoderijues Atiguílo Ccfari'iftop efte yerro paía emendar j o , mân-
doquéen losdozèanos primeros'-ño ícihtcrcaliire ningún dia: y que 
xlealli adelántele guardafTeUorden que pufo.íh eio lulio Cef?fr,dc 
imétcalar ¿1 quarto año. En remuneración Oefto los Romanosllama-
róhaime&Sextildefiinombre Augúftojque comunmencedezimosa-
goràÀjeoftá.Yporquenoparecieflequefu mes eramenorque eldelu 
FiwOeíar:(^neera cí de lutio) quitoaHcbreto vnd i i ,y loañadioafa 
Aiésde Agofto,y aísi cjue'do Febrero enlósanos comunes con. zB.dias, 
yenlosBifieitosconi?. por razondeldiamasqfe intercala. Eftaot-
den corregida por Augufto Cefa^ej Ja que hoy diafe guarda interoa-
lando el dia de BiGefto alos 24.de Hebrero dia de S.Mathia.Demane-
raque comb cnel Calendario ayjó^íecrãs quantos diasay enelañoco 
mun/úeiWeíVá'íÍoqenelañode%ifieílocorrieirendosdiasrobrevna 
lètrfcjCon que el primer día fe ¿elebra.el ayuno,y elfegíído la íielkdel 
fanflo. Par-afabcrenqueanorera Bifieflojtomemos los años q corren 
dendèél añode i^o.quevuoBifícfto y de quatro en quatro aííosade-
lameauraBifieñoiíinalmentcentoiio.numero de años que fe ptidUrí 
diuidir en quatro partes finque fepartaaño por mediOjauraBiGefto, 
^ CapJxXvij.de diuerfoS prin-
cipios que tiiuoclaño^n varias partea 
ydcfLtdiuiíioii. 
ízsBedaenel-cap,<>.de Racione temporum ,queel aííoantí-
giiamcntetuuodiuerfoí principios.fegun dmerfas gentCB; 
jorque los Hebreos ío començauan del dia del Equinoñío 
• ^ernaljdedondielocomieiíçá-lnsAftroIogos/j csdédeeipií_ 
mer punco q el Sol entra enel figno de Aries, enya opinion figuen íoi 
TheologoSyComputiftas.'porqdizéq eii aquel ciépo crio Dios el liíú-
do.Efte niefino principio del ano tuuicton rambiê los Romanoicõfoç 
mèa la Íul]títÁcio'iieRomulo:porcíeneíte tiempo florefeen las plantas-
LosGrjego's tepríncipikrodelSo]ft;.cio.Éft¡ual>yIo rnefmo hizierdii 
los Arabes pfetendisndo que el Sol auia (¡do criado enel fígno de LeS» 
Los Egypciósloprincipiauádel Equinócio autumnal, por parecer les 
qúc quando Dioscrio elmriJo,tosarboíest¿nianrusfru¿los»Lo5Ro-
i l l 
qucqtií t , w _ v 
manosdeípiies por ii i í t í tudondeNünimiPúpilio dieron princípio al 
ánodcndsU'LunaqÜSífeíguVa'ilSóláíéio Hyem3l,y lo comandaros! 
e n h t 
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tnU^calendasdeHttiftrotpótfqmtat'confufionyyde/ftquireli.fl^Mf^i) 
docfte vfohaftaaora. Lacauradefte-p.rincipiofiiedezir q dendc eft« 
pumo HyemalVtoiiiauayaelSoU-aHegarieanDrotroselcuadofemas, 
fobrc la tierraíDelameftmfuertevuo varias opiniones fobre ia dinifio, 
del año en varias paites del mundoanciguanience. Losde Arcadia 
protimciade Grecia en la MoreajdjuieSieron el año en trresmefesjylos 
Egypciosal principio" en quatroJmeíesXos de/Acariwnia^proüincia 
de Grecjacnrey^méíea. LosLauimos^n Italia en trezemefery tenia 
el anodetrezietosTeffentay fictedias.Los Romanos al princjpiolpdi 
uidiefSen diezmefesporinftituciõdeRomiTlpjdãdoal año^o^.dias: 
délos qualesalosfeysniefes AhriljIuJiio^Agoílo^eptiébre^ouiêbre 
y Deziébre,diocada.30.diaSjy losquatro qerã M a r ^ o ^ a y ó j lulio^y 
Ofttjbredio cada ji.dias.Loqmouio acomido a diuidirelaqá^n, 10» 
mefes di'ze Ouidió enel pf imérb deíos fiwíos^u&^drcenef atención al 
t ifpoqloi niños eftauá enel viÉcvefdc/iismadresiyporqlasbiudasefta 
uan otro tancotiépofincáfáríe.SiendoRey'ÜeRomaNuma Pompilio 
imitandoa Jos Arabes^feciín algunos a los Griegos^ñadio.al afiode 
Romulo.yo.diasinaSjy lo hizodc ^^..dias.y lo repartió en lí.mefóslü 
naresjquitádoa-cadavno-dcldsfeysm'efesfa quii Ronpulo.dio ftijsyú 
ta diasjfendos dias jlosdexo de a.i^'.diaáiy c6 oftos feys^ia^^liitb 
calos^o»q fcl añadiojhizodosmefesdea-iS.diascada.yiíp^lücco-líé 
ncray-HebreroiPoco défpuespoflafúpôrfticioffqlos GentilesttnÜ 
alntiineroiiTipar(qIos PythagorieoSanteponiáaotro quaiqüiernumc 
roprctédienJo'q losdiofes fe deleytauan cone]) anadio v n diadas al 
añojydandolo a Henero hizo aql mes de ip.dias, y cl-año de 35Ç.dias* 
Atm^iosRomâiíoS teriiã-elanecôéftadiuiíiódelosdozemefesydia^ 
qae les reparttoÑunu P6piUo;los comarcanos repartiere lo& diafidb 
füerte q a Vnosmbresdiferâ3o.diáá,y a otros i^dádoia Henero^íi.dias 
y a Hebreto veynte y nuáue^ -y deiU fuerte fe i'eguian hafta fü fin. PaP-
fado mucho tiempo, íuHo Ceíãr primer Monaiclia; varón doffco en 
ArtroIogia3fcgun Firmicoené] o¿tauolibro jauicndoeíUdoen Egy-
' ptôjy viftalaordcnquMcnianlos Egypcios enla computación del 
alio Soiaríreprobando ci año'dc los miles íunaretque fe vfaua en Rd 
imjinOituyo el ¿ño Sol JK.Y por quitar las ^onfuíionsfiqucauiaenel 
Gaiendarío dkRoñauló y .Ntím.í Pompilio, àyaâandole fu Efcriua-* 
lioMàrcoFJauio, y Sofigene grande Aftrologo, añadió en el vi t i * 
mo añod'e los Lunares de'Nüma-'Pompilio,todos los días que parad 
^mcí f iode i Solar f i^ofà i ta^^ 
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De maneta quç(ffi^$Màcrobio)tuuaeI dicho año vkicao ^ . ¿ U l , 
áecuyaCattrafucllátoadoaíiodecófuSóV^'ennílituyoeiruyodejáí 
duí.¿ihc^as:eVquilguardaronlosRomanò^y reguarda comunmeti« 
tecnefteílempo.Exccdiendo efta cátidad del nueuo año ai año de^Nu-
maPompUioen.io.diasyiá.horasjhizo deftosáias yna repartido por 
¡os mefes:f>orque a Heuero y Dezicmbre les dio cada dos di.is mas, ha 
ziêdoJosdcjrdias.A Abriljhinio^goftOjSeptjébreyNouiembrcks 
dio cada fendos,y los hizodc atrey nta diás:y a Hebrero le anadio tram 
bienvndiajlohizodcap.Losotros^uatro mercsMarço, Mayo^u-
lioyOftubre^fequedarõconlos^.diasqiiecada qual ccnia:y para Us-
reyshorasinftituyoelBiíicftojComohcmosdicho. 
Capk.íxxvii¡.delós quatro 
tiempos del año, 




dad:y dejTecandò coiiel detenimiento defta propin. 
, • ., ... ... ... quedadsdiuidtcronelañoenquatroquartasjqueca-
da VIH cóltaiVe de tres mefes comuneSjllamádoUs Verano jEftioiOto-, 
ño y luuievnoiporcaufarcn cada vna deltas vnode¡os dichos cfTeftos, 
yque mediante eUugarqueelSoi tiene en los dichos tiempos preua-
ícrccjenjosanimales vn humot Ccmejante a las quatro calidades di-_ 
chas.Sobre el principio deíUs quartas ay vanas opi^iones/egunBe-. 
daeneldeNiituFaretum.cap.jí. LosGneg^fyRomAnosfiguenenlaí 
numoraciondeíios_q;iatro tiempos el narcimctoyca.ydadelasFleya-' 
das(qí'c llaman CaSiiíIas)començando,elErtioelmeíniodiaq el Sol 
y eftíisEftrellasmrceiijuntosrobrcetOíUQnteorióntaliy el Inuiçr-
tiodende vndiaque-poniendo feçl Sol enel p^cidenteeníl mefmo pú 
tófalieiren ellas poceloriehte.YeV Verano y Otoño enel pííto queefiá 
do el Sol enel merídianoque tenwdebaxòoenctmidelaf ierra ¡ c l U t 
Ce puíiçfTcn o nafcieiíeTr/De maneia qiieffegun Beda enel dicho Capitu 
lo)el Verano començuia a-fictede Hebrero.EIEftioaniJenedeMayo: 
el OtoñoaochodeÁgoíto.y el ímiicmoà íicre de"Nouiçmbre. Sane, 
YÍidrodi/.e qcomiençaclVeranQa^>.d.e.Hçbr.cro. EÍEllio.a^^.de^ 
MayojeíOtoí íoaz^.de Ágoño:yeUnuiernoa.i].deNouiembre.Lo¿ 
AftroJo-
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Aflrologos pnncipíSti eflasqiurtasdende que el Sol entra.enélprinci 
piodeíosfigiiosjqcáuülosSolñiciosyequinoftios :De maneraqcó* 
miuiçaneí v'erar.oqiundo cl Sol enera enei primero de Aries, que co-
muBirientcroíiareialos.ii.deMarçoryaoracsalos zi^porla-refomu-
CTouquefe hahecho del año.EiEftio quando entra en el primer gra-
do de.Cancer, que fuJia fera onze de íunio^y aora es aii-El Otoño quá 
¿o entra en Libi^que foliaier ai^de-Septiembrc^ agora es a los. 23. 
El hmierno^uaní-oentraenel pnmerodeGápricorniOjque folia feí 
ai2;deDeziembre;y aoraes a rz.Eíla opinion aprueban Galeno fobre 
H) poc rates enei primero deUsEpicüsttias. Marco Catonjy Vatrõ .Eb 
veranóle d¡xo de Vere^vocablolatino,que defeiende-de virecqfig-
nificafloiercenporqtieenefta quarta todas las plant as y yerbas fioref-
ccn.Compai'ania a! Elemento delAyrc;es calieiiteyhumedajpredomi 
ra eneUa la fangre.D&lasedadesledan-lainfancia y adolefcencia.EI 
EllioLomo nombre de ErtaSiqueiigniftcaxa-loaAti ibuyenle el elemê-
todelfuego,qtie es.calienteyreco:ydcloshtimores.lacolera;ydelas 
edades la Uinétud. El AuummOjO Otoño fe dixe de AutCmnOjqrignifv 
cadoiiétejytempeftuofoíporqueeneftaqtíartafueleaueFmúchas en-
ferniedades y tormentas en la mar.Otiosdizeii que figiiifica fu nõbxe 
JvUdurac:on:y.q por eliaren efta quarta todos los fruítos-fayonados, fè^ 
IJamoafsi-Comparafe avia tierraqueesfria y feea^preidominailamelan 
cholia^y releatribuye.Ia-Senetnd.ElIiiuieriiofue dichodeJHIiemSjque 
íignifica frio y efteriHdad:porqueene^aquartaha^e grandes frios,y 
eUatodoel campoeílerihotrosdizen que viene efte^.ocaModeImi,q 
quiere dezir^metadiporque algunos lobazenlametad.del^ño:.compa 
ra.íVeftaquarta a lá aguajqueesfriay K«meda;preualefce la-fiemá,y le 
a:tribuyeirél decrepito.. . . . \, 
^ C a p í t u l o Jxxix.de los raèíes 
• en general,., 
pLgunosdUenqueMeSjtomofu denominación de menfur^ 
I queiignjficaMedrdarporque miíienymefmáe - año. OÍ rus 
r dize^qu^deMyuijVocabloGricgo3que qiiiere dczii Lu-
• naiporqlosGriegps'alosmefesllain-inMeiies.porcmirar 
losyor;Lunas..Venere eílíjsJósdé Arcadia ̂ éatribuyanfer losprime-
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I^sqcômen^arortaconcarel año^ydiuídírJo en tforcs lunares:* cuya 
c^ufadcíiantiueeranmasyiejosquela Luna^orprouerbio: y afsilo» 
Griegos tomaiotiporbiafon vnaLíiiiacondoscuernoSjqc* com&apa 
iccc qnando nueiia,y comiéça el crefeicnte dcllara la qual Uanuuaa 
Mtnoydes.Losmefesfonrolaresy lunaresjdelosqualcsfctrataraade-
lante. LosSoiaresfediuidencnperagratorioSjqueíètlizeu próprios, 
y en vfualeso ordinarios. L¿ diuifiõdel año en mefes folares hallaron 
primero los Egypciospor no feguir alas otras prouincias que los con-
tauanporLuuaSjparecieodo íesquecomo ía Luna era velocclespo-
ftiacaiifaraigiiiicrrorjy acauídqueU gente vulgar ignoraria quan-
do el Sol falia de vnfignoy encrauaeiiocrojinñituycroii que los me-
fes tusíTea de a treynta dias,y dieron principio alano a los.29.de Ago 
fío.Ycomoel vlcimoydoz«nomesacabaíTea24..de AgoftojViendofJ 
falcauancinco.diasyfeyshorasparaboiuerelSolal mefmo lugar de 
donde auiafaiido alcomienço del año,intercalauan todos, losaiío* 
losdichos cinco d¡as:llamanJoIosEparanomen4s,queíignifica inter-
calados o añadidos. Y end qua rto año añadianfeys d ia s jVno q refulti-
uadelasfejs horasdecada vnañOjY los cinco que folian continamécc 
incercalar.ElmísPeragratorio jOpropriodelSol, escl inte rúalo de 
tiempoque^l Solfedetienéen paíTar cada vno délos fignostlelZodia-
co-EiquaLticmpofegunclinediomouimientodel Soles de.jo.dvasio* 
horas.zç.mih.Tabicn fe confideíae/ie nresiegfi el proprioinaouimiei»-
to del Soljcoi) q VHOS mefes fon mayores q otros.Los mefes vfuales,ci 
ordinarios fon ios qvfa de ordinario comunmétcla ygleíía Roman*, 
y vfamosaoraiiosqualesfueroinftituydosporiulio Cefar5y corrige-
dos defpues porei emperador C«far.Atigufio.Eñosmefestiené fu piift-
cipio enEnero)de.cuyóp¿knerdíafecomicn^aacomarel-4ño:aüque 
fegunla cuenca quefieuanios decentar por los años delnaícimíétod« 
C!H'ifto}comic;^a''e}diadeN3nidada contai'feel año:y a f s í d e n d e a ^ l 
dtaaíJiéran^a el año losEfcríuapo's en" lo s contraíto's; no embargante 
que'&idtíos al dia de ia Circunciíion^quses el primerodc Eiiero)di 
^ 'gamos año nucuo.Demanera qire para razón délosiiombresycofasde 
- ' cadavnodelosmefescoméçatemosdeEnerojComo pdmer mes del 
.iñofegunlacitentadelosRomanosantjguos. r' * ^ 
^ Capitulo.lxxx.del mes de 
. M E n g. R p. 
Altiei». 
D E T O R K A M Í M A; ffi 
Lt iépòqNumaPopi i ioRey de Rpma^na^io aí anelos dps 
f mefesde Enero y• Hebrcró (comoauemosíiichtj) matloqué 
Encroftieíiee] pr i imrmesdeUñocónóbi 'edélanuánoei l 
reuerécia defudiojlano^era el masant iguode todos fqs 
diorcs^ef^eucrenciadò porei dios delas entradas y filidasiypbrcfta 
caufalo pincauãeiíei TepJoc[ Iffhixíeròn çõ vrirllaue e'nla'nwno, y co 
doscaFaSjVaa^deíanccy otra attíafodádo a encender q fãbialo pa&do' 
yve»!derob mirado cõ.el vn-roftro a-lo paffado, y Cofiderãdo-cón 'el o-
tro lo venideroiycólallauc cerrauael ano paíTado^y abria cl vcnidc-
ro.Ycftamefmapinturaatribuierõ a"cfte mcs,atinqotroSÍo pinjaaflen 
tadoalamefacomiédoy bQuiédtr.porpa.rccedes^eiiettc iivesíVhaxle 
comer y beuer masq en otroiiêpojpor eftarmasjunto el calòr n^Curaí 
dê tro délos cuerpos jcon ^fch aze mas prefto di gcfti oi^y ay mas apeti-
to de comer.Enel Cálêdario de Nimia Popiliocéniaeftcmès 29. dias» 
y eneldeCèfar jhy otros tatos tiene enelqti-ene la yglefia Romana.. 
LosCaldeosllamauãaeftemes AdarslosEgypciosThibijlos Hebreos 
Sábath:los AthenienfesGamelionilosCyprosAphrodifeosilosBithi?' 
mosIreos:los íngiefesGmliilos AlemanesInermandttíos Arabesiú-' 
medi primero.Enla etefeiente dela Luna dcfte mosfe p u e d é píacaí rd-
ralcsjenxcrirlosccrezoSjalmédrosymaii^anillísdecuercófíembcái: 
cuefcosdeprHcosjduraznoSja-l^arrouasjaíberchigos^imelosjnnezes 
en tierras friasyhun\edas:y las tímiétescremefínaSjyeroSjy àlholuas; 
echat mug ronesjfeñ alada mente en tierras tempranasíy poiíet arboles 
tépranõSjComoalmcdros^íUcasdeGUuoSjCaticeSj.aiicHanos galamos 
blácoSjarrayaneSjparaiEbs^ypfeíPesy laurc'ies:y enxciirtãbienarbo-
lestéptanosqftoTeíCíinlüegotcomo duraznos cnaímerfdrosjy albel:'; 
chigos:y albarcoqaes en c imelos; aponer caíVauera]e$;Es' t jèmpdidd 
neo para echar galliuas.Eiiel menguante defte mesTe puedenfembrat 
ajo5,cebollas:cortar rodrigones, oeftacaSjy orcasparalas;vinásypar-
iáte*;y madera paraedificisWjpíJrque ditramiicho-.ercardârpfcsjelca 
uai las vides chiasticrra^as^ftetcolarfas vides^árboíes j hueflíasj 
l4Ímpiatlosarbole5anpefi4^^t-eiVlí';c"g^r^^a^yeriias- pojar viíiás 
en tierras tepranas'ydefeftdidáide yelosVRóçar ^arçaUsjy tod4Co(¿4 
fuereparadeftruyr,como yerbas,o mátas: porque fe pierde ñ'iucho la • 
yerbi'.y mouer,batuechar la cletra^áúac l a s v i ñ a s ^ í a l e s y jazmines:-
íaery entrecauatel alíalfezy fémbfáHegumbfes/'' 
É.ap. L X X S M a i ê s d è Febrero* 
L A C H R O N O G R A P H I A 
.Qrhoiwgy reuerenciadeUliosFebruQ(que esPluton^ 
I' dios del Íi>fiqr.no)y delas furiasiUmo Numa Pompi-
íioaireguntiomesclelañojfiendü'efte fu dios delas 
luílracioneSjkiminarUsjy'purgactoneSjíe le h á l i t o 
'^os los años cnefte mes ciertos facriíiciofcp.or donde 
_ relçgtribuyoeftenpmbreqfígnifiça purgar . Oeros 
di leñ quecWcib.mes fe iimpiat1aPvOin4.de ciertas cofas coitral caliéce. 
dc'rramádola:y porque la tal caliente íedeí ia FebruOjUamaronaeftt 
àjadelQsLupevcalesFebruãdo^quedcaqui vinoadezirie Febrero* 
Dio le Pompilio a eftcmes ip.cH^yCcfar le añad ió va dia mas-,y otro 
.eVanó^eUinteicalaciontpemaiijeía-qtiecí añocomun-teiiiaíprdUs» 
y el htíieáo^o.CterpuesÁiiguftole quito vn d ia para dar loafu mes.de 
Agoftp:dema'nc-fa que el a ñ o común quedo c o n i d i a s , ye! debifieño 
con ly.comoao.rale cenemos.LUrpanlo los Arabes I«niedifçgudo:Io* 
Hebreos,Adar:losEgypciosMic;iír,Íos BitiniosErmos JosGriego* 
TargtHõ:losCyprosApogonicos:!osínglefesSolmonath:los Athenié 
fesáaphebole.on:los A lemaiics Hormandr. Enel creíciente 3e la LUÍ» 
déílcmss Cepupden fembrav granos de cydraSj'zamboas, iinias, »aran-
jâSjaibáhacas^rtíiiniiá^cchugaSjHinojOjmafturçOjpueíTOs^crba bus 
na^ormideras.moíUzajpercxUjCalabaçasparatépraiusJentejaí,/ 
los panes t i emefmoSjCl cáñamo y l ino regadio,)' losyevosyotras orta 
ljzas:ponerfarmiétosy barbados y bordes y pUnçonssde qualefquiet 
ãrboleSi^ueaunnobrpran.Trarplantarperalesdelos.tardiosy mãça-
nos:5nxerirp.eraíe5,mançai.iosy o;r;os arboles qjuébrotan picfío^frh 
tierra fiiere'tépuna.Poneceftaíasde.inoíales.y fus bai^badys^-yedias, 
arrayancsjIaureles^lamosjCyprefes/auzes/fQfoosy.oíiuos-.echãran 
fares,parosygallinas,y ieconofcei las.coImcnasfi criauamasenellas. 
En la mengua rite.dela Luna fe pueden podar las .vinas en cíe rras tépla-
das-.y los arbolesqye fon algo.wrdiqsiínçlbrotat)«;ar.Iasparras,yen-
'r?íki#0|;wi:!a"^ g rue íu^a ra 
mataría yerua:cortai;lasmiíJibres'ycaru^y.fikazebuéj:iemp<>-sefcal 
Çarlascolmenas,)' quitar íesio^refeÇíífajjtes^queempaUeiv.y eshvit-
' noçahumarlas con romero yuteas buenas.yerbás de oIor.Yenlas 
tierras tempranas, caítrar jps gaiiados^echar eíliercol' 
bien podrido en lasfifcaius.dieiqs arbobss tai:-. 
dios, y hazer 1 os ^ l a d o j j.y.arar^os, j : 
¿ampos (^uefehaiídefttt^rac' 
: al otro añq».; \ . . i * . . . • 
^Capi, 
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Capit.lxxxij.de] mes deMarço. 
[Arçoel tercero mcsjfüc Uamado âfsi por Romulo, por ho-
nor del dios Maree,CLiyobijG fedszia fer: y porq lo fauo-
reciefle en! as batallas,como dios delias: a caufa cj eneftc 
mcsfaiiaa hazer guerra afus enemigos. Acóñumbrauan 
-en eftemeshazerjTiuchasíieñasy micuasfolénidadcséil 
Ronia:porqtomaualos augurios para ¡as ciectiones délos oíidos,y,eii ' 'S'"* 
cédiámieualübreenelprimerdiade Marçoenel céplodeVeftalasvií r' 
gines vertales-guardandolotodoel 3110 fin apagáiícíes.Porl0mefnlo " . 
enel CapitoHo y enlos lugares públicos y cafas deíàcerdoces^emma- ' ' 
uálas-iamadasy infigniaade Laurcl,q cftauáya viè.|as4ci año pa fiado 
y tcniãyor muy antigua. c^Aúbre de mbatar y alquilar los chidadahos ,. / 
fuscaras,ypaga«áalosmaíftroslo^Urios^cofuibrados:y3fsifigura ^ b' i 
uá aMar^oconioavnmaeftroq enfeña arusdifcipu3o5.Daítopor¿fto ^ 
a enecuder q«fte m;seramaeftro y difcipl ina délos otros mefes,y vifí-
tadordelosolScioiKomauos. Llaman lo los Arabes Rage ylos Perfas . Í F Í 
Macheramet,los Hebreos NtfanJoíEgy ftiosPEiamc noch.LosMace-
doneslcthisílosAthciiiéfesMnr.ichiôjiosAchiuosy GriegosDiftros, 
losCapadDcesXãthir,LosBitliiniosMetTos,losAl-eman«sMertz3Íòs vu- .'¿ 
CyprosAlnyco?:losíngíefesRodomonach.EnUcréfciétedel'aLima c¿ 
delicmesfc.puederembrarcañanio^ino regadio,garbanzos, aruejas: ^^-<^t'S 
yeuIastierras-calieiKCspanizoymiioiicnaladainentc en regadio jlas 
mielgas^ífaltxz^ohombrosjmelones .pepinoíf^alabaças^ cardos,™ 
da)CDlautro:ace!gas>bledof>cneldo,y ajvis. Es bueno poncteftacasde * M 
granadoâ^fembrar tildas laspepiras azedas. Enlas tierrastempranasíe 
•pueden poner iashiguerasy fembrar lasfcruasjy poncf (è las^Janpas de 
los açofcyfcW.con-uençaiiíe aguardar lospradoserilastierrasgruéíTas 
pai'aque tengan buena yerba :puedéfeenxerir Jos perales tardios y !os 
mançanosj ponenamosdcfaluia.Enla menguante de laLmiaenías 
tierras tardías feptudenpodar las viñas, y caiwrlas,y enrodrigonar 
las;y efeardar las huertas de todasyeruas.Es bueno tratTegar los vinos 
y poner los enfotanos.Limpiar las hígueras.moraiesjgranadosy arto 
íes que brotairtarde.Si eneftc mes fe regaren los al mend ios amargos 
con vrinasde perfonasfe tornaran diilces.Es bueno deímochar los oí i -
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¿Jr Capiclxxxiij. del mes de 
A B R l . L . 
BR I L fcgundomesenlaordende Rómulo y quarto 
•cnla de Celar, llamofe (fcgnn algunos) ApKril de 
AphrosenGricgo^feinterprctacfpuma^cli qual 
dezian q nafcio Venus. Y como Rómulo auia dedica-
do elmesprimero afu padre Marte^tiifo qcl fegun-
do rededicaffea Venus madre dcEneas,dcquieneI 
defcendu:y afsienlosfacrificiosMartecraliamKia. 
padrey Venus madre. Orrosefcr'mé que como Romulo dedico el pri-
mer mes aMarte dios dclas batallas, en ¡as qual es rucie auer muertes, 
quifoqueel fegLindomesfededicaffea Venus por quiefe repara la gen 
tccomolofignificoHomerojdizienJo que Venus mitiga la mala in-
fluencia de Mais,y lo continúan ios Aftrologos.Cyngio enellibrodo 
JosFaftosefcriuequefe-cngañaronlosquedixcron que eftemesromò 
<1 nombre por Venus,por tío tener cnel ningufacrificio nificfta. Yafsi 
Marco Varrondi2c}qucantc5dcl Equinócio vernal todas Uscofasdc 
latierraeíUncubiercasde agua y nieues,el mar tempefluofojyelcieio 
triftc,yqueencfte mis te abren bsconiSjrcucrdefciend&iosarbolesy 
pUncas:decuya íáuí í i icdixo Abril , que quiere dez.i r.ibridor y man ife-
ítadordcl tiempo. Eíto mesera figurado }.'or Cupido co^na corona de 
rofasen lacab-^.i. IJamauanlo lo» ArabesSahabem:losEgypciosPa* 
cliõ:!o*Hebreo<!ldar:l'i3PerrasEbcnieclt: ios Babylon ios y Cbaideos 
lyar; los AtiicnWnlcs'i'argcí ion: los Macedones Crios: losBithinios 
.Dionyfios:!os Cipad.)ees i'.iitrv^os Alemanes April . Enla creícienta 
íieilemes fèpuchen pl.inr.ir ¡as cílacas de.morales,granados .y boxea 
cnlas tier raí tVia^, cnxonraliuosa cfcidets o canuta. Sembrar melo-
nes, pepinos, ]Hic; ros,alcaparras,calabazas,lechugas,yerbabuenâj 
apio^iilatroyi^oíeyros de cl Ucas o barbados en tierras calientes. Han 
lede dexar enlos pal ornares \q¿, palominos que nacen, para criar: pot 
que laico mayo reí que ¡.le ningún otro tiempo. En!amenguante de la 
Tama le pueden regarías huercas y los panes de regadio , y fe han de 
1 i mpia r las col menas del as arañas y fauandijas: y cubrir las efeauas d i 
los arbolcsy vides en tierras calicnícs'.y trafqiiilarlasQuejaa. 
Cap,. 
te#n 
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ü âpit. Ixxxiiij. de! mes de 
M A Y O . 
PIARIAS fon kíopinioncs dedonaetomo-no'm6r« 
de Mayo el ccrccr mesfegun la orden de Roftui!o,Y 
quintorcginila^e CeGtr.MacrüL iocne)cap.22.dcl 
primer libro délos S.ucinalesiii/c^ticfelcLiioeflc 
nombre por lupitera q:.;ic íosTIu Ro. (pueblos-de 
íca!ia)!Iamaiian Ma^oporfugvander.a y ntagcAad, 
Cyngiocfcnue quede tfayamnger de Vulcano: y 
que porePco cillas Calendas dcílemes fe 1c hnziancieicisficilas. Otros 
que por Maya madre de Mercurio: a cuya c aifa encft mes lo* merca-
deres hazianfaciiíicios a Maya y n fu h'ijoMtrciü mdiosde lasmcica-
dci'ias.FitlniodizCjqauiendu Ronmlo repartido el pueblo tn.¿losUtcr-
tes dehombresjlosvuos ancianos qgouertiaifcnia republica con con-
fino los ptrosjoueuesqueladefendicneny augmcntafTcncoalasaC 
mas:en memoria deílodio acíle mes nübre de Mayo por! os mayores, 
y alfiguiencede íunioporlos|ouenes. Pintan aefbe mes afemejáçade 
vn Rey con vna corona enla cabeça,y muchas fioicsenUs manos,figni 
ficanJo la dignidad y fértil id addelte mes.Otros como vn máceboque 
va acauallo convngautlancnlamano,fignificandofer mes de paiTi-
tiempo y contcnto.Llainan a eíle mes los Arabes Ramadan: iosEgy p-
ciosPanisdos Hebreos Haziraiv.losClialdeosy iUbyloniosSuyá;Ws 
PiifasHycbimech: los Griegos Arthen ilios : los Macedones Tauros: 
los Athe-nicnfes Scyrephoriondos Achiuos Therm i'sios-.los Bithinios 
Hyraclios:!osCapadoces Appome ñama; los Cypres CefaiiosJosIn-
glefesTrimilchi,ylos Alemanes Mey.Enelcrefticnt.edçla Luna defte 
Ríes fe puede fcmbrarmelones^cohombroSjpepinoSjCalabp^aSjCardosB 
rauanos,verdolagas,lcchug3S,pepitas azedas, berças, aluuiis^y nii)o. 
Raeriosaçafranales porque no fe crien ratones en ellos: trafqui'ar ei 
ganado,y caíhar las colmenasenlas cierras caliétes y tempianas.cnxe-
rivde cañutoy eí cu Jete losduraznoSjprifcoSjalbírcoques.alniédTo^ 
ciruelosjnaranjos.cidrosjimonesjyotiuos.Enelmenguanteucia Lu-
na fé pueden derrocar Ia3atramn7.es, arar las huertas paiA loq' e& h* 
dc fembfa t sne lp toão^ viíitaclas viñas para quitarles el pulgGy ara 
ñuelaquefueleacftaríy-ícg^e] henomtssquüfefeqtie. 
324. L A C H & O N O G R AP H IA 
Cap.lxxxv.delrnesdelunio. 
Vnio quarto mes,conformc ai CaUndariodeRomn 
]o,y textofegui) el de Cefar/ue Cicho afsi-coino en 
Mayofedixopor la gcte jouen, aquíé lo dedico Ro 
mulo.OtrosdizcnquepoE íuno mugct delupiten 
porque enlasCilendasdeíte mcslc dedicaron v» 
, Tcmplo.Otrosqde íumoBcutc<t5rimcrCõP^,y l i -
jcrcádor de Kama por auer echado delia al rey Tarqumo,y q poreño 
«piendóhechoracrificiospublicoscnel monte.CelioaladiofaCarnea 
que era tenida por diofa dela vidahumana^ieronTii nóbre a elle mes. 
Cyngiodue aiieifellamado antigúamete. Umonjo'jy que cor/ompido 
c] vocablo,!* quedo el nóbredelunio.Fi^uíauanlocomo vn labrados 
qyefegauaheno. Llamauan lo los Arabes Saul. Los EgypciõsEpiphi. 
.los Hebreos Tamus. LosChaldeosy BabylomosTanmz. Los Perfas 
Dimech.LosBithiniosDyos. LosCapadoccs Arthra.LosCvpfosSe-
baflos.Los Griegos DeíUs.Los, MacedonesDydime.Los Athenkiifes 
Ecathombeon.Los AchiuosDeíios.LosbigletcsLyda. Los Alemanes 
Brachmandt.EnelcrefcietedclaLunadcíternosfepusdérembrarlàs 
borrajas para.qlearvtctnprams.cl paui/Ojlaadaç^y eí niiio:etixetir a 
«fcúdetetodos losarbolcs que tienen gmefucortcia y correora,como 
higueraSjoluioSjiiaranjoSjCidros^aureleSjalmcndroajy ciruelos en ai-
mendros:y arrancarlosajos.Enel menguante O. puede fcgarlasluuas, 
y cogerlos garbãçosy otras legubres qeíUniccas.CajVac los bezerros 
y colmcnasjoschiuoçy corde ros ,y enxerirde efeudete. A las higue-
ras Teles ha de quitar eUgua.Segarlos prados entieirasfrias, y íè ar-
rancan linos y cañamos: y eneilasmetlnastieri'asfe pueden trafquilar 
Jasoucjas^y ícra muy mejor.lalanavV^omo efcruic Paládio) fienefte 
menguante fe fiega el trigo,fe conferua mas tiempoque fi fe íiegacn 
«ffifcience.PJancanrebicnbcí^a?cneftcmcs,yfefi*qjbi:an. 
M Cap . ixxxvj.del mes de I ulio. 
Vüo.fue llamado por RomuToC^nintilis^orfctelqiiincode 
L r f f l t ' J ujeudofiempreru nõbjfe.D'cfpue5auiendolulioCcfercon-
fe 
D E T O R N A M ! R A . 
feguido Ia monarchia,y reduzido eUño,el Ce Pul Marco Antoniopro-
mulgo por ley que el mes Quintil is Pe llamafie en honor delulío Ce-
Par,Iulio.Los antiguos lo pinciii?. comovn Pegador q eiUPegado trigo 
JUmauanlolos ArabesDulchída. LosEgvpciosMeiTori:losHebreos 
Abh:losPerfiasBechmemech:losChaUL-os y Babylonios Abh:los 
Griegos y AchayosPanemos:los Macedones Carcinos;los AthcniéPes 
Metatgin5:losCypriotas Aucocrator i cosaos BithtniosBéclígcos :lo$ 
CapadocesTethiifia:los Ingl eícs Lyda-.Ios Alemanes Heumãdt.Encl 
creciétey men guate dela Luna ene lie mes Pe fiega el tngo,y comieda 
Ias heras.PuedenPePembr.ir los nauos^anahorias,Us coles de pella ,7 
las cebo! las y otras ortalizas. Es bueno cubrir las cepas porque no las 
queme el Sol.PuedcPe Pacar !a grama:porq no corne a nace r,y los helé-
chos. Enel comiendo derte mes fe han de Pegar los prados del heno. Es 
bueno fembrar la moftaza , y licuar los puercos y otros ganados poc 
los redrojos para comer la efpiga perdida.PtiedenfeaPsimefmo poner 
eftacasdecydrosy lymoiics)regandoIasbicn.Eftanenbucna faz-Glas 
almendras: 
Í^Capitlxxxvij.del mes de 
A G O S T O . 
Lmes Sextil deRomiilo,aunq eiacnel Caledaiio Ce 
Pariano el oílauo-.porq encltrííiphòoftauiano CePir 
Auguro de Antonio y Cleopatra.Y porcjtábicncnet 
auiendoPoíVegadoel mundo ,auia cerrado las puer-
tas de íauo en l'eñal de paz:el Senado en honor deííe 
Emperador lolUmoÀugufto,ycoriõpidoel voca-
goflo.Y porq el mes de lulio CePat Pu v o y prcdeceíTor te 
i^pareciédolcs q no era men or en potécia y valor el Pobri-
íiPieró ygualar íu mesco el del otro:y para ello quitaron no q el t i o , , , _ 
aFebr#o vn dia,y lo añadieron a efte mes:y afsiquedo co xxxi,dias,y 
Febrero Aañocomu con ¡8 .y eldcbificftocÓTOcix.Los Arabcslolla-
má Dukheya-.losEgypcioslhof.los Hebreos Eyul:losChaldcos y Ba 
bilonioseuhlosPerPas Aziirdamich;los GriegosyCUaldcosLooS:los 
Macedones Le5:ios Athenienfes BocdromiondosCapadoccsOPmo-
nia:los Cyprotas Diamar PexofiosdosBithinios Stratigios:!os Ingle-
Pes Buédimonath: los Alemanes AuguItmadt.Enel creciere y megua-" 
tedela Luna defte mes es bueno q nudas tierras,© para pan o para pa-. 
; : Y i i j l i o , 
biu/ediz 
niaxxxj, 
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flo^y echií c! elVi CÍCG! cixías tierras de pan. Puedcnr* fembrar !OÍ at ral 
muzc3,ycnllouicndolosna,uosparatardios;yiti^3er^asquehandc h i 
ícrbrçCopcscnUQu^arcrm-ijy luzerlasitauas.Puciíenfe Pembrar rana 
vios3y 3 n car las cebolla» para guardar. Ene] fin deíle mes fe coge la 
frmiente dclas míe! gas y alfalfa. Pafanfc también loshigoSjduraznos, 
prit'cosy ciruelas. Es bueno haze c pozos j porque el agua q fe hallare, 
duríra todo c! año*.y fe puede aparejar para la vendimia, 
Cap.lxxxviij.delmesdeSeptiêbre. 
EptíembrcnonomesCéfáríanOjfucIIamadoarsí porfer el 
feptimo deíos de Romulo^no embargante q algunos aizen 
quedcfmbtr,porterelícptimomsídiflance del pluuiofa 
Kebrero.Defpuescl EmperadorNcró lo llamo Neromauo. 
P¿rCT(fegun Sueconio Tranquilo) e!q mando que fe Uainaife de fu no-
bre fue Abrihmas por auer ficto mal Emperador (como Q. puede ver en 
nueflrashiftoriasde! mudo) fue ta aborrecido^ pornoacordarfe del, 
tjuiraroaeíie mes fu nobr-e y lc j>oluieron elqfoliaienerdcSepti íbrc. 
Otros dizen qcl quclediofunombrejfue Gcrmanico,h¡)ode Claudio 
Nerón.Los Arabes lo llaman AlmiiUaraz.LosEgypcio.; Phaophi. Los 
HebreosTifiin. LosChaldcos yBabyloniosTitriw Los PerfiasFordi-
mech* Lo5 Griegos yAchcosCorpiceos. Los Macedones Farrenoj. 
Los Arheitiéfcs Memaíteriõ.Loscapadoces SoníÔ.Los Cy pros Hetli» 
tiathathos.LosBythiniosArios.LosJnglefes AÍgámonar;y los Al eme 
ncsHcrbftmandt. En lacr-cfcientcde la Lun a d&fte mes Te pygde fem- • 
brarcnncrrasfiia3,y tamhicn las hauas,arucias y atramuaâJPtr igo Y 
cenada,y el lino vaya! q no fe r iégalos alcaceres: y en tiernft-calictei • 
adormideras.Mtidanfobicn LoselqucxesdecÍauellinas,CQ^tdoIoseit 
Luna llena.Siéb rafe ei trigo candia!,y arar las tierraspar^^ados, y fe 
] impían y eftercolan con nueuoc Aierco!. Siendo menguante & Luna 
ft hade vendimiar,y fe cuelgan la* vuaspara guardarjCogiík)lascon 
el mayor calordei dia y antes q 11 iKuaiy fe puedé hazerpatías d« vuas. 
Caflraríascoln>cnasíinQfc hancaftrado,ofieñáranllenasqfcJes pue 
de quicarydcxar parafijmancoflimienroenel inuierno.Puedí;íccauar 
y arar las tierras paraíçrwbrarenlaPrii"nauera,o dcorwiiza,odelimic 
restrcntelínas.YcsbucnoecharefticrcoleijlastienasqlcbandeJíjn' 
bra^paraquefccnQOípofdbie» coniaptimeiaa^ua. . 
Gap,. 
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Cap.lxxxix.del mes de Oólubret 
;Ctubreíuc<ííchoafsi, porfei* c!o£í;auoen numero deloi 
meícs de Romuío: y aúquc e! Emperador Domicianoic 
puíbTu nombre,por fus perncr! os vicios,auiendo el pue-
blo Romano mandado raer fb nombre dcla mbneday lu-
gares públicos poujuenoquedaflememoria del,quita-
ron aefle mes fu nombre,y Uooluieron el de Oílubre, que folia antes 
cenerjmandado por edito publicoqucningnnmcspLidieíre tener nom 
bredcEmperador/inofolosíulio y Agoílo. Llamanlo los Atabes Sa-
phar.Los ¿gype ios Athir. LosClialdeosy BabyloniosMaicheruam. 
Los Pcrfas ArdamcchXos Griegos Hypcibererhos.LosMa«donesZt 
gos.Los Atheniéfes Piaiiepfion.Los Acsyos Egóceros.í.osCapadoces 
Arraeílin.LosCypriotasArchiereus.LosBythiniosPeriepiosXosIn-
gíefes vnitíiirHkich.Los Alemanes Vucimnádt. En ]acrefcière y men 
guante defte mes es buen tiempo pa ra fembrar lino montifco,tn'go,cc 
uada,yliauas:para poner eílacaí de a lamos.íauzcsjy olidos de piernas 
ydeeílacas:y paratrafpon;r almédros: para cubrir los arboles tiernos 
como cidros,naranjos,y limones porque nofeyclei^y hazcrelazeytc 
para comer :y hagafetodafementeray nomastardefíi fuere pofsible) 
coínocenteiiOjtrigOjCeuadajarLiejiSjhauas^trai-nuzes.Hazenfebié los 
hoyos para trafponerjy cu Uouiendo fe deue aporcar loscardos ytral-
ponerlos- Co^éfe las bellotas y niic7.es,ca|lañas,y auelianas.F.s bueno 
plantar ce rezos,guindos,pe ules tempravios,y m í a n o s , y todosíosar 
boles que notemenfrio^embrarclancldpjCcbolHnOjefpinacas.alca-
paíras.Trafponer cnfnlcos los puerros: poner todos los cuefeos y Jos 
delas Palmas.Hanfe de coger los mcbrillos,granadas,y frutas tardías^ 
yqualquierfcutaiVion^d;. paraaí^ar.En menguante dela luna es bue-
no poner rayzesde hierba buena,lyrios,y açucenas.Quaícíqiúcra csr-
ncsfaluajcsfonaplaz-iemcsy prouecboías. 
fé Cap. xc. del mes deNouiebre. 
Ouiefnbre>onzenoines,reguníainftituciondeCenir,fue afsi 
" llamado porquefue el nono cnla orden de los mefes de Ho* 
mulo. Llamanlo los ArabesRabc primero. LosEgypcio» 
Y üij Chincha 
i 
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CKiach. Los Hebreos Remizprimero. Los Babylonios y.Chat-deoi 
Chifen. LosPerfas Cavdayrmech. LosAchenienfes Antefterion. Los 
Griegos Dyos.LosMacedoniüsScorpi os.Los Acheos Ydrochoos .Lo* 
CapadocesAreotata. LosCypriotasEflios. LosBythinios Aphrodi-
fcos.LosInglcíèsBlothmonoc.Los Alemanes Vintermandt. Enlacre-
fcUntcy menguante de Luna deftc mesfe pueden tambié poner losar* 
bolesdichosenel mes anterior y eftercolarlos, y limpiarlos deloErefe 
eos. Puedenfe foltar los puercos en las v i ñ a s para cj coman la grama ,y 
cauen la tierra. Puedenfe poner ajos. En la menguante defte mesy del 
figuientefehaz.enbucnascecinas. Yesbueno covtarmadera paralas 
obras:y tienenfazon las cañas y mimbres. Puedéfe poner c a ñ a u e r a l e s , 
cfcatiarlos Oliuosy arboles grandes que no temen yelo^paraq beuan 
agua.Enlas t ierras calientes fe pueden plantar v iñas^cha r mugrones 
yarar las tierras para matar la hicrbavy ii baña aqui no fe ha hecho lafe 
menterajiiofe tarde mas.Es bueno poner nuszes, caftañas^y bel lotas. 
Eílonces con fu frialdad penetra grauemente las entrañas, y d á ñ a l o s 
cuerpos huinanosiporqiie conel frio cierra ios poros d é l o s c u e r p o s h u 
manoSjydelosotrosanimaleSjCon que fe enc i erran l o s l m m o r e s d é t r o 
d é l o s cuerpos^ losengruclTa y quaja. Y por e í fo ensile t iempo engor-
dan losanimales, y feñal ademente los puercos: a cuy acaula pintaría 
cfte mes por vnruftico quafacude lasbellotas de los arboles para dar a 
los puercos. 
"Sê Cap. xcj. del mes de Deziébre. 
Ezicmbre (dozeno y v i timo mes del Calendario de Cefar) 
fue dicho afii.,ppique fue el decimo en la orde délos mefes 
deítomuloXlamanlo los Arabes Rabefegundo. Los Aígy 
pciosTybi. Los Hebreos Remiz fegundo . LosChaldeosy 
BabyloniosTricbcthJ.oEPerfas2irmech.Los Griegos AppeUeos.Los 
Macedones Taxütis.Los AtheniéfesPofsidconXos Achiuos ífchthis. 
LosCyprosRomejos, LòsBitlunios Dimitrios. Loslnglefes Giuli , 
Los Alemanes Chriftmand. Siendo la Luna nueua o vieja enefte mes, 
porfer muy encogido el tiempo fe puedenhazer pocasobras ençl cam 
po, pero entas huertas fe pueden bien ponerlas hortal izas . Puedenfe 
(coiuoenelpaíVa.io)píaiaar,y m o r g o n a r l a s v i ñ a S j C o r t a r c a ñ a s y mim 
kes, fiendo la Lima vieja,matar puercos} y hazer las cecmas.vC'crtar 
también.. 
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también madera.PuedenfefembrarlecliugaSjrauanoSjyajoSiy tibien., 
adobarlos vaüadoPjlimpjar acequiaSjCerrarportilloSjeftercoIar dón-
de fuere iiecefla[-io,y hazer rcdiigones.Mouerías tierrasiy (fihuuicrc 
aparejo) exercitar Ia caça . Eneftemes(porlagranafpereza del frío) 
fon Í€(£ animales mas domeílicos, pero de poco trabajo y nuichoforsie-
go:y pore^ofLielenenefte tiempo engordany arsieneííemesfematan 
fascarnesquerehandececinar.Yarsipintan a eíle mesporvrtcarnice 
roque matavna vaca o puerco. ; 
p Cap.xeij, deiadíuifion délos 
mefescnCalendasjNonaSjyldus. 
s 
[O R losCapitLiIosprecedentesfehaviftoque Abril Junio 
Septiembre,}' Nouiembre tienen a trey uta dias,y Hebie 
ro ene! año común vey nte y ocho^ çnel de bifieíio vey 11 
te y nueue: todos ios otros mefes tienen a treynta y vno. 
Para contaremos dias délos mefesjyfaber en que diaeíía-
uan,o haziaiijO auiadehazerjoauiafuccedidoalguna cofajos Roma-
nos antiguos confideraron en cada mes tresdiasfeftalados q llamaron 
CalendaSjNonaSjy Idus:delcsquaksdierondenominacion numeral 
a todos los otros días del mes.Los primeros dias de todos los me Pes lia 
mauan Calendas.qucescomodezirColendas:porque eftosprimeros 
dias eran muy feítuios en aquel tiempo, fegíi O iridio cnel primero de 
los Faftos,y eran dedicadosaladiofa limo. Algunos dizen quefedixe,-
ron Calendas de Cal on,que quiere dez ir bueno,a eaufaqlos antiguo» 
enlos primeros de cadames fe dananprefeas vnosa otros jen feñal de 
buen ague rode todo el mes íi guíente JVy cambien opiniones qfederi-
uaron de Calo vocablo GriegOjque fe interpreta l l amar , acaufa ^co-
ino antiguamente començauan el mes den de el primer dia q fe veya la 
Luna nueua,el pontífice menor tenia cargo de ver quando parecía la, 
Luna ¿y luego Ib deziaal Pontífice máyorjelqualfubiendoíe en vnk i 
gar altoenel Capitolio,dezia ai pueblo a vozes quantos dias tenia'tfql 
niesdeNonas3y aquátos del eranjigniíicádolo cóel vocabloCalo.Dé 
manera q fí las Nonas teniã quatro dias, prontinciauaqiiatro vezes Cá 
lò:y.fi aql mes tenia-yj.de Nonas lo pronuciauafeys vezes. Y afsiporq 
el primer diadermeshazia el facerdoceefla cerimonia con el vocablo 
© à b Je quedo de allidezirfe Calendas.Y deílo procedió tabien que el 
lugítf 
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l«gatdond« clSacerdotevozcauâjtollamaíTenCalabre. Di^enfeCâ-
.lendas en plural: porcaufa que muchas vezes nombraua eí dicho vo-
tabloclSaccfiiotcTimbiencafilamitail vltimaclelosmcfesla con-
taban por Sas Calendas fegun los dias qticfaltauan 3 hafta las Calendas 
oprimetdiadcl mcstíguiccejdci quallleuauanladcnominaciíy) :poí 
que Gderpuesdelosldusfflltauandiczyíiece düs jha iU el d iaâe la* 
Calettdas p a r a c o t K a r e í día íiguíente. Pongamos por cafo que VueC-
ftedia ningún dios tenia fiefta aiguuaSAlgunos dizeii que fe dixode 
Niuidinis^uceian ciít'tos msreados, oferias qtieen.iquellosdias íe 
hazian. YfegunocrosdeNoueiniporquedcndecllcdia haíta los Idus, 
auianucue días.Otros porcaufa que en aquel lo/d ias tocaia gente que 
andauaeiiel campo, venia a la ciudad a faber del Pontifice,quefieftás 
auiande guardar aquel mes.Ellos diai de Nonas, no las tenían ygual-
mentetodos los mcíes: porque foIosMar^o, MayoJuHoyOttubre, 
como fe declara por lasquatro fyllabas de vn verfico que dizCjMar. 
Jvlay.fu!. Oot.qfon las fyllabas primeías délos ciichos quatro me-
fúSjtcnianfeys de Nonas,y todos los de mas a qua tro. Ellas Nonas íc 
cuentafiempre dclíegundociadc! mes deíbuesde las Calendas ;de-
manevaque los quatiomcfes dichos te i nan el dia de las Nonas a cinco 
del mes, ylosotrosa líete. Eílosdias también fe cuentan tomándolo 
lasNonasporlo;dia$quefaít5;Uartallegar aellos;porq en los quatro 
mcfesdichosjclfcgu ndodiade/imos fíete Nonas,yel tercero^quínco 
Nonas,y afsihafta el feptimo.quc fedi/eNonas. Y en los oirosocba 
mcfesalfegundodia debimos quarto Nonas ,y al tcrcero,tres Nonas: 
que quiere dcz.ir, quatro dias, o tres diasantc adelas Nonas. El tercei 
diafcñaiado de cada mes era délos Idusrdexianíè aíli poique eran aca-
badasjyydaslasfciiaf.otrosdelduojqueeii Hetrnfcojignitica.diui-
dir,acaufaque el di^ délos Idus diuidiaelmes^cafi endospartesygua 
le5.0trosquedeEidoí3quefeincer()L'cta ,Roftio:porque cncldia.de 
los Idus U Luna moftraua tod^la lumbre que recibía del Sol:y enton 
ccsfcdizcqucmueftra fu roílro.Todos losmefes tenían yguaimente 
ocliodeldusjycomencaua fu cuentadefpuesdeJasNonasdixiendoal 
dia figméceacllaviij.ídns,)'alocrofeptimo IdusjVafsihaftaIlegaral 
yltimo^qwccraeldiaquefedezia Idus. Qucriendo'{jgr¿iicar cndeziK 
eCt&ua 
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o&auo^feptimoIcius^ueeranochojO íicte diss antes de IÓSÍÍÍUS ? ^ 
. defpues délos ídtiSjio reíUcedeí mes locontaúanporCalcndas:como 
fehadicliOjdcdonde vemos que Enero, Agoilo, y Dczicmbrctienen 
diezynueue diasde Ca!endís:porc)ue el primer día es de Calendaslos 
iiij.íiguicces (] Iiazen v.íõn de Nosus^ có xix.q Tecu¿ta de Calendas, 
delosqualcsquitadoeldeCalédascjcsdel mcsííguicntc quedá.xvjij, 
que todo haze numero de xxxj . Y por concluiente Abril , Itu)io,Sep* 
tiembreyNauieinbre tienen die7.yocho,Março-,Mayo,íuIío,yO£hi* 
bretienendiezyíiece.yFebrerotíenedicxyfcys. HaíedeOberquc 
noíè-drzefbgundo Nonas,nircgundoídus,nifegiindoCalendas,acaii 
la que ítícú dusjfe deduze de Sequor, cj fi'gnifica, fegui r:y ü fe dixcíte f* 
gundo Calenda?,querría dezir que era v» dia de Calcndas^quefe 
feguia al primero del mes: y el dicho día noes de Calendas, fino 
de Nonas,y en lugar deftejfedizePridieCalenda^PridicNonaSjypri 
die MuSjConiotodofevcraclaroen el calendarro que a delante fe por 
na. porque no fiempre licuamos Calendario pava ver en ella corre-
fpondencia delasNonaSjIdns y calendas aios dias del mcSjy finei .por 
'las cofas dichasxscoíã trabajofa y prolixa el facaríufignifieáciony 
cuenta, pornemosaqui vnar'egla fácil ifsima para que de memoria lo 
pueda cada vnofaber. Digo pues queíi hallaremosalgun numero, do 
Nonas, conta remosdende*! exclufiue quantos vanen los quatro me-
fes que cútienen a feys de Nonashafta los v íj;que fe acaban:y para lo» 
Idus liafta los xv .y al numero que fali-re añadiremos vnoporregla:y 
enlosviij.mefesreftáteSjCotercinosparalasNonascxclufiuchaíU lo i 
v^paralosldushaftalos ^ j j .d igo exclufme,folo por el primer mi* 
meio.porqfiaquellocontamosinclufiuejiio-ay uecefsidad de añadir 
el vno:y enlasCalendasdequalquiercntescontaremostodoIoqueay 
del mes anterjorjdel dicho numero de calendas que halla remos exelií 
fiuejhañael vltitnodiadel !nes,v añadiremos por regla ij.y loq falie-̂  
referan \os diasdelmes, Perofi contaremosdende eldichonumero 
decalendas haftaclprimerodel mes li guíente incluijue,ambo5 núme-
ros primero y poftrero:no fe hade añadir tampoco cofa, Ex cm pio. Ter 
cio Nonas Oílobrisjqiiicrofabcr quantos fon del mes deO£Uibre:po* 
que efte meses dêlos<quatrò que acaba las Nonas alos fiere.cuenrolor 
que ay detresexcitifmejhafta fíete,)-hallo quequatiojfiaeftosañado 
por reglavno-, havancinco, conquedire,quetercio Nonas Oaobri* 
fóncincodeOaubre.hemfextoJdusNouembris ¡quiero faberquart-
to&fowdclWmeSjyporqueesdelos.ocho-qfusMusllegáatreze^ucró 
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lo que ay ¿t feys cxcUifiue, hafiatreze, y hallo que fíete. Si les añado 
vno.,hará ocho ,y aft i dite que Texto IdusNouernbrjs fon ocho de No-
membre.Item nono Calendas lanuari), quantos fon del mes? Poique 
UsCalendasdeEnefOjComofeha dicho,fon de Deziembre,cuento 
quantos diasay de ntieueexclufíuejhaftaxxxj.qtie tiene Deziembre, 
y hallo quevanzz.añadiendolesdos por reglaiuzen 24. Pues digo q 
NonoCalédas lanuarij fon 24.de Dezicmbre,y afsi délos demás; PoC 
elcotrariofieCciiiio vnacarta7y quiero fabereídiadelmss que corre, 
como lo tengo <te contar por la» CalendaSjNonasjy ídus3guardare las 
raefmas reglasjcotno a cinco de Mayõ,quiero faber como lo eferiuire 
en Lacinr porq efte mes es délos que las Nonas acaban a los fíete, cuen-
to q de cinco a fíete van dos;y vno q añado fon tres:diie pues ^Tercio 
Nonas Maij.itemax.de mayo,cuento de x.a xv.que van. v. y vno que 
añadojhazéfeysjdigofexto Idus Maij'.afsimefmoa 20.deMayo cueto 
dexx.haíUxxxj.y vanxj.ydosqueaúadojhazenxiij.yafsidiredeci-
mo£ettioCalendasIunij:yafsidelosdemas, 
W Capitulo.xciij.dela Semana. 
"Emanafederiuade feptimana,vocablo latino, que íignifka 
íiete tiempos matutinos:porque contiene fíete dias natura-
leSjCii que Dios crio todas las cofas,como fe vee en el Gene 
fisjdondcdizcqueenlosfeysdias primeros crio Dios todo 
el mundo con lo que ay enel,y euelfepumoholgo:yafsiquiíb qaquel 
diafuelTe fanftificado.De cuya caufa los tUbi eos lo llamaron Sábado, 
que fe interpreta holgança.AGimefino tiene fíete dias la femana por 
precepto diuinOjfegim el Exodo, queDios mando a Moyfèn que feys 
diasfueirendetraba)o,yqenelfcteiioha]gaíreny fedlefíenal femkio 
de Dios.Los otros feys dias los nombra 11 an por orden dende el Saba-
dojdiziendoai primero, Prima Sabbati, y al íegundo, Secunda Sabba-
ti:y aCsi délos de mas hafta ei fexto. Los Gentiles también diuidianlá 
femana en fíete dias,romandolodelos judios atribuyendo los nobres 
delosdiasalosP]anctas;dandoacadadiaelnombre del Planeta que 
reynauaenel la primera hora'.demaneraque porque ei dia dei Sábado 
queguardauanfufieftalosjudiosdezianqueenla primera hora rey-
naua SatuniOjUamarona elle dia de Saturnoiy al que fe Je fegpia dixe-
fondiadel.SoIporJa mefma caufa y%\ otro confecutiuo dfilaLuna,y 
al otro 
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al otrode Mirs>y i ] ííguíente de Mer curtota! confecutiuo a eíle deTi». 
p!eer,y al qfe le íigaejdc Veniis:lost|ua]cs]íombreshá quedado cor*5 
piendofealgoencí v u l g o j l a m a n d o a los dichos dias Lunes,Martes, 
MiercoIeSjUieuesjViernesy Sabado.El dia de! fo! dczimoí Domingo, 
que quiere dezir dUdel Señor.porque el Sol es el fe ñor de todos loso-
trosPlanecas.Pècomas .yerdadcraFnencercdizediadel Señar:porqne 
ea .t^dunueílroSeñorhizomas notables cofas :comocriarel.mudo, 
iiaíer déla.liempre Virgenieonuertírel agua en vino?refucÍMrgIorio-
fôVy embiaretlSpiritirUnAofobrefusdircipulos.Yaísiremudo^nom 
brede.ftedia enDomingo'.porqLieenel nos hemos de emplear enftífcr 
«kiodelSeñor.Yél Sábado:qus los ludios tenían por dia deiíeila,.fue 
p^iTado.eneíbdiádel:D0m:ngo por]asmarauilíorascoras.que-henios ^ 
dichovqueenel obro el Señor,Y porq.rodas las cofas ttiuierõlosjiidioi. 
debajo de.fígura}y como.íaitgura.y lo figurado no fon v n a mefma'co-
fa:afsfeÍSAhado,quegiiavdauanlosiudios,y ej Domingoqaora guar 
damos ios ebriftianos.no ion \'iMnefmo^dia.Di'zeBeda en el de natu-
fajrenim.ca.Sííjiic el papa yyhitftre mudo lo? nebres ajos, diasque les • 
pufierofl lo5.Ge^ciles}mãdando-ios llamar Ferias vqfigmfica guardar 
íteíía.s^'egñ algunos traer.Porque antigúamete cuias-dia&defieftaía 
aiitíf-Gtiãdotodo el vniuerfo mundoiy porque también aouel diahol-
go;enelSepuIchro. Comandamos a contarlos diasde'.afeuiana dende 
eíDonTmg&.quees éi prknirdia jfin queentefidamos que en el tiépo 
deftos días fe cumpla algún mouimiento de Eilretías*.. 
apixciiij. délos dias¡ 
la es opinion de algurio-s-auerfelJíaniado-aí^íde' Dyas,-, 
v'OcAblo Griego, quefignifica'dostpor-fercompueíU» -
dedos-.eofas^uefonCiandady obfeuridadjodizeii • 
quede Dyan^que quiere dezir lumbre. Otros quede1 
Pijá¿quefe interpretaDiofés-.por auer las getes pue-
„ . . ílo aiowáiaksios-nombresdeiusdiofes»Y'otroiidcDja . 
K^idl«ft<l>í« o* IttpUéf ¡porque algunos o hamaron Da eíp iter,como .. 
^ Orphcoo 
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OrpheoenftfíVerfos.^iieíignifica padre de! ¿ \ ¿ y claridad. El dia fe 
diuideen iv-tu'"al y artificial.Los dias artt!ccialcs es el tiempo q ay dé-
dccl naPcimienco de! Sol^fu mediocuertro o centro cita ptintualmé-
rcrobieelOrtíonrcoricara^haílaquerenosocciil taiaotramicaddel 
cucFpodcl ^ol enelorizoiiteoccidenraty fe nospoiie. Arütocilesencl 
í í .dc los Tópicos cap,í.dizc que el dia artificial e$ laprcfencia del Sol 
fobre la tierra. Y ia noche (üi¿e eiicLj. délos Metheoio;, icítio >-) que 
es latinicbla y fombrade la tierra q fe e!Vieiide por la aufencia d?l i o l . 
Algunos di/en deriuarfe de Nix, vocablo Griego: y otros q de N^cei» 
verbo LatiiiOjque fignifica Empefcen por Ter la noche aparejada pa a 
oue los nuloi pueda executar fus malas inclinaci one?. Los dias natura 
le1; fonen dos maneras: viiosfon días naturales Aftronoinico?:y otras 
fondias nacuralsSjVti'giraSjCiui'cSjConiunes y aparencesjq todos eitos 
nóbres'lesdan los aurores. Los dias naturales Agronómicos íc cuétau 
den de que el Ibl efta enel míndiaiio,en vn gradodel piimermobií,'.!* 
fta C\ aquel grado Jel primer mobil buelue otro día al mefnia mer idia-
no.aña.iicndoa toda ella reuoluciotáto quãtoel Sol anduuode fu pío 
pno mouimictodeoccidtteaoriéte delacircúferéciadel circulo del 
eccétrico:laqiu! porción es íiepre regularmente ^.mi.S.S. cal i como 
íc vecnlasTablasdcErafmo Raynoldo. Yporq en cada vn día natu-
ral femucue tato la linca del medio mouimiíto de! Solencl Zodiaco, 
qtuto el cetro del Sol anda de fu próprio mouimieuto en la circúfercti 
cia del eccétríco.Aefia caufa fe dizcqdia natural Agronómico es vna 
reuolucion dela Equinocial del pnmermobiljdadaalaredonda dela 
tie rrajCo tanta parte dela nieíma Equinocial, quanta el Sol entre cau-
ro ha paliado y ganado del Zodiaco/egun fu medio mouimiéto. Y por 
que elle medio mouimiéto esíitpre vgual y vuifbrine}y regular fin^ 
vn d ía fea mas q otro por ePra razó como continamente a toda la reua~ 
lucion fe añade partesygualçs.Los dias Aftronomicosfueron llama» 
dosysuaic-symediocresy aeftosdiaseílanreguladasy conftituydas 
tod asías tablas délos mouimiencos ,como EpIienKiid;-; y tablas AI-
fonfinasjPiutenicas y todas las de mascas quale, codas traen vna-Ta-
blÜlaqucdizédelaequaciondclosdias. Pa'-alojotrosdias naturales 
apparentes vulgares y comunes q fondefygualcs fe hade notar que U 
Equinocial JemucuecontinoiTrdinariajy ygualmentedeoriétccnpo 
iiieiue,dando vna bucltaalatierra fobre fus próprios Polo^q fot» los 
re i mudo. De aqui feügtie que fiel Sol notuuieraotromouimientó^fi 
uoeiiedel pJimermjbi^caiiiVaygualeslosdiasiiaturalesiporquefié 
pre 
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preenygualciempoacabarafu reuolucion,)'nofcna otracofaDUí-
novnareuoluciondela Equinocial al rededordcla tierra*. perocomo' 
el So] tengaocro mouimientoproprio^iouiédoícenclZodiacodeoc-
cidenre hazia orienre,cafi vn grado al coacrario del primer mobü'.pot 
.eftarazón eldiaTecaufaradcfdcqueel Solfalede vn punto del Or i -
zonte hafta que bueluc al mcímo punto.De aqui fe Ggue Per el día vna 
reuolucion delaEquinoaial al rededor del mundo,cojnanta mas par-
£e,comocsloquecorrerpondealoqelSol.huLiiereandado coníij mo-
uimientopropricboluiendofeadaOriente,comofieftando elcen-1 
trodeí Sol encl Orizonteoccidental iehizieSTe vn punto joeftuuiere 
en vn punto conofcidodelaEquinoítial en la mefina parte dondetocã 
enel Orizontc.Quando al otrodiaeldichopuntofeñalado de laEqui-
nocial boluera a tocar ene! Orizome occidental j no fera vndiajaun^ 
quclaEquinoftial hadado vnabuelta: porque en el tiempo que ella 
fe detuuo en dar fu buelta de Oriente en Occidente, ha hneltoel Sel¿ 
con fu moiiimiento p rópr io , cafi vn grado, hazía el Oriente. De 
manera que-paraque fe cumpla vn diarera neceitario aguardar aqueci 
centro del Sol llegue a poner fe porcl Orizontciy mientras el llegare-, 
començaralaEqninoítialagaliar parte de otra buelta, qircfera tanta : 
parrequantalecorrefponcteraalaparteqncelSolcon f» propiomo-
uíniientoboluio para atras. Por aqui fe vec queacanfa del afeender re 
¿ t ioobi icamentelosf ígnos^uecsuür mas o menos parce déla Equt-
hoflial porel Orizonte con vnlígnoquecon otvo^jlo que el Sol anda 
cadadiaconfumouimkncopvopiiofci'.i diltcrcnccrporquefi vndiaan 
davngradojOtroaiidara menos/.içando porefto vnosdias mas parte q 
Otros de laEqtiinofliahy otros meiKftjCon que liara !os dias naturales 
y fushorasdcfigualcs. Porque fi el ticmpoqucclSol fe detiene en dar 
vnabuelta al rededor del mundo fedixediaty eflcfediiiide enxxiiij, 
partcs,qucfonlas horasrfigueleqiic no tiendo yguales las reuolncio*-
nes del.Sal que caufan dios dias.qiie tampoco !o ft ran las horas q fon 
las parces en que fe diuiden 1 osrales diasiporque quando los todos fon 
defygualesentrcfijaspartesíimilesdelos todos fe ran defygiules. t.a 
qiuldefygualdad lê ha de enterder que no procede poi l.i dcfotdc del 
jnouimiétodclaEquineftiahporquc como feha dichones muy igual, 
fino que procede de la pocaparccdelaEquiiioili.il q fe muene ciernas 
dela buelta entera q ella da-U qual hade correrponde r ala cantidad de 
grados que el Sol fe mneue enel Zodiaco.Los qiiales grados nacen y fe 
ponen variaraeme-.y afsi la parte deia Squinoftialqu&lesha de corre-
fponde. 
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rpondefí'foE^ofam^nceludefer vnas vezes mayor,}' otrasmcnor.Por 
ej!laEaxoiU]iiaudoel Sol cumple fu curfo^ueesen^.dias/cys horas 
menos onze minu.hadado^.bueltas al rededor del infido^ laEqui-
noAulvna masjy eftabuelraes laqucfe'gaílacoiiel vario mouimic»* 
CodelSoljtoíTijadodclU vnasvezesmaíjy otras mcnos.La qual dsfy-
gualdad délos dws y horas es mayor en las tierras que tienen Efphera 
obltca,queenlasdeUieaa;porqueIosíignosdel Zodiaco varían mas 
cnel afceuderreftioobUcamente enEfp'iera obllca^queenErphera re 
fta^Oe manera q'ifegun la adición deftas partes cõfideranw>s los dias 
naturaleSjcSaracoí'aes queañadiendoafcenfionesdefvgu^IesaU re';o 
¡uciondeUEqtiinoaUl,el dia natural fer.ideneccrsida.idefvg-aal.Td 
bien fe ve por otra caufafet necelTariaméte defy guales par raionque 
el Sol fe mueui itregularmcnte porei Zodiaco^corno elle fixado y con 
t¡miado cnel orbe eccentrico-.el qual como tenga otro centro que el 
del mundo,y el Sol fe muettefobre el regularmente ,:forçofamentefo-
breelcencro del mundo fe mouerairregalarmenteiyafsi vnas ve^es 
la linea áz defu verdadero mouimiento fe mueue enel Zodíaco mas 
veloccmcnte, y otras mas carde:de donde fe ílgue que vius vezej fe 
añadirá ala reuoluctondela Equinocial mayor porción,© arco del zo 
diaco,yocras menorconqueauradefygualdaden los dias naturales. 
Lacaufadeftadefygualdadqueproiiienepor caufa deíeccentrico íe 
lia viftoal largo acras enel cap. 5!. De todolodichofe vee aunque no 
coníideraífcines afcenfiones delas partesque el Sol gana dcTu próprio 
mouimiento enlaeclypticadel primer mobil porfoíola cccétricidad 
deldeferciuedel Sol,parececlaranutcferlosdiasnaturalesdcfygua-
Jcs. Porque aucriguadacofaeSjquefi a vna entera reuokiciódclaEquí 
nocial/ehadc añadir laaíceníion reíta que cotrefpondtal arco de la 
eclyptica que el Sol entre tantohaganado para que fea día natural ,(1 
xftaspartcs que Sol ha ganado fon entrefidengualesfegun lo quefeha 
dicho, aunque nofeconfideraíTen íasafcenfionesque leí correfpon-
dcnlos.dias lucuralesferiandeíiguales-.portjue añadiendo partesdcíi-
guales a cofas y guales aquellas cofasferandefiguales^como pardeen 
fascomunesfcutcciasde Euclides, Yafiífc puedede2Írqno.ayygüal 
dad culos dias y horas,aunqueeft4def)gualdad estanpeqnena ^feníl 
blemcntt no fe conofee íi con la razón no fe comprèhendieflV.pues en 
3ó5.diasfehade.repairir viureuolucionqíaEqainoñial damas ene! 
ano que el fo^aunque p.ofe ha dediuidircon yguaídad aios jiiç.dias: 
masavnoslesha decabsrnuSjyaottosimnos, No fe entiende de lo q 
hemos 
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hemos dicho que end año noaya dia igual a otro, ni hora igual a otra; 
potqcemocftadcfigualdadproccdade) zodiaco jCiiciquâlcomoaya 
vnosíignosquecneiarccnderoponcifeigualaiiconotros^rsilosgrí 
dosdcios vnosiguaian con ios délosot:ros:y porcóíiguiente igualan 
vnosdiascnclaño conorros,y vnashorasconotras,aísicomo parece 
enJaSphcraen Aries y Pifeis jque tanto tiempo gaita en eiafccndfir el 
vno como el otro,y afsi de otros.Ydela manera q todo Aries esigual a 
todoPircisjarsielprimcrgradodeAriesesigtiaUljc.dePircis'.yel.i. 
al ip-ya^iproccdeníosdemasgraaos.Dcioqtiaircííguequeeftando 
el Solcnsl primero de Arjes^q es a 21.de jMarço.hasa igual dia q quan-
do eftuuiere en50.de Pifeis. También fe fia de notar que 110 fe*an mu-
chosdias masdedosigualesidigo que enei añono aura tres ni quatro, 
ni mas diasigualcs entrefí/mo vn dia.folo a otro.De manera cj li eftan 
do el Sol en principio de Aries o en poíHero de Pifcis3caufavedosdia* 
águaiesjnoharaotrotcrceroentodoel añoq fea iguala ninguno de-
ítosdos. Fuera de efto puedeauer muchas vezesdos dias q el vno fça 
igualai otrojdigo en cfpheraoblicaiporqenla reftafe hallará Hij.dias 
iguales enei año. Parece anfi rnefino porlo dicho q l q i d i i i naturales 
que tienen ios qhabitana la parte Auftcal fcan mayores quaneloel Sol 
anda etilos íigtiosAuAraIes?quelosdiiU naturales que tieneolos que v i 
uen a la parte Septentrional quando el Sol audmiicre en los fignos Se-
ptentrianalesipor lo qual lascomputacioiiesqucfchaz.c conelSol pa 
ra Uparte Septentrional entcramente,noferanverdadcrasen!a parte 
Auítul.Por las caufas pues quefe lia dado deladersgmldad de\os dias 
fueneceiTario qlos Añrologosar.tiücioíamétehizieiTen los dias igua-
les;para lo qual conftitnyeron la Tabla que anda deia eqnacion de los 
dias:porquc como íosdiasnatucalcsfon defigualesjiiopuedenfcr me-
dida regular délos mouimiétos.Yaunque parezca queíosdiasignales 
difieran poco dclosapa rentes y ava poco error de tiépo?qiie (fegfi Reí 
noído) el mayor excede al menor en vna hora zS.minut.queha/.en i i . 
grados^ 20.1nin.tielEquator.Efto (como dizePtholomeoencl cap.io 
del j .del Almagefto) en ios Planetas tardos caufara muy pequeño er-
j'or:peroenlosveloccs,conioeslaLuna,caufarlohamny granee-. De 
manera quefe ha de entender,q ninguna cofa es la equation délos dus 
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âl tiempodeias conjunciones y oppoúciones^cdyprcsííel Sol y Lu-
napawboUisriosdias iguales en apparentestenel vio de (a qual tabla 
fcdftfcuydoconrus^olenciasjcomoen otras cotas qíc hsmos notado: 
porqlasdichasletrasytícLilosdc A.y S. tieivc lugar quádo el t iépoap-
párete fe ha de mudaí en igual:y para elle efe to palo la diclia cabla Rci-
noldo:y todos los q hazen tablas Aftronomicashazeniomefmo. Pero 
quandoeltic.poigualfehadqboluereiiapparctejcomoesen í'usEphe-
merideSjfe Ka de vfaral contrario de losdichos títulos y letras, q don-
de ayA.fe lia de quir¿r, y añadu'donde S.como fe vceenNaboth. 
Cap* xcv. Dela diuerfidad 
dclos dias artificiales, 
Ouicndofe el Sol confumouimiento próprio d'éndie 
el primer punto deCancerfcjesel puntodel zodíaco 
nwsvcwnoanueílro zenith)haílal[egaral primero 
de Capricorn iOjCjue es el que tenemos mas lcxos,Víe 
nea caufar entouoeftetiempo porelmouimiéto del 
primer mobil íSi.circulos y medio; cali pai'aÜeiosa 
la equinoâ;ial:porquemouiendofeel Sol por todo.el 
zodiaco con fu próprioniouimiéto,en ^¿y .diasypocQmaSjVjei iea ha-
z e r c o n e l m o u i n i i é t o d e ! p r i m e r m o b i í ^ « c i r c u i o s e n t e r o s > c a d a d u 
v'nOjComovecmos.Dc manera.quedei primer punto de Cancefjliafta 
cl primero de Capricornio(por feria mitad del '¿odiaco)haze la mitad 
dé los dichos circuios.cjv.e es f.Bi.y medio.Y del primer puntò-deCapri 
cornio,tomand o defines ai primero de Cancel' ,fincaufar circuios de 
nueuo .porfcrllcuadosdel primer mobil, fino qfemueue por los-mef-
mos Ú z . y medio vna otra bueha: de fuerte que quan .lo aura tornada a 
Cancro^uraecbo jíj.bueltas,con que fe aura acabado el año. Y auque 
eftosnofean este ram :iice ci rculoi fino fpiras,por no a u e r e n c í t o f e n f i 
ble error, los üa.na.1103 c i r c r.! o s, d e í o ¿ qu a 1 c s v no (que esel q efia en 
medio)es la equirio<.'Ha!,el qual cáufael bolconel moaimieuto del pri 
mirmobii quando «Jla culos pmnosdeios equinócios,qesenlosprtü 
cipio.ídeAricsy LibratylosdosdeioseftremosíbnlossropicosdeCá-
cery Capricornio.qíccaníàn quandoel Sol eira enlospCitosdclos Soí-
fticioiEíiius! y Hiema LA todos d tos circuios corta clorizonteoblieo, 
íaluo en!as 7AV:¡&Ó friaj.ve¿in.is alo3.po!o5;de.d5def¿.ügue q l o s dichos-
circuios 
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circuíosfecíizé circuios délos dias naturales ;pcro la parte deUosqiíc 
crtanfobrííei orizontejfon los arcos délos dias a rtificialesiy los qcftan 
debajo del,fon losdclas noches:portjíiédoellos circuios caufadosdel 
Sol en todu el añ« ,y no fiédoel dia artificial o:ra cofa q el tiépo que el 
Soleftalobrcel oriionre.y la noche !oq fe detiene debaxodei:forçofa 
mente,íegnn la cantidad délos arcos délos dichos circuios qeítã Cobre 
cl orizonteodebaxode^íèralacátidaddeldiaodclanocliCjyqelcÍE 
culo q cítara diuifo dei orizofue (de fuerte cjU may or parte quede cn-
cifna,y la menor deba ^ojeafáña i'a qu indo el Solefte en aquella parte 
del zodUco,dõderccauraehal circulo, q en aquel tiépo fera mayor e l 
día que la noche.r porel contrario fedira/i el orizontediuidiere vno 
délos dichos circuios, de fuerte q quede mayor parte debaxo qarriba. 
Y hel or izonce pa rtie re al gunodellos circuios en partes iguaies/or^o 
fameníc quando el Sol 1 legare al tal circuio,lura iguales losdiasalas 
noches. El orizóte no puede cortar todos etios circuios por medio en 
dospartesigualeç/mofolo ala equinocial ,por for circulo mayor: pe-
ro en'a Spfiera re ¿la, a todos los paite igualméce por medio ,loqiial fe 
cauía porqenlaSphera reCapaíTa el orizonte por los polos del mudo; 
y ellos circuios fe caufanfobre los mefmospolos:dedõcíe fe figue que 
forçofamente ha de cortar el orizóte medio pormedio,quedado lami-
taddecada vnufobre latierra3y laotra mitaddebaxOjComo fe pmeua 
por muchas prepoficionesdeTheodofio:y de aqui viene qcnlaSphera 
xeftafonfiépvc los dias iguales alas noches en todo tiépo, en qnalquiet 
figno qel Soleftè:por razo que el So! anjádo poreftos circuios, tanto 
tiépo fe detiene fobre la t ierra jcomodcbaxo. Pero en laSphera oblica 
porqueelonzotefevienea abaxar jdexádoel vn pololeuantado^ycl 
otroefeondido :nçcelTarlamente los :irculosqcftande la cquinoíliat 
azia el polo q fe leuata,han de íei diuididos del orizõte en partes defi-
guales,dõ manera q la proporcio mayor dcllosquedefobre el orizote» 
y la menor debaxo.Al cõcrario defto fuccedeenios circuios qeUadela 
pquinoílialazia el polo q elbbaxo y efeodido. De maneia q nofocro* 
quehabitamosaziael polo Artico jlos.circulos q caula el Sol,Uciiado 
del primer mo'oil.cnráco q fe halla entes leys lignos feptétcionales, 
los quales tiene en medio el principio deCace^vienéaferdiuifosdel 
prii«re,d$ cal fuerte q las porcionesqeftan encima del orizuteqfedi-
zen arcos del dUjfon mayoresq los q eftitkbaxo del q fe dizé d¿ la \i$ 
cbe:y tato mayor quáto el circulo fuere mas cercano al trópico deCá-
cer:y afsientodo el tiépo q el Spl fe mueiie dende el principiode.Aries: 
Z ij por 
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porCancertufta el fin de Virgo fon mayores los dias que íasnoc!ieE:y 
tantomayores^uantoe! Sol fuere masconjuco aí Trópico de Cancer. 
Porcl contrario fuccede en los otros leys fipíos Auílraícs que tiene en 
medioaCapricornio:y quátovnodeños circuios es nus vezino-aiiLie-
ftroPolo Septentrional y fe allega a nucílro zcmth, tanto es mayor la 
difereciade aquella parte que tfta Cobre el orizonte ala^eliadebaxo. 
Yporqueeí circulo.del Trópico SolfticialdcJ inuierno cimas cercano 
a- niieÁro zenit que todos los dcmas:porcfta razón quando el Sol fe ha-
lla encl}haze el mayor dia.del año.Porel contrario,porque el circulo 
SolAiciaideUmiicmoesmasapartadodertucfíro zenit que codos ios 
otraSjhallandofc clSolcncl, hará la mayor noche del año ¡porque en 
todos los circuios que deferiue el So! entre la Equinocial y el Trópi-
co de Capricornio conelmcfmo trópico, mayor es el arco debaxo del 
uruonreymenoreucimajcomofehadicho'.y fegunlaporciondclosar 
eos,ib» mcnoics los ti ias que la&nocbes: porque quáto los circuios fun 
mas allegados al trópico del inuierno, tanto menor arco queda fob re 
clo'-izontciyaefta caufafon tanto.maspequeñosIosdias,quátocl Sol 
fuere maspropinquo al principio de Capricornio.Pcro aunque el ori-
zonte fea oblico lo que pudicrCjíiemprediuidealaequinoít'íalendos 
parres igualeSjpor fe tambos circuios mayores dela Sphera. De donde 
fefigueque quando el Sol caufare el circulo deia equinocial, q acaefee 
quando rehalla enlosdos puntos délos equinócios ,haga entodas las 
partes deJaticrra igual el dia con la noche. DetodolodichcTe infiere 
que fi fe tomaren dos circulosque equidiften igualmente dela equino 
áial,y queeftosfeandediuerfas partes^nanto fuere el arco del dia en 
el vnojtaiuoíera el dela noche cnel otrotdedondefe vce claramente, 
quefí fe tomaren dosdias naturaleSjapartados igualméte de qualquie. 
radelosequinoCioso diasequiuodialeseivdiuerfostiemposdelaño, 
quanto fuere el d ia artificial del vno,tanto feralanochedet otro ¡ y al 
contrar iólo qual fe hallafer afsi verdadero quantoJòquejuzga eFfen 
tidoporlafeAiondel orizonte; peromas verdaderamente lo júzgala 
razonporclinouimicntoquchaz-eciSol enel zodiaco3alcoiitfariodel 
motiimicuto del primer mobil; porque quanco el Polo del mundo fe 
cleua masfobre el Orizonte y las regiones fon mas Septentrionales, 
rantoíbn mayores Josdias enel eftio.quando el Sol eftaenlos fígnosSe 
ptentrionalefty ai contrario esdcftoquandoelUenlosfignos Auílra-
íes:porquetaiitosfon maipequeñoslos.dias que las noches^uátopri-
ifisroeranlosdia^mayoresquefujnoches, 
J' Capic-
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# Capit. xtvf. de otras razonÉ1^ 
de ia diueríubd dclos dias. 
¡A rcgnntkáiuevíidadqiiceníosdiasfcconfidérajeslâ 
quç. rerLiItadelaeccentricidaddeISol,yde laobüqtíi 
daddelos ortrbntcs,^ es por caufa que el Sol va vinas 
veíesàIcoyotra8baxo,y eftarel circuytocnq-fetélv-
mina la viíía apartado de los dos nortes,aconcefee la 
dtiicrfidad délos diasy nochesenvn mifmofmo.Pa-
ramayordecla-'aciopong.imosquela Sphera fe parte en cjuatte partes 
)gualcs,en ángulos reftosfpheraíes^on dos circuios que fe crií£ah,co 
, mo fon la Eqtiinoftial y el Orizonce rcCto qne palTa por ÍOsPòlosdel 
mundo-SieíSolfueíTefiempre poria EquinoÃiáljficmpre fe rían igua-
les los dias y las noches (como hemos dicho) liiegocjiiádocíliiutcvela 
mayor partedel circulo que hazeel Sol Cobre el orizote >Cera mayor el 
áiay menoría noche: y quando al contrario eftuuiere la mayor parte 
debaxo y ía menor encima, fera mayor la noclieymenôreldi'a:poS:q 
fi notamos Uparte dclorizotiteenquefaleciSoJ,y la parteenq fópo-
ne porelmesde lunio^allaremos que lo q dexa por rodeares menois 
dela mitad del orizonte, y defeubre la mayor parte del círculo^elba-
ie,y poquito del orizote que dexo departe de arriba, que csloc^ue ha 
de gallar cnU noche. Al contrario,fi notamoscnelmesdcDeziembre 
dondefale y dondeí«pone;hallarcmos rodeó vnterçiódclorizoJite:y 
afsifueronpeq,ueñoslosdias. Ylosdosterciosdclorizont^ttedexo 
dé rodear de parte de an iba, 1c quedan por andar losde part'esdc"al>&-
xojyafsífon mayores las noches. EíUdiuerfidad haze el Sol, lo virio 
porq el fe va altibaxando dela tierra ̂ por donde fe caufa delaeccentri-
cidad, que es el alearle en lunio el centro del circulo que haze el Sol 
fobre.çl centro del mñdoyy ábaxarfeen Deziembredebaxo dclmefm'ó 
centrodel mundo. Lo otro es por la obliqu idad del mefmo Sdl ique vá 
atraueíTadoencl cielo por la EclyptícajComo quien ciñéfie el cerco de 
v n torno con vna cuerda, no por medio ,finode caltnanera puepor lá 
vna parce toca[TelacuerdaenUviuoriJI;i,y porlaotraenlaContrariá: 
.afsi va atraueffado el ZodiacOjdebaxo del ^ual va el Sol enlaXorridà 
Zona;qncporlapartederSepteíurion-llega'aíTropicodafe^ 
poda otra QñllaUtíhttiííáilfcga a éocü.t el Trópicô de Qápílttírnio: 
«'•••• Z i i j yaefta 
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y açfUcâuCiguando.el Solcftáçfl laofilU del íigilo.dc Cancer 'fè.alçi 
milcho fobííi hncí lroOnzontcA xkij.de ¡nmo,yqtiário llega a la otra 
©rilU contraría deCíy^Koniio axxi.dcDezicbrcfe defuio mucho 
denasSvo Orizon:e,y ícnofolo vntercio decnci.nayeuU noche lo 
de inas.Pi'ou'icneaQi mcfmo djriaeccsucricidaddcISo^queel diaar 
NoitefobteclOiizotKejinas fe alégala tiovra,y el Zenitdefushabka-
doresdclaEquiaoítialjy cílaei Orizontemasfuera de .regla. Porque 
elcirculoatEaiiefi*adoqazeei5ol porelZodiacorccortadefproporcio 
nadamenté con el Ocwonte obUco,del cjual quanto mas parte tomare 
el circulo del Sol cn-Iii cortadura que haze con el de partes de arriba, 
mayor ferael dia y menoría noches quanto menos tomare de arriba, 
menor ferael diá y nlayorla noche.Pero quando fe tocaren eflos dos 
círculos por partesygualcs/üiaygual la noche y el dia, y coinoa xxj . 
de Mar^o y veynte y tres de Septiembre. Porque pues todo el circulo 
quehazcel Solees cípadodevcynte y quatro horas, cierto es que aura 
mas horas en la parte qua eíluuiere la mayor partedel circulo del Sol, 
aoia elk* Tobre mieítro orizoníe^agora el to debaxo debí tierra^fi lama-
yor parte quedare enetmil fera mayor el dia : porque vimos el Sol por 
mas efpaioide circulo y pornustimpo. Y l i la may or parte del circulo 
eíluuiere debaxodela tierra Jera mayor la noche /egun fuere la cor-
tadurapotdondeeílosdoscircuios le corearen: como fe ha viftocodo 
'«1 .largo enel Capitulo aiuci ioi\Y ü .el circulo quedareentarofobre ei 
Orizonte, Tetan todas veynte.y quatro horas d^dia, comaenlflán-
dia y no Yrladia (comodize el Bachiller Moya) porque elmayor dia 
de ío vitimo del la no palia de xjx.horas^vlcimamentc fe caufa la diuer 
fidad delosdiasdciasafcennoues redas oobíicas deíos fíanos; porque 
comorehacolegidocncl cap.^i.enía SpUera rcíta los quatro fígnus 
çoiuinuadosalosÍÍ(>Í;IHquino;i;!OS>narcenoblicQ5>ylos.quatro conti-
nuadosaloadosvSollUíiosnafeen ícdos^y los quacroimermediosna" 
cenygnales.Pe.roenlaNpheraoblicaJos !e.ys.fignos que oftán dende 
¡principiodeGnníer-poE Libra hartae! finde Sagitario, íedize nafcer 
reftosty Los ley s-figno^opueíios-que fail-dendeiel. principio de Capii-
corniopor Ari«s.,vharta.eifínde. Gemin¡s,nafcenobUcos¡ei> la dicha 
Spheraobli.ca.-Yarb>drx<JLucan,o:quenáfcian.refí;os,yfe pomaña-
bliços los íignpe qyijcomiença itds G^ncet haíb ñ n á s ¿igicacio. Y to-
dos 
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áoslos otfos íignosdcTuícprliKipiodeCapricornibhaíla íTii de Gemí 
nisnaCcen oblicos ydefeiende;) reílos. YafsÜos <]tis habitandebasco 
deUEquinoÜial como tocios los dias dei año les nafcen tantos fignos 
reâoscomo oblícos^y otro ranto rengan en ¡a noche: de aquí les v ie -
ne que íiempretienen Equinoflio* Pero a nofotvosquando c! día nos 
es muy grande la noche pequeña que eg quando el Soleíía en el pri-
mer punto cíe Can cer.çntonces nos nacen encl diafeys fignos rtCtàr9y 
en la noche feys oblícos. Y al.contrario quando cenamos cl dra mtey 
pequeño,ylanoche|muygrande:loqiial fuccede eflandoel Solenel' 
primer punto de Capricormoientonces nacen cnci dilt feys íignos o-
bÍicos,y enlanocheíey&teíios.Oe manera que lacauíaporqucel-dia 
tiene mas horas en verauo que en Tnuierno}es porque cnel vé fano Ca* 
ten porei Orizonce loifignos reftamcntç;y por eííoporlutaidançí.fà 
can mas parte dela Equinoftiahy como a cada quinze grados díl afec 
der dela Equinocial correrpondavnahorajfacandomasEquinoftial 
eiieftetiempoqueenellnuierno'.dcnccefs'Klad hade auer mashoras 
queenel tiempo quefale menos Equinocial,por afccnderlosfignoso-
blicamentâjlosqgaleí comoçonruiufcimiencp Velocc faquín, me-
noscantidad mieiuras*elSol fe detiene en dar fu bucltapprfu circulo, 
oenlo quedurande falir feysfignos queen todo tiempo Talen de dia, 
y otros tantos de noche:po reftocabran menos horas al diaauicndora-
íido menos parte dela Equinocial que quando fale!mucha.Pero quan 
do el Sol efta en los principiosde Aries o Libra (que es en la Equino-. 
Çiai,)y teneinosEquinoí^o-.çntoncesenel dia nacen tres íignos reftos 
ytresobliiCos>yeiiianoí.hcotvoscantos.Ypor cfta.caufa es ygual eh 
dia conla noçhe cutpdos-í os otros d ias del año > quando el Sol anda *•-
losladosdeíaEquinodlial(quec3 a la.parte Septentrional, o ala Au-
ftral) fe augmenta odifniinuye la cantidaddc los dias jfegun que mu-
chos o pocos fignos nafcen reCoSjOobltcosdediaode noche'.Porque 
yius.vezesfalen quatro rettos,y dosoblicqs.Yppr d contrario )qiia-
çroobHcjiitienteydoiícCamentc.YalgunasYezeç cinco rcíUmentc,; 
y.ypo obiiç^ípcntesOcincooblicamentÇjy vno reCamcntcyiiifti ol di-
uerrofubirde losfignps'.varialacantidaddclosdias^ noel 'numero t-
pues en el largo iia.çomo ene! corto,y poriomefinoenlasnOchescoc 
tas o largas Ccys fi»t\os dei Zodiaco nafeédedia y lèys npchc.Dcmane 
ra que aunqeí día fcigratuico pequeño no nacen mas fignos o menos. 
Demas defto fe caula ladiuerfidaddclo^di^s por caufa dela latitud d ç 
íacierrajy defusclymar^.paranellosjporqeldiamayorde vnclyma 
- ' Z iüj fevari^ 
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ífc v ^ í u y tiènedtí diferencia media hora mas que eJ tlia mayor de! dy 
ma-ptécedeñte: demanera que fi el día mayor de SeuiUaque eíta en el 
quartodyaia, esdeçacorzehoras: el mefmo fcraciecatorzehorasy 
media en Tol.edo^que efta enel quinto clyma, como adelante veremos 
quando trataremos délos cIymas,donde fe vera fu cantidad y colas an 
nexasacllosjy efta esiadiuerfidad que aydelosdiasenla latitud délos 
pueblos,que esla diftácia que ay deríde la Equinocial al Norte. Otra 
diuerGdad ay en U longitud ̂ uc es de Occidente a Oriente: y en efto 
noay otra dmerfidadsmio Polo cnlaantkipació del alumbrar del Sol. 
Porque íiendolídiíiancía de quinze grados efpacio de vna Ivora/e in-
fiere de aquí que quandofaleel Sol enToledoavnahora,quefalioeri 
ia ,c iudadde Oluiajque.eftaquinze grados adelanteazia eí Oriente, y 
eii Nápoles Ivaquefaliodos horas antes-.porque Napolesdiíta deTo^ 
ledo efpaciode^yn íígno,que fon rreynta gradoSjque montan dos ho-
ras^V enConftãtmoplaliaquefalio treshoras:porquedifla deToledo 
x l v. grados, V en lerufalem ha q fal io tres horas y dos tercios:porque 
diftadeToledoly.grados.Dertamaviera yremos precediendo dcxy, 
epxv.gradoshafta llegaba la China^tie Ptolomeo llama losSinas^q 
es lo vlcimodet CÍ tiente adonde falio el Sol antes que en Toledo onze 
horasy calivntercin.Demaneraqueescomoíitraxeírémos vna can-
dela alrededor dé vna Bola3que antes alumbrara las parces primeras^ 
quela^vhimasufsiel Sol antes alübrara las partes de Oriente que las 
dePoQiçnte.Deaquifefigue queen vn mefmo inflate de tiempofíen 
ToledofGiniàsdoiíe delmedio dta:en otra ciudad qué efte mas alOrié 
teporxv.gradosjierá la vna.y en la que értuuiârç los xv* grados mas 
azia el Occidente férán lasotue antes del medio diaXnla que éftüuie-
re treynta al Orienee/cran las dos:y fi eftutiiere otros trey nta azia eí 
poniente jferanlas^iez. En la que eftuutere quarenta y cinco grados 
azia el Oriente,feran lastres. Y en laque efUiuier e otros tantos al Oc-
cidente jferán ias mieile. Vdefta manera 'eran lasquatró y las oclio, 
lasdtíCò;ylasíiete:Usreysy lasfeys:lasíietey iasciiico^lasocíioy las 
quatrcírlas noetie y lastres:lasdiez y 1-isdos: las ónzey la vna: lasdo* 
Zç de media noche enOrjente ^y lasdozedel medio diaen ponientCf 
Finalmente queen vnmermo infante de tiempo íbntodaslaí 
horas del dia y de la iiocheendiuerfaspartesdel 
mundojvnashoraserívnas^ar-. »: 
tes , y otras en '':':-
•'•': . QWÍIS» ; - • • 
x- " Çap.-, 
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W Cap. xcvij. Que difputâdlondié 
cslapiimcihoradcldia. 
Eloquefehadichoeiie] capitulo prccedcntCjqpuei 
enlaeindadOnenta] falio antescl Soi que eiilaOc-
cidencaljCeofrrecevnaduda^eque parte del mudo 
Te contara la primerahora. Pongamos por cafó que 
queremos faber el diade Nauidad defte año,en que 
partedel mundo feralaprimerahoraíParaeftopri-
mero fe hade Caber que Ptolomeodizeque porladiuerfidadídelexceC 
fodelosdiasy nochcs(regun ladmerildaddelosOrizom^sJcorfuençã 
]os Aftrologosfudiadelasdozedemediodia'.porquees vnprincipio 
lí^no en todas las partes del muiidoja caufit que las afcenfi ones que fue 
ceden enel meridianofon las mefmas que las afcenfiones que fuceden 
en la Efphcra reftateí qual genero de aícenííoncs en todas Jas pastesde 
la tierra fin variarferonvnasmermasiperoíasOWicaspor razondeU 
eleuaciondel Poloíbhdiuerfas en cada parce,}' poreftofiuirho rnejoc 
recomiençaeldiadelmeridianojquenodelón^onré^&ínanerãque 
cníicndolasdoredel mediodía dèl poílrerodeDcxiembre,comiençâ 
e! primero de Eneroy dando la? doze del primevo de Hénero al medio 
dtàjComiença elfegundodc Henero.Eftoes vevdadentoda laAftiolo 
gia/acando las horas délos Planetas, las quales (como adelante dire-
mo:,) c o m i e n ç a n con el nafeimiento del SoLkaygieiiW c^tMica.co-
miença fu dia dela media nociie.EIloafsiprefuptte(iò ;íepamóseii que 
parte del mundo fera la primera horade Nauidad? SifedixeJ%í]í|(;:cft 
ToledOjComençara en tocando las doze dela media noche: diremos q 
enelmefmoinftantcque eran las doze delamedia-noche en Toledo^ 
era en Roma la v n a y media y vu quinto-.y cneffe meCmo iuftante e r a » 
lastresy dos tercios palTadosde media noche en Ifiiufalem;yenCati-
garay U China fon las onze y vn tercio.Demoíioquelé faitãidoster-
ciospara tocar las doze del dia^quando en Toledo era Us doze de me-
dia noche. Aisi queen la China entro eldiade >Jauidad onze horas y 
vn tercio ancesqucenToledo,y dexv.enxv.grados adelácc leancicir 
poNauidadporeípaciode vnaliora:.y defla maneradarcmo&Ubuejtà 
a toda la re^ódez dela tierrajhaiH tornar por debaxo de nueílros -pieSL 
atOccidente,ydel aToledo;rin.hallarquSfue laprímera partedel 
Z v mundo» 
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mundo^doiidecomen^ralaprimcrAhoradcNauida^^orque enlaço 
{*'nàl>tiài ni ay principia nifin.A cfta dmiá fe pudiera refpondcrfifu 
piecamos Pobre que parte dela tierra cílimocl Sol quando D ios le crio 
que cierto es que alh era med:o dia, y en la parte contraria era media 
nocheAUxo Vanegasdizcquc pues Dios crio el hombre ene! campo 
.Damafcéno,q es'bnSui-ia,enIaqual ella Paleftinayludea;y enefta tier-
ra quifonafcernueftro redemptorlefJCbrií to.yhizo laredempcion 
'delmundo,yen'eftahadehazcre!juyziovniuerfal,qprob5blernéí:ere 
puedepcnFar^qCobre cftatierraeftaua el Solenel inftáteq Diosle crior 
en erpeciaIqeí>aproninciaeftaenel medio del míidohabitable.Y por 
el conCguiente eftando el Sol enel Kadir de lerufàlé, que es al hilo de 
medí anoche,diremosquecomeucaiaenel mundo íapvitnerahora de, 
íjlauidâd, y de alli Ce romam.elpriijcípio de todo? los otrosdi as, 
' ' " ' i • . • . • 
Capit. xcviij. E n quefeprueua 
comócl crcfccr y menguar ddos dias noes igual 
en todaspartes ni en rodo tiempo, 
IL vulgo tiene por común opinion y Jo cree aCsúque el 
crefeery menguar de los dias proííguetodo el Año 
con vn igual numero y cantidaeUn todo tiempo, di-
ziendo que fi vn dia crefee medio quarto dehora (po 
l"uiendolo porexéplo)al otro dia creCce otro medio: 
f y deftaCucrte vaprofiguiendo haftaqueeí dia ha ere 
fcidotodo lo quehadecrefcer.y lamefina orden liguen enel méguar, 
Cacándolo con mirar quantas horas Con las q el dia crefcejdefde cl dia 
menor baila el mayorías quales reparte porel numero de iosdias que 
dura el creCccr:ylo.queacada dia cabe,aquello van añadiendo a cada 
dià,coiiqLic hazcnvnaregiageneraldizíédo^ucdexxij .enxxii .dias 
creíceomengua el día vnahora. Ser ello falCo Pe prueiia,ri fe cófidera 
queenel mcsde Março roío,crerccmasel dia que creCcioenlos dos me 
Ce$ anteriores. Y porel cont rario tanto menguan enel mes de SeptUbxe 
foiojcomoeiuodolulioy Agorto.nemasdeíloenlosC-ilendariosCue-; 
Jen poner lashorasqueriene eldia y lanochcjfin confíderarquelos 
dias ní Ion iguales en rodo el mes, niel numero de las horas esynmefj 
mo en todoslospaeblo6,iktentodoelmcs:porqueíie])TudçUJ'QsMÍUi 
tienen vna cantidad., en ̂ u i í l a teman oEra^yen.otrás.paítes.ptxas'.y 
afsi 
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afsi procede haíTia fer el dw,defdedoze horas hsrtaxxüjj. deâ^n^ i f l 
-íiguc que ni el numero de las horas es igual en todos 1 os m'efes^pyói 
diaslopuedenfcf eiuodas jas partes por ráZondü'adiíTürenciaqlTC ¿a 
da mes cí Sol hazc, aUegandofe o apftrtandofc mar. o menos dei a equi-
noñiaíconq van crefeiendo o menguando los dias^coníormealo que 
d SoireiiilegaoapartaaladicbaliiieaEquinoOiaLysftO nolíempre 
ièha^eigiíalniéte:poi'(jue dende veynte y vno de Março quefaíedeU 
Equinocial ^omençando afiibirporlapaite Septeiuiional haAaloi 
-veynte y vnode Abril fe ha apartado deladichalineaxj. grad.veynte 
y'uueue niiiunos.cincoíegundos azia el Polo Septêtrional,comocnía 
Tabladeíadeclinacióndej Soljqueadeíamefepornajre^tiede ver:-y 
defde veynte y vno de Abril haíiaveyntey vnodaMayo/e haaparta-
;do ocho grados 41. minutos. Jo, fegundosmas>Ydcndèveyntey V:iip 
. de Mayo haíí a v eyntc y v no de íunio que llega al trópico de Cancer,je 
haaparcadotres grados xv i j . mimit.^.fegund. enel qijal tiepo loque 
féha apartado dela EquÍnoáial;cs 23.grad.iS^minutos: y fegunerto el 
primer mes fe aparta la mitad de!a declinación mayor qhazeenuem-
jjodetresniefesiyenelfegíido mes fe aparta la tercera parte,yenel ter 
cero lafextajpov la qual orden crefccnlosdias en còméçandoacrsícer 
.porquea 2t.de Mar^Ojqes el equinoítio^losdiasfonigualesconlíiisjnõ 
-<bes:y.defde eílediabaík 21.de Abr i l , que es efpaciodcvn mes ,614& 
crefee la mirad de todo lo q ha de c refeer; y defde zi. de Abril,halta z i . 
de MayOjCrefce el tercio detodolo qha de ct'efcer:y defde zi.de Mayo. 
hafta2J.de Iunio crcfceel dia el fcfmo.De manera que enel parallel íoj, 
o principio de clyma.donde el mayor dia es de lS.horasa21.de Mai-ço, 
tiene el diaiz.horasy aAi.dc Abril tendra^.y a 21.de Mayo vy^âzuàç 
Kunio iS.Ha fe tabien de notar qniascreceu los diasdonde el dia tiene 
muchas horas qdonde pocas.Por la mefmaorden ó el dia crece cõ la 
fubidaq bazecl Sol azia el trópico: por Jameímavadcfcediendoy nié 
guando.Ytãto quanto el dia crefceCobveií, horas quanc.ocrefcetar.to 
deícreíçs^el-as-mefiflasii.horasazia^baxoquandç.detcrçfpeillo^pjp 
qual fe ha trabado delashorasy guales dei Reloxqvfanios,)' nod^las 
ideliguâIes.quedizen;dejQ$Pil?tiecas. . , • -
lêCap.xcix . E n que fe prueoa falir 
'piirneroclSol alosmas.Occidentalcs 
que 3 losOslen caléis. 
Enlo 
fe 
!> /V C H R O N O G R A P H i A 
N]o$ capttuloJaiVteriorcsfc had icho,qiic pri inc ro ve en el 
?ol los in.is orientales CMG los Occi'dentalcs^d: cuy acau-
.,>í Ta r.o les Hile a todos a vii ¡ncfmo ticuiooporcaufacielare 
¡f^| do-.t.le/. cie! a tierra ,7 qus no es el me J io d ja en vn inflante 
a todos: pussei i Ligar que diílaq-.uaz.e grados de longitud de otro ,el 
mediodía deí inas Oriéca! ib anticipara vna hora m^itemprano queel 
otromasOccidítatjloqual es cierto: teniendo refpefto vnos pueblos 
aotrosdeygimidaddelatitud^nofuefTíien tiepodcEquinoiftio : por 
qiie fuera dcílofc pod ria dar inftancia contra ello, y probar que ie da-
rán lugares,que fíendo mas Occidentales, les falga primero el $o\ 
que a otros masOriéeales,comofifui:írendospu¿blos,queel vno ten-
ía treynta grados de lógirnd^dotegrados+^.minutosde latitud col-
ocado eileíprímer clyma,donde quando el Sol sita en el principio de 
CaiKer,eÍ mayor dia artificiales de doze horas y mcdia,fegun opi nioft 
¡del Auftor doUEÍ])hera. El otro pueblo tengade longitud quinas gra-
ídos,ydc latitud quarenta,pueftoenel quarto Clyma,donde el día mi 
yor artificial es decatorze-horas. Y porque ertç vkimo pueblo tiene 
quinze grados menos de longitud queel primero jfera mas occidental: 
y con todo efto le faldra primero el Sol que al otro lugar: porque enel 
primerpuebiofalcelSol alas cinco Korasjy^-min itos^teniédofu dia 
mayor doze horas y media.yfcle pone alas leys horas y quinze minu-
cos.Y enel otro pueblo mas occidental,do fu mayor diaes catorze ho-
-ras/e hallaqueralcelSolalascincohorasdelamañana,yn: le pone a 
Jas ficteduego quandoa efte pueblo 1c fale el Sol a las cinco horas de la 
mañana que es masoccidentaljal otro que es nus oriental no le Lald^a 
(como fe ha dicho) Ivafta las cinco horas y ^ .minutos, de manera que 
le ha falido mas carde.La catifadefto no esotra,fino tener diferéresta-
'titudines:porquc quãtomayorfuerelaqucvn pueblo tuuiere masque 
otro,aqucl tal fe va mas ladeádojleganriofc azia la mefa del Sol: y pot 
eíld leda primero.Mas fí los puebíosticnen vnamsfma latitud, prime 
^leSfaidra el Sol alosmas Oiientales,quealosmasOccideiitales. 
ÍÊ Cap.c^Comoeneidiaartifícíal 
el Solfa cyfcponcpordifcrctespartesdclorizõre, 
y a dlfcrcnre tiempaya todos los habica-
dores del mundo, 
''<¡ " Cap. 
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tAl i tüoe lSo l poreloriz5te,V3lubicJí>hafla llegar al 
Mcridiano:y de aHi bueluea í íe iccní ícra / iadocc í ' -
ácwcz liondtfeponc jliazicndoaígüna iilicvencia a 
los habitadores del múdoiporquc la dicha faHdapot 
el oriz-once oíiciual,y eí elconderfe poici occideta], 
cid a dia es diference: porque no por Uparte del ori-
zoiice que hoy fale y Fepone:porlamefma Tale yfe 
occultamaiuna:comolo veemos porcfpencncia. De manera (jitc a 
veyncey vno de Março j y a vcyntc y tres de Septiembre,que el Sol 
andaenlaEquinoftial/alc puntualmente enel Orizontcpor la part* 
que la lineaEquino&ial corta el circulo occideutalyy fe pone a laotra 
partedd occidente verdadero,do fe buelucacortarelorizonte con 
ja otraparte del arco dela Eqahioâal .Yen otros tiempos Íalemas, lie 
gtndofe cada dia azia el Septtmrió defdcxxj.de Mar^o halla xxj. de 
UintOjqtte liega al trópico de Cancro,y defdeaqui bueluc Hegandofe 
aziacl verdaderooriencey poitiente,que esalaEqtiíuüflial axxiij.de 
Septiembrc,y de aqui varaliendo apartandofe dela dicha Equinocial 
azia Uparte del mediodía hafta llegar al tropicodeCapricornioa 22. 
deDeziembre'.luegobuclue dcfdcclte puntoafalirjllegadofe cada dia 
azialaEqiúno&ia^dondeUegaaxxj.deMarçoÇcomo eftadícho)delo 
qual fe figue no poder Per iguales los dias^comaen los-capitulosprece-
dcntesfehatratado.Yaunqucenelíaiiry por-erfcclSolpor dinerfees 
partcsdelOriz.ontedifierecadadiaen loque toca ala declmaciono 
apartamÍciHoquehazedelaEquinottial>conlamc,fina quetienequan 
do fale.feponc. Y do quiera que el hombre cftc en qualc^iieieparrcjaü 
queeldiafeapequcño o grande/iemprc el Sol viene alvazer le el me* 
diodiaenfumcfmomendianofmcrrar cantidad íenííble ,íbUmeiite 
difficreencoitareldicho meridiano v nas vez-es-mas alto 'de!-Omon-
te que otias. 
Caplc. cj. ComoelSolcn 
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O rqii« Ceba dicho qcn vnas partes fon los dias meno-
res nucen ocras:podviaredudarficl So! da maslnm" 
bvc en vna pa rte del mundo cj en otea en todo el año, 
quiero <Iezír,fi contando el tiempo que el Sol anda jo 
breelOrízonte^' io que anda debaxo en todo el año 
ĉ iMt =^*ex~^f esygual lo vno aloorro^loqualfedizc^queíiipor 
quetaiicotiépoleveenalumbrarenetañocnla tierrado los dias fon 
menores,como en la tierra donde fon mayores'.confiderando que.enla 
tierra donde tienen diaygual con ia noche como debaxo dela equino-
âialacoíitcce,haíUranqueaeftosmedioano Ies anda el Sol avezes 
fobrefuorizonte,y otro mediofelesefcondey anda por debaxo.Porel 
feniejáulo5qhabitaneiia!guclyma3cuyo mayor dia es xv. horas afsi 
comó tienen el dia mayor de xv.horaSjtiené fu noche de ix. Y quando 
fu rncnordiaesdeix.horas,fu mayor «oche fera de xv.ydefta manera 
copartiendo también todo el afiOjfehal la qotto medio año fe íesefcõ 
dejy otro canto les alumbra.Pofôlconíiguicnte los que habitan deba-
xo délos Polos como todo el año les fea vn dia natural, medio año les 
tís dia y Ies alumbra el Soljy otro tanto tiernpoles es4ioche y no le veé. 
YconeAaygualdad hazcfiemprefu mouimientoienel qual fe mueue 
el Sol (quado lo haze)cada hora por laredondez del agua y tierra z6z. 
leguas y media; po rque partidas las 6\ftQa leguas que la redondez cie-
nepçttlas xxiüj.Wrasdeldianatura^viené a cada hora las dichas 2¿s 
leguasy medía }o fino multipliquen fexv.grados que montan vna ho-
ra porxvijJeguasy m;diaque monta cada grado:y faldran a lamulcí 
plicacion las dichas 261.leguas y media.Yafsi por efta cuenca mirado 
que hora es deldia enel lugar que nos hallaremosjíàbremos quejbora 
es en quaiquier otrapartefabiendoladiflanciade leguas que ay halla 
elcallugaj;. 
Çap.cij-Como los dias y las no-
ches van ííempwcrecicndbymcnguandoa 
los que habitan fuera dcla 
Equinocial, 
« a ? 
Dicho 
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DTchofeluqdebaxo dela equino&iál fòn fíéprc ygtialcslosdias cÕ Us noches-.porq como fuera de aqui no féá rodos los diasV-g'jales^novjíósmayorcsy otrosmcnorcs-.ydõde quiera-q fij 
da mayor y menor,ncceflaríarrt«efehãde dar ygualiy aísi como hay 
diamayorqU nochcjy noche mayor que el día, de neccfsidadfehade 
dardiay noche iguakporq no fe puede paflar devn cíb emo a otroíino 
es porei medioilocõtraviodeftodnopoderíepaíTarde vneftremoao-
rrojíinopórc! medio aiégãdolo porlo q fe ha dicho dios diásde la-eqiri 
«QftialS argumenta Capanofobrela propoficiôxv.del Üj.deEucJides 
dode pruíua poderfe hazer.Podria alguno defcirq el Sol cn íaEquinb 
£tia!,esmasla parte qalíibra que la cj crcure"cc,por donde pai'eeé nofer 
igualeslos aias c51as noches:pero¡aiinq fea verdadqíea mas íiépbeí q 
alúbrael Sol por alübrar mas dela metaddeJa tierra como la prefpeti-
iiaIodemueftfa,noporeUode^á defer yguales los dias con Ias noches, 
pues no luego q fe vela claridad del Sol comie^ael dia íinoquãdojfale 
el cetro del Sol.Yafsi mcfmo quádofeponc coniiençal anoche Prefu-
ipuerto efto a losq habita a la parte de] Norce^quado él Sol parte para la 
equinoítial del trópico ds Capricornio alos 22.de Deziebre les vãcrè-
ciêtio los dias afsi como el Sol feles va alleg%ndó,y íí los q habitan a la 
partedel Sur^mcguádoiesiy^en llegado el foi a Ariesa?.».de Mar^odéf-
criue la linea cqumoftialjy haze en todas partes los dias y las noches 
yguâte^affado defta linea comiedan a fer mayores lo & días qlasno-
ches:ya los deía otra paite menores los d tas y mavoi'es lasnoches.Lle 
g-adoe¡ foi a Cacera 3f.de Ionio haze el mayor dia y h menor noche y 
a la otra parte porei cotrai io:porq entonces c tía el So! mas allegado a 
v.nofsvy mas apartado a otros. De allitonva c [ S o l a. hoíu«resy "comofí 
vá àpirtádo,vãniégaand» los días y creíciétio las noches: yilegadoa 
Libraa13.de Septiébre, torna a defcriuirla tinea Hquinbâial bohiien 
do aferlòs dias y noches y guales en todas pavtcí'.dc all i Va caminí do 
para Capricormo7"y vã fiedo mayores las noeheí ó [05 días» y alanaíte 
del Sur mayo res los días y menorps las nocheí.;y en Dcjrádo al Trópi-
co haze 1 a may or noche ,y el mcn'ovdia.Yalosdelaovii paste ti niayDS 
diayíaníenot rtocUe.Porq es-all i dõde c l Soffcalíej! Amasa v iros ,y & 
aparta ra i sa otroside aquí l¿ infiere q íi fe tomá do> dias del año ygual 
ni^íc apartados de! a ciy lino ítial de cotraria; paites jéj quáto es ú día 
artificial del vnpjtatocsja nociieartificial dei otro-.y q.-.pãco en cada 
habitácipiiel Polo fe letiantaaiasfobreel or-izonís.tautolosdiasy no 
j. ches fon mayo.re.s. Demaiiera^Me aquelUíS c^v tisncu; ruZ-wt'Ucn 
(•ei.circulo Artico j a lü í qua íes el ^olo fe íinaiíta ¡bbriíl'.Orizor.re, 
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¿<í.gridos"y medio quando el Sol llega al primer punto de Cancéralos 
xxj.deluniolesesa ellos vn día 24. horas y cafi vn infante la noche: 
porq'envnmomentotocaei Sol aqueldiafn onz5te,y luego fale yaql 
tocamiento tienen por noche.Y a losxxij.de Deziembre quádo el Col 
llega al primergrado de Capricornio tienen vna noche de 24. horas, 
y vn inftante por día.Porel contrai'jotienen los que habita debaxo del 
circuloantarticoiyaquelloscuyoZenit esentre el circulo y el Polo 
del mundo mientra el Sol anduuicre en la parte delNortcles Pera vn 
dialoquefuorizonccdefcubredcIaEqumo&iai continuo fin noche: 
y fi aqaellofuere de cantidad de vn figno/era vn día de vn mes:y fide 
dosíignosreradcdosmefcsjyarsidelos de mas.Yelquceílutiicrc deba 
xodc alguno de los Polos todo el añq Ic feravn diay vna nochc.Dema 
ñera que fieftuuicredebaxodel Poloartico losfcysmcfcsque el Sol 
»ndaa la parte del Norte,lc feria vndia fin noche:y Jos otros feysque 
andaalapar t í del Sutjle feria vna nochefindia. locontrarioternafi 
eftuuieredebaxodelPoloantartico.Lacaufaesporq la redondez del 
mundo quanto fe va allegando a losPoíos tanto va fiendo menofjy af 
ficlorizontedeaqllosqmavrellegana los Polos defeubré mas parte 
dela buelta qel Soldaenel cielo quando andade aqllapartc-.de modo 
q ia tierra ni el aguano ocupa la villa del Sol todo el tiempo q va fubié 
do y tornadefccndiendojhafta qilega adonde fu orizote no defeubre 
cofa aígunadel ciiculo o buelta q el Sol hazea! mundo. Y afti quanto 
mas fuere la parte q defta buelta viercjtanto terna el dia mayor. . 
SêCapitu.ciij.Delacantidaddelos 
dias y noches artificiales, y liallajrcigrado 
cncjucandaclSolcadadia. 
Or auerfe tratado del crecer y menguar de losdias, me ha 
parefeido poner la cantidad délos d ias y noches poria ta-
bla que en las Ephemerides y tablas agronómicas andade 
losarcosfemidiurnos yfcmmofturnos'.la qual firue para 
algunas cJenacioncs que es dcndexxxv.grados de elenacionhaftafe-
rcntaytrcs.Paraintciigenciadeíaqual esncceiraríoprimero faber el 
grado 
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gratlô en que el Sol efts ead?. à h j o qnai fe fabra por efU fiied^, fi a,Ip», 
¿iasdel mes que lo quiíiiremosfaber, rñsüie^iVíceeí nunicro.^v «t 
mcsdenedtbaxOjtodaUriiir.mijliar^loscva^o.sciifiçI Sol feftatíífijt 
y c! fi^no cnel circuloprimero: aduertíçiíao c\M i1» saeÜacaíi áeiâvl*' 
mes fe ponenxlosfignos,el primero'de los c¡oal.sí; me p¿ra ^rziidocl 
numero no llegaa treynra:y fi paffarcdcwix.fc deíecbS ac-KrVos. y (ç 
^ ' . tc™!arobraj}:çHc-
A Catorz¿ de H^n'e-" 
roquicrbíàbei cU;va 
'do del SojjhaHoque 
cnla rueda deí 'sxo 
dcefEerfiesay diezq 
aydncadosconlosca 










• " - ' de añadir vn gradó, 
â) numero quefalicre dela fummájde faníto Matth ia adelante; yorqut' 
no todos fabínclyrodelasTablasdíMonteregiOjnilesdagiirí^fll aí.i-r 
daten cuentas largas, fe ha pueftp la figuiente Tabl^, cuyó víb qu«: 
conelgradodeISol)rehadecntrarporlosladosdcna,dçpcêdiaudociv: 
«líadüfinieftrojyrubiendoeneldieftrojy tomando enlafrétcclellali 
eleuflcto delpolo, o Utitud del pueblodõdçfe quiere Caberjc! angulo: 
comuenftñará lashorasy miqutos'dclacanti.dadremidiuiiu^rt.cISol 
cflmiicrecnfigno Sept£cnonal:yremínoñurnorieñuuíetcení\l(fira]t 
Conofcida puesla cantidad femidsurna.quitadatledo'zehoí'.i&inp^jgg 
quedara iacantidad ícminoftiiyna. Y por cl concranp fi el ci l icio ft \ 
árcQÍcmino¿brnorcquitarede.dozchoras,q.ucdara el avcofeiuijfyj.. 
Aa cUap. 
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elcâp.4&qiú<Íofetrat:ocÍclas eftrcllas.Demas defto ÍÍ íe dobla el efpa-
ci&dclarcorcmidiurno^araU cantidad de todo el dia.Yíi fe dobla la 
«antidadclel arcofcminofturnojladetoda Sa nochejfinalméteel efpa-
ciodiurno qukadade horas quedaía cantidad deia noche, Yporel 
tontrariojfi la cantidad delanoche quitada de i4*qtiedara ei efpac.o 
de rodo el diablo qual todo fe entendera por eíle-exemplo^en eleuació.. 
de 42.grados quierofaber afeysde lidio el efpació del dia y el d e l á no. 
che,y a que hora nafcera el Soljy Çp ocultara.Lo primero por la Rue-
daqueaiprmcipiodcíle Capitulo fe ha puefiohalíoq cl SóíeíU en 14, 
deCancerjConlos qualcs enla tabla dela cantidad delosdias bufeo d o 
deeftaCanceny porq eita al pie delaTabia ^fubo por Jos grados d e la 
mano dieílra halta q hallólos l^.gfad.y caminando por aquella l i n e a 
azia la fmieft'va, hafta ponerme debaxodcloá^.grados de cleuacioii 
queéfttó-ettíi-éábeça^y háll'oénelíahguló comttn-y horas49.mimn los 
qiulesráií^abihtidad-delarcofehtrdiurnojporrerCàncer^omofèha 
dichojriMi^&òVtaldásquaiesfietehoras.i^jninut.qu^ deizdior. 
q u c d a ñ q u a t fòhVrp jl.jninut, pot efpacioieminoftiirno. Doblados 
ftos dos'etyatió's/e vceqtodosldiaesj^.horas 5S(mimit.y eldctoda-
J a n o c h é n ü e ü p h o t a S j y dos minutos. T porq h e m o s vifcoq el efpa cio . 
femidiúhiye^liece^horasí^.mí.diremosq aeirahorafc pone*i fol : e l " . 
tal4i*jy qP0Í;íer ^ ârcofcinmoíturivoqiiatrohprasii.m.qaetTamer-
nuaílora'nafcfeelSol éldíoho.dia. Y fi quiiieremaslaber Ioqhãcr«fci • 
do los 'd iaSjquitarcmos el arco diurno del dia.menor del año , d«I arco *: 
diurnodeldiaqlo-quereinos faber ,yla;refta.feva [ o q a u r a n c r e f c i d o -
ioidias^haftaaquel dia-Y-fiquifieremosfaberloque haudelcrefcido 
• <jüttarbTiosdelar.C0>d(.urno"dcl mayordiadelaáo clareo, ditimo di 
' difique]oquirieremosraber,ylareíla.rera]oqueiia,íl:a aqri*Í.<iia han 
m e n g u a d o los díñSjdeioqyal porfss cofa clara no ponemos cX.cmpIo0 
LotnermoquerchaliechopõrelgiadodelSoíre puedeha2*r con el , 
gr^dodcnugarAequalquier EílreilafixaoPlauecaaentrandocGelen . 
fa dicha Tabla dela cantidad délos dias,y le Tacaran tos mclinos vfos.., 
fe de entender q el lafco diurno es vn arco de vn circulo paralícloj. 
a ía EiqüjnoAial, q b37^ cl Soí.concí raom'mientodclpr.imcr mobi!;. 
cortare efte-circulocoelüriiotccu dospütoSjy eí Meridiano l o corta 
cndospvtnsigualesjdeiasqtiaies ta metaddel dicho arcoq eítade orí 
zonre orientalli^fta e! m e r i d i a . n o r c d i z c e l a r c o r c m i d i u c n o oriental. 
La ocra nane que ella del M^ndiaiiohaftael Orizome Occideiital^rc , 
dizc clarçprcn\idiurnov(!Jçcid'cnttar.La.ieítion<Jcrtecirculo pavalíe-; •' 
lo ĉ uc .* 
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loqtis efta d e t a o del Oiizonte también escortíiJo endos partes, 
igualespofcI 'Aicrídianojtodoiedi iearconüftu'r iTOjCiiyo niçtad fe * 
dize arco fcminoñurno. Importa tamoieníàbcr silos arcos femjáiur-
nosy fcminoftiirnos parafacar las horas temporales del Sol y délos; 
Planetas;lasqualesfe Tacan arsi.TomsfedelaciidiaTabladela canti- ' 
d^deiosdiasciarcoremidiurnOjofeminoiturnodlpIaiictajyaqllasf 
horasymimitosfchâ de multiplicar por dos feguhdosjy loque-falie-
reeiifeñael tiempohorario,comoaxxxj.de Mayoqtaierp^iveleuacio; 
de 41-grad.íaber el tiempo-horario del Sol-hallo primero pork .Rue • 
da que a xxxj.de Mayo efta el Sol eii nucue dt Gemiiíi: y por laTabla 
hallo que (u ateo femidmrno gs fíete horss xxi . minutos, lasquales 
¡multiplicados-pordosfegimdosjralen deziochogradosxxij.minutos, 
xxji.fegundoSjpor lashorastemporalesdiurnasdel lugar del Sol,por' 
; fer Geminis fígno SeptentrionaUOtro exemplo. En eleaacion de cin-
quentay vn grados^ quinze de Abril^quierofaberel tiempo Horario 
del Sol.Primero por la Rueda hallo que el Sol eítaenveyntcy qqatro 
de Aríes,alos qualescorrefponden en la Tabla dela cantidad de los-
} dias debaxo dcla dicha eleuaçionfeyshoras quarenta y fíete minutos 
• Usquales multiplicádaspordosfegundos , lu2endiezyfeysgrados,y^ 
cinqucnta'y fiete miimtos por eltiempo diurno del Sol a çaufa que A-
• rieses fignoBoreal:y fi fuere neceífario teniendo el tiempodíurno, 
! faberelnoflumo/ehide quitarei tiempodíurno detreyntagrados,y -
" quedara el tiépohorarionofturnOjComoenel exemplo propuefto.de 
losveyntey quatrodeArieSjeltiempo-diurnOjqes dezyfeys grados 
' cinquenrayÍieteminutos,quitando de treyntagrados,quedantre-
- zegrador,y tresifiinutosporlostiemposhorarios noflurnos de los-
veyntey quatro de Arieí:lo qual todo es dignode fabe^y muy necef-' 
farioparaentet\derladoftviiudeíaspiogrefsiones,o dive£tiones de 
• losíigmfícadoresafaspromiflores enlajudiciaria. Aprouecha tam-
bien efta Tabíadelacantidaddelosdiasparaíàcar lacantidad de las| 
¡ horasdefíguales délos PlanetasjComo adelamefe veía quandoietra-. 
íteáellas.'Poedenfe por eft-aTabiafacar TaMasparticttlarés dela canti-' 
> daddelosdiasparacas eleuacionjyfaber en cada çlcuacion losdiás 
mayoresdólañojdoblanco los nuineros dela vitima Tabla donde efta -
Cancer, tomando los que eftan al piedcllaque correfponden ai prin-
cipiodè.SB.Yporque)aT blacomiençacn.jç.gta.yacabaen.ój»para< 
Jasde mas eleuacioiTes menores y mayores queftiltanfepornavna Ta = . 
:'WÜU dela canci'dad:delo's?dia¿ may ores,que es Ja fi guíente. 
Aa v l a t i t u d -
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M . 5 . 
M.(S. 
El vfodeftaTablillacSjqfabidalalatiruddcU region quereafepcen-
trionai ,feencre.conelU en !a coluna primcraqtienctículo de latitud: 
y al Jadofe verá las horas, miiwtos^yíegüdos.del mayor dia de aq¡la fe-
gio, AduicrtcfeqíilaelcuaciôolaticudpaíraredeíSd.grad. fccuéwnlos 
^ d í a t 
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díasfflâyores;pordias:pot'qpaíratlodel circulo ártico q íè ekuaal pie 
de tá-gra.Jo.min.ífUndp cl foi enet principio de CãccrjO enaql Arca 
del zodiaco q eflviuicrecncimadel o rizóme fera cl tiépo q en^6ce&cl 
foi fe tardare en andar los dias y horasfinqfepuga porei Qrizontety 
aTsienlastales elenacionesya no fecuéta porhorasfoUsjííno pordias 
horas,y mefe.s.Larobredicha Tabla eftahechaparaUs elèuacionesde 
hrparce Ceptctápiu^y no.vaí.dra para las dela Aufira! de azia el Polo 
Ancarcico:a.cauraq quãdoeiroiremiieueazia Gapricornio/u moux-
miétoesmasaprelTuradoiporqen igualestiépos-anda mayores arcos, 
del Zodiaco^ haze mayores ángulos enel cencro del mundo, como fe 
prueuaporrutheorica3conlasdos lineasqucfe-facanilayna d«] cetro 
dal ccccntrico,y la orradel centro del mundojdõde lo remitimos— 
M Capxiiij. de diuerfos principios 
que tuuicron-los dias naturalesjcgundiucri 
fasgentesjydefudiuiíion*. . 
Egü la variedad delasprouincíás Cuuieru diuerfoprinciprts"1 
[b losdiasnaturales encrelasgétes-.potqlosBabyloi^ioSjCal-
dcos,y Perí'aslo principiauádendeqeirolfaliajhaftaq o-
tra.veztornaua anacería íjl ordêfiguca óralos Boémios. 
Loç.Egypciòsloprincipiauádendeqelfoireponiahaftaqptra vez fe 
tornauaaponenlaqualordcfiguierontlbienlosAthenienres (fegun 
Marco Varro) y figué ao ra comunmete los italianos. Los Humbros, 
pueblosde italia^pnncipiauá el dicho dia dendevnmediodia'baflaó-
trojydefta maneia lo principiábalos ArabeSjdiziédo qatriépoqDios 
crioeirdjeñauaenel meridiano:y efiaordéligué los Alírologos,los 
qualesel primer dia de Henerocomiéçan del medio djadel vitimo de 
DeziébrciLosRonunos demedia noche a medianochs:la igleliaRo 
manafigueen diucrtasnianer¿s todos eftosprincipiosiporq paracele-
brarlasteftiuida<jes.principia5osdiasde.vifpCíia$,En quanto al guar-
dar las.fieíhsjy contratos,vayi.nos^demedia noche a media noche.. 
Q^átoa lastreguas^d-inUc •) n.icc cl fül,y de aqui haftaponerfe3enquã-
toal'pareccreniiiyzió.Diui.Ueron'los antiguos el di.T natural en doze 
parces o ciépos i las cinco diuino'.'tjdauanaUlia-artificiai, y las fíete a 
14noche. Lapr imirapar tedí lduiumarôManejes lamañai iaJucgo-
3*4 L A C H & Q N Q G R A P H U 
faleci Sol. £1 ij-WcrJdieSjque es quandoel Sol azc el medio d í a . E l i i j . 
DecUnactójpotqyapaíTado el medio dia, comiença* declinar.El i i i j . 
OCciduUj q esquandofe quiere pone^q ya va con pocofuerçay baxo. 
E l quinto y vitimo fe dezia Suprema teiíipeñas.qesenel punto q fe po 
ne el Pol.Las líete diftin&iones dela noche era la primtra Grepulculo 
vcí*percÍ!ío,q comida luego q el Toí fe pone^ lo perdemos de vifia:fi-
gnificaeftc vocablo luz dudofatpòrq dídeqelfoire ponehafttel efeu 
recar ay vnaclaridadentrcluzy tiniebUjqnoesfirme.Laliguda di-
ftiuítiõíèdizc Verper,porcauraqfuôlealaiiocHecer aparecer algu-
nas Vezcsla &ftrella vefperjcj es venus,Laiii.esCÕtic!niú,q quiere de 
zir callar: porq como la gente fe vaa dormir,todo cita en íiíencio.La 
quarta fe de2ÍaIntempelTa,qregfi Btâ&dcrathnc /éporit.Cáp.s.esJánu-' 
dia noche,La quinta es GalHcinÍo,qísquádo los galloscantan.La vj. 
Matutino,qes alo que quiere amanecer y comienza el alua. La v i j . es 
laAuroráo diluculo,^ quiere dez ir erdarecer: y tanabieCrepuícuIo 
matutino,q es dendeqanunefcejhaíUqfale el Sol.Diz efe Aurora3co 
modoradajpor parecer afsi el Crepufcu to cilla parte del Or iente i os 
Medicos diuiden el dia en quatro partes.La primera cuentan dende la 
nouenahora dela noche Jiafta la tercera horadeldii)fig,uiendo eneílo 
las íiorasdefigualesde quien defpuesfetrararajq es disidiendoeldia 
art ificial^gváde o pequeñojen dore horas iguales , y enotras tantas Ja 
Vio ;he.Como (poniendo por cafo para mas declaración ) alosxxj.ds 
Março, qfon iguales el día y la noche ,ylashorascomuncs q vfaaios. 
con las délos Planetas.OemjUieraqfeguneftacúencaJapnméta parte 
del día comentara el dicho aia,a lastresdelanochcdcldiaameriory 
dec imo^y acabara a las nuetie horas del diaonzeuo, EAa quarta la ha-
zen caliéte y humeda^iziédo q fe mucue 3afangreeneUa.La fegunda 
çoinençaraculatercerà hora deiamañana,y acaba a la hora nona,que 
ésa Us tres dela tarde de] meímodfcy lahaze'n caliétey feca3dizien-
do q rey tia ene ti a la colera. La tercera comiéncenla hora nona^ aca-
ba en! a hora tercer adela noche,q í'craalas nueuedclanoche , y íalu--
zeitft'ia y ieca,por predominarla melancolia. Laqaarta y v lüma co-
miençaalasnueuedelanDche,y acaba alascresdefpuesdemedia no-
chc,yUha7cnfriay huir^rdajdiziédo predominarla fiegma,}'afsi pa-
rece que end di a y noch¿ predominan los quatro humores. Los Aílro 
logosdiuidé cl dia natura! tábicn en quatro partes, como parece enel -
cap. 2, de J ¡ib.*, del quad riparei to d i Pcholomeo. La|, eí dende q el Sol 
nafcc^iaih midió dia:y cõpaiãlaahpoericiajqpredomitialaiangre, 
de cuya 
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¿ i cuy s eaufiU áizfiurâugume4,y Ucompatan al v«ranfl,Laf«gun;ti • 
â a es oencíe d medio ¡dia hâAa qoc el Sol fe pone;ditf i>le.coier¡ca,y ja 
fiomparansUiuuentndjy alEílío.taEerccrat$s<Ícúdcqucrcppnc e l 
£ o í harta medía nocheicomparanla al Otoño,} a la ve jez ,y a la mdlan 
eholia-La quarta y vltimaesdendc media nochehafta el nafcerdeí.. 
Sohcomparanlaa lafíegma,decrepito >y Inuterno.La noche parceU 
gente de gnecra èn quatro vigil ias:En • líi-primera^u.c dizcvKOQtici*. ¡ 
SMum ,veTauan todos. EnUregundajquecsiiuenipefttimjVeUiianioa , 
nianccbos.Enlacercera^ue es Gallic iaium^clauanloscaualleroscie 
tT?r/.Ha edad, Y en la quarta y v i t i m a , quees Matutini imjO Anteluca-
nuni^cUuanloscaiialIeroíancianoSjregunelmaeftrodclasfaiftonai.. 
5choUítica$fobreelcap.|Jj„deS,Matthco*, • .. , 
it. cy.deladiuifion 
d e l e n horas., 
\ L día de nías dê lo fobrcdicKí) fue por losjmtiguos di. 
mdido en.14 .pattes de t'teitv̂ o qllamarõ horas, que 
en Griegofignificaloí qiiátro tiempps'del año, Ve*i1 
ranòjÉítie^tonòy-lriUiòrnojComoíoôgnificoiHoi,. 
m¿Vo eiila l i l i ádipot las qttátro diofas Korasqiiein,; 
J ; crpduxo(l^giinEunachÍo')quc las dosteiiian carao • 
deabrirel cieiojylasotrasdosde cerrarlo, orafin 
. arpiraçlonjngrtificain^ de alga 
fiáipfákra^ 
fuicdiu1didoc)Ú4>p¿^tesdetÍempo^ .r 
dolesq ¿rát¿rmíri»sdavri cierto tiijió.Otroídizé q íedixerSaliide^ 
riuadofcdeVreo,q en Griegoíignificaonnar;porqalega qene) tipio 
de SerapiSj^üe ¿ftaua en Bgypto, fe orino doze Vexes vn dia vn ci ei to 
animal ,y ^ de aqui cojeáuro MerciiHo^b Hermç&Trimegiíio, q érala . 
raleíydfcflgúalcs, àdifferenciade otro jéneródehorasq ay qllaman 
horasigualcj y aftificialcsrdizcfc artiticiale* porcias enredemos por 
elarrificio'déíosrél6ges,ciguale»pórqencodool añono es fenfiblc 
Vftá'mayorqorrarijamáfét^ 
i V ^ S g u a l e i d a ^ Ú M Í e w a t á t i j f i q t í i n o c ^ 
" ' 1 • el 
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el c%atí«;áctiè^oqBizeràlicii;.gr.deh tíi 
clip ío!c6trário;^óiq cldia natural cs nwyor qvna rcuolucio dck Equi-
no&uititâoafjUo^él Suthacatitinadomascolu mouimiécopropriojlo 
qtultepàcciiiocn las i^horasdcídía natLiral,aqlpoquit:oq]ccabeaca-
dayna/efa lòqfaUmas de íy.gra.por horádela Equinoftiahperoconto-
do^ífto Usllamá igualcs;porq cõparãdolasencrefi nófemmayoresfenfi. 
blc'mété'Vnas q'otraSjCn qüartto a lo q juzgad fentido.Y tábicn fon igua-. 
le#encJüátoala-pcécifi6Machcmatka:porqiíédolasdia 
tréfideíig^*lM(comoyar«havíftf>)forçorainéccriédolas'horasparte de 
Io$diás,autadcrerdcíígüiles€ncrefi:pueslas parceshádefeguirafu to* 
doíDemaneraqJashorasdé vndiauaEnraldclEftio,coparandoUsaia* 
hpfiisde viidianaturaldcnnuimo3roiiracnores*.pcroporcauraqlad.iírç 
íüeiaí ^inrcnfiblejnorccuradqllajy afsi las llama. horas igualcs.Y por lo 
• mbrm<^poiqcpparadoU's,hdtas;d4v 
les,u(^c6paraudolasadiucríostiépps. Algunos.icsÁiztn horas Solares 
porJa£õridef4cionqenel]as"fettert^ 
Kot^sdclaetbbrcdiehasdctosPíai icCíi .Si enqías.hora; devn4iauatural 
encrefifon todailguaJ^jnpç.çp.aradplaM.dnicrroítiéposm 
adhiorfostiépQ^Gépfefoii-dcfi'^^^ e n l o & d o í E q L i i n o f t i o S j q 
cafifoivíOCÍC ñ tpdâs iguales\pefp ^ á d o $ Sol efía en Caucer,las horas 
iwturalfts dcldiafoniniyores .qi^s íguajcs.Val cocrário ¿nía noche q Ton 
mayorcs las ígualcs .o .arEi í íc ia íes^^s iutqr^^^ 
doíftàcnCâpriçoxniQjÇoivni^iq^ qla$ iguales; y por el 
cõtrarioenla i \oc l ie4ÍPíVnayo^j^ idpguaIesq las igMkJes?a caufa^ 
el dia o k nacheigradpíí.pcqu cna^diífSieço tos antiguos e'rt dore partes, 
iguales;/aelUcatifaquádo çl di^yla/iiochcTongradcs/ongradcscftas 
horas^y mayores q las iguales.x poT^CÕtrârio^uãdpel dia o la.noche. 
Coa peqücñas,fon pequsñascftashoras'^ merjor.cs q láS i.guáles.Y piráq 
pajtefcaqfiicttde los E q u i i ^ P S - f e i ^ ^ ^ P f ? ? - ^ ^^iafonma/orej 
o menoves q la#deAj nuche: y por eíwfprí dif ^ rabien t íporaíes ; pt>r^ 
c^ktepo TÍ vajiá^egiUa VAríaci.9 ,dcld^ 
mUçíquadpcVSoí nace.y lasdejanocKc qu'^o el Sol ís pon? , y la bofa 
fexra del.dia,y lafexcadclanoche esqiúdoel(pl-eftaeiiel miridianoíii 
pcr iorymfeTior:y po/aquire .efeU2ndeEAnniuchosliigares^ 
eferipcura,dfide/ehazeroécion4^íasj>o_r^sdel dia,ço 
del padrc-deJas famvlíis qMe falío,a*íq.qilàr obreros para la y-iña; ydelos 
A c t o s d c i u s A p o í b l o i / v d ^ H Í n U b U s d c l c d ^ ^ 
' : ' pafsion 
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parsiõdeGHriftònúèP^ófeBeptbnríábUhfécm J* 
igUfw enlos.oííícios.y horascanonicas q fc rcza,^ ion prima,tercia/exta 
y noju.YmuchosUtg*res;dclo^au^oresqtratádclascorasdcUagr.icul 
turarlas qtricaPliftioenelcap^.del 3. lib.delalogicuddeItâlia^y mu 
cheslugarespoetico.SjreiíaUdamétealguuQsdçAvarciàljq haze vnEpi-
|Tamadcftashoràs Sac^óbotcQ enIaSpheraJeñekáp.5¿dc)a.3.parre>dize 
4 Ja bora natural es çafi el efpa<io ¿c íiepò en.q nace U mitad á vníígno: 
dizécafijporqnpesfífcciíàmfU ejtigpó'en^éibcla mitad devnfígno^ 
caufajíe no tener iguales afcéfionfs todo* \o% fignosqnafcé en Vn día: y 
por cófíguiéteiasmica^esdclostáiesfignosnorethá iguales afcéfioncjj 
dedôde no todas la:, horas naturales de vn dia y vna noche feria iguales 
entre í j , id qua' es cotr4 toda (Upputâciu Aííroiipràicá,, y ¡afsi dezimos q 
qu&oittaYo^faereíaelíeuartadcI'Polojmayor-^ 
hora defiguat ala i g u a l ó l o tienHguald^^ dia y vna 
nóchc^alasdeotrodiay noche qiguaimenteeftáapartadas dclosTropi 
tos de Gácer y Capricornio^ esdel dia mayor omcnor:deftanumcraci5 
de horas vfarGlos ludios^ tábié los Babylonios atribliyéidolas(rcgíi T r í 
mcrgifto)a loífietc Planetas^faJgouie'rtiq.y dónjiinro, 4iziédoq çn câ  
; divnadellasgoücrnáuavnodeloMichpVPla^etisjdéfi:^ 
n ^ & i é d o c l So.),a$ribuyÍ l i pp^erari6jfit'i1]^ançtaiqdârfti hõbreal d i â j C o 
; n|oenel.Iiunesi'a primera hovaesdeia Luna y las otras horaslas atribu-
ya poro rdc alos planetas q.fc íigtíé aáqi/egú el ordé natural d̂ los cielos. 
ÚA manera laq ftguda hora d á Lunesfcía de Saturno sylater;cerade lu-
pitef afsí por òrdê. Si es Domingo,la pfimêfâ hora (era del Sol, la íegü 
• da de Venusila.cerçeradç^urçuripjla quarta delaLuna,y laquüitadeSa 
^tu/noiy^fsj Heloisde mas!^asx^'tfrài,cpmõf«j yèè'ppt:Íàca1>]a1igWÍ§te q 
j Cqponep^raraberqhora enlajéèaááPlañet'á/las.doze^oriM'píihieras 
\ fotílásdel dia. }y las dos vítimaScõ otras dicz(qron]ã5^iíèz'p'rihiêrascle. 
Ià coluna delas horas dçl dia) íonjas dela íVòche: demddó q fiédo dei Sol 
la primçf a hora dçl Domingo íerá ílt ho va; j â terçará áí la wõclVè?como fc 
v c e; E.l v fo d e. 1 à T 1 a. e s3 q e n to 
.y e^eÜatío Çnieftrò í^ )w/ad« l4 iã ,o^ç1ano '^ titulo 
y el ang^ o cpnm enfe ña eí PI aiê^̂^̂^ 
bien Ce v^e por ia diVh^.Tabía^laprimérahúridélanocheésdcl Plane 
ta tercero incÍti(iue,contãdo a¿já arriba del planeta q tiominã aq!.dia,co 
.mo fi esjLiines,ier'afu primera hora dc lá noche Venus^q es elteVcerodc 
' , , íaü\ña. Puede cada ynó HeuaxéftataBiá-enlásji^iVrafiÜéid'eddpulgar, 
^.y.jici|indice;y^& 

































































gar pone iSatumOjCnU juntuía ííguiéte aTiipícér^nlafayz del ptifgàf 
a.Mars.Enla rayzdel líidiccal SoíjCnlaTegundajüntaraa Venti^jnl* 
tcrceraaMercurio,y end extremo y punta del dedoIaLmia,Elvfòd« 
efto es,̂  e l dia q lo quiGeremosíàberfehade coniençat jacuenta dela. 
jqntura donde cftuuiere el Planeta q tiene fu primer horajy fegú lasho 
ras q han paíTatk^paíTa remos otras catasjuturas^fegü como he/ríosíio-
bradolojPlaneca-^ydõde parare, aqlfefa e l Planetâquedomíiurala 
tal hora ,como fi édo í a hpr* vndecímadel Dbmingo,quierò faberqus 
PJaneta tieneeldomimo deaquella hora,pòr Terei Sol elfeñor dela 
primera hora,comé^ifeIaciiécadtIapnmerahora,enIaprimeraiütii-
radellndice:y pafsado por orde todas íasj5turas,vienc a acabar la on-
zena horeént a puta dclín¿ir4()onde pufimoitULuàa ;y arsídirimos 
píedQniinMeíU"piert«u.SilAihoi«srw«r£j^?anpci»«>pâfl^,cm^ 
juututaa 
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Cap 
jantaVaiinclufiucJcUjuntiiadodeeñuuiéreéi pUnètadtàqueldiaí-
y enU.ó.comen^arcmosUprimera délañodieacontar-por í u w â é y n ò 
moquierofaberque planeta reyfta la feguda horádela líochedíl Do-
mingo :po rque la primera hóra del Sol efta en la rayzd«Í indicc.PaíTo 
me a comentar lacuenta feysjúturasadelanté, queesalajuntúradel 
pulgar que cftaen medio del^dedbndecoitiençaremoUcaentajdá-
4oíe la primera hora que es de.íüpitér , y la fegunda' Viene eii la rayz 
del pulgarjdonde pufimps â i l a r ^ y arsráitem&sqtiela feguiWaiioa 
dela dicha noche fera del dominio de Marte,y afsi de laíde mas. 
i^vj-Delapphuerfio delas 
horas ygualcs en dcf%ualcs. 
I c o n o f c i d a l a h o r a y g i i a l ^ v p ^ ^ ^ * 1 " ^ 0 * ^ 6 1 
que hora defigualfcra fin'niríguri inftrumemo Aftro 
logico:!oprimcro por la Tabladela cantidad de los 
días que fe puíoen¿l cap.iaó.fabremoi^el arco Semi-
diurno del tal,dia,y aquel loconuertireinps^engrai. 
dos Equinoaiales,tomando por cada hóra'ícy.gri, 
y por.iiij.minür.de'hora vii grado^ que vieñiii a toí-
nurfe por cada minuto de hora xy.miniito$de grados:y lo que monta 
reel dicho arcofemidiurnofe partira pot.(í-horas:porque dende qué 
; nAfce el Sol háfla medio diaay tolas feyshofasdefigualefiy loque ü l -
; dradeíadicha partición fera lãcantidad de vna hora defigi^ali LO íiief 
: mo fehara íi todas laslhqras d t l arco diurno queeís la cantidad de t«)í-
d*> vn dia o noche artificial fe parte por icij.que esnumero djelfdia,© de 
'lanoche delas horasdeíiguates:pero por quitarei «abajo dolrcontar 
• tomsfe de la dichaTabladela cantidad délos diastodoeU*¿¿j^u~rno 
del día artificial,© el no£turno)y con lashoras ehtèrãsentíên en láca-
beçadelaTabliilaque aqúi.ab!àxo^:j>oríe^yJò$'nrimqbe«ÚMSí«dsAu^ 
-delas horasdiurnasjonoaurnaíéhci lado (ínieílròbaxanddr,y(<laiígji 
10 común enfeñara el efpacio que contiene, vna hosade&giwljàiasnãj 
11 cmraremos con el erpaciodiumo:yno£türnofi coritas n^aunias.Y 
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iSoí-ttteâspi^ G ^ n b í i e n t u r a dc 4^gr..haIlo.p.ocU Taííl^^^*can.": 
¿ 4 \ Ü.íiios;4i*s^elÍEQÜiCçjyviíioQuíno de iqtiel diaes'rvhprasji.mi.^ 
dobladas Uai? iy.hor.4.mi.Por la cãtidad de todo el diabwícoçnlaca-
.bc<;adclaTablai^horas,y cnelladofinieftroo.m.porqlosquatroquò 
tengo-iioUegan,atlpze,ycl ingulo co.m»nmecnrcfiavnahorAií.m-a 
•los íjualofcppr los ̂ rñíij.añá^o jo^fcpdçj , y yerna la cantidad de vna 
'hortdcfi^Íl>jStòt;yn*ljQr^.iT)!iu.^ d* 
^ a 3 b l a d e k c a n t ; i d a 4 . 4 < - l a s 
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lí'hotaáoíigual-, para-boUtpr 1 aslwirasiguales cndcfiguales yinlrofi lá 
Jjoraigual'éá antcdól medio dia^f i lofonjcoinare las boras q han paf-
íàctadeíidc.^iián.ifsibcísoi liaíiaaqtieí \ntntof,' Us qhtitiícfcn piitTadó 
íÈoiwemrcen miiuitdsídQlaniaiieraque^ohadichOjy.aqí-ieíloáieliah 
áeduii i i í pí^re! efpaciodervnu lioradfefigiuh y ÍQ que^kiievç ferá las 
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¿Ia(por!o que.fcha-dkho ^I-fHinto dcliiiadiociü as^áf? xt4^|Ç |ciJ | 
conuertirfehan Us horas iguâlesque.p^^^ 
•yloqfalierepartâfe por k cantidad de vna^oradengual^allo^falii; 
reala partición fe añadirán fcyshoras^ue fon Us dcíígualé^ que Víih! * 
coríidodendcquefalioelSolíuftanicdiQdiaiycodojuntorcrsIac.iTi 
tidad dclas horas de Ggnalcs,di-gaU.qnff coi rc-cnaaual 6;á^fo!''E{'cl?¿ 
toçdicho auUrofabcrMastreHi t ip^ 
c5.Cô üuiircótrcskoíásehftxinutós,^ haas'é «'So/MíiVutíb^lokqíí .̂é^pãi; 
tidospot' la cantidad de vnahofijquü es 75-^nii2b.'re¿Ü\id/viehsiu^Táí 
parcicio dos horas y poco mas de vnminút.alas quales a ña'dóicysho,-' 
rasdeíígua'esqhanpaíTadohartaej medio dia^diré queipa échpiío^ 
rasdcíigualcs^ poco mas de vn minuto': deiiunçTãqcoT^íèiir.ôuipàJ 
hora. Si quifierenios ver que Piaàeuteyfía^ntro-criláyaHlíiíájdéf&b; ' 
ininio délos Planet as col a nmienahora,«nlaslíor^s'dei4iá-,yy 
d'el titulodel diáquelOqiiiçrofàbeTjhaUarcéfriélartgulocp^ 
neta que reyna.Otroexetiiplo.El dicho diaalásdiez liaras iS.miiiu.aiv 
tes de medio diájquierbfaberqhoracorve.PorUTaliíadela^ 
dcloídiasji^bido'qel arcofemidiurnoès C i i i ^ á ^ t ^ ' 1 ^ ^ ' ^ } ^ 
ybftadãs dé doze^me queda 4..hbr.í?.AjíiFô'rèlarc!ô ftmí tf¿#óVníi'j3tt£ 
me enfeña 1 a hora del rtáfcjmiçncp del Sol (qófñó iíí dfxo SfiííiW¿ar):lr 
éñas quito de dieihorasyiS-miaiit. itacqüfedárinrcysHoráijiiftas'qiid 
haqfalioci Sol.Eilasfeyshorascoucrtidasenininuc.ron^iio.min.qoii 
partidos por los 75.m!n.io.reg.q monta vnahora dcfigual^me vienen íf 
lã partición 4.hoi:.y poco mas dé vñ minut.y afsi diré q ^lasdiézlíor. 
aS.mi.antesdenVídiodUcrãconjdas^h 
taáuía corrido poco masideyn mimitç-.yirsi delasdémafjtèn^do^eeit 
con que'para las noítuVnas hemos de toiriar el arco fôfíihíqOTuft^y 
obrardcUmaneraqíchadicho.SipotruetteUshorasdçagjjale 
ííjeremo5bpluercniguaUs,haganreUs de f igu4cs»JV?u^a^ - !^P ¿ 
cadolas pqt U cavHidad de viiahoradefigu^ a q U o ^ i r t ú ^ ^ f ¡ K f V ^ 
En No 
i p t L A C H R O N O G I l A P H [ A. 
fl^ra^ Norimbergatíenc reloxesdexij .horas dei tlU,y xij.de 
^ conla$xu.aluquefepone,y deall i tornaivacomíçarlat 
SiorasdeU uocne^ fe acaban al falir çl SoL.Para reduzi c 
eft.is horaseniasnucfirasEfpanolas que fe cuenca de me-
dia noche a tu ¿dio diaxij.horas^y oteas doze de medio dialuíU media 
miç'i«>pf>r 'a Tabla dcla cicidad'delos dias Taco las horas del nafeimie 
tp del SoleldiaqusloquierofaberyderucaydajOoíFieceremecicrta 
hora-diutnadelasdeNorimberga queceugonjcel-sidad de.laber q ho-
ra. ¿fpañoUes/i es hora diurna que'corredéde qucnarcio-el Sol jaña-
djre a fii cantidad eí tiempo fcminoOinno:y íi es dela nocheque corre 
denJe que fe p ifo el Sol,le añadiré el arco feminofturno: y fi hecha la 
• fuma paíTAiC de xi|.defcchadas los xii.le ha de tornar el exceiio q cn-
fenaralahorã Efpañola^ue queremosfaber. Las diurnas defpucs de 
midió d ^ y las noíttimisdefpuei de mídia noche,y fi echa la dicha 
íuma/iopaffirende'xij.ental cafo las diurnas fe conurandéde media 
noche,yUsno£larnasdende mediodía.Si las nueftras quiero cóuertir 
«ni.-» j¿Norimberg3(quico el arcofommofturno delas horasdiurnai 
del Sol contadas deíide medía noclieiyficqmtçaré de medio dia, fe ha 
¿e quitare) nuíínoarcoleminoQurnOjañadiédoxi^.horaSjyfaldra el 
tiepoquehaquifcioel Sol^q cslahoradelreloxdeNoriin'jerga.Pari 
Uiihorasno£lumJs,fabidila:hora,Erpaúolaq hapafiado déde medio 
diajbdende media noche,fc hade quitardeUas el tiempt^oarco femi. 
diurndyCoheUditamsntodeJasxii.horaSjComotelianotado.yraldu 
elcicmpo nofl^rnoquehapairadodendcquefepufoel Solencí relox 
deNbrimberga.Exéplodelodicíio.Enalturadc 4,í.gra.*ij.de Mar-
^peílaqdoeiSol en j^ .dePifcís hallo por laTabla dcla caridad deloi 
diasqueel arcofe¡iimü& irnoy nafcimientodelSoI,esvj,horaSjOiu« 
minutoiiylareftaluftaxii-quees.v.horas.^.niinicslahovaquefef-u-
foel 5pl,el qual es clareo femidiurnOjtiendoenEfpaíiilas.xj. del dia 
çòiíradas dsndç media nocb CjComo çscodumbre > quiero faber qhora 
ícfadc^sdeNorimberga;quitodeIUsxj.hora'síl tiépofeinnyjfturno, 
^4»è^fM"!-hóras49.mm.po^^^ 
Dem^nera q fera del reioxde Norimbçrga las.4.ho.corrVdas y 4?.mi. 
dela;T.^Cor^Parilía^or.fno^"rnf &Maii|'4cn>H*i4cme^a|l|>c',e' 
af iadotetxi j ihWé^.deU^ualcsqir i ta^ 
t ' é fa}* í r e t e ^ q e í í i o r . r u m i i v ç ^ í ittiépo nodurno q aqui fe pufo cl 
àol.y la hora dctyctaqjc ^orjinberga^deftíumaneíafe entendera Us 
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dímashoMsXnmuchaspartescomocnBohemiat icnéreWe««l€ iA' 
horasqcomieiíçaiulnarccrdçlSoLqiicrcdizenhorasaborÍLÇinHU 
rolabermieílrahoraqhorareradGUsHcircIox de Bohemia c- iure 
mosdticmpolcmmofturnodelashorasqhanpafi jdodédcmcdiano-
chejañadiendoí^hotas^inofepudicrchazcrlarcftadeotromotloV 
delashoras que comcnçarende lmediodu/e hade quitarebrcoicim 
noaurno.anadisndolen.horas^onqqucdaracl numerodetasliora* 
quehaqialiocjSol. Exemplo. Eirobredicliodiadelosíy.deMirçoq 
feyaqe larco iemmoaurnoesó .horas . i í .mi .y d feminoftiirno^. ho-
ras 49. min.quieroraberaUsqiiatrodcfpiiesde media nocheq hora cs 
del rtlox de. BohemU.Yporq el tiempo fcminoflurnoq es tf. I10ras.it. 
mtn.no lopuedo quitar de ^horas^nadoalasif.hs z+.qtiedixejy ha-
zemS.dcl as quales quitado elarconoaunio^ucdann. horas. 4?.mi. 
poria hora abortu del reloxde Bohemia jcjesdcl dia paitado, liafla la 
prerentehora. Alsimermoalas5.dcl dichodiadefpucs demedio dia 
qutcro&ber la horade Bóhemia:ayunto alas ̂ .las 1 :.qdixc}y |u¿¿ 
delasqualesiaco el tiéporcminoítuniffl,y quedan 10. horas 49. mi. por 
Jahoraabortudei reloxde Bolicmia.Paracõuertir lashorasde Bohe-
mia enEfpãnolasj alas horas de Bohemia fe añadirá cl tiempo femi 110-
ftiirno:y.íi paitare de 24X0 han dedeíechar los 24. y tomarla relia ,y el 
cxccirocnreíiaralashorasq hápaítadodendemcdianoche.ST porfiicr 
reiaruiua.niotare24.horasy algunos min.fe han de det echar iz. hoias 
y tomar Tolos los minutos.y diremos q ion palladas las u . de inedia IU 
clie. Sí defpuesde laadiít io del ticpo temiiio¿turno,la fuma paltuc de 
J i . l c han dedeíechar las 12.y cl refidtio terá las horas defpues demedio 
<iii:y íit'uere iz.precifamemejno rehaga cuenta de mininos aunque lu 
bren.yferanlasit.deldia. Perofiderpuesdeauerañadido clarcolemi 
no^umo/aliere la fuma menor qu.eftas le han de contardende media 
noche. En leal Uciené también relogescmcrosdcz^.horas/i comien-
zan del punto qfe pone el Sol,qle dtzen Horasaboccafu SolKSi qm-
fieremosrabcrmicíUaliova,qhoiaretadelahora abocedu de Italia^ 
qutcaremosclcicpofemiüiurnojdchuinierodeUsliorasq comienzan 
de medio d ia.añadiédo ¡4 . fino fe pudiere hazer la refta de ot ra fuerte. 
Yiifecótaredendcmcdianoche^uiTadellascUrcoícmidiurnOjaua-
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diurno no lo puedo quicardeqtucro horas a'u Jo j+ .yí iagoal ác lo í 
<|ualciquitado el ciempo Pemi^iufnOjmequcdá .-5.horas, ti. minutos-
por laboraaboccafu del reioxde kaliadcl dia pañadoqne r.cfjondc 
a Us quatro horas piopuefta^.itc quiero faSer lo m ç f i n o a b s íi^cc dc-
fpucsdeniedianoche^ñaduiesiz.v h?goi9 de! as qua'es quito clareo 
{cmidUirnu,y qucdaui^htiras .i.miDuc.PCM la hora aítocalu Icaliaiu 
paraecue-cirías horas icaüanss.onli ocafü en hora* Efpañolas a las ho 
rcslcalianasíi 'añaüiracicr '-poOiTiidHirnOjy fi paírarcde:4.iehadc 
dcfcchaFios i^..y tomarla refta.y el exceiloenfe fiara las horas q han 
paitado dende medio diaX1 dcfpnesdela a d i c i ó n d eh lepo fe midiinna 
la ruííiapafTaredcizXehádçdefcchar l a s u . y clreíiduo feiã las horas 
defpucsdc media nochero fí defpucsdaucr añadido el aicofemidiur 
noáilrérc la ílimamcuorqiz.aqlias fe contai an dcfpuesde medio d i i . 
Siíajhorasab orttíjoBocmiasfe vuicrende coucTtircnltalianaSjOab 
occafiijalasdichashorasabortu fe añadirá el arcofcmino£Uírno5y la 
fumafefanlashorasíta'iaHastporelcoutrariOjfi las hora* italianas Ce 
vuictédccoiuicrtir en BoemiaSjdelas dichas horas Italianaí fe quita 
va el arcofeni ino£hirno ,y qdarpnlaíhorasaboitu.I os Aíirologosco 
iniemíãrushorasdenclemediodia^ciTêtanhaíiaotro medio dia. 24. 
horas.Siquiltercmosbuiuc! m.ishorasenlasaftronomicasrchadcen 
tender qen nucíh'ashoras q comitn^ádcmedio dia haíU las ii.de me 
dia noche no ay necefsiciad de rcduci5:purq las vnas y lasotras cófer 
mancnclnomero.PcrolashoraMUieftrascicomicnçande media no-
chefereduzirão fí alas horaspafíadasde medianochcfeañadiei'é.ij.if; 
faldrálas horas qhá corrido dede el medio dia anterior cóforme a lo$ 
Aftronomos. Por el cotrario, fi de lashoras Afironomicasq pafiaren 
de iz.fequjf3j2.(¡darálasIiora5 nucfirasqhíícorridodéde media no-
chejlo qual por íu facilidad no tiene neccfsidad d exiplo q lo declare, 
Capit.cviij.Deladiuiíion 
D E L A S H O R A S . 
¡Saftó&sS] Os Aflronomor. diuide cada hora en departes q llama mín. 
jE^l^llde hora, caja min.deftos toináa .diuidir c n o t r a s ó o . p a r t e p j q , f^^^^j llamafep/idos^ c a d a f e g u d o e n t í o . t erc ios , y afti van proli-
alico-
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alicotiis:potq tiene metad teíciOjquartOjquimo/exto^ecimo, doz*-' 
no^uinzeno^igersimOjtngcrsimo^fcxagcrsimo.Loscõputif íasdi-
uidierõ d di a natural en 4.quadrantes q cada vno Cüteuia 6. ho r. y ca-
dahora diuidieroen.if.pútoSjOquarcosq dezimos dchora^p-tralaco-
putacion foUripqrq para la Lunar diuidiei'u Ja hoi'i en cinco pait-'s,o 
pütoi.Demancra q teniedoel dianatural z^horas^terna 4, quadrates 
de a.ó.horasy 9<5.pútos,cadaputotoniar5adiuidiien. 10. momentos, 
pordõdecõfta q teniendo Ja hora quatro pilros^ cada púroio.momé-
tos^c rna cada hora 4o.momccos,y A dia naturalpd^-Otros dã mas pü 
tos y mométosa lahori:pero e íh es la diuilio q generalmente guarda 
loscoputiltaSjlos qualesdiuidierõ cadamométocnu.vncias oonças, 
deftiertequepuesvnahoratiene 4,9.momentos;teriia 4.S0. oiiçaSjy cí 
diaríatural n y jio.eftas vncíai diuidé tábic cada vna en 44.. atlioinosj 
que es la vitima y menor diuiíion qhazíí del tiempo,q quiere dcziv en 
Griego jlndUiifiblcino porqnorepucdayrhazicndodiuifioncíeninfi 
nitopor fer cuerpocõt inuoelqfe muene,yfer tábienel tiempo coti-
nuotpueslocotinuoesfer ditñfible en partesq fiemprefe pueden diui 
di^fegun Atiftotiles enel ícxcodelos PliilKoj:pcrodÍzefecl achomo 
ferindiuifible^orqcl encendimiento}aiinqentiendeefteproceflo en 
infinito'paveceq con trabajo y diffícultad puede numerar efhsdiuifío 
nes:puescofbrmcaladiuil íõdecadavnciacada!ioracotientí 2T¡ji2o 
athomos?y el dia natural yo¿U$8o. 
l ê Capít.cix. Dela declina-
ción cociduna clel Soi, 
LííecVnur cl Sol dela EquinoCcul fí dizefer vn arcode vn 
circulo mayor qpaíTa por los polos del mundo coprehen 
dido éntrela EquinoftiAl y Ueclipticajocl Sol, La mayor 
'declinación es vn arco del coliirocõprehendido éntrela 
Equinocial y loa trópicos ocCácer y Capí icornio, por 
:I in a ció del Solfeptctrionaljy ftu!"lral,ScptÍEririial 
iereenloifignosfcptctrioiiaics y aiilliA^quádocn 
Jos atilhalesjla qual comida dela equinocial v .unba a/ia 1 os polos en 
losti'opicos.Lamayordeclinacighallaro Arif^rclioSamio^Tlii-; o* 
C3res4oo.£ñosan;csdcPto!.qn;rÍE270.ai.tcs;'ci nacimiGiodcChro, 
Vib iiij lorde 
dode íe ve feriadeclin 
quádoel Solanduuiere 
' y t t A C H K O N O G R A P H I A. 
fecdezj. gvado3.min.ioX&guáo&,Dia^esEratofthenesquefiie 570. 
añosautesdePtolomeo,y.24p.aiUes-dehiafamieiuodeCháíÍo hallo 
rec.iVgr-^.mi.So.regvPsÇpuesdeílo ^0.3505,1105 250, anees dePtolo 
meo.Y ^o.auccsdel narcimtiCO/hanctHjpparcaIam,erma'decUiwci5: 





AÍman^or 7o.añoSjdcrpues eneIde$i4o.delnarcimicnta(aunquefea 
contralaopinion deVernero) hallo íerde 23. gcad.35. min.jo.fegud* 
ProphacioIudioi6o.anosderp[ies,añodel nafcimicntoi^oo.liaUorct 
zi.gr&á, ji.minur.Purbachio año 1460.1a hallo de 23.gtad.18.min.; con 
quien concLicrdaloandeMomeregiOjaunqenfi-isublaslahazedeij. 
grad.y medio. VerneroNorimbergeníeaño 15(4.. con quien coformum 
CopemicoyGemmaFciíiOjia halJ0de23.gr ad.28.min.^o.fegundíDe 
manera q la mayor esja deThimocares Ty la jnenor la dePurbacHio, 
entre lasqualesaydediferenciaz^min.io.fegund.Poneefto granad* 
miracion,qen 4oo.añ os que huno entre Thimocarcsy PtolomeOjiiin-
gunAftrolpgo hallo masdiferenciade dos minutos:y en 240.añosquc 
huuo entre Eratofthenesy Pcolomeo ,110 íê hallo.ningunadiferencia: 
ydédePtol . hafU Arzaelen ipo.añoSjfchallofcrmciiosi/'niinvao.re-
gund.Yentre el dicho Arzael y Purbachio,q paíTaro ;9o.años,fe halla 
menor d.niin.Higiniay Marco Manilio qflorefcioentiempo de Cerar 
Augufto'.ydefpues porloqfuederpuesdePtolom,,y mucho defpues 
jvnactianp Capella hallaron dediflanciaentrcambos.Tropícoslapro-
porcionde tales quatro parces,como loq ay de todo el circulo a 30,De 
m^ncraqladicbadiftanciadeTropicoaTropico^reriadc^-S.^rados, 
con q la m3yordcclinaciondclSoJcra24.gr3d,Io qual repugna alo di 
chojComo fe ve cnlas th'eoricasdeJosPlanetasj.enla theoricadeioâa-
uo cielo.DetUdefcrefcimíéíoqhemosdichodela mayor declinación, 
algunos han fingido a'gunas cofas de riía^diziendoq con la var iac ión • 
del ticpoen muchacancidadde íigfosreyradetaHLiertcdilminuyen-
do la declinado del Sol,que venia a no.tçncr ninguna:y que cl Sol an-
dara concimiamente porlaequinoiílial, hazíendotodos los dias igua-
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donde halUranqfegúd-aceffay receffodelaoíUua Sph€ra,tUneeAe 
trailrocAmienrp y mutacíoiideU mayor declinado, cierto fin y teimi 
nos;que jamas fale deJIíjSjaunq fe varia rporqlaeclypticadelaoCtaua 
Spheraes mudable, la qua] eftafixaenlanouena, y los principios de 
Aries y Libra dela o£taua,hazenciertoscircu!os pequeños alrededor 
délos pnneipiosde Ariesy Libra dela nona,enerpacio de7pooo.años 
dedonde fe figue q la declinación mayor delaoflaua Spherafq es mo-
mble)vnas vezesesmayoryotr.asmenorjyotras!gual aládedinacio 
mayôrdelaeclypticafixa^delanonaSphcra. Lamenordeclinación 
mayordeIao¿laiia3esquandoel principio de Ariesdelao&auacfla en 
lafeílíon dela equino£tiaI7y del pequeño circtilodelanouena. La de-
clinación mayor de la oCtatia (que es mayor qla mayor de U ncuena) 
es quando el principiode Ariesdcla eclypticadcla oítauaeíitiuiere en 
los fitios délos contafloSjlaqual los dichos Aftrologos hallaron en d i -
ferences diftancias y apartamientos.ígualfera la deelinacio mayor de 
láeclypticadelaoftaua,ala declinación mayor dela nouena;quãcíola 
fuperíiciedelaeclypticamouibledelaoftauajefte puntualmente deba-
xo dela fixa dela nouena:pordonde.fe vee Per variable la mayordecli-
naciondela eclyptica dela o£tauaSphera:y q no cjyríe allegando ala 
EquinoftialiComoaquellosimaginã.Puedefcraberladeclinacioma-
yordelSol,tomandaconelinftrumentoqfepufoenclCap. zjí.laalti-
tudMeridianamenordel Soljquando efta cnelTropieodeCapricor-
mo,y lámayorqüandovieneaeftar ene! de Cancer. Yquitandolame 
nordelamayor,quedaralac3ntidaddelcircnlo Meridiano qfe copre 
hende entre ambos Trópicos,cuya mirad esladeclinacion mayor del 
Sol. Efto fe entiende fi el Sol anduuierc continúamete d el zenithazia 
viurolaparte:porqfianduuici'e adiuerfas partes del zenith, como a 
losq viué entre ambos Trópicos, tomar fehanloscoplemenros de las 
dos alturasMeridianaSjmayor y menor del SoI,lasqualçsfe halla qua 
doelSoleftaenlos;pnncipiosdeQy t^yjuntadolas haráladiítácia 
entre losTropicoSjOtomifela fuma delas dichas dosalturasMcridia' 
nas^ quitcfecle iSo.grad. y la reíla fera la diftáciaq ay del vn Trópico 
al otro,cuya £nitád,como fe ha dícho,esla declinación del Sdl,Si reha-
llaren debaxo de alguno délos Trópicos , tomóla altitud Meridiana 
quando el Sol eíbíiieie enls Equinoftialjy quitada de 90.tema la ma-
yordeelinacio. O tpme la altitud .Meridiana del Sol qiúdocíliutiere 
end Trópico, cent ra rio, y li la quitare de çto. quedara la diiiacia entre 
losTropicos. SÍ alguno.cíhiuicrepimuialméte debaxo de laEquino-
Bb v a la l 
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¿lUl.comelaeUuacionMcridianadelSol quánáoeftuuíere enqual-
qLiicrdelosTropicoSjVfucopiementohailapo.reraU mayordcílina 
cio del Sol.Si fo hallaré dehaXodel circulo Artico, lamayor altura Me 
ricUana del Solílicioeftiiial de todo el año,fera Jacátidad dela díftãcu 
dcentrabosTropicos.Sifehallarécmreel circulo Artico y cl Polo en 
e! dia dei Sòlfticio, qeflaraeí Sol dos vezes cucl Meridiano ¡.romaran 
aqilas dos alturas y jútar lai há,y lafumafera ía<lifíaticia entre losdos 
Tropicos.Si Te hallaren debaxo del Polo, tomaran la mayor altura dc 
Solde todo el añojyfcva la mayor decUiucio.Tambicnlè puedéfacar 
lasdeclinacjonesdcqtialqnicrgradodclaEcIyprica^ mucho mas c5 
modamenteq por los principiosde í S y "6 :porq como todos los gra-
doidela ecíypticaq igualmente diftádel principíodi Cancero Capri 
corniojticnévnamcrmadcclinaciõ :y tabica la tiene igual los fignos 
oppofitos'.arsidosvc/.esene! año fe puede tomarla diebadedinacion. 
La mancrade hallar ladeclinaciodcqualquicr grado de cada llgno, 
rehallara en IoãneodeRegioniõteenell:b.i.delosEpitomcs3propofi-
ciõií.íbbrcel Ahnageftodc Ptol. Pero porq el tacar deílasdcclinacio 
nestiene necefsidad délos fenos reítos y obl icos,y eflo es cofa enfado 
ía yproiixa paralo sq fon mod enlósenla Aítrologia.por cuitarles cfte 
trabijo po memos aqui vna tabla delas declinaciones de todos losgra 
do» dela cclypcica^reílipponiedoq la mayor declinaci6d¿ÍSoljCsde 
ij.grad.zS.miii.fegú iaexpoficiu del dicho luí de l<.cgiom5tc}propo-
ÍKi5i7 .íib.UbbrocI Almágefl.dePcoí.delaqualcsel vio,q üelSol an 
duuiercenloifi^nosqeltáenla parte fuperiordeSaTabla^edecédcra 
co los grados del fígnoqloqueremosfaber qcííá cnlamanofi^iellra, 
y tía derecho del dicho grado Jcbaxodc fu iignoenel angulo comü fe 
verá los grad.min.y fegúd.dclataídeclinació.Yficl ilgnotuereSepté 
ti'ional,laucclinaciõteraSaptcti'ioiial:y fi fuere Auíiial, fera la dicha 
dcclinacíõAuftral, Pero fila dcclinüciófüqiiilierGíaberaeloslignos 
queeftanai pie dela Tablaje fubira por io^gradosdela mano derecha, 
haííahalíarel gradocjfc ^tiisrefabctj y endercclio del dicho grado 
dcbaxodcfu Iignoenel angulo commi ft hallara fu declinación ¡y afsi 
fe vera que los veyuce grados ck Aries y t ib ia tienen de declinación 
fucegrados 4fí.aii;nKos;,|.o,ügu;idos:y afsi de los demás. 
Tablado la declinaron cotidi.inadcliíol, ydequalí 
quicr graJode'a i:c] y ptica;prcfiiopomcndo feria mayor 
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POrlafobrecUdiaTabUfe puçde-rabctía^íturadda Equinocul, y la del Polo cnquaiquicr parte que nos haÜarcmosvporquefi cl 
dia que lo queremos fabcr tomamosconel inllriimentofobreiJi-
chodcl cap.ip. la altitud meridiana del Solsy quitefedellaladedina-
ciondel Solde aquel rncfmodiafi fuere feptentrional-o añádate fi Fue 
re Auftral,y quedarais altura dela Equinofta! Ja qual quitada dé 90. 
gra.Ia reliafefa laeletucion del Polo.Elto fe entiêde cftando clSol de 
nueftfozcnithjazialapartedcl.mediodia^eroíi el Sol al tiempo que 
fe comafi!altitud ijieridianaeftuuierc entrenuc/lro zenic y el Polo Ac 
tico*quitadaladcclinacÍQnfuy;a denouepta grados,quedara el cum-
plimiento de fu declinación, o !a diihncia que ay dende el Sol al Polo, 
la qual cantidad quitad a del a altitud me ridiana,nos quedara laeleua 
ciondel Polo o latitud dela regionrla qual quitada de 9c. grados que-
dara lo que fe eleua la Equinocial en aquella region. Como todo fé Ka 
vifto al largo en la declinación delasErtrellas,por lo qual Te dexan a-
qui'deponerexemplosdello,remitiéndolo al ca[>.44,.Otrosmuchos 
vfosfe Tacan deftaTabla y dela altitud meridiana del Sol niediáte las 
qualesfe fabraynoque vaya perdido^ que pavtble hallarade la Equi-
nocial como fe vera en lafegurtda parte, 
Capít.cx. Dela razón y def-
crimen ¿lelas Sombras. 
Osgenerosdefombras regularesfe hallan. 
Lavnaíedizefombraverfa.Ylaotrafom 
bra reOa, La fonibraverfa fe caufã poc 
vnacofa equidiftantealprizonte ,'como 
fi fehinca vn clauo o otra cofa en vna pâ  
ied,coiiIaqual haga angtilosreítos ,por 
eftar ícuantada a perpendiculo lobfe el 
orizonte. La fombra qcon los rayos del 
Sol caufara el tal clauo , fedira fombra 
verfa. Siefteclauoeiluuieredirigido re* 
flamence al verdadero oriente y poniete al amanecer y eícurecer,di-
go quando fale y fe pone el Sol, no hará ninguna fombra quando efiu-
uiere «n el punto de la comunfc&iõ del circulo verEica],y del orizóte: 
pero 
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^ef^a!m2Jbdi*ha^aiamiyoTqll^pucdccntQdaeldiaha3!e^:y quan 
toei Solfefucrcmas teuancado,ha[a.mAyocfombra verra,d.e cuyacau 
Ci-lafombraM'cridianaSolfticia-lTcralaOT'ayordctodoel Año.Lafcm 
bráreftarecaufaporqual'quicr cofa que cftcleuátada a perpendiculó 
fabrecl planode] oTizonte.Eftacpfaquecftaafsilciiantadaaperpcn-
diailo para hazcrlaTotnóra/tie por los Griegos llamada Gnomon,y 
porPjinioymbilicodetSol. LosantiguosvrauandePyuniides para 
haberlas fombras ^y dcla razón delias y fu dillinftion hazian fusrelo-, 
ges Solareí.difiinguiendo con las fombras las horas del dia ;hafta que-
fb incroduxeron los reloges portátiles,que los facaronde aqui, regu. 
laudólos c5 la Iin:a Meridiana por virtud delasagujas o faetil-las que 
trasude hierro.tocadas con la piedra Yman. De cuya cópoficiony de 
diuerfpsgenerosqucaydellos,tenemoseferiptovn libio particular 
de relogesy inftrumétos Machetnaticos. VCiuanfe también ames deU 
inuenciondelos reiogesde ruedas, faetasy campanas q agora vfamos, 
cotnofepuede ver enlosefcriptoresdc agricultura^ cu los Confules 
Romanos,y en VitruuiOjHb.p.cap.S.Dimnianporefíosyporfusfom-
brasreft^slosparallellosdel mundo, y las alturasde) Polo, y conftí-
tuyan en vnnKfmoparallcllo las regiones, cuyos gnómones hazian 
ígualeslasfombras veniales meridianas-jcomo le puede ver en Plinio' . 
(íb.tí.cap.3vycn St rabón, dondereveralafolicitudquetuuoPJinio c,n 
diftiuguir los parallcllosporlaordendichajy en facarlascleuac iones 
delPoIoXafombrareílatienefuscfeítosa] contrario délo que hemos 
dichodela verfa enel etefeer y deícrefeer/egun lo que fe va leuantan-
docl Sol fobre cl ôrizowf :pQrque quadoel Spl efta (obre el verticede 
nueftra cabeça.qye es quando fe leuañu nouenta grados, entonces no 
haze ningunafombraryquandonace o lè pone haze la fombra infinita 
porno verfefufinni termino. Delas fombras Meridianas L-eítaslama-
yoresquádoel SoleftaenelTropicode Capricornio^ lamenorquaa 
do ene] dcCancer. Quamo el Sol fe va fubiendo mas aleo, tanto fe va 
difaiinueycndolafombra refta. Quando el Sol tiene quarenta y cinco 
gradosde altura fobre el orizõ te^ntõces todaslas íòmbrasafsireftas 
como verfasfoñ ygualeSalacantidad de fus:gnomones,y quando tie-
ne de altura mas de 45.gra.el íbl quanto mas \ afubiendo tanto mas va 
diminuyrndofelafombra reftajíaverfacrececonygualproporciõ. 
tafombraveifafobrepujaafugnormjj el gnomoafu súbrarefta.Afsi 
mefmo fe ha de faberq las ahurasdsl fol qygualméteeíU remotas de 
^.gra^raf«átmyores.o menores, hazenyguales fombras las reftasa 
las 
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Ia4 Verfas. ComorireclenácISoIquiiizegi'fldos.robrcIoJquaremiy' 
étxiQ bftftaftffcntasYtíefccndiefcocros^uíiueiuftatreyntajrchalU 
raqacUftmbravér fádecreyntagr idos / crAigi ia la iafombrarcaJde 
rcírenttgradof.yrirécomparafcncntrefitocidí.'osgradoídc'Uccly» 
p t í c a que igualmente eftan apartados del principio de Cancer delate 
ydetrasjcnvnasmcfmashoraslwfanigualesfombr^a en vnamefin-a 
altúcadíPoIo-.yporloniermoJòs qucelíaneqtiidiftateáíielpTincipio 
dc'Capticomio.Itcmenlashor^sde antea y dçíptiw de medio dia qttè 
igualmente cftan aparcadas dcla del medio día,fe halla que el Sol tiene 
iguales eleuacíones,yporefta razón hará iguales fombras, como loen 
fena redámeme loan de Monee regio enel cap. ío. del l ibro fegudo de 
fusEpitomes^diziendo que es tal la proporción del feno refto de la a l -
tura del Sol Pobre el ürizonte,al feno r e í to del c o m p l e m é t o d ò l a i Y i c f -
m t atcnra,qua! es la cantidad del gnomon a fu í b m b r a r e í t a , o iade ía 
fombravcrfiafuguomon.Multipliquefc la fegim^a por la tercera ¡y 
el produftofediuidira porlaprimera, y fecolfigíra lafombra refta. 
Pues (i fe multiplica el feno re&odelaaUura del Solporlacátidaddel 
gnomon,y fediuidcel prodnílo porelícno recode] complcmcnrode , 
JamefmaalruradelSol/ehaliarálalongicuddelafombr.i re£tà}U cual! 
fAidajiftcoUigedemiaverfa, multiplicando lacat idaddcl gnomqa' 
por èl quadrante: y él prbduílo fediuidirá^ por la cantidad de'li ;* 
í íbmbrare£ta,yfecólíigirálacantidadde!averra3ocomc 
fe el complemento dela altura del Sol, cuya can-
tidad de la íonibra reda, es igual ala ' 
fombra vería dçlarç© ) 
dados ' 
Tabla delas fombras re6bas 
|y verías que haraclGnõmòn quecílc 
diuidido en feífenfa 
Alturfl 
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€& Cap. cxj. del vfoy vtilidades 
dcla dicha Tabla. 
[Lvfoáela precedente Tabla es pars fí fedeflea fab^t 
quanta feràla cantidad delafombra reftia cjualquicc 
hora del duque hará qualquier cuerpo rombrtoençfl 
mefmomomento, conel quadrante que fe puto enel 
Cap.ip.fetomaraU eleuaciõ del Sol fobreel otizon-
tejCon Ia qual feentrara cala precedence Tablados 
losnumeros queenella fe veendeUalcuri delSol, 
• queesdela cabeçaaria el pie, fi fe vabaxando/e VAH augmentando. Y 
enetladofevcraelnunurodelasparcesdelafombra,reda queUscor-
; refponde. Y íí fequiíierefaber la cantidad de la fombra verfajcntrarfe 
cnlamermaTablaporlos gtadosdelaalturadel So^quedel pie dela 
cabla vancrefeiendo azia arriba, y al ladodercchofc vera la cantidad 
delaspartesdela fombraverfajquecauraraqualquiervmbrofo ocuél 
poo gnoinonjdiuididafu altura enfeíTentapartes. Pongamos por exé 
ploqueel Sol tienedeeletiacion (que iahe tomadoconel dichoQja-
drante)oconqtulquierotroin[lfiiméto)tíeyntay cincogradoslobfe 
«1 orizontCjCon los quales enel m;fmo tiempo qiiicroUber la cá:i Jad 
quelescorrcfpondcdcfombra reíla.Entr^ puescii^dic^aTablay en 
los números de gradosque vandefeeniieudo yaugminíanüoféennu 
»»3io:yluUoqueafuladoles correfiJonden adunca y cinco partes, 
quarenta y vnminutosdèfombra renque caüraravngnómjnydiui ' 
¿ i io enCeSenta partes.Y fi quificre faber el njieGno^gnooion que fom-
bra verla liarateniendoelSollosmefmos^grad.deeUuacionlobfe 
«lori/ontcBurcoiosdichos jç-gradosenlosgradosdelaeíenaciódel 
SolenÍadichaTablaj¿¡fubiendo del pie fe vanaúg,niei)tádoazialaca-
beça,y hallo que enlamanoderechaenfüladolecorriípóden 4.1,pac-
res y vnmiinír.defombraverra. Las vtilidades deftatablafon muchas. 
La primera es, que dada quaíquiér fonlbra, luègoiefabe la eleuacion 
¿el Sol fí» níngunqnadrante ni inftrumentomathematicOjfino foioeí 
cuerpo vmbroíoy lacancidàddefufombr*.La.feguiidaesJq porlacan 
tidad delasfombras fe puede med îr tòrfesy cãfasa!tas,pueftasaperpé 
òiculofobteeUIano dclorÍ£onte,y.fabfcrrefualtutajComo,.cengo vn 
gnomodiuididoen áo.parrcs¡qesA.C.qmehazede fombraquaréta 
yocbopaíteijqdalcsfoii la* partes de fu al'turajlaqiial fombra esB.Ç. 
' ' Quiero 
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Quierofabfjrvnatorréele meházedefombraciênttíyqüárétay qu*; 
tro pies o p^rtes/cmeiaiites a lasde fi:-i gnomon jqtie altu ra terna?Mí- ; 
rolos xlvii j ,piesdcfombràdcmignomon,quepji ' tefon cleloscicnc 
y quarentay qnatrojque tiene de forúbra la dicha torre:y loquehalia-
re,mtiItipHcarJohcpor lasíeíTeiicapaftes de!gnomon;y eí prodínfto 
feralaalturadelaEorrc.Digo qü^parámasdéclaraciodcIodichoTeha 
de entender que los cientoyquareca y Éjtiatroiehín dfepártkpoy qua 
rencayocho:víalêalapaftici5 trcs:eÍquaÍm[íItipliçado(compreÍi3 
dicho)porrelTema,raien a 
la mtiítiplicaciõ ciento y 
ochéta, que fon las partes 
delaalturadelatorre.Por 
cñaorde» etiteñaua Nsg? 
cio a medir l a^ l íu ra s de 
jas torresy muros, por las 
fombras:el qual lo pi itne-. 
ro que hazia, eramed ir ia 
fombra quealguna torre 
baziauití^ues hincauavn 
p a! o (d i«i d i d o c n ft íTc n t a 
partes joendozcjoenlas 
queleparícía)eneifueloaperpeiKliculo:o lo hazia cõ vn hilodiuidi-
do enlas dichas partes,q tenia al cabo vnpcrpendicuIo:y vifta la fom* 
bra qhazia,U media y voy a que pai te- tenia dclasdc fu gnomon^ Ui-
lo:y de allí venia en conofeimiíco del a altura del as torres y miiros.por 
vna íegladeipíppoixio q tlezirn de tresno qual Per afsi le prueii.a defta 
fucrt.e.p.fw«sU altura dela torre q 0,1; je roaiedir.SufombraíesB.F.y-cl 
rayoSotar D.B.EignomGjohiii-vcsA.C.Su íbiiibiali.C.El ray ode 1 foi 
A.B.el qual de vnamefma altura hp/.ch&dosfombras envnmefmoila 
no, y dostriangulos. ^ } angulo D. B. F. del vno,ha de ferde nocefsi-
d.uiygualal anguíp» A.»B.C. del otvotür.ngnlo'.y el angulo D.F.B, 
del vnojesyguai aj angulo. À.C.B. del otro;porque ambos fon reftos: 
por lo q;.ut han defer y guales los dema^angulos^ov la xxxil-propoh-
ciondeí prime rode Euclide'?. Ypnrtcner loíangulosigualc^hande 
fe;'los lados proporcionales con i a nieí'ma proporción , porlaquaifa 
del texto de ¿ucíides. De donde fe figue, qnc af¿i como la Tombva del 
gnomon fe tía con fu gnomon-^fsi íè ha la fo¡^bra.deU torre con la tot 
re;porloquahnuítjpliçai:emos ciento y quarenta y quatro, que es la 
' Ce fombra 
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fombvatkU corrc.por lasCcffcnta partes del gnomo produjo que 
esíiS^O 'P^'íí' emospoi' Usqwai.éta.y ocho partes c,c!'¿ u.-mbra ce! gua 
Hion,y lo cjlic raleasaparticion,que cscitntoy oc Is {ta («.orno anivífe 
dixo)feraUaltuva,dí;Uton-c.i.a te Í cera vii.iuad queueia cl-ichatab!a-
fe Caca,espada componer y Uncaí reiogesantigo»^ queemcñjjuan ias-
horâsipor-Upropoíciou (i<Us Itjngvcutiinasd.çií^rcmtiras. Y parA 1.a-. 
zertambiç ríslogei^-lUman Cylmdto;'-.)' otros miichosiiutt amentos.. 
M Capitulo exij* del Circulo 
Salary le tia Dominical, 
í^?^^!SS!^»5 |LCycIoocirctiIo ^olar3o del'aá IctrasDoniiiiicaleSjCá' 
^ ^ í ^ l ^ i l ^'ii efpació de tiempoj o vna-reuõliiciòn de números, 
que contiene ve y nte y ocho ¿ños dolares,»: omènçarí-
dodc vtiOjV acabando en veyntc Yocbo:la^v:aí reno* 
Juciontu.-Üíia/cbuelueofra vez-a la vmda-d.tomaii 
at*̂ ^—-4:~ví¿ doiirpriiicipio'-oica^.a vnañoene* mes de He ñero.-1 
Es dicnoíCy d o en Gi tego, queqwiÉreciezu circulo:' 
porque d ¿la manera que páf t i édode vñ pinico énvii circulo jdelpoes' 
fcolucnios a el^ifsi paflanuptiempo de ve\ nte y õeboauo-s-, íasíicltás y 
Setrasferiale'íjbueiuen ('comb-de primevo) a fu merinaoK:en.Uamar«-
Solàr^porcaiiPaquetodaslasvariedades qwe poedeníucceder ocles 
CoricÚTrenre$,Biííeftbs,y tetra Soiafjqóccs la Eíominkaljbueiuen to-
dasarusdeuidospiincípiiíf',conno antes, Y porque la letra DO'Í i nk al 
xiosenícña-el diadcl Dommuocncl Calendario^l quaUlia iosGenti-
Sesllamauandia de!Sol, fue a eft'acaufá-Udicha 1 etrallamada-SoUr: 
de manera, que porqi^Oibemos por títe Cycio i a var jacio de !á dicha 
letra.Io Manjamos Cycío hoIar.La cania porque éft'é dicho Cycio es de 
veyncey ocí\oaáo?,esptr.-quc los dias del a-feinana-fóníietejlosciuales 
tienen ticte Iteras Üomi ni ialcs:y de qnatio cu qaacrcáños fuccqdeel' 
Bificfto,tnter calado té vr, viiajquccs-cauiadé'ijitcrróinperrela orden 
cEeíasdicbasliC-'as,)' auer cnel tal ánodos lecraá Dominic.*.íes.Y alsi-íi' 
m-jítifilicirnos loi iicte por ¡os quatro,hazen xxviii.cneíqual tiempo 
rod is las variaciones que pueden fucceder por ía letra Dominical >d 
Biíiefto-y Conctn'rente,tedas-tornan a iu primer y deuidoordé:y elBi-
iíeJio ¿«ra andado por todas las ferias y letras Cuyas, como pa rece por 
UTablaQUCaquiicpojíSjpara-quccntjualqmerañopiopucfto íepue-
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íh di ínmsrodelCvcloSalar .c t iyovtocomiínça c l ehño íyS j ; 
qu^!^1bia3eilt:randocoUeUñòp;ooucü••l>ilír^•)paíccç^•aciaro €|u4t 
fanücCycíoSoiar.Al primei"nrnncrofe k ;vatbi¡,rc ei <5.¡Ío';S¿.<:lqu 
tos 
. ^Cycl . . . . „ . , . „ . , . , r . > , . _ . 
biajiicínpre queleacabaí-fe de'dlfciirdtpot'elia-iyaQiJa 
cafilla dende acabare el año propfiena, enfunara cl nu-
mero del Cyclo Solar del dicho año/.Pc ro por fer cofa 
trabajofa e í concar muchoniífrncrode avíos ca iadiclw ' 
Tabla,repitiéndoladui-rlas vcxcshaíUlleírav alano • 
propiiâíla,rcáaIa^ie«te li dsUnoijlíj.huuieren paf-
iado muchediiPibre de años',fín c-iñ-ro trabajo fisdara'fe' 
^tapara hallar el nujpVo del dkí ioCyclo SoIar,afsi 
ios años ant-irlores corrió los poftariores ai dicho año 
i f 83. y es cjuepor cadaA'nidad de años/c come vno , y 
porcada dezena di*z,y por cada eenrena xvj.-y porca-
da míUarxx.cjuicádo íiemorcque fe olfrcfcierc, juntan. 
<ào losdichos numero's ^xViij. 'yifio que quedare fe ha. 
de añadir nijclie,ac.iíifaquc antesdíi nafcvníienco de . 
-Ch~~ Uti) murían corrido mieuc d^Cyclo 9òUr,y a ĵl año ' 
corría el -.mmero diez.Y l i coda la fuma paliare deaS.fc 
handcdefècharlos ^evnteyocho.v tomar la Cobra por 
.nnmtrodsldicho'Gycloft>laf:v íi fueren juftos'veyate ' 
y ocho,cenie¡iio.~ aquel año veyn:e y ocho doCyclofo 
lar. Corno quiero faber cl aflo ! ç8^nu' . i rium'ero esel 
del'CYcto Soiar, Por los ini;(qui:c3 vn mil lar) toino 
Teynte. Por ios quinteto^;, tomando por cada centena. 
'ló-quicaióG ioá-sS.iTiCíjuedan^/f.que con los 20.del mi 
liar hazen 4.4.quitados íosiS.qnedaniíí.povlQsSo.quc 
Co n ocho dezc isas, íom.indo diez per cada vna,quii:a-
(jos los J8. me que.'1 MiZiÇ. que junto co los 20. que tenia 
hazen ^o.dclo"! qua!es quitados 18. m^qüedan i3. 'alo'J ' / • :.J . 
"qualcs fi afiadotvcL.,j'nr lastresvntdiadcSjferan.'i^.A tíílosañado•p.poí 
Veglâ^y harán 54,numero del CycloColar del dicho año 1583. Pero por 
quitar prolijidad, fe haze masfaciliuentCjíi alosañosdclnaícimiéto 
dé Cíulíbjanadimos por U d ^ 
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^por veyntcy ocho: y fino fobrare nada, tcrncmas veyntc y ocho de 
Cyclo fular. Y fvfobvarc alguna cofa, aquel i a ("obra esci numero del 
Çyclo Solar aqueí año.Y ello i ale verdadero perpetuamente. 
ü Capitulo çxiij. dela varia 
cion delas Dominicas. 
L Año Solar que vfamos (regunlalnflicucio de Itilio 
Cefar)contienccincLtentay dosfemanas,y vn dia, 
y vn quadrante.Eíl:? dia que ay demás, can Ta ¡ava-
riáciondeJas rcmanas,y príncipiodçlos meies,)'de 
Jas feíiiuidadcs délos íandos^y de la letra Domini-
ca! parque íicndoíblamentc fíetelas letras feriales 
que fon A.B.C.D. E.F. G. vna para cada diade 
Ja Semana, y el Calendario Romano comience en la letra A. y fenez-
ca en la mefína ictra ( a caufa dei dUquefobrade las cincuenta y dos 
femanas:) de necesidad el ano figitíente começaran losmefeá en otro 
dia:y por lo meimofe variarala letra Dominical, comofe vee q elaño 
m i l y quinientos y ochenta y <nueue,dcrpues dela conex ión , fera letra 
Dominical A.dc manera que el primer dia de Hencro fe ra Domingo: 
de cuy a caufa ,cumpl idas las cincuenta y dos femanas del año en el Sa-
badodelostreynta de Dcziembvc,fobra el ultimo dia de Deziembre, 
que también hadeíerDomingospoi fer A. el vitimo dia del Año, Y el 
íigiiiente d!a,niieíera primero de Henero*, del año mity quinientos y 
nouentaj viene afer tunes. Ypvoliguiendopor los dias delafemanaa 
deUceifencfccvaaquellapiimerafenuna enla letra t'.que fera Sábado; 
y Íafíguientcletra,que es G. viene a fer UDominicaí,con que fuccede 
3a G.en lugar dela A.y porclu ordenfe van variando lasDominicasy 
principioçdelosmefcseiuodos losañoí. De manera quelafèrtitudad 
¿ z viifanft0)qu¿cn vnañoft; celebro en Dom ingo;eneLiiguicntefe ce 
lebrara en Lunes. Pero no fiempr efe guarda ella ordénenla variación 
porque fealteradeqiucroenqiiatroaños, quefoníosaños del Bifie-
fto , por caufa del quadrante del'asfeys horas dichas, qu&vltradel dia 
Cobro cillas fem¡i)tasilc el Año : y afsi el tal A ño jâuiendo dc faltaC 
•vna letra. Calta dos ;lavnapor*eldiaqaymasde lasfemanas:y Uotra. 
pot. 
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porei ¿ h que fe intercalo, por canHi de! quadrante que tambiéníbbra 
end ano. Vdefto procede tjnc fi vnafafca'.c edebro vnañoenDomin 
go/i cl afio figuiente fuere Biíieílo no u cciobriira(comoleiudicho) 
enUmes^cgun los anosComunesXmoenMarccj.l-inalmcntc quando 
i&dix.Tcta! letra fera Uo.-ninical,íe ha dc enccndcrjquccKiiaquceftu 
uierc afulr.doenelCalendario,feraDcmiu^o. Yafsiporeí ladcmo-
ftracioiíquehazcjfuclUm.idalecraSolary Dominical. Ao.ra por caufa 
dclos diez, diaSjq el año de mil y qumiéto.^ ocliéray dos fe quitaron al 
mes de Odubrc:y también por razó délos t re* Bilicftos quede quatro 
cientos enqua:i"ocieiKosaño¿ filian dedifsimuUr, como fe contiene 
enel libro doIaiHieua orden de refütuy reí Calendario Romano, y en 
la Bull adclacorreftió del año que promulgo clfummoPomificcGre-
gjr iodecimo:ercio,fegun confia en el Cale ndarioGregoriano}q com 
puíbLuysLylio?denccefsiaad fe ha devanar y interrumpe r el Óyelo 
delas letras Dominicales, que al cabo de veynte y ocho años boluia al 
prmcipiojdeí qual haftaeííeañodc ocíiétay dos dela dicha reduttion» 
ha vfado ía Iglcfia Romana. Y afsiauiendo faltado la letra Dominical 
quecra G. en C fe han de hazer nueuasTablasde cieñe en cientaños, 
del A ño de mil y fetecicntas adelante: porque U que aquí fe pone, no 
puede i uciuyr mas tiempo que del año de ochciua y dos adelante, ha-
rta eiíin de: de mil feyfcicntosy nouentay nueue: porque dfiguientí 
de mil yfcteciciHos ÍchadcdifsiniularclBilicílo:y fe interrumpe la 
orden dcftrt Tabla y Cy do Dominical.Bien es verdad que fe puede ha 
zerperpctitaconlaTablad«lacquacion}quc poncLylio cnel nucuo 
Calendario Romano de la reduction del Año;poniedoendla las cifras 
que allieRau al lado délos Años. 
Sê Tabla'delas letras Dominicales 
dende el principio dd Año de mil y quinientos, y 
ochenta y eres, harta el fin del de mil y 
feyfcientos,noucnu 
y nucue. 
B U I F E D J C ( A G FI E I C B A I G ( r> D C I B IG F I- 1 OI D A G S I n C 
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vfo de efta Tabla cs, que la primera letra que es B.fera 
Dominical el año içS^.que es cl ano fíguiente ai Jeí a cor-
rcOioiijY cl año figuiente de ochenta v quatro, fe u n le-
tras Dominical esjporfer Bi ficfto A. y G. que tfUnenlafe 
panda orden: y el Año íiguif¡ntede S5. iaF.que es ta ter-
ceraen orden: y desamanera fe va diteurriendo por todaslai leras, 
haftaacabarliistodas3c|Uc¡eraeUñoióio.y eideitín.tornaranal prin-
cipio ala B.y afsi fe profeguirahafta el dicho año dei/oo.queencóces 
fcinrenumpeladichaT.ib'U, yquedafmftrada porcaufadediisimu-
Jari'e aquel anoelBitisílo,como fe hadicho. El Añoque concurrieren 
¿os ¡ecrasDo'Tiinicalef/e hade entender Ter Bifiefto:y afá la primera 
firueporDQmínicaljhaftaeldUdefanfto^MathiaiyUfegüdalctralcc 
uxrade Dominícaltodo lo rcftaritc del Año. 
•§& Cap. cxiiij. que enfeña Tacar 
por la mano ]a kexa Dominicul 
en cjüalqüicr Año, 
Sí O fera ínconueniente poner reglapara Tacar por la ma 
0 no perpetuamente fmTablas laletraDo;ninicai.Pa 
Si ralo qual fe ha deprcfupponervncierto Cyclofolar 
5̂ 1 iJiíiCicnr.eenclnumcroqcorre,queel queícpufo^u 
í^j el Capitulo pftU'adojaunq conforman en la cantidad 
¡y del CyciOjquecs veyntey ocho años. Y es que el año 
de i'/oo, que ese! primer año centefsimo,que fe difíi-
mulael primer Piíicilo (yes año cuinú como ios demás) fe hade hazer 
cuenca que co rren vcv nre y ocho de Gyclo Solar,con q el ano figuiétc 
de i/oi.aura vnode Oyelo Soiav.y el.dei/oa.íerandos: yds eftafuerte 
fe pi'o!¿j;uiiM h-iih el ano ^pp.dcfeçhando veyntey ocho íiempreque 
fe llegare a ÍJ lurjCo.iic ucanuo otra vez dé vno, como e) año t/zp. que 
tornaremos a teusrv node eyd o Solar:yaf$i el dicho a ñ o i / ^ . te rne-
irí.jjq-ún/e deC, cio Sulai ' ,dondeha2eíin ;porqueeUíio figuiertede 
mi l \ ocUociiuto&.nodneíno-s que tenemos diez y fe) s;porqueuo fal-
d u i ^ n i a encina paracíla ccnteiudcAñoSjacaufadcdifsinuilarfeei 
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Biíieft^, antes hemos de prcfLipponerqiíe tenémôs quatro, y el año íl-
guieutcclemiljochocientosyvno.jfefjnciiico: y afsi dslos demás. 
Digo pucs,q!ieariadiendoenefUcei:CcíU3Ío3a5üs del Señor/iuacro: 
yquitados!osveynccyocho,!oqi]eíobujrc íèraeí CvcioSoL-rdeladi 
chalâgundacéccna que fe diftimaln ci SüiciloJ.iaÜMei ano i?o?.inclu-
fiuCjCjuetsmcmos dic¿ y nueue de Cyci o Solar.y elaíío íig-ñCtcdc mi l 
y iiotiecicntoSjquc cUa tercera cciiteiiinadeariojjquctambírnrcdi^i 
miih el Biíieílo, no Ic han de contar veynte de CyciofoU^'ino odio: 
y d ano figuienre de mil^ioucciítos y vno^íúe-noj queten-;mos iiue 
iredeCycÍoSolar,y afsiyremos contando todasíUccte(ÍJna: y p.ir lo 
mefmo U liguiente dedos mii,porcaufa queciiefta c?t;finianoíedifsi 
niulael BHiefto, lino que ioay como eníosotros auoi.icoíV.inibrados, 
ha'bel añodedosni i i y ciento excluíicté^qu--tornamos 3.tcnt;r veyn* 
toyoc!iodèCYcIoSolar,como primcro'V poria ni cima ordeños guia 
reinos sníosanoí ccn^tfirnosfigi.nenrc'i.Dcínancí-íiqueel primer año 
centefimo quí'.cdiiíimujacl Bineito,D pvcuiv?pònc q tenemos veyn-
tey ocho de.cyc'oSjIa^por lo qual no fe añade cofa en sfta centetíma 
los 
r a z ó n 
el año ccLUeliino que c o n to de mi l y quimetuos , Cobre el quU corren 
Iosjño . ide¡ Scnotqnc tenemos/e iia de orcCi aponer q entro con ocho 
d. ' 
mi; 
c'eiltol> . _ - . . 
eíle año de mil y quinientos, ochenta y quatro , quiero Caber (para la 
cuenta que hemos de i1- axer) quairoscorrüde Cyclo So lar» A los ochen 
ta y quatro que tengo,fob re los mi i y q A'\ ni onto H añadiré ochólo que 
entra lacentefima,y harannouontay dos: IIJÍOÍ quaiesfi quito tras 
veyntey ochosqueay>q,-isha7.cnoclícntay quatro, me queLlanociio. 
Sabid.os-pues.quantos tengo de CycloSoÍar,paraairciitarlose»lama-
' no yzquierda:direcnla primera juníura dei dedo índice queeitajuiico 
.a U palma, i . y en la primera juntura del dcdofiguiente (que es el de 
iTiediOjdosj en la primera del Medico o aiiniiUrjtres,ycn la primera 
del auricalarjquacro. Yboiuiendoal Indice, dirc enlaicgmvdajuntu-
ra Cuya cinco: y en l a Ccgunda del Mcdio ,üyv / en la Cegunda del An-
. rmlai-jfiete-.ycñlafcgund* del Aunciil.tisociio: y alliCe parara,porque 
fe « a b a r o n \qs och o del Cy(;lo_ Solas, q d hu uiera mas de Cyclo Soía t 
' '" 1 • " Ce i i i j auiamos 
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auumosdctornar a dezir.j.en la tercerajútura deí mdice,y afsi auia-
mosdcdifctiri-irpor todas las junturas que eftan en la palma dela ma-
nojy pot Us puntasdelosdedos,ydcípues por todas las quccftã enlas 
efpaldas, hafta 
lavltimadel de 
do pequeño ,q 
cs laxxvi i j . co-
mo enefta mano 
fe ve figurado.. 
Entendido edo 









ra letra vna de 
lasfiete Domi-
nicales : y con 
eílas difliones 





lar -.diziedo en 
cada júnturavnadí¿li6,y aísidirentosenU primerajunturadei índice 
BonuszycnU primera del m;dio Amator:y enla primera del anular, 
'Gregisiy enla'p;imeradc! auricular Fecit; Efcas^que-fon dos.diftiò-
nosiatluirticndò cimentadas -las juhtiiras del dedo-pequeño w fe han de 
dezirdos diftiones jLir,taí.:porqticííriic aquel dedo para lósanos de B i 
fiefto.Yaniiíohiicndoalafegundaíuinara-dei dedo Indice,diremos: 
DarijV en la fecunda Jel medio^unfti^y en 1 a fegúda del anular tor-
naremos a dczirJsonu^y en ¡a fcgundadel auricular diremos las ui^* 
diíkiones que !e le figuen, que fon Amicor, Gregis ;y pararemos al í i ; 
porque. 
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porque pararon allí ios ocho qne teníamos y corrían de cydoSoIar, 
conqusdiremos,qiie por tener efhs dos díftiones por primeras letras 
A.yG.fcrui van cílas dichas tlosíctras por Dominical ese! cíicho añoq 
es Eilieíto.Ité el año quiero faber que letra Dominical tenemos. 
Primero buPco el eyelo Solar que correjconforme a las reglas dadas, y 
para ello d e l a ñ o p r o p u e f t o : q i w q los 1500. y porque eAe año tengo 8. 
añado los a los 130,reftanteSjyhazeni^S.delosqualcsíi délos loo. quito 
los j.veynte ochos que ay.me quedan nS.eílosayuntados con los jS.ha 
zen 54. délos quales quitados 2Í!. quedan 2<S.decyclo Solar para el año 
propuefto.Efte numero cuento porias junturas ,como dicho tengo , y 
venia apararen la vitima juntura del dedomedio.Pues Gen Ja prime-
ra juntura del Indice dezimosBonuSjy vamos profiguiendo con jas di 
Aiones por todas las juncurasjhallaremos queen la dicha vitima j u n -
tiña del dedo medio caeladiítionFecitjy afsidiremosfer el añoiójo. 
F.Ietra DominicalJ té el año lyoupor ícr la primera cétefsima de las q 
fe difsimula el bitieÜo tememos comofe ha dicho el añoi/oo.veyntey 
ochodecyclotolar^Ydefechandoios^porrer el findei cyclo)rcmtmos 
el año dei/oj.vno^pjual cae en l apr imerajumura del Indice. Yporq 
también dezimos alHla primera diftionBonusidircmos que fera le-
tra Do'rninical B.el fobredicho año propuefto de i/oi.Item el año 1S24 
quieroraberqletraferadñjcal.YafehadichoqporrerelañoiSoo .el 
•delacentefsimaq no tietie Bifieftojternemos 4.de eyeloSolarlos qua 
lesayutados có los 24.4fiaran haze iS.pues ü eitos 28.cotamos por las 
junturaSjpararaen la vitimajíítuiadel ucdopc^iieño.dode.difcurrié 
do colas 7.difttonesporlasmcfmas(unturas:parareinoscõDari)Cun 
£tis,qrondosdi¿liones,y afsidircmosferD.C.rus primeras letras Dñi 
caleSjporrerañodebilieíloJtem quietofaberel.añodos mil y ciento 
que letra fera Dominicahefte año esprimero délos ccnten>imos,c.uc 
defpuesdelaccntefsimaBifeílilfedirsimulaelBiíicftoiy afsi diremos 
que tenemos veynte y ocho decycloí'olar,los quales vienen a parar 
en la vitima juntura del dedo auricular;dondc afsi nufmo 0 ifeurrien-
dp con las fíete diâiones vienen a pararlas dos di&ioncs Dari X u i v 
íiis:qiie t ienen por primeras Ierras D.C. Pero po; que es año co-
mun nosferuiremos dela. C. que esla poífrera letra-.por 
que la primera, que ebb D.fue Dominical ci 
añoanieriordedosmil nouen-
- : ta y nueucy aHiide 
loídemas.-
C c v •• Cap,; 
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ap i cxv. Que enfeña com o fe 
fabra en que dU entra cada mes,y fabiJos^uâ-
tos fon del mcs,íaber que áia es. 
: Orloqucarribafchadichorencmos entendido qlas-
Jeeras feriales fon vi j.dende la A.hafta la O.y c e c ñ 
d a ñ o ayxij mcfes.Diflribuydas todas las die': as vi j . 
letras por losmcfesfcomore ve enelCaleiuUno)ta 
nerfe haenla memoria quclctra cae enel pri ina dia 
de cadames.Y poique com mas facilidad fe íepaet to , 
fenotaranlos fíguicntesverfos. 
AltitoMnSjdomimsJiuinigcreitStbonusjxtát. 
Eneflosdos verfosayxij .didioneSjVnapara c^pivno dclosxij. me-
fesdelafioXa primera A/ít'íott migara el piimermes^ueesEnefo.La 
íegutida tíoHriim,para Febreroaf i idc lasdcmas .Eíhmen eftas d i í t i o -
nesrepartidaslasficrcietrasfegunlaque enel Calendario cienecad^ 
vno enfu principio-Nutefepues el mssqnetiuiüereipos j y veafeloq 
difta deEuerordigofi es iij . i i i j .v.vj.y legii*) el níimero quetuuiere de 
diíliancia^íc le Tia de atribuy r ia didiomporqiie fi es cinco, fe le a tr ibuy 
r a l * quinta d¡¿í;ion,y G fietCjía rcrcna:fí ocho,1aochena.Yla diüinn q 
cayerc?eí dicho mes tiene por fu primera letrada letraq enel Caléda 
r io tiene el primero de! caí m^.Salnia cambien que letra es Domtuí -
cal5aqiiel año^fi to ere la primera letra de aquella di CliS^entrara aquçi 
mes en Domin go. Y fi no fuere aquellajcontarfc ha dende ¡a Domini-
cal hafU la ni 3 On a l e tra , / dodc fenefeiere ta ld ia /è dirá que cs.Exem-
p l o . E I a ñ o i^Sp-qucremosfaber en que dia ciíitra clines de Septiébrej 
por la tabla del cycloíblar^fe vee ler aq! año letra Dominical A.cueji-
t o defpues qnanrosmefes ay dende Huero a Septiébrc,y haíio que fon 
ix.Cuento pues e n los verfos ix-diíliones^començando de AltitonSsyy 
•caeralaix.en/fr^pordondcparecc que la letra primeradeSíptiem-
fire es f.y porque A.es aquel año letra Dominical cuento dede la A.aía 
f/uccefsiuamente por las letras de aquel mesdiziedo A, Domingo'.b, 
¿(ines. 'c^iarcc^djMiercoIesíCjÍLícucí: f, Vierncs;con que diremos 
queeí 
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que el raes de Septiembre entrara en Viernes el dich© año l V 8p.Ypot 
cflaorden fe Tacaran los principios y dias de todos ios mefes» Sabidos 
los dias del me^con facilidad íe fabra el dia en queeftsmos: porque íl 
por la regla fubredicha fe labe en qdia entra cada mcSjCÕÍiderãdo que 
losdias j .viij .xv.xxij.xxix.fonde vnaletra 3ydevna mefma feria,a 
califa que íi el mes entraen Martes a los ochojeva Martes ,73 los x v . 
xxij.y xxix.mirefe el mes qneio queremosfaber conque letra entro, 
y enqtiediajporla regla fobredicha:y dado el nmnero délos diaSjCoii-
taremosde vno defios quatro términos dichoSjj veremos el diaen que 
cae: y por ella o tdé le labra que dia es. Exemplo, El fobredichoaíiodc 
i589.axvij.de Septiembre quiero faber que dia l'era.Primero coulidcro 
que la letra Dominical de aquel año es A,y q por la regla arriba dicha 
entra efte mesen Viernes: y afsi por lo que fe ha dicho alosxv. defte 
n:esferaViernes,alosxvj.Sabado,y alosxvij.Donñngo-.y afsulircmoi 
que el diezy fieteno dia de Septiembre lera Domingo el a ño 1 ç 8 p. y de 
çfta fuerte haremos en los otros dias. 
Capí tu lo exvj. del A ñ o 
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HJViendotratadoIo q toca al Año Solar y fus partes,, y 
cofas pertenefeientes al mouimiento del Soljtratarc 
mosaoiadel año Lunacy do varias cofas que proce-
den del mouimicntodcU Luna que locaufji. El año 
Lunar pues es común o embaí ifmal, l i l común es el 
efpaciodc tiem 10 que coiuienc x i ] . I . un aciones con 
fecutmas:di¿efecomLin,porqiisíb!anicn¡:e coníieiic xij.niefosl-una.-
res^dUerenciadel otro año llamado embol idnaljCjue contiene trezc: 
cada vnodclosmefesLunarescont¡enexxix.diasxij.horas.xliii). " l i -
mitosjpor donde viene a tener elaño Lunar común cccliiij.diasnaui-
ralcs.Fueefteaño el primero queconfideraron lasgentes: y fue la re-
gladel año Solar que aora vfamos.Vlaron ainiguamcntcd - l i : año :» 
narlosGcíego3,Pcvlás,Egypc!os,ncbreosy Romanos y otras ¡/;n*:e¿; 
yaoravfandel ios Arabeijosqualesañaden alojcccliiij.uia ' ^o i r<3 
zon délos xliiij .minut.q tiene cada'vnmcs}de mas de la^ huras) o J::j 
horas quarenta y ocho minutos;lasquales ocho horas x lv i i j . ÍVÍ.V.Í::,.; 
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ai cabo de trcynta años montin onze ciiai, cíe cuya caufa el círculo L U -
nar délos Arabes conRa de trey uta año;.Teniciub ¡os antiguos cóíide 
raciona guardar el año Solar, aüquegu ardauan los mcfcSjCcgúclmo-
uimiento dela Luna dende vna conjinu'tion a otra, parcciendoles q el 
Sol en dozemeres lunares no acabaua tic and K codo ei zodiaco, fino q 
falrauáparael año Solar onze dias.Pau ÍIipHrefta falta determinaron 
de dos en dos años o de tres en tres (como mas comiinieile ) de añadir 
vn mesmas al año lunar c o m ñ . Y porcj ellos xj.dias al cano de tres años 
montauan jj-dias^ue fon tres dias mas q losxxx.que contiene vnalu 
nación, a eíia caufaquitaiun los tres dias del me¿q ¡ntercalauanjOaña 
d iã :y guardauâlosparalaPeguda vczqtornat iãa mtcrcalar,y añadiá 
los5o .dUs,qesvnmcsaUuoconiuiunar:yalulañoilamanáenibolif 
mal q fignífica añadir,© intercalar.Ydeíha fuerte yuan profigaiédo de 
tal manera q en ip.anos Solares ha ziifietcemboiifmoscóqrogulaiun 
con eftaorden ios años Solares por losmefes lunares. A elíos onze dias 
quefaltauan para cutnplirfc c lañoSolar^os l lanuron JosGriegos 
Epaílas^Jos Latinos Addicionesy Concurrentes, de quièdefpues fe 
hablara.Los Hebreos lo guardauácongrácuydadoantiguameccpoc 
celebrar fii Pafctia enel tiepo deuido: porque de otra fuerte la guarda-
ran vnas vezes en ElViO,y otras cnel Otoño,y en otros diueríbstiépos. 
Huuofobre el tiempo en que fe au i ande hazcreftosembolifmos gran-
des alteraciones entre los Griegos y Alexandrinos de vna parte,y los 
antiguospadresdelalglefiaLatina delaotra,Lo qual dexado aparte, 
diremos a quitos del circulo decénoucnaljO Aureo numero,fe auiáde 
hazereftosemboHímos'.paraloqtialfehadc aduettirel vcifofiguicte* 
C£f t í r f o rman h4bcttongim}orbc rúentetencbitAZncílc verlo ay fíete diítto-
nes,porferlÍcte el numerodclosEmboiifmos. Laprimcra diílíoncon 
uienealprimer embolifmOjlalcgüdaaífcguudo,yafsiporcftaorden 
confecutiuamente. Q^ericdofaber aquanrosdeAureo numero era el 
primer embolifmo o el fegñdo^los otros cinco, note la primera letra 
deUmbolifino que quierefabcrenlas dichas íierediíl;ioncs:y mire en 
que orden y numero ella entre lasdeia.b.c.yatátoádeaureonuinefio 
tenia ios Latinos embolifmo. Como fí quifietíemos faber el qui tito em 
bolifmoquando auia de fev,note la primera letra de la quinta diftion 
del verfojíaqual eso: y porque enel ordé del a.b.c.tiene el xiiij.lugar 
o. es la x i i i j . letra del a.b.c.djrcmosporefto,quc el quinto embolifmo 
auiadeferquádofueirenxiüj. de áureo numero: y poreOaordéfabian 
losdemaSjComo parece en BedajíuádeSacrobolcojy Rauano. Otros 
com 
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como e] Racional y el arte del compuro ponen cu lugar de lasfíetedi-
ítionese.nbol'iíiruíes otras quedizen Curóles Jy.is^ulrymA^Qdiofum, 
QgrrfjTir.íwW'Las qualesfolo difícren en la letra j-delafcxwdiition, 
que en las primeras es R.que (igniiiea xvij.deauieo munetOjpoi fer la 
dczifctcna letra del A.B^.YenlasfcgimdascsQ^qucporícrladczy-
feyfena letra del A ^ c j i g n i f i c a que el Texto embolifmo. es a xv j . de 
áureo numero.Pero porque enel año no ay fino xij.meleSjV.es impdGi 
ble que ayaxuj.fm doblar vno delosxij.o alómenos jvntatlecõ algu-
no dellos}po|nemoseílos vij.embolifmoscn que mafes vienen, pies 
fehapneftoen que años.Ytambién diremos enquediascomifciiçancn 
el dicho mes cada vno.Lo qual fe ha de entender por otro verfo {]tÍ£~ 
nc cambien fíetediftiones que tsMobiliSyibo^CifosModo^LibcrjHiíhcto, 
Coc/íKí.La primera letra de cada"diftion firue para en q mes cae d em-
bolifmo: poique enel numero que la tal letra eltouierccnclAjBjCen 
aquel lera cniboíifmo entre los mefes.La primera 1 etra dela feguuda 
filaba de cada dift ion nos da a entender que a tantos de aquel mes co-
mentara el emboliímojquantosfucrc en la orden dela A jB , C, aquella 
tal letra.Demaneraquafiendo la primera diinion Mo¿/7(>,porferfLi pri 
mera letra Mjque es la xij.enel AjBjC. diremos que el primer embo-
Jifmo feraenelmesdozeiiOjquccsDeziímbreiYporfer laB,Ia prime 
ralctradelafegunda filaba y la fegunda del A^^jdiremosque come 
Çara a dos de! dicho mes de Dczien)bre:y afsi de las de mas diAiones. 
De maneta que por aqui íe facaayuntando todas ellas reglas de ambo» 
VerfoSjCn que año^y en que mes,y en que dia fera embolifmojque es a-
oer.trezc Lunaciones» 
SICapi tcxvi j .Del crecer y'mehr 
guárdela lumbre dclaLuna. 
-y, Orquelo que fe ha dicho del ano Lunar preuienedel 
mouimicntodclai-unatantcsdepaflar a tratai otras 
particularidades dellajfe dará alguna razón dclIo,y 
del crecer y menguar de fu lumbre ("en quãto a míe-
ñro refpeáo.) Para ello fe badeentender que la Lu-
na noesllana (como parece)fino redonda como bo-
terefpeifaen vnasparces^y raraytrãfparenteenotias-.porqtielo que 
parece 
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pai'ecciiu'je tíé color decido cs\o clarodsiU^ to u-.locl c-o* cn i q l U 
piítepaffaiidiíaiircíy ioqcii e!U cilablaco.es loiH'- 'u) tíeiU^porcjua 
&\ tavo del i o i qucallitop* ./c rc<íobl.iazi,inoíò,:ro-:. Mails ^ntcn-
dercinibicn qi:c 'a Lima (como ya en orra parte le h.\ dicho } uotisne 
lumbre deíi,finofoi<ila que recibe del Sol. como otras '¿ítvcüas , y 
i fsi el crecer y menguaf que veemos de fu lumbre pveuietiei': ciad iuct 
raiIíuniinacion|dcÍ Soljdedoads fe lude notar q^eckiícrpodcia L u -
na nocrecc ni niengualínofuiuz'.recibiendolamás vna-; v ; z ; ; que 
otras.aunquefiemprees alumbrada por mas dei.i i-iit-ul^e iu cuerpo 
dclSoljfinoqaandoclUccIypradijqiieemoncesno leda en ninguna 
partc.Y cam:) c!la(como fe ha d ichojes alumbra .-ia^iempre por la me-
tad de fu cuerpo y mas^n quanto a ¡alumbre que recibe del So^nofo-
ttosno podemos ver fiempreefta metad alumbrada purcaut a que alíe 
gandofojOaparcandofedel So],con fumoLiimienco^iazs qíie rnas vc-
zcílavcamojconmasUimbrc,yotcascoiimenos. Finalmcníc ía me-
tad dcULuna que mirare al Sol,cs la que lisniptc cíU alumbrada ty a 
Íea1am-¿tad tomada por los lados^o por la parte a'.cajobaxajearefpe-. 
ftodcnofi>:ros3yii3 íiemprc tiene la lumbre cn vna mcfma parce de fu 
cuerpoiporque 1 a Luna ny fiempremira^1 Sol con vna msfivu parte, 
porelhrelUmasbaxacns! primer cielo}y el Sol mas alto enel quarto 
y .tenerla Luna fu mouimiento mas vcloccqucc! Soí.Ylagtmeftaillu' 
miiucionfecaijianduicrfasmutaciones dcaípcAos,y noesfolaU vna 
ntctaddellaaíumbradadel Sol-.lino que fea de tal fuerte que cita vafe 
cibiendo lumbre por vn,i parto y perdiendo pur otra. Y quando viene 
alllctjoesilumbradapoi'lapartequeeítuuüobfuraenla conjunción: 
y quando vienoa !a conjunción jCí aaimbradapor la parte que fue ob-
fcuracnlaopoficion. Y quando •/iene al primer qu 1 no, es alumbrada 
por la parte que eftuuo ob¡ ema ene) poitrerquat co,y quando viene-ai 
poílrcrq[iarto)çsalumbrada piít la parce qib eftuuo tfeura^n el pri-
merquatto-.y alai en vnahmacion esakinib-rada portodasfus partes. 
L o qiialtodo pi'ouienc como fe lia úk!io;por e(>ar el Sol mas alto que 
la Luna. De aquí Te ligue que ¿1 tiempo dela coniucion alumbra lame 
tUaLimadean iba^y la media de abaxoq'iedaoblcura^ quanto mas í é 
V.vapartandodcí bol con íli mouimienro veloce, tanto mas fe va mo-
ftrando ílikim^recnlamedia par^e de abaxorloqual nopudoíiazefcñ 
cl ri empo del a conjunción; porque el Sol 1c dan a entonces por 1 a me-
dia parte de arribajy dcftanuuera toda la íbmbra va abaxoala parte 
contraiu 
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conrraria^' qiundn la Luna fe aparca y ladea del Soi}e3 alumbrada «*. 
to Ja lam^iiadcanitia.fmu cafi tod.r.y lo quelcfalraporalumbiar p i 
ra iamer.iíjCiimplilioha.tomaniJotanta pavee cíela media de ab x̂o;, 
quantadexodca umbrardcla media de arriba,)' qviancomaseilafe va 
ladeando para mirar al Sol por3oslaüos,tanrodoTíai"a de nlj.imbrar el 
So! dela media de arriba,)* hazei" lo ha de la media de abaxo hafia que 
de todo punto fe miren con las medias partesde abaxo enel tiempodc 
3aopoíiciou.Quando diílan amboápor efpaciade medio cielo^encoiv-
ccsalumbrarífeei Sol coda lameoia LuiUjquc coi rcfponde a nueftra vi 
iii:-ie modo que quanto mas fe aparta del soÍ,aliimbra mas cicla media 
Luna que veemos: y quanto mas ÍÜ acerca al Sol, alumbra m^isdc la 
parce de ambayy canto menos lumbru nos demueíira.Yde aqui prouie' 
xie qaedcndelaconjunftion baruíflopoíicioníicmpre veemosque va 
creciendo en lumbi-e,amortrandonos mayor parte de luz, a caufa que 
fe va en codo cfte tiempo apartandodelSol.y poique el may or a¡ arca-
miento es quandocfi.i en opoficion.por citodc¿irnosentoneesfer 11«-
iia.Porque entonces nos dcmneftralo masdela luz que tiene recebida 
del Sol,que en aquella lunación nos puede demoílrar. Al contrariofli 
ccdedcndela opofic ion,baila la conjunción, quo como fe va allega n-
doalSol,va nosfiempredemoftnndomenor lumbre. Yqtiandocfti 
en la coniñítion^es alumbrada por la parce fupcnorjquc CÍ> azia el ful. 
Y por la parte inferior queda obrciira1y no puede dar lumbre a la tier-
ra:pero ladeandofe vn poquito deia linca Kcfla del Sol,amuelara vn 
poquito derla lumbre del Sol a modo de cuernos redondos por larcdo 
dczdefucuerpo.El qual fi ."«era de ot*. afigura^noítura la luz enarco 
coml>o?fegun el cuerpo del Sol,y no en ceicorcdor.dojtei minado con 
U redondez dela í una alumbrada.De m.mera pues qu- Ti Ja I.úna no 
ftieúcuerpoErphencOjCntraTala lu^del Sol ciicll iconfoimeal CLCV 
po del So l , Como entta-la obicuridad en el Sol, enní-orme al cuer-
po combo dela Luna quando cl Sol ft va Eclypían: o por Ja interpofi-
cioh dcWLnnajlaqtial con lo poco que I e mua ¡ajeado,)'ra defeut» ien 
do tanca parcede claridad por la parte Occidcnra! de'.u cuerpo, qiun 
ra friere er<uTeciendõfenos por la O vienta!. Apartándole mas fe; raiv 
hinchendo los cuernos a quacro y 2 cinco y afcys dias del iin;i, ya uct« 
dias-y medio eílara alumbrado por !a paite Occidcncal, ti <¡u,ir[o 
elcurerciendofenos por la-parte Oiientai otro qi'iitu. Y de efiama-
nera el termino de la luz , no fera arcuado en ciic¡ ñus COITIO hafia, 
aUi;ftnoíci'A como vr» l inca Reíla ja manora cw cuerda ce aico. 
Púicpe 
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Torque aunque UeganJo allí la luz de! Sol llega en redondo , como. 
laLuMcsredodajUlincavifualdelaluz defciende derecha ,haftala 
vifta'.yjuntafcconella. Y no tienediíTcrenciasde oppoíicion , con 
las quales diftSnítamenccfe conozca la cuibaruradel cuerpo alum-
brado.Engaflando loalãbradodelquavto,no parecera la luz en cuer-
nos como pareció ames del quarto ,111 parecera en cuerda drec&aq ve-
ga de cuernos como pareció euel quarto:inas parecera comba,)' poco a 
poco parecera mascomb^Wafta que acabe defer del todo redonda:poc 
que entonces la linca vifual no fe juca en drecho del termino deíaiuz: 
porqfefueladcando,y vademoftrando lacoibaruradel cuerpo alum-
brado. Aldefcrecercsal corrario^que deferece en combo halla el quae 
co,y del adelante deferece en cuernos haftata conjunción. Ay otra dif-
feL'ei]cia,que quando crece comienza a crecer por Uparte Occidental 
de fu cueL'po,y afsi veemos que echa los cuernos al Oriente, y ligue al 
Sohy parece defpuesde pueftoal Occidente. Y quando deferececo-
mieuçadedeferecerpor la parte Occidental de fu cuerpo,mirandojo 
alumbradoal Orientejy ios cuernos que haze en el fegundo quarto 
los echa azia Occidente,y va delante del Sol, y parefee ala mañana 
ala parte Oriental.Por eftas.tresdifl'erencias que fon cuerno* al Oricu 
ce,íiendo la Luna nucua^ quandoelUHena)y quando tiene loscuer-
nosal Occidente en ¡a Luna vieja,ll amaron los Poetas la Luna de tres 
cacas.Pero los Philofophos Iiazsn en cada Lunación dende la conjttn-
cionhaftalaopoficionciucoconííderacioneSjJasqualesdirtringuépor 
fus nombres.La primera es quando cita en Conjunciomy a ciía poflu-
rallaínaróNro/wc/iWjCoyío^'íífííJíí^oaeVMflío^ como Jo 
rcprefenraenSa figuientcfigura la letra A. Defpues quando la Lunafe 
aparta dsl Sol,y comienza a dar nosalgtuu 1 Liinbce,pareciendo de d,o$ 
cuernos, ledizen Mo/ío^fJ'jquedeziíiJOsLiinanüeua^quecs'nienoc 
queSemicircLilojComo fevceen la letra B. hafta elíeptimodia3qiie es 
el quarto Afpe¿to : dcmoftraudoU mitad de fu lumbre , y llamaron la 
Dkotoinosfiw lomueflraía letra C Y quando va Je] quarto al a oppo-
ficion; quando viene al trino Afpe¿>o .demoíbandomas de la metad 
de fu lumbre,fe di/.e íintpkitrios, que es mayor que ¿emicirculo, como 
fe vecen la letra D. Y quando viene a la oppoücion demoftrandono* 
. lamaslumbre que puede,la llaman V^siinos^a 'úunio^knilunio: 
comofivcccnlaletra E.'Yporlametma orden vadef-
creciendo,aunque al contrario, fegun fe 
demueíha enefta figura. 
fCapit, 
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^CapLcxvi i j . comofedefcnuira 
«nllanolafiguraquecadadiademueftrala 
Luna, crcfcicndo y menguando. 
Albat 
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litUijcm) eiiclcitp.jsicafi alfindeljtnfcfula manera comofc 
pintariicnllanoviiafiguraqicprciente laq vahaziédola 
Luna co.;!cs h i dias cu fu crecer y tncngcar.yícpueda lacar 
por ¿11 i la cauti j a ¿ d c fu lúbie en todo el difeurfodefu cur-
fo.Ycnclcap.^o.traraioniermocon maídíIigcnciâjparaTqfc luga en 
llano conforme a c«mo íé fuelcopinearJjásctix'pfcsele lo*dos lumina-
res-Pcro porque ay ilgunaffait^scíisLijíclio modo(acavif45por vencu 
Mjdelos Imprcnbrc3;porncniosaqíii la que po»c Rcynol^o Pobre Us 
Thcoricas dslo; piancras-'^oiiieniio por cafo que a! nacer la I.un ^cfta 
api-rradadel Sol quinze grado*,con cinco de latitud fiorcaS.Pai'afabet 
deferimr ? como ic vfa en ios 
edypfcsjufigura ylafbrmacj 
fcrcprefcmacnííue(ti'osojps,y 
los dedoso cantidad deláínm-
bre q nos nrtieftft': hazçr fe ha 
el circulo A.B.C.D. que repre-
fcntarael cuerpo Soiarfobre 
el centroE. yh^zcr-Jchandos 
í l iamctps .^^cor tçnencl ecu ^ 
t i O j » â q ^ l p ? r c í l o S j con lasü ' 
«cas. AjO^yírb^íea'dciloí \ v 
A. elpucodeiincdiodiajy ios fe1 
demasfci 'anlosotrospúcoSjCo ^ 
niofcfisñ»l*«nla-figqía,partañ 
rccodoslo>q.u3diances dtctlc 
circulo en po. partes cada vno, 
defpues cuéntele dela A.yC, 
azi a la B do q íè a pa í ta I a Luna 
del Sol, qUenioi pueftofír ÍÇ. 
gradoSjydc anidas partes don-
de fenefee el ninn-ro/e p õ g s u 
porfeñalcsM-y Sdasqu-iUife ayuntaran coiivná.lineareña, cebado 
ladedayija ^Itcrf.aiaotw.Hechoefto^ehB.y D.ízixla C.q;e4elpiÍEO 
hechas ksfeñales i ; , y H. cellar fe lude là v na ala otravnaJjneaVcfta. 
que cofxataiàdélaM.-S.que feKizoáines eñel punto fVeltitíil nosfer-
uira enlugardoi ccntrode]a.Luna-;íübrecl qual feharaei circulo G, 
^ 9 f y g u a l 41 Pflimcr0, Scran ppfçs Jai comunes feítioiícs dcJoí circu-
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l o s K Q ^ las qoa'cs ICCIM s fe .1} unta ra n co vna linca rc^a que vaya de 
la v na ala otra. Dcfpucsí"* echara viuiinca recta por F,y.", cciicrosc-o 
a:nbosciixu:osJqGíicntÍ£idüÍ2y^j.uilepc'ii.T£,ycorr=iiH.ío amíiascÍT-
cfiftycnciAScieUisdojcircuios I. nnary Sola^vayaafciiucercnel pÜ£t> 
I.cortando al circulo átla Luna cu G.con que qucd&racncicl.-iscircitii 
fcrenciaSjLuiiary Solar jVnai i&urj corno retí añada ce me Ion, ia qtial 
efta entre ias letras N . í . G .quc roprefenta la figura de Ja l mu qü* 
tenia al.tiempo que lo qui l imosfaber^ manera ilcct;t:rnos.Dclusqu4 
le? el cuerno Auítral csN. el qual mira i la pjacaquedta enere orisnee 
y mediodiajy el otro cuerno ala pUgacoficraria^onfidcriíclo que los 
puntos B.del Oriencey D.del Occidente , que no ic toman aqui fegua 
losdefcriue la equinocial fixos en tojas las regioncSjiino por laordfiu 
que aquel dia n.ifce y iepone el Sol en el Oh/.ontc ^eguncscrcicience 
o menguante la Luna.Finilmcnce la linea G.I. que fe eomprchede en 
trelos dos arcos,!} fe compara a la medida del Sol, quando los cclypfes 
que fe parre en do^e paVEesigualesjenfeñáralosdedoJí de l i lumbre de 
laLuna.Por Umefma orden fefacaranlos dígitos quectlaapartadaU 
Lima del Sol,y lo demas.conio fe vec a l i larga en Albateno, Con todo 
eílodigo que eflasfígu rat; dela Lutia^nole puede verdaderamente pin-
tar quando fe trauieiun muchosdedos.íolo es cõmodifsiniopaEí quau 
do la Luna comienza a crercer,aeílajuntu delaconjunftion-
xxix.dcla caufa de aparecer 
l a L una dcfpucs dcla conjunción, v nas 
vesesantesqueotras* 
RES caufasponeniasTheoricasdclos Planeusque 
hazen que la Lunadelpuesdc la conjunción del Sol 
vnas vezes parezca preflo.y otras tarde.La primera» 
espor la declinación y obliqiritiaddcl zodiaco y (Hl 
orjzonte.-porqiichaziendofc laconjunAiondebasa 
dcU eclypticacn la m i t a d , q ei'tadcnde el fin de Sagi 
urio,lialU cliíndcGcminis.Enróccsal tiempo que Sol le pone.pot 
elurizoirec aura mas gradosenel círculo de la rcnolucion dela Luna, 
dcndelaLunaalorizontejquedcndelosdclr-odiaco entre faLunay 
el Sol. Y de aqui viene que enlosClymasCcptcntrionales íc pueda ver 
Dd ¡j ma 
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maspreilo que fieiluuieffeenU otra mctad del zodiaco, Paradeclara-
-ciondcitotc ha dc entender aquilo que fedixoenel Cap.^^, del crefceC 
y menguar de!oí>dia?j tie ¡osparailelosquehazeet So! con ia Equino-
cial,que propriamente fe dizen a quel los circuí os^Sni ráscelos qua le* 
vnos fon Boreales,y otros Auflrales:y todos tienen fu centro en el e x e 
deiaequuioftialjCU}'os Polos Ion también Polos de los dichos parallel 
los.Y que ias cortaduras que haze cuellos el orizonreoblicojfon de í í -
gualeV"ayores^as^orea'es^,uee^ant"0^rcc^0"Zonre'clUe'as^e^3U 
debaxodd'.porqueaqueilamitaddelexcenlaqual eftan los centros 
delosmefmosparallellos,feleuantanfobre elorizonte.Perolascorta 
duras AulVales yporcionesdefuscirculos, fon menores lasfuperio-
rés , y mayores las inferioresfpor la mefma razon)tanto quanto ellos 
eftannusapartadosdelaEquino&UMemanera que cadaPlaneta y 
tftreHa]y qualquier punto del cielo que fe mueue conel mouimiêto co 
t idhno del cielo, deferiue fus propriosparaílelios. Imaginandopucs 
que eílasefpiras las haze también la Luna: y q paffan por codos los g r * 
dosdeIaEcÍyptica:yquelaporciondeJcircuÍodeCapricorJiío ,queeí 
elmasAuftral que eftafobre tierra jcsla menor de todas, y l a d e b a x ò 
mayonloqualesal contrario cnel de Cancerjque es el mas Septentrío 
nal.Los parallel los que eílan entre eftosdos circulosdichos; los q i o n 
mas allegados a! cropicode Cancer fon mayoresenciina y menores de 
baXodelOrizonte que losotrosqueeftã mas cercanos ala equinocial: 
y lo contrario esculos AuftraleSjCjuequanto masfe allegan.a Capricoc 
nio van fus cortaduras dearribajíiendo menores y mayores las de aba 
xo. De manera que en la mitad de la eclyptica afcendente poco apoco 
van haziendofe mayores: y porelcontrariojcnla mitaddefccndiente 
poco a poco van íieudo mcnoras.Ertoafsipi efuppuefto jdigoq quan-
doquierqal tiempo sue fe pone el Sol puniere mas grados enel c i rcu-
lo delareuolucion dela LunSjdcndelaLunaalOrizontejqlosay en el 
zodiacOjdendcla Luna al Solqfepone,que fè podra antes ver laLuna 
porque la Luna mastardclè pone q el Sol en tal t¡épo,acaufaqaqHeI 
trep del zodiacojcouqavezcsdiftan los Luminares, r e c á m e t e orna* 
tarde y con mayor arcodela equinocial defciendc:y afsi en igual efpa 
cio de tiépo todos ios parallejiosjaunque deííguales)hazê vna mefma 
contierfion con.la equinoftial, Ia qual (como ella en medio) es mayoc 
quetodoslosdemasparallellos.stfuccediereiaconjufliondeloslurni 
nares enia mirad afcendente del zodiacojauiendo fe apartado ya la L ü 
n^del S»] 3nuramasg)'ados enel circulade Ja reuolucion d e l a L u i u , 
dende. 
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dcndcULuMalo t í íon te - j que del Zodiaco entre la Luna y;ei Sol': yi 
ar^enUoçr;ami^tlMeUodiaco(quees'lAdârcéaieiKe /ucccdelorou 
t¡'ario:dedqrtdsfcinfier.<?,que en iámicid'del zodiaco afccndeaite,»»-
feiendo laLuna/^veemas prerto jCom'oíe vee cneílas do& figuras. 
Siguefe pues de Jo 1 
quefe ha ¿ i c h o . q . f Deíiioíiracion comanafckaáola 
léló'o cirçuíode lã L u ^ nos mucftra tita s prefto, 
reuolucjpn ?*¡Sep-
teucrional j que el 
patalleilo del Sol 
eiuoda aquella me 
cad arccndence-.afsi 
puesen el fupe'riot 
hemifphcnojelfe-
gmentOjoporcioii 
del circulo Lunar 
es mayor que el pa 
rallcliodelSoljen 
eftas demoílracio-
nes. El centro del 
mundo esa A.Elcu 
culo del Orizonre 
D.E.K.G.F.ElPo-
lo Boreal B.El Au-
ftrai.C.ElZodiaco 
porfipacefcc^nel 
qual el lugar del Sol esG.enelprnuipiode Aries. La Luna apartada 
delaconjuncÍDi),y que nafceelhenhH.cjcsen bnnradarccnd'cnte. 
Elcitculo dela reuoluciondela L i m . i l l . F. EI pAiailcModol So'.E.G. 
La düUnciadelSol y dela Luna es el Arco del Zodiaco H.G.Deinaiic 
ra que el Arco H.F.del circulo delareuoluciõ d'ela Luna cotiencmas 
partes qupel Arco del Zodiaco H.G.porq el Angulo H.G.F.esmayot 
que el Angulo H.F.G.Todó lo que'fe ha dicho dela prímcrademollra 
cion/e ha de entender del a fegunda^xcepro qiiclosliigaíesdel fol^y 
dela Luna fe confticuyeii eiilametaddcl 7odiáco flcrccndicttre,yel 
primer patalleilo Lunar H.F.áelarcgundaíiguraesmaiAüi'iral que el 
Solar E.G.De mas deílo F.H-ts rti'tnor Arcó y de m enos partes que el 
•., , Dd, i i j Arco 
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Afeo, del Zodíaco. H.G.con que cílana.vezesap^rt&dcts ambos lunlí-
narcsrporquecl angulo H.G.F.que confticu^elaecfyçtkvconel O r i - : 
zontc^csmayorqucc! anguloH. R G . o u í h a ^ e e J fíaráí^Ubiunarcon ' 
elorizotc.Píueiufetãbie cfto por lasTabUsdeiortó y occaío cielos fí-
^nò53comoennue 
fftDemoílracion quando la Luna feoOnzonrc/quc 
. .-fe pone mas urde,^: , trehe dcelcímcion; 
* de Polo 42. grados 
i & . m i n u t . d Q f c i c ñ - • 
dén'concifigno de 
Aries o Pifcis 38. 
grad. jy.minuc.de 
laequinoílialjode 
qualquier otro pâ  
raileilo.Finalmért • 
cada vi l arco defta: 
mica d àfcendèntc, • 
defe i éde redamen 
rc:y l ó1 contrario fe 
halla côlaotrapac 
te icftante de_lami! 
taddelzodiaco.Ha 






cion.Efto que fe ha dicho fe entiende en nueftros Clymas Septentrio-
nales: porque en el primero, i j . y iij.Clymanofucctdera ñfsíconiolo 
cnfeñanlasT.iblasdelásarccnfioneSjquePircisy Aries no-de'íciénden 
ie¿kamcce,nt oblicaincte íiaccnVií-gen ^Lib'rajilc onze^ri.-abáxb'dc 
cleuaçion de Pol0:111 tampoco nace obliíVo veloccmcnte Geminis'y 
Capricorníoiiii por el contrario fe ponen òbíicartiente Cancer y Sagit 
tariojh^aq^cel Polofcleuanfatieyiltagrados. : 
t ê Cap ç x x ^ ç la ij/j/iij-caiíía.^ la 
añrkipsciondelvcí íclaLuna. 
u 
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WW www ^fegondacaufij reaparecer fa tinta majprefto, cs 
laiaciciid (Hieticnecinja ocíy^cica:por-'í fi defpucs 
¿«laconjunGion fe 'nnrjccoüI.ui'LüóS ¡pa'rrion.il 
fe ver»cambien nus prcUo que fi rcmoiúerecon la-
titud meriUionaliy quáco ms^diíbrecon b Uptud 
"SeptúrnonalfJelíicciypíicr^mucho ii^^.int.-ísre ve-
ra > pordauiaque con laiaticud Borcil de U Luna, 
esruparalleMbnjiaeSeptemrionalqueei ddiíioJ. De manera que í iU 
Lunadcrpuesde)aconjunâ(únltthi7Íorc Au/tra!,c]L!aroc«niila£icud 
fe apartare dela eclypticanuiazia el Aufiro , la veremos mas tarde. 
SabefelalatituddeU Liinay<|!iantaH'a en todoticmoo/jcandodclas 
Ephemerídes Jos verdaderosmouimkntos/uyo ydeía cabeça deidra 
gújcnfígnosyTnsparrcs.VhéctiocíLoQ quitara el mouimicto verda-
de rodela cabe^&del dragon ¿del verdadero m o u m i i c n t ò dela Luna, 
íyuntádolcffincccíiarioirüercjxii.ficnbsjparaíi quede ladiíUciaq ay 
déde la Luna ala cabeça del dragon: la qua! on las Tablas del Rey don 
Al õfo y en mifclias otras fe llp.míjClarfXMmtto verdadero dela latitud 
delaLuna. Losfígnoscomunesdeíladiilácid^oargumttOjbufcarrelií 
Êiilacabeça^o en cl pie dela (ilútete Tabla ¿y las p4i'resogradoscn¿Í 
Udodrecliodefcendiendoj fi los dichos fígn os le haliaren en la cabé-
çadelaTablaiyfubiendopavà arribaportjl Lado íinictlro ,fiíosfi^no5 
conque bufeamos la dicha laci!:tid,eituuiereiienel piedcbiTabU.Ycl 
flumero qtiefeiiaUare enel angulo común,como fe acollumbracnfcna-
ra la latitud dela Lima que fe bafea.La qual íiesaiccnclicntejodeíj:ci]-
diente^oveaíjO auílra.ljlostituiosdcUü'pablaslodeclaran.-Gomo fg 
co vndiadelàsEphemctidesel verdacleromoiiimicntòdclaLunàfer 
x.f]gnosxx.vij,gradoi;c');iqiientay dosñnjn.Y cl verdadfcVomD-uiniic'-
to dela cabeça ocho íignosixv.gra.xxxi.'niiiuicoK.Sacando pues cl nu 
merovn-imodelprimero'comofohadicho) quedan por verdadero 
argumento deíaLunadosfignosy dos grad.xíj.ininu.losqjalesciife-
ñanpor laordé dicha enlaTablajflcfcéuiendoporellado di echador 
aíieiiehaUadolosíàosfignoscnlacsbeçajferla^atvcitddc la Luna Se-
ptet tional aCcendetc^.graH^ç.minii.ydofircrcios.Ycíl^cslaoidc de 
facarla ktit-ud-conformealaTabla del Rey du Alonfo,q es la figuictc. 
Ptholomeo, Copérnico y ReyiVoldo pone otro modode Cacar la dicha 
latitud de Ja Luna: el qual aunq es de vn mefiuo efleíto q el pafTado ,es 
por diucrlo modo. YporqKftadio en fus Epfcemcridcs lo aprueua poc 
mejotjloponrem os tabicn aqui ^ura^Cadíviio tome cícjucquiriere. 
• • ; Dd iüj Sacafe 
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Sacafe pujs cl arçtimentoclela Luna cõforme a como fe faço arriba en 
el Canon Alfonimo,quirandoelmouimientodela cabeça dei Dragou» 
dei motiimiíntodela Lunaiy comando cl niefmo exemplo, fera cl ar-
gumancoel meftno dedos fignos dos grados.xxj.minutosidelosqua-
lesfciiade quitar vn quadrante,que estrés fignos ajuntando fi fuete 
neceíTario para hazer ia refta3el circulo entero}que es doze fignos:pa-
ra que qusdelalaritud dela iunadellimiteBoveal>y hecha Urefta que 
daran onze fignos,dos gradoSjXxj.min.Los qualesxj.íignosfc hallara 
al pie dela Tabla pnitenica,cj fefta en las Ephemerides: y có los grades 
fefubirapor el lado finieftro dela tabla conforme alo queenlaTabla 
AlfònGna fe ha dicho.Y tomando para los minutes la parte proporcio 
nal fale como porlapaffada quarrogrados veynte cinco min. dos ter-
cios de latitud Septentrional afcendente. Defcuydofe en efte Canon 
EfUdio enfusEphemerides.'porque loscresfignos que hemos dicho, 
que fe qiútendcl verdadero argumento delaLima,pufo el quefeaña-
diefícn'.y cõellafupputacionenel exemplo que pone de los quatro de 
í u n i o a las xiiij(horas.añoi555.hÍ2o lalatitud dela Luna Aullralafcé-
dênte,fiendo entonces Septentrional defcendicnre.Lo qualhaemen-
dadofu hijoíeronymo eftadioenla nueuaimprcfsion queaora ha he-
cho delas mcfmas Ephcmcrides'.enlas quales fe ponen debaxo de los 
caracteres délos cinco Planetas ciertas letras que enfeñanla latitud Bo 
real,© Meridional'./fi esafcendente odefeendiéte como M.A.qucíig-
nifica meridional afcendente.S.A.leptentrional,afcendcnte,lVl.D.me 
ridional defcendente.S.D. feptentrional defeendente. Hallando fe 
pues eftas letras en medio delas cotanas], enfeñanla latitud Boreal} o 
Meridional deí Planeta ( fegun la lignificación de las l e tras ) que aíli 
viiiere,y fiesafcendeiite odefcédiente:y cnel piedecadaTabladelos 
Planetasfe verán notadas las cantidadesdelaí dichas latitudihes para 
el primero ,dezeno y vcynteno dia de cada mes vh qual para acumo-
darlaparalosotrosdiasqueeftancntremediojfeha departir laàitTeté 
cia de dos latitudines que tengan en medio al dia que fe quiere faber, 
porel numero de dias que ay entre medios,y loqucfalierea la panic íu 
fcraloquefehadea{iadir,oquitai-acada vno délos dias de la dicha la-
titudjparaque.falga la latitud del diadeiTeado.Bolnicndoa !a Luna ̂ d i 
go que la tercera caufaciueay'para que fe veaantcs,cs'a velocidad del 
mouimientofuyoiporquefi es vcloce aparecera antes,que fiendotar-
da.De maneta que fi vapor la parte inferior de fu Epiciclo por y r con 
fosme.a lafuccefsió délos (rgnósmas veloce,fc vera antes que fi futile 
Dd v por! a 
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: porU'íupt rior,Sírccde algunas vczcs que fe aytintan.cíí as tres ca ufa» 
íbbredichiaSjCo queen vnmefmodiafcpuedç ver la Luna vieja y nue 
- üa.Otras vezes concurren Ia5dos,y entonces íç ve al fegundo día dela 
• conjunción. V otras vexcà U vna •fola:y entócesfe vceenel tercero día 
defpuesdela conjunción.Otras vezes fuccede io cotvariode todas las 
• tres cofas:)'afsi viene aferviftaal quaitodia:loqual tocio entiende 
«nlosclymasííeptcnrrionalesiporqtiepüi'a las parees donde fe leuan-
í-caclPoIo Antartico,fe han de entender y tener cuenta con otras trea 
cofas,Usqua1eshar.cnqueni2ca,yfc vea antes por nueftros Anthe-
cos.LaprinieracGfifucedicreia Conjunción délos luminares en la 
mitad del Zodiaco: que faaxando fenos a no fot ros , a ellos fe Ies va 
• mucho leuautando^qiie es dendee] principio de Cancer haílaci finde 
Sagitario. Lofegundo,fila Luna cíluuierclcxos del camino del Sol, 
•azia el Auftroy l?oloquefeicsJcuanta,y fe encubre a nol'otros. Ylo 
• tercero fi fuere vcloce en fu ciiifo(como fe h a dicho)y íi todas eflasco 
fas fueren contrarias ULuna fe vera enaquellas partes muytarde.Poc 
Ja mefma razón valenyguaimcie las fobredichas reglas en los clymas 
délos Anthccos.Porque dela fuerte que fe puedêaprouechar delas tres 
caufas primeras los que habita cnei paralleloDiaBoriftheuesfeapro-
uecharanlos del que fcdixe AntcdiaBoriílhenesíu contrario. De mas 
: deeftocnel menguante y'Luna vieja fe han de guardar las reglas con-
crariasalab'dichas.Yesqueen los clymas Boreafresmasrarde fe octil-
taralaLunaviejamenguante queeflayaenlo vltimodeldefcrecimie 
tOjlicocurriere eftastrescofaj.La primera que fea la conjunction enla 
metaddelzodiacodefcendience.LafegundaquceíleleuantadalaLu-
na cnel Scptentiion,y'nobaxaeneÍ Auftro.Latetceraqaefea veloce 
d e c u r í b j C a J i i i n a í i d o p o r l o b a x o d c fu Epiciclo. Pero en las regiones 
Auftralcs jÇÍlando la Lunaenlo vitimo dela menguantedexadeverfe 
poquito antes dela conjunátion,fi concurren juntamente cfUs tres co-
fas.La primera que feala conjunction delosluminares en la metad af-
cendente.Lafcgundajquc camine con latitud AuftraUY la tercera que 
..camine vcloceinentc. 
f^Capucxxj.del mouimiento que 
haze laLtina?y fa bcr lo que alumbra 
cada noche. 
Por 
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•j Oiioscapiculos primeros fe viccoinolalunafç /ime , 
ucde Oriente, haftaqiicpoi-cl Occidente yporde-
baxo de tierra buelusocra vez al OriGcc en efpacio 
dcxxiii|.horasconiorc6uclnenymucue todos los 
otros cíelos conel mouimienEo diurno, cjuc tábiéfe 
di'¿cariebatado::pGrqarsi arrebata el primer mobil. 
aiOrbé deJ A LunajCÓmovna rueda de molino arrebataria a vna hor-
miga que anduuieffe al contrario ai rededor deli a.De masdefte moiri-
imenÉoti'enclaLmiaottofnyoproprioai contrario dellccõ que fe le-
mntadel occideme,y peco a poco camina azia cl Oriente,)' pordeba-* 
xo de tierra torna ãl mefino pnntodci Oecidenrc donde començo fu 
propio y natural mouimiento.entancoqueíaLtmada vna bucJcadc 
Ia maneia dicha con í u p f o p r i o m O D i m j e n t o . E i prinicrmobiUchaze, 
darxxvij.bueltasjycali vnterciodeotrabuelta,rm bohier ella atra* 
délo que cieñe andido de Occidente a Oricte.De manera que en veyn 
teyfietedias,y cafiochohoras:(Digocarijporqucpara el c u m p l i m i é -
to delas ocho horas faltandie¿yfietemimitos)andadc fu mommien-
to próprio toda la redondez del cielo y losdo5dias ,ypoco, masde 
diczyfcyshorasqüefaltan para cumpliríumcsde treyhtadiasjanda 
de mas de fu círculo para alcançar al Sol. El qual euel efpacio que Ja 
luna acabode cumplir fu circuíoslo atiia andado laduodecima parte 
del cielo:porque aunque partieron juntos do vn merino grado y punto 
del zodiaco donde tuuieroncoii}imcion}caminaiido ambos aziaorié-
tecon fus próprios mouiinicntos,anduuoIaI..una tan ligera qucenbre 
ÍK dexoalfolatrasjyalcàbo dcxxvij.dias Hete horasy quarenta y tres 
minu.boluioi'a Luna al puntodcUconjimClion de donde partioco.el, 
Sol,y ñóliallando allí al Solano pudo tornar a ha/cr conjunción ha-
fláquclobuelue'a alcançar,andãdocn dosdias d ícr^ íòys íioraí.,y-xviJ 
minutos, lo que cnaqucí efpacio que ella ac¿bo fu circulo auia anda-
do el Sol azia el oriente. De manera que de conjunción a conjunción 
áy treynta dia«,los quinze (^fta'h Luna en crecerjquar.dofc va apar-, 
timdo del So!:y lo só los quinze; «altaendefcreccr, fiando f; torna a 
Ilegaral^ol. Cõ el moüimWnco próprio que la Luna tichcsanda cada 
áiaíiziacl orience(digo que j«-ha»<; caminar.el Orbe que licúa ei Hpi-
cicloícgnnlafuccefsiondelosfígnosrcgularmemefobíecl centro del 
immdojxiij.grados.onzc min. cali,qes. poco mas de v r. fcl mode otro 
gradá.Siendof ues í ív .gra .como fe ha dicho c i m a c i o de vnáhora; 
yoi^çuesclzodMCOJr-isnc jóo.grad. ylalunale-pífuiiodo enyndi*, 
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tticâdalioraandaxv.grados.Luegoanjaraíi Luna azia cl Oriente 
tju*tro íjuiiitosàehora,y vn poco mas: poro nolefaka fino poco mas 
demedioquintapara andar encfpaciüíls vn día vna hora juila. Dca-
quifcfiguequemUldra^ifcpovidraavi-iamefaiahora.Porquenhoy 
fale alas vj.dcUtardejmanana no OÍdra..:Ía¿ inermasreys:porqiic tar-
dacadcfaiireiefpacio decido quecnaqLicldiaellaanduuoaziaOrie-
tc,quefon(comodiximos)xiii.gradosy vnfcxtodosqualcsredu.zídos. 
aticmpohazenqnatroqujntosdeSiorajycaíí medio quinto. El qual 
cfpacio faldramañanamas carde que hoy jYeldiafiguicnte tardara o -
trotanto.De fuerte queendos dias rardaraocho quintos y dos fefmos 
degradoidclosqtialeslos vj j.quiinosy medio fonjuftashoray media: 
quedamedio quintoy vr-tevciodehora.Eltercerodiaraldra mastar-
deotrotanto como elprimei'u'.de mydo que la tardança de todos tres 
dUsferadoze quintos y tres (ermos q fondos hovasy media,y e lvey t i 
teno de otra hora.Deíiamanerafaidrâiienipve maiitarde haílaq toc-
neal punto dondefe comendo lactienta.Euo fchade entender fegun 
cl medio meuimienro que hazela Luna conquefcyguaha los moui-
mientosde todos los diasiporquefcgnn fu verdadero mousiniento, v -
nas vezes fe dizetardaj otras ligera.Y eitos dos mouimientos fe v i e -
nen ayguaiar con el medio mouimiento qus haze, como parece eu f i i 
tardança.Por lo d ichoíè puede faber cada dia quantas hotasalumbra 
laLunadenochc;porquetegiiíi loquchemosdicho;el primer dia de 
Lunapiieftoelspl,queda laluna^uatroquintosdehora alumbrando, 
mas por coartan cerca dei Sol no la vemos ni akimbra.El fegundo dia 
alumbraochoqmntos-.ydefUmaneraen cada dia de los xy. primeros 
fe augmenta quatro quintos.Viftospues los quintos y refumidoseaho 
rasjfcfabe las horas que alumbra cada noche; En losxv. de mengúa te 
fetci'nalanícfma CLKiiUjCoiitandoquefaldrala Lunadefpuesdepue-
fto el Sol quatro quintos de hora mas tarde cada dia,y otros tantosaií i 
brara menos vna noche que otra haftala conjunción que ya no alum-
bra nada.De manera que fi quifieremos Vef quetiempo alumbtaraa 
Xxv.dcLuna^uefjiix.diacdc metiguantejmultipljquenfex. poriiíj.. 
quintos,)-harán qLiarenta qtíintosjque valen ocho horas^yafsife d i r á 
queochohorasdefpues¿epueftoelSol,fa]dra ULnna.Para ver l o q 
durara^efEenias ochoherasdedozehorasqne tiene de lumbre quado 
eflacneliíeno^y quedaran quatro,y tanto durara.Eflacuentanocspce, 
cifa^fsipot ÍavariaciódelosO'rizõttís;comoporIadiírciêe.Ía q h * ^ 
en cardarfe mas o píenos en vnos fignos que eu otrosr 
fbap. 
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^ Capí cxxij.del Áureo nume-
ro que procede dclmouimicnto dclaLuna, 
'•ErFucsqucRoniuíocftablecioruCalcndarloJosanti-
gupsRcmanosjmiçnra.ron cieirasTablas parafabet 
iosd iasdc iaseonj iuKionesy opoíicionesdel Sols y 
deiaLuna:pe.roporrertrjatrajòras5rabiendoquc Jos 
Chaldeos auiã hallado cférCos numeros^on losqua 
les con trusífacilidadíc íacauaniías dichas conjuncto 
nes y oppoiiciones.tomando los dellos; defechadas aquclIásTabiasc-
feriuieró los dichos numeros en fus Calendarioscon letras dé oro:de 
cuyacauCarcdixo AuCcomjmero,quefigniíic»mimero dorado, Eftos 
namcrosprocediandcvnohaílaxix.Purquehalláronqtie en cfpacio 
dcxix.añosbuekie la Luna a vn mefmo dia dei año.SoUr.porq notie-
neotro refpcítoIaLunadel áureonumecojfmo en cumplir todas las 
diueríidadesde co)ijunciones,opoÍ!cioneSjy afpeílos que tiene con el 
Solenvn mefmo d i a , g r í d o y punto.De manera q fila Luna hizo efte 
año la conjunción a los onie de vn mes,nôhara tamefma elañóíiguie 
teenelmefmodiajfinoanteSjodefpuesiy lomefmo es delas opoficio-
nes y otros afpeftos.Y como eflos no fean infinitos^s cierto que fe co-
prehehdcn debaxo de cierto efpacio de tiempo, que fon los x i x . año» 
dichos queinuétaronlósCluldeos:enel qual tiempo n o t a r ó todaslas 
diuerfidades deconjñcion.esy opoficiones que haze ULunaen refpe-
¿toderspl^D6 !113^^^? acabadas los x ix .añoSj i i o haze la'Lunacó 
'jjunçipii ni opoficion nueuajni e^dia " i en grado,ni punto de todo el 
Zodiacpaqno aya hechootravez'enel efpacio délos dichosxix. años» 
Los quaíescumplidoSjbuelueaferlaconjwcionenelmefniodUjy por 
eftaoídend^xix .añosenxix.años yahaziendoenloímefmcsuiasto 
,dos los afpeítos^que tiene con el Sol.Yaeftacaufafue cite numevol la-
.madocambien Cyclodecemnouenal,que fignificacirculo que va re-
.bpluiédofedexix,.eaxix.años.PorquBacabadoslasxix.años,torna a 
comentar en la viiidad,y cada año vacrefciédo vnpuntOi RnfibFcx-
fto di^e que el c irculo del Aureomimero lo inuento Arpalo.Otros que 
Methon cõponedor délos CaUndaries Griegos^y ocros que losEgyp 
.cipsdeArexandria,y otros quelos H'ebreosXa orden que le tuuopa-
:íaaffentareftos'mimcros eiilos Galendariòsparafacarporel la&con-
i, juncionesj. 
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junftipncsfug.jqiu tonuntjo pftu piincípiQ.elniímcrpvno por todo 
i^lafíó-cornò 1 a vnidadácl auvcoóumçi-o : y encodes les d u s d è í o s 
.•candodosdeaureonumerojpulurondó'icñfrcntí délos dias «icios 
•mcl^s-qucenrtquelario<íVa»l2ícortiuíVèUjr,cf:yarsi pot e íb ordê hic-
•jronàffentíttdò^òd^s-Josnnnwrosd^iidtíVnòhaíh xix,en xíx .años . 
>Pòrqu4.CinfVrJU!o3cJWi>èlL:ia;i UscoiTjüncfOhcs a los mcfrnos. dias 
df loa^íx .años a i i T e i i o f e í j j boluiañíi tener v o o de áureo m m i j ^ c o -
r rno ptimsm.Ydeftaruertcdcrpücsdc colocado fuaurcoimmero quan 
do querían fab^riaconj'.mcioiij miraiianqiiantoj rcni.mdc áureo im-
iinfiro,y eu frente delnumero'qoe cehiart hallauan el dia'cnel calenda-
¡.rio;D.efpüesKilioGerarpo'r interc.efsionde Marco Fiauio en cópañia 
de SofsigeiteAftcoj'ógoahfésdel nafc i rnicmodcChri^o^.años efta-
•blfiorofu ntteuo Calendario fegun el año Polar ^ónicdd'éhel'cl circulo 
Lmiardclaureonurnerd.;Ycomoeneidicho año fticcedieíVi la eon-
." junción de la luna en el Orizontcdc Roñiá ej primero de Éncroa las 
xvii¡iioraí.x!iiij.minLito3,lv.regoitíÍos detpties de inedia noche; que 
fegunia ciicntaAftronomic-á/ueelp'rimcrodel-dichqmès",y vj,horas 
-xHüj.niñii!Cos.Iv.feg;uljdoS'rnai<ictpiiesdé i í iediodia j fucediendola 
conjimcion í¡guieníe-a losxxxj:dei mefino'mesitómádo principio de 
la vniJadclél áureo mitnero,Ía puíoen las conjunciones deles dias de 
cadamcs:yafsi puloj.enel primeroy p o í í r e r e deEiiei'OiYafsiporeíía 
orden de ios de mas.Demanera-qxicefie C-iíçriíiatiò ftdiífcrincio de 
í lgunosotrosque auia: porque c ó m o aqodlbs'cíVftíiióin leís ¿iíaPde 
Jas>parición dela Lima,cnícñauaiieftps'rfe'Gélár las'coftjuncforf^,pèK 
rlo qualfiTc ceñido por mas verdaQefó.Díité'eilendsyíó y fitlo Je aír-
reo numero iToinucho tiempo dcípuesU prifíiitiiia'V|íbíÍa,paraí*abc!: 
por el U catorzena Lima-dcl primeree*;por'qiífé feai)-iã-'de^oúeinác 
paiafacarcldia dia celchraciúdelapafqtta-íCeniído¡.cierta rrióderacio 
«neljporraaõdoiosdiuírlbsprincípios delíemímcrò y circulo Q^k" 
liano.Ydeíos principios q t e n í a n losCimíiíãiiôspara-IacdebraciSde 
la.Pafcua:aiinq poreíVono.v?amrõlo3"ím<SsjÍugaíei q ^ é t i í m W i i i ' 
4:lios numero* ene i Calenda riòdcCei arda qüalmu'cjció'ddws'Cy 
traca al largoHftoflerinoenej Oilendario íioman^quecoinpúfo.' De 
. nusdi.'í¡.ot;n<! Concilio Nice no qucTetuuoen Pocho año delnaciniic 
íodeClui í todepi . r ic íbôJc íc iomieuopr inc ip ioa l Cyclodecêaiotie 
mV 
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uai poiEnfobio Obifpo de-Cefàroa â^tiién-fucccmctídbsjuntbíttiiiéifc 
AUxandrinosy Egypcio$:lus<|ualcsdw'fonpili!CÍpioal-úkhtf1iMÍi^ 
roei año figuicnjjuálconfiiio^fuccLdegij.y fcñalaron todas lascan 
junciüwescica^wclaño-cnfiécedelos dias cjue encada mes fucediiíc6j 
conU vnidad del dicho Aureo HumeroiYelaño ii^uicntcde^^iáñja 
Jaron doice aiueo.numero.V^l ocrbjrfiô ii¡.y IWÈ ailcncarô pórhrtW-
mapi'dancnel C^lendafj-ioOT*reni6"de4ib"iXh0^tJ»ftn cadaiíibtaiííftdô 
ícria conjiuKion^yUefiaruBixe'coicc^tofVcw^^ 
quefahau^n dejos xix.qiic còikierfè.ôfttixircuioquellamaroiiBHiii»*» 
decacerida,quces!»incímò que circtilo'dccemhouenai ,d«xandqlo^ 
xv-ij.oe aure o nuinçTocjuc corrían a<fud áno^e j j j . fcgfn el Computo 
deÇeíar.Y to:m^do,:'conioíc!údichò)vino 'portíureòniuneiotDema^ 
nsr^uilp.djíTercnqiadeí 'Cyciohhiáf AnEiguoalaÚE.eo uum«ío^|:íc 
iníHcuyííeneliiidu)^conciliò tuéforttimicíò-iii-SsbrelóqtialvJaií^pi 
dçspovfias con los Lacinos:pew?"con todbeftó'fc'admitió cl.'Cycloíde 
lots Ale^aadvinos^cuyos Cánones compufo Thcot>liilo Mathenutico 
Alexandrino para por cllosfàcar la celebración dclaPaí cua.HallàroA 
pues tos quceUñopnnierotícfpuaüdel cõcilioNicenoquefuéialos 
Xj.años del iínperio'dtLgian Qüñantirid^y ^ . ' dc l naí-cimieto de ü h á 
üpícomQfedixisjíj.tacedioíacójtiiiciõm^tíiad'closdoshimrnírcs en 
cVj»etidUn«xift-AJcxanátiaalo&xxvnj:dia$.del mesTybi / j f t^uáloj 
RoinanQSjCue?.35.de Enero alas v.hoi'asvS.líx.niiit.Y.dsi pulieron en 
el^alejid^rig erícal dia como cftc vno de Aureo nunu ro. Aisimcfmo 
cnel9tloJjguien&e}quefue-aio3XÍj.deliinpstiodeConílantino,v324h 
delnaiçimi(;iít^.de;ChviftoafucedÍolacoiijmií:i 
liafeseiipi dÍ|,çWvn)ericVran©d&Mçx-aiadj:U>a-losixvij;d«l jnaímomes 
Tybi,qfufia Í9%3;;i.ii.q* ^uerüaiásxiiijihotaíj/imi.defpiios'de'medio 
día fegun los Romanos^ íitudo .ij.dc aurto numciOjafíentaion el au-
reopumcroij^n«iCale}xd*rSo en fíente del dicho dia.- Por el confi-
^uientcel tércero'añó défpucsdel cõcilio,quéftrèXiij.'del imperio d i 
Conftantiji«,y 5^.del.ttaíc,imientp^c Ch rvftojfpe4a,<pnjuncio^j dela • 
. I -unk^ 'c l^orchef Oír¿oikc^ mes 
de Tybijquefitfc^gim Íâá'r*óiááí\f)V) e! pfjm-cró'dtfÉftcro , t ícyntay 
quiltro minutos jCiíi /mteídfe^tH&tiíàj fienco^rres de Auico nume-
ro , fecolotso e¡ liumerotreicn el Cíileu.iaúo i a Ja par del ptímero 
d.cilc rp^s ce J^icf o_, cpjuo Çe.vçe en ci Calendario. Y por eíte. ifio-
iío-cdnfecutiaándente fitMa-roníii)dí>.s íos demas números djti Cyçlõ 
^ ^ j i t ç u ^ i - ^ è ^ i o ^ i . y » ^ ^ ^ P í ? vcn'w" g<M cílósenconçfç.TOetq 
', ' \ ' ' - • » d^ios 
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pèlosdia.scnqlundefuccílçrlag conj'ácíotKsdelopdosIumuureSjy 
enfcmcjantcsdus noscienuieftranlosdíchos números end Calenda-
rio Romano quclufta aqui fe ta ceñido auerfucedido las dichas con-
junciones cneltiçnípodclConcilioNicenOj no las verdaderas fino las 
quçlosAílçonomos llaman Mcdias,o Ygualcstlasqualcsnofoncon-
fbrmea Usque en nueftro tiempo fucedcn^ino conforme a comofuc-
jron reguladas ene! tiempo del dichoÇoneilioNiceno.Lo qual retro-
cediendo Aftronomicsmente jfepuedemuybicnaueriguarpor lodi-
cho.Derpuesckftoaño5Z(í.DionyíioAbbadRomano,doftoen Grie-
goy Latin^caduxoelCalendariOjponiendoeneíelCyclo decemno-
uenal délos Alexandrinos y Griegos:teniendo aduertécia acierra mu 
tacion,dequevfu parapaíTarel vnCaledari© ene lo trOjacaufade los 
diuerfos principios del año que tenían losEgypcios y Romanos:porq 
l o i Egypcios lo començauan a los xxix.de Agofto ,y los Romanos él 
primerodeEnero .Deaqui procedia que en todo el tiempo que aydé-
deXxix.deAgoftohaitaelprimerodeEnero:lleuairen los Egypcios'a 
los Romanos vna vnídad de masen todos losnumcros:laqual quito a 
cada vnodellos eldicho Dionyfio fui variarles el fitio que tenia. Del 
qual numero decemnouenalafsi corregido délos Alexãdrinosy Grie-
gos ha vfadohaftaefteticmpo^queeSjhaftalos cinco de Oíhibre de 
^Si . l i fg lcf ia Romana,para bufcat la quartadecima Luna del pri-
mer mes:y efte es el Aureo numero que anda enlos Calêdatios Ronu-
iios^MiffalfiíjHorascanonicasy Repertorios qyadel todo ha annula-
do el Sumtno Pontífice GcegorioXUI. mandando que no fe vfe del,fi 
nofolo para Cacar la nueuaEpaftddexxx.numerosque viene enclCa 
lendariodcla reformación del a ñ o , que nos manda guardar de aqui a 
delante por las caufas que en los Capítulos figuientesfe verán, 
Capit. cxxiij. De la anticipación 
de las conjunciones que fecuentan porci Aureo 
numero: ycomofchadefacarel 
dicho Aureonümero. 
A caufa porqu c nueftro muy Panto pad r e ha mandado quitar 
de los Calendarios el Aureo numero, y poner etiPu lugar la 
mieua E p a t e s porque en nueílros tiempos no Pe facápor 
ellos 
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ellos las me Jias conjunciones verdaderas , por ffií* falto y defeílubib 
y n o b o i u e r l a s c õ j U í i f t i o n e s a l c a l - o d e xix.anosafuccedcr enlamef-
m a h o r a y punco que primero, pórcanfaque el Aureo numero cfhora 
y media calimeños que losdezimieucano^ que Diouyfio llomano^y 
losAlexantlrinosledieionjufcoi. Y aunque por í'i poquedad D.irefc io 
eíhfalcá iníenfibie encoceSj con la proüi ' idaddel tiempo que ha paf-
TadojCeha venidoafericirde tal manera quecon quatro uicinco dias 
noaciertalasconjunftionesporladifferencia qtieay delosí^p.diasy 
xviij.horasSoUresqmontan losdiczynucucaiíosdelCyclo Lunar a 
6();9.dií5s,die?'-yfeyshoras,treymayvnminutos. Ç4.regundo5. 24.. 
tercios,quemontan-ijç.Iunaciones q concurrencnlos dicho;xix .años 
que contienen doze años Solarescqmmies,y flete embolifinaies, dan-
do a cada Lunación (conforme alasTablasdel Rey do» Alonfo)xxix.' 
dias^ozehoras.^^.íninutosjtreífegundos ,^05tercios. Í4..quartos: 
ia qual diife 1 éc i s/acando los dÍAs de'o sanos Limares de t os cH.is de ¡os' 
años SoIai:cs;e5 vna hora.z5.mimttos,cuKoregundo-»,3óf tercios, que 
parahora y media no Falta fino vn min11to-54.regunclos.i4. tercios: y 
muitiplicandofe cfta poquedad.v iene en j^ . años a montar 35. horas, 
29.minutos.z^.Tcgundos.96.tevcios/Jen-anera que para vn dia ilo fal-
tan uno í b l o s jo.miiui.^o.íegundos.z^.tercioSjque es poco mas de me-
dia hora:y afsienel dicho tiempo de 53<.,años,re anticipan las coniuíi-' 
¿lioiiCSjCafi vndia^y eníjoS.añoslolareSjCali dos dias:laqu.il anticipa-
ción etcriueBeda ene i cap.43.de natura rcrumjquelccouociayaenfij 1 
í i e m p O j y lo mefmodizeSacrobofcacneJ Computoipoiqitefe vçyala 
Lu:ia tres dias antes que !a IgMiacoputaiTe el primer dia del írrefeien-
tejConfdrmealainitituciondelCyclo.Yarsirehaydoaugmeii^ndb 
eíUJ!¿tic\pactoa,deade el Año 515.que fue el (igmctiteal Concilio N¡ 
ccno^naítacl Añoi^/Z-por eí pació de t i ^ a ñ o s ^ i n r r o díaselos horas,' 
2!. minuroí. 5;. i'egundos, doze tercios de anticipación. Por efeufar la 
vfaronlosHebreosdevn Cyclodedo'¿iétosy quarenta y lietcaño:-,q 
dizen que ínuentoGamalieljal cabode losquálescorrefpondian xix. 
hoiasjxlv.minutosdeanticipaciot^qnecracaíi vndia antes,fegunfu 
cuenta por comentar el dia.a-o que e í Sol fe poina,con que fi la co^jun 
cionfiicodiaancesdeferiasxviijdioraslaatiibuyana aquel dia. Y i i 
defpuesal dia íiguicnte5que fegun fu computo^rahallar laLunacomo 
labufcauanconorecifiô fmcrrar.YparaquenoenalTen ele allí adelá-
tc cotrtencauañ de nueno el circulodcfdc el puto verdadero o q má^fc 
Ue^iaãalaverdad.SifflgíinopuesíiudmfacarporelCaUndario-enjos» 
0 . Ee aiíos 
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afiosânteriorcs alquecftamos cldiaqueiuñ» dcícr conjunción me-
diajfabidosijuintos corrija de Aureo numcro?biircauaio enlamargon 
del Calenxiariocl Añoy clmcsqueloqucriá.iàbcf.y hallado,no:auan 
quc,dialcra,y c nel csi fue la :iiedia conjandion eác! tiempo del Conci -
HoNicenoiperoagoranadc retroceder,conttndodci\de.aquei<ua cin-
co «Uasparaarri-^a^nclufiuc^y c l viriinodc aquellos era lacojutiítiun,-
Algunos ponen titas di ft i ones. ÍHjCX^iíjCftJiiCjy donde asjiic-i dia con-
tando catorze dias cominuos, Tabid luego en qu* dia auiaxic Ter U op-
poficion medi-a jirmchjs vezes ct'a cambien necetíario conquitavlos 
ò n c o dias dc!a anticipación excinftue, por razón de las horas qucTo-
branmasdelosquatrodiasquccor.canioòdeasicicipacion.Yporqueno-
fiieron enteramente aítos números puellos en Tu próprio lugar ene i Ca 
lendariojporaucrrcdcxado perder etc rías horasjteniendoalsi melmo-
attencion a hxcct las Lunaciones vnas dctreynra dias// otras dexxix 
Lunación fígmentc,hazicndoU con cítode treynra dias. Y cambien 
porquepropnfierondcnocolocarjamzsen.vn.ineTmo dia dos mime-
TOS delCycloLunai'.Loqualno rcpuj;iuuani era inconuenientc, co-
mo parece por la-computíicioii Aftrononiai.Kfh manera de Tacar por 
el Aureo numero las conjunciones cnel Caletidarlo esy a infrudlnofa a 
caviTadelareTormacionqucic íiabcchoccl año quitando diez dias de 
efte añodefii.yanull 'indoloí Aureos numsvo1; dolos Cai édar ios >fíV.n-
que lorsuin refb añado Tío Quinto en la v h m u reforma cio n que hi-. 
zodolo; CajcndariosrciíiídianuoladicJufalraiencnyolngar-fcomo 
Ivsmosdicho.j hm rucccdklo!asnueitasEpivftac;,qiioíirLis de lornsfijio 
queei diclio Aureo numero, co¡no Ce ve en el nneuo Calendario Gre-
goriano. Y también por los tres Bifieíios qucTediTsimiiían t!e 400. en-
4^o.anoi,Péi'oriaob!iiteeito,porcaiiTaqucclAuJconiiineroesel ñm-
damcntoprabuTcar !.i iu;£ual£pa¿l;j,que aoraíirucpara íaberiascon . 
jmíílioncsy íaç.vr la? íkih.» motnbl eSjCsneceftario q«e ?*e lepa cada año-
quantos corren de A«reom»mQro:paraIo qualalosañosdehiaTcimien-. 
to de Chrifto Te añaairnyno:porquecl año que naTcioCbriito aiiiaya. 
con ido vnodc Aureo numcro,y corria el nunisro dos,y ía! urna par-
tirte hapordiczymitíue: Jo que viniere ala partición ton ¡asreuolu* 
dones que han pallado, y Jo-queTobrare íèra el numero que corre de . 
Aiírcpjiuoicroj linüíbb.i'íic cofa/êraaquel Añocl vitimo delCyclo. 
y cor.. 
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y correrán diczynueue de Aureo numcro,como fiel Año de mil y cuií 
nicncosjoclieiiuy tres jquiero f iber c¡ue tenemos ele Aureo nuincro 
añadoles vtio,y haratimily quiniencoSjVocliciicAy quacrOjíoiquaícs 
parto pordiezynueucy los íietcquí fobi'an ciiee qtü tememos de Au-
reo munero.Pero para los que no&quifiercncamaren contar/e oone 
UTablafiguicnte, que es perpetué, en la qual entrando con el A fio de 
m i l y quinientos,ocheíitay trcSjCjiieesel íjgmenreaia correftioa de 
los aúo», que tenemos í i e t c de Anteo numero, da Año en Año yrc-
mos difenrriendo haítael Año que qui fieri mos, y donde pararemos, 
aquel numero ferael Aureo numero :y ti Ce acabare UTabUjtornate-
mosa comentar del primer numero: y deiUtnanera fe vaíiempredif-
curriendo porella.Yfiquiíicremoyíãbeilo enlósanos paíTadoSji'ctro-
cederemospor la Tabla fegun la orden dicha. 
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?eroporqueconlos muchos Añosestrabajofo el andar dando mu-
chas buekas por los dichos nutncros,el que qui lie re hazcllo con faciíi-
dadjpor cada vnidid del Añopropncílo que lo quífiere Caber gomara 
V"no,y por cada dezena cinco,y por cada millar doze*, y por cada deze-
na de millar fcys:y quica ndo los die zynucucs:a]arcflaatuctii'avnopoC 
la razón dicha,y aquello fera el Aureo numero que correra cl dicho 
Año.Comocl Añomefmodemily qmnicntosochenray tras,porclmí 
llar tomo dozc,y por los quiniétos tomo veymey cinco,que quitados 
diez y mieue me quedan feySjquc con losdoze primeros hazeudezio-
choípor los ochenta tomo otros ochen w.qne quicados iosdtízinueucs 
me quedanquatrojqueconlosde/.i'ochoiuzcnveynreydopjquitados 
dciiiuieuc me quedan tres , 3 losqutilcs ayunto trei por lastres vnida-
des,y vno que tengo de añadir por regiajharanfietCjy otros tantos te.r-
nemosde Aureonumcro,quecs !omermoqueGlioames.Conm.ir.brc 
uedadfcfabefidefechadosdeíos Año;; que corren üosmilyq-ií-
nicncoSjy de todo el numero que quedare^occad?. vcyij^ 
te tomaremos vno,juntos con los demás años 
ícrala fummael Aureo nume-
ro del tal Año. 
- ¡j«* 
Ee i j Cap. 
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Cap. cxxiiij, dclaEpaóla. 
A N T I G V A. 
JAEpaOade quien fe ha hecho memoria en-el Capi-
tulo anteriores vn numero de dias con que el Año 
Solar excede al Luuav:porque cpníhndo el Año So 
lar común de treztento55y I ementa y cinco «tías, y el 
Lunar de trezientosy cincuenta y quatro, U diffe-
rencia^qesonzediasicraU Epacla del primer Año, 
no obfuntc q el cxceíTo no es en cada Año délos co-
jnuneSjmas de díez diaSjVeycite y vnahora y algunos minutos. Perofi 
fe cofidcrael excefíb dclos Años BiiTextiles,qiie es de ojue diaSjCator-
ze horasjtrey nta y ocho niiiuitos,conlo queciíos tiene ademas ,fc re-
medíala falta délos AñoscomuncSjy fe ygualan los vaos c5 los otros,. 
Pues como el Año Solar excedaeneAosonze dias al Lunar,denecersi-
dadlasconjuníiioncsdeíos Luminares fuccederati el Año íiguientc 
onze dias antes conque 1¿ Epa&a'delfegundo Año /e ra veynre y dos 
dias ipotquecxccdi&ndo también elUftgundo Año Solar común, al 
, , i Epaña del tercero Afr 
mres'.pouj'je i i feaüadcuoi izediasa iosveyntc y dos j hazen treynta 
y tres, de los qrjal bichan de quitarlos treynra, que hazen v i u L u n a -
cipnemboliOiiAl^quedaran tb!oslosdichostresdeEpaíta:alos quaies 
íi le añaden los dichos oiuc de ladifierencia, hazen catorze por Epa-
íta del quarto Año. Y cciiatifGiteie va de año en año anadiando ladi-
cha.dif&i'enciadeioíoiv/'.e dias, quitando todos lestreyntas 5íiempre 
que el numero paÍLirc dcíiosíy quedándonos por Epaifla cô la fchrspa 
lAclAñoc-ueíota! ilicediere;ácmancraqite fi alaEpa.£tade vnAño Te 
añaden, xj.refuita ¡aEp.ií ladcl Aúon^uictejfoloquádo vi¿neíaEpa-
ftavlcimaqrefpode a xix.de áureo numero q esa. 25),fe añaden enton-
ces xij. para q quitados íos treyiuadel numeioqharerultado.qesxlj. 
lalga». 
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falgan onze dcEpafta como primeiro:! o qua! fe haze por cauft qjarvlti 
ma Lunación embolifmal, con iendoei Aureo numero ^..cttanCoUr 
mete de 29.diabla qual íi fuera de treynta, como lasotras fè,ys lunado 
nesembolifmaleSjiioboluerian Uscon^urtioiicsdefpuesdeip.años So 
lares aiosmcfmosdias3fmoqfeyriauertcndiendo azia e! fin délos mc-
fes^fucederian vndia mas tarde que ancesdelosi^.años.Eílc numero 
deU Epaíta que nunca excede a treynra/e díxo Epaíta,que en Grie:go 
iignifícarobra,añadida,oaugmentada. Algunosdizéquefededuzcde 
£pago,qiie en Griego quiere dexir intercalar. Otros lo componende 
Epi y Adieíta:porq-añadiendoe]numerodelaEpa£ta al numeroqlos 
Computiíksdizen Regular Lunar ,enfeña en los CaJeudarioslaedad 
deIaLuna:y aefta caufallamarolosLatinosalasEpa^a^jAddiciones, 
y también Concurrentes. Yafsi antiguamente por eftasEpaftaSjypoí 
losdias regulares efer^uiande ciertafuerte elCycloLunar enlosCa-
lendarioSjComofevceenlosUbrosdeios Cómputos >que por fer faifa» 
lasdichas cuétas fe dexade tratar delias.Eran pues lasEpaftas i<).cor-
refpondientesatodos los nnmerosdel Aureo nuraero antes dela cor-
reítiondel Caleudariojpor la orden que eftan pueftas en eftaTablilla. 
ENtrando en'eftaTabla(qtieera perpetua) con el Aureonumeroya fabido por las reglasdadasenel precedente CapitulOjCn fu enderc 
cera,debaxodel fe hallaraeí numero dela Epaí tadeeí tal Año. L o 
mefmo puede faca rfe por cuétafi el Aureo numero del Añoque loquir 
fierenfaber fe multiplica poroiue?loqiierefultare fera laEpafta-.y íi 
paitare la mu Jtiplicacion de treynca:d el echados los ti"eynta,lo quefo-
brareíeralaEpa¿ta,comofe ha dicho jteniendo cueca que quando fu e-
rendiezynueuc de Aureo numero, y veyntey nueue dcEpaita,que 
alli fenefceelcirculo,ybuelue la cuenta como primero.Tambie la po 
demos facar de memoria,fabido el Aureo numero que corre. Paralo 
qual fe háde poner diez enla rayz del pulgar,y vcynte en la juntura de 
mcd¡o,y treynta enla punta del dicho dedo.Teniendo eftostres nume 
iosfixos^diflribuy remos eí Aureo numero eneftastresjunturas,c5tan 
do vno enla rayz,y enla juntura de medio dos: y en lafumidad tres j y 
Ee iij oçr» 
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idtravezcnla rayzquacro-.y ÂPSÍ difcurricndohartí ftncccr end Aureo 
mittte*o que corre.De fuerte qî e fipararecnUrayz del dedo ,fc hade 
jun ía f 4 ^ "wmcro conlusdiíz cj âllifcpirlieiôjV lafiimmalcra U ep.J 
fta.Yñ cl Aurço numero psíece cnla jútura de msdio, fe ha de a;, lintai ' 
losvcyntequcaiürepnheron.conel Aureo numero qnc allí quedare: 
y loroet'rofe hará fi parare tula punca del piilgar,ayuncando el Aureo 
nnmcroconxxx.quitádo(ficprcqel numero dela fuma pailavi.de 50.) 
los treynca: y quedándonos con la demalia porEpaíla 3como fe ha 
dicho.Aduiercelc que ,iiuig*jamente(haítaei año deochetay dos,q^e 
fe hizo ia correíliondcl Año) ic cotana la Epaíla y Aureo u u n i e r o j d e 
Março a Margo:Yaf¿í quando fe dize titos fon de Epaftaefle Año,qute 
TedfizirjqueíacadaslaiLunaâde aqu^'ano que precedió del pii incro 
de Março haft a el vitimo de Hebrero,fobraron tantos d k 5 , q u a n t o s de 
zimos qus tiene e l t a lañodeEpi í l a . Exemplo délo dicho.El año de mil y 
quinientos y ochenta,tuuimob de Aureo minicro,qiiatro.CuentoenU 
raya del pulgar vno.Eniajuntura de medio ,dos.Énel eftremo^res.Eu 
la rayZjquatro^osqualcs con los diez que ayalli^hazen catorze; y a (si 
fueron catorze dcEpaítj el dicho Añodci^So.PorclhEpa^afacauan 
antesdelacorreftiondel año,U edad dclaLuna}añadiendolaa1os dias 
cjueauitn corrido del m^s.halU eldÍaqueloquerianfabcr:y conefto 
ayuntauanel numero délosmefesque auiaupatfadodcudeiN\arça,cori 
tando vno pot cada rnsijy iaflmimaerala edad dela Lurajnotáüo que 
todaslasvezesquepalTauacl numerodetreynta, echauan lostreynra 
fuera}y la refta eran los dias dela Luna: y fi todala fumma cratrcynta, 
aquel diaera el poftrero de Luna :.loqual fe entiende en los mefes que 
traenaxxxj. diasque cnlos que traen a treynta^cdaua a la Luna x x i x . 
y a fsi ficados los ti ic lios vey me y nueiic,los demás erá de Luna,entran-
doconcltosmefes Hcbrcro^qtábteníe ledauaxxix.de Luna, lixcmplo. 
ElfobrcdichoañoíjSo.a v e y n t e y cinco ce ScpcicmbiCjli queriáfaber 
quantoserandeLunajlos catorce que tenían de Epafta,ayuntauan con 
los veynte y dosdia^y h a z i á t r a y n c a y fey s. A efte numero ayuntatiau 
ííete3por losficte m efe s ptie aui adeude Março a Septiembre, y ven-ia 
todoafer quarétay tre^.de losquale? quitados lostreynta,quedauan 
fcre.ze:y afsidezian que eran treze deLuna el dicho dia. También pot 
JjmefmaEpa&aíàc.uiane! dia de la conjunción y opoficionde cada 
mes. Porque ayuntar do bEpa í t a con el numero délos mefes queauia 
corridodendeMarço, y bfuma facauanla de treynta^ofi paíTauada 
cfeynta/acajan la de íf ífentary el numero que de Ja tal refta quedaua, 
exant 
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efanlosdiasdclaconjun&íon.Y añadiendo le quinze días jfafaian el 
dia dei lleno.Yfiia fuma eran tieyntajuíies,aquel dia era el delacó-
juncion,ti el mcstcniacrcyncay viidias-.pei'ofí tenia treynta dias 
ios veyntey nueuecíala coniuncion. Bxcwp/c.ElPobre dichoañoi^So» 
para faber la conjunción de Septierubrcja) unco los catorz í ; deiaHpa-
âaconlosíicce,qLteesí:l numero deíosmsies cor ridos,dende Março, 
y hazen veyntey vnOjlosqualesqnicadosVictreyntJ ^uedajiniieuc-
Damnera que dire que a mieuedel ine?fue la conjunción riela Luna. 
Si a los dichos nucue días añado qui nzc,haran veyncey qiiatro:y dire 
quelaopoíicion y lleno de Agoftofue a veynte y quatro dias: por la 
mePma regla añadiendo fíete y mediojfíbianlosquartos^croaora en 
nuslhotiempodefpucsdela reformación del año ? para fèbcr los dias 
deLuna/ehadehazerpor lamcfma.ordcnque antes, vPando delaE-
pafta vieia^y de toda la fuma fe ha de quitar diez por losdiexdias que 
Pe hai\quitado de) mesde Oílubredci^Sz.Yfilo^mGercnPabcrpor la 
EpaÜa nueua ver Pe lia adelante el Capitulo. ^4,. 
I^Capitu.cxxv.delanueua 
Epac^ a. 
A Pcha dicho en el Cap. cxx'n.como el Aureo nnmero 
esimperfeQojpor cauPaque las conjunciones,palTa-
doslosdiczynucue añosdcPu c irculo no bueluenpre 
ciPamentea los mcfmíis íugareSjConquc de ncccPsi-
dad hade Per imperfeito el circulo de las íüczy nucue 
Epaítas antiguas que halla aqui fehanvfado :yafsi 
aoraporürta razón lo han emendado: demanera qi:c de aqui adelante 
en lugar del Aureo numero y de lasdichasde'/inueueEpaítaSjfc vPe de 
treynta números EpactaIes,dePdeviio haíía treynta que vayan proc -
diendoporPuorden:aiinque la vitima Epa^a/jue esei vitimo nume-
-roque en orden Pe cuenta treynta^o cilafeñaladacon cifra como las 
otraSjfinocon vnacürella dcOaíuerrc •* a caula que ninguna Epaíla 
puede fer de treynta.Demanera que en varios tiempos dolías treynta 
EpaítisrePpondcn a x i x . Aureos n ú m e r o s otras varias x ix .Epaí l jSjCO 
molo pideiacqtíaciondelos aúosfohues y lunares. Las quale? x í r . 
Epaílisvanprocediendopor la mefma ordenantigua porclmcfrr.o 
numero deonze , añadiendo Pe también de contino dozea aquella 
Ee i i i j Ep¿£ta 
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Epafla que rePpondeal Aureo numeroxix.como antes, pa ra qucfalga 
l a figuicmcEpaila que refpondcaxi-de Aureo numero^ por la razón 
que cnel capiculo ancerior fehadicho.Demaneraquerelia.dc enteu-
der que del año 15 Sz.defpuesdela correO:ion,hafta el año 1700, exclufi 
ucque fon poco mas de i!7.años,firuencáfoUm3te delas dichas xxx. 
Epaftas, iasxix. q ref^oaden ai'circulodecénouenal y Aureo numero 
que corre los xix.añosprimeros-.tomando principio del Aureo nume-
róquecorree lañodciySz.quees (Í.Al qual correfpondenpor razoa 
dela equacion que fe ha hecho del Aureo numero.y Epaíla,-/ reforma-
ción del año xxvj . de Epa£ta:y defta fuerce añadiendo cada año x j . acá 
daEpafta ^aldra como fe ha dicho ,1a EpaÜa del año quequicrenfa-
ber/inquefe muden las dichas x ix . eprtftasque correlpódenalos Au-
teos números délos dichos xix. añosencodoel tiempo dicho-.lasqu* 
tes profiguen por laordeiiqueen la Tablilla figuieiuefe vee por U 
íêTabla delas Epaítasdelano 
IJSÍ , h a f t a c l d e i ; o o . c x c l u f i u c . 
é | 7 | 8| y | i o ¡ i i j i 2 [ i 3 | l 4 . | i 5 [ i 6 | i 7 j ¡ 8 i v H i | ^ ¡ ^ ^ 
2ÓI 7[»8l29]to¡2i| 2[i3[ > 4 | 27 |^ i-; 11 ¡ a \ 2514I 
qual fe ve que algunas vezes fucede que al numero-de Algunosaureos 
números rerpondan los mefmos porÉpaftaSjComoantesdelacorre&irT 
del Calendario pafladoel dicho tiempo hafta todo el año de 1699. t i 
año (iguicntedei/o^. por Us reglas dadas venimos a. cenerjo. de A u -
reo numero: y aunque en laTabHUa anterior le correfpõdcn otros 10. 
de,E paila jilo lera aquel año lo.deEpaítdjfinoij.quces vnomenos'.por 
que afsi lo pide í a correction y equaciõ que fe ha/e partí que no fe apar 
ten lasconjuncioncs dela endrecera delasEpaítas que elían puertas en . 
eLCalédârio.Yari.i fia ellos p.deEpa fta vamos añadiédo x].ternemos 
la Epaftadel añoíjgtiientejy deíla manera fe va procediendo haflael 
año entero de iSop-quc fon 2oo .años:para los quales fe ha de poner nua 
tiaTabladelas xix.Epaítas que correfpondenalosxix.A.iteos nume-
ros.delos xix.años primeros que íiruen en los dichos 200 años. Perora 
bienlafobredichaTablafirue parael dichociempojfi ala Epa&adel 
Aureo numero que corre el añoqueloqueremosfaber, quitamos vna 
ynidad.El añodífpuesdeipoo. fetonuamudar íaEpaüa' .porqhaíla. 
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el Año dos mil y dozientosexcluÍHic,portiempodetre$ cientos Añoí 
firtictiocras xix.Epailas delas trcyntajtomaiído por Epafta del dicho 
año mil y nouccientoSjdosmenosdcl numero qauia'dccorrcfpondci: 
4 vnojde Aureo numero, que fera aquel año. Demanera que también 
nosferuiremosdelafobredichaTablilUjtomandoen los dichostrezií 
tosañosdosmeiiosdelaEpaít.iqcorrefpondeal Aureo numeroque 
fe terna quaiquiere de aquellos años.El año Jioo.incluíiuCjtambien fe 
muda la Epaíta y corre por cien años vn punto menos por Epaíla que 
lósanosancerioreshafta el año zjco.excluíiueíde manerao^ic deladi-
chaTablilla de laEpaftaquecorrçfpõdiereal Aureo numeroque cot 
rc.qualquieie de aquellos años fe quiten tres^y el refto ferala.Epaíla: 
y deíU fuerte a temporadas fe van mudando t ai Epa£hssqiiedezirdc 
todas fus mudanças fe ria nunca acabariel que la? qui Uere ver las hall a-
raen dos Tablillas queenel Calendario Gregoriano v ienen: las qua-
leseftan juntas la vna con titulodc Tabla perpctu.ulelCyclo delas £ -
paüás^ la ot aeon titulo de Tabla dela cquaciondel Cyclo perpetuo 
delas hpaít.'s. Yenla tradu£tionqu« de Latin en Konuncc hemos he-
cho del dichoCalendarioGregorianOj conciertas addicioncs,inl1ru-
mentosv circuios,que para fu declaración hemos pueíto al principio. 
De lo fobrcdtcho confio ) queen fey Icientos años fe vienen a perder 
tres numeros'Epattalesy fe pofponen las Lun.i? por tres días. Quicaníc 
eftastres vnuladesala Epaftaenlosdichosfeyieicntosaños paraygua-
lar fu imperfe&ioiijY la del Aureo numero por quien fe faca, quitando 
dos númerosEpaítales encada treziencos años^tiando no fe dexare 
de contarei Bilí eAo del quarto año centefsimo;y afíien los trezientoi 
años que no ay Biíieflo fe perdieiondosjy en I us otros trecientos que 
leay,enel vnodello^nofe pierdemasde vno, Aduiertefe quefíépre 
que por la dicha Tabl illa fe facare la Epaítajy rei^d^odeíla tos núme-
ros que hemos dicho conform: ala coirefpondcnciádelosaños, y 
quedare por Epa¿h crey nta,como el año 1710. q tenemos de Aureo nu 
mero vno,que qu:tando lo por la regla dada,quedan treyntajO por me 
jordezir^iada. YporquelasEpaiíl.iEno pnedenfer trcynta por caula 
delos:cmbolifnios, en fu 1 ugar fe hade poner ella leñal * que fe ha di 
choen frente.dela qual fe hallara el cal a ñ o ene! Calendario laconjun 
ciondelaLuná.PorquoUsdicíus Epaítas eftan t i i í t n b u y d a s poí Jos 
dias délos meres enel Ca! édario deita manera/^ eei primero de-E na 
t o tiene laEijUella, * quellgnifica treynta. El Icgondodia veyncey 
nueue.El terecro^eyucey ocho,y afsihafta vno:y ccfpuestonia a co 
E t . v men^r 
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mençat ddaEftrellaj * y deíU fuerte va procedicdo por tojos losnifi* 
fes. Aduicrtefe quecnEneroa! lidocklosveynte y cinco de tinta co 
lotada,con que eíUnfeñaUdas todas las EpaítAsen cuenta l U n a ^ í t a 
otro xxv.de tinta negra en cifradeguavifino.Ytnd mes de Hebrero 
cllxxv.ucgroelUalUdodelaEpaaaxxvi. Yel xxv.colorado aliado 
deUEpaíUxxiii j .v noaynumerodexxv.cnttexxvi.y xxiiij.Ydcfta 
manera van ¡os mefes interpolados: de fuerte que cníeys lugavisdcl 
Calendarioayeferiptas en vn racfinodiadoáEpa'ftasdcxíiv.y^xiiij. 
y otrasdosdcxxv.yxxvj.y en ori'osfeysen vn mcfmodia eíUn xxv. 
y xxv.Lo qual fe ha hecho para que la: Lunaciones tuceda de tal fuer-
te quealternatiuamente las leys ay an de cõtener xxx.diaSjy las otras 
feysaxxix.Yporque hemos dicho que paia i úber las Lunaciones en 
el Calen jario,bufqitemf>s laSpafta q corre, y enel dia que le correfpo 
dicrcjfera la conjunción dcla lnna:íi por fuerte fueren xxv. de Epa&a, 
y dudaremos qualdelos dos xxv.fe hande tomar el colorado de cueca 
í ianaoe l negro de cifra de guanfmornotavcinos que fiemprequcla 
Epaftafuerexxv.y fefacareporel Aureo num ero mayor quexj* gua-
les fon las poftreros vüj.dende xi).harta xix.fe h a de tomar en el Calen 
Uario laEpadanegradexxv.de guarifmo:pcro quando la dicha E pa-
ita xxv.fefacarc porel Aureonunuro,ocorrcfpundierc en laTabllla 
al Aureo numero que fuere menor que doze^omo Con los primeros 
Xj.dendej.haíUxj.inclufuic,fe hade tomar enetCalédario para facar 
la conjunción laEpaíbaxxv.coloradade cuentalíanailo qual iblofu-
cede en laEpaílaxxv.y no en ninguna deias otras. Yeito fe ha hecho 
porque lósanos Sola res corrcfpoudan mejora los años Lunares y con 
mas pcrfcftion.Tambien fenoraraque íi quando ¡asEpaftasquccíbii 
diltribuydas por íosdiasdel Calendario enfeñaicn las conjunctiones 
mas tarde de lo que el las realmente han de i acceder, no es de maraui-
ííarrporqueercanafsidiíiribuydasinduílriofamentecon gran confejo 
a canfa que ningún Cycío Lunar puede rcfponde r perí'efta ni puutual-
raenCc con ninguna cuenta Aitronomica que no vcngaafaiir algo an-
tes odefpues la conjunción del punto que ha defer. Y por eíU razot» 
fehapueftograndiligeiKiaeiuliíti ibuyreilsnueuo cyclodclasrreyiv 
ta E¡>aílascnet CaIendario,dc modo que antes enfeñen las conjunciO' 
nes algo mas tarde que no anncipadas:porquc nofecelebi'elaPafcuade 
Keíur: e£li 5 con ios herejes quart .idecim uioí;,o en eí cacorzenodiade 
la Luna j o ante d i i dicho cato Cieno puesfshadc tener cuenta para«I 
u.. 
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celebrar UPaícua antes con el catorzeno <ic Luna, o con el píen jíu-
1110 qae con la conjunction, Y no impos ta mucho fi a'gmu vez ( lo 
qual j aramente acaeíce) aconccfcierc por efta pofpotkiondc las con 
juitionesqueís venga acalebraría PafcuapalTidos los vcyncey v n o 
deULunuporqueeí toesmenorycrroquef i fe cslc'or.íile ante tlclo» 
catorze de ULuna, o en el vltimomcsdoquáUeriaabfurdirsimo co-
mo fe trata largamence enel libio dela nueua razón de rcllituyr el Ca-
len Jariu Romano^ondefe veran codos los bypotlietes que fe han to-
mado para la dicha cor reaion.Siquificrcmoá Caber la niieuaEpp.¿h de 
memo! i a,diftribuyremosporcl pulgar los n ú m e r o s de \ ' .xx.xxx. co-
mo le dixoarrjba, y como antesdela reformación del Calendario) co 
meiv;auanvasla cuenta delajuncuraprimera: diziendoalli vno ,y en 
h i^Gtiuajij.y afsi de losde mas.Aora começaremos la cuctaenla píí 
ta del pulg.n-jdizitind^aUijViuxy en la primera [uiur-A i.y enla feguda 
jútu ra 3.y en U púta del pulgafíquatro'.y otra vez en la primera juntu 
ra,cii]co:yaísi baílalos d í e z y m i e u C j C o m o f e h a dicho arriba. Y don-
de parare el Aureo numero del año que Idqucremos faber, aquello 
fera UEpaffcacon los auifos de quitar los treynra: y c iclos veyntc.y 
cinco y * que auemos dicho,}' eftofirue del añobSi.defpuesUelacot 
re&ioii,halla.elaño :.roo.exc!u&uc.Dcrpues(comore hanotado)déde 
cftsaãoi7oo.iiKlufiue}harta el año.i^oo.exduGue delaEpaCUque re-
pondiercat Aureo numero fe quitara vno:y la reíhferaUepaáadeí-
pues del ano ipoo. incluíiiie, halla el año izoo.e xckifiucjfe han de qu i -
tar dos,)' del a ñ o aaoo.-inclufiuc halla el año dos mil y trecientos ex-
cluliuetres,comore.hadiclio.Aduieiteíc,quceítanu8uaEpa£tay A u -
reo numero no comienzan como antiguamente el primerode Março» 
fino el primero deEnero.De manera que entran y acaban ion el año . 
Delodichoíècoligequcel nueuoCycl o de!aFipaCtadetrcyntanúme-
ros que va puerto en el Calenda) i o Giegovií no, en lugar del Aureo-
numero que fe ha quitado y dado por inútil para Sacar las conjuncia-t -
ncs;y íá celebraciG dela Pafaia,cn c uyo lugar para el mefmo.cf-
feâofehapueftolanueuaEpaft'* , noes otra cofa q u c e í 
Cyclodccemnoucnaldej Aureo numeto 
cquadoy corregido. 
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^êíCapic. cxxvj. delas fíeftas mouí-
bles, y celebración del dia de Pafcua de 
Refurxeííion. 
TtEía razón del Aureo numeroy Epafta ,fale el fabet el 
3! tiempo en que íe han de celebrar /as fieílas moui-
Mes:lasquaÍcs fe.dixeronafsi porqueno tienenaC-
fientociertonifixoenel Calendario > antes fe cele-
bran fegunfe anticipaopofponclaLunaenfuscon 
junítiones conel Sol aguardando entre fi ciertas di* 
ftanciasrefpefliuaméte ala Pafcua de Refurreftion. 
V coftio (fegun la variaciõ dela Luna) fe varia l^afcua^fsi po fc l con 
íiguienrefe varían eftasfieftaSjqiie fonlcinco las que princí pálmete fe 
cuentan enlosComputosIa Septuagefima, Qnarefma jPafcua, Roga-
ciones , y Penthecoftes; a ías quales fe añaden otras quatro, que foiijU 
Afcenfion.Trinidad^orpusChriííijyel Aduiento.La Pafquaes voca-
blo Hebreo:porque ílamauanafsialPhafequeceíebraua el pueblo dç 
Ifrael,por memoria deque Dios lo anUfacado de Egypto del captiue-
riode PharaòiijComofc veeenmuchos lugares deU fagrada eferipeu-
ra:Uqualfolennidadfeha¿iaelxiiij.deULuriadeí primermeSjComo 
lo auiaenfeííado Moyfenpor mandamiento de Dios.Defpuestrafpaf-
fando los preceptos diumos^eftablefciendo fob re la dicha celebración 
vna mieuá ley quel lamarònjudicialjhizieron ciertos Cañones en que 
prohibierõ que no fe pudielTs celebrar U Pafcua en Lunes, Miércoles, 
ntlueues:y conefta micuaconfiiitucion deXauan muchas vezes paíTac 
ía catorzeua Luna.Finalmcnte defpues dela deílruycion de lerufaleni 
oluidadosdelalcy de Moyfen y también dela judicial, ordenarõ cier-
to circulo parafacar la ceiebracion dela Pafcua?quecoticne 24.7. años, 
pretendiendo que al cabodefte tiempo buelué las conjLiii£liones,y op-
poíiciones a lo que primero: el qual es inúti l , porque fe anticipan las 
coniuu^ionesporefpaciode vna hora y nouenta puntos, que i b a caft 
cinco minutos.Y también yerran en que por no tener cueca conel equi 
rioftioverna^cclebrau muchas vezes la Pafcua ene) fegúdomesjeftan 
do el Sol enel íigno de Tauro, que es el mes délos immundos, como fe 
vee enel Cap.p.delos Humerosilo qua) fe lesprohibia por fu ley.Quie 
Ío quifiere ver todo al largo, lo hallaraenel Calédario de Scoflerino. 
Defte 
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Deíle nombre de Pafcuayíala ygUfia Carbólica enla.celebi'acion.^cl 
diafanilQcleiaRefurreCtionde Chrjrto.El qual dia jComo vuieffefenla 
pvimitiiia ygiefia varias opiniones fobre quando Íeattia de celebrar, 
pretendiédo losdcEphefojy Aíiamenor que atuade fer el mefmo dia 
qutlos judsoslaguardauanjqueera.el catorzenode Luna del primer 
incoen memoriadeldia.dela.Ccna.Otro5 dizia que rcattiadeceiebraf 
en Domingo.Y los Gallos alus xxv.de Março el dia delaAnnuncia-
cion.El PapaPi&primero,mañdo que fe celebraíTe enDómingo.Pero 
como eftas opiniones paíTaflenadeláte,)' Pobre ello-vineflc grandes có 
tenciones éntrelos LatinoSjGrieges y APsianos, el Papa Viílorctrca 
del año Ipç. para remediodeílo,mando (aprobando todo lo que Puspre 
dcceftbresauianeftablePcidoJqueeidiade PaPcuadeRePurreílionPe 
celebraite continamente en Domingo Réndela catorzenaLuiíadel 
-primermesjbaftalaveynceyyna..Pafaconfiymaciondeloqual cele-
bro el mePmo Pontífice Vi¿lor(regunEuPebio)concilioenRomay en 
diuerPas partes Pe hiz-icron Synodos^íeúatadamentee.n CcParcadcPa-
lcftiua:dondcprefidioTheophiloaño jp.8.AeítacauPa villa la concotr 
daciaue-tátosvaronesdoítos y granesporel dicho Põtifíce vi í tormã 
do intimar aios APsianos.quedcxaiTcn de celebrar la PaPcuacnel ca-
torzenQdelaLuna,y Pe conPormaiTenconUPaníta yglefia Romana: 
guardando la PaPcuaenel Domingo Piguíente ala caLorzena Lima del 
primer mes.Y porque no quiíicron obedePcerjlos deícomulgo. Vuo ta 
biendifTercnciaenel entendimiento del primer mes-.porque los Ale-
xandrinos y GriegosjaquiédePpuesíi guio Diony Pío Rom:.no,Hama' 
nan el primer mes aquel cuya catorzena Luna cay a en cl mePmo dia 
del Equino¿tjOjOdePpuesdeldichoequinoítiOj,y íesantigtiospadrés 
delayglcííaLatinallamauáprimer mes jiquel cuyacacorzeija'I.uná 
losAPsisnoscontínamenteefiifluan obítinadosy dePcomulgados,y-tã-
bien cotia bheregia ArrjanaquePeauialcuantado jclPapaSylueftre. 
en tiempodeíEmperadorCouíiantinoaño trecientos veyntey dos, 
celebroccMiciHoenNicea^cindadde.PomhOjdondefue aprobac'oto-
do lo q los Summos PóntifícesPioy Viíloreftablcrcicío»cnjoqueto-_ 
caLiaalacelebraciondelaParciia:iiiand::ndo que todos los Cliriftia--
nos generalmente notaíTcn el catorzeno diíi del primermes/cn el¡ 
«¡«ai celebrauanlosíudios 3a pafcua: y la celebraren Glosei Domiu-
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. gofiguícntc^ynoconfofmealos índios : porque »o pârccícíTíju-
Sayzarjyfefixoeldiafdei Equinoftio a losvc^'ntey vno.de Março: 
qué era quando fuccedia cu aquel cicmpo^y que antes del dicho d¡a 
del Equinoílio no fe pudieffe celebrar la Pafcua. La qual fixacion que 
" fehizoentouceíidelHquiuoítiohaquedado hafti aora en la yglcii.% 
auque vernos que aoravenUareradiexyaonzedeMaíço.Deíiianfera 
que poreña razón no puede jamas lu Pafcuabaxardelos veynceydos 
, de Mar^Ojfegun el decreto delayglcfia.Porquc el decreto de los í*an-
ítos padres del Concilio Niceao en lo que toca i la celebración de la. 
Pafcuajes que el Domingo immsdiatamentc figuientc aU catorzeiu 
Luna que fuere defpuesdel Equinócio Yernal , (a celebre eldia de Paf-
cuadeRerurreítioujÍjnpodeifeprorogar la celebración,fino fuere 
adeude el catorzeno halla Jos xxj.dias conforme al eftabicfcimiico del 
. Papa Viítor,como fe veeenel Decreto de confe€racionetdiítin¿tio. 
Ordenaron por lo mefino , q l l fucedicre el diacatorzeno caer en Do-
mÍngo:queental cafolacelebracionde laPafcua ,fepaiTe al otro Do-
mingofiguienceporno concurrir con ios j u d í o s en el guardar de U 
Pdicua.Defpuesfe mando enel Concilio Anriocheno:q codos los que 
incemaíTeadccondemnarjOdeshazcr lo queenelConcilio Nicenofe 
iuftítuyofobrcla celebración de la Pafcua/ueíTen defcomulgados.Y 
cambienenelConciHoCa!cidonenfereíii(íicuyo,quefucírcn anathe-
matizados los que no guardafleii la Pafcua,confonnc al vfo y eftatuto 
deíaygleíiaRomana.Afsimcfmo elPapaLeon embiovna Epiltolaa 
losOccidencales^amoneftandolosaquccçlebraílenlaPafcua en Do-
, mingOjdendc el diacatorzeno delaLima del primer mes, lufta el dia 
.acxj.deímcfinomssjacauni que defpues del Concilio Niceno fe leuan-
tar-on wueuasconrenc iones entre los Latí nos y Griegos íobreí a cele-
. braeiondelaPaí'cui.Y por otra parte al t iempo que començo-lahere-
giadclosManicheosjfe começo por algunos acclebrar la Pafcuaantes 
delEquinoftiovcrnal.ContralojquaTescfcriuio Anatholio Obifpo 
de Laodicea.Duraronlasdichascontcncioneshaftael tiempo del eñi 
aperador lLiÜiiiiano5año5i7.quG vinieron a concoidarfe: admitiendo 
loiLacinosel Cyclodelos Alexádíinqs.Y tomando los Cationes que 
TheophÜo auiacompLiello:losqualesjunto Con el Calendario qüe te-
nían ios dichos Alexandrinos traduxo Di onifio Romano Abad do&if . 
fimojlo pallo al Calendario Romano^cabando todas las cuentas y 
^raduítionclanaysS.Yfcguneftaexppficionfç gouernaron losLati-
nos 
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nosdcalliadeUnteenel facarlaParcuajdclIahavfadohaftaaquÜaí 
ygiefiaRomana.Laqual enreñaqueTe auía de bufcaj; íaLuna del pri-
mer mesPafqualjdcndcochO- de Maiçohafta.v.de Abril. Y lacatorze 
lia Lujudende21.dc MarçojhailalS.deAbri^y q.cneldemingofiguK 
teíè ceiebrafTclaParcua.Yfila Luna^.veniaacaerenDomingOjqfe 
ceícbraíTelapafcitael domingo fíguietc/egúía do¿lrmadeTheophi--
lojy cftatuto del cocilU Niceno:y por caula 4 todos losembolifmos c] 
e/tauáleñaladoscoiieftosnunierosxvijíVj.xUij.iij.xj.xíx.viij. fe ter-
minauãdéde los-27.de Mar^OjIiaílaíos cinco de Ab.t'il incluííuc. Enlos 
anosembolifmales fe buícanaULunaPafcuaienéftosta!csdias,co-
jiiofcvecenel Caléndanoslas enlos añoscomunesfe auiade bufear 
deiidelosochodeMarçOjhailalosxxvij.delmeíinoexcJuíiue. Ylaca 
torzcnaLuna enlos años comuneiíebufcanadendelosxxjide Março 
hafíaíosochode Abríi. Yen lósanos emboüfmaleSjque fon qmndo 
alguno deJosfobredichos números fuere aquel Jtño de Auteonumero: 
entonces rebufcavudendelosnueue de Abril haÜa losxviij.cel nic£ 
mo:y la Pafcuafe auia de bufear donde xxij.de Março hafta xxv. de A-
biilj^íon xxxv . dias. De todo&los quales términos de ningunafuei-
terep,odiaf.uir>y eftaeslafupputacion^ordenyregla^uehafla el afio 
de 1582.que fe hahechola rcformaciondclCaJedat'ioha, vfadoy guar 
dado Ia yglefiaRomanajtcriiendo fixado el Equinoílio continamen-
te cnlosveyntey vnodeMarço conforme al Cccreto'del Concilio 
Kiccno.Aeíla caufa el Summo Pontificí; Gregorio Xí M. ha anuí lado 
«I Calendario fobredicho que cenia layglcha Romana ^ylo ha refor-
mado con la nucuaEpa&a de treynca nuinuros, para Tacar por ella la'. 
iPafeua,}' ha afixado el ííquinoftio enlos vcyntey vno de MarçoscaD> 
faqnedendeaqueltiempohiftaaorafcha anticipado eí Equinoftio», 
(comootrís vezes liemos dicho) mas de diez dias;conquc ha venido > 
aquecelcbremos la Pr.fcua dcQuarefma muy differentenmitfc del 
tiempo en que conforme a lainfíiuuciou del Concilio NiccmTfiMire-
mos.degtiardar.PorquemuchAs vezes la refagamos, o anticipamos 
muchos diasque algunas vezes ha venido aaueirdediffcrcnciatreyn 
í*.y,cincodIas>yhaquitado!òsdiezdiasdeladicha anticipación del 
Equmo£lio,parAafi.x*£Ío en los vcyntey vno de Março/.onioyacllo-
feauiatratadoencl Cecilio Lateranéfc en tiêpodelPapaLeÚx.y vi ti^ 
inani5tccnsiran£locõcilioTridétino:paraq la Pafcua fe celebre en fir 
«icgocõformeaUfUblccioniérodelosfctõs padrcsdclcociIioNifenot. 
J ! que. 
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q.tfeeacomo fe ha notado, que fe celebic de aqui adelante el Domin-
goqucfuccecliere mas cerca a los catorze de la Luna del primer mes, 
que los Hebreos Uamauanaaquel que lacatorzena Lmiá, o cae en ei 
dia dclEquinoílio venial,^ esa veynre y vno de Março;omascercâ-
namente{eUngtiia,y fi lacatorzena Luna cayere en Domingo/e paf-
fara al Domingo íifruiente la celebración dclaPafcua-.porquc no con-
cuiramascon losjudiosenel guardar dela Tuya. 
MCapi tcxxy i j deladifferen-
c i a que a y é n t r e l a s fíeftas m o u i f 
b l e s y f i x a s . 
lenencííasfiefiasmouiblcs cierra diíTerencia conlas 
quccnelCalendariotienen afsiemofixo: porque las 
fcltiuídades que tienéfixoaisicntono contienen en 
fi myfterio^ Sacramento alguno: mas de dar nos a 
cntencíer el martyrjo d e algunfontOjO alguna cofa 
fuyamuycejebradiqueparTo enaqueldiajquees ce-
lebrada 1 i dicha fielta.Pero lasíieftasmouibleSjdemasde lacofagran 
dequeen ta ld i í palTojCpmiciuenfi typo^ofiguUjyaígunfeciecojy 
granniyftcrio:loqiial lê vcalaclar-i en el día de Nauidad de nueftro 
Señor íefu Chri í lo^uetan ioUmente es celebrado pot la fanílama-
dreygleíía^ncnteiuniosníngunacolafucura^iio foj amenté nos de 
clara auer nafeido nueílro Señor Icfu Chriflo en tal dia, que esa xxv, 
de Dc/.iem'irc.Masel fanico día de Pafcua de Refutrccioií, que es vna 
delas iulhs moutb!eí(de mas de lo que cu aquel dia paiio/fFucia ¡in-
molación del Cc>rd¿ro)contiene en li vn gianmyílsrio y Sacraméto, 
que es qucaquelb, invnoiicion dei CordcrOjCra figura de la immola-
cion futura de! Co!\í v:o,qucera Chriíío cnel ara dclaCi'uz,porIare-
dempeion de! genero luimano.Y cambien es memoria dela cofa paltas 
dajqueeslaridcnipciondeíoshijosdeirracljquádoci Angel mato to-. 
lioslospriiTiogenicosde losEgypcio?. EftadilTerencia de las di- " 
chasfisiUscrtiian San; Auguilii^y Sant Hietonymo 
en la E-.riiío!ade ¡a celebración 
de la Pafcua. 
^Capit» 
m 
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M Capit. cxxviij. déla Septua-
gcfima,Scxagc{im3, Qainquagcfi. 
ma y Quarcfma, , 
ÀScptuagefimarcdizcafsídcSeptuâgínMrpofquecontíe-
ncfctcntadúSfCotnen^andoeneiDomingoque ce fía d t 
cantarfe el A] leluya, Y cilla MiiVa ir cáta el officio que co 
micnça,Cercaron me los gemidos delamticrre:yduraha 
(lata Dominica in A!bis,q cambien fe dizedeCafiniodo, 
quecselprimerDomingodcfiíuesdePafcLiade Rcfurrcfliou. CeU-
brafe Ja Septuagefimapor repreíentacioiidclosfctcntaañosqueloshi 
jo ídc Ifracl eííuuieroncapciuosenBabylonia.Donde afisí comoenco 
cesdcxaroneí íoslosOrganosylosotros in(Uument05demarica:di-
xiendojQuccomocaiuariancl canto del Scñor cinurraagem'.afsjU 
yglefia dexa en Ia Septuagefimaloscanros de alegria. Y de lamancra 
queel puebloHcbreocomençoaaicgraríêqnaiido CyroRey dçP¡cr-
íiaauiendofojuzgado a Babylonia les dio licencia para que fe bohiicf 
fena rucierraiaGilaygicfiaen lavigil ia de Pafcna canta vna Alle-
luya.YcI Sabadoderpuesdc Pafcua cantados AMeliiyasircprefcncan-
doel ctimpl ¡miento deí alegríaqpí tuuoel pueblo de ios Hebreos q u í 
do hol uio en fu tierra. Elle tiempo del captiueríodelos judios es figu-
tadenuertro deílierto; porque afsi como ellos luiuicrou licencia ato» 
fefTeptaañosparatornarfe'.afsi norotrosenlarexa^pdad fuynios libra 
dos porel Rcdemptordellinage humano. Y afsi cBhioel pueblo He-
breo timo grande trabajo en tornar:afsitrabaiam<fl|ioiberosciilafexta 
«dad eucumplirlosmandamiencosdiuinos.Peioquando llegaremos 
¿(Rqyno celertial ceffararodo el trabajo que tenemos, y recibiremos 
^agloria perfeíla, cantando dos Alleluyas por la gloria dpi cuerpo y 
delanima.YacJtacauía efciiucn algunos acabai fe el tiempo del 4 Sep 
tyagefitnaencl Sábado fanfto^ cuentan dende el Domiogo dclaScp-
.tuagelimahaftacrtediafeíTentay tres dias. Y porque fegun el vio an-
tiguo quando auiaalgun numero entre dos diezes, fíemprc çonuuan 
y cumplian.eldiezfiguientc.Yptireííosírcriuenqge leillajjio.Septua-
g s í n u ,y que acaba snel Domingo dcQuafimodo > que es en el de la 
of tauadc^^çya.^y algunos dofftorcsguccrcri^o el añtfauc'ife-rcpaí 
tÍdóWquáttotíÍcmpô«jQut Ibnpcaiaisión^cndiiacioB^PcPegfínaciõ 
y Rcconciltacío.tt/Y que el tiempo de!a Deuiacion es el çleia Septua-
gcfima,cnel quátíaránfta madre yglcfia l l ó r a l a muerte de nueftros 
primevos padres-.afsi laTpir'tEual-como la corporal. Y t a m b i é n la de to 
dosTushiios por auerrederuUdo,y quebrantado los mandamientos de 
deDiosiyfcgun efto parece haberles fus obfequias5tirando los canci-
cosde alegvia,y no tocando losinílriinientos,moílrandofeiitimiento 
dé lütoy Ciift6¿a.Di«fctámf)icii que la Septuagefima fue ordenad?, 
porrazon^quecomoaiitiguamente la yglefia íblemnizaüa todaslas 
qumtasFeriasdeUñájentcuereiKÍadeía AfcenfiondeChnfloiy en 
' ta ldiaáningunoeta licito ayunar-,yfe guardaflen y feftejaíTendel 
p u e b l O j C o m o ^ l d í a d e l Domingo, ^como enlaQuarerma díniosel 
diózmô délos dias'qiw viuímos'en codo el año,como Iodize fan GVe-
• gorió eñlaHomelia Pobre clEuangelÍo(n,¡í<ítMyf/r^y faltando fsyslüe 
MesqueaycntodaeUa,iios parezca-que nocumpluros con lo que To-
mos obligadoSjOrdeno la igiefiavnafcinana en recompenfa:y efl:afue 
> laSeptüiígefima^nlaiquaHoeGhtUlianósayunaíren.Pero como 'der-
paesfttedierortrtiiíchasfieftas de Santos joíiito^iá folemaidad'dél 
' Iti£iies,yfe mando qué a^tmatTín cite! cdniocr. lóí otros cliair y atkífe 
('qifitoc!;ayumKteUíemaiiadói'aSiptu igefima.^or 1 ir.íeíma caufa fe 
ordeno la Sexagfefima en recompe n'a d el fabado. Couque como «1P4-
pa'Melchiádss vieffcqüeel pueblo Chnftian»q«í«¿?.-.in'flaco del' ayu-
s-nq del Viernes('cl quaVfolian codo^Sy ulnar corttinaíüín'íejordeño cüa 
• «o ayunaiVtn el Sábado iy teii-recompcrifa cíe aoit?i .̂is réordcnoí'a 
• Sexagcíín1a:laquaí•comienza c¡ Dontin'gongni?!^ alaSeptuageliJuá, 
ydufahafta lavMJjpradcPafcwaà^azeenellalálglefiamcmoriadela 
biudezd«lalma,porlaaufencia'deChrifto fue(po(o,-hafta.verUel diá 
' del tranfitOjqueel^iPafcuaiLlamaíeeftstiepoSexageíima:o porque 
dóudeaqueÍDomingohaftael'Domingoquarto d t là Q¿iarefma-.ay 
ieys Domingos, enel qual la Efpofahade gézar de (li Efpofo en la tie;* 
redePVomifsioivioporque ay cincirentay feysdias 'ha/ta el Sabádò 
Sawiíi^ytomadenorainaciOndeldieziqttcfe ügue. 1 
' ^ÉlticrapQ de la-Q^iiiiqiiagefimaquc coiniença d Domingofí'-
'guiertcea la^exagefima/ignifica e i t i e m p o d e í perdón. Por quanto 
cl afiodel lubiicoeraeí QiiinquagefimOjcnel qualfedaua perdonge-
B«raÍ-(ofor4uéídcJa-Kcfufrcaioftal diadçPtínhecoftesay ctricue'ñ 
U â i i t i enclqüal emb-iõ DioselErpifitii:Sàn^oa.Iòs(quéeLpcrdo#! 
nó* O llamare QuinquageGma: porque defde elJa haíta la Dominica í 
qtiarca ay . v.Domingos,y:al SaBado Saii£tò*y cinquenta dias.Fue ia 
ííituyda U Quinquagcíima para fuplir el defeito delosay unos del.Do 
mingo, cnelqualpor reuerencia ddaRefurrc^iondel Seííor,iio ayu-
namos^Porcftacaufaen iostiemposantíguosalgunosayunauálaSepí, 
tuàgcíima;y los Griegos fegun el raciaiiaíayunauâri I-a fexageiim^ if,. 
el PapaThelephoro y el Papa Gregorio/egun el RaeionaLiiiixTfiXW' 
cap.veyiiteyfeySjmauáaronquelosClerígosayuifaflenla Q^itrqii*1 
gefima.PcroyahapereOUdoefta buena c'oítumbre eala yglefia Laci-
najy folo ha qdado enlos sel i giofos, aymta r los dosdias antes del dia 
d ela Ceniza.Todauia la y gleUa (como fe hadicho) en eftos diaí^mue-; 
ftralutoytriíteza'.yporque no Ce llagan regocijos ,xú cilruciidtiMt* 
cOEporalesa!egriasentietnpod3luto,mandoc|tie enlaSeptuag<ifima 
fe ciérrenlas v.elaciones.NopLicde la Septuagefima baxat de.diez^o-
chodeEnerOjnifubirdeventey vnodeFebreiOí 
LaQ^uarefmacomiençaqLiantoalosofHcios el Domingofígnien-
te a lá.Quinquagefima^n que fe canta ala jtf iíTaLlamamey'oyrlo hc> 
demleeftcpnmer Domingo de QuarefmajhaílaelfanÜo dia delaRe 
fuaeftionay cinquenta diaí,)'finóle cuentan losDomingoiay' qg î--
rentay dosdiasjdelosquaicslos quarenta fon de áyuhOjen memona 
yimitaciondclos'quarentadias qucChrifto nueñroredemptdrconCá-
gro co fe ay uno.No puedebaxar de quatro de Febrerojiii fubir de"die?: 
oeMar§Q. 
^or S.Gregorio 
i Capitulo.cxxix. delas 
L E D A N I AS. 
EtàiliajesvocabíoGriígpjque fignifieaRogación: 
hazeníè l às Çedanias dós veze&enel año. Las pri-
meras q fe dizen'L'cdanias mayores fe liazencldia 
deSvMarcos.YIasfegüdasquefehazé los tres dias 
-antesdela Afcehíion,fe clizenmeuores.X'as Leta-
JJ niaspnmeras3dichas.mayoresfueroneftablecidas 
Papajorelgfáti'péligió'y p e í l i l ê c i a q o L i o en Roma, 
Ff ij la 
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l*qúâlfu'el]amadáíiigiiinai;ia?por cifertas ppofte.mas qucTchaziao 
lo»hombres eitlas íngUsjde que morUH4s impíoLiiro:'y otras yezefr 
Ce morUn bocejawdo:por lo qual qu«Ho en coilúbi c quãdo alguno bo-
ccjajha^erlafcnal de la Cruzedla boca. Y otrosfe morían cílcrnudan 
<!ó:y porcl gran temor que la genre tenia quando alguno efternuda-
Uâjdezían todoslos prereuccSjDiostcayHdc'.y.dende.entonces dUeiv 
qüehaqucdado efta coftumGre haAaaora.AunqtiePJinioencllibro 
veynte^yochojcap.fegundojdizeciucyarevfaua el Taludar a losque 
cfternuoauanetiel tiempodei emperador Tiberio,q fue muchos años 
ames.Viendoeftacruelpeflilcnciael Papaljeiagiomando alptieblo 
áyunaryhazer procefsioncsípero yendo vndiacn laprocefsion ^fue 
herido delaPefte y'imurio(fegini Paulo hiftoríador) fiendoeu fu lugar 
cleftoOinc Gregoi;io,mando hazer eftas Ledanias por el mundo: a las 
qiulesUamaronprocersionesdefietemanerasiporqiierant Gregorio 
ordcnoquefucflenlosCluiftianosenfíete ordenes. Enla primeray-
lUnlosClcrigos.Enlafegunda los Religiofos.En la tercera lasMon-
jas.Enla quarta losNiños.En laquintalosMancebos.Enla fcxt:a,laí 
viudas. Ycnlafeptimaloscafados.FuerontambienllaniadasCruzes 
negra*,pot razón que en aquel tiempo toda lagente fe veftiadenegro 
cuíenaldepenitenciary cubríanlosAltare^yJas Cruzes-de coberm-
tas negfaj.Las, Ledanias menores fueron dichas afsitporq ñolas in-
ftltuvOPapa^ino Obifpo, quefue S.Mamcrto obiíjjode Vicna de í r á 
cUjacaufadegrandesterremotosquefehazianenlatierra de Viena, 
dequccayanmuchascafas, y de noche íc oyan muchos ruydos y vo-
zesefpantofas.Y de mas de eftojcntrando Demonios en los Lobosdel 
campo, y cu otros animalesrenian a la ciudad^y fe comían los hom-
bres.Yxlendeentonccsfueeííablefcidoenla yglefuque fe celebraf-
fen generalmente ciuodo el mundoeftas Rogaciones. Han fe de ce-
lebrar eftas Ledanias en cada vn año tres dias antes de la Afcen-
íion:yIaDomiuicadeíIasd¡íladeIaPafcuatreyncay 
fcys dias^ cinco femanas^ nunca fubc 




y de Pcnthcçofics 
PaíTadoí 
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AÍTados quarenta dias dendc URcrurrcítion dei h i j* 
de Dios,celebra I a lama madTe Iglefia fu marauillofa 
Afcenfionaloscie'os'.y porqne laPaíqu* yfolenne 
diadeURefiurcíl ion vna^vezes fecelcbra baxa^ 
otras altata^ieíícdia fcvaría porfcr numerado entre 
lasficftasmombleSjy nunca fubcdelostres dias de lu 
nio^iibaxade los^o.de Abril. LaPalquade Pcnthe-
coftes fe dizeafsi de Pentha^que quiere dezir cinco,y Coftesdiez, que 
fignificatodocunipliTmentodecincuentadias, que es porei dia que el 
Spirituranílo deícendíofòbrelos Apoftolcs. Algimas vezes fe toma 
por los fíete dias figuientesen los qualesrecelebrjiuaeftafolennidad. 
Porque fegun el orden y cerimonias de la ley antigua jtresfieftasauia 
quedurauan a fietedias. La Pafquaquclesiadiosllamauan de elpaiv 
cenzeño,quandofacriíicaLianclCordero. YUfieftaquando Tedióla, 
Jey en el monte Sinay^qne es laque llaman de Pemhecoftes, Y lafieíía 
quel!amauanCenopliega,quc quiere dezir delas Cabanas. Dcmanei a-
quecomoacincuentadiasderpucsdelaPafquajlos judíoscelebrauan 
la fiefíadequandoles fuedadalaley:afsi laiglefia celebra lafolenni-
daddel Spiritufanílo a cinquenta diasdela Rcfurrcítion. Y afsi como 
el pueblo de Ifrael a cincuéta dias defpues que facrificaron el Cordero 
Pafcual en Ramatba vinieron ai monte Sinayjy recibiéronla ley. Afsi 
acinquentadiasdclaRefuncítiondenueftroRedemptor^uedadoel 
Spiritufaníto a ios difeipu los enlomas alto del cenáculo que eflaua en 
elmontcdcSion:y laleyjComo pareceporelExoüo/uedada enel ter-
cero mes defpues que lostrraelitasfalierondeEgypto'.BicnarsielSpi-
rirufanfto fue dado a los Apollóles en el monte de Sion, en el tercero 
tiempo de Grada,alahoratercerajC©ngrandirsimoronido de relám-
pagos y Ha mas de fuego. Y como laPafqua deRefurreftiõfe varia (co 
mo fe ha dicho) afsi también fe varia la fieftadcPenthacoíleSjguaro.in 
do ladiftancta délos cinqiiemadUs:demanera quenopnedcbaxai de 
los diez de Mayo,ni fubir délos treze de íunio. 
p Capitulo cxxxj. ddafíefta 
de la San£Hfsima Trinidad, 
Tí i i j U 
m 
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f; Afiela clelafánítirsimaTrinidad irtife celcbraua en 
la ígleHaenel tiempo antiguo en diaefpecial jde^i-
cado a ella-porque en tocios los cfficics y fiefUsdel 
A no fe honran a generalmente. Psrocomodefptfes 
felenantaiTcn muchas here gias y errores contra l a 
vnidad y eiTenciay diílinftion dclasperfonasdiuir 
jus, ordenaron los fancies pad res h aze r alguna me 
moríaeípecialdelaTrimdad'cnlos ofñciosdela íg le f ía ,en todos los 
domingos y fieftas^n la alabanza continua que fe haze c^da dia ¡con 
#1 verfode Gloria pat ri'.portj concita memoria fe acordaíTeuIosCln i -
í \ i anos fiem pre como el Padre y cl Hi]o,y elSpintuíauÉto ion eres per-
fonasdiftinftasy vnaelTencia ; y ordenaron queen todos í D o m i n -
gos y fieftas del Año/edixeí iecnlosMayt ines lanonale í l iondelaTr i 
mdadeon fu refpoufo,y qcn los Domingos le cancaiTcfu AlilTa con fu 
prefae-ioda qual coflúbre duraen parte quanto al reíponfo de los M a y -
t-ines en algunos Domingos del Año.Defpuesenel Concilio que fe ce-
lebro en Maguncia por auOoridad del Papa Gregorio fegundo f̂e o e 
denoque en cada v n Año en dia efpecialfe celebralfela fieftade l a T r i -
nidad:ydende aquel tiempo fe edificaron Igjefíai y capillas,y fueron 
hechosofficiosefpecialesdeeílafíefta. Celebrafecíiafcíliuiuad el pri?-
mer Domingodefpues delafieftadePenthecoítes^por razón que junca-
mentefean celebradas c n v n a feftiuidad las diuinas peí fonas, que fon 
vna eíTencia y v n a diuinidad. Y como efte día fe varia (como fe ha d i -
chojfintenerafsicntofíxoenel Calendario, de cuyacauíaes numera-' 
do emre las fiete.mouibles:nu«cafLib« délos vcyntede l u n i O j i i i b a x a 
delosdiezy fíete de Mayo» ' 
M .Capi.cxxxij. Del cílablefci-
micntodclaficfta del Corpus Chiifii. 
, Papa Vi bano quarto>año uá^.por qel pueblo Ch r i ~ 
ítianocelebralle con entero officio la in f l i tuc ionque 
nueitro Redemptor íelu Chrifto hizo del gloriofo S á 
crameñeo jCÍlablefc io que'lafolemnidad y memoria 
dela Sanflifsima Eucharifiia, fe eclebrafíe el Itieues 
defpuesdeiaoílauadelafieftade Pcnthccoftes,y o -
torg^Q-
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^rgogfandcsg'raciasfpiriLtiales atotíos los quefueííen pieíènçeseii 
cftafieftaen las ygleítas a las horas Canónicas ele la noche y del diaV-
Defpuesel PípaCieraencey el PapaMxrtino quinta otorgo dabUcUfr 
las indulgencias. Y el Papa Eugenio quarto doblo los peí cíonciy in-
dulgencias queauiaconcedido el Papa Márcino, eftableiciendo afsi 
mefinoqne elle dta fucile el ItieuesimniedUtamentefiguientcaiaDo-
minicadela Trinidadjdedondecomoefte Domingo ie varie (coniofe 
hadicho)por lomefmofevai'iaia.Utiefla'del CorpLíSjdecuyacaufa ft. 
cuenta entre las fieftasmouibles: la qual nunca baxa de veynte y vno 
deMayo,nJ[ fubede veynte y quatiodeJunio,queesdel dia defanc 
luán. Si quifieremosCaber quando caerán fau t íuan y«l Corpus en vn 
dia,not»remoslósanoscomunes;y todos loquetuuieren.c.ppr letra^ 
Dominical, y x x i i i j , deEpaÃa,o.veyiitey cinco deletra CaílelU-
nacaeráfant Iuan y el Corpus Chriíii en vn mefmo diayTiendo, çn y i i ] 
añoladichaEpaílayletraDominical b.ferael^alañoel Corpus ViCpe' 
ra de S. Íuan de donde Ce infiere que quando fueren veynte y quatro de 
EpaíUjO veynte y cinco de letca^y letra Dominical, c, caen las fieftas 
mouiblcs lo mas alto que fer puede,porque fenelcen el dia de fanr liian 
qucesaveynteyquatiodeluuio. Yquando fueren veyntcytrei de 
Epaita y Utva¿Domimcal d.caerán lo mas baxo y entosiiccs^acahjm a 
veynte y vnodeJvÍayo:que fon de diirerehciatreyñta^ Cinco dias* 
Capitulo, cxxxiij. del 
• A D V I E N T O . 
| L ApofiolfantTedro eíUMefcio que en memoriá delad-
uenimicntodel Señor fecelebraífcntres femanas ente-
ras antesdil dia de Navidad 3 aunque agora celebramos 
c e r c a d c q ç a t t q f e r o a n a s / i g m f i c à n d o f c r ' q i i a ç r o y c n i d a « 
" iasdeDjoSiquefoneniaCarne^lniajalamuertejy al 
luyzio final: y no fe acaba la quarta fçiYunajpor caufade demoftrac 
gue la gloria que fe dará a los Sánelos nunca ternafin, ni quando fuce-
de que el día deKauicUd cae cneí Dom'mgOjfonta.npoco quatro [ema 
nas enteras de AdL . i cco :poi 'q lavjg iÍ iadepa (c 'ua4Wçs ' dc I a d u i e ç ò ^ n c j 
Ml t i oficio,ni el ayuno np íe pertenece fuw.ala^tiuidadcompparêcç 
Ff i i i j ' - p ó ".'cl 
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porei orden del officio^y por lo que eUabercio el Papa S.GrcgoriOjque 
«1 vitimo dia antes dela vigüia íe canufl'eh Ancipboiuqucdize.Mi-
radjCjvseyafon cunipltdastodas las cofasque por el Angel fueron di-
chas dela gtoriofa virgen Maria..Ftic necefíario que quando el día de 
KauidadcaeenDorningo/e afiada al Aduienco la quarta femanaipor 
que no concurran envn dia el officio de las Quatrotcmporas y de la 
vigi l iaXo qual es prohibido por los eftatutos dela,yglefia ,.coaio pa-
rcfceenelDecveto^diftinftio./á.Pucs como por eíeftableicimiéto del 
ApoftolS.Pedroayandeíei'tres femanas cumplidas de Aduiento por 
la mutaciondelas Ferias en cada vn aiio:procededeaqui-,qiie «1 pri-
mttdra>oprimeraDominicacnquicnrehade.començar. eííe tiempo 
re.variajiHtncabaxandodelosveynte £etedeNouiembre,niTiibiendo 
délostrcsdeDeziambre.Parafaber cnqtial'quier año perpetuamente 
rxjuantoidelmes comience eftetiempo,r2pa.quecomiençael Domin-
go mascercanoapresodefpuesde S.Andres^que es a treynta de No-
UKmbrejyfiladichafieftafuereenDomingOjaqueldia comentara«1 
Aduicnto?y dura haftala.vifpera de Nauidad.,. 
ICapituxxxxiiij.delas quatro 
Témporas y Velaciones. 
ÍCaufádevariarfelasffeílasmouibles fe v a r í a n t a m -
bien las Velaciones^y de las quatro Témporas las 
dos : quelasotras dosfevarianporlasfieftasdc fan-
ftaCruz^y fanítaLuzia.: porquefieftasfieñascaen 
en MiercoleSjlas quatroTemporas que fe íol ian ce-
lebrarlafi;manaquecayanaquellasfieftas}fepaflan 
a celebrar laíemauaíiguiente.Eftablefciqeítas qu* 
tro Témporas; deLiño(dichasafsÍ:poiqiie caen en los quatro tiempos 
del añonada vez eres diasde ayuno.que fon Miércoles, Viernes,yS* 
bado) elPapa.S.CalixtOjComopaicfcecnelDecretOjdiftincion/é.EI 
primerayuno esenel Veranoiel'MÍercoleSjViernesy Sábado delai" 
remanadfiQuarefmaXasfegúdasfonenel EftiojMiercoles/Viemeíy 
Sabadodelaprimerafemanadefpuesdel diada.Penthecoílçsi Laster-
eerasfoucnel 0¿oño,Mierco!cs,Vi'ernesy Sábadofíguientes ^íanfla 
Cw^qiK es a catorze de SepticmbrcXas vltimas foivenellonrcrno, 
m fe?* 
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ííiercoleSjViemcsy Sábado Gguientesa faníULuzía ^uees-aueze 
deDezíembtc. 
Las Vchciones(regunelDecretodeIConcÍIioNice'no)rcckrrancI 
primer Domingo del AduiétOjhaíU la oftauadelos Reyes. Ydefpues 
fcgundariamcntceldiadsUSeptuagefsimajhaílaeLDomiHgo dcCa-
íiinodo:si) todo lareftante dciaño fe pueden vclarfc 
Capitul.cxxxv. como fe fabra 
porclCalcndíirioGregoíuno^uandofc 
celebraran la Pafcua^y fieftas 
mouibles*.. 
íAbidopote l cap .cxíT. quantos corrende Epañael ' ' 
añoqucejuifieremosfaberquandofeha de celebrar 
la Palcuajbufcar la hemos en la Epafta que efta eitcl 
Calendario Romano al lado de losdias^dende los 
ocho de .Março inclnfiue3hafUlos cinco de Abril in-
cluíiue.Caera pues ci catotzeno de la Luna de ladí-r 
¿haEpaítáocnel dia del Equinoílio vern3l,que esa 
Xxj.de Março ,oPcliguirà mas cercana a el. Yafsidendeel dichodia 
que correfpondicre a ia Epafta dichaife contaran az ia abaxo (fegun la 
pt'ogrcrsiOnoruccefsiondeIosdias)catorzediasincUiriue:y.cl Domii\ 
g o í i g u i e n t e m a s c e r c a n O j a q u e l diaferaeldiadePafcua. Yfiacabare . 
la cuenca del carorzenodia cnDomingOjrera el Domingo fíguiente • 
Pafcua.Comoeíaño 1587.quiero faber quando (era Pafcua deRefur-
reâion^burcoprimeroporelcap.i ;5.UEpada de aquel año,yl]alloq 
es xxj,losquaIcs bufeo ensl Calendario déde ocho de Março haflacín 
code Abril,y hallo queefta enlacndreceradelosdiezdeMarço-.delos 
qtulescuento incluíiuc azia-abaxo catorze días,)'ajaba la cuenta en 
Iosxxiij.de Março^ los qualesfe lesfiguen laletraDominicai^uecs 
D.en frente délosxxix-.del mefmomesdtMarçoiyarsidirerci: el di-
cho a ñ o la Pafcua a xxix.de Março,conforme a U reformaciC del mie-
uoCaJendario:yaísidefta rcglaque fe hadado f̂e colige la fíguiente 
Tab léen la qual van feívaVados los catovzen o s por 1 a ímena Epaíta de 
trey.ntanumrcosrydeíhmaneraconfòrnreíil' exemplo arriba prefu-
F f v pue-
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ço cíbníeñalados veyiite y vno 
de Epañaen derecho d¿!a letra 
e.ydebas'odclU ef̂ a U letrad. 
qoeel íbbredichoaño á c o y . f e " 
ra Dominica, y afsi diremos fet 
Ja Paícua a xxix. de Mai^o que 
eftan en frente de l td ichaíe t ra 
Dominical d. cómo íe ha viílo. 
Demajieraq para rabel* por eíla 
Tabla la Paícua eneraremos co 
lafipaíta,}'debâxo deiiabafca-
remos la letra Dominical, y d 
j diaqueefluuiereafD lado,fei'a 
Pafcua.Por dodc vemos que no 
puede 'baxárraPafcuade!o3 22. 
deMarço^iifubif delosveynte 
• y cinco de Abril. Hallado pues 
s?; eldia dclaPafcua, facilmante 
poi'cldicho Caíen'dariore halla 
rálas-ütrasfieíUsmouibles.Por 
qtiefi antedeí'dia de laPatcua, 
feconcafen en el Ca!endario& 
c ix z i g Dominicas,fe terna la primera 
d viij 25 A Domimcade.laQnarefina^el-J 
e vij 24 b Micrcolesmascercanoqle pfe 
f Y ) c cediere, fera el primer dia de 
Quarcfm a,© diadela Ceniza^al 
qual Ja Dominica mas cercana quelepvecedicrej lera lade la SexageC 
í!ma,alaqual precédela Dominica ¿e Septuagefsima.Por lo mermofi ' 
defpucsdcl Domingode Pafcua de Q^iarefmaie contaren enel Caleíi-
dario cinco Domingos,elvhimo lera el delas Rogaciones}y el íneues 
figuicnte la Afccnciotiteireprimo Domingo deipuesdePaícuaTera el ' 
dia de Penthecoftes,3lqu.ií luego íe íigueel Domingo delaTrinidad: 
y el tueues figuíente eselCoj p^s.Paraháüarcl numero délos Domin-
gos que ay entre Penthecoltes y el Aduiei\to,cuenteníe primero antes 
dcNauidadquacroDomiugoò-: porque cl quarto Domingo antes.de 
."; ;Í . Naui-
x'xtiiy.ixxY. 
xxix 
g xxv i i j 
A xx vij-
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Nauidadferaeldd Acíuicnto. Dcmanerj quç fi feconcâren en ciCa-, 
lendário los Domingos que ay dcfpuft de PeiitUccoíles haftael jsri-
nisr Domingo del Aduíetuo cxcltiíiue,!e halUra 2! numarodèlasDo 
miiiicas que ay entre Penthccoihs.y el Aduiemo. Ha fe de notar que 
el Aduienco Te celebra íiempre el Domingo mas cercano al dia de S. 
Andres, dende los.xxvij. d^ Nouiembre inclufuie, fiaña tres de pe-, 
ziembíemcluGne. De maucra^que la letra Donibical qtia Ce hallare, 
dentro del dicho termino-fcra el Do¡ningodel Adviento enel Calen-
dario.El numero delas Dominicas que ay enere PcnthjecafUsyel Ad-Í 
uiencofe Pac aran breuemcncejcontando queDomingosay defpucsde* 
Pafcua hafta el día de S. George inchifmc: cl qual caca vcyntc y tres 
de Abrirei qual numero fi fe anadea vcynte y quatro,lo que refulrare 
üranlasdichasDominicas.Afsicomo quando.laJPafctta fe celebrai 
veynce y feysdeMarço/e figuen quatro Dominicashaítaeí.diadefan 
George incIufius:porque entonces cae endiadeDomingo,auraVeyn 
ta y ocho Domingos entre Penthecofles y el Aduiento.Aísiniefmoco 
mo quando la Pafcua cae a tres de Abril ,ay dos Domingos hafta el 
diadefantGçorge inclufiue,aura veynte y feys Domingos. Yíi no 
vniere ningiin Domingo entre Pafeita y. fant George mclufiue, ó íi 
cayere el dia de Pafcua enel dia dela dicha íleíh,aura veynte y quatro 
Domingos. Y fi la Pafcua fe celebraredefpues de fant George,aura ib 
las veynte y tres Dominicas. Dqmanera,que fabido quando cae el dia 
dePafcuade Quarefma^onfacilidad fe fabequando cacntodaslas 
otras fieflasmouibles. Porque n ueue Domingos atrases la Septttagcf-
finuj de aíti hafta el Miercolcsdela Ceniza ay diez y ocho dias.Afsi 
mefmo de Pafcua hafta las Rogaciones ay trcynta y feys dias,y d« 
alHja'U-Afcenfion ,qnees luetics^ fiempre ay quatro dias, que fon 
tQcbs quarenta. De ¡a Afceníion hafta Penthecofles, que cae fiem-
pre pn Domingo jaydiezdias: de allí hafta el Domingo delaTr-i-
uidáday fíete dias,y de allí al Corpus que iiempre es Íueue5,ay qua-
tro dias: que fon todosIosdiasdcfdclaRePurre&ion hafta el Corpus 
feffentay vndias: de todo lo qual fe ponen diuei fas Tablas que vie-
neneiveir Calendario pregoriano. Por las-quale^conftá no poder 
^celeb^árfe ta Pafcua paf&doslos veyntey vnò de la Luna, cbmo an-
tes de la reformación fe haziamuchas vczcScontiilos inftitutosde 
los fangos padres de la pvimitjua yglelia , y la razón que hahaui-
dp para quitar del Calendario el Aureo numero, y darlo por inútil 
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pira Tacar porei UsficíUs mouiblcs:y al delante 1 o fera raucho mas^f-
fi por los diez días que Ce han quitado al mes de Oftubrcdcl ario de mil 
quinientos y ochenta y dos j como iiorIosti'e5Bi£icftosquedcqi.iacro-
cientosenquatrocientosañosfcdirsimulati, finoesquefeboIuicíTcen 
trcyntanumeros}queeSjConílicuyendotrcynta Caléndanos paracjwc 
delios fe ercojafiempre aquel que conuinicrc a vn cierto tiempo : lo 
qual ha caiifadograndcsgaílos,perturbaciones,y trabajos a rcuichedú-
bre deperfonas Ecclcfiaiticas- Solo por cuitar efteincommodo fe ha 
fubftituydocn lugar del dicho Aureo nuraeio en el Calendario el Cy-
cle delas Epaftasjque coníhdc trcynta númerosEpj¿tales,q aia ver-
dad (como ya fe ha dicho) no es otra cofa que el Cyclodecemnonenal 
del Aureo uumero,equado y corregido: de tuerte que es a fimilitudde 
Aureo numero que cftadiftribuydoentreyntaCalendarioSjdelosqua 
les fe ha hecho mención,como fe declara enel libro de la nucua razón 
de teftituyr el Calendario Romano. Pero por quitar la moleftia de con 
tar porelCalcndario las fíeftasmouibles ^pornemosla Tabla fíguiéte, 
cnlaqualentraremosaburcar el dia de Pafquajhallado por la Tablilla 
prcccdentejdebaxoderutitulodcPafqua'.y aliado finieftro en fu 
enderecerahallaremos lasfieílasmouibíes que leprece-




í ê Tabla perpetua, por la qual 
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carpir ía mino las fieftasmouif 
blés qualqmerãfio;; 
i.'j* 
tro decios/excepto él puígafjàiba^dclí ísyfiaí ihla)^ 
noaflentstemosla AjV icnla imaginación hemos^ctçiiçr., qqiiàrqi)|et 
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' Arriba F. V 
en Vas pun-
tas de! os de 
dos G. co~ 
.mofe ve en 
úmanoqü* 
¡.i; or 
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dasdeftarLicrpícíiitesdcdosvliífictelccras Dominicales,cl año que 
^uificremosfacarUsfieíJasn^ouiblcs porias reglas paíTadasfabremos 
que letra Dominical corre.Yparafaber de qual delas quchemosaíTen 
. ̂ ado enl.os dedos qos hur»^ ^e aprouechar (porquea cada vna Te die-
io tfilMltôfâ el dicho año propiíeft© 
à c è j í a ^ y a ^ u ç l n u m k ó á ^ ^ filadi-
•çkipMÇptâ de defechar loscreynca ,y tomarlo 
' ' ^e fobre^orqucUEpãf ta hopaÍTa d'etrcynta.Comoel año de lóoj.te 
nemosxviij.alosqualcsáñadicndo les los dichos fiétCjhazen veynte 
• y cincojos qiulesveyncey cincopornemosenla juntura primera del 
' índice que ella junto a üpa lma,y diremos al l i jxxv.y en la de masat-
ftibaqef laíegundadel Indice, diremos veynte y feys. Y en la tíias al-
!;lt3,que es la tercera veynte y fietejenla punca del dedo xxviij.yenla 
1 juntura que eíh masabaxode la váa en las efpaldas dela mano veynte 
y nueuc:y en lafegunda que es la que efta en medio trey uta.Y porque 
JaEpadlanopafíâdetreyncajnotcngodepaírarde alliadelante,fino 
¡- que pqr i aHetra Domimcal(donde acaba la Epaíla que el"ia aflentad» 
;en aquella juntura) tengo de íacar codas las fieílas mo '.ñbfts, y ene lía 
í-tengo de parar con el numero quetraere^ontandodeUs llauesde ca-
^¿aneí\amouible:y aquel numero que alli fenefcicrcjfera el dia de la 
'fieftaqutbulfco su la letra que ella en la juntura donde pare con ios 
treynta delas epaíhs fuere la letra Dominical que corre aquel año; 
¡porque fiiiOjteugo de difeurrir de donde pare por el mefmodedo aba 
bco hafta topar fajuntufa que tiene la letra Dominical del año prppue-
'&lo:y f i Con los treynca,vuiere pafl'ado della enel dicho dedo, alue de 
(tomar Ib próxima mas cercana del dedo figuientcjcomo aqui que paro 
«1 treynta de las Epaftas en la dicha junturafegunda de medio del dc« 
^idolndicfc^n laquíl tengo alTentadarcomofe vio)laietraB. Yporqq9 
/leftaiioesDominica! elle año propueito, antes lo es la letra E.delaquíl 
;:»engopaflpdo cneftedcdoconladichacucntajpaflàreaburcar ladicíii I 
í llctra Dotíjinical E.al dedo ÍJguience,que es el de mcdio:y en fu'juntíi* ' 
•ra^ue es l^feguiidad'e encima dcla palma donde tengo 'c,oloçada''Ja i 
' IctraE.patareconlacuentadelas ll,iucs:y el numero qiiealli fenef- j 
; dCiere,o(edixercferalaficílamorublequebufco.Eftasllauesfon'ocho, ' 
i Vnapara cada vna delas ochó fieiiasmouibles quetencmoSjyfoncler-
: t^díKd^í i t í tQmsfcsKlciosquales comida lacuenupafií íataHas 
* íieíiai 
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fícílasmouibkSjponicndoaqucJ numero delalUae en Ia r syzdddedò 
índice y p r i m ç r a j u n c u r ^ ç l dia Gguientc.deaquel mesdcíptieS'dcla 
MnieenUfcgúdjj^HitiiradeimeímodedojcíociodinfiguictCjqescl 
tereerodefpucsdelailaucjcnlatctctrajunuíra: y el otrocnla pura del 
dedo:y a f s iyredc ,d iaendiad i rcurx iédopor la i ¡úrurasdeí íededoyde 
losotroSjhafta U.egar a lajGtura del dedo dõdetengo^íTcntada la le tra 
dñical del año pr.opucfto,y el numero y dia q parare all ijferaaldeja fie 
ftamouiblcqibiiícoueiüendocucncaqfiyen^oconcado^eme acabare 
eí mes que licuó donde començc el iiumerodclaJUi.ie)páíra*c di leu r-
riendocon mi cuenta porlos d i a s d e l m c s f í g m e l U c . Eftas ochó Ilaucs 
fouparal*SeptuagelHmaxvhj.dcHcneroa'aralaCeniza,quatro de 
Febrero.Para laPafcua.xxij.dc Mai^o.Para las í-edanias. sXvj.de A-
bril.ParaUArcenfion xxx.de AbrihParaPíntôcoíleSjdicz de'Mayo. 
ParalaTiinidadxvij.deMayo.YparaelCorpusxxj.deMayo. Ayen 
cada llauc trey titay cinco dias de difercncia:digo d é l o masbaxo que 
ellaspuedcnuarlásfiíftasmouibleshañaíomasatto.Aduiercetcque fi 
clañopropueítofucrcBiHefio,facarcmosJas fieñas mou-ibles por la 
letraícgiuiúadelasdosDominicales^hadiendovnoalaSeptuagcfsi-
ma y Ceniza-.pero fi U Ceniza cayere en Março^10 ay que añadir cofa 
aja Ceniza.ítem.íi.contando la Epa¿ta viniere a pararlos treynta e n 
la vltiuiaj»curadelauiicularjy no elUiuierealli colocada ia letra Do-
minical delañopíopucftojfe ha depaíVarabiXcarladichalctraDomi-
nicamdedolndicejboíuicdoalpiincipiodelaman6. Afsimefmofjcn 
el dichodcdo pequeñoíio fe acabare U-cuentadclaEpaítajfeaLiratam 
biendepatVaiíoiiuudoalasjunturasderindice.Eneílasfcglas ay To-
lasdos falencias que fe Kan de aduertir.La primera es, queriendo Epa 
fU.xxv,dc cifra negra,y.let ra'Dominical C í e añadenocíib a la Epa-
ña comoenlasd: m^sfe añade fietejComofchadicho.Eílpfcha/e for 
" que noboluamosacontarencllndiccjfinoquer*qiicmos!as fieftasmo 
uiblesporlaDomimcaUC-queeílaen la vltím» juntura del dedo pe-
queño. LaocratVenciaeijqutftemprequcfucrenxxiiij dcEpa£la,y 
letraDomÍnicalD.conioelañoióo5).quepanálacurra(acabadalama 
no)atoinaraldedomdice>y donde fencfceUcuenca,nien ninguna iü 
tuiadeidicholndicequefelcfigue^ehallacolocadaladicha letra do 
mínicalD.nopor'efloichadepaiTaradelanttaburcarladojr.inical D . 
alotrodedoj^ipuedejamaspaírar con.ninguna cuenta del Indice: 
por loquatfl Tetrocedeva en tal cafo a la juntuTaantenor,donde en el 
dicbolndiceefucolocadaladichalctc» Domi»KalD.en fu primera 
Gg juntu 
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juntóla janto aU.palpnaiypyCçliarcfacaçtfpçodiís l^fjfcftasmoiiibUs, 
compftyeuto.do ppídfet i i tcscxempbsrE} primtíf-ofCora'cl q ú i ari-i 
bar&hacomcnçaclódeUno;!- íCo^qmcôiílaEpa£U'aífcntámos'la 1c- • 
tra,É 'Dõmimcal de aqucUño enla-feganidajunt-ufa-cld dsfdo dé nie-
di© que eñaa la pavee <ác!a pa'tms;.pues para la Septuagefima tomo fu • 
llauc,qnee«3çviij.(li Hencro,yen!apnmera-juntiiVa jácliiídice junto" 
ala palinajdigo xV4ij..Ei*iaíi*|íunda sjx-'Eñldmcé'raí^x; En la punts 
dclideda^xj.Én 1 a,piiniôtajunturadelmefmo djdòdcbaxo d^lavíi* 
XxijíEnlaipgiindajuntiwax^i^Èn la tçiceraXxiiij.Y porque hc aca-
bado eft?¿]ecb,tornQ-pQícl dè medio,)' en fu primerjúmitfa'digo-xxv. 
y en la fegunda.xxv j.y paro alli:pòL'que cftaen aquelíajumura la Do-
minical. E' porlarqnal tengo de facar toáas hifieftas mouiblesiy af-
r idiíçqueelaíio líçj.fera Septuagôfimaa xxvj.de Heneíó. Y^orefta: 
otiléfocAseJ.as de más fieílasmQUÍbles.dcl.dicho-añó propiiefto.Ttemel 
añcMg8§.qOÍerofáber lasfíeftas mouibles.Primftrobnftol.a-ietfaDomi 
mcal^y por ler Biíicllo hallo que Ion Dorniivicalés.G.B.y Epatados,a 
losqualesañado fiecepor regla.y haíicníx.eftosix, al-iientoen la pri-
me ra juntura del Indice^Y yendo contando por los dedos, vengo apa 
x,ir con los xxjc.cn la p rime va ¡untura del dedo pequeño:)- porque no: 1 
cíia allilaPomiuicsi B-q'iecs'laregundadcUsdos que áy-cfteaíít>:por:' 
quicn(çpntbtme alaregla)rc han de Cacar i as He ft as mouibScs .paí lar^ 
adelant,epprcl mcCmo^edojlijiíla la fegunda jüntuiadel dedo peque-"" 
ñodebaxola vña,quees propria deíaB.Aoi'a comande de la'primtta 
junturadel Índice con losxvitj.4eHencro, acabado eftemes qne aca-'-
baenlavltima juntiiradeldedomedio,ycon.el primero de febrero, 
que comienza en la primera juntura del jncdicó^dircurrirehàftii U 
gundadelauriculr.rjdoiide quedoporlVU.IetrapcmmicalE.c^ii î í* 
deFebrçro:y porferanode ínUpflo^áñado vno,)'dire ler ki Septuage^ 
fima a catorze deFebrito. conlálíaucdela Ceniza,quee^rquat.r«' 
de Fcbrerojdifctii'i'icve por IÜL- dichos dedos-ha íla la dicha t'eg-unda-jutv 
ti¡radclauricuiar5halUrcc¡iisvienenaHidosde Março;» los quales uf-
anado cofa por fer Sa.Qu.n'cíhuíi en Mai^òjComofe ha notado:) afsi di-^ -
jre fer el año propueilode KC3.U Ceniza adpsdc AlairçOjV poi'eíia or-
den Tacare ¡as de mas fiefiíis mouiblcs-delie año.Otrodel aíío 1598̂ :1 le^ 
t¡ a Dominical D.y Epa-rií.x.xiilaJo.s qu.ilesañadidosvii.hazcn xxx. 
y porque no me iobr-'» *\-r... vierpueda aíTcntac en la primera ju murar 
d.cí índice dondá eíUIaDoniinical-D.acuyacaurarcran tílsiicítas m» 
ttibles coei. dia.de fu* iiaii?>;} aúiííraU.Septuagfifiína-axviii.de Heno 
ra ¿ice. 
t »iia<Hcndo.Í«iiec«jha.zcn«xxí.'délo.sq«?lfis,d?fec^4ps los xpcx.entro 
con vnoqiicfobra en la primei'á juntura del indicojy yie^ircuriíencl» 
- por todas Us lumurashaíliacabarlainano con^j.^bolucre ala prime 
va iiinturadcí iudice,dõde dire xxix.y en ja ^egunda xxx.Y porquc.no 
cita aíl-s la Domiivicaldeíte aiiOjp^lTarea^ufcar 1/i^^pj.^nra dc^dçdb, 
•que es ellügar dela G. Adra ^ ^ U ^ c p t o a g e ^ a ^ ç ^ e p ç a r ç ^ ^ ^ 
; nicratuntiiradeÍdedoindk«,áiziçnd(>aUidjMyp.ç}ip,y'di^ 
coneftallauepor toda lamano-.y por las tres jun^yr^d^ indi ¿jé, para-
re en la punca del dicho dedo con diezyocho depebrero j con que dirc 
^ue fera laSepcu.igcfima a diezyceho de Fjbrero.Ypor la mcfniáordc 
Tacare todas las licitas movibles cfte aííoprpp^eltode 155? Itemaño 
2158. es letra DominicalC.y es Epafta xxvaicg^dç^iftÂial^iialana 
doocho,porlaprimcrafalcncia5yha?;entreynray tres:pues por la re-
gladada^fehands deiiclxariootreyr-tajy començarejt contar cíe tres 
ensl indicejy los tteynca vicnen a paraten la vitima juntura del dedo 
pcqueñojdondeeíia colocada ialecraC.Domiiikalde el di'choaúo ,a 
cuya caula parare alii con el namsrodela caentadelas liaues:yafsi pa-
rala Septuagefimapararanalli los quatorze do Febrero, &c.Item año 
5754. es letra Domirtical'lír.m^rrfi^3> y ^ g a ^ vc^iuc ci[ico colora-
, •do.deletra Romanaia eftos'ííi-añadoii^ha^cntambic^tr^ 
• ydePechados lostreyntadirenioisenla prjmçiajunturaée] índice dos, 
yafsiredircurrirapotcodahimAnOjyfebolueraotra vez. alindice,*:!! 
cuya primera juntura acaban los creynta dula lipaíta.X porque no ella 
"• alH colocada la C.Donviniçal d.c^quelaño , fino en la vitima (untura 
dílmcrmo dedoeniás cfpald^s de:Umanoíhaftaaíhreyr.acontando 
•Con las llaues^y para la Sepcuagefífna felpara aíli con yeypfc.ynp.de 
;Febtcra,que es lo masalco^ge^p^cjíiecae^y.entontes ^'éoípús y.fjmr • 
Itian fe tan en vndia,co¡noio iei-antaml?iea el año de Ú Z L y dde 2038. 
«juefeulctraDonunicalCyEpaítavcyaitey qpacro/.Y perdconfi-
.^ilicnteerdedos mil dozicntos cinquenta y ocho^uetambienfís Do-
minical G.y Epaíia véynte y qyatrp^lo^qualçs añadiendo,. Ç^çç.ha-
zetúr^yiíra>y vnoídei^cU^fosIosbr^ynta diremos yabe^.^prjmpra 
•'5jIÍncufi^e«i -.iudicc y dp eít^ facrtpSt diicurrira por . todas las jun-
tufas^P» mano : y b o lúe romos, ¡al infice , en cuya Tegunda juntu-
ra de la parce de la palma contaremos treynta.. y pot que,no çfta 
al i i U Dominical"..C-la buCcaremos e.i> -fu yltima u i n t g r a j , ^ 
• .i- ' : r . ^ - , . : .... , , Ç g u Pues 
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Pues fi contamos cpn UlUucdel Cotpus,que es vevrice v i tó le Mayo, 
p4Ufcmt)¿C'.v;íh.vlC!tiU]LÍncüra C.<3el deilopequeno cõ vcynte y qua 
tro de Umio.qiiecsiiiAfie fain luán. Finalmente añoióo^ es letra Do-
minical. D.y EpJcUxxiiij.añadiéndole fíete hazcii -xxxi.defcchados 
lostrevnri.coiirandovnoen la punca del [ndice^cabaran lostrcyma 
«ijiaíVgiinÍj juntutacel Indice,auiendopafTadotoda la mano: Y pot 
quede al i i adelante en aquel dedo,no fe halla juntura que tenga D . có 
fotmealafcguiuU faíe]KÍa,auredc retroceder a la primera juntura 
<lei dicho dedo Indicfijparífacar todavlasficftasmonibles. Yafsi para 
laSeptUigefima me pirai a allí quinze de Febrero. Y para laCenUaqua 
. trodcMaiÇo.Y para Páfcua xix.de Abrifjy afsi delas de masfieftas^con 
que queda bien declarado quanto tocaa todos los puntos que en la mx 
no fe pueden offirecer*, 
Capit.cxxxvij délos mefss 
L V N A R E S . 
• Z ^ 3 ^ ¡ i O K muchos Capítulos anteriores fe ha viilocomodi.-
ucrfasnacioneSjV entreci las jos CaMeoi, Hebreos y 
Egvpcios viaronantr u-mtiiredemeícs Lunares y 
noSolaresjni'.víiiales^omo dcfpueslo* vfaron los 
Egypcio^y Rom J nos. Y cambien purlo-que.fe ha era. 
tadoue! año l.un irjV cofascocAnc.eiai cuvíodelaiu 
na/cha v i fio C Í fique los. dichos mefesfonen quatro 
nuneras; digo que fue ion co.ilideradoseu quatro maneras diíFc r cntc-
ttiínccLa primera fue ct muscoulecinou'j o m:nitruo:el quaUsetcié-
pi> qucay dcnJe vua conjunción a ocra jque es lo quedizen vna Lun*. 
cton,que(fcgunel ReydonAionfoenfu* fabíascótormeal nudiomo* 
nim:entodelaLuna)cs veyntcy nueucdias.doze tioras,'quaretayqu* ! 
tro n7Íiuji:os,rre3lc¿;uiidos.,dosrerciüi,vcvntcquatro quarro^^ialqual 
hrirulosGàídèoi(quc lovíatian/egun Diodoro^tculo,y tamineiUos 
Hebreos y Griegos de jg.ü'us ihoras 795.pútos,dádo a l a s c a r a » 1080. 
puncos. Aunque los ludios no guardauan de concilio cii taMPíionpòr 
to .0 el aão;po;quca vnos meies dauan treyncadias,a los auales llam». 
UanmefcscumplidoSjy aocrosquelUmaManmefesfalcoSjdauan veyn-
Ky»ucucdia:&:yotrosc.oníiicu)anindiírcreiiCC£.Siguiefldo efta.ordeij, 
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lulioCefat en Cu Calendario dio a la primera Lunacíondel mesdeHe 
3iero,quecontienexxxj.diasroJaref;treyncadias:quirando al mes fi-
g u i é t e d o 2 e h o r a s : p a r a c L i m p í i m i í t o d e i o s t r e y n t a d e x o e l m e s d c He 
brerodejcxix.dias de lunación. Demanera que a los rnefcs de xxx j . 
dias por caufadeldia mas que tcniJiijíes dio3u.dÍasdeiiinaciõ)yalos 
que tenian trey ntâjles dio xxix.Todaslas otras partes del os minutos 
quefobrauanUsguardauaniosHebreosparael añoembolifmal^ ene! 
qual los intercalauaiLDiuidieronaertemesconrecutoriolosPhiloro-
pliosAfttologosen qilatroquaitos,at:nbiiyéciolosalos quatro tiempos 
del a ñ o : porque dezian los Peripatéticos qu^kLnnaliaze eucftcmes 
loque elSolenelañoíporqueeiprimerquarcOjqcsdchcoujundion, 
liaftalosficteíSiasymcdio,io compara al Vcranoy fus efFe'itos.El fc-
gundoque es délos fietâ ¿ias y medio paííado el primer quarto haffa la 
opolicional Eílio.El tercero que es dende el lleno hafb el principio 
del poUrcrquaitoalOtoñoyfuscalidadcs.El quarto, que esdende el 
principio del poorer q u a r t o j u í l i t o n i a r a l a c o n ¡ u n f t i o n al Inuierno 
yíiisetR:dos;y afsiacite mes itmar 1!amana Xcnophonten fusEquiuo 
eos año iiiciiflruaj.Lareguii-ía 111.1 nera en que fueron confide latíoslos 
mefeslunaresfue laqucilaimion mesdeia Aparición.Los Romanos 
citando ignorantes délos muui-nicmos dclos Cielos comono fabiau ' 
quaiidoauiadeievIacop.junctioiUxlosdosLumiu.ireSjContJuáclmes 
Lunar de ndeeidu primei o qi-.e vev¿in!,\í.uiiacnclcieÍodírpues<iea-
uer palVado Íaco>i(Linnion,y aisi l lanuiuanl unaprimera a la qucprU 
enero veyandefpuesdela con)iind!un,Conflauflellemes(regunSacro 
bofcoenÍLí co.mpuro)xKVM¡i.dia<;,;il qualalgu nos medicos anciguoídi-
uidieionen quati'ortn!.ina.s:dorpucs ¡ulio Cefar dcíechadoscitos me -
fcs,auicnào cornado dclo^ L g \ p^iosv AUxai»drinos(gcnte experta ea 
íasConv u¡:acionci-)lo.^mcí'.sdcnuc^1 diadela couiunrtion d^donde 
loscomençauanellos aci nci^tue el primero que introduxo en Roma, 
el contarlas Lunas den Je el diadclacon;iinftioii. La tercera manera 
Sc mefçs Lunares era laque lUmauanmesPeragv.itorio,o dcla Reuo-
lucioi^que eseltiépoquc r j d ende que la Luna lale de vn pirnfto del 
Zodiaco,)'andando totio el dicho Zodiaco con rumoui-micntoygua!, 
buclue . i lmeírnopuní lo .Lo -quai prí ¡1..i pal menee íe entiende cílacuen 
Udéde que pártela Luna de í punto tie vna con] 11 cion ¡¡alia que buciuc 
ai rtie Imo puiKo.Comionc c lumes iegun el moni ni i c tu o ygual de la 
Luna.vcynte y íieie dias fietc horas / ^urenta y tres m i n i n o s : y por í j 
para ¡ahox'aentei'ajnp faltan fino x v y . n ü n u t o s d i z c n c j u e comipnc 
Gg iij xxvi j . 
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xxv indias, viij.boras.! a q j.ii'ca iliflircncia delopmcrcsl uñares fe di-
•¿c ni'es MeaicinAhporqiosmci-iicoi^conV'.i el crine hian de Sacróboíco 
tnlu cõ\xico)ha/.cn el mesdcla aparición dc no mas tie xxvj.cia^xi|« 
lio'as.Y ci PcragtaCcrio(c¡ncberpttsdicbo)conIta dcxxvij.dias viiu 
l-.o;-as;òe.T»?.ní:ra que excede al dela Aparición que haze Galeno e n d 
cao. ix .ái i luy.'o.3.dslnsü'usdecretónos,y todos ios ^edÍco'(icoxi he-
mosdicho)enxx.horas,cnya mi:ad(queesd;ie¿ horas)quirá al mes Pe 
Tdgratorio,y aííadicndoío ai ucU Apnriciois,liarencntjc ellos vn mes 
de xxvj.diasy xxii.ho'ra-^quc llaman Mcuicinahel qual p a r t c n p o i f u i 
parcas para el conofcimsentpdclus di as c r é t i c o s . 
t ê Capí.cxxxviij.Dclos dias 
C R E T I C O S , 
AÍfís^tiettiiArabigorelIama Albaarin,fignííi<:4 juy-
¿ioiyafbi dias Creticoseslomefmo queiudiciaies: 
porcjueciuríOsdiasrejazgadelafakKljOjmierce del 
x&j f f j l doliente jyfonjuezcs de 6 ha de vencer la natura^o 
TraJ.'rtjl enfermedad: de manera que ii vence la natura 
^ ^ ¿ J j Crifis es buena y iaiudable: y fi Ja enfermedad,es 
nula y pemiciofajcomo Iodize Diocles. Estam-
bienvna rubítaalteracion , que declina afaktd , 0 a muerte. Confor-
ma mucho la Crifis con los pleyros queay entre el aecufador y aecufa-
do,qi!eviio vence y otroqnedi condenado con la femencia del juez. 
Dela HieHna fuerte combate nía naturaleza y dolencia,)- el doliente es 
como el reo que aguarda afer conde nado a muerte, o dado por libre, 
,. De manera que la enfetmedad dezimos fer el aciifadonJa naturael reo, 
los accidentes los teítigo?,y el Medico cl)ucz(como íotraftaal largo 
jLucasGauiico.)EueUontAi íosdiasCrccicosha auido diuerfas opi-' 
njoncs:porquc vnos debían que eran ci fctcno,qiiatorzeiio, veynreno, 
y vcyntjfi yfetcnodias.YotrosanticipájO potpone ellos números. Algu 
nos que no cntcn iioron 1:1 caufa creyeron proucnirdelaperfcttionde 
] os números: y otros que Ja entendi eró ticlcutlodcULtjna,y afsi vno* 
ioscontaiunfçgunci nicsdcía Apar icio» dcla l.uiUjy otros fcgú el mes 
Medicinal ddamcfnu Luna,partiéndola en quatro quartas, como en 
«1 capitulo^: a c é d e m e l e hadicho;cnlasqualçs quartas dcziauauer fe 
' d e 
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qucionP^aiíCíJcsJaterctdentes^Indicaciuòs.íntcrcedentcs fonaque 
JíosjCiiío.1; wjuaicsícc;3nfalaCrifís0fotopor pronocaciouácía naturalã 
aaco'-IXÃ. 'IÃ materia dela dolencia prouocada^pues deita fuette Te ef-
íiití'ca-a^v.^ t'aaexpellecia dolencia.Coiifidcunfc folaiiKiite cílos 
dias ciUitf suitermedadesagttdaájy muy agüdas/.catifa qtie folfiií^cnre 
es ral iao-iateiiadet^sdolencusquepucdeéítinmlar.alan^turgtclefnv 
doqfcniiicua aexpclleriaimaguavdar la influencia del Ciclo,acalifa 
deferladichaníatgriacolérica, cuyo mouimiento es de tres en tres 
dias. Yafliderrescn tres dias eftimulaalaiuturalezajporlocjual fe 
cuentan eftosdiisporternos replicando el terce rdiadsftaíuercci. 2,5, 
^.^.ç.^.é./.ysfsihaíbef d i a i 4 d l a m 5 a I guno s M ed i cos a eftos diks Cje 
ticos mé;itofos. Los íncicariuosfoii-los dias en los'¿juaUsfc^emueftía 
reií.a¡es,qíiefígnific.'.a}.ialtl;raciondeIa materia que cs dela digefdon, 
oindigerdon.ion también losdiasq llgnifican ta-viftoriadeUviítud, 
o dela cnfermcdaà: corren cílos dias Indicatiitos de Quatro cn quatro: 
porqreíüIcandeladiuifiondeUfeinanajOdelquarroJe Jal-nnidiukdi 
du en dos partes.Oemancr.iq en cada mes Lunar ay qiiátródjaisdcftijs 
cjuc foucl iti¡.xj.xvij.y xxivij. proceden comofe ha dichppónH nuriie 
yo quaternário,replicadoel quarto^xceptocnel regíído quatérírariió 
dcqualqnier numero vigenario: ya cfta cali ft el feptimodia por fee 
diadcllcgüdo quarto dei prime i: numero vigenirto no í¿ replica. Nvi-
meraníc pites por d u orden 1.2.3.4..4 ^.6.7. El 7. no fc-torna a replicar 
por íe r numcrodelfegiidoqu arto de) primer nurnero "vi_ger.ariojy pot 
(Bilo í e pafiaaUft.uio;conrádo 8.9.!o.»..U.i2.i5.i4.(4.i5.i6.i7.i7.i8;i9..Í% 
y ab^ícpioli^uepor todos los otros mimeroi vige nanos, cot^oti'.'úí', 
i j .H'34.15.20.2/ . el í/ .i 'ofetoritta replicar por lérntEnicro del fegim-
do quarto dcr.tro vigenar-io^y ais i fe va proliciúendo. Les Créticos r i 
dicaicsdccretorios'o judicial esfonaquell o scnlósqiiaUsfçeÊfijerça la 
^turaiexaa expcHcr o mudaiM os humores dañdfójide'látnfct'niedadí 
yeneíiosesíãJíia'^òf£oncicndáds todoslos¡Crc'ri'cos 'comunñiéwjlWs 
»)pí-isiicrociiadfjate|Tiíná(igiín¡Í3jfni=oque fc cVit^ediuilan7éntc,|nas 
ei i^tj^ ¿jesélfindeU i5*fémana.fchá de rcpjicar èhIa tèfccufcnjícnáj. 
le ha»denuQie^rporéHioMtín'todoitloStleni^wniórds 
G g iii) oiit: 
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quclosMedícoslUmatiPeTiotlosviñi erralcscfiUsCrircSjCiiyosí-cr-
mmosfbrtjC^ pr imeroxx . el fegundo x l . el terceio'x.el qiurroixxx. 
elquintojcicnto'.ycíifljccocxx. EiUesUorJ-m con que los Medicos 
cpenunlosdusCreticoi.fegun Gentil conciliador,)'otros. 
Cap. cxxxix, délos Créticos 
fcgunlos Aírrologos,. _ 
Tolonico cnl A propoficion fciTcnta del Centiloquio, 
due que el Medico a! tiempo y hora cu que el enfer-
mo fe ííntiomal agvALiaiio,par.--faber quando fu ccede 
laUCrifis.teniA cuenta con U figura de uiczyfeys an 
gulosoueandala Lunatporque ti aruclíoseftuuieren 
bien dirpucitosjcyiabien al enrenTin,y fino mal, la 
qual figura es deUorden íiguientc.conforme ala do-
ftrinadeladecimafcxtApropoiiciondcl quarto libro deEuclidcs j iia-
zjendode vn circulo v na figura rcdilinca de die ¿ y leys ángulos, en la 
qual dichafigíirafehadenocar .queel lugar en que la Luna eíUua a l 
principiodeladolcchics cl primer angu)o dela figura.Encl qua noan-
gulocbraiençacl primer dia Crerico^ue cseireptimo:poro(uemira al 
primer angulo de quarto aíp cito. Eloclauo a l í^ul o es el comiendo de! 
decimoquartodiacretico^orfèr oppofitodel primero.El duodecimo 
angulo es vcyntcnodu.Cietito: porque eíU enquarco aipeíio con el 
primero. Paramayordcclaracicupongamos quevno adolefcioafio 
1574.aios vcyiiLc y vnode íulio,viia hora defpuesde medio dia, en 
cleiMciondc treyntay nucuQgrados >treynraminutos: en aquel pun-
to,haUo porIaEpliemeridescieEmdio,queeftala Lunaendiezynue 
tie grados de Virgen, los qua les fc ran el primer angulo de laíigu ra. Y 
porque al quartoaípcfto le covierpondf.ndjez y nucue grados ele Sagi 
tario^poncr !o¿hc encl quinto angulo dela figura Y por iaoppolkion 
délos íignos veo que ios diezy nucue gt ados^e liifcisyfonoppueftosa 
diez y nucue de Virgctuporci^oeiiei noacno anguiopome ios dichoj. 
xix.dePiicis^rsiaKíino a'osxix.de Sagitario,fe opone losdiezynue-
uede Geminisjqueferác! xiii.angu(odeia figm a.Pues porque ia figu-
ra cíladiuidida^ñ diez y reys>íÍ,Io¿treziento>) Itfienta grados del Zo 
Í̂ACQJY no los dela Equinocial (comodjzcii los Arabes] partiéremos 
por 
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^ Figura dePtolotrieo de 
diczyfeys Angulos, 
por d i e z y feySjVernan ata partición vcynce y dos y medio, que fon los 
grados que ay de jiieieiicia aevaaiignioaotro. Añadiendo pues a los 
xix.de Virgen cicl pr'uncrangmoxx.ij. y medio, hallare que para elle-
gundoanguíome viene 0n2cgiid.53.nij1u1.Uc Libia,fu oppofito esxj» 
grad.ço.min.dc Ai ics.Parac) io.angnio:y fu quadrado ion ios'lt, grad. 
joimiiLCapriconiiofcLacI vj.angulojeloppoúíodcílosjtiucroiionzc. 
' C g v grados 
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"grad.Jo.min.Cancetjfera d i4..áng;iilodcl¿figura.Afiadjendopúcsní 
graJ,39.minut.âÍo$onze grados jojuinut-oc Lil-ira.Juvao^.gra.Eicoí: 
pionjpotelcci'ceroaiAgtiíocIeicjqjI porfj oppoiitOjquetbn ios 4- gR3' 
dftTaurojfecolIige elxj.anguloiy pore] qiiailraciofecollig^cl vij.au-
£ u l a r e c 4 grad,Pi!c'is,cuyooppofi£o íun !o5 4.grad.rtonJqncc4eWy-
angiilo.Siaios4.grai.dcScorpion Tc artaJicrcnit.graJ.jo.minut.fe fã 
cavan zé.grad. 30. mm. de Scorpio, pata el ^anguIo^cuyaoppoTito^qne 
roitiá.gra . jo.minfrauro/cracl 12.angulo,y.üi;quadrddo,qc$2¿.gtad. 
3ô,min.dcAqKario,es-cl S.ang'jiOjCnvo oppofico^eslos z6.g>:â.i$o.mu 
de Leonicselií.anguloíypor-ífta orden Tc auictiraii todos losftogulof 
dela figa ra. O fioo pr.cíto el primai angulo, q es el Sugar donde fe halla 
al tiempo delaenfern\ítd4d la Luna jla qual esla c u i ú d - l a duierfidad 
y mudança delos acci Jcr.vcs corporales,! ele aro ;i i ran / ¿.r/ad.jo min. 
como fe ha dichojparael legando angulo^ o:rosca;ito* ai fe gando pa-
ra el tetcero^y jiísiaiosdeni^i; haiiacl vi cimo y lo. ha'".-3 ^uc b'.ieltical 
logaren que eftúuo a! principio deíaeuieriíicdad-.porquecnl os dichos 
angulos'luna 'esfenotj por txpcrienciaquslaLuna niara v f.uiorecea 
la naturaleza para expeler y vencer la enfermedad,© al coiuva'^o, ala 
¿nfermedadcóirra la naturaleza.De manera que veemosqia Jíi iácíaq 
ty de vn angMio a otro, es zi.gra.joi.mi.y afci multiplicado :.i.r medio 
pox i&vicnín los j ío .grad . q t i enec i Jor iaco •.deaianeraquç.cjuádoía 
h\\}3i llegare a los g'a Jos del primer angLiIo/ot a e! prinierCiecicodi-
clio Irttercidente.Y quando 1 legare a' grado qoecupael tei cer ángulo, 
feraelfe^urtdo CreticoJqde/-imosínaicaciuo.Yquandoal grad/del 4 
angulo/era e l i . Crético inccrciücntc. Y quando lie gare ai gr, del ç.au 
gtito,rèracldiacL'cri ':ora.Jicalíõ1eomunmentcesel7.diajy aura la Lu 
mancddrí ía qciart.i ;-a; ce Jcl>;rj..iÍ3 contende cl pñtoctiqeí 'inuo la L u -
na al principiad ela doi c ncia.Po r c ihorv ien íevec pro ilguiéd o por to 
dos!os 16.an^uio^miravuio cuellos los índicariuoSjíntcrcidentesjy ra 
dica le s .Hechocf tccõ l íderara( facádo lopor viusEphemerides) el 
t i épojd ia j horacn q U L u n a eflara eníosgrados dequalqnier de Jos 
dichos ángulos: y entonces diremos ^U'MeralaCníi^detodoslosiii-
ch;os-dias.Y por caí ¡foque U Luiia {fe gun lu moítimiéro propno) vna*; 
ve^andá-vclozmeiirey otrasrai dó,andád¿ vn<>í.u is s m i r a d o s dtífr' 
zodiaco que ocros,l:br^osàmcnce los dia: Créticos no fiiccedé fiempre 
caigi«alesticmpos:dedoñdeviene «uer aígunosjccnfiderado ios C reí-
ticos quãdola Luna fe mouiavelos.envjtCjy afsidixcronfcrel d iaCre- . ' 
t-icó tadical anresdeHüpLÁmodia. Yotroísuevloàconiíderadoquâdc^ 
femoui^ 
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fe m "tua var nentejCon que dixcrÕ fer cl dicho Crético radical c( ná 
iienotlia,y ocrosqiundofe mouiaconcl mouimísmo jgiia', losquates 
tlix«rontcv e! repciniodÍ3.Deinaucr?.queporlofobrcdichofühAdcrc 
ne r gran cuenta con Caber el pumo en cjue la Luna llrgara a los grados 
ditjual^uier aiigLilo;poT<|fínofehixÍ4ve,acontecera icrcl Ctcticuan-
tesdeiicteno,)' otras vezes defpues, Afientadoslos diez y feysangulo* 
fehandeüo.vcrporclU los Planetas, reguniospropitosíugaresqjior-
feeri cnel principio deja enferniedadjpor la orden íiguientc:y afsi rneí̂ -
m> algunas eUfellasdelaprimcramagíiicud^ncnoíeapartádozc gra-
dos del cuerpo dela Luna. 
Cap. 
4.6o L A C H R O N O G R A P H I A , 
M Cap.cxh dela pronoflicacion 
delosGreucos. 
Sfentaáa lafiguradelos diezyfcys ângulos Lunares 
por laordendicha çiiel Capitulo precedente, mirar 
fcha que Planetas oeftrellas l íxasvienenet i losaa-
gulos: porque ios buenos fauorecen a ¡a Luna, y los 
m a l o s U d a ñ a n : d e m inera queeftandola Luna con 
buenPIauecajfeiuzgarapreualcrccreltal dia ia natu 
raleza contra íadolencia. Po rei contrario fieituuie-
re con planeta maUuoÍo,fc juzgara ma!. Afsi mermo fe han de conlicic-
raf ios afpeftos del a L u n a ^ fon cobuenoso malos pían eta>,oc5bcm-
uolas omaíiiioIasefticlÍas,y fegíí fuere bico mal aforcuna.la^afii fe ha 
• de jUzgarjComo fe iiadicliOjentendiêdoq laconjíj^i53quartoarpe¿to> 
y oppoficion délos malos planetas y cítrcllas con la Luna , fon morta-
les , o nniy perniciofos afpeílos: y que el Sextil y Trino no fon morta-
jcs^atincjuecaufan continuo daño.Elafpeílo quarcoyoppoficiodefos 
pianct-AsbueuoSjCauCmfaludipero mucho mayor la conjunftioiijfex-
t i l j trino,y de mas efeito. Con codoefto no fe ha de prognofticar mal 
ni bien finque primero fe conozca la Calidad de la dolencia: porque 
muchas vezes mirando la Luna a alguno d é l o s maíiuolosplanctaso 
eftrcllafixajO citando en alguno de los diez y feys ángulos de la figura 
con afpcftodcinfortuna/cra la Ctifisfaludable al doliente, Io qual es 
accidentalmente^ caufa6e feria infortuna cõtraria ala enferniedad3 
v eínt en fu orizocc: como fi vita enfermedad procedcdefícgniajCjes 
fruldad y humedad,y mlr^íle la Luna en alguno délos ángulos a MaC 
tejqi'.cesc.ilicni-ev frcJfinque el plaiKtaçsnia!iuo!o,fanorececncftc 
cafo ala natura! era, Lo mcfmo por ella caufa fe hadejuzgardelosblie 
rioiTporque-unque fin fortunas,pueden dañar, por feria dolencia de 
fuc.aiidad'.í'.cdondü'proccdcfcnfivte vn doliente nulagra'.iado en dia 
tjucla.Luua cita bicnafomma.la. Ha fe t-cconfi Jcrar fi la Lunacscre-
IcienteorneniTvttPt^jVeloccnrarda-.porqavttdaelio mucho para vec 
claug nemo , o .^'ninucion dela enfermedad. Y por efta orden fe po-
dra cada dia,íegfi ío-iiciio;vei i i el doliente cliara niqor o peor. E l Sol 
bueno porei afpeóto fexcil y trino, y perniciofo por Ja conjunc ión , 
• y c/Ojfcfialadame-tedifminuycnei bien laoppoficionde Aquário 
o Libra "jii Ja Luna cítuuicro en cõjuní l ioconç i Sol en «1 comieçode 
iadolen-
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U^ntenci^i npnifict gran daño al cnfermojfcgunB-thcncnlaV' ^«'u 
Cc;ui:oqitu?.Arnni.ruioesm¿!a(cñaI,fiaÍ.cicm'puc^ue comento 1J cn-
f. i Jnóaj tüui 'occiyj ' fa i ioelSololaLunarUquâl í ia lpi incípiodeU 
«mcrme^adc Lut(!sre,en ílgno mouíble,<.lecIinAra enbrcuc a bien 0 4 
sn l^'icnfixOjH^niHcipvolongarniemodcUjnürmcJad^Eucomún,' 
de nut d tjuc cl envcrmolaliirade viucntcrmcdady caera eitcrr.i.lccni 
lí -si ti'-im^o^ue vnocayO 'doticte^challarclaLuna cuíignodcUmíO-
n M c a l ü a d q i i e e t h u n i o r d e d o n d : procede ladolencia,Cam4Íarciía\:y 
fi h!erceivGgnode contraria calidad,csfeñaldcfalud. LaLuna con— 
jLni£l.i coii^aciirnoiignincaprolongacion y mal ddado'.éncii.Y (ifue 
tc.S'aairnotardo, ligmiíca atigmcu o del mal, vcloce diniiniicioii j lo 
tíiul esalconcrarioenla Lmia:porque vcloce prolonga Jaüc>íettcu)y 
tardA ladilmimiye.Sacurnoor iental al Soljprocediendo ia dolenciade 
fí ialdadJ ifininuye Ja dolencij:y procediendo de calor, la aumenta:. 
loq"a; c- ai contrarioficndooccidencai.Si eAuuiere cnluaugcjila-ca 
form,*dad procediere de retencíon^ugmcncariclu el nuhv ene1 oppo 
fico del angejiodifmimiyc. Pioccdiendo la dolencia de dcCumieruo 
del v i e n t r e , fi la Luna (¿aplica a jarurno > citando ene! uppuettodefu 
auge^lenotanul :y (1 cílaenclauge^bien-I. aconiunítion á<: la Luna y 
JuiMCtrr denota bien , con que la enfermedad no proceda dela calidad 
de lupic^rjonoreafcñor delas calaslexia o oítáiiaiporfiufieftofuere> 
denota nu':pero careciendo deflo;fí Ja cOLijuníliun fuercen cafa de la 
pit.ri'jyJeU \ ima.fígriifica faiud. También íicndulacorjunCtiócnCa-
p r i c o : i1 ¡o !> Aqi.uno.ocflando In - iter rctrogu-, Ojligmticaíaluu,aun 
qnci'O tv.: .a 11; o grado. Efta íi unificación de lupit^i . a ¡.'01 cecinas a los 
de in acd.id adelan e;qiie ai us í i o ç o s . E l qi¡ai toaft)e¿\o,y Jaoppoíi 
cion.cauviial enfermo congoxjSjdclTabriin ico tos,}- mulimiéiuo:> el 
trino /fcxtilJonfauorablcsybuenos.LaconjúQiondclaLuuay Mar-
re O g n i í i c a m a l ,ff ñaUÜuniente en Jas enfermedades que proceden de 
calory fequedau,: v au¿;mciitai le ha mis quandocituuicre la.Luna en 
tn iyor augmento d e fu claridad: y dilhànuyr fe ha, l i rucre en di mi n l i -
ción. Si A\aitc ef.LHjierc enfu auge j y ' a dolemia procede de lequcuad, 
. fignifica augmento de: a dolencia: y üeítuti iee enel o^puclto de i auge 
fe á i fmí íHiyt 'a: al contrario fe ha de entender lila dolencia p i o c c d c c c 
fcuniidad. Llaf, eíto-iexti !;o trino es b'jcno/eñaUdamcmetíiindo U 
1.mía en caf.i üe Ma.TCjOen fu ;Xj!tacion.Lacoiij;inft:onde¡ai.unay 
Vemis es iVmc jdULe ala de lupitcr, excepto que con mayor fuerza d o m í 
iLaiobreio* dcpocacdad:y liladolcnciaproceukiedccalwi, apiouc» 
cha:: 
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cUamaíVenuiqueíupicccty S de frultUtl, mas tupiteique Venus. La 
eonjutiüícm dcláLuna y Mercuria.el quaUíb apartado del Sol is. gra 
-doSjY qrt íKtocci . le i iul?y en taraolugatdcbiien Planeta ,0 con algu-
na eftfeiUfixabcniuolajdenota Men: y fino cita dcíla fuerte fignifica 
mal^aiiiiqueño en aftiemo. Y fi e í luu ieren cu cafa propria dequaiquie 
•fadelloSjdcnoM mediano bien. Y fieftuuierenencafafeoppLicilas a qual 
quiera delas fuya^denota mas mal 'que bien. 
El quarto íifoedo denota menos mal que la oppoficioii: y el í extil al-
gunbicn,yelttinemasbien. LosafpeítDspartiles fon mas efHcaces 
que losmas apartados^ los apartados fon de masefedo-.losquefc i u -
tenporaplicacion.que los qncporfeparacion.Pudieranfe poner aqui 
muchas mas reglas, pero porque los judiciários cfUn llenos de lias, y 
AmicusModicorumjyThomasBodetio quehi/.o libro particulardc 
los dias Cretic'oficonmuchasfigucasyexenipiosy cafosiuígados,^ fe* 
ñaUdamentelas reglas que Hermes y Hippocrates pone fobre el ado-
Icfcer , e Hand o en qualquier de los fígnos la Luna con Saturno j o 
Ivíartctdexaremos aqui defer mas 1 argos jtemiticudolo todo alli,y alas 
EoFiemcridesde Eftadio, y a otras. Solo para entendi miento de ío di-
cho juzgaremos la figura de diez y íeys ángulos a criba paella enel capi-
tulo anterior > por la qual fe vce que el principio de !a dolencia o de cu-
bito que dizen, fue citando la Luna en Virg.-ui, a! a qual mira Marte de 
afpéáofextd,y Saturno da qiuvto,a?arcadif$mio.El primero es por fe 
paracioiijporlo qual no le puede dezir que efta 1 a Luna d-iñada de Mar 
te (pues tampoco loeíla por conjunction, ni quarto afpeíto , ni oppo-
ficion deí dicho Marte. Tampocg fe puede dez ir dañada de Saturno, 
porque fu quarto afpefto es remorífsimo , por cuya califa fe puede de-
zirquecl enfermo por quien fe leuancoefta figura no movira^eñaíada-
mente quslaLunaferecrea conlosafpe&os de Venus y lupitei^atm 
que los afpeítos fean malos por fer íiemprefauorecen 9 por ferUe 
buenos planetas. * 
ParalicaUdaddeíaenfarmedadfehadenotar quclosdosplanttas 
Saturno y Marte,fon ios autores delas dolenciaSjy por eftar laLu-
na en Virgen (ftígunHeí mes ;y Galeno cnel de Cubicu délos dolién-
tos,yHippocraresdcUfígnificaciondeíamucríeovida) lafobreBí-
cliadolencia procede de crueza y malacoucoftion del vienírcjdequ* 
fcíeharangufanoscnlos e íhminos .y t e rmpore l ío defaiíbfsiego eu 
«Llosyfiebrôic3iiaydeford<iiiâda,íoqual Iccaufarael afpefto dcSatut 
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no.üeroeltíc M.utcle caiifaiM ñuxo de vientre porllag-iR en los eftcn-
t i i ios ,y ficbvcsgrandeSjVomitOjy leyramal quandoU LniuIIeg|re 
al cuerpo de Marce;qne Per?. a]os veyntey fcysdelulio ,alas onzaho' 
rasdefpuesde mediodía. Afsi me fin o le vrir-ial qiuindo llegare U L u 
naalctierpo de Saturno jOuefucccdcra a lusvcyntcv íicce de íulio,» 
mí<iiodia:peroalosveynre %"mieiiede lulio^íende ias fíete horasquan 
do la Luna mirara de oppoficion a Venas", lufU las diez horas defpues 
de medio dia jQiuinoo]aLnnaeftaraenoppoÍjtadeiupicer,comença-
raaeilarmeioryacftarmasaliuiado. ' 
Todo Jo fõbredicho de los Créticos, fe entiende de las enfermeda-
desagudas: porque laLuna er participante enredas lascofas inferio-
res a ella, y feúaladamente cnlas dolencias: porque los cuerpos fien-
ten mucho fu influencia, por rermr.sKuertiavezina que ningimotro 
planeta^ Y a efta cawfa dize Galeno en el Capiculo fexto del libro ter-
ce rode ios diasDccretorios,x;ue la Luna ligniiicd ladifpoftciony for-
ma en que cítara el doliente cadadia demasaliuioopelidumbre: pos 
que fi fe aplicare , o tutucre buen afpeOo cort Planeta fortunado, 
fera aquel dia de mas aliuio y mejoria al enfermo, terminandofe 1* 
CriCs parafahid: pero fi ft aplicare a infoituna, Cera aquel dUpefado 
•ymaloal doliente,y Ia Crií is feteiannara paia agrauar mas Jiiínfer-
medad, 
Para entendimiento d é l o qual dire que fe finja que nafcevn hombre 
en tal punto que fe halle slgimPlanetadichofo en Aries, y algún dfcP 
dichado Planeta en Tauro.1£lie hombre a> tiempo que 1 a Luna fe halla* 
ficiort: pero quando fe hallare en lauro , Leon, Scorpio,' o Aquário, 
eftaraenñial'adifpoficton. De manera qm las enfermedades queette 
honlbre tuuieic,efiando la I.una en A ncs.o enlos otros tres fignos d i -
chos i que eíian en afpeflo quarto; y en uiametro tonel, íeferan mas 
faludablety demenospeügio ,qiie lasque Icfobrcuin¡eren eflandola 
: Luna énTauro y eníast resfobredichos lignos queclUnconeUnaf^* 
Ôo quarto y en diámetro. 
EfiodizeGaleH^quclydeprendioclelorvEgypcio^yruuoporex-
périènêiàVerdaderaciíetal unienicfia quctakvliairdcfer todos lo» 
dias de buena o maladifpoficion , aísi & Usf.mos, como a Jos enfci'-
" mos,y fer principal caula de tocio lo que cada 'dia veemos fucceder. 
En las enfeímedades Cfironicas;( que fon las de prolixo tiempo) to-
Uaslas confidcucionesdclcsCriticoift notan por el motiimientodel 
Sol 
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Sol que influye y obra varias y cUuerfas mudanças, fegun U quarta del 
z.aducoqiic andutiiere: porque Ias quatro quartas del zodiaco fe api i ' 
can a\osquacro tiempos del año , los qiulesdüHngue el Sol con fu pró-
prio monimientOjCoiiel qual altera eíayre: y afsi veamos proceder de 
aqui que íasenfermedades que coroieuçauenel veranóle acaban eneí 
otoño,y las del inuíerno cneleftio: y que enlas dichasquartas fe mue-
uen eníoscuerposhumanos muchos hunioresy calidades conformes a 
lacaHdad-deiayredeladícbaquartaypartedcl Año. Demanera que 
vemos .que la fangtequcefta cemplada^eclinando a calor y humedad, 
fe proporciona con la complefsiondd verano, y viene a predominar 
eneÔetiempo:por*lconfiguienteIacoleraencI eílío ,1a melancholia 
enclotono^/UflcgmaetieTinuiernOjobrandopropriamenreelSolpoE 
nJutaciondeUyrejporcuyomedio^nouiendofe poreUodiacOjpaífan-
do aloslugares oppueftos,terminaUs largas enfermedades. De mana-
ra queel So! no influye por ocuItapr»priedad en las enfermadades a-
gudaspara moiierCníis,yfi tiene alguna propricdad,espoca;y afsi fe 
dizc jqucfimueueah'azerCrifis,escomoinfoi'.tuniOjComolos otros 
Planetas.Pero ULunaobraen quantoalacermiuacjon delas dolccias, 
de tresfuertes, que fon, por manifíeíhoperación, alterando el ay r e : y 
por.ciertaopcracionque tienepaitando porloslugarcsoppueftos del 
zodiaco:y finalmente porferfortuñaoinforruna:dc las guales tresope 
racione&Jolalaprimera tiene el S o l j la vitima todos los otros Plane-
tas y eftreUasfixas,conforme acomoeftanfortunadas o infortunada^ 
aunque algunas vezesíiicíen obrar la primera operación 3 Igun tanto, 
fcgunei arr i fe» iw^f-'i^nenconelSoI endete.rjminadoELugar£s,ayudaA 
dole y fortaleciédolo con hazereíayremascaíiéteo mas f r io , lo qual 
facihnentefe puede pronoliiear conforme ala verdad Aftrologica.Lo 
deltas que toca alaseleftionesdclfangrary purgar(y reftaurarlacom-
píefsiony viau -l,y delosmedicamcntos que conforme a Aihoíogiafç. 
h a n dehazerjio Vcranenlos Capítulos fíguientes/scado de Gañibeto,-
eg fu libro que fe intitula Amicus jMcdiçorum,y de luán Aucuth. 
Capit. cxlj, del tiempo con-
ucnicnccparafangrar/cgualosArtro^ 
; V 1 C i^gvá,/ ívicdicoâ, 
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A R A que vna r*ngi*i.i fea buena y cgmo conuicne ,cfcriuc 
Auiccna^uefe handeconfídcrar cilas quatro cofas, C o -
ftumbi*e,Edad,Vircud,y Tiempo.Para la pr imea, que es 
laColÍLimbre/ckadcaducrt irjqueiosqucnorahanaco-
ftumbradoafangr^r^rocuren lopofsible de cuitar el fin 
grarfç,fmoencafQ de extrema neccfsidadrporqucfacilirsimamentcpo 
drian incurrir eu alguna grane enfermedad. 
^ En quanto a lafeguiida que esla Eda d del que fe ha de fangra^fis ad 
niertCjque ancesdelos catorze años, ni defpucs de los Icííenca, no aco-
ftumbren ahazerfcfangrias^orquepodriafucedsralgun daño en los 
mochaehos, por la fubtilidad delas vcnai:en los viejos por la debiüta-
ciondela virtud:aiinque fi losviejos fon carnoíbs, vigororos,y lle-
nos defangre/c puede bienhazcr,teniendo attencion a las regiones y 
dymas por caufaquetn vnos predominamaslafangrt queen orros:y 
afsi en las tales partes fe puede mejor rangrar;aLMiquefuelVen de menos 
de catorze a ños'.pcro con todo ctTojfc tiene por mejor el fajar [us,ba-
ña que palFen deladicha edad: porque conla cofttimbre dclfangrarte 
fe debilitan mucho las fueiçasenlos braços. 
Para la tercera confideracion,qi!e es laVirtiid,re notara que los 
hombresrobuftosy fuertesfe pueden fangrai fcgiiramcnte: pero los 
delicados,magros jy cliolericos, cuiten lafangriatodo lo pofstble. 
Y y a quefefangren con grandeneccfsidad,fe moderen las cantidades 
defangre quefeauíande facar.Tambiendizc GalcnOjque el quetuuie 
ree le í tomago flaco y defeftuofo fe guarde defangrar/eñaladamente 
delasvenasdelosbr^os.Y también lo euitaran los quctuniercnel higa 
dodafiado:yaquellosen quien predomina lafrialdad,excepto en las 
enfermedadespeligroras^omofonefqmnenciajperjpneumoniajpleu-
refij-y otras femejantes. 
L o quarto,y vitimo que es el Tiempo/e ha de confíderar,que fe el i -
jaconuenientejparaquelafaugria fe haga comoconuienc (lino fe of-
frefeiere alguna cuídente necelsidad) que es quando huutete alguna 
graue,rubita y peligrofa enfermedad que demanda fangriatcomoes 
Í)efte, frenefiajplcureíis, appoplexiaj otras talesquc no fulfrcnladi-aciondelaele£tioirdelTiempo:porqiie fon muy preftasy agudasque 
- macan con breuedad:y en femejantes fucceflbsjía ncccfsiciadno tiene 
ley: antes el la laeftablefce^coínofe vec en muchos 1 ugares del Decrc -
to.Yacftacaufaenqualquicrhora,y aqualquiertiempoqHefeoffie-
í iereU^ichasenfermedadeSjfehadefangrarf inefperarclcaion al-
í-Ih gima 
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gunacomoelpdigfofcacuidcnte'.pcro cnotr.-vsdolenciai que no fon 
agttJaíjfcvfaciidclaclcftioaíiclticpo^lqualel confidcraregnnelfol, 
y.fcguncincoPlanetas5qucfon SatufnoJupicer^Mars,Venus y Mer-
c,u r i o >y fe gun 1 a Lu n a -
Enquanto a laconíide^cion Je] Sol ,rehacle tener cueca (fegun loi 
expertos Medicos) con fu mouiniiento ,eligiendo el tiempo del año 
que mas declinare a tompjramento: cl qual eferiuen/er demediado el 
Ver4no,haíla el principio del El t io: porque (feg«nAuenroyz)feh a de 
vfar el fangrat enel Verano, como cienipomas contienienre:y prohibir 
lo enelEftio, por citaren efte tiempo dibilicada U virtud, y por la re-
foluciou detoíefpii'itiis. Pero ft la calidad de Udolenciala pidieiTe/e 
hadebazerjtenicndo enellacierca moderacionen las cantidades. 
Tambiencnel Inuicrno prohibe las fangrias porlacoagulacionde 
jafangre:y porcl configu ience cncí Otoño por lapropinquidadjqueen 
fcquedadtiencconcl Hílio,)' por la turbación de los vientos, y por el 
tiempo calido que precedió.^ como lo confuma.Hippocrates culos 
Amphorifmos. 
La hora del diaquefeha de elegir,dize Au'icenaquc fea defpuesdc 
falido el SoI,que es de día claro, acercandofe al medio dia: porque en-
tonces femueuclafangreazia las paitesexteriores(y el barbero vee^ 
ncicjof herir y romper la vena:lo qual ha de fer dcfpuesde hecha la d i 
geítionjpor caufa que el manjar indigefto nofe venga a las venas. Y 
defpuesdeexpelidaslasfuperflgydades-.porque no aya algún inconue 
mente eii echarlas defpucs fuera, como lo confirma Galeno -snc] p r i -
merllbro xkPhlebotomia. 
I,a otra eleflion del tiempo que fe ha de confiderar(fegun los fobre 
dickoscince Planetas) es por caufa que íupicer y Venus templanlar 
calidadesdclayrCjdeque procede la recuperación delafaiud.YSatur-
no y Marte , o por el caloro frialdad impr imen en las calidade&del 
ayreindifpoficiones de que procedí peligro çn la falud, como lo noti>. 
Hippocratescnel primer Amphorifmodelatercera,diziendo que las 
mudanças délos tiempos engendran enfermedades. Y en el quinto eP-: 
criuc que quando en vn mefino dia, vms vezes haze calor,y otras f r i O j 
iigniíica enfermedades melancholicas:por lo qual fehande confiderar 
mucho las naturalezas dclosfobredíchos cinco Planetas 7 y feñalada-
meiite IasdeSaturnoyMartc:porquelade Saturno es de naturaleza 
deUnuierno^iorfufrialdadincenfa.yladcMarte delEílioporelexcef-
IQ? deíu calor como |o ref iere Ptolomeo enel primero del Quadriparci-
to:y 
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taiyarsilaconjanaioi^oppolicioi),)'ciuadracurasdcííos ¿ O Í Planeta* 
prohibencl rompimiento delas venas, a cuya cauta es necclTaríofcIicc 
afoeíto de bcniuolo PK-meta^omo es el Trino y Scxcil dp lupitery V c 
nus,quet!eiiefu virtud cierta proporción en calor y humedadconla 
naturalezaliumanajy fu Conjunaiony Opoíiciony Quartodeljos no 
daña y defta manera fceiigira laíangria. 
L a tercera y vitima contide ración déla elision dcITiempOjCS «Ido 
miniode!aLiina:]aqualesencrcsmodos. El primero es en qitantoa 
laspartes del tiempo o'mesmenftrual dela Luna.El fcgundojçn quan-
to al tiempo que la Luna anda pot los doze íignos. Y el tercero es , 6 » 
quanto a los afpeiflos del a Luna con los Planetas. 
El primer modo y coníidcraciondcl tiempo y partes del met men-
ftrual dela Luna es el cfpjcio queay de vna Conif!¿tionaocra?cofnoíe 
ve arras enel cap.140-el qual fue dmidido por los, naturales en quatro 
quartos. 
E! primero tiene principio en ]a conjunction dela LunacoueiSoT» 
qtie dura fiete dias ¡compárale al Verano, es caliente y húmido :atri-
buyefc al¿complcf$ionranguinca,y afsidizenque Te han de fangrar 
enella loslangLiinos,}' los delaedadjüucniljoadoiefccnciajque ionios 
que paíTan de quinze años y no llegan a x x v . 
El iegundo quarto comiençaenel feptimodia^ acaba end catorze-
no,es caliente y íeco: de cuya caufa le compara al Eílio.y a lacomplef-
lion colérica, y afiidUcn I ermas comitnientc para fangr a ríe los cole-
ricoSjy iosd.çlaedad delajuuentud que fon los de vcynte y cinco años 
hártalos quarenta. 
El tercer quartocomiençaeneUIeno,y acaba aios vcynte y indias, 
esfrio y Teco deianatura dei Otoño; compárale a lacompleisionmc-
lancholicajporlocjual di¿en ferapropiada para langraifelosmefan* 
cholicos,y los dela edad varonil jque Ion los que van de quarenta años 
haftacxnqucnra. 
Ei vitimo quarto acibaenl a con|ü¿l¡on donde comience el mes men 
jflrual jcsfrioyhumedoc'c 'a natura del Imiiemo, compara fea la com 
plefsión ñegmatica: por ni qual dizenf cr mas faUidabic para fang va n« 
los flegmaticos,y todos lo* de la edad dcla Scnctud^ue fon los de cin 
quema años acriba. 
Eifegundo modo y confíderacion del tiempo que la Luna anda por 
cadavno délos doze fignos,escõfidorar y notara) tiempo que fe huuie 
HU ij re de ha-
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r e d c h a M i a 1 g n n a f a n g r i a » e n q u e r i g n o a n d a l a l A i n a , p o r U s r ; i u e r r a s 
opaucioncs que haze masen vnos fignosqtiecmcros ,<ÍC cuya cania fc 
hands aduer t i r la sca l idadcsdc lo s f i gnos jcomorcveracne l Capiculo 
fignUnte. 
Capitulo cxlij. delas Tripl i-
ciJadcsdelosfignos. 
flO S do^e í ígnosdichos ha/cnquatrotriplicidadcs: 
porque qualefqiiicra tres fiónos qucconcucrdane» 
vnanaturale7a,iuizon v n a t i ' i p ü o d a J . D c la jjvime-
fon Arics,r..eGn,vSagic3.t'io: porq cada vnodeftos 
fignosesdc natutadefuegOjCaiicntc y i eco. Tiene 
delas complcfsioncs la Coicra,y délos fabores loa-
margo: es mafculino y diurno. EscftaTriplicidad 
Oi'icnral.fcgnn los Arabesiy fegun Ptolome o Septentrión al :c UP, parti-
cipación Occidental .Sonfusícuorcs dcdiajCÍSol :de noche lupitcr^ 
participafí:e Saturno, 
L a fe gu nda triplicidad csd¿ Tanto,Virgen^ Capricornio: porque 
eftosftmíignosde natura de tierra,frios y íecos^elancolicoSjdefabor 
agtio.femininoSjy nofturnos:y .Meridionales fegun los A rabcs:pcro fe 
gun Ptolomeofou MeridÍonaIes,con participación Oriental.Losfeno 
res deíja triplicidad fun Venus de diabla Luna de noche:y participate 
de día y da noche Mais. 
L a tercera tr i pl i c i.Lid fon Ge minis, L i b r a , y Aquário: porque eftos 
fignos Ton nial cul i noSjdiuinoSjyfangu in cos^onuiene a labe r,calidos, 
y hiimÍdos,y denaturade AyreLticncnelfabordulce.SonOccidétalcSj 
y (egun Ptoionieo orien rales,participando de Septetrionales.Sõ los fe 
ñovesdefta trip] icidadjdc d iaSacurnOjde noche Merciino:y participan 
te cqnellosdediay dr. noche hipitcr. 
L a qtía'ta triplicidadha/.cn C.mccr,Eícorpion,y Pifcisrporqneroa 
femininos ,«10 ft urnos/eptentrional es fegu n'os Arábigos, y CegunPtO; 
lonco Occidentales,con participación de Meridionales. Son de natura 
de agua, fie^niaticos^TioSjV humcdoSjdcfabor ialado.Sonfeñoresde 
cfU tnpiicidadjdc dia Vcnus,dc noche Mars; y participante conetlos 
íaLuna, 
Tabla 
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M Tabla que contiene en fuma 
lo contenido en eftc Capitulo. 
r Aries. -y • 
Fuego. j L t o . (Calientes y 7 Coléricos. 
C Sagitario. J recos- J 
f Cancer. 
r Tauro. ' 
Tierra. J Virgen. ? ^ 7 ^ Melancólicos. 
C Capricornio, i lecof- ^ 
NtendidoeftorchadiconfiJcrar,qiieeílant1oIaLuiiacnlosfig-
nosdc fucgOjCxceptoü i iLc íJ jCs cofa comitniente Oingr.u a los 
fiegmaticos por la regla que dizen, que vn contrario fe curacoii 
otrojcomo lo telliíica Auiccm. 
Eftandoía Lunacn fignos Aereos,csprciicc!ioralafangriaíiIosm«-
lancholicos,excepto en Gcminis-.quc prohibí l.ifatigriadclcKbr.i^os, 
coniolo refiero Alir.ançorj di/iciuío cnla propoficion xxün. no fer 
bueiia liipvoucchoíhlalar.griaerwndola Luna çnGeimnis '.atiicoino 
noesproucchofo vfarde vcntofis;cíiando cn'J'auro. 
Prohibcfecl íaiigrar efUndoIa LunacnGcmini^orcaufa que ordi-
natUmentetc haze U fangria délos braços} Cobre los quales tiene do-
minio GcminÍ5:y no fe ha de tocar con hierro <:! miembro fwbrc quien 
a l g ú n fígno tuuiere dominio cílsndo laLunaciicl tal ¿gno,tomo lo cO 
firma Ptolomeoencl Ccnciloquio^'eibo.xx. 
Otros di/.en que iacauía porquí ü prohibe GcminiSjCs porque paíTa 
pot'cl 1 a GaUxa que tiene muchas üilrcllasde! a natura de Marte. 
Tambkfrfclu de cuitar íafangria efundo la Luna en laviacobufe, 
H h üj que es 
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qxiecsjdci\Je Vos quinzq grados de Ubra(haíla los quinze deEfcorpio: 
y Pe^adamcnte^Wndo-enlo's vitimos'grados de Libra, <j es í« cayda. 
1 ÉftandolaLunaen.Ggnosaquacjcos^sp-ouechoralarangrüaJosco 
íericoSjexcepto quádoeftaenlos quinze grados primerosacEfcorpio 
que taparte dela via combufta. 
ÉíSndolaLunp. enfignos terreftres,noron buenas las.rangrias j fino 
inutiicsypeligíóràstporquelosíj.gnoiterreftrei' fondcl^ natura deSa 
turno'.y lafriaidadapricta^coiiííríñejCondenfajy coaguIajComofevee 
en ArÜloálesenelfegLtndo dela generación. 
Losfanguineos fe pueden íangrarenaualquier figno ciedlo en que 
eftiuiicreULuria. Y'porque mejor fe entienda codo lo iobi'cdichos tV 
pornalacablafiguiente.. 
f i T à b i a d e l o s fignos-quefon pro-
UCchofosparafangrar.cftandolaLunaenciros 
iegunlas diucrfascomplcfsioncs de 
Ipshctrubrcs. 
AJosflcgmaticóeapi'o-
uechan losfignos de 
fuegOjafsicoino 
Aios melácoiieos apro 
uechan los lignosas-
reos^aísicomo 
A jos coléricos aproue-
chan ios fignos aqua-










f Saíuo laCephalicay ve 
S nas de cabeça. 
cSaluolasancjs, 
SaluoIasnaígasM. 
¿ Saíuo las piernas^, 1 ! 
Saluolospechps. 
'\Saluo UspEespudédas.. 
i C • ¡¡ 
Saíuo el tonil lo. 
A LosfonguineosfoiiprouecíiofasIasrangriasquandoIaLunaellu-
^uierecniosfubredichosíignosjbienacatada de beniuoios planetas, 
y.con buenos aíjpe¿los/rriño o SextiL. 
Vitima--
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VItí mámente cftando Ia Luna en L e 5 y eoUvItima mitad de Libra, 
y culos 15. grados primerosdeScorpion^ ^ot]omcímo cnios fignos 
tcrreftrcs^iofonbuenasiasraiignas. 
^ TaHla del dominio que tienen 
losíignosfobxcloírniembxos del hombre, en losquakí 








T i b ra. 







































^í^ Ld regid pdrd fdbcrdc memorid en que jlgno andd ta Luna Tierna ddcldntcctict 
Cdpittdo i 4<8.,, . -
I, L tercer modo y coníideracionenquátoílosafpeftos de la Luna i con losPUuetaSjCscóüderai"que muchas vezcscftosafpeftosic-•^niueiieny impiden Ufangria: y paraeílJeínécdí^ridfáíiííríqíija?-
lesafpcdos foiibucnosomalos,)'quakstuenes ^qualesdobile^ lo 
qnáifebailara e,ne! Çap.51. Peroraraqcon-nfiasfacilidaifiimácamete 
puedá^adavíiocólIégirqualcsPlaiiefasftíaHbirenoSjycon quaíesPIa-
netas para hazer bueña rangria,y qualesToniosmalosque laprohibcn, 
ftpone laTablafiguiente. 
H h iüj Conjitn-
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' / - l u p í t e r , *? Esbuenalaftngrfc. 
Venus. 5 
Sol. } 
Goñjunfliori ( Saturno. 7 Proliibevndiaantcs,yotro 
adaLunaCOn n Marte, i defpucs. 
Prohibe dos dias antes; y dos 
diasdfifpues. 
Cabeça y co > 
U del drago / 
pofx i j .g 
.dos antes y 
defpucs. J 
dcfpucs, 
dia antes y otro 
Jcxt i lde laLuí 
nacon . ) 
íupiter. ? Buena y prouçchofa. 
Venus, i 
SoU ^ Ele£la-y buena. 
Sat 
Marte 
urno. *? No impide ni daña, 
i . . 5 
QuaitodclaLu 
nacon 





I mpi de doze ho fa j ante $,y do 
zedefpues, , ; 
Trino 
Trino del a L u -
nacon 
D E T Ô K N A M I R A , 4̂ , 
lupitcr, V MuVbucno y felice. 
Sol. 









Impide vn día antes jy otre 
dcipucs. 
COnjunflion, Qiiarro.Trino, Scxtil, y Oppoficiori dcíaLuuaconMeccurianocombtifto/oabueaos arpeaos y no 
prohíbela fangá^poique es dañofa. 
SobrctodofcaduiertaloqiiedizcPthoIomcoyrehanoEadOjyaqueno 
fehagaíàngcia dcimiembio que filare rubjetoalligno enque eíui-
uieie lia lama* 
PArjíconclufion¿cloque toca a hsfangrias oPMc-botomiías y afbs tleftlones/c potnaaqui lafigiiiciite iigura, en la 
qual fe notaran caíi todos ioslugarce de donde íc!uc\cnluzcrtudsj 
Jasfangrias. Ycambienfe veracnella el dominio que cadaíígno y 
plauccatiene cnlosmiembros del hombre, 
i" -' H h v Figura 
4 r * L A C H R O N ' O G R A P H I A. 
Ü Figura del hombxely fignos, 
y Plañeras que dominan en fus 
miembros. 
• D E , T 0 K N A M I R A, 475 
£êCaplccxli i j deltiempocon-
ucnicntcpara rcccbir Purgasfoluriuas 
y euacjuatiuas. 
\0 primero que fell a dc confiileviircs, a que perfo-
n^sfe há dedar medicina,y a qualcs no: porq ios 
que fon latios no tiene nccefsidad de pui garfean 
res ieses prohibido.como lo refiere Hippocrates 
en!a partícula fegunda Aphorifnio. 3Ó. y Auicena 
en laqnarradel primerocapitulequano, dizicn-
do que el vomito y fluxo de vientre nofonconuc-
nientcs alos qutvTand; buen re^imttnco:porque deila forqna por U 
euaquaciondcloshumoresrubrfancialesíelescaunifiaSincopis y de-
bilitación del cuerpo,a la» quale s cofa seita muy prop inca l.i priu.i ció 
dela vi Ja. Ais i mcfmo Talude renci" cuenta cola edad del paciente: por 
que íos niños ni los viejos no fon aptos para recebir ljXJtiuos,fmoqiTc 
Jesferiamuy dañólos,como lo efenue Arnaldo de Villanoua en el Am 
phorifmo 12,donde dize en los ni Tíos y viejos cuite fe el purgar: y tam-
bién eídaúofo alos jouenestomara menudo purgasrporquclosque en 
lajíiuentud acoflumbi'an mucho a purgar fe,muy prello caerán en va-
rios incómodosdelarcncíl'.idipueslosíaxatiuosrchanácdara lo^hu 
bresque no fon Canos quando cuellos pecare a'.gú luí mor deflegma, co 
Ict'fljO melancoiia.Yaun que para purgar cítos humores (pucíío calo q 
finramasmis enel cuerpoliumanola iufluccia cicla luna que la de otro 
Planeta por fu mucha propinquidad que tiene con neforrosyeon la re 
gion eíemsntjl) también le ha de tener cuenta conel efeíloy infliicn-
eiidel Sol,yaísi comentaran las reglas porchnotando ^'c enclticm-
pomuy caüdo jcne l muy frio fon prohibidas las medicinas laxatiras 
porlosPhiloiophos^ltrologos)'Medicos:y a ellepropofitodi/e Mip 
pocraresenja partícula quarta del qui ato Amphoriíiroenel Cã y ante 
can/bn molellasüspurgjSjyel víbdclamcdwinadificü.í acaulade-
: fto expone Ga '0110,0izisudo proueuir por la caüdifsima natura ucl tic 
; podaqu.il íioltiftVe las pociones vomitinas o foiutiuas.:o poique Ja vir 
tu d e'ítadehiüra.ia y falta por la gran abundancia de calor, o porque li 
cnfem-.'j.intcticmpofedicUenpocioncsfé debilitaria mucho mas. I o 
quiHiopocratcsdizc que end Can no fe vitmuchodepuvgaxfe tn . 
ticiidg 
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tiende cnlosCanictiI¿res por U grands abüclanciayexceflodél caloré 
Yloqus'djw ante del Canjfe entiende (fegim algunos) quanáo el Sol 
narec coil la íiftrellaCanicula.qus eftaantes del Can. Aunque otros di 
zenjque como Ante eiprepoíició Gi'iega,que quiere dezir,cetra, que 
lo quilo dizir por losdiasopueííosalos Caniculares enel qual tiem-
poesmuygranoc elexceftodcl-frio^comolo coniivma Auícena en la 
qüartadel pnniero»Cap.piíniero,y quinto, donde dize que en el ticni-
poquearcendccICjnnuyony poiei coníjguitntCj quandu la nieuc 
cílaabundantiísimafofarelosaltos montes,'/ raynanlos grandes frios, 
no es tí empo conuenicnte para tomar me.Hcirias, de cuya caula fe han 
de tomar euel Verano y Ocoíio,íègnn lo confima Hi ppocrai:es}particu 
lafaxtajAnipIiorirmo.^.Pucsdizequtílos que fehan de purgar ¿omíf 
el medicamento ciwl Verano,!o quaUe entiende por via de preferua-
fioarpoíque fien lo i tiempos prohibidos fe óuicít» de purgar, parece 
que Hippocrates eligió antes el tiempo del Inuicrno que elHftioJegS 
loquedizc cnla patticula quarta, Amphoi'ifmo 4.. queen el Eítiole 
ha de purgar por las parres airas,yenel Inuicrno por lasbaxas,q quiere * 
dezir>quecnelEftio(rifucreneceírano)fc prouoquc vomi to ,yen eí 
InuiernoiVvfcdcpur^as.Siquiíicreniabeí: quando fon ios Canicuia-' 
jresy fu principio y fuijveancncl capit.íiguientc. 
i Caoí tu . cxliiij.délos días 
Ò A N I C V L A R E S , 
N E L Cap. ruperior,parecequeencl tiempoqelSpl 
ciia con el Can ,y Ante Can , fon moletas las purgaj, 
V I Í I ! " , r i l e s ! n<; v ! ( i ; . V I n s m . ^ r í i c 3 m c i i t - . i a t* \ f>n i4nMr-« ydiíci leslosvlbsdelos odtea encos. Dema eia • 
que quando cl Sol e(ta cone fus Ellrellasf; caufiti'íos 
dias que debimos Canicuíarcsipara cuyo euceiidimie 
to fe ha defaScrjque cncl oftauoC¡eloay dosConiU-
lacion:squciedÍ7.cuCanes^laviiaesILim idaC^me-
r.üi'.qiiífygun ei Rey don ASoníb,Copernico y Ptoícuieocneloílauo ' 
del Aí inajTe ¡ io ,conña dedoiEítrellas.la mayor delas qua les que' tiene 
en la ban ;ga,f; di/e Prochicn, y A!gomeyfa:esdc natura de Mercurio 
y M.tí'te.Acfia ConAcUacioncs l^qoc los autores dichos llaman ante 
Can, 
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Cjuijy CanicLilaXaotra CoRcIacioiifc dize Canmiyor, que fcgü Ga-
Jenofobreelde RcrbisparticuLdibus y orros^esiaque cania ¡os-Onicu-
l.aves,) no la piimevajcomo algunos lian querido fentirio. CnitUde 
xviij.cíh'e!las,vnadeUsq!'alesesla que eftaenlaboca delavmn^cn.la 
qiul es lamas refulgente de todas las EihellasfiKas^s.llamadí por I Q S 
¿.riegosScyrio^o SKÍOjpovUfeqdadq influye.Por lo.: Chaldcos Afcfcrc 
?íicmciti,y porlos Arabes H^/^orjesdeniUinadc iupiter y ciarte jv efta 
cfte año de 1583.como fe ve en la Tabla del capitu lo xlv.cn ocho grad. 
Jv.minutosdeCan cefjque es fu loiigitud'.lu hitiruc! es XXKIX. grao, x , 
minutos a la paite Meridional dela primera niagnitiid:fLi afccn'.ion re-
ña esxcvj.grados.Ivü].minutos.Suafcenfionoblicaes ciéi y onze gra 
dosJij.minutos.Nafceen vn pueblo que renga xlij.grados deelcu.iciú 
de Po! o jCon fíete graíios;tvcs minutos de Leoir.y fe pone co quatro gra 
dos.x.minutosde G e mi nis:fu declinaciones quinze grados. Iv. mi ñu-
tos dela Equinocial, azia el Aufiro. Poi" aqui fe ve Aquando cl Sol cftu-
uicre en líete gra.tres minutos de León,)* nafciercporcl dicho Orizõ 
te,nafcerajuntamcntela dicha Efuellaenia fobrediclu elctucionde 
xlij.grados^quefcraalos xxxj.dias del mesdelulio,)' cneftedia comé 
^aran los Caniculares.F-íafe de entender en la dicha cieuaciomporque 
nofcraeftediaprincipiodelosCanicularcs atodos los quebabitanen 
lafupcificiedclatierrajnitampococs en todo tiempo vn mefmo. L o 
pnmerOjpoicauCTqiieeftaEftrelhtenicndofuiTioiiimiento,fcgLin el 
progreírodclosmouimiétosdelasEfpherasoftaua y nona^nbclUra lie 
• pre en vn mefmo luga^compaiandola alaEclyptica del primer mobil. 
De manera que mudádofe aocro'giadodifeVcnrcefle grado fe leuanta 
rafobreel Orizonte conot logrado diílintodel Zodiaco,de aquel co 
.que pnmcroafccndia:dc cuyacaufafe deterna cl So! mastiempcjeírfic 
gara aquel grado dela cclyptica, puraque juncímenrefuba con la El tre 
* Tía del Can , de donde ha procedido quecumen^auan antigúamete lus 
' Caniculares én otro tiempo y dia que ¿tora.Lafügunda caula de la va-
riación del os Canícula res,es por que prouiencdelas diucrfis latitiuti-
hçjáel.asprouincias.acaufa que quanro mayor latirud tuuierc vnpue-
blojtanto mas tarde 1c nacerá la dicha 1-ltvclía.halU \ cniv ano vci la, 
xomolosqiicticnenlxxviij.gradosdíiclcuacionjioqiuil c?.ufa la mu-
cha obliqtiidad délos Orizonrcs, Y también por la mcfma ra/o ti co-
mentaran losCanicularesmasprellpenlos pueblos q eíluuicrcn mas 
junto dela EquinctftniKpor tener menos obUcoel Ovi/ontc, y allegar 
fe a JaEfpherai-cfta, Y afíia caufadeíh variaciõ fe hallan en muchos 
auftoics-
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aiiâorcãtliuerfospniictpios délos Caniculares. Yacfticaufapifdiili* 
iriguav la verdad deflas opiniones, f chande r e g u i â r y r a b c r l a E a f c é í i o -
nciyparalleUos délos pueblos delosdiciiosaultorcs.Hl cienipoquedii 
ran los CanicLilares,es lo que fe detiene el Sol en paliar déde quenaíce 
conlaCaniculajhaílaquepaíTatodalaconftoílacionde Leon,y todoel 
íignode Leon del primer mobil,qíieduta por efpaciode quaréta dias» 
como lo confirma la comanopinion délo» Medicos.Todo ciqual tiem 
poe3pertilcncial:porque(rcgun PcholoiTi5o)el fignode LconcaufacA 
lory turbulencias enelay re, por razón de cie reas eft re lias qefiuneuel 
delanaturade Martey Saturno: y por otra parte es eíte lignoferuíitifsi 
mode natura de fuego que i m^ rime calor y fçquedad, muy agenadeto 
do temperamento. Yafti Hippocrates y todos los andores anriguosdi 
zen fertiempopetniciofifsimojcomoleveeíegun PHnioeníu natural 
hiftoriijlib.z.cap.io. e nlanuidañ^aque bazçn los vinos de venir a bol 
uerfey perderre,y lospeccsfubreagttarfe, y venir los peíaos a rabiar. 
ElmediodelosC.miaihresy fu rnayoífcruor^esqu.uKloel Sol afeede 
juntamenteconel Regulo,olíafilifcojqueeí vna eftrella qnceítacnel 
coraçondel Leon,que e s d d a meGiuniCira qti-: el Canmayor.Acabau 
Ce quádo viene c I So I a e fia v e!i?.u'I:o A t ' a v .;<!.;.•.! e! í ..;o u faíe cõ I a eftro 
lia que fe d i » Denebalczeth,dc natura d i Saciirno+Veniisay Mercurio 
a cauíà que la vhima parce del í i ^ n o de Leoii,y lascilrellas que eftanen 
cirondenaturahumidifsimiquemucuena corrupciajlegun fe veeen 
Prolomeojlib.z.dei Quadripartito^Cap.! i . Y porque el Lcdor mas fa-
cilmente pueda confacilidad íaber el principio de los Caniculares,fe 
porna aqui vnaTablaparaalgunoslugares de Efpaíu y delas ladias 

































? § . Las Canarias; 
Gran Canaria, 
La madera. 
i ? íulio. 
¿ 2 íulio. 
D E T O R N 
Islasdc Cabovcrdc* 
S. Nicolas, i n n o . 
Laslndias. 
g A n ã o Domingo, 
Santiago de Cuba. 
Puerto de plata. 
Hauana. 
Nombre de Dios. 
CarÊ-agen.i. 
.Mexico. 









fu] i o. 
Itilio. 
ítiiio. 
tul i o. 
luí ¡o. 
In l io. 
lulio. 
lulio. 






























^ Cap. cxlv. dela election euacua-
tiuafegun cl mouimicnto dela Luna. 
Auíçndoyatracado delas eleftiones vacuatinas/egü 
JaconíideraciondelSoljíefiadczirdelasdjchaselc-
¿tioucs/egunlaconfideraciondeimouimientodcla 
Luna:paiaioqual Pto!oineo,Almançor,y H«rines,y 
otroscócuerdan en que para la election y tiepo opoc 
tuno del recebir purgas euacuatiuas yfolutiiusjfc 
tenga cuenta con el mouimiento dela LLina,reñalada 
« e n t e quando lo haze porlosfignosdela triplicidad de agua ^uefon 
CancetjScorpiOjy PiíaSjCemoícdixo-enfti iugaripo'fque hallarõpoi: 
experiencia Ter mas acerrada efta eleñion para e). recebir de la» purgas 
y laxatiues, comoloconfirmaPrholomcocnel Centiloquio, propoii-
.cjonJi.dizieudo fer cofa falúdabley alabada el recebir purga citando 
IjLLunaenScarpiOjOcnPifcis.Y Hali AbenRodoáenla glofa ponder 
muyprouechorayadmirablcUtriplicidad aquática o húmeda tpara 
tecebir purgase medicamencos.Y Alman^orencl Amphoiiíinoveyn-
ttyquatrodize^uelosmejoresiignospararecebir laxatiuns^fon loe 
ftquaticos.YHaliHabéragel cnelcap.47.delarcptimap*rEC 3efcriue^ 
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fila medicina o purga fe diere en beuida/eaeftãíío la Luna cn Scorpio: 
y íi fuere «abocados fora prouechofa daria quando eftuuiere en Can-
cer.y lien pildoras, quando efte en Pifeis. Demas defto losAftrolo-
gos,fegunla regla délos medicosjpara purgar ios humores, dizen que 
v n contrario fe cute conocro: de maneta que fiempre que fe ouierede 
cuacuar la colera que es caliente y feca,fea teniêdo U Luna afpcAocon 
Vçnus^ue es fria y hutneda-Y quando le ouiere de euacuar h melanco-
lia (qiieesfriay feca) fea ceniendo lo con Júpiter, que esc^'ieute y hú-
medo. Y quando la fíegtna que esfria y húmeda ,feaniedianLC el Sol y 
jaafte, qfoncaliences y fetos. Y a efle propofico di^e Hali Abenragcl 
cnel Cap, 4.7. de la fepcima parte, fe aplicaremedicina para euaciui: 
lamslancoliâjfeaquando laLunafcaplicarealupicerjdeafpeílo ami-
gable.Y fi fuere pata purgar la colera "̂ea quando fe aplícate a Venus3 
y fí para purgar ia Bcgma,fea quando fe aplicare al Solde afpeíto trino 
oSextil'.y algunos añaden a Marte. Todo lo qual para mas 'mteUigécia 
fe vera enUTablafiguience con ínasbreuedad. 
LunaenCancer, 
teniendo afpeflo 
trino ¿fextil cu 
Venus, confortafela virtud' 
expulfiua para euacuaria 
colera. 





Venus,confortafela virtud ) 







El Sol o Maree, para eua- \ ^ 
cuar laphiegma. 
lupirerparaeuaaur lame-
lancholia^ - "* 
Con beuida. 
Lunk"" 
Luna en Pifeis 
.-en fifpeáo trino, 
oíèxriJjCon 
©E T O R N A M , ' ! R A . 
Venus. GonfortàfeU virtud 
parapurgar la colera. '•' 
El Sol y Marte.Para euacuar 
la phlegma. 
. I'jpitef. Para euacuar Ia me-
lancolia. 
Conpiídoras 
Itenijíi la Luna eftiiu-iere en Libra o Aqu2rip,fe puede toçnàr.qual 
t«juicr fuerte de euacuacionoporcIeíluariOjpildoraSjO beuida:ifdeto 
dos,eftosfign©sclnv:jores^fcprpjo;y cl dç menos virtud y.efF<:£io e.: 
Cancer," ,;r. 
Ha fe de notarafsi mefmo, q fi efiando la Luna en losdichos fignos 
acaeciere en vnmefiiio tiempo mirar a dosPlanetas de los que fe hai 
^nombrado: que en tal cafo fe pueden muy Wen recebi r:dos:'pprgacio 
jies,cpmp í¡ la LunafueíTc mirada de Venus y del Solcon' afpeáo .Tri 
.•uOjoSe'xtihentoncesfepodraijicnpurg^wolerayflegnja,,.. . , 
apitxxlvj.que pone ctéf tasre 
^las que fe handeguardarendar 
lasMcdic inas , : ;^ . -
A piimerareglaquc fe ha de guardar es, que'al tiem 
poquefe dc]axat iuo , ícmirenofeaaicendáe Leí 
porque el doliente vomirata-la purga. 
Lafegunda es -jque fe guarden dedar medi ím 
lax'atiuacftandolaLuna cñ qualquieic d£ÜoSEtí 
m̂ imt__11_mm_l̂ im, •'•gnos:ArieS;Taiimj y-CapricoTnio-:feíValadanis^» 
>• frla'Lu tí A eltuuiere-en . . f j j e c l b Q u a t c o ^ en Üpoficioh con S .mmio . 
tjSlartc^fpecialmcnte fi ellos«03 '^¡nncr-a; cftuuicren rerrogradò<i:po 
1 que-fi afsi eR,-(igniBca que eleni-enno vomitara 1 a purga fts£imHerta<! 
.*piwpoGcion.74.Donded¡z*,ffi3 elb.ndôla Luna*crt-fignoí-íiiie;ti 
>mían("como fui) los tres tobíasichotli gnosi) oji^ita1 g t í i i P i f e n t e t r t 
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gtadojnoesdcqcftteyfat de pnrg^íporq^j^oi i í J t í ra vomito «Icnfct 
jTJO..EOTÍenderc\<quaiido.rtídicrcpMrga>ílU*;¡í4 de oBrarporbaxoiqucfi 
fe la dkren pará vomitar es muy buena cila cleíti^n. 
La tercera cs>qvic nofe d i purga eíiido laLtttia,cticonjunâiontquar 
to afpeitoj opoficion c õ los fobredichos dos Planetas Saturno o Mar-
tc;porqiie viera cia no fev protKchoíijCs.dudoíà ladpcrac'wnjy fe paed» 
fegui tinas daño çfiu p^oucclio. \ 1 ' y ' •• 
La quarta es^júc r.ofedeiaxatiuocftando laLuiu conlupiteripoc 
qaefcimpidiralaoIiravciTcaodcIapurga-jCorao lo teílifica Ptholo-
nicocnlapi 'opoíicionxix .del Ccnti!ocjiiio.L.íi razondefto, y ta cauía 
^sporejue iupiter es amigo cela natura humana y vida dclo&horobres: 
y eílartdocnconiun^ion.confoitay augmenta a!á wantra: y Ja purga 
•y Tu cífefto no ei"natural i l cuerpoentes átraé los humores fobrepufan 
•dohsví-rtudcs natural¿S\Piies¿ftandolan.uura mas tuerte que latnsi-
dccinaicofamanitie^a e3,que le prohjbira lu cíTefto para que no aprd-
•uechcla purga que iecoifraife. 
La quinta/e confidereque al tiempo que alguno Pe quifiere purgar, 
o aplicar algún medicíín^ntoa algún miembrOjiiocftecl. plan vea que 
domin;i fobre ei tal micntói^o Torrificado en el cielo ¿iV alguno de 
lo5ang,ii!os>fíno que fe colbcjuc-crtcafá cayente rembtb díl angüló.Pi-
ro fi loquificren confortar c o n m c J i c a m c n t o S j C s n c c t í l a r j o y cofaco-
ueniente colocar el talPUneta en alguno délos quatro anguloSjteíiaU 
damcnteenclarcendenteoenladccim-a, ' 
DelarobredicUa qyü^ta tcgU inferiremos y aduereifcmo$,queíifè 
outerc de purgar e! ha-¡o a tál tieiTipo,nô elle Saturno ftmificado en el 
ciclorantes lo lur-icn fiora de'ítipiter colocándolo en vno de los qua-
tro angulo:;:poro) cotiíigítrente no fe purgue el hígado en horade l u -
piter citando 'u > re i tic ado enelcielo/nwen horadeSattiriVó eft.-mdo'fcl 
íuerte.EÍ (uiiin^ níj-ic hadecuMfe ikhora de Mercurio.nlcü coràCÕtóii 
horadelSol." ' ' " ' . *-
tatiuaefaud 
cendiendoe; 
horade M.ai>e,iii ios^ínioles.cnbíjrade V-cnus:ni!e 1 cííiebSí¿fffaÉ. 
radclaLnrUjClbndo ca;ia,v»«)de elloiPlanetasfortifivad^^aoâcEâ-' 
xo del dominio vi^í'I.ínjtas contrarios en Cus cilidades. Adu+rtiendo 
fiempre de colocar la Umacnel iigno que dominare (obre .eí tal.miwn-
brojcon condición que la cura no le haga con hierro,ni-intcr.nengac>i 
plUalguna cirugíaqueíciugaconhierro.Porque fegun MeffiUiaJiry 
Zael 
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^ael / cha detener gran cuenta y HdBcfcencu íiempl'é al mlcmbro* 
qtierch.-ídccurarconmcdicanKnros.De-manera cjtic íi la euferme-
dad fuere en la cabeça,garganta,onibros,braçoSjO enlas manos fe hadt 
oolocai" la Luna cu Arics^Tanro^Gcmini^quc dominan fob re los d i -
chos mío moros. Y Ti fuere cnel pechojcrpaldaíj vientre, o oniblijro: fe 
curaca citado la Luiia-enConccr^LcOjO Virgen: y aísi de todos Jos otros 
jnicmbros.St ía enfermedad eítuuútrc en todo el cuerpo, poner íehael 
ííguo de Libra en el afeendentetconqueno eñe infortunado, ni tam-
poco uiíeüora Venus. Si fe ouicrc de curar enfermedad antigua fe colo 
cara ¡a Luna en Tauro,o en fu triplicidad.Para las micuas enfermeda-
des,fe eligirá Cancer o quaí quiere de fu tnpiiddad.Toda enfermedad 
que eíhinieremiende l.i cabeça bafta las partes pudendas/c ha de curar 
quanfi-o laLunaandutitcrc dende clangulodelaquartacafa;liartacl 
deiadecima.Y ii la enfermedad eftuuiere en Jaotr^parte deí cuerpo, 
fè curara quando la Luna caminare del angulo dela decimajhaíta cí de 
la quarta. Aduirticndo queen todas elUs curas fe ha de mouer U L u -
na velocemeate ayunrandofe a los Planetas fortunas, con condicioj* 
que noefteenel ai'ccndcntc,ni en la quarta ni oftaua, ni en opofico de 
losfcñores dela fexta y oftaua caías.Y efto es lo que cbnuiene pa-
rala buena cíciftio n : porque aunque la Luna cfte en aj-
gunodelosdichos fignosjfi faltaalgunadelasdi-
chas condiciones, feral a election di ÍTÍ-
j:ente,o mediocre y no le-
ra cieña. 
Capitulo, cxlvij. Como fc-
gun Afi:rolog¡3,fc han de confortar 
las quacro virtudes natura-
le&dcicu^rpolm-
mano. 
Ii ij Xasvlrtu" 
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AS virtudes naturales-deb cuerpo l i m a n » 
fon diftinguidas en dos maneras'.porque 
vna?.íbiiptincipales,y otras menos pr'inci 
pales como adniinilh antes delas principa 
les. Lasque Ton principales fediiuííenen 
conferuatiuadeiaerpecÍe,yenconíeruati 
-uas-del indiuiduo.-LacoferuatiuadeUrpe 
; cie, que es la primera, rcfidc enlos miem-
bros gcmta]es>y es principalmente gouer 
nada por Ja influenciade Venus. Laíègun 
da 3que es la conferuatma del indiuiduo, fe diuide entres, V i t a l , Na-
tural y Amnial.Lapriinera,quees.IaVital)reGdcenelcoraçon3y es go-
uarnadapo-rlaiiiñíicudadel SoLLlamafc Vital : porque mediante fu 
operaciontCsprincipalmcntc-manifeiUdala Vida^DiMtefcr fu funda 
meneo ene) coraron :porque celTandofus operacione&.ninguna opera-
c i ó n de Vida fe demueftraenel cuerpo. Lafcgunda,quee5laNaturaL 
dichaafsi:porque mediante íu operación principalmente, es perñcio-
nada ,y falua la natura afsidelaefpccie como del indiuiduo: es gouer-. 
nada principalmente por Iupitér..Tiene fu afsienco principal eíía v i r -
tud y fu fundamento enel higadojdonde juntamente fon engendrados 
los quatro Immores. Sangre Cobre quien influyelupiter, Colera (obre 
quien influye Marte.Ftema,fob re quien influye la Luna. YMcIítcho-
lia^obrequieninftuye Saturno.La tercera virtudjAnimal, dicha afsi, 
por fet principio delasoperaciones de vida^uetanfolamente conuic 
nen al Animahcsgouctnadapor Mercurio^yic diuide cnlnteleítiua y 
Senlitiua.LalntcleáiuajqDeesIapi'inKra^'e.lidc enel celebi'Oj y ico i -
ftinguc en iiiutro partes:en írnaginatiua,que fe fortifica con calor y 
humedad. i:anrana;que fe foi'tifica con fáa ldady humedad. Difcre-
tiua3quefcfoi'cí¡icaconcalory íequedad.YMemoratiuajqucfefortifi 
ca con frialdad y fequedad. Elias íobredichas virtudes no .eftanfub-
jcílasalasinílucncias'dclosPlaiictá5; nidèSo^otvds'cusrposceleñes, 
fegiuifu5iuau-a!c?a5,yfcgunJas cilencias deelUs. Y.moyrmcntela 
Difcretiu.i.K-i quai.jiíiitamentecoi7.hsoá'as}íòn. feñoras denodas las-
virtudes corporales. 
La íeguudapattc .lel¿rM-cu;i Anima^queesIaSenfitiua/ediíiUecn 
Sentido convmy p nti-; dar.tl.Sentido conum en alguna maneta es 
-je n;.f;iíva ni xiia , e;v:¡o i.>. virrud líKeie^iua y íícríiciua particulai'ta 
í,:uja cauta di :;¿rpn Iqíí^iiloíbphostcjicreilugarmediocntre todas. 
La -ienfi--
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LarcníitiuaparticuIarTediuidecn cinco femidos, Veef qeftacnelof^ 
yproprutnentcfinsl humorCryftalinov Oyr quccña cnlosoydòí . 
Oler que eílacnlas narizes. Guftar que c ih cnUlengua.Y tocar que no 
dencorgano próprio determinado,ante? eílaefparzicla por todo el 
CLicrpoamaneradercd,rcgUHAriftorilescneÍrcgtjndo de Anima, E) 
verfeFortificaporfrialdad y humedad. E) oyr por frialdad y feque-
dad.Eíolerporcaloryícquedad.Eiguftar,;porcaLoryhumcdad. Y 
d tocar mediante cierto temperamento de las quatro calidadcsprim* 
raSjojudiciales fegun losmcdicosqueatHrmanfereltaftd verdadero 
juez delasquatrocalidadcstangiblcSjCaiientCjhumedojfriojyTeco. 
Las virtudes nicnosprincipales que fe dixo que eran como adminí-
ftrancesdclasprincipales.-delasquajescscl intento que fe ha de tratar 
para confortarIa5,ronquacro;Ana£tiua,R€tentÍua;Digcíiiui!jy Expul 
íiua. Eftas virtudes adminiílrantes que fon como criadas de Lis virtu* 
des principales ertan pòèftas en todoslos inicmbrosde uueftío cuerpo 
para que fe continue nueílra vida. Y porque qiuiquiera cofa que eíht 
enla region elemental jie ha en refpcilo particularpafsiuo aloscucr-
poscelcftiales:de los qualeseíim dependientes como de caufasaíci-
uasèinfltieiicialcs. Poreflacaufaconlidctamos quela virtud atraftiua 
que Te esfuerça y es corroborada co calor y fequedad, fe corrobora por 
la influencia del Sokla qual cscalieute yfecacempladamcntejy no por 
la de Marte, qCie'es dç natura corrompiente: y ató íè lude cof robor¿r 
efta virtud quando predominare la influencia que fuere de fu cslidad, 
que eseflando la Luna en algnn íigno de natura de Fuego, como Aries 
oSagitcariojCXceptoLeOjquees iignpcalídifsimo.De manera que pa-
ra corroborar efta virtud y las otras tres fus compañeras, fe ha de no-
tar el planeta que rige la ta tal virtud,qiundoeftuuiei'c en algún figno 
que es deUmeíma calidad y complefsion,oa laLunaqu-ind^efitiuierc 
cnalgün tal figno y debaxo de tal influencia/e podra muy bicnypro-
uecholamente corrobora rqualquiera deíias quatro virtudcs.I.adige 
íliua fe esfuerza por calor y humedad .y es lamaspún cipal entre cflas 
rirtudés^porque esmuy^feoiejante al hunicdo radical , y a nucllios 
miembros: pues tdlianudfcra vida conbfteen calor bienproporcioiu-
do con htunidad jfegimAriíloteles: y aísi fe corrobora cíla v i i uid niG-• 
diante la influencia de íupitcnoeft.mdoUI. una en ligno caliente y bu 
medo, como en Geminisy Aquário, y U primera parte de Libra. La 
Expulíiua es corroborada por frialdad y bumedadjacaufa que Ia fria]- y, 
dad concur ime las^flí^etMuydadeSjy la l^imidad tiifp'onclos miembros * 
... , ^ '• " l i ii¡ y h s 
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ylasfijpcrfitiydadesra-dèslizamíenroiCprt-.qucfit caufa la cX!pulfíon,y 
«Tsí^e'CorroboraLmediantcU influencia d c i a - L i i n a ^ e ñ A l a d a m c t c q u a -
doeitcí?ianetaeflaen íiguofrioy humado jConioíbnCancei^Sc'íroio, 
y Picjs.LaR:tcnciiiaescorr<.boradaporfrialdad y fequedad'.porque 
dcla frialdad es comprimir como fe ve en e! íégundo.dc Genef acione. 
Ydçia feqtifldad es lo q:ic efta coinprehcnfojretcnsr io:y aTsi le cor ro-
b a r a mediante la influencia de Satumo-jO elegir tiempo queUl-u-
naanduuiercpor 6gupifrioy Ceco:como es Tauro.y Virgen, excepto 
CapricormOj<¡HeGsi;gnoj'ctrogradQ.Hare de aduertir también qncfi 
fuerecofaneceffariaconforur alguna de las quatro virtudes fõhredí-
chas,y nofe quifieíleagnardar tiempo a que laLuna vengaa figno que 
lefauorcrcieíre.Ental cafóte deuc aguardar tal ticmpo}y hora, que, af-
cendaalgunodelosfi-gnQsquelcfauotecen^araqucalomeiiosaya al-
gún fauordeiarayzfuperior. Deftasvirtudesdichas eferiuio Ptholo-
meoenlapropoficionSé.defu CentiloquiOjdiziendoferel Sol origen 
dcla,virciid,vital,qiK es cl coraçon» 
Tabla donde parecera 
claramente rodo lo que arriba 
fe h a trabado,. 
Arrafliiia. E I S o I . 







L u n a , 
Arie* 
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^ Tabla deotras cofas quefeha-
llaacjilos libios Chaideos.queuo las na. 




/ ^ 3 e k virtud vitalr,qu(.*^ V '1 
cftacnel coraçon. 
Dela virtud iutural,q 
elU en el hilado. 
i>eJavirtud receptiua. 
Dela virtud vegetate, 
ycrcfcicnte. 




Mercurio, Dclavirtud imagina-AJ, tiuajy phanuíia. j 
X i iü] Cap, 
4$S L.A , C H R . O N O G R A P H ! A, 
^;Capic.:Cxlviij, paraíabcr por ía 
liucua Epaáalacdad dchLüna:/faber de me 
momea que figao anda cada dia. 
ORQ^V'E t\ Caber crtquefignoanáalaLnna escoPa 
rnuy jicceíTaria para diuerfas cofas, y no codos tienen 
Ei>1'iemcridcsp«iranibGrío:pornemojVna regla para 
que mítica mere fe pueda íaber de memoria cadadia. 
Yáunque algunas vezcíparcccradUcvcpñrdcladeci 
S'phcra,vçrna a falarei propr io lugar clcUoítaiia, 
conforme aloque la verificaron losPoctas yfabios 
antiguos:par*qii«(cgun eí figiio en que fe ha! late , Ce apliquen las me-
dicinas y fe háganlas fangvijs Lo primevojconuiencí^bet la cdad.de 
la Ltina:y porq 1» orden queTe dio enel Cap.124..es por la Epa£U vieja 
laqualelbyaanuulada.yrehapuefloenrLilugar U nucuxEpaíta d« 
treynranúmeros:conforme aeftanueuaEpafta daremos nueua regla 
para Tacar ladichae Jad dcla Lunacy el dia deLfliconjuncliaconel Sol, 
que no fera muy difcrcpantedela qiv; antes fe vfaua, que pulimos enel. 
tlicljaCapti24iSaberrcha pues que tenemos de £p,aí>ael Añoqloquí-
fiettmosíabcr,)' ayuntar lahemos cotilos d ias que correu del :ncs:y a 
cft^fumma añadiré mo» (combantes) vno porcada mes , l i fuercdeT-
puísde Marçojcornen^atidolacuencade Março ::y efto ie cutiente 
hafía Deziembre. Peròen Henero ni FebrciOjiio fe ha de áñadir-cofa: 
enlode nus fe hadefeguir todolo qucenal Capitulo.cxxiiij.feaduix-
tio. Exemplo. Elle año K8^ que tenemos Hete de Çpaíta, quiero faí^c 
axvij.de Hcncro quantos tuuimos de Luna. A los'dichosxvij. a ñ a i o 
losíiete'de Epaft.ijylu/.enxxiiii.y tantos tememos de Luna..Si quie-
ro faber quando fera laconiuntluon,quitoUEpaSadetreynca,y lare-;. 
ÍHfe'ra el día de Ja conjunáion. jCotno quicadosfiete de t rey ntíl ^que--
dan veyncey tres, con que di r¿ que a veyntc y tve? de Hcncro/fera Ja 
conjunftioiifEfto'le entiende paraíbloslosmefesdfc Henero.y Febreçp s 
qiTeparalosdemasfehadeayiincarlaEpaifla con btr© tanto n^intéat 
comomefeshan paifadode Março adelante:y fi e^conjuncofuefemè-
nor qus treynta,fe quiura^onto antes;dc treynta: y fi fuer ; mayante 
quitara de íèlTcnca. Exemplo Je todo. Elm cfmo ají a,, a-trezfrdftiulip, 
quatos¡ísrádeLuna? Ayunwlóstreie conlosfietc.deÉpa^ajyha^ért 
vc/nte,, 
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v^'nteíalosq.iialcs afiado cincodclos mcfes,y feranxxv, tantos teme-
mos de Luna. Oyierofaberqucdiade cftc mes (er.i ¡a coiijiinftÍQii> 
ayunro los fíete de Epaftacõ los cinco délos mefes^y harán xi).los qu* 
josquiuo Jcxxx.y la r e í U , C ] U C csxviij.ícra clnumcru deUÜA que Tu u 
ladichaconiunftion.Elafio venidero de ¡^S^. a onze de Febrero quie 
rofaber que cenemos del una. Ayuntólos o n¿c con! os xvüj. que feran 
dcEpa^a^ hazenxxix. Y porqíaLunadcííe mes (como cnelca;).^/. 
fe ñoco) no tiene fino xiox-dias^irequcel tal día (érala conjunción» 
PriKuolo,qucrieudoraberaqnantos de Febrero fera lac5|i)nftíon,qui 
toIosxviij.dclaEpaflajde xxix.queíbu los dias de Luna que tiene cite 
mes,y qttedanmeonze'.yafsidirequcaoiizcdeFebrero iei'alacon[uu 
Oion,y afsi délos demás mefesy años^ducniendojComo anteseihna 
tado,quc la epaít.i corre de Enero a Enetò. Y afsi mermo fe auifa q no 
en todos los años ni melcsvicne preciramente el dia dela conjunction 
dela Lun.ijni los d i as q del la co 11611,(1 no que much as vezes fale vn dia 
de menos, y afganas vn dia ma$: pero geiier'aímentcraje vndia menos 
las mas vezes co que firuefolo para vnacratfa y ruflica noticia. Sabida 
pues por Ja íbbrcdiclu regíala edad déla Luna,doblaxTe lia : y miref* 
quantos ciucosay en todo aquel numero,)' contaremos otres tantos íi 
gnos.del figno enquo la I una y cl Sol hi/.icironcQniuiiirtionjexcJtiíiuè: 
y donde fcncfcierc/egun la 01 cien y fnccefsio de! os lignos,cn aquel d i -
remos que cita la Luna. Y ii lacados los cincos! ubi are algo,tomara I» 
Luna parte del íigiioqucfeíígue.Eiiabtírci hgno queic hizo la cõjim 
ftionjCstacildelabcr^ucslab^rnosquehaut Icrcnelqueandacl Sol, 
que «sel q cae en cada mes, Exemplo. Eiicaíio^S^. a xvij, de Hepero 
, quiero faber en que figno anda la Luna.Por lo que le Iraiiotadoai'pím 
cipio defteCapitulo3biirco primero la edad deia Luna yy hallaquefóu" 
xxinjvlosqualesdobladoshazcnquarentaypcho^qcíeneiimieticcih-
coSjy'robrantresmmieros.Puesporlamefmarcgladc losdias de Lu-
na tengofabido quelacõjimítion anterior jfuc a xxiiij.de Deslembre; 
yqi|&eáUu*el SolcnCapricornio(ciueescliignoeriqeneftemes an-
dae) Soijcomolo pedímos fac»r por la rueda del Cap.i^.JPuíscõt an 
. donueucfignosexcíufiuè, que es comentando lacuenta del figno cia 
Aquario,que esel primero que fe figue a Capricornio, dire que la tuna, 
baácabadode andar el figno dcLibra.Y porque tacados los cincos^me 
fpbrarontre5,dircqanJayala Luna cnEfcoi pio dela dccimaEfphera,, 
' ai^que ellaeííâua en Libra delarCauajmasjulbmcnre. Algunos han 
A Ü - . - . I : , ^ dar regla para faber los grados: pero pot el grande error 
l i V quc„; 
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que piicdc autr por la mucha veiocidííl del a Luna nospafece fer coft 
im^crcincnt -.Pcro fi alguno quiíícre saber algo mire el d 'u qusquiíic 
re quanUHcUiish^n paíudo tiende Uconjuncicm.y por cada ciia toma-
ra xiij.g-ados.xij.minu.con que verna afaber los grados que la Lun* 
ha andado denied grado en que fnc la conjuncion:Ioqtiai es fegúni 
medioovgi:almoiniuicnto:porquc fegunfu verdadero mouimicnto, 
vnas vezesandarnas,;/otras menos.Yafsi íinofuete facãdolo porla* 
Tablasdelmouimicmo)uoi'èpLiedelaberpreciCiiTience:y también 1» 
hallaran cada dia en la? Ephcrncridcs. 
•Cap.cxUx.deIa declaración 
¿UHiguietue Calendario. 
INel fobredícho Calcndatio Te veen dozc Tablas gene 
ralcs,qua íirueu a los doze raefes del año. En el priu-
cipiodecada vnaeñaefcripto cinombre delmesa-
quié firue.Ycada vnadeftasTabUses.diuifa eu cin-
co colunas. 
Enlaprimerafe contiene la EpaíU* 
EnlalègHiida cílanlasletrasFeriaic5:por quien fe dcnv.ieftran las 
Do:ninicas,y eíla» letras ion en numero Iicre,dende A.haíia g. 
Eu ta tercera fe contienen los números y letras delas Calendas No-
nary Idus del tal raes/cgtm el vfo antiguo de los Romanos ^ de quiert 
yafehapucftoCanou. . • 
En iaqtmta, \o:- dias del-tal mes. - : 
Ení.i quinta y vlcinu Coluna mayo-r,efiá efe riptos Io? nobres délos ' 
Saudosbicnnuenru'. adof,cada vno enderecltodel día del tal mes en 
que lal-i¡Uta yg'cü i tiene de coPuimbíCcelebrar del tal fanflo. 
Veríc haalüi meitiíocncl dicho Calendario las fieftaü que.trscr^ * 
VigiJiajia1; quaics la traerán eferipta el día antes;y las que 
fucrendeguardai'íUenenpQrreñal . ^ 
vna Cruz. • « 
ir 
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LaCircimciiiwn del Señor ^ dt?o. 
Oítitia de S.Eíletiã,diip.cõ 'cÕ.ne.oíta* 
de S.ítiaiijydcIosSS.In nocentes. 
OftiuadeSJiiaiijdup. concome, oi l* . ' 
délos fanítoslnnocemcs. 






S. Paulo primerHermi taño. 
S. IginíoPapa. 
S. Viftorian Abad. 
S. Hylario, 
S.FcÜxhiPincU, 
La fie/ta del nõbredelefus^ S.Bonifa-
S.Marcclinol'ap*. (cio.. 
S. Amonio Abad. 
Sandia Prífca. 
S. Policiano, y S. Hylario. 
Sant Fabian y S.Sebafttan. 4* 
S.ínes, Sol en Acjuaiio, 
S.Vincenrcniartyr. 




SaneIpanCluyfoilomoy S. lulian., 
Sant Siilpício y Scuc riño. 
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Febrero tiene xxvii], días. 
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PiibJiojIuiiau. SolcnPi í í i s . 3£ 
Euflachio y Eleutério. 
Setenta y nueuc niartyfes. ; 
CathedradeS.Pedro, , 




S, í lomá, y Traíkdaciode.S, Augufti.ü. 
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M ^ ç o , tiene xpcxj, dia?. 





x x v i i j . 
xxv i j . 
xxv j . 
5̂ ̂ xv , 
xxi i í j , 
x x i i j . 





x v i j . 
XV}. 
X V , 
x i i i j . 
x i i j . 
xij". 
ix. 






































Ü i j . 
n j . 
Prid, 
Non. 
v i i j . 
v i j . 
VJ-
v. 




XV i j . 
XVJ. 
X V . 
xi i i j . 
x i i | . 
x i i . 
x i . 
X. 
ix. . 
vii i . 
v i i , 




































S, Albino.obifpo. ¡ 
S. Lucioobifpò. , i 
S.Mcdc^y S. Celedón./ 
S. Adriaamartyr. 
S.Euíçbiomattyf. 
SFrídel ino. , 
SanftoThomas-dcí A^uino^ .: 
S. Arrianirmrçyr. • • 
Losqiurentainartyrcs. 
S. German martyr. 
Quarenta Toldados m*rcyrcs» 
S. Gregorio Papa. ^ 
S. Leandro Arçobif^oi. . 
S, Pedro martyi*y SanítuFlpreiKv 
S.I.ongino martyr. 
S. Patricio confeítor.; 
S.Braulio* 
S. Gabricí ArchangcK , -
S.IofcpIn 
S-Vifran, ; - ' - I i 
S.Benito. SolenAries. V 
S. Paulino. 
vS.Thcodoro. 
S.Agapito.-. j ¡ / 
I aAmuindacjúdeuubfUaáeñora. >í* 
-S. Montapomàrtyr. i ; 




Sanita SábinaVir.genj 1 \ 
1 Abrir 















x v l i 








v i i i 





































i i i i 







i i i i 
i i i 
i ' f id . 
itius,-
xv i i i 
x v i i 
xvi 
XV 
xi i i i 
x i i i 




v i i i 
v i i 
vi 
V 
i i i i 
i i i i 
Días 




















S. Grifogono mai ty r. 
S. Ambrollo obiljio. 
S. Uujoro.arçoòirpo.' 
S. Vincente pridicador, 
Ceicftinripapa. 
S.-iniUEiltcriiiavivgen. 
S. A nun tip. 
SanftaCifilda.: 
Ezechiel Propheca-
S. Leon, i ; 
•'S.Zcnoni ' : ! 




: .S.EliascdiifclTor. • , 
Hermógenes. ; 
S.Bernarumecüt. Sol en Tauro. : y 
S.Symcon martyr, 
S. Leon,yS. Sorcrjo Papas. 
S.Gaocgámarcyr. ' 
S. Adalberto. 
S. Marca? Euangelifti. *$* 
S.ClctoPapa. 
• Sanfta AnaíUfu. 
S. Vidal martyr. 
S. Pedro martyr. 
S.Eutropiov 
Maya 
v . ; D E T O R N A M í R A.* c + p f 
t M^J;9 tiene, xxxj rdks.¡ 
Y JaLunaveyntc yn.ncuc. 
xxv i i i 
.xxvii . 
XX vi . 
25 XXV. 
x x i i i i . 
x x i i i . 
XX i i . 
x x i . 
XX. 
x ix . 
x v i i i . 
x v i i . 
XV i . 
XV, 
x i i i i . 
x i i i . 
x i i . 
x i . 
X. 
ix . 
v i i i . 
• -vi iV' 
v i . 
v..si.:.' 






L e t r a 
•-lo111 i 



























i i i ] , . . 
i l l . • 
Prrd; 
Nüíi; 
v i i i . ' 
v i i . . 
v i . 
V. 
tiiV, 
i i i . 
A i ^ v i d , 
Idus, 
X v i i . 
•J iv i , . 
xv. 
x i i i i . 
xi i i . ' 




v i i i . 
v i i . 
v i , 
•v.- ' 
' i i i i . 





. I : . 
3. 
3 ' 



























La iiiuchcioil dela Cruz, fe ;' 
S.FlotianMartyf. 
'i;S. Gótirdo obití)o; i | 
' 'S. 'hianinrclapíreíca|Latina. i-'--
•• A^aficifüTdd'S. Miguel. | > • 
Ijatrííilacion dcS.Nicolasjy S.Grego-
S.GordianoyEpimacliio, (vioobifpó, 
-"Ss M'ámmettpconfeííbí» ) ' • -
tó¿to Jpomín^o;dcU Gallada.. 
1'S;Bóniíadfcmartyr. - ' i . ; x 
"S.Torcacií âr^birpò^S. i r idoromart , 
S. Ybaidootiifyo. ' 
Latraílliciou de S.IJcrnacdo. ' 
S.-Felix'jnar^T. •'• ; ¡ j J. 
: -SipdaPoMrtljamvirgenjiJs. Y^iò. 
S.Bernardino. \ 
S, Prudente ra. 1 SolertCjcmims. H 
SauAa íílouA Reyna, 
S a nfta In I i a na v i : ge n. 
S.DeíiqeL'íó.; ; ,: 
S. VrhanPap.v/ mareyr. ' t. 
íí. frkutcri'j PajVay martyr. 
S. I u a 11P a p a y m r 'c y f. 
S: Gemían obirpo,y S. Mctelmo» 
•S. M-n¿imino oSi¡"t>o. 
S. FciixjPava, •' 
Sa^a^ctcon'jUi. i 
L A C H i R O ^ O G R A P . H I A 
Epsña. 
(•' 
X X V l i . 
25 x x v i 
X x i i i 
XXÜ . ; 












. i x 
v i i i 
v i i 
v i 
V 
i i i i 






































i i i i . 
P r i i 
v i i 
v i 
v 
i i i i 
i i i . . . 
P'rU. 
-IdUS.;: 
x v i i i 
x v i i 








v i i i 
v i i 
vi 
V 































.,,3., pee roa5 arriar t^yr. 
, ,5. ÇUuqioo^ifpó. i 
; S* Paulo obirpo/. 
S.Hcdardp obifpo. 
S-Ptimo ^Feliciano- • 
S. Landeriic4 
c:§,Barnabé Apoftoli \ , . 
LSa^Óa'Óagl'ia. ' i •' 
Ç.AntoniodtPadtJà. - ' , 
S.Exupcro. 
, S. Viftoy Moderto. , 
S.Auiccí. - , ; - i .•.<• r 
S. Marco y MarccH-nó. ! 
S/GeTuafio^.ijothjiíio. .xj 
S. Rodulpho, Solen Caucef. © 
S. Paulino^yAcacip. ; 
S-Bafilipobifpo. . :,Vi:gUia.. v | 
LaNaciliidad de.S.Iuan 4apti[^ »!•-" 
S.EÍigioy Amando. ? ¡ .¡-j 
S. luán y S.̂ PauIo rnarty r, 
S.Zoiiy S.J^eoiiPapa. . 
S.Ladislao. • Vigilia. ; , 
¡ S.Pcdtpy S. PabloAp.oftole^::5* ^ 
¿ ¿ m c n i o ^ ^ . S ^ a u b , ^ S^st f ia j . 
1 ' lulío 
D E T O R N A M I R A , 




x x v i . 
2̂  XXV. 
x x i i i i . 
x x i i i i 
xm\. 
xx i . 
XX. 
xix. 
x v i i i . 
X v ü . 
XV, 
x i i i i . 
x i i i . 
xií. 
x i . 
X. 
ix . 
v i i i . 
v i i . 
v i . 
V. 
i i i i . 





xx v i i . j 









































v ü . 








x i i t i . 
x i i i . 
X i | . 
x i . 
X. 
ix. 
v i i i . 
vi i . 
v i , 
y. 
i i i i . 































OÜana de S. luán Baptiña'. 
La vifuacion de miciha Señora. 
S. Gregoriomarcyr, 




S.Ki.ianoobií^o. ' ; 
S. CyrilÜoobifpo. 
S. Clvriftoual,y losfícrcberm.inos. 
S. PiuPapay marcyr. 
S.Nàbur y Felixmjrtyres. 
S.P'i'Tuado martyr. 
S.Efaclioobir/o. 
La diu iíiòn Jeios Apoílolcs. 
SaiiftaCruz. 
San¿ta Infla y Rufina. 
San¿laMarina,y S.Simphoriofi»» 
Elias Prophica. 
Sanáa'Margáritay Sei^rtoóbifpo-. \ 
• S.Viftor^y S.Paíraxe^is. ? • ; 
Sanfla Maria Magdalena. 
S. Apollinarioobifpo. Soi en Lcon.ÇX, 
Sanaa Criftina. Vigilia. 
Santiago Apoflol . .^ , 
SanítaAnua. . 
Los fíete durmientes. 
S. Nazareoy Ceifo martyres. 
'SanñaMartKa virgen. 
S. Abdon v Señen. 
S.Geímanobifpo,yFauffinocon ellor. 
K k Agoíto 
LA. C H R O N O O R A P HI A 
A g o í l o tiene xxxj> dias. 
YlaLunat reynta . 
Epaíta. 
XXÜj, 








x i i i j . 
x i i j . 
XÍJ: 
X j . 
X . 
ix . 
v i i j . 
V. 
i i i j . 









































i i i j . 






















v i i . 
vi-
V. 
































S.Pedro ad vincula. 
S.EÍlcuãPapa y Martyr. 
Inuencion de S.Efleuáíi» 
Sanca Mariadelasnieucs* " 
LaTransfiguraciódcISeñor* ^ 
S. Donato obifpo. 
S.CiriacoyLargo. 
S. Sixto y S. Roman¿ Vigilia»-
S.Llorcnte, 
S»T i bu r c i o y S u 1~a na. 
SanQa Clara virgen. 
S.Ypolicoconfuscotwpañeroíd; 
S.Eufcbio. Vigilia. 
LaAíTiimpcÍGiidoníaScñora. >5; : 
S. RoquíconüíTor. 
LaoftauadeS. LoíençOi , 
S.Agapito yfanííaElciu* 
S. Lnys obifpo y confelTor, • 
S.Bcrnardoabad. 
S.Priuado martyr,: 
S.Timotheo. (cnVifgen. Uft 
S.ípolito y Symphoriano. Vigil..; Sol 
S.BarthoiomeÂpoíloU. ^ 
S.Seuerino. ' ,\; 
S.LuysReyddFcancia*, j 
S.iRuíTpmarcyr.' 
S. Auguftin Doítor» 
La degollació deS.Iuá*. . 
S.Felix y AdauCto., ^ 
, S. Paulino», , i i ; 
'•" ' ' SâfcfemÉiè-
Ü E T O U N A M I R A . 
eptiembre tiene xxx. 
yiaLunavcyntcynucuc, 
4 » ; 
EpaAa. 
x x v í i i 
XXVÜ' 

































i i i i . 
i i i . 
Prjd. 
Non. 













x i i i 






































S.MjnfcKíreto,y S, Moyfen cofetTor* 
S. Viíiorianomarty^y S.Seraphia. 
S.Eugcnio-obifpo. 
Saníta Reginaj S. luán martyr. 
La Natiuidad dciiuefti^Señora, ^ 
S. Gorgoniomartyr. 
S. Nicolas d«TolcntmO« 
S. P rothoylacinto. 
S.^axiimanoobifpp.": 




S. Lamberto obifpe y martyr. 
S. Viítory Corona. • , 
S. Ferrol, 1 I 
SanflaFaufta'virgeni Vigilia. • 
S, MatthcoApoltol. >^ 
S. Mauricio y fuscompañeios. 
S.Lynopapa. §oUnLibra. 
SanftaConftancia. ; > ' 
S. Pirmiaaoy Citíof-í 




SVHjcrqnymp' . • - i 
L A C H R O N O G R A P H I A 
-Odb^b-retienç x-xxj. dias. 
X i a L u n a f r c y n u , . 
x x í p ~ 
XX. . 
xix., 
xvi i ] . , 
XV i j . 
:. xv, . 
x i i i j . 











XX i X. 
X x v j i j , 
XXV i j . 
XXVJ. 
xxv. 
xxiiii . - r. 
xxiij. \ h 
|Í XXJJ. I c 
r.et 





































i i ij; 




xi i i l 
JÍ¡ ¡(. 
A SÍ* 
x i . 
X . 
i x . 































S.Ari Uno obiPpo,.)' Gcman cÕfeHbf* 
Sa nil i Fee virgen. 
S- DenKtiioniarcyí'. 
S. Dinoyfio y fui compañeros^ 
S.Cvibouiojy S.Firminobifpos». 





S. Gallo Abad. 
S. FiorciU'inóbi/po.' 
S.LucaiEuangeliita.' •í* 
Sancti Sabina y Pocenciana. 
Laciaíi jcioadeS.Valero. 
Sanaa Vriuia cólasxj . milvirgínet.1.. 
S.Scuer'moobifpo.. 
S. Seruando y Germano. Sol en Scor--
S-MaglortconfeíTor. (pion.nt, 
S.Ciií 'pinoyCritpiniano. - , . 
S4 Eiuriftot ,. 
S.Florcncio. Vigi l ia . ; ; 
S. Symon y ludas» »f« 
S.Narcilcoobiípp. .;. 
S.Claudiojnarryr» -
S. Qjúiiti^y f heoncíloi. Vigilia. 
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X V Ü i 
X V Ü 
x v i 
XV 
x i i i i 
X i i i 




v i i i 








xxvi i t 
x x y i i 
X X V Í 
XXV.Xxiui 
xxiii? 
x x ü . 
x x i 
Letra 
ilonii 






























i i i i . 
i i i . 
Prid. 
Non. 
vi i i 
v i i 
vi 
V 
i i i i 
i i i 
Prid. 
idus, 




x i i i i 
x i i i 




v i i i 
v i i 
v i 
V 
i i i i 
































Commemoracion de losBnados. 
S. Reítítuto y losmary res d çaragoça. 
S.Amkio obifpoj Vitale y Agricola. 
S. Cleto Papacy Eu ftachio. 
S. Leomrdo coufeflor. 
S.pLodecitnoobirpo. 
L O Í quatro Coronados. 
S.TKeodoro martyr. 




S. luán obifpo. 
S. Eugenio arçobifpo. 
S.Maclouio, 
S. Afciclo y Viítor : y Gregorio de 
Sanfta Eufraíía. (Tours* 
SatiílaElifabeth. 
S. Efteuan confefTor. 
LaPrelentaciondc mieííra Señora. 
Saticla Cecilia virgen. So) en S.igiN 
S. Clemente Papa. ( taño. >-> 
S. Gñiogonomai tyr . 
SantflaCatherinavirgen, 
S. Pedro de Alexandria. 
S-Agri colo, Vidal, F.umidojyPrimi-
S.Caprario,y Vilebaldo. (tino. 
S. Saturnino. Vigilia. 
S.AndresApoftol. •k' 
K k i i j Dczicmbre 
f o i L A C H R O N O G R A P H I Â 
Dezlembre tiencxxxj.dias. YlaLututreynta, 
xix, 
x v i i j . 
xvi j . 
XV j , 
XV. 
x i i i j . 




v i i j . 
v i j . 
VJ-
V. 






xxvi i j , 
XXVÍ|, 
XXV j . 
xxiiu, 
xxiij , 
xxi j . 














































X V | . 
XV. 








































S.CtifaiKo y Elígio, 
Saiifta Bibiana virgen, 
S.Cafsiau nurtyr . 
Santa Bjrbaia virgen. 
S. Sabe abad. 
S. Nicolas obilpo. 
S. Ambroíio obiípo, y A gathu martyr, 
La Concepción denueltu Señora. * f r 
Sanfta Leocadia y S. Cybiian. 
Sanda Eulalia y Michiadcs. 





S. Maximiano conícíTor ,y S» Valéchii. 
S. I-azaro obifpo. 
Nuellra Señora de,ia.O. íí* 
S. Nemefio. 
S. Domingo y Domiciã abad. VigtííJ. 
SanítoTiionus Apoltol. 
SamTtaThcodoliavirgen. Sol en Ca-
S.mClaVi^oria. (pricovnioi ^ 
S. Ignacio obifpo. Vigilia. 
La Naciuidadde luieflroSeüor. ^ 
S. Eiteu.inpfothomartyr. * i * ^ 
S. lusa Apofiol y Euangelifta. 
LalicíUdelos innocentes. í ¿ » 
Sanfto Thomas Arçobifpo. 
S. Sabasmartyr. 4 
S. Syluelhc Papa y m irty r. . /. • 
.u¿a »9.ncj^ra no Tc ha! ia nunca cn vfo .Gnoquaiuloen ViVffícP' 
mo Año concurro, conel Aureo miniüfoxix. 
D E T O R N A M Í R A, jfoj 
Cap. c l dela declaración del 
Lunario^ comofe fabran por el Ias conjun^ 
Piones yoppoíicioncs. 
| ^ ^ a S ^ | | N cada plana del í i g u í e n t e Lunario, qnc es hecho para 
W S S ^ i tiépo de veynte y ocho años,cléíle el año jvv.p.bcxxii/ 
^ í ^ ^ ^ j h a f t a t o d o e l a ñ o de M . DC. X . conforme ala doftrina 
i j l S j í ^ ^ l dcCopetnico ,quecnelmoiiimienrodei08 Planetas 
í i^^S?lÍ es la mas verdadera. Ea Ia parte fuper-ior cila el añq, 
à^Ê&iãMsÊ cuyaeslatablacjuceftadebaxpdel. -LasTablas-eftan 
diuididaspor columnas confustituloE. 
La primera dela mano finieílra contiene los nombres delosdoze me 
feSjComen^ando de Hcnero. 
Eniafegundacolumnaeftanefcriptaslas conjnnftionesy o p p o í i c i o -
jies del Sol ydeíaLuna,enfi'enCedelosmelescnquehandefiicceder. 
Enlatercera^uarta^y quinta columnas^ítan los diaSjiiorasymiim* 
tosen que fuccederan las dichas conjunciones,y oppoficiones. 
Enlafextacftan ¡osgrsdosdelíigno en quefelulJaran loslnmina-
rcsal t iempadclaconjuní t ionj los grados qpoileeraULinuai ricni-
po de fu vet *dera oppofici*n;o llena. 
Qjiericndo pues inqaerir quandofera viuconjúilion del Sol y Luna 
©fuoppoiicionjiiotarfeliaifl año que lo quiere f.iber enlosticuíosdclas 
Tabias;y hal]ado,bulc)Lieíc el mes proptiefto enlaTíi bla infraferipta: y 
enfuladoparcceraeldiayhora,y minutos en que fera la tai conjuu-
¿íiünooppoficiondeaque' mes: y el grado del ñgno en quefehaiiaran 
jos luminares al tiempo delaconiuntíiono llena del tal mes.. 
Cuentanfe los días deílc Luna rio de mediodía a medio día.tcnicndo 
principio del mediodía que precedio.Comofi hallamos que vnacõjun 
•0.1011 e sadozede Abril^xxij.horas^ntendcremos queferacumplido 
el x i j . d!a,y masxxij. horasdefpncs de medio dia: de U'.ertc que lera la 
conjimftio alotrodia^orlamañatiajatofctrezé días del m?s, deshoras 
anees de mediodia^ueferaalasdiez horas del xü^dia^Lacuécadelos 
• mimitos,yaenel Capiculo ciento yonzefedixo que feíicntahazcn vna 
hora:yfeguuel numerodelosmínutos que hallaremos dcimsdcUs ho-
ras (notándola proporción que tiene ai elTenta )af¿i di vemer. chic mno 
i d ; i i j qt'.e 
504 L A C H R O N O G R A P H I A, 
^uefucceclera la conjunción o o ppoíiciõ. Como íi hallaremos diez m i 
ñutos j ditemos fer vníefmo cíe h o u . Si doze, que va quinto. Si quin-
ze,, que vnquarto. St veynte^vntercio:)' í i c r e y n t d j i n e d i a h o r a : y af^i 
delasdemas. 
Haredenotarquetodasíasconjnnílione'; voppoficiones que zñí.n 
cnel f igúrente Lunatiseílan reguladas y verificadas para el Meridiano 
dela ciudad.deTudela de Nauarra^que tiene de eleuacion de Polo qtu-
ventay dos gradoSjVeynteminuto^porquelosque habitan en otras re-
gionesfcpuedanaprouechardeldichoLututiO;, f e h a p t i e f t o a í fin de 
el libro vna Tabla de los mas Peñalados pueblos deEfpaña y de otras 
prouincias y líJasdel mundo,notándolas con eftas letras a.m. figniíícá-
•do que el tiempo queen derecho delatai ciudad.pareciere:fi uniere le 
era a.fignificaquetodo aquel t iempo Cebade añadir a laconiun¿t ion o 
Jlena que parecera enei Lunario. Yfifuerelaletra nv que fe quite del 
dicho t i e m p O j C o i l q u e q t i e d a r a y g u a í a d o efle Lunario paraqualqu iera 
legiono pueblo délos contenidosenla Tabla; como ítparaeiía eftuuie. 
ran yerificadasIasconjundcior.es y oppoficioties. 
DcbaxodecadaTabiadeldichoLunario/ehalIaraeldia 
en que fe hands celebrar íasfieítasmouibles 
del tal año,}'otras cofas an-
nexasaellas. 
ft* 
t \ C H R O N O G R A P H I A, 
M . D. Ixxxiiij. 
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ix 
x x i i i 
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V 
XX 
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x v i t 
l i i i 
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o 
X l i j 
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v 
XV 
x i x 
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i x 
x x i i i 
x x i i i 
x i 
X V 
x x i i 
xíiiii 




i i i t 






r , — i econme. 
Sepucbrc.^iicna. 




ENcfteañoferanxxv. deCyclo Polar.Letradomlmcal AVG. Au-reo num. viij.Epada xv i i j . lncU¿tioiixi).Sepcuagc|inu axadx* 
(JeHencro. C^ni^.a a xv.deFebrero. Pa'cua primero de A^íl» 
Roga< 







i i i | 
l i t i i 
i i i i 
v i i i 
Hi 
I v i i 
Ivü 
v i i i 
xl v i i i 
x i i 
v i 
xx i 
x x v i i i 
x l i i i i 
xvi i í 
XXtl 
v i i 
xxi j 
v i 





i i i 
xv i i i 
i i 
x v i 
XXX 
xi i i i 
xxv in 







XX v i 
x i 
Capricocmo 
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Di.íf» Hor.iu nimios, Giudos* Sigtós* 
XV 
XXX 
x i i i 
xxv i ir 
xv 
XXX 
x i i i 
xx ix 
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i x 
XXMÜ 
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xv i 
XV 
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XV 
xv i 
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x i lx 
Iv 
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x l ix" 
xxxi 
xxviit 
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ENoíleAñoferan cresde Ciclo Solar. LetraDominical G . Aurcd' numeroxiiiiiEpaaaxxiiii. índiCtion iü. Scptiiagéfimá:¿xviijt.' - :- • de Febrero. Csniza" a-vii. de Março. Pafcuaa*^^ 
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E Nefteañoferan v.dfiCyclo folar. Let ra DaminicalE.D. Aureo numero xvj.Ii paita xvj.tncli^ion v.Septuagcímiaaxxvj.deHb-' ñero. CenWaaxi). de Febrero. Vaiqua axxix.de Marçp,, Leda* 
nus a iii.de Mayo. Afcclion a vij.de Mayo. PentUccoftcsaxvij,deca-
yó Trini.Lid a xxii i j . (o Mayo.Ei Corpus i xxvii j . de lViayo..Dòmin-
£Ojd:fpuesde i^er^liecoftcs xxvij. Aduiento axxix.dü Kouiembíç* 
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ENefteAííofcranvj. de Ciclo Solar, LctraDominical C. Aureo .numçroxvíj.Epaíbxxvij.lncirtion vj.Septiu^efim.ja xiii j . c!o Febrero. Ceniza a i i | . de Mar^o. Pafcuaaxviij, de Abril. Leda-
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ENcfteañoícran Hete de C3 'cloSolar.LeeráDommicalB, Aureo numeroxviij.Epafla vi i) . Indi^ion vij.Scptuagcfimad vj.áe Fe brero.Cenizaaxxiij.deFebrero. Pafcua ax..cle Abril.Ledanias 
a xv. deMavo. Aíccnfionaxix.deMayo.Pcnthccòftcsaxxix^eMa-
y o. La Trinidad av. de Linio. El Corpus a ix. de Innio. Domingos cíéf-
pucttlePenchecoftcsxxv, Aduicnto a xxvij.de Nouiembrc. 
¿-o» Auraecfypfc delaLuiucnelllciiodeOttubrei. 
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EN e A i Año-.;ian vii|.ticCicIoSoUr. Letra Dominical Af Aureo humero xix .£pa{uxix. índi¿lionvii].Scptt]agefimaaxxij. de Hencro.CcnUaavitj.àe lebrero, Pafcuaaxxvj. de Março. Le-
dam'as v k i m »de Abril , Alcenliona iii].de A I aro. Pcnrhccolksa x i i i ] . 
dcM. 3e iyo.LaTrinidad axxj.de Mayo.bl Corpus a xxv,de Mayo. Do-
n in POS dcrpucsJsPcnc'.iccoílcsxxviij.Aduicntoaiij. de Dcziembrc, iCÍpucsJoLVnr.iccoUcsxxViij.Aduienuuiij. 
¿o» Aura eclyprc Je! a Lii;iac:i el lleno de Abril. Y del Sol 
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N efee año (~: rj n ix. de, Cydo folar.Letra Dominica! G.F. Aureo 
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> Canizaaxxvüj. <|RFebrero. Pafqua nxi i i j . de Abril.Lcílaniaaa! ' 
xtx.de Miyo.Afcélion a xxüj.dc^a.iyo. I'enthccoíics a i j . de lunxo.&r 
Trinidad a ix.de h:ni:i.lZI Corpus a xi ¡i. oe lunio. Domingos deípues > 
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.J^ôílçanoreranx. de Cyclofolar. Letra Dominical C. Aureo nu-
c-0^çftij.EpaOaX!j.Indiftionx»5eptuar,ermia.i ij.t!ci:ebrcio. Ce-
iúz3'',a xix. tic Febrero. Palcnaavi.deAbrit. J.ci.laiiíns.i x).àa 
-Mayo. Afccnfionaxv.de Mayo. Pcncliccollcsa xxv.de Ma/o, LaTr i 
.n.idad aj. deíunio. El Corpus, a v.dí-.hmio. Domingos deipuebde 
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N c f t i Ano Harán xj. tic Cyclo Solar. Lecva Dominical ÉS.Auteo 
niiiU'iroii|.S:paft-i xx i i j . Intliflioivxj. Sçptuagcíimaaxyiij|-d€ 
^ rkiv:ru C^ui/.aa i i i j . ríe Febrero. Pal cu a a x xij« d e M à t$o. li'éJ a' 
•jii i? axxiüj. d i Abrü. Afccníionaxxx.de Abri l , PenthecoiieSjax.de t 
M ivo. TrinLUví a xvij.de Mayo. El Corpus, axxj. de Mayo. Do t 
«xi '^osd^^uesde i'eiKawCoiics.xxviij.AUuicco axxix.de Notiiétr*. 
c ^ f . c ' v p ü i u lulaLunaeuel UcnodeFebrtfío.YelSolenU conjun» | 
Cí'i.o:\ AUi^u. i ' otra vçz laLuna cnci ilcno de A g-jrto, j : 
£ > E T O R N A M I R A . ^ 
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^conjCic. 
< l icnj . 
¿ c o n j ú c . 
filena, 
^conjuc. 
f l l c n . i . 
5 c o n j ú c . 
l i en i . 
o n j ú c . 
ilc n i . 
con] l e . 
f ¡ i cna . 
^ o n j ú c . 
< l l ena . 
>conj!;c. 
r l lena , 
^ c o n j u c . 
r i J t i u . 
) coniuc. 
¿ l ! c ; u . 
x x v i 
i x 
x ^ i i i i 
xxv 
X 
x x i i i i 
ix 
vü i 





i i u 
x \ i i i . 
Ül 
x v i i i 
ü 
x v i i 
i 
XVÜ 
x x x i 
XX !1 
ü i 
xv i i 
xiü 
xi 
x x i i 
i i t i 
v i i 
xv i i i 
xv i i 
V 





v i i 
xxü 
XV 









xx vi i 
xxxix 
xxvíi i 





l i i 
i i i i 




xl v m 
XKÜÍ 
í i i 
Ivüi 
b i i j 
XXXV 
x lv i i i 









i i i 
x v i i i 
) . 
x v i 




























V i r ge. 







! Nefte a ñ o fc ran x i j . deCyclo Solar. Letra Dominical C. Aureo 
:;httmeroi;.i|. Gp^ftaiiij. Imiidion x í j . Sef.tuagcfimaavij.úc fc-
'brcro.Cji.i-Maxxiiij.tleFcbrcrr.Paicuaaxj.oft Ab i i ' . l edanias 
ax'/j.tl': M a o . A r c c n i l o n a x x . t k M-ayo-Penthccoltes a x x x . t l c j ^ a v o . 
L a T à M i d a J a v i . t l c I u . i i o . E Í Corpusax .de I . in io . Dom.ngcsddi'iics 
óç.Pcnch^coíhsxxv. Aduijcr.toaxxviij.ccXouionbrc. 
Ecly^faiTchaULunacncnienotle Febrero 








O a ubre. 
Nauicbrc . 
D c z i l b t c . 
If A C H K O N O G R A P H J A 
Afio. M . D C . 
D . ' á í * l io r t í , foinutos* Grados, SipnoS* 
i l l e i i a . 
Ccõjmic. 
f i lena 
Cconjv.c 










¿ l l e n a , 













xxv i i 







xxi i i 













x x i i i 
x x i 




x x i i i 
x i i 
X 
x x ü 
o 
vüi 
X V i 





I l i l 
xlv 











x ü i 
Ivi 
xlv 
x x ü 
viii 















v i i 
xxj 
V 
































-o—* NrÜe Anoferanxiij. de C y cio.Solar. Let: a Dominical B. A. Aa" 
rcüuumcvo v. Epafta xv. jnc'iiílionxiii. ¿eptuagelimaaxxx.de 
.Jíi.../ i-j .^^^jCei,!/- .! a xvj. dcFcbieio. i 'arcuidij.deAt.ri). J cJanias 
3 vij. Je Mayo. Aíceníion a xj. de .'.ia/o.Pun: czol lçi .axyj . ucMayç-
TriniJad a xxvii). de Mayo. El Còrpcs , a pee lunio, Domingos 
i ití^iLsdcPciitliüCoítcs.xxvij. AduiitHo.i i : ; ; tic L c z ^ m L r e . ' , 
cos^c 'ypniifchalaLunacnclÜcnodcHencro.YclSol ' "* 
, • enUcpvyuaftiou¿^Iuiiot 
D E T O R N A M I R A . 
Aõo M, D C , I. 
Kbú\. 
May0* 



















x v i i i 
i i 
x v i 
i i i i 
x v i i i 
i i 
x v i 
ii-
x v i 
X V 
xxix 
x i i i i 
xxvíii 
X i Ü 
xxvi i 
X X V 
>. i 











x v i 
x x i i ' 
o 
xiü 
v i i 
i i i i 
x i i i i 
x v i i i 
xxi i 
ix 
v i i 
xxj 
xix 











x l i i i i 
Ü 
v i i i 
xxix 
x l ix 
xxv i 
xxxv i i 
X X X 
lliú 
i i i i 
i i i i • 
xxxviíi» 
i ; i i 
3 N\',¡'i!. 
x v i i 
xl 
xv i i 





X X X 
XV 
xxix 
x i i i i 
xxviii 
XÜi 
xxv i i 
xr 
X X V 
ix 




i i i i 
xix 






























Ncí lc Añonjr.inxiiij.rfc Ciclo folar.I.etU Domini cal G. Aureo 
¡número vj.Epaftaxxvj. Im.liftiDnxiiii.Sçptuagirimaaxviij.^c 
Febrero.CcnÍ72avi|.dcMar^[>. Pafcnr^ixxij. de Abril, Lcila-
ntas axxvii.deMayo.AfcenfionaxKxi.deMayo PenchccolUs a x. de 
Iimio.LaTnniclad axvij.de lunio.E! Corpiiu axxi.d;: Simio. Domin-
gosdefpucsdcPciKhecoíiesxxiiij.ALiuitntoa i j . de i.>e/.;cinbi'c. 
^Eclypfarfchala I.xinacnéM!cuodcDcí:iimbrc,y clSoI' 
cnlaconji.ndiondc de ÍJczismbrc, 
*-»4 
Hiefcs* 
L A C H R O N Q C R A P H I A 
Año. M . . D C . I I . 
T)i¿U HoríW. minutos. Grados, Sígfioí» 
f i lena. 
Hcnero. ¿conjGei 





^ c o i u n c , 
« - «llena. 
A g O l t o , ¿cójmic. 
r llena. 
Septicbre.^ cõjunc 
Ç l lena. 
O a u b r c . | ^ c -
N o u i c b r . { ^ 









x x i 
i i i i 
xix 
i i i 
xvüí 
i : 





x i i i 
xx vi i i 
x i i 
xxv i i i 
x i x 
i i i 
x i i i 
x iü i 







xv i i i 
xíiij 
x i 
x x i 
i i 
v i 
x v i i 




X x i ü 
v i i 
x x v i u 
i i i i 
XXÜ 
x x x i 
x l i x 
i i i i 
x x x i x 
x x i i 
x x i x 
XÜii 
xxví i i 
x l v ü 
x x i i i i 
x x v 
x x v i i 
i i i i 
x x i i i i 
X X V . 
XXX j . 
xl i iü 
l iü 
I i i 
l l i i i 
XXV 
xxxv i i i 
X I X 
i i i i 
x i x 
i i i i 
x v i i i 
i i i i 
x v i i 
i i 
x v i 
xxx . 
xiüi 
xxv i i i 
x i i 
x x v i 
X 




x x i i 
v i i 
xxj 
v i i 
xxj 


























T 7 Níficañorji 'anxv.tíeCycIofülir. LcrrjüonijnicalF.Aurconu 
^^^mc.-ovij.^pa^avij.Indi^ionxv.Scpujagc li ma a i i j . ¿e Fcb.rcrò; 
Ceniza,a xx.ocl-ebrcro. Pafciiaavij.deAbril. Lcdanias;axíj<-
<íc Mayo. Afceníiona xvj, tie Mayo, Pendiecoftcsaxxvj.deMay-o. L a 
Trii}iti.idaij.cicíiinio. t i Corpus, a vj.de íunio. Domingos deí Jipes 
dcPíntiioco.'lcsxxvj.AcUiiim-oaj.dcb^áiembrc. (. 
^ Ec lypfar lc íuh Luna dos vezes enlos llenos de luni í y Nouieaibrc-
D E T G i \ N A M I R A. 
Año, M * D C nr. 
De>. Horrff. Minutos* Gr4dos* Signo!, 
Hcnero. 


















r Ç coniüc. 
O a u b r e . ^ 







x x v 
x n 




x x i i i i 
v i i i 
xxíí 
v i i i 
x x i i 
v i 
x x i 
i i i i 
x ix 
i i i i 
x ix 
ü 
xvj i i 
i i 
x v i i 
xxx i 
X V l l l 
xix 
x i i i i 
i i i i 
v i i i 
x i i i i 
o 
o 
x i i i 
X 
x x i i i 
xxi i i 
v i i 





v i i 
x i i i 
x v i i 






i i i i 
x ly i 
xxviÜ 
i i i i 
Xxii i i 
XX 










i i i i 
x v i 
xxx iii 
Iv i i i 
i i i i 
i i i i 
V 
XX u 
v i i i 
x x i i i 
v i i 











xxv i i i 
































Gemi ni s. 
Capricornio 
ENefteaííoferanxvj. deCycloSolar. Letra dominical E.Aurco tíumero viij.Epafta xviij. Indiftion j.Septiugcfima axxvj. de Henero. Ceniza a xij.de Febrero. Pafc.i)aaxxx.dcMarço.Lc-
daniasaiiij.dcMayo. Afccnfion a vh]. deMayo.Penthi'.coflcs^ xviij. 
de Mayo.TrjniJsd a xxv. de Mayo. È1 Corpus,axxix.dc Mayo. Do-
mingos dcfptics de Penchccoíks. xxv i j . Aduiento a xxx de Nouitbre. 
AuadoscclypfesdcLunaenlosííenosdcMayoyNouitmDre. 
^ L A C H R O N O C . R A P H I A. 
Año M . D C . 
Hcncro, 5 llena. \ cojunc. 



















xi i i 
x x v i i i 
x i i 







v i i 
xxiü 
v i i 












xv i i i 
Xxiii 
ix 
v i i i 
XX 
x v i i i 
vi 
v i 
x v i 
XXL 
o 
xi t i 
v i i i 











O f i u b r c ^ ^ u n c 
Nouicbrc { Jr.mc 
D .-1 <> llena. 
£, Kefteariofcranxvij. deCvcIoSolar. Let'-'adominlcal D..C„AIÍ reo numero ix.Eparca xxix. JudiOion i ; . SeprujgeBjii.i a xv.. tic 'Febrero. Ccnkaa iij.eeMarço. Palcuaaxviii- de Abri l ,Leja-
nías axxiii- de Mayo. Afcenfion axxvjj. de MAYO. Gentil oco UCS^.VJ. 
de [unió. Trinidad a xiij-de Urnio. HlCorpus, axvii-dcluaia. Do* 
jwipgosderpoesdcPéchecoíles.xxiiij. Adnictoa xxvjij.deNduUfo-e* 
x l i i 
i i i i 
l i i 
x v i 
víü 
xxv i 
i i i i 
v i i i 
J i x x i i i i 
X Ü i i 
i i i i 
x v i 
x i x 
XXXiiii 
i n i 
üti 
i i i i 
x l v i 
l i i i i 
V 
i i i i 
XXXiiU 










v i i i 
x x i 
v i 
x ix 
i i i i 
XV i i 
i i 
































D E T O R N A M 1 R A; 
A ñ o . . M . D C Y, 
Jllcn l l e a ; 
m e . Hcnero. 
Febrero, í11!"*1-
¿cuj t inc . 
Marco, 
A b r i l 












5 conjúc . 
t l l « a a . 
Ccomuc. 
t l l c n a . 
X v i Ü 
i i l 
xv. i J 
ÜU 
i i t 
x v i i 
i i 
x v i i 
xxx i 
xv i 



















x x v m i 
O a u b r e . ^ , 0 1 1 ! ^ -
^l lcn- í . 
N3U¡cbK.ífl0, ,f5c* ¿nena, 
Xll 
xxv i 
x i i 
X K V Í 
X 
ix 












x l ix 
x x x t 






x i i i 
xxv 
x l i 
xl ix 
x v i 
o 
i i i 
x lv i 
x lü 
l i i i j 
iiü 















x x i i i i 
vü 





i i i i -
x ix 
i i i i 
x i x 










Sag i ctárío* 












S.igÍ : tar io^ 
Cancer. 
Nefte anoferan x v ü j , de C y c l o S o U r . L c t r a D e m m i c i t l B . A u r e o 
^ * n u m e r o x . E p A c U x . [ n d i c t í o n í i j . S c p m a g c f i ^ - i A vj.cter-'ehrero. 
' • " ^ C i n i z . i a x x ü ] . Je Febrero . PaCeuu ax.clc A b r i l . T.e.-iani.v. a KV„ 
de -Mayo- Alcent ion. t x i x . ( . IcMAyo.Pcnthecolles a X . C ' Í Í Í . u . iyo . í 
T r i n i d a d a v . d e í u n i o . " £ l Carpi;? r o x . d e Inn to. Po'-nmecs Jclpu«.' tlu 
P e n c l i e c o í b s x x v . AdLiicncoaxxvij.deMouiemhr'!. 
f,09 Aura dos eelypfes d e l j L f i : n c : i l o s l l r i t u í ch ^ Jiii y 5:,>£'!trajee,» 
Y ' / n o d e I S o l e n U c o . i j ' t i v ^ i . r . i d t U . ^ ¡'.u¿> 
p\ L A C H R O N O G R A P H I A , 













D z z i c b t c . 
•DÍAS, Horáf. MíttKfoí. Grdios. signoí* 
Jconjuc 




¿ l lena. 
Jconjuc, 




¿ I l e iu . 
Jconjuc. 
¿ l lena. 
Jconjuc. 
¿ l l ena . 
jcoivjiic. 








xxi i i 
v i 
XX ü 
v i i i 
x x i i i 
v i 






x i x 
i i i 
xvij 
i 




x i i i i 
XX íx 
xiü 







x x i 




x x i i 
xvü 
V 
v i i i 
x i ü 
x x i 








X U l l 
XX 
Iv i i 
x ix 
x x i 
o 
x l i 
xxü 
xxüii 
x l i i i i 
xv i 
x l v i i 
xxvi 
xxxv i i 
x ix 
x l ix 
XX 
xxix 
XX XVI i 
v i i 











i i i 




XXV i i 
x i 
x x v 
X 
xx i i i i 
ix 
x x i i i 
v i i | 
x x i i 
víü 



























E >ícfte Año Teran xix. de Ciclo Solar. Letradominical A. Aureo numero.xi.Hpaíta xx(.Indi ilion iiii.ScptLiagefirnaaxxij.de He 'ñero. Ceniza a vü/. de febrero. "Paícuaaxxvj, d e M u ç o . L e d a -
nias axxx.de Abrí i. Afceniion a i i i ] . de Mayo. Pcncliecoílcs a xiü). de 
Mavn.Trimdad axxj.de Mayo.E] Corpus axxv .de Mayo.Domíñgo» 
def pues de Pcurr.ecoíícsxxviij. Aduiciuoaiij. de Ocziembiç, 




































x x v i i 
xt 
xxv 
x i i i 






xx i i i 
ix 
x x i i i 







i \ l . . . 
x v m 
X , . 












v \ i . 
Ü i; 
xíii • 




i i ; 
i 
XV 
x x m 
I v i 
XXVI 
J í x x y n i . 






I v i i i 
i i 
x x i i i 
xxx 





xxv i i 
xxvü 
o - • •, 
xx xi 
x x i i 
xxm 
r v i i i . 
xx i i i 





x x l 
üii 




* r , • 
xxix. i, 
x i i ' ' ' 
xx vii i ; 






























Neíleañoreranxx.deCycJoSohr. LetraEjominical G. Aureo 
numerpxij- E p ^ - i j . liidiífcip/. Scpttugcfirnaaxj.de Febrero. 
:dcMayo..AíccpfioiÍ4.XNÍyjf^<.W»o.J>l«h«c^ La 
• Trinidftd â fc d<s Juniíi.^GQrpu^ajx.uij. 4c luñio, jpominges defpucs 




















i ' ' ^ 
sv 
x x x i 
xi i i i " 
xxix 
x i i i t 
x i i : 
x - • 
x.xV 
D c z i c b i c , "'cojtfnc. 
U C H A . 
yr.-
i i i 
xiH-'. 
v i i 
xxiií 
o 
v i i 
XV- • 
x v i 
i i ir 
J 
xi i i i -
x i i i : 
x^ i i j 
i i K 
v i r 




v i ; 


















l i i < 
l i 
v i i i ; * 
W V 
ivjíj-
xv i i i 
x i i ^Cancer, 
ixxviii! Ca^rkorhib. 
x i i ' ' I eon., 
xx vi i '• ÂQUâtíO. 
x i i f.Vifgeiv. 
xxv . Pileis, 
x i i Libia , 
xxv i Aries, 
x • Scorpion* 
' 'Xxuii Tali to. 
x x n G:nunis. 
v i Capricornio, 
X X Cancer, 
v A^uâxio. 
>:v i i i Leon» 
i i i PU'ciíi. 
xv i 'Virgen.' 
i v Àr icv . 
•xvi • Libra, 
i • • Tauro 
•¡xvi Scorpion* 
X'5;X' • Tauro... ' 
-xvi -,., SagkuHcu 
j GemímSi 
* Níf tcaf íore ' fá r r^ j j íde-Cyckíókr . I i t t fáÜ^nio i l FuEJWai^o 
nL'rncVoxiij;i%p.Yftnxítj. Inditeñvj;S¿0cuagciiniaa iij.de f;eSte" 
J V0.CenV23:¿ xx?dc^Vbr£l,o^Pñ^Yu¿^vJ/^ç!AÍ>rii^ 
deMayó.Árc5fiun.ixv.f.ícMíiyó'¿ Pciifl;ííofi*esftxxv,"deMáyOi LâT-ii 
nielad a j . deípnioi'Fi'CorpüíVi-v.MeíiiiSrói D&miñgos-deiíyiíésiit 
.PcnthccoftcsX3fvi,Auuicntoaxxx.deNouicmbtc» 
Efts Año aur* edypfe ¿al Sol en 1A conjunción dclulioj^ue cí aonzi. 
D E TORNA:MÍ;R-A¿ A 
Año M , D C , I X . A 








J u l i o . 
Agoílo, 
Scpticbre.^ 

















i i i i 
x v i i i 
V 
XX 
i i i i 
x v i ü 
í i í ; 






x i i i i 
x x v i i i 
X i i i 
x x v i i 
x i i 
x x v ü 
Xí 




x i i i i 









x x i i i 
xx i i i 
X 
v i i i 
x x i 
XX 




i i i 
o 
xi i i 
Xix 
xl ix x v i 
xl iü i . 
x xvi i , 
l a , j 
11 XVI 
xxxvi i 



















xxi i i i 








x l v 































qr«-t N.?^? Aapfuranxxii-dc Cicio foi at. L«traDomitiical D.A'urco 
; M ,.m|'uero,xiii[.Ep;.<Il:,i ^iijjilnmCcionv-ij.-Scptiíagefimaaxv. de 
, V ih ixiro, Ccui/.a a TÍ i^-de JV1 arço. Pafcuaaxix. da Abril. Ic í 'á -
Vi'v.is axxiU-í-Hç Mayo^ÀfccnGona^xviijidc M-a^o.^èhchccóftcs a vi j . -
^ «̂ c fíiHÍo.LaTviniíiac. a xiiij.de hniio. í:l Corpus-a xvii j,de íimio, Dó-
ríUngosdelpL!-e$d.e Penthecortesxxiiij.Aduisncoaxxix. dcNouiebrç. 
- Efte i x i v à w * Soiy^fcf d«'U Luna end Heno de !ulio,quc cs"a xvj. 
55* ' 
Febrero, 
M a r ç o . 
Abrí! . 
M i yo. 
l u n í o . 
l u l i o . 
Agorto.. 
Sépticbrc 
O i l ubre. 
K^uicbre. 
D:z¡cbrc, 
L A G H R O N O G R A P H I A 
Año. M , D C . X . 












r l l c i u . 
¿conjuc. 
r l l c i i a . 
<. conjüc. 
¿ l l e n a . 
Cconjüc. 
¿ iJe iu . 
Jconjúc. 
¿ l lena. . 








x x i i u 
v i i 
xx i i i 






i i i i 























x x i i i 
i i 
v i : 
x v i i i 
xv i i 
v u 
v i i 



















l i i 
xxx i i • 
xlvi i 
xxxüi 





x i i i i 







x v i i i 
i i i i 




x i i i 
xx vüi 







x x i i i i 
i X 










G : mi (lis. 
Scorpion.. 
C.nicer. 











ENefteañoferan xxiii.tleCycIoSolar.LecraDominical C. Aiir«» numsro.xv. Hpaíta v. índiítion vii) . Septuagefimaa vi^j.deFê-brero.Ceniza-axxiiij.dcFebrcio.Pafctia axj.de Abril , Ledamás 
a xvj.de Mayo. ArcenfionaxxklcMayo.Penihccoítes axxx.ideMáyo. 
La Trinidad a vj, de luitio. L l Corpus a x. de íunio.Domingos Uefpues 
de Penthecoítesxxv. Adutentoaxxviij.deNoniembre. , 
^ EHc año aura «clypfcdela Luna enellleno dcíu l io^uèíèraaci íwo. 
Cap. 
D E T O R N A M I R A, . $ y 
Cap.clj. deladeclaracion 
dclaTabladclosíugarcs, 
|Nel cap.iifo.deJadccIaracio del Lunario,)' enel de 61. q po 
nelosecíypfes,q fedize l o s d i c h o s e c l y p f c S j C o i ú â i o n c s 
y oppoficiones d é l o s dos luminares eíiauá verificadaspa 
n elMeridianodelaciudaddeTudcla,quetieJiedeIon-
gitud.i j.grad.+o.miii.y de iaticud.4i.gr.20.min. paraque 
losdemaspuefalosy regiones,arsi orientales comooccidentalesala di-
cha ciudad puedan aprouecharfey verificar losdichoseclypfeSjCojun-
^joues,y oppoficiones pat adonde quiera q fehai]aren:y faber puntual-
mente el tiempo que fuccederannioraraenefte Repertorio el dia,hora 
y minuto querenalaquehadefuccedcrerdiclioeclyprejConjunítion^ 
oppoíjcióiy luego ÍHilcar.ienlaTablaque abaxofepone^ellug.irquelo 
quiere íabcr.Y 11 001 rafo no lo hallare encIU,tomara el que le ella mas 
cercano'.porqfokí;e l an ueflolosmas pr inc ipa les^ notelalc t iaqt i í 
ncdelante í i3 l i esa cuu.^orq fi tiierea.íigniíicaqcl.tiépo qaüife ha-
lla de horas v nnnutoájic v.¿iz añajiral q eííaencl i<eportono:y fi fue 
re m.enfeíia q la.; horas) nv ñutos q all i tumi: re , fe han de quitar de lo 
que halló enei Reporcorio.YhechueRo terna reguladas las c6|unftio-
nesjOppoí ic ioneSjV eciypfcs* paraa^[l ta! lugar, como íl en el fe huuíerâ 
regulado y verilicado:porq hemos i edir¿ido ¡a dífercnciadela.: longi-
tudines en horas y minutos^ caula q los pueblosqeñanmasal Ol iente 
queTudela}cuétan mas hoias.atli enel o rizóme,como eiici Meridiano, 
altiépoqfale el Sol orLiccedealgúcclypfejCÓiiinflioiijOoppofíciG que 
nofotros.Ylos qeíiaumasaloccidctemsnos horas,como fe ha declara 
do en fu lugar; y afsi fe pone la dicha Tabla para ¿j cada vno ft pa lo q ha 
de añadir o quitar altiépoleíiaiaJoenel Reportório: pueí no en todas 
ellas (aunqíe veéa vn inftantejesavnamefmahora .finoen vnas antes, 
yenotrasdefpues,comofehadichoenelcap.6o.Y iialguno quifierc 
buJuér«1tiépo4aliihal¡areendillkiadeI5git'Lid.porcadahoi;avomr.-
ra i^.gr.y por vn minuto iç,niin,v vera ladiixréciadelõgicud qay Cl1' 
treeltal pueblo yTudela.Vcr fe han afsiincfmnenladiciia'Tablala^a 
titudinesdecada ciudad al hidodelashorasymin.de hora. En algunos 
lugares delas Indias ocidetales fe halla rã enfu parte dieftravnam.o. s. 
lam.fignificafer latitud Meridional,}' ías.fepútrionaiiy fihuuierco. 
fignüicaqaq! tal lugar efta clebaxo la Equinocial ,0 muy cerca del! a. 
M m i ij Lugares 
L A C H R O N O G R A P H I A . 
W- Lugares deEfpaña. 
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natural delas mudanças délos tiempos, 
? I N I O N esdclos masftñaladosPhilofophosAf,ra 
logos,tutu tales y autores ¡¡ncuícrlucn de Ke i'itfíi ;af 
como Ion Ptbolomco,AÍbei"t:oinagno)Beda,Aril; ..ce 
UsjVitgilibjColumcla y Paládio y orros muc!!U'); tj 
h pronolticacion delas mudanzas dçlos tiempos, co-
1 mo ronpIuuiaijíci'cnidadjVicntoi^errcsnotoSj tem-
• pelhdcSjfrioSjCaicítiaSjy pcítiícr.c'-asjcsmas cierta 
potfeñalcsnaturalesjycílvelUs^ue L>cKolomeuÍÍanuíegunJasíqucl.i 
Í; . S^fe 
Ç4.3 t A C H R O N O G R A P H I A. 
que fe haze por las EÍttellas primeras.Eftas Hiti el las fegun Jas/egun et 
Cometador del Centiloquio dePcholomeo fob re la pvo.qiwta/onlas 
feríales que parecen eiieUyre,como fan circuios que algunas vezes fe 
vee al rededor del Sol y Luna y delas otras e!írelías3y codas las imprcf-
fionesy Cometas.Eíte modo de pronoíligarjfedisepor muchos Aítro 
logiaruftica'.porq comunmúe vfan de! los milicos y gente popular^q 
no entiende.El otro que fe haze teniendo cuenta con los myuimientos 
celeítesjyfus varias y differentes aplicaciones de vnos planetas con o-
tros^fegunlasquaíesfecaufaneniftem .uido varios y diuerfos effeíios, 
a quien llama PtholomsoEftrellasprimeraSjCuyapronofticaciondize 
en la pro.13.del Cétiloquio fer mas verdadera fi fe aprouecha. Afsi mef 
modelas ertreilas fegun.las y feñaíes natii!"ales:porqueíi concordaren 
anibas,masfegiiramenteOí podra juzgar dcla certinidad del effeítoq 
hadefuceder.Dedondefecoiige que paratnsn pronofticar fe hande 
ayuntarlas vnasfeñalesy las otras,como fi alguna conjunción o Ecly-
pfepronoílicaíTepeftiiencia o enfermedades,ii fe hallaíTeauer corrido 
vientos Auflrosenel inuierno^ auei'enel verano abfidancia de aguas, 
expclliendolaslosdichosvientos,conmascevtÍ!v.d i fe podría pro-
nofticar que venido el calor, aqucMashunied.tdc-; fe . .n ro nperan y fe 
ran caufa que ene 1 Efiio aya mucha s enferme da des. Y afsi muchos por 
no concordar bien las feñales naturales con lasinduenciasceleftes yet 
ran en fus pronoflicos délos fucceíTos y mudaças délos tiepos. Lo qual 
es muy difícil de juzgar, por las muchas caufas que concurren para la-
alteración del ay re)que fon las vna 5 contrarias del as otras;y parabién 
acercar fe ha de tener cuenta conto das y buen ¡ti y zio para concordai:.' 
las.Yporquelosque noenticnJen ArtrologiajUifaben ju^g11" por-jaii. 
Eflrcliasprimcras Jepmpronoi'Ucar lasdicaasmudanças del tiempf?;, 
por las e!lrellasfcgundas,yfeñales naturales,no folo delas iniprefsrò^'" 
nes del ay rebino de muchos animaies,peceSjaguas y cuerpos inánime 
dosjfe pornan algunasfeñalesíacadas délosdicnosautoreSjy delafüm 
ma Anglicana. . * 
M C a p diij deaigunasbreues . 
y m u y p r o u c c h o f a s a n n o t a c i o n c s d c 
las lignificaciones de los • . < >• 
tiempas. 
Ha 
D E T O R N A M I R A , y 41 
^ J ^ ^ ^ ^ j A fe de confidcrarqucenel inuierno vnafcnal dcpUu]ia,o 
l̂ r ^R» ^ i j frioviLiieniisfuciçaparallouer ohazcrfrioj^uedoslc-
tíj s '̂j nales para ha ze r ferenidad: porque la naturaleza dcltié-
H ^ ' ^ ^ í polofauorcce. 
¡ten Usfcñalcsde victos fe aduierte que en todo tiempo 
1 
ticnenfue^aji'-Tia!adámente, cnel veranOjy otoño. 
Iteníe had¿ cii:civJer que todas lasfeñalcsque fediian, fedizcnvnas 
generales y otras particulares: poi'q no puede ninguna feñalferun 
genera!}quefee(liindaatodoel.niundo,t]i puedeler tan particular 
que lea en foio vn lugar o pueblo. 
La> feñalesgeneralesfcentiédenenticmpOjporvnaLiinajqueesxxs:. 
uias.Las léñales medias es vn quarto de Luna.Y las parti cularcs}es 
vndia,ovnahora, Lasfeñalcsgeneralesfeentiédcnentoda-vnare 
gio:y las particiilares,en vna comarca de x-oxv. lego as de circuito. 
También fe hadefaber,qite todas las íignificaciones fe renucuanalos 
qua! tosdclaLuna:y]asfefulesdel plenilunio fon cocraruis alas del 
non i 1 unió: y las de i quarto primei o/e coformãeõ las del portrero. 
Icen fe ha deaduercir.que quádo en tiempo ptuuiolbhiziere feriales.de 
frios,es para bonanza y ferenidad. Y en tiempo de frio hazer calor, 
íignificapltiLu.-iS. Af¿i mofino las feñales de fc*¡ ios y humedades, am-
ba'-jiiura>,líi nifican nieues. Vltimamcnteíeñale¿defriosy feque-
d;K:c-..;a-iú-:aí iinita.Sjt)^nifican ciadas. 
También le ubi a que quando fe hazé de nocheros terremotos fun ccr-
cadeiaiumy quanclo fon de dia/un cerca del medio dia: poqueen 
eftost'empos ay miyovquietudenel ayre. 
Los terremotos fe hazen mas frequentemente cnel otoño y cnel vera 
no:y por la may or parte cnluslugarescercanosala mányenlas lilas 
cercanas a tierra:y mas enloslugarcscaucniüfosy móruofos, que 
enlos llanos. 
Capit.cliiij délo que fignifican. 
las fcñales que fe vcénenlas cftrcllas, ycxaí 
lacioncscnccndida;. 
• 
P L V V Í A S , . 
rílrellas 
j4.i„ L A C H R O N O C R A P H I A. 
E S T R E L L A SpleyadasjoCabiilias/iparecennublofai yobfcu-ras/ignífícapluuias. 
. Eftceilasjijuandotuuiercnalgtinoscirculosqucfcdeshazen poca 
apocOjfignifica pluuias. 
S E R E N I D A D , 
EST R E L L A SfixííyPlaacca5,íicuuiereiialganoscirculos blan-. coijoamarilíosjorubiosjnoueaiom^sde vno:iigainca fercnt-
didy requ-dad,y quando ruuifircMmasdc vn circulo, y fuccé 
biosjUgmficafereniJadconvisiiros.quecocrecau de aquella parte 
, doruU los cales circuios fe corns nçirea a romper pri-n-ico. 
EfiwlUsjO exalacioiiesiiiceiididas/.j parece que correa a dnicrfas pat 
ccájíigmficafcrcnidadcoii vieiico?. 
Eih-elUs>quando parece que eftan quieras y refplaudeciuitcs j fignifi-
cafecenidad. 
F R I O . 
'v S T R E L L AS,quaiidoparecen m-.ichasyefpcfas^opocâsy ra-
rasmaideloacoítuíiijtadojíigaiíuaViTidií^apreíta dei Liêpo, 
ERrellas.qiUinioen inuitsrao rcí\)Unciec¿n much o,y quapárete 
mouerfe/isniHca grandes frios con vhucos. 
V I E N T O S . 
I
J S T R E L L A SCabñlías.G parecieren mase': ra s que loacoftCr 
J^j brado/eriaUiiviíiitosSepcencrio^ales. 
Eftreliasjquaii JoCubitatYieiueleabrconden }no auiendonubes^ 
- figivjfica vitíñto:ccin;jcñíiofos. 
EdrclUi^.i tu uieren circuios rubeoSjO amarillos, feria - an v i zmo* cíe 
aqucilapartcqiicprimsi'ofedeshizierCjO cítuuicre nia¿ de*gj?.df>.-
Ei^relias,ft citan inuy clavas y rífpíaiulsctéíesmasdí loqucfb^l^nj^---
ñ.aU:i vientos d-i aqucl'a parte que eft an mas claras (y fcmdc4'c!i. 
EfirciIas,quaiido correndelosq-wírc angulos,fcfulaiV> ijn'cos'ccmpc* 
liiJoHij-Con trn-.uiosy cclampíigos, '• 
Eftcí;ÍUs,fi pareí-jitaiii muy ciaias y corten a d iucruspsnçSj i igni^ 
ca vientos cortíranoad-: üur-has pavees. 
EfíftiUsjfi par ek is retí mayores de !o acoílumbi'adojíigniítca 'Cáeioji 
üe-iLTode tics :iias. 
Eftrs-las.íjuantlú cou'ciijfigisificavicntosqiie venían de aqucHapart* 
cateeilaicoEtcn. 
D E T O R N A M í R A. ^ 
Eftre3Ufi,quando pareci moiierre,bqucjucgan,yquçcftanbayÍartdOf 
íign-.íloa ciemos que cqrrcjrandeacuella pa«ç quemas clataí parc-
1 «íicitñ^'ftracldiafiguiemc. " 
T E M P E S T A D . 
T ü S T R E L L A S,íi eíUndael cielofereiio y fin nubcs^ubifamõtc 
X.̂  t^í:íp.irccc[i,yrcarconden>íigníficatcmpeíhde3.; 
J ' Eí lrclks.o exai.iciones/ibüeiau a muchas paitesy diuerQs/ig 
nificiitempefladdcvientos. * ' -
^JlreliaSjíicuuiertnaigunoscitculo&jy fequicbraiipormuchasparus, 
fcíulíuncmpiftad. 
T E R R E M O T O . 
E S T R E L L A,o Cometa dçcoIaniegrojVeideorubio^quandofue 
re vifrq;ljgnifíca terremotos. 
ÇAR E S T . A. 
E S T R E L L A S,o Cometas,qüando corrieren còn colas Iargas,Ggni 
fica efterelidad y falta delos frucos. 
M GapLclv.de Io que fignifkan 
lasfcnalcsqucfcvccncnclSol," 
P L V V I A S . 
• i t 0 t3fip^rec*lcrc4^cnf:ScrCíl^c^ algiu^sfumoíidadcçjblã-
^ ^ ^ S cãíjaunqueeftefercnojdcnotaphmias, 
• f - ^ ^ ¿ ooi j i fe puíierc cónnubes obfeurásy vientos d« cila pjircc, 
? ¡ -d^nóta'plwuMgcl diáíiguícnte.-
- Soíjquántfo'lloiiiéte'-a lo-cjiíc ft ̂ one, d ía noche lionera muchoma^ 
v^»l-,¿íquanábfepbjrffetímercnubesrauy-obfeurasy negnsei ie lói i íw: 
•%-iifi<:iipj?Viiiás-eíra,n©ch€-. • - ! ,'-
^ 6 l i i a l poiví-rfcécha fus ía^oscórtosjíignificapltiu'jas * 
-HiAfi aiponerrcparec¿erevcrde5ocardcno:figi)ificap!uujJíSi • • '* 
rj' íoí'5qu?,nJo fui rayos fon luengos y cetrinos;, íigniftea pluuias pre-
' it- -^aa, 
Sol 
Ç44. L A C H R O N O G R A P H I A . 
SoUíalnarccroponerrefusrayosparcfciercadcdiucifoscoIoreSjfig; 
niñea pluuias y vientos. 
'Sól,{j ala mañana pareciere como conçauoy citrinojfignificâpluulas. 
Soljficon fus rayos rompí las nubes y Talen por vnosagujerosjfignitica 
plimias. 
Solf i en fu nafeímifinto tendi ere fusrayos vnos al Auftro, orrosal Sep 
ccntrion,Ggniñca píuuias predas con vientos. 
Sol',íi al falir echa fus rayos cortos y no bien claros, fignificapluuí as 
preftas eífedií". 
Soljfialnafcimicnto tendiera fus rayos lexos entre las nubes, y al nffe-
dio diaeftuuiereüneUoSjfignificapíuuias eíTcdía. 
Sol,fi antes cj ñatea, moArare fus ray os verdes^ cetrinos, denota plu-
mas eífe dia. 
S E R E N I D A D . 
SO L quando fe pufiereclaro y fin nubesjui fumoíidadeSjdenora fere uidad eífa noche,y en la mafianay otro dia. 
Soljquandoalamañanatuuiercalguncirculo^y aquel poco a poco 
fe tieshiziere por todaspartcsygiialmcte.fignificafcrenidad con fe-
quedad y calor. 
Sol,quandoenfunifcimiento fue re claro y no muy quemante,)' no ru-
^ierecerç^de [\ alguna nube,o fumoíidad 3 denota ferenidad aquel 
Míacóúfeciucdady calor, 
F R I O . 
SOL^uandolalcjOfeponCjii tuuiere circulo aplomado^ q el mif-mo loparefccjfigniííca bl dia íiguiente y la noche frios. 
Sol en inuicin J,IÍ (ui efciei e muy reípUndcfcuntCjO rubio,íígní-
fiej. grandes frios elle dia y noche. • ' -
V I E N T O S . 
SOLjquandoal nafcimituto^oal poneife,par«fcie^e tpasgrande de . . ípqucfuGle^esfcñíldcvicnrus tampellnofos^éijríiXdç tcrcerp.dia. 
:.SpUquajido tniHcr« c?rca de ¡i mucliQscirc«!os,figi)i%acftinpi;ftá,¿ d y 
v¡entos,y lo me f u i o íi muicre vnodc muchos;.colorçsjyyçxnpífói 
vientosdcaquellapaiT¡íqiicprim-;ro.fei"onip:íve.' ¡ • ],•, :, 
Sof,c¡tundocn (ü nafc i miento i uniere a tgun circulo, denota vicntosq 
vernaude aquell.ipa:'te q'.'c piimcrofc rompiere el circulo. 
D E T O R N A M I R A, : M 
Sol.fi pareciere colorado,)' fus rayos y circulólo mlímo^enotaviécos 
fortifsimos. 
SoljCienfunarcímUnco,© puefta fuere verdejo cetrino, rodeado deal* 
gunasnubesgruéíTaSjfiguificavicntoshuniidosy rcmpefiuofos, 
Sol^quandofaiicrefellcgarciuclvnas fumoíidades Tecas:figníffea 
vientosaqueldia. 
Sol/i ahuCccrefparziereJasnubeSjVnasalAuftrojy otras al Septícrio: 
íignificavientoay agua$, 
Soljli antes de fu nafeimiento o quando nafce eílendiere fus rayos, v-
nos al Auftro y otros al Septentrion:figaifíca viemos húmedos, 
Solfienfunafcimicto cuuiete algunas nubes rubias-.fignitica vientos 
Septentriônales. 
Sol^alnarcerfalierernbíoríignificavíentosyfeqtiedadaqiieldia. 
Sol,n a la mañana quandonaCciire pareciere como cuncauo: fignifica 
v i entoi húmidos. 
SoijíiaU mañana pareciere amarillo y deslauado^y tuuicredebaxode 
íi algunas nubes/cfuUforcirsimos vientos cierros. 
T E M P E S T A D E S . 
SO^quandoecbafujrayos entediuerfasnubestfignihea tcpeftadde agua y piedra. 
Sol/i a! tiépoq fale fe le Helaré muchas nuucs,y Ichazédar pocalum-
brey colorearé,otuei'é vcrdes,bamarilUsífignitica grande ypreíla 
tormécaiy quátomcnoslúbrediercjtátomasgraueferala tormera y 
venia de aquellaparte q mas gnicílas y amotoiiadas eftã las nubes. 
Sol.fi narcierecetrinojcardenojo vcrdejfiguificatorinentallmjiofdef-
fedia. 
Soljfi al nafcerpartcierctuibadojymas encendido que ílclcjíiñala te 
pefladprcftí* 
SoljGal nafcer efiuuiere el dia c]aro,y el fe mofirare grade y amarillo: 
fcñaUtempeílad^eagua y granizo con truenos y reíapagoscíTcdia. 
Sol,fi*"ttsqralga,lasmibesLeUcgatêalUarcccbirlo,d«iioi:atosni«a. 
- Sol,quandoralc como concauo, y echa fus rayos contra el Auftro,figni 
ficatempeftady plumas. 
Sol,fi Uunicre alo que fe pone,aura tormentad dia íi guíente. 
-So^quanuolcpone^Uoceicannubes y quedare alguna rotura entre 
ellas de ambas paites por do pareced cielo; fígmlicarczi a toiñuta . 
N u Sol 
54¿ L A C H R O N O G R A . P I ! r i ; 
Sol guando fe pone nublofotrignificAtcjupcíatl prelia,y llumofa. 
Soljquandofepone/i tuuiercalicdcdoi: ai gimas neblinas-.íignifica pe 
qucíia tímpeftad cíía noche-
Sol fi al poneiTe eítuuicvc encendido con a lgunas manchas negras 3 o 
verdMifcftaUtempefiaíl prclhporaguas y vientos. 
Soljfial pftnciTüíusíayos parece que llaman aíi las miU€s,fignLÍíc3 tor 
' mci iweáenoches c) dia {jguicnce. 
Sol/] al pOiicrfetuuicre circuloblanco-.íignificaalguna tormenta eíTi 
noche» 
So^quádopor'la mayor parce del ¿U, r ala t^irde fuere coloradoj)' no 
mu)'rcrij!andcrcici}C£:fcña1a corirentidc vientoseffa noche. 
SoJ/juantos inas"circulos y demás varios colores'los ttmiere alrcde-
doiitantaí mas tempelUdes iignifica por aguas y vientos. 
Soljíí parefcicií q u e t i c n c cercado fi otro Sol cncrclasnuucs:figinlka 
tcmpeftaddc:i¿uay viento, 
M Capit.clvj.delo quefignifícan 
las fcñiics que fe vecn en la Luna. 
P L V V I A S , 
LViUjG entrare con'frioSjyt-juirrecolorverde^ aplomado,y'ella 1 fuereobfcuraifes'a Unuiola ala menguante. 
Luna [lena.fi por laparte Scpccncrioiul eiluuiercfflbfcufa^ioueraena-
qitcliamsni^iaur,* m n e g o i dias.-
L u i U j I i al quarco dia no mo'.ir.ire,y h i ' / ¡ e r e vientos Occidentales: 
figniíica grã temperad '.!•: p ' iuñascutodo aquel mesqella durare.-
Luna quaitJ,qi¡;u co lor cum»'n^o n ía iirare aquel dia,calcscfrtí¿loíhara 
por la mayor p.iri.e e.nroda e l la roclo aque l mes. 
L u n a ^ f i r u u i t r e l a p t m c a A u í h a l grudl'ay oblcurlUouera-ancesdcl pie 
niluni;i, 
Luna,qi¡£;)do nucu.; J i m o i i r u r c íéñalesdc 3gua,yno Ijüuiere,^' hizic-
r ; !;rio$:!jp;i:ií:»car!i« en fu crcfciente'iiara frios,}' en fu menguante 
lioiu;ra:;v h todaiaerdeiéte hiziere friosjtoda la menguare lionera. 
Lum.qwn.iomolcrarcíapuntaSeptcntrional gratíVay obfçurajdeno 
ta^iic i i ou era pi"«ílo;y a ía crefei-ínee y menguante. 
L u n a 
D E T O 11 N A M I R A, ^ T 
^Ltfijanuei.i^quando pircfcierc ciídcna o vcrd«,obrcura,oâpí.omíicl3," 
I . I : Í : . Í , ; Í C n i l primer Martes ilelUüou i.;re:íignifica que cntodaaquclla 
l'.-iacio;i l íoueranusdcvn quarco. 
L'.n^jquan-io haze la coniunftioncn Maartcs^uejeferpluuiofii. 
Li^Ujíí aníiSjOdefpuesdtíla conjunction, o opoiicioi^o quartos ^ por 
^•••'asduscuuicrcUs puncasgruelTas y obfcurasidcnocapluuiasal tal 
v-arto. 
S E R E N I D A D . 
LVna.quando fuere quarto o llcna/ntiuicreh parte Scptcntiional masdelgadfty chira que la Auíii'aijíignilkaleremdad. 
Luna^quando portresdusanteaddcfpucsdela conjunción,oopqfi-
cion,o quartos runieredos puntas delgadas,)' rclpiaiidclcientvs.de 
nota íe renidad en todo aquel quarto. 
Lunn,quando]o; circuios que tiene en dertcdordcíifucrcnbUnco^o 
anuriJlo-SjOrubiosiíignihcafcrenidad. 
Luna^uandocnrunaícimienconioílrarelaluz ala redonda,figniñea 
ferenidad. 
X,una9quandotuuicvevn círculo alrededor,;/ fe dc&hazepocu apoco: 
' lignifícaferenidad. 
Luna,quandocn fnnifcimiencoeílimicreclavayno nublora'.figniiica 
ferenidad. 
Lum,íi al quarto dia tuuiere las puntas del {jadas, y ella fuere luzida y 
rcfplandefcicntc'.íiguiftca en todo lo mas de. aquella lunación Atice 
de hazer ferenidad y fcquedad. 
F R I O S . 
I Vnayíienalgunodc fus quartos fuere de colováplomado,o verde, y que ella eiVe entonces en alguno délos fignosterrelhesjfigmfi-
- caque enaquel quarto auragrandes trius. 
V I E N T O S , 
LVna,^ antes del quarto dia fiiyo^o dcmoítrarc fus puntas: íígnifica vientos OccidcnraUsjtcmpcriuofoSjqucduraran todo lo mas de 
aqucllalunacion. , . 
Kn I ; l-iina 
y4g L A C H R O N O G R A P H ? A . 
'Luna fiantes o defpues deli conpn^jon y oppofjcion,0''.aarto5,taiiie; 
re laspuntasdcÍga¿a5,quc tiren a coloradojrefplandecienterry que 
parece mpuscfejligmfíca vientos rezios^uevernan dela parce qd la 
tuuiete lapunta mâ  de!gaday rubia. 
Luna quando esnyeuajiicfluuieren Tus puntas delgadas, y ella fuete 
Cíaníparente por lo quedella no es alumbrado^ como rubicunda: y 
mayormente íi pareciere mouerfe^íignifica viemosforcifsimosqus 
correndeaquellaparrequeclJa declinare. 
Luna nueua^fi por tres dias antes odefpuesdeíuconjuniTtion jOppofi-
cioiijoquartos,fuere rubiainda3oqiie fu circulo l o f e a m u y luzido 
y tranrpa.rente,fígnificafortifsimos vientes. 
Luna quando fuere quarraoquinta/i tuuiere laspuntasdelgadasy de-
recliasjfignificavientosal quarto. 
Lunaquarrafi fuere coloradajíigniíica vientos. ^ 
Luna quartajfituuiere las puntas gritelTas3y cllaparecieremouerfejíi-
gnificavi^mosconaguisrempelliiüfas. 
Lunaquarta.o quintajfi moftrare fus puntas altasy delgadasjy refplari' 
dccienteSjO.que tiren a rubias,fcíralan vientos.. 
Lunaquartaquando tnoftraievncirculo rubio jfenala viemos, yppr 
fuerte agua con ellos: 
Luna quarta jfi moftrare !a vnapunta mas delgaday refplandeciéte.de 
aquellaparte,correran los vientos efle quano. 
Luna rubicunda en codo tiempo,fígnifica vientos. 
L.una.decolocamariltóy Iaspuncasdelgadas,finnifica vientos., * . 
Lunalíena j f i tuuicre algún circulo,y dentro del tal circulo cliuufcre 
alguna nuueTíigmfica vientos fortifsimqs, 
Luna.jitttuierecn torno de íi muchos círculos rubíoSjfignifíca.vien tos 
fecosquevernandeaquellaparte que primero le comentare: a çqm-
perel tal circulo. . • 
Luna quando tuuicre circuioverdeonegrOjOÍntctcifopor/i^clí^spai1 
resjfignificavientostempefhrofos. * . ' -
Luna con vn folocircu!o,íi fuere royo jíigni6ca viétosfepiiráoviales, 
Luna»fiainarcimixmofuyo,oal ponerfc/emollrarc rpbiay no refpiau 
defcienccjfignifica vientos fbrtifsimos dentro de tiss'iííi^.''' '. 
T E M P E S T A D E S . ; C > . ; 
LVhajG pareciere qufteiamarilla y cuuierc circulo cardiú^figniíí o .rempeftad conpiedray rayos, 
\ D E T O R N A M í R A, H 9 
¡ Lunanucua fimoílrarc ambas puntas giuisílasy muy obfcurasjone-. 
\ graE'.léiulaafperos tormentos. 
¡ •I.un.i,ritre$diasamesO(ierpiics dela conjunftionjylaoppoficionjy 
los quartos moftrare las puntas grueiTas, cárdenas y obícmas, y ella 
i parcciercquc rcmueLieifignifícagrantcmpeiUd cnJa raarpormu-
; chos dias. 
j Lüna,li al quarto dia noparccierenfuspmitasttlenota tépefiad o vien-
\ tos del Occidente por todo el mes. 
• Luna quarta,íi cuuicre fus putas grueíTasy cbfcurasjy fe mouiere al pa 
¡ recer;|ignificatempeftad de vientos y aguas, 
j Lu'Udexvj.diaSjfi fuere muy encendida:iigr>3fica tormentas prcílas. 
Lunallena^G tnuiere doso tres circuios intercifos^y dentro dellos en-
cerrare alguna nube negra; Céñala fortifsima tormenta de aguas y 
viento.';. 
i —* Luna,qvundo moflrare muchos circuios obCcuros y cárdenos, èinterc i 
I Cos: hgnifica tiempos importunos por aguas y vientos con trios. 
! Luna,quando parece que centellea enel agua^y Cobre los xcmos:íígni-
* ficatunpcfUdpreíla. 
r 
Capit.clvij.de lo que fignifícan 
l á i fcñalcs que fe ve c n c n el Arco del ciclo. 
P L V V i A S . 
V A ReodelCielo^iiadoparecieredosjútametCjfignifica pínulas. 
^ ^ Arco del Cielo,ti pareciere derpuesde medio üiaifignilica plu 
ttiasmanCasy menudas^y bonan^ade tiempo. 
Cíelo.íi pareciere cerca deí mediodiaifignifica pluuias. 
fCi co'ueí Ciclo'jfi parccicreantesdcmed o dia:íigtiifica pluuias ala tat 
dr:C'>J> ^'lántos. 
S E R E N I D A D . 
K, ;trfò,dd Cíej^:qtiando parece en tienipo UuuioCo,o nubloCu-.^giu-
'^^;r;r[cr«n!_diAÍ. 
^ki'j-j duj CU'lóisiiqualquiertiempo del añoque parece Cobre tarde: 
%ni6xa-níi-enidàd y fcquedad. 
: Nn iij Arco 
H á L A C H R O N O G R A P H ! A, 
Arco del cíelo ftyuntamente pavecicre al ralic oponerfe el Soljfigmfica 
fetcnidad con vientos, 
V I E N T O S . . ' 
A Reo del Cielo fi pareciere en tiempo fereno'j lignifica vientos in -
uevnizos. 
Arco del ciclo fi parece a la mañaiia,lignifica vientos cfiç.dia ala tarde. 
Arcos o circuios qtietuniere qitalquiera cuerpo celefte.fi fuere rubios 
oamarillos^gnilica vientos que v einan de aquella pârte que prime 
ro fe comentaren a deshacer. 
i$> Capit. clvüjvdeio que figni-
fícanhsfcñalcsquefe vccncnlasnu-
ues y neblinas. 
P L V V í A S. 
i¡Vbes quando al pone r del Soi ala paite del occidente efttniie 
re alguna delias blanca como mancelei , y tuuicre en medio 
otra negra^gniiiea que lionera prefto y con vientos. 
"Nubes 3 quando dcfpuesde puefto gi Sol eftuuiere alguna ala 
paitedel Norte^fe eftendierealoccafo^y fuere oblcurajdenotaplw-
uiasprefta?. 
Nubes quando eflan ala pa rte del Septentrión enlasbaxuras, y fe fybé 
ahsaltui'aEjügniiica quclloueradentrodevndia. 
Nubes que parccenvellocinos dclauaafa parte del medio dia,© del 
oriécCjíignificacjnelioneraprefto,7 con vientosauílralcs-dentMde 
tres dias. 
Nuuesgrucfi'ssy prietas ,Íjeft«Lncren ene! omonte de donde corriere 
el viento ̂ gnifícaquelloueraprcfto:)' fino corriere viento jpreÜo 
lo correra de aquella parte. 
Nubes en tiempo íereno;ri vinieren del Auftro y fe llegaren al Sol, y 
fe deshiziei'en y tornaré ajuntarjfigniiicaqlloueradctrods vndl'a. 
S E R E N I D A D . 
. Nubes 
D E T O R N A M I R A,' tft 
T^rVbesquandoandangrueírasyreabaxanaíosbaXos,/ no corrieren 
i - N vientos occidentalesjfigniíicarerenitiad. 
Nubes quando aía parte del occidente aparecieren arnantonadíis? 
yaltasfobreelorizonte^gnificaferenidad. 
NLibcsdelgadasycrparzidasccrcadcIorízontejfígnificaferenidad-
Nnbes fiantesqueel Solfalga fellegaualoriente^'derpucs tornan al 
occidente, figniiicaferenidad. 
NebJiiiapcqucnacnhPrimaucrajfigiiificafercnidad^Iomefniofifue 
re en Otoño. 
Neblinas quandòcaen de lo alto a !o baxo (a manera de nube) poco a 
poco?y no tornaren a fubir arriba a lo a l tOj f ign i f i ca ícren idad . 
V I E N T O S . 
NVbes íi a l a pai'tedel Oriente parecieren como vellocinos de Una cardada/eñalan tem peftuoíbs vientos Anftrales. 
Nubes gruefiasfi cercan las alturas d é l o s montcs^Cgnifica victos. 
NubeSjtief landoelt icmpofercnOjfe engendraren y derramar en, y íe 
tornaren ajuntarei legándole alSoIJignifica vicntosSeptcntriona-
•lestY fi entoncesalTomarcn otras nubesdel AultrOj a ura cambie ptu-
ui-as con vientos. 
Nubes G (citando el cielo fereno)aiTomare alguna por el O r i zóme ,de 
alli verna el viento. Y fi con eliahuuiereatranegra jtambien aura 
pluüias. 
Nubes fi andan delgadas, corriendo a dkierfas parteSjCcñala vientos. 
Nubes jfi eftandoel tiempo claro y fe reno j alguna a fio ni a re pora) gima 
parte del orizontc^igniíxca vienrosque correrán de aquella paixe. 
Nubes fiantes que el Sol íalgacíluuicrcn ala parte del Oriente ,7 verme 
jeareiijfígnifica viento¿:y fi entre cHaseítuuicre alguna nube-negra^ 
figniiicapluuiascoucilos. 
^Nííbesjfidefpu'eíde pueilo el Sol/obre el orizonteo'ccidcntai ,al guna 
feeftendierequeiea ruÍje^diSepteotriojien Aufiro, y ef íumcít CCÍ: 
, .<:a del orjsiontéqiteda,y pormedio c ldla ie moílrare e 1 ciei o por a l -
^iinarottira/igniiicafuitirjiniosvieiU'osticiurodt'a'csdi^s. 
Nubes íi aíapuüíladel Zol ;y tbi^ucs parcciereiu-nc; Oc::! Jen te iTiLiy 
rubias¡.íignlfica vier-.toí. Ybfceiuindícienal Au'lro,aura v ¡ e n t o s 
'juntaiiieure co'n aguas. 
N n ü i ' TempePi¿i 
55* L A C H R O N O G R A P H I A . 
T E M P E S T A D E S . 
NVbcs^uandopaTeciercnqnere afsientan en las alturas de los moncesiíignifican tonnenta. 
Nubes,quandoa1gunacftuuicrca1a parte de Aquilón ,y fuere 
blanca y.gtueíTaífignificatcnipcftad de granizo y viciit^quecUirara 
brcucefpacio. 
Cap i clix.Delafigniricacionde 
O 
los Relámpagos y Ííuenc5« 
A G VA. 
TRueños,quádo fon luegos v fordo?: fignif. turbio de agua preíta. Truenos al medíodiatiignífica pimías a la tarde-Truenos,quando fonjuncaniente al Oriente y al o c c Í d c n t e : í i -
gniíícapl unías r ez iES . 
Relámpagos de noche fin Truenos con ñublado^fignífici pluuus. 
Relámpagos en ticmpolVcnOjfignificapluuias con vientos. 
Relámpagos entre el Oriente y ei Norte: fignífíca pluuias cl dia í¡-
guicute. 
S E R E N I D A D . 
T> Elampagos fin Trueno; cerca del OrUonec, y noouicreay nubes, 
o muy p o c a s : f m t í i C i I c t e n i d a d con calor, 
V I E N T O S . 
'•"Ruenosa la m a ñ a n a lignifica vientos a la tarde. 
Truenos muchos por Efiio mas que relanipagosjfeñalan viérosde 
aqueilap-iite. 
Relampagosalapaitedcl medio dia,ydcl oriente júntamete y en tiem 
po ferenojdenoran vientos y Jgua-
Reí impagos ala parce del Norte y occidente,fignifica vientos, y mu-
dancasdetiempos. 
T E M P E S T A D E S . 
T> Elampagosquandotoshazejuntamentcalosquati'QanguIos^dcno 
tatomienca reziapor vientos y agua* 
Cap. 
D E T O R N A M í & A. . f â 
CêCap.clx.deloquc"fignifícan las 
fcñaJesquc fe vccn caías aucs ypefeados. 
P L V V I A S , 
Ofcas quando fe juntan muchas al Sol ¡y pican masdelo q fue 
leii,Uegaiuie¡le alosojos/igaifica plmiias. 
LechudasijuanJoa pueftadelSul cantan^fignífica píuLiías. 
'GculUs quando dexaa íosbaxosy rabenalasalcuras^denota 
p.'uuias. 
Curníjasquandodan vosesporlas ribcras^masdelo que Cuelen ,deno» 
tapluuus. 
Anades quando andan quietas cnel agua y dan vozes mas délo que fue 
leivienota pUutias. 
An fares ,o ánades quando febarunmasdelo qnen.!elen,figniñca p!u-
uiaspiefíds. 
Cuernos qmtidodan vozesdelga.Usy tvaen pajas^gaificapluiiias. 
Pauosqiia<ido canea n,fignifica pluuias. 
Pefpitas quando cantan por iasnufunas y fe meten enlas cafasjíignif?-
capltutias. 
Parama-t^undoviencnal palomar mas rarje délo que fuden^gnific* 
p h i u í . l í . 
Aues jUindofabuelohaiemasruydodélo quefuilCjGgmBcapluuias 
pi'ciUs. * 
S E R E N I D A D . 
I'nesqueaniUnensl agua li leencusntra!55yuorcçabuIJé,ÍÍgni-
. fica fcreaitUd. 
Amones j Éi.i lacardeancesde anochecer Talen muchos a volar, 
íignjtfcafjrcnidaJ. 
Cuernos fi habUndepapo.y juagan con las ^Inma^jfignificafcrenidad* . 
Cucaioiii abren íasbocasy ,TfuanalSol?f]gmficaíeren¡dad. 
Pa'omas deq.ialquiorgmiero/icantan/ignlfícaferenidad. . 
Mui ciegalos/i antes que anochezca falcnmuohos abolar, fígniBcafe-
rentdad. 
Moíquitos quando muchosCejuncan defpucs d^pucflo elSo!,yrebiieÍ . 
uvnAlrcdedoihawcndoTonidojfi^nitica ícrenídad 
N u v • Milanos •• 
OT* L A.ÍC H R O N O G R A P H I S. 
Milano$fibucUnalto»y3ucgranvnoscan otros/ignificârefenldad-
ttalioncsfi e íhn quedos cnUsribsráSjGgnificíi fe renidad. 
GtulUsquando buetan en alto y callai^Ggnificarcrenidad. 
F R i o . 
A Ves pequenas quando Ce congregaren mucbas^Gcndodedifferen-tescfp'écicsodc v-íiaJy/íurcaiiiaco!.nida:encIcampo,il(>Iexosde 
• pobíadojesfeiul defnoyyelo^y alas Vczesdctempeilad. 
V I E N T O S . 
C Veftiosfi Te titan mucho'las plumas con los'pícos^fígnif.viétos. Auesdeaguaqiiandpandanfollicitas y fe rebiieíucn jfignifica vientos. 
Cuernos, quando dan muchas vozes, vnas grandes j o t r a s pequenas, 
fignifica vientos y aguas. 
C'-icriioSiquaJofctiríí Jimcho días plumas culos pico(}denotaviétos./ 
Cuernosmariivos quandofclimpianmucholasplLimas conlospicos, 
GgniGca vientos, . 
Golondrinas qu.inio buelan junto atierra, y tocan cnclla con lasaías , 
oenelaguajfignificavientoscetiipeftuoros. 
Cercetas quando por la mañana huyen a l o s c a m p o s y d a n - g r k ò S j f i - g r í i - . 
GeayienLos. 
D^f ims quando faltan pot el agu a ,y fe allegan a I a t ierràvfeftáiàn vicrt--. •. 
tosJíaquclíapai'rcquficllosvienen.íiu)'cndo, r • 
T E M P E S T A D E S ; . . Z> 
ALmejasdelamar quando fe .pegan, fignífica-tenfpcftád^ f ¡' • Aues chiquiu:isquan;Vjnv:cIiasrejín)t;üiccrcad'¿Uí!£aíaí ^y ot 
aíie-ifejuntancon eliafi^nnincaccin^dudciín^'/iós. * '-
Aueí'ilácas quado muchas íé jucan cerca de c.l agirv^U^aíUcaírir inTta. 
Aut?.deag'.ía,quando vienen hii) enrodela mar aeicir.a3-n ¡̂;íA'ca tor-
menta, V 
Deinneãquádo d í i n ^ W por cncínv. del agua y f¿ Jlvlí.an'a ticrr,^ íi£ r,i 
ficauormentaquevenu de'-H'nLleeílos vienen." -»•• 
CalaRiarpcfcadOjquandofalraljgiijikatcmpcííadytqrmsrita. : 
• ' ' C U - ; I > Í ; V 5 
D E T O R N A M I - R A . yç j 
Cuefuosmarmos quando vienen de alta mar sUtUrra, dando voze*» 
fignifica rwUtormenta. • ; 
Halcones quandobatçnlasahsytebwelantnUíriUrasjfignificat^cÀ 
mentas. -
Grullas quandoapnetraviencnatierrajfigmíTcatempeflad. • 
Grajos quando tornan tarde del pafto, denota tomwnta de a g u á y 
viento. 
Golondrinas quando huelan junto al agua y feba/ían enlas aguas,figniá 
catempeftad deagua y viento, . * 
Gauiotas quando ralenluiyédí>dclamir,y fe vicnenaíos riosdelaciec 
ra^ignifica tormentas. 
Garça quando ¿fta queda y trifle en«l arena jnntoala libera, fignífica 
tormemadeaguay vientos. 
Garça quando fale del agua por fu voluntad y buela muy alto,Íignifka 
tempeftad, 
Comejaquando da vozes contra elaguay fe rocijjCgnifíca tormenta» 
Cercetas quandojuegan por las riberas,fignifica tempeftad. 
Anfaresquandodá vozes mayores dé lo acoftiimbrado,fignifica cor-* 
menta. 
Àues de tietra quando dan vozes Contra el agiUjfignificatempeftad, 
T E R R E M O T O S . 
\ Ves quando reafsicntan expauoiidas y tcmeiofaf jfignificaterrt^ 
motos. Ül 
; ;; V -« P E S T I L E N C I A . 
^ Ves noñuríias^iando falen de día mucha* y comoatoniUS^Cgni-
ficapeílUeiiGlj. 
A'uc^ quando deramparanrusnÍdosyíuiyen,figmíicapcUc. 
- < " , • ' • ' - ' 
! C á p i A j . D e l a fignificacionde 
l a s fcña íesdc losan imalcs i cMcñics . 
P L V V I A S . . . 
Topos 
L A C R H O N O C R A P H T A . 
Opos quãdo cauí la cierra y haze mutones, fígnífica plunias* 
Sapos quando cancán y fe Talen fuera, lignificapluuias. 
Pulgas quando pican masUcloque Cuelen,fígnífíca pltiuiaí 
preftas. 
jpuercosquandojuíganvnos con otros ,y tomanpajaseiiIasL>ücas,y 
daiibuffidosjfignificapluuiaspreítâs. 
Gatos y perros quandoles rujen las crípas,fignifica pJimias. 
Vacas o'bueyesqijadohalloüidojfi pafcemuy aprieiTa,rignif.pluuias, 
VacasobueyesquandoretoçanmasdeloacoílGbrado,C)gnif. pluuias. 
Lombriz^s-quandoanda por encima deía tierra,Cignificapluuias. 
A rañas grandes y negras quando dexan Cus celas y fe allegan ala gente, 
íígniíica pluuias. 
Caíii¡ia5quandocfcaruanmasdeloacoftumbrado,y Ceeftriegan enla 
tienaydenota pluuias. 
V I E N T O S . 
V Acas quandoCe lamen al redopelo/ignifica vientos. 
Kanas quando boxean mas délo acoftimibrado^gnifica vientos. 
TEMPESTADES. -:. 
HOrmigasquando andan muy folicicasjymudanrushijosy.proui-íion,íignificatempeííad. , • 
HenzosmariiTOsquádoCepeiíigueny rcbulcan enelarena/igiíi- ; 
fica tempeftad. 
Vacasg|andohueleny miranalcislo/ignificatempeftad.; 5-:. , 
Dolientes quandofequexan^uelesduefenheridas o gota, írgnifica-. 
temperad con fríos. 
Cameros youejasquandoal^an las caberas al cielo,yCçtQpan vnoscon 
ouoSjGgnificatempeftad. . ; , , ,7 :•. 
T E R R E M O T O S / • V; / 
A Niinalesq habita cnlascauenias dela tiefra9quádo Ce Caliere a fuera 
yanduuiefcuefpauoxidosy conioatonito*,íiguiííca tç r ce motos» 
P E S T I L E N C I A . ; ;;: 
P_ Anas y ratones y todos los re ptHios-quando fe multiplican y andaà : 
por encima de la tierra y ayinuclíasmoCcaSjÍjgnjíicapeítilencia. 
Cap. 
D E T O R N A M I R A. ^ 
fgCapit.clxij.delafignifícaclonde 
lasfcñalcs quefcvccn en cuerpos inanima-
dosccrrcftrcs yacjuaticos, 
P L V V I A S , 




Neblinaquãdopareciere demañana/ignificaque alosno* 
uenca diaslloueraenel lugardondetpèrevírta. . 
Gotasdeagualluuiaqijãdodãentierraypreft&íèfecãjdenotaplutiias. 
Gotas deagnalluuiaquandodancn ocra aguajyhazenampollasgmef-








cliò^denota pbiiias. . 
Humedades de qualquiercorajquando fe fientenmasdeloacoílumbrk 
Plumas opajasquandohazenremolinosporel clfuelojíignif. pUuiias. . 
T' .Olorcí-dequalquier.cofájquãdosomasfuertesdelaqlueléjfjg.pluuia. 
^; M o o í e s caías altas quando alfalirdel So37oal ponerle }no]Tioñraren 
>\ - ©tcQlot^ucfueJenjfigaiSqâpluuias.. ^ , 
. ilvl a r^o y Septiembre quaBdo enelloshiimerefeñal es de aguas q u e l l o -
:•: uera^denota-fercengranizo.. 
Flu o iaquaiidacomentare enSabad(>,nodutarahaíla el Domingo. 
' Dplotás.qyiçnedeimprouifoenmiébrosachacoroSjfigiuficapliuiias. 
S J E R E N I D A D . . . 
Filo. 
5 $ í L A C H R O N O G R A P H T A . 
T^Rioquádo haze al afiudeí dia mas de ío t¡ rwi\c> fignilica fcrcnídad. 
XT VaporesòfumofidadcSjíiparccíer^iiPobre lasaguasde ios rios,o 
eAauqncso prados antes que el Sol i4lgd,o derpues dcpuofco^gtú 
ficaferenidad eiTcdü y t i figuíente. 
Veladc nauiOjfienellaipai-eciere vnas como eftrellas dcfpucsdepaf-
fadatormcnrajfignifiwfereHjdad. 
Rocio en abúdancia del ala mañana o aUcardCjCgnificafercnidadeíTe 
diay e\ (iguiente. 
Montañas^ íomasaítodclla i fe pavece claro, íignificaferenidad. 
F R I O S. 
PErgaminoopap«I,G (en tiempo pluuiofoeftando húmedos) fubita-mentcfefecarcnypareciereuyerroSjesrenal de mudan^adelcieav 
po y grandes trios. 
V I E N T O S . 
\ j r Ar;quandoefl:¿ndo quieto/e alterare mas délo que fuele^ denota-
vicntoí 
Píu.ius quando ludan en al gima agua remanfj/igmííca vientos, 
Ofonotiuai idoesfecojel ini i iernocívencoíb. 
^¡tieñoquando es de nuesjdenora vientos. 
Monteso campos quádo parece que mmejeaiijofuenavnruydojfigni 
fica vientos. . 
Fuego quando centellea n\ucho,figniíícavicntos,y-tàmbipn quando í©'̂  
enciende conmucho trabajo. 
Cam panas qnando fuenan mas qiierusIenjGguificsi-vientos íiu'medos.-
Florcs fecasdclosarboles quandobuelanporel ayrt^ohazett rcmolt— 
nosjfignifica vicuros, • 
Brafasdefuegoquandofü pegan alosvafos de água queles ponen enc i -
jyiíijdçpota vientos. \ 
T E M P E S T A D E S , ' ' \ 
tormenta) 
Fuígosde colóranla rillaodcflju ado, íihizici'en rííydtí . í igníficstor-
. menta. ' -( _ 
Efpumadeíamar qiiando anduuicrc derramaUi pof'cncima, del agua 
amucha$partcs,(1gmfica mucliosdiasd« conñcpca."' . • ' ' 
D E T O R N A M I R A. f# 
AmpoUasqucrehazcncncUguaquAndoUuouejfidiiraiimuchOjdehor 
ra tormentas. 
'Alna del dia quando parece amarilUjfignifica tormén t a . 
AgiiAsc^iaiido fe diñan por la niarjíigiúíica muchos dias de tormentb>" 
Viento AuftríllqunndollamaavientoBorcafijlignifica tempellad.• 
Valos de v idrioso barro.quandoputiannnuchuiügnific^ tempeilad. 
libera:-de mar ode rios en tiempo fe rcno / i l iazcn t t i y dojíignifica tor 
mentas. 
Cueros o correas quando cflan niasafpcrasy curas que íuclenjflgmfica 
counenca. 
K i M i i o i o murmurio; quando por fifblo fucnaenlos enmpos, íignifíca 
tonnenta. 
T E R R E M O T O S . 
J\/| A r quando fe alterare y hinchare fin aucrvienco^gni í ica tcr remo 
rojOgraiuempeílad. 
i ; ft.•cmcrciniiento delas cofas que van pneftascnla nao fin auer tempe-' 
íhdocoíaaiguiiaexterior^gniftcaccncmoco. 
Aguade pczos^uando^fiiiaucrcauraexceriurjlaiicre turbia y hedion 
• d.ijdenora prélio terremoto. 
ÍSonidogruetto y manfo cu tiempo Hirenoy quieto jdenota que la tierra 
fe 911 w re íibriry temblar. 
- Dia-quiütifsi.moy fe reno y con vnamuiezicadelf ada y Uicnga,am,ane 
Tatlel 'ineateñdidaalalargaydenotalanochc ti g u í e m e terremoto, 
Vqusn iohade venir ala mañana la mcfinaleá*! aw.a ja noche an-
teriorl 
P E S T I L E N C I A . 
ACuas pocas eneí verano confrio)dcnot'.Knfcrmed:idesypcftilcn-cia cnel cftio. 
- Jr'rutoKquádoay falwdelios ,figniv:. peftilceia ociifurnicdadesnvilas* 
Sjeiv*ndi4ic vecal:terarclayremuch*&vcv.cí,y o t r o dia aclarar y en-
friar y calentar chiT Viento y fin el jdenotaf^/l i íesici í . 
Q¿uiido en ver.móhazcfcco>y cu Efe i o (no y l inrnedo.y cnOtoño mu 
"chdcaloi*y fucgOjyenínuiemomuchafeqda'A-y csiov, dcnotapeltc. 
;)i corre A u i W y nollurtiCjy fe quita y toma y no .'IvicviCj y a ratos hazc 
fiio,ya-vez.esiiiuçhocalor,.ycomicn^aa\loL-.íry fe quita uodoeí lo 
csfciW de prcflapefíilcnciaíVirticla^y malas c-.-i^cvnicdades. 
Vianto 
¡ t e L A C H R O N , D E T O R N . 
Viento Auftral y Subfolano quando fcmultiplica por algunos dias, y 
huuierc ñubladosynieblaynonouiere,dcnoUcorrupciondeUyrc 
y pçftc. . 
Ent iempodealgunedypfeí i apareciere algunafeñal de color negro, 
v.eide,o rubiOjO de muchos colores,denoupeftilencia. 




Vientos Auftros ene! inuierno,y fiendo el veranopluuiofb con losta-
Ics víento3,íigniíica enel cilio enfermedades. 
Pluuíascnabundanciacon vientos Auftr»senel muiemo9fi enel vera-
no huuierefcquedad con vientos Septentrionales^cnotagrauescn 
fcrmedaáes enel verano y Eftio. 
Pluuiasy vientos Auftrales enelEÍlio yotoñojíigmfícanpeftileciates 
enfermedades enel inuienio. 
Sequedad grande enel inuÍernoconvientosSepteiurionaíes,y enel ve 
rano corran viétos Auftrales,y aya pluuias,y el Eftio fea feco:eI Oto,- »¿ 
ño íèrapeftileiKÍalymortifero,mayonnête«nlosjouenesyaejgÇ^ 
tices. .Y enla gete mayor aura quartanas y enfermedades Chronics ís . , ; -
Sequedad grande enel inuiernojconvientosSeptentrionales^yel^ítà- " [ 
nofeapimiioro con vientos AuílralesjíignificaenelEftio ficbresagü ? 
daSjCeguerasjy dolores de vientre^ay ornience enlafe mugere^y «n 
, los de húmeda, complefsion. 
C A R E S T I A , C 4 
AGuasyneblinasalprincipiodelEftio^denoEancai^^" " Hauasmuchas en abiindancia,figníficaxar»ftfa. w"' > -
Aguasen abundancia enel inuiernojfignificaeafréftía. m • 
Quando humerealgñeclyprc3fí pareciere algunafenaltk^fi^otverdb/ 
negra^o vermeía , f igni f icacaref t ia . ' ' ' ' * . * 4 
Quande los tiempos fe trocaren a f u s t i ç m p ó S j a u r a g r a n d ç i c a ^ i i ^ 
4r 
F I N . i1 
T A B t A.. 
Tabla de lo contenido en 
cftc Repertorio. 
A. 
ABrilmes,pagina. J Í Z , AduientOjquando c 5.4.40. " AduicntOj^uecs, 435?. 
AgbílojiTics.. 325:, 
Altitud Meridiana. 106, 
Almicantarates. 106. 
AkuradelPoIo. ' 7^, 
Altura delas EÍlrclUs. 106. 
Año que fea. 
Año Solar. j o / . 









' jiaciondelaiÊftrellàs. '123. 
Aqüarjo;figno;: / 1(1 ' 551. 
Arjgümcmo'dcü'latitudde U 




Artes libérales. -, 
Afcefion délos íiguos. "/a 513. 
Alccnfion retta. ' JÍ4-* 
Arccnlsonoblica. 99-
ATcennon,fiéfía. r .436. 
Afpeaos délo; planetas. ' 153. 
A fpeítoSjComo fe cuentan» 157. 
Aft;rologia,que fea. n. 




Auges dclosplanetas. 145. 
Augmentaciondelümbre. 148. 





314. Blfieftojqnees. Bifiefio^iiandoes. 
C . 
C^ f Abe^ay'cola del Drago.t^ó ^Calendas. y-9-CalendarioNiceno, 4^-
Calendario Romano. 4*4* 
Calendariodclasfieíhs. 4.911 
CalidadesdelasElh-elías. 17.' 
Calidad delosCielos. 4̂ -
Caucei^figno. 5}* 
Canondela cotuicríiondcmi 
mitos de dia. IÍÍO: 
CaniculareSjqtiaodofon. 47^' 
Cantidad delosEclypfes. 177-
Cantidad délos diss y nocties.jp-
Capri co rniojfigno. 5̂ ' 
Caff.siudiciarusdd.Cte'o. ic6« 
Cithalogodelasntrclljs. t f . 
Caufadc aparecer iamiuvnas 
Vezes antes que otras, 4-'3* 
Oo Cic-
T À B L A. 
Cie1o,<jf«co(Jrei¿v r ^ ' \ ¡ $f*¡ 
^ieloempiriò, ' " '23* 
Ciclo criftalino. 8̂ 
Cielos délos Planetas. 31 
Civcplofolair. : . i 
CirculosdelaEfphera. 40/ 
CVr'cu'osarticoy anurticó. 69-' 
CirculosdelosPIanetas. 144. 
Ciiculos verticales. loç 
Circuíosdepoficion. loó 
Coluros. • 65 
Couerfion de horas iguaUscn 
defigtiales. Í Ú ? 
Ccuoriiõ d'vnas horas é otras. 37í 
Conibufto çl Planeta* t^p 
Coinedia,que es. 8 
Confortarlas quatro virtudes 
del cuerpo. 484 
Concisiones délos luminares. 171 
Conjtinítionesdelosplanetas. itíi 
Conjunftion dela Luna como 
• fefabradememoria. 488 





lbs. _ 114. 
CoQiscriadas'antesdeltiempo. 1 
Creación de todas las cofas. i 
Crcícev y menguar dcía Luna.397 
C reiser délos dias no es igual.346. 
CrePcer y menguar délos dias. 551 
C'rcticoSjquefean. 454 
Crecicosfegü los Aftroíogos. 45¿ 
D . 
DEc!arac!on.delcalcdario.4í?o Declaración del Lunario, JOJ-
Declaración delas tablas dçlos 
htgáres. * 233 
Declinación delasEílrellas. icy 
Decíinacioncotidianadeirol.37? 
DecíinaciodelosPIanecas. ¿48 
Deferente. ! H'1 
Deferente dela Luna. ;Í4Í 
DefcriuirÍafiguradelàltma^405 
Defceníion deloslignos." Jo» 
Dezietnbrcjmes. 32̂  
Diajquees. 33? 
Dias y fus grandezas. ! 3^° 
Dianaturaí. 334. 
DUartificíal . ' 334. 
Días a ft roño micos. 334. 
Dias de Luna. 4^8 
Dias créticos. 454 
DjasCanjculares,' 4 7 ^ 
Diaenqueentracadãmes co-
mo fe labra. . 3?4-
Diamet ros dela luna y.dclSo)»l.8i- ,. 
Diferenciaafcenfiojial. . 
Diferenciaentrela^fieíjasmo* . -
uiblesyííxas'. ;\ „ 4 } t . 
DifímcioridelaEfpherá. ; £j 
D i m i nu ci q n d c 1 u tnb r e. . t^i, 
Direñiondel.PIaneta'. . 1^ -
Diítanciasdeloscie íoSt í^ (içá 
Difiribucio.dlascafasjudiciariâs* ' 
Diuerfídadde.afpeño;' ': 
D.iuerfos principios dios dias, 
Diuerfos principios dei'ano. J J ^ ; 
-Diucrfidad délos diasaitificía-. ^ 
les.* < ••. .• . , ] 3 f 
Duiifíondal tiempo»'- '"-ZQ 
Diujfiondelosgrados. 
D iiníiondei a/íp. , 306. J M / 
Díuifiondclâia. 1 i 334^' 
T A B L A. 
jDiuifiontte dias y horas jfegun 
Aílrologos. 574 
DiLiiíiondelosíHefes. . 319 




ECentricOjquees. 14,1 EclypfejC^usrea. 171 Eclypfejcomofecaufa. J/I 
Eclypfe del Sol. 17a 
EcLypfedeía Luna. . 174 
Eclypfes y fus cantidades. 17/ 
Edypremilagtoro. iSf> 
' EclypfeSjComo feyerã Íínlefiõ,i88 
Eclypfes qucabracnz4,años. 190 
Eda.l dela Luna pot la Epaíta 
nueua. 4 ^ 
Edad,que es. 224 
'fedi Jes del hombre. 2 ^ 
Eftcell as y Planetas como eftan-
64. culos íignos, 
Eftrellas,quefon. . i r 
Eternida^que es0 
EuuOjqu; es. 1 
F. 
Alfa opinion deladcclina-
ciondel Sol. 376 
Febrei."o,rii¿s. ^¡o 
Fiefías motiibIc$,tjfe;in. '428 
Fieftasmòuib.como fe labra. 44,1 
Fieftasmouiblescomo fe faca 
por ¡a mano. 44.7 
; Figui-a del cieloy elementos. 58 
Figura de ló.angulos. '457 
Figura del Norte. 82. 
Figuras délos orbes dclospU-
netas. Q6 
• Figura délos Paralaxes. l¿> 
Figuras dclds Eclpy fes de ¿4". ' 
años. " r \9o Edades del mundo. 216 
ÉlojigaciondeUsEílcellas. io> Figuraiudiciaria.1 ' iio 
Eíedionparapyrgar. 479 Figuradelh5bre,íigiiosypla-
• E p a í t a ^ u e eŝ  ' 423 
^ÈpaiíajÇpmofçfaça. . 411 
':-È'pááásantigtiaV ""*.''. ' 4 : O 
' Epaítã nueua, ;. ' ".̂  42? 
'' "Epafta nueuajCqmÕ f¿ fabe. 4V4 
Epiciclos. ; 'ytf-ww 
' J$qtialite. 
' 1Éíf¡M¿n« delatuiía. 
_. Èqnuioíttos. •" 
^-^f i inoi i ia l . ,_ 
.. Era,quee3, 
-Erroi:deSolinp. 








figurasdcla declaración dclos: 
.Eclypfes. . , ;''I75 
Firmamento. ' ' ' "V* 
G. 
^A'axa.quces. 4 Í 
G.-mims/igno. 55 
G;om:ctia. lo 
Gnomon. . '^1 
G/aJo d el Sol,como fe fabrica 
d h d í ¿ . ' '"• ; '35̂  
Gramática. ' ' 6 
GrofeçadelosCiclos, quanta ; 
es.. • . ' M 
H. 
Oo ij ' -Het 
T A B L A » 
HEM^ueeiT. 225 
HcrrordeSojjno.. 184, 
^ H o r ^ d e l dia. 
Horasyfudiuifiott. 374 
Horas delosPlaneta?. 1̂ 6 
I . 
IDus y fu computación. 319 Imágenes celeftes. * 4-+ 
Indktion. ^ 305 
Inftrumero para Ias eleuaciocs.?/ 
Inccrcalacion. 313 
Intérnalo. 4.45 
luJiOjmes. . 324 
Iunio,mes. 3*4 
íupitery fiis calidades. zo8 
LAtitud^delos Planetas. 148 Latitud dclaiEftrellas. 104 
Latitud délos lugares?como fe 
fabraporlasEttrellas. 130 
í 'j.edaniasquefean. 435 
Leonas .q anda el folcadahora 
por la redodez delatierra, 350 
Leo figno.. 54 
LetraDomiiiica]. 588 
Letra DominicaljCotno fe faca 
porJamano. 390 
Lleno dela Luna. 488 
' Llenodelakinacomoféfabe. 4,88 
( ,Líbra,Í!gno. 56 
. -Lógica. 6 
X,o£Ítuddc]a$efircllas. 104. 
, Lógitiid media ¿í los planetas. 145 
Lugar de Plínio emendado. 151 
Lunario., 505 
.Luna y fus calidades. 2-19 
Lmurioy di vfoj^oriS años. 303 
„ Luftro. . • = ' 30Ó 
M . 
M ArçOimeí." 31! Marsyfuscalidades. m Mathematicas,quc feaiud 
Mayojmet. 323 
Medicina quádofehaátomar .48i 
Medicina que es. V xi 
Medicina*conformada con la 
Aftrologia. 33 
Medir por la fombra. % 
Mercurio yfuscalidades.. z i r 
• Mercurio mas veloce q el Sol y 
Venus. 1S5 
Meridiano circulo. 66 
Mefesquefeán. 317 
MesfoUr. 318 
Mes lunar. 453 
Mesvfual. 318 
Mesperagratorio. 3l^453 
Mes de aparición." ^55 
Mes medicinal. 454 
Mcsconfecutorid. 452 
Mesen quédiaentra. 394 
Minutos. . 374 
Minuta cafLis,que es. - 378 
MinutosdeU mora dimidia. . Í7p 
Momentos. ' -j^y 
Monarchias vniuerfafes. 241 
Monarchíaspárticularcs. : aâi 
Mouimiéto délos cielosyeftre. 
l iasfueradelacomãopmíÕ. 20 
Mouimiéto delcieloíegú A t o 
logos. * a; 
Mouimiento délos otbesy épi 
ciclos. 539 
MouimiencodcIaLuna. 411 
/Moujmicntodçígspíariíta'; i t f 
Mundo^qué ès, ' • " t : : - ' ' i i 
T A B 




N Adir. 60 NarcimictodelasEftre 
lias.. 87 
Nafci'mientodelSoI. 34.9 














. . . Olipiasyfucoputaciu. jo¿ 
OpoíiciondclaLuna. 17' 
'Ôpoíiciondeíosfignos. 153 
Opoftciòndeí Auge. i+í 
Ppijiion de Potaoo reprobada.^1 
.Ofbçiáelos. Planetas.; 115 
Ordéii délos ciclos. , . 2 7 
• dtiientales Planetas*' 150 
' Oriíonte c i rcnío/ = 07 
P. 
Ai-a3axas,que fean. i fy 
Parallel los. ' 70 
PartcsíiclcieJo. S? 
P.afcua. , , ' 4̂ 8 
'{•afcúá.de'jjidiofi. . • . . . . . 428. 
Pa^iudelapnnrítHjaygleíia .429 
Paicua fegü la iglcTia roma na.4 23 
PafeuajComo íelabra por el ca -






Pifeis figno,y fus calidades 60 
Planetas. 13 í 
Ppcfia. . " 8 
Pò.l.òdcí Orizonte. . 6 8 
Polodelmundo. / i 
Polo ArckOjComóes» . 73 
Poio AntatticojComoes. 8y 
Primera hora del diadonde cs.jjy 
Primer móbil . 27 
Pronofticaciõ délos Eclypfes.ipo 
Pronoíideias iriodãças^l epo* $^ 
Pronofticatiódeloscreticos, 4,69 
Proporción délos afpe&os. i>tí 
Puntos. ^ 37? 
Purgas quandofe hadetomar.47y 
aVadránÉes. ^75 QjiatrotÈrnporas.' •440 Q¿iatró tiépos del 3110.316 
QnadriuioMathematico. 9 
Quantos fon de LtinajComofe 
íabe. 
Quarefma. 435 





reglas pa lâs medicjnas.48i 
Repreníion contra Alfraganp. ió8 
Reprehenfion de Pontano. 151 





T , A B 
Abcrpor el calcndatio^uado 
fon las fieíUs mouíblcs. 4.4.1 
Saíie^s.t'qücíigno ándala. 
I^unacadâclia.' 4^9 
Saberla lioiaporeí Norte. 80 
Saber en q diaencrálps mefes. 35)4, 
Saber lo que la Luna aluxrtbra ' 
cadanoche. 4Ú 
Sabidos quanros fon del mesía-
berquediaes. 3¡74 
Sacar porla mano las fieftasmo 
uiblcs. 4.4-7 
Sacar íadu racio délos eclipfes. 177 
Sagicatioy (uscalidades, 57 











Señales del Sol. 
SeñalesdelaLuna. 
Señalesdct arto del cielo. 
Scfulcsdciasnubes. 
Señales ¿KIAS a'uesyjJcícados t;>5 




Sign incalió ndclosrelápagos.^i 
Siglo.que .s. 2:4, 
Sí^iiOjty.ie es. 
Signos teptcuti'ion^les.' 51 
Sig'ios m e ridion.il es. 51 
Soi,)' ¡iis 'jaiidades. 213' 
?L.; X. 
Solai'jnaclmíéco delas eftrellas.Sp 
Sol ,0 o rft'o n â c s ̂  Te p o n e po'r'di-
uetfas parces del ori zon:e. 54.8 
Sol^ancofe ve como fe oculta, jça 
Sombras y ib diferimen. 38a 
T. 
Py-f AbladeUíetradñical. 38̂  
I Tabla délos lugares. 534, 
Tabladeladcciinacion 
deifol. 37? 
Tabla parafacarlaPafcua. . 443 
Tablasparafacarlasfieflas mo 
uiblcs. 445.440 
Tabla paraíacar lasSóbras ver 
fas y redas. 3̂ 3 
TablasdeiasEfrrcllas. _ 1(4 
Tabla dela oneiuaíidad y occi 
dental id ad délos planetas.^ ' i j a 
Tabla déVa caridad d'elos d i a S f ^ 
TabJaclclosdlasma^iys.;: 
Tabla di doiúinio dto^ianetasl^S 
Tabla del a laciruddela Lüiu.^oS 
Tabladel dominio delosíVgwji 
en los m'übros parafangíar. $<7i 
Tabladelauteo tiitmirp. 4l9 




des. • 480.487. 
Tauro,yftis calidades;'" : ? 
Tardo,el Planec^corno'es. 
Téporalnatciniiêcó delas eftet-
l'las. ; '; •'::"''.-: $7 
Tiempo ' • ' 
Tiempoyfi'rdiiárion. " ;:V u m 
Tragedia, " "' ' , 8 
Trinidad.fieftar 
T A B L A. 
Triplícídaddelõsíígiios. 468 VncíaSjqueTon.' ^ 
Trópicos. "• ' 08 VfosdeíatíifertciaarcéííonaL 128 
V". ' " " ' VToscieíaarcéri'onreíta. ¡zz 
* V y Ariaciódelasdñicas. ' 38S Vfos deiastablasdelnafcimié 
y "Vejaciones. 44.1 toycaydadelasEÍÍVeMaE. 1-9 
, Veloce el plarístajCómo, ' Vfos dela tabla deiasfombras. 584 
es.. . ; • " 147- • •"' '•" : • ; Z . 
vcnuí}y fus calidades. 2¡f r — j r Enith1.!' ' 60 
VenuSjmasvelocequeelSo].. i8y Zodiaèb. • 
Virgen^túscalidades. 55 ZonasyfuscaHdadeSt 70 
i r Fin dcía Tábla. 
f A L L E C T O R . 
"pOrmucIiocuydado que fe ha tenido en la imprefsion y correction 
defielibrojhan falido algunosdellos con las erratas figuientesilas 
cjiules cada vnocorregiraporefta orden, la pagina^. T e n g l õ . u . 
fíizCjgouiernadajiia dedizir gouernada.Enel niefma i'eng.racificajra 





algunojalgíinos.rcn.^.doSjdo. pa.i^.Enla Tabla que ella alli.el titu-
lo que eftaíbbrelbsnombrcs délos Aftrologosenla primeracolunajlia 
deefUr enlatéi'cera,enerefpacio blanco robrclosGr.mj.pa.)47.ren. 
10.cjue,y.pa,154.3! priiKÍpÍ9,lca Q u i n d á e l P.íajieta.ren.i^. filo? Jos. 
pa.ióo.ren.ip.piíí.pa.i^.cn la figura enej'primer circuí o antes de la, i , 
falta vna i^y entre la K;y Sal jViup.pagsiSd, rpi.27..obfLiT.ccçr,obCcure-
cer.pa.ipíircil^.dfejdel.pa.izç.reiíi^.Wctruco^Hetrurcoplpa.^ió.rcii. 
2.Ncromano.Ncroi)iano.pa.:'4o.fcn.7.iÍHiiei no,çOio.pa. j4z.Ten.dcs. 
xxíi,xX].reng.3.;i>:|,xxi¡.pav.25;- reng. 53. ícniiijoíl_i(rno;ftmino0ot'-
iu.pa.5¿e.rcn.i/48^j?.iXJ).^.qiorád3>quitcdo.rcn.5.íila"la.rcn.J4.y \\o 
ras^.bor as.rcn.3j.de or i.del ori.pag.^.íi.rcn.i.cuyo^ciiya.ré.u.niulti 
pilcados, multiplicadas, re ñ. 25.CjUUandojquit.-ido.pa.:/-!. ven. iú. ô cci-
mOjVeynteno.ré .ió.onzçno-jVcyme^ vrto.pa.j¿ó.rí-,29para4:porac{t i 
E R R A T A S . 
P^-Í7Vrcn.io.mas,nueftra$.pai4iz/rcii4.pirefçe,p,ararc.pa.4 
j44.i4^.pa.j^^i.ren.3.NKa;ñb>TrSdcntiiTfó.rc^.$^ 
pa.^ . ren. i t í . í j i^pa .^yt .cen^j .añadicnde^ñadiendo.pag. 46*. ré. 3 . 
efta)effc.pa.ió7.ren.!4..i4o,i37,pa,477.fcn,8.xlv)xí.pa.48?.ren.i9.fionji 
ditamos^cpfKjeramos . ré . ;^ 
guieme.pa.^i .enfanítaApolonUjdig^S.salomoíij .enS.S^ 
UaApò!onVa.pa(í33Jen.i9.cap.\x.cap.lx3.pa.54j.réj9.e^tc>ciit''c;pa. 
^4^.ren.i2.mucgos,much©s.pa.y47.rçiL5.Maarccs,Matccs.rtfn 
douda,redonda.pag.j49.rcn.2.arperos to LnicntoSjaípetastòrmcntaS' 
pa.^.renxj pydan/udan. 
F í N I S, 
f í ! Acabofe de iaipdiliir efta pri 
primera par cc dela Chronpgraphia y Reper-
torio dd os ticriiposjen la Real ciu .iaddc PampIoiUja . 
feysd'usdélmcsdcAbril^del afuidel nafcimicino 
dciuieíiro Sefior íefii Ctmftojde 15 85,0011 
licencia de Tu Real Magcflad: por 
TbomasPorraiii 
ImpreíTor. 

